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S. Exec. Doc. No. 69, 33d Cong., 2nd Sess. (1855)
33d CoNG.tO!lSS) ~ 
2d Session. 5 
SENATE. 
REPORT 
OF THE 
5 Ex. Doc. 
! No. 69. 
SECOND AUDITOR OF THE TREASURY, 
ACCOMPANIED BY 
Copies .of such accounts as have been rendered by persons charged with 
· the disbursement or application of moneys, goods, or eJ!ects) for the 
benefit of the Indians, for the year ending June 30, 1854, with lists 
of the names of all persons to whom goods, moneys, or effects have 
been delivered within the same period. 
MARcH 1, 1855.-Read, ordered to lie on the table, and be printed. 
TREASURY DEPARTMENT' SECOND AUDITOR's OFFICE, 
February 28, 1855. 
Srn: I have the honor to transmit) herewith, copies of such accounts 
as have been rendered by persons charged or intrusted with the dis-
bursement or application of moneys, goods, or effects, for the benefit of 
the Indians, from July 1, 1853, to June 30, 1854, inclusive; together 
with a statement containing a list of the names of all persons to whom 
goods, moneys, or effects, have been delivered within the same time; 
specifying the amount, and objects for which they were intended; the 
amount accounted for, and the balances (under each specific head) 
still remaining in their hands. Prepared in obedience to an act of 
Congress of the 30th June, 1834, entitled "An act to provide for 
the organization of the Department of Indian Affairs." 
I have the honor to be, respectfully, your obedient servant, 
Hon. JESSE D. BRIGHT, 
P. CLAYTON, 
Second Auditor. 
President protem. Senate United States. 
The United States in gene1·al account cU?·rent with A. Cumming, superintendent Indian a:ffairs at St. Louis, for disburse- tv 
ments made on account of the Indian department within the central superintendency, in the quarter ending on the 30th 
September, 1853. 
DR. CR. 
1853. 
Sept. 30 'l'o amount disbursed, per abstract No. 1. ....... •••••• ....... . 
Do ••• , ••.•••.•.. do ..•...••.. No. 4 •.....•.. ~ ........ , •.. 
Do .............. do ... "'""No.1l ..................... . 
Do ............. do .......... No. 22 .................... .. 
Llo .••..••....... do ...•..••.. No. 23 •..••..•..•..•.... •... 
Do .............. do .......... No. 24 ..................... . 
Do .............. do .......... No. 28 .......... ......... .. 
Do ..•••• ,,. ,, •. do ..•...•... No. 29 ..•.••...••.••••...... 
Do .............. do .......... No. 32 ..................... . 
Do .............. do ... , .... No. 34 ..................... . 
Do ....••.•..••.. do .......... No. 37 ••••..••••••••. ••.. ... 
To balance due the United States ............................ . 
$981 53 
65,::46 23 
50 00 
1,200 00 
830 00 
830 00 
3,800 00 
2,500 00 
9,000 00 
3,500 00 
1,083 89 
186,336 83 
215,958 48 
1853. 
June 30 
July 25 
26 
Aug. 15 
Sept. 21 
29 
By balance due the United States, as per last account current 
rendered ......••••............••......•...•....... , ... , . . . $135,726 34 
By cash received frem Jno. E . Barrow, late Indian agent........ 2, 445 55 
By cash received from Treasurer United States, requisition 
No. 1667. • . . • . . . . . . . . •• • • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . •• • . 610 21 
By cash received from ditto, requisition No. 1688 .•• , •. , .. , . . . . . 50 00 
By cRsh received, being ·1wt proceeds from sale of old office 
furniture . . . . ... . • . . . . . . . . • . • . . . • . . . . . . . • . • . . . . . . . . • . • . . . . . . 1 80 
By cash received from Trea·.•urer Umted States, requisition 
No. 1720.. .... ...... ...... .... .... .... .... .... .... ...... .... 137,124 58 
By balance due the United States.............................. 186,336 83 
275,958 48 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements bave been faithfully made, and for the objects expressed in the vouchers; and that the account 
above given embraces all public moneys received by me and not heretofore accounted tor. 
ST. Lours, September 30, 1853. A. CUMMING, Superintendent. 
No.1. 
The United States in account current with A. Cumming, superintendent, for disbursements made on account of the central 
D superintendency, in the quarter ending on the 30th September, 1853. C R. R. 
1853. 
Sept. 30 To amount disbursed f9r current expenses, per abstract No. l, 
and vouchers ................. , .. , , .•••.....•...•.... · .•.••. 
To balance due the United States • .••••••• , ...•••••.• • • · •. · •.. 
$981 53 
369 95 
1,351 48 
1853. 
June 30 
Sept. 26 
By balance due the United States, as per last account cut rent 
rendered ..................•.........•.•........... , , ..... . 
By cash received, being proceeds of sale of old office furniture .. 
$1,349 68 
1 80 
1,351 48 
I certi~y, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made, and for the objects expressed in the vouchers; and that tho 
accounts gtveu embrace all the public moneys received by me and not heretofore accounted for. 
ST. Louzs, September 30, 1853. A. CUMMING, Superintendent. 
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No.1. 
.Abstract of disbursements made by A. Gumming, superintendent, on account of the central superintendency, in the quarter 
ending September 30, 1853: current expenses. 
Date. 
1853. 
July 12 
20 
20 
23 
28 
30 
Aug. 4 
20 
Sept. 15 
26 
27 
27 
28 
30 
30 
To whom paid. 
C. D. Blossum •••...•••.•.. , ......•..••...•......•..••........ 
lra Emmons .....•. •... ...........•........••.•...•....••..... 
Thomas Johnson . . . .••..•.........•..••.••••....•. ...•• .•..•.. 
Ben. V. Glime .............................................. . 
Chambers & Knapp .........•.........••........... •• •..•.•... 
Fred. M. Colburn .••...•..••..•.......•••.•...•.•.•...•....... 
Noyes B. Meech ............................................. . 
N.J. Eaton .......•...••..•••••.••....••••••••••• .... .•...••.. 
A. H. Wood ......••.•..•...•••..•••.•.••.•••.•.....••.....•.. 
L. Morris ............................................. . ..... . 
Geo. W. Goodwin .•.•..•.....•••.•.......••..•.•........ · •... 
F. Hofelman & Co ........................................... . 
Fred. M. Colburn ........................................... .. 
H. L . Patterson .••••..•••.•.•.......•...•...•..•••••••.•.••••. 
H. F. Watson, assist. P.M .................................. .. 
I certify, &c. 
For what paid. 
Passa~e of superintendent to Kansai on official busmess ................................... .. 
Hire of carriage, &c., tor transporting superintendent to Kansas agency ........••.•...•..... •. 
Board of supenntendent and transportation fund ............................................ . 
Passage of superintendent from Kansas to St. Louis ........................................ . 
Purchase of statiOnery for office of superintendent at St. Louis. • . . . • . . . . • . ..•..•............ 
Tele~raphic despatches on official busmess ............... .... .............................. . 
Purcha~e of stationery for office of superintendent at St. Louis........ • • • . • • •..•.•...•..... 
Inspec~or .of annuity goods and certificates as ~?st ward~n .................... · .............. .. 
Transportmg annmty goods for Wmnebagoes, Swux, Chippewas, and Pillagers ..••.•...••••... 
Transporting annuity goods for Osage Indians ....•.•...••.•......•.•••..•.••••••••.••....••.• 
Purchase of table covers for office of superintendent at St. Louis .••..••...•.•.••.......•..... 
Repairing office furniture for Superintendent Cumming .....•...••••••.•....••.••.••.•..•..•.. 
Telegraphic despatches on official business ......••..•...•...•...••..•...........••. . •...•... 
Rent of rooms, occupied as office of Superintendent Cumming, for 3d quarter 1853 ••.••..••... 
Postage on officeialletters, 3d quarter 1853 ................................................ . 
Amount. 
$12 00 
18 00 
7 25 
10 50 
10 50 
6 05 
11 05 
35 00 
727 06 
36 72 
7 00 
12 50 
3 35 
75 00 
9 55 
981 53 
A. CUMMLNG, Superintendent. 
No.2. 
:J. ·he United States in account current wilh A. Cumming) superintendent, for disbursements made on account of the Kansas 
DR. Indians, in the quarter ending September 30, 1853. CR. 
1853. 
Sept. 30 To amount disbursed for Kansas Indians . ••••......... , ...•.••. 
To balance due the United States ........................ . 
$65,846 23 
191 0~ 
66,037 25 
1853. 
$66,037 25 June 30 
By balance due the United States, pPr last account current 
rendered .••••••.••••..•.••••.•••••••..••.• ; .....•...•.•••... 
66,037 25 
I certify, on honor, that the above account is just andt rue as stated; that the disbursements have been faithfully made, and for the objects expressed in the vouchers; and that the 
aceounts given embrace all public mone)'s received by me and not heretofore accounted for. 
A. CUMMING, Superintendent. 
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No.4. 
..Abstract of disbursements made by ..t1. Cumming, superintendent, on account of the Shawnee Indians, in the quarter ending 
. September 30, 1853: treaty stipulations. 
Date. To whom paid. Amount. 
$65,846 23 
I For what paid. I 1853.1----
1 
!-
July 9 Benjamin F. Robinson........................................ For 100,000 acres of land-treaty of 1831. ................................................. . 
I certify, &c. A. CUMMING, Superintendent. 
No.4. 
The United States in account current with ..t1. Cumming, superintendent, for disbursements made on account of the Sac and 
DR. Fox agency, in the quarter ending September 30, 1853. CR. 
1853. 
Sept. 30 To amount disbursed for current expense~, as per abstract No. 
11 and vouchers ...........•...•.......•.•... · · · · •• • · · · · · · · 
To balance due the United States, viz: Sac and Fox retained 
annuity for 1852 •••••••••••••••••••••••••••••••••••.•• • .•... 
$50 00 
30,000 00 
30,050 00 
Hl53. 
June_ 30 
Aug. 15 
By balance due the United States, as per last account current 
rendered ..•.......•.•...•...•.•.•.....•...•..••.•..••••• • •. · 
By cash received from the TrP.asurer of the United States, be-
ing the amount of draft No. 4591, on Interior warrant No. 4382. 
$30,000 00 
50 00 
30,050 00 
I cert!fy, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made, and for the objects expressed in the vouchers; and that the 
account g1ven embraces all the public money received by me and not heretofore accounted for. a. CUMMING, Superintendent. 
No. 11. 
..Abstract of disbursements made by ..t1. Cumming) superintendent, on account of the Sac and Fox agency, in the quarter 
ending Septr;mbe1· 30, 1854: current expenses. 
Date. To whom paid. I For what paid. I Amount. 
1853. 
Sept. 12 B. A. James, Indian agent .... . ............................... ·I Turned over for agency buildings and repairs ................................ , ............. , .1 $50 00 
I certify, &.c. A. CUMMING, Su~erinterulent. 
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No.8. 
The United States in account current with A. Cumming, superintendent, for disbursements made on account of the Council 
D 
Bluffs agency, in the quarter ending September 30, 1853. C 
R. R. 
1853. 
To amount disbursed for current expenses, as per abstract No. II June 30 
22, and vouchers .............................. ,............. $1,200 00 
To amount dtsbursed for Omahas, as per abstract No. 23, and July 25 
vouchers.......... • • . . . . . . . . . • . . • • . . . . . • . . . . • . . . . . • . . . . • • . . . 830 00 
H353. 
Sept. 30 By balance due the United States, as per last account current 
rendered ................. ,, ............................ ""I $4,360 00 
By cash received from Jno. E. Barrow, late Indian agent, ..... , 2,445 55 
To amount disbursta for Ottoes and Missourias, as per ab-
stract No. 24, and voucher~., ....• , ••...• , .. ,.,.... • •• . • • • . . 830 00 
To balance due the United States.,................ .. .. • .. • .. .. 3, 945 55 
6,805 55 6,805 55 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the dishursements have been faithfully made, and for the objects expressed in the vouchers; and that the 
accounts given embrace all public moneys received by me and not heretofore accounted for. 
A. CUMMING, Superinterulent. 
No. 22. 
.Abstract of disbursements made by .A. Cumming, superintendent, on account of the Oouncil Bluffs agency, in the quarter 
ending September 30, 1853: current expenses. 
Date. To whom paid. I For what paid. I Amount. 
1853. 
June 1 John E. Barrow, Indian agent .•.• , ........ , ................... 1 Turned over to him for 1st and 2d quarters 1853 .............. , .............. , ' ........... , .. ·I $1,200 00 
J certify, &c. A. CUMMING, Superintendent, 
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No. 23. 
Abstract of disbursements made by A. Cumming, superintendent, on account of the Omaha Indians, in the q1tarter ending 
September 30, 1853: t1·eaty stipulations. 
Date. To whom paid. I For what p'iid. Amount. 
1853. 
June 1 John E. Barrow, Indian agent. .............................. -·1 Turned over to him for 1st and 2d quarters 1853 .............................................. 1 $830 00 
I certify, &c. A. CUMMING, Superintendent. 
No. 24. 
Abstract of disbursements made by A. Cumming, superintendent, on account of the Ottoes and Missourias, in the quarter 
ending September 30, 1853: treaty stipulations. 
Date. To whom paid. I For what paid. I Amount. 
1853. 
June 1 John E. Barrow, Indian agent ................................. ·I Turned over to him for 1st and 2d quarters 1853 .............................................. 1 $830 00 
I certify, &c. A. CUMMiNG, Superintendent. 
No.9. 
The United States in account current with A. Cumming, superintendent, for disbursements made on account of the G1·eat 
D Nemaha agency, in the quarter ending September 30, 1853. a R. R. 
1853. 
Sept. 30 To amount disbursed for Iowa Indians, as per abstract No. 28, 
and vouchers .....• , ... , , , , , , •.•.. , , .... , .........•...•..•.. 
To amount di~bursed for Sacs and Foxes of Missouri, as per 
abstract Nu. 29, and vouchers ............................. .. 
$3,800 00 
2,500 00 
6,300 00 
1853. 
By balance due the United States, as per last account current 
rendered ..••• ,, .• , .. , ••• ,,,,,, •••• ,,, •.• , •.•..••••....••••.. $6,300 00 
June 30 
6,300 00 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made, and for the objects expressed in the vouchers; and that the 
accounts given embrace all public moneys received by me, and not heretofore accounted for. 
ST. Lours, September 30, 1853. A. CUMMING, Superintendent. 
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No. 28. 
A bstract of disbursements made by A. Cumming, superintendent, on account of the Iowa Indians) in the quarter ending 
September 30, 1853: treaty stipulations. 
Date. To whom paid. I Fo; what paid. Amount. 
1853. 
Aug. 13 D. Vanderslice, Indian agent .................................. 1 Turned over to him for fulfilling treaties with Iowas .......................................... j $3,800 00 
I certi(y, &c. A. CUMMING, Superintendent. 
No. 29. 
Abstract of disbursements made by .A.. Cumming, superintendent) on account of the Sacs and Foxes of Missouri, in the 
quarte'l' ending September 30, 1853: treaty stipulations. 
Date. To whom paid. For What paid. Amount. 
1853. 
Aug. 13 D. Vanderslice, Indian agent .................................. j Turned over to him for fulfilling treaties with Sacs and Foxes ofMissouri ................... .. $2,500 00 
I certify, &c. A. ClJMMING, Superintendent. 
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No. 11. 
The United States in account current with A. Cumming, superintendent, for disbursements made on account of tlw Winne-
D bago agency, in the quarter ending September 30, 1852. C R. R. 
1853. 
Sept. 30 To amount disbursed for Winnebago Indians, as per abstract 
No. 32 and voucbPrs ....................................... . 
To balance due the United States ••••.•••••• , .............. , •. 
$9,000 00 
.42,887 50 
51,887 50 
1853. 
June 30 
Sept. 29 
By balance due the United States, as per last a<>count current 
rendered .•....•.•.... . .. , .......•...•..•..••.....•. , ...... , • 
By cash r~ceived from Treasurer United States, being a part of 
draft No. 4757 on Interior warrant No. 4529 ................. . 
$18,000 00 
33,887 50 
51,887 50 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made, and for the objects expressed in the vouchers; and that the ac-
counts given embrace all public moneys received by me and not heretofore accounted for. 
ST. LoUis, September 30, 1853. A. CUMMING, Superintendent. 
No. 32. 
Abstract of disbursements made by A. Cumming, superintendent, on account of the Winnebago Indians, in the quarter 
ending September 30, 1853: treaty stipulations. 
Date. 
1S53. 
July 8 
Sept. 2'2 
To whDm paid. I For what paid. I Amount. 
William F. Corbett ........................................... , Provision annuity (in part) for 1853 .•••••••••••••• , •••••.•••••.••.•..•••••••••••••••••••••..• , $1,000 00 
George Culver................................................ Do .................. do .... ,,,,........................................................ 8,000 00 
9,000 00 
• 
I certify, &c. A. CUMMING, Superintendent, 
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No. 12. 
The United States in account current with A. Cumming, superintendent, for disbursements made on account of the Chippewa 
D agency, in the quarter ending September 30, 1853. C R. R. 
1853. 
Sept. 30 To amount disbursed for Chippewas, as per abstract No. 34, and 
vouchers .•....... : ...•..•••..•.•••••.••.••••••.•••......•... , $3,500 00 
Balance due the Umted States....... • .. • .. .. • • .. .. .. .. • . .. .. .. 12,807 00 
16,307 00 
1853. 
June 30 
Sept. 29 
By balance due the United States, as per last account current 
rendered ......•................•..............•.•......•.. 
By cash received from Trem•urer United States, being a part of 
draft No. 4737 on Interior warrant No. 4529 ................. .. 
$3,500 00 
12,807 00 
16,307 00 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements bave been faithfully made, and for the objects expressed in the vouchers; and that the ac-
counts given embrace all public moneys received by me and not heretofore accounted for. 
ST. Louis, September 30, 1853. A. CUMMING, Superintendent. 
No. 34. 
Abstract of disbursements made by A. Cumming, superintendent, on account of the Chippewas of Lake Superior and the 
Mississippi, in the quarter ending September 30, 1853: treaty stipulations. 
Date. To whom paid. For what paid. I Amount. 
1853. 
Aug. 16 George Culver ................................................ J Provisions and tobacco .................................................................... J $3,!JOO 00 
I certify, &c. A. CUMMING, Superintendent. 
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No. 14. 
The United States in account current with A. Cumming, superintendent, for disbursements made on account of Prai'f'ie 
D and Mountain tribes in the quarteT ending September 30, 1853. C R. R. 
1853. 
Sept. 30 To amount disbursed for transportation of annuity goods, for 
prairie and mountain tribes, as per abstract No. 37, and 
vouchers •..•••.••..••••.•.•...•..••.•.......••••••••...••.. $ 1,083 89 
1,0!:!3 89 
1853. 
June 30 
July 26 
By hal:mce due the Gnited States, as per last account current 
rcnclcr .. d....................................... . .....•..... 
By cash receivecl from Treasurer UnitPd States, being amount 
of draft No 4533 on Interior warrant No. 4323 •••••••••••••••. 
$173 68 
610 21 
1,083 89 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made, and for the objects expressed in the vouchers, and that the 
accounts given embrace all public money received by me, and not heretotore accounted for. 
ST. Lo"rs, September 30, 1853. 
A. CUMMING, Superintendent. 
No. 37. 
Abstract of disbu'f'sements made by A. Cumming, superintendent, on account of Prairie and Mountain tribes, in the 
quarter ending September 30, 1853: treaty stipulations. 
Date. 
1853. 
July 25 
21.1 
To whom paid. I For what paid. I Amount. 
Treasurer Unite~ States._. ..................................... , Pay, annuity, and transportation of same to Indian tribes, treaty Fort Laramie, for 1852 .•.••• ·I $473 68 
ThomasFttzpatnck, Indtan agent............................. Do ............. ,do . ............. do ........... do ............. . do ...•.•.• 1853....... 610 21 
1,083 l:l9 
I certify, &.c. A. CUMMING, Superintendent. 
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The United States in general account cu'rrent with A. Cumming, superintendent Indian affairs at St. Louis, Mo., for 
disbursements made on account of the Indian department within the central superintendency and pay district, in the 
quarter ending December 31, 1853. 
DR. 
1853. 
Dec. :n To amount disbursed per abstract ..••••.••..•••.••••.. No. 1 
Do ............•.•. do .•..•••.•...••....••••••••.. No. 2 
Do ................ do .............. . ............ No. 3 
Do ............... do ........................ . ... No. 4 
Do ................ do ............................ No. 5 
Do ....••.••••.•... do ....•.....••.••.••.••.•••... No. 6 
Do ....••••.••••... do ....•••.•••••.••••..••..••.. No. 7 
Do ................ do ............................ No. 8 
Do ................ do ............................ No. 9 
Do ................ do ............................ No. 10 
Do ............... do ............................ No. 11 
Do ................ do ............................ No. 12 
Do •••.••....•••••. do •••.•••....••.•...••••..•••. No. 13 
Bo ................ do ............................ No. 14 
Do ................ do ............................ No. 15 
Do ................ do ............................ No. 16 
Do ................ do ............................ No.17 
Do •••.•.••.•••••.. do •••••••••.•.•••..•••••.•.... No. 18 
Do ................ do ............................ No. 21 
Do ................ do ............................ No.24 
Do ................ do ............................ No. 26 
Do ................ do ............................ No. 27 
Do ................ do ............................ No. 28 
Do ............... . do ....................... . .... No 29 
Do ••.•..•...•••... do ..................••.•.•.... No. 30 
Do ..... . •.•••..... do .•..•.......•...•..••...•... No. :n 
Do ..........•••... do ......•...•........•........ l\io. 32 
Do ................ do ............................ No. 33 
Do ...••.......... do .•....•.....••.•......•••... No. 34 
Do .••.•.••..•.... do •...•.•...••.....•....••.•.. No. 35 
Do .....•••........ do ............•...••......•... No. 36 
Do •..••••...•....• do ••.••............••...•..... No. 37 
'l'otal debits ...••.••..•.....••.••..••••.....••••.• · •..••.•••.. 
Balance due the United States .............................. .. 
$2,388 32 
1, 200 00 
7,060 00 
3,420 00 
400 00 
60 00 
18,170 00 
1,250 00 
108,962 50 
8,580 00 
1, 050 00 
71,720 00 
2,600 00 
300 00 
800 00 
16,591 07 
800 00 
3,000 00 
1,050 00 
1,19-2 29 
1,200 00 
5,008 20 
10,905 00 
7,575 08 
505 00 
1, 050 00 
32,837 50 
1,050 00 
n,~g~ ~~ 
88,625 08 
230 00 
412,137 04 
30,864 24 
443,001 28 
1853. 
Sept. 30 
Oct. 18 
27 
Dec. 9 
17 
By balance due the United States, as per last account current 
rendered .....•... , ..............•....•......•..•......•....• 
By cash received from Treasurer United States, Req. No. 17:i9 .. 
Do .............. do .............. do ............ No. 1752 .. 
Do .............. do .............. do ............ No. 1793 .• 
Do .............. do .............. do ............ No. 179;,,. 
CR. 
$186,336 83 
243,544 45 
10,605 00 
230 00 
2,285 00 
443,001 28 
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I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made, and for the objects expressed in the vouchers; and that the 
accounts given embrace all public money received by me, and not heretofore accounted for. ~ 
ST. Lot:rs: December 31, 1853. A. CUMMING, Superintendent. ~ 
No. 1. 
The United States in account current with A. Cumming, superintendent, for disbursements made on account of the central 
superintendency, St. Louis, in the quarter ending on the 31st of December, 1853. 
DR. OR. 
1853. 1853. 
Dec. 31 To amount disbursed for current expenses, as per abstract No.1 I II Sept. 30 
and vouellers. . .... . . . . .. .... . . .. .. . . .. . . ... .. .. ... • . • ... . • . $2,388 32 
To balance oue the United States: Oct. 18 
Provision:; for Indians............. . .. • .. . .. $4 37 
Contingent expenses .. .. .. .. .. .. • .. . .. .. .. .. 1, 077 26 
.By balance due the United Eltates, as per last account current 
rendered ...•....... , ........•..••..•....•............•...• ·1 $369 95 
By cash received from the Treasurer of the United States, be-
ing in part of draft No. 4774, on Interior warrant No. 4570.... 3,100 00 
1,081 63 
3,469 95 3,469 95 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made, and for the objects expressed in the vouchers; and that the 
account given embraces all the public money received by me and not heretofore accounted for. 
ST. Louxs, Mo., December 31,1853. A. CUMMING, Superintendent. 
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No. 1. 
Abstract of disbursements made by .A.. Oumminq) superintendent, on account of the central superintendency at St. Louis, 
in the quarter ending on the 31st of December, 1853: current expenses. 
Date. 
1853. 
Oct. 1 
1 
1 
1 
21 
21 
22 
29 
Nov. 15 
25 
26 
Dec. 8 
9 
20 
31 
31 
31 
31 
31 
To whom paid. 
Charles Hogg ............................................... .. 
Thomas Gay ..••...••...•••..•••••..•••.•...•••.•...•••...•••. 
Alex. E. Peters ............................................... . 
Do ................................................... •··• 
A. Cumming', superintendent •...••..•.....•.•.••..•••.•.•..... 
John Haverty ......................... ...................... . . 
John W. Burt ................ · .............................. . 
Benjamin F. l:tobinson, Indian agent .•.....••..•.•••••...•••••. 
William McCree&ht .•...•••...•...••.••....•..••..•••.•....•.. 
A. B. Smith ................................................ .. 
A. H. Wood •••.••••..•••••.••...••••.•...•••••••.•••......... 
Michael Monaghan ........................................... . 
Jasoum Doups .............................................. .. 
Fred. M. Colburn .•••...•••.•.•.........••.•••...•..•..•..•••. 
Ellen .Buckner .••••••.....••..••••••••••........••••••..•••••. 
H. L. Patterson . .•..•....•....••.•....••..•••.•.. •...•••..•.• 
A. Cumming, superintendent ••.••••...•...•.•••• · • · • · . • .•.•.•. 
John Haverty ............................................... .. 
Archibald Gamble .••.••••.•.•••••..•••••.••..•.•.••••••••.•... 
..._ 1 certify, &c. 
For what paid. 
Wood for superintendent's office . , • • • • • • •...•••.••••.•••••••••••..•••••••••••.•••••••.•••. 
Sawing and carrying up wood for superintendent .......•••......••..•....•...•••••.•...••.••. 
Labor, drayagP, and storage of annuity goods for Osages, Chippewas, Sioux, and Winneba-
gof's, 1853 . ................•...................•.........•••....••.••...•.••..•...••.... 
Bale-cloth, baling-, and eoopPring annuity g-oods for same ..•....•......•..•...•...•.•.•...••.. 
Salary as superintendent for 3rt quarter 1853 .•.•.•.....•....••.•••.•.•.•..•... , ••.•...•..•... 
Salary as clerk, 3d quarter 1853 ........................................................... . 
Salary as clerk in the office of the superintendeut, 3d quarter 1853 ...••...•...••.••..•.•.•... 
Transportation of Osage annuity goods from Kansas to the agency, &c ......•....•.•••.••...•. 
Transportation of annuity and other goods for Kansas and Pottawatomie agencies .••••....•... 
Transportation of annuity and other goods for Great Nemeha agency .••.•..........•.•...•... 
Tran~portation of Chippewa annuity goods from St. Louis, Mo., to St Paul, Minnesota Ter-
~~~oJ~~; ·;~P;;i~t~·n·d;.~t;s· ~ffi~~ ·.:::::::::: ·.:::::: ·. ·.:::: ·. ·.::: ·.:::::::: ·. ·.:: ·.::::::::::::::::: 
~awing and carrying- up wood for superintendent's office .................................... . 
'l'eleg'raphic d• ·FpatchPs on official busine~s ................................................. . 
Services in making fire~ and cle11ning out office ............................................ . 
Rent of rooms oceupied by superintendent as offices, 4th quarter 1853 •...••..••..•...•..•.••. 
Salary as superintendent, 4th quarter 1853..... . . . . • . . • • . . • • . . . • • •••..••..•......•••.....•.. 
Salary as clerk to superintendent, 4th quarter 1853 .••..••....••••..••••..••.••.....•...•••... 
Postage on official letters, 4th quarter 1853 •••.•..••..••••••.•.••••••••....••.••••••••••••••. 
Amount. 
-
$5 50 
1 50 
213 23 
41 33 
500 00 
300 00 
2 00 
225 00 
14932 
25 90 
16 39 
6 00 
1 50 
5 20 
12 00 
75 00 
500 00 
300 00 
8 45 
----
2,388 32 
A. CUMMMING, Superintendent • 
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No.2. 
The United States in account current with A. Cumming, superintendent) for disbursements made on account of the Kansas 
D agency, in the quarter ending December 31, 1853. C R. R. 
1853. 
Dec. 31 To amount disbursed for current expenses, as per abstract No. 
2, and vouchers .....•.........................•............ 
To amount disbursed for Delaware Indian~, as per abstract No. 
3, and vouchers ...................•.....•...............•... 
To amount disbursed for Shawnee Indian&, as per abstract No. 
4, and vouchers ............................................ . 
To amount disbursed for Christian Jndians, as r"r ab~tract No. 
5, and vouchers ............................................ . 
To amr,unt di sbur,.ed for Stockbridge Indians, as per abstract 
No.6, and vouchers......... . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . • . . .. 
To amount disbursed for Wyandott Indians, as per abstract No. 
7, and vouchers ...•...•.....•••.•...•.•••...••• • •••...•••••• 
To balance due the United States ............................. . 
$1,200 00 
7,060 00 
3,420 00 
400 00 
60 00 
18,170 00 
2,476 0~ 
32,786 02 
1853. 
Sept. 30 
Oct. 18 
Dec. 17 
By balaRce due the United States, as per la~t account current 
renrlered ...............•..•......•..•.......•.....•....... 
By cash received from Treasurer United StateR, being a part of 
draft No. 4774, on Interior warrant 4570 ..................... . 
By cabh received from Treasurer United States, being amount 
of draft 4945, on Interior warrant 4755 ......•........•••..••.. 
$191 02 
30,310 00 
2,285 00 
32,786 02 
I certify, on horwr, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully u1ade, and for the objects expressed in the vouchers; and that the 
accounts given embrace all public moneys received by me, and not heretofore accounted for. 
ST. Lours, December 31, 1853. A. CUMMING, Superintendent. 
No.2. 
Abstract of disbursements made by A. Cumming, superintendent, on account of the Kansas agency, in the quarter ending 
December 31, 1853: current expenses. 
Date. To whom paid. I For what paid. I Amount. 
1853. 
Oct. 29 Benjamin F. Robinson, Indian agent .......................... ·I Pay of agents, interpreters, and for contingencies, 3d and 4th quarters 1853 ................... ·I $1,200 00 
I certify, &c. A. CUMMING, Superintendent. 
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No.3. 
Abstrract of disburrsements made by A. Cumming, superrintendent, on account of the Delaware Indians, in the quarter 
ending December 31, 1853: trreaty stipulations. 
-
Date . To whom paid. 1 For what paid. I Amount. 
185:!. 
Oct. 29 Benjamin F. Robinson, Indian agent .••.••.•..•.•.•..••••••.... I Annuity, $6,700; blacksmiths and assistants, $360; year 18i3 ................................. j $7,060 00 
I certify, &c. A. CUMMING, Superintendent. 
No.4. 
Abstract of disbursements made by A. Ournming, superintendent, on account of the Shawnee Indians, in the quarter 
ending December 31, 1853: treaty stipulations. 
Date. To whom paid. For what paid. I Amount. 
1853. 
Oct. 29 Benjamin F. Robinson, Indian agent ........................... 1 Annuity, $3:000; blacksmiths and assistants, $420; year 1853 ............................... ·I $3,420 00 
I certify, &c. A. CUMMING, Superintendent. 
No. 5. 
Abstract of disbursements made by A. Cumming, superintendent) on account of the Christian Indians, in the quarter end-
ing December 31, 1853: treaty stipulations. 
Date. To whom paid. For what paid. Amount. 
1~53. 
Oct. 29 Benjamin F. Robinson, Indian agent .......................... I Annuity, 1853 ............................................................................ . $400 00 
I certify, &c. A. CUMMING, Superintendent. 
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No. 6. 
Abstract of disbursements made by A. Cumming, superi~tendent, on account of the Stockbridge and New York Indians, in 
the quarter ending December 31, 1853: treaty stipulations. 
Date. To whom paid. For what paid. Amount. 
1853. 
Oct. 29 I Benjamin F. Robinson, Indian agent .......................... ·I Stockbridge annuity for 1853 .............................................................. .. $60 00 
I certify, &.c. A. CUMMING, Superintendent. 
No.7. 
Abstract of disbursements made by A. Cumming, superintendent, on account of the Wyandott Indians, in the quarter end-
ing December 31, 1853: t'reaty stipulations. 
Date. To whom paid. For what paid. Amount. 
1853. 
Oct. 29 Benjamin F. Robinson, Indian agent .•••••••••••••• •• • • •• •••••• Annmty, $17,500; blacksmith and assistant, $420; education, $250; year 1853 ................ $18,170 00 
I certify, &c. A. CUMMING, Superintendent. 
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No.3. 
The United States in 
l?;j ~DR. 
account cu'rrent with A. O~tmming, superintendent, jo1· disbursements made on account of the Potta-
watomie agency, in the quarter ending December 31, 1853. C 
R. 
t:;-
0 1853. 1853. 
~ Dec. 31 To amount disbursed for current expenses, as per abstract No. 3 and vouchers ..•••.•.••...•••••..•.....•...•...••....••.•.. $1,250 00 
Sept. 30 By balance due the United States, as per account current last 
rendered ................................................... . $4,372 50 
113,150 00 ~ I 
To amount disbursed fur Pottawatomie Indians, as per ab<>tract 
No.9 and vouchers ........................................ . 
To amount di sbursed for Kansas Indians, as per abstract No. 
10 and vouchers .••....••.••••.••.•••..•.......•••••.•...... ·1 8, 580 00 
To balance due the United States ..•••..•••••.•••••.......••..•...••.......... 
]08,962 50 
121,022 50 
Oct. 18 
Oct. 27 
By cash received from the Treasurer United States, lJeing a part 
of dralt No. 4774 on Interior warrant No. 4570 .............. .. 
By cash received from Treasurer United States, being a part of 
draft No. 4800 on Interior warrant No. 4601, (trust fund inte-
rest for Pottawatomies) .•. . ...•...••..•..•••.•••..•.•.••.•.. 3,500 00 
121,022 50 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made, and for the objects expressed in the vouchers; and that the ac-
counts given embrace all public moneys received by me aud not heretofore accounted for. 
ST. Loms, December 31, 1853. A. CUMMING, Superintendent. 
No.8. 
Abstract of di8bursements made by A. Cumming, superintendent, on account of tlw Pottawatomie agency, in the quarter 
ending December 31, 1853: current expenses. 
Date. To whom paid. I For what paid. Amount. 
1853. 
Oct. 27 J obn W. Wbitficld, Indian agent.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. ... , Pay of "''"'• $750; into'P""'• $41l0; oonting'"'"'• $100; 3dond 4th quo.rta~, 1853 .... , .... f $1, 2li0 00 
I certify, &c. A. CUMMING, Superintendent. 
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No.9. 
.Abst1·act of disb·ursements made by .A. Owmming, superintendent, on account of the Pottawatomie Indians, in the quarte1· end-
ing December 31, 1853: treaty stipulations. 
Date. To whom paid. For what paid. Amount. 
1853. 
Oct. 27 John W. Whitfield, Indian agent ............................. . Annuity, $103,600; payment in lieu of tobacco, iron, and steel, $300; for 1853 .••••••••••.••.• 
J ron and steel .••••.•••.•.. .•.••..••.. •...•.......••....••••••.••••••••.•••••••.••.•.•.••... 
$103,!>00 00 
220 00 
1,342 50 
3,500 00 
Do •••.•••••••..••... do ••.••.•••••••••••••••... ••••• · •••. 
Do ................... do .......................... , ..... .. 
Do ................... do .................................. . 
C ornfields abandoned, $742 50; log cabins abandoned, $600 ................................ .. 
Trust fund interest, Chippewas, Ottawas, and Pottawatomies' mills .•••••..•••.•••••••••••••• 28 
108,962 50 
I oertify, &c. A. CUMMING, Superintendent. 
No. 10. 
.Abstract of disbursements made by .A. Gumming, superintendent, on account of the Kansas Indians, in the quarter ending 
December 31, 1853: treaty stipulations. 
Date. To whom p,aid. For what paid. I Amount. 
1853. 
Oct. 27 Jno. W. Whitfield, Indian agent .••.••••.•••.•••• • • .... • · ••••.. , Annuity .for 1853 .. :: ......... ·:: ................ .' ......... : ................................ , $8,000 00 
Do •••••••••••••••. do..... • • . • . • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • . • • • • . Black~tmJth and ast.btant, $360, Iron and steel, $220-for 1853...... • . . . . • • • • • • • • • . • . . • . . . . . • 580 00 
8,580 00 
I certify, ka . A. CUMMING, Superintendent. 
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No.4. 
The United States in accmmt cu'rrent with A. Cumming, superintendent, for disbursements made on account of the Sac and 
Fox agency, in the quarter ending December 31, 1853. 
DR. CR. 
1853. 
Dec. 31 To amount disbursed for current expenses, as per abstract No. 11, and vouchers ............ .... ...................•..•. , .... 
To amount di~bursed for Sacs and Foxes of Missis~ippi, as per 
abstract No. 12, and vouchers .... , . , ....•.....••. , ........ . 
To amount di~bursed tor Ottawa [n!lians, as per abstract No.13, 
and vouchers .... , ............... , .... , ............... , .... . 
To amount C:isbursed for Chippewas of :3wan creek and Black 
river, as plr abstract No. 14, and vouchers ........•.....•... 
$1,050 00 
71,720 00 
2,600 00 
300 00 
75,670 00 
1853. 
Sept. 30 
Oct. 18 
By balance due the United States, as per last account current 
rendered ......•.........•.............•••................... 
By cash receivf'd from Treasurer United States, being a part of 
draft No. 4774, on Interior warrant No. 4570 •.•.••.......•••.. 
$30,000 00 
45,670 00 
75.670 00 
I certify, on honor, that the. above accoun~ is just and true as stated; that the di~b~rsements have bee11 faithfully made, and for the objects expre~sed in the vouchers; and that the 
accounts given embrace all publlc moneys rece1ved by me and not heretofore accounted !or. 
ST. Loms, December 31, 1853. A. CUMMING, Superintendent. 
No. 11. 
Abstract of disb~trsements made by A. C~tmming, superintendent, on account of the Sac and Fox agency, in the quarter 
ending December 31, 1853: current expenses. 
Date. 'I'o whom paid. For what paid. Amount. 
1853. 
Nov. 10 B. A. James, In lian agent., ................................... 1 Pay of agent, $750; interpreter, $'200; and contingencies, $100 ................. , . ........ , .... 1 $1,050 00 
I certify, &c. • A. CU1~lMING, Superintendent. 
No. 12. 
Abstract of disbursements made by A. Cumming, superintendent, on account of the Sacs and Foxes of Mississippi, in the 
quarter ending December 31, 1853: treaty stipulations. 
Date. 
18,3. 
Nov. 10 
26 
To whom paid. 
B. A. James, Indian agent. .•........•.....•..•..•. , ..••..• , .. 
Do •••...•...• do •••.•••...•...•...•.......••••••.••••••... 
I ~ertify, &c. 
For what paid. Amount. 
Annuity, $41,000; black~mith and assistant, $420; gunsmith, $300-for 1853 •... .... ••.... ••. ·I $41,720 00 
Retained annuity for 1852 ....... , .... , ..................................................... , ~~:~:~ :: 
A. CCMMING, Superintendent. 
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No. 13. 
.Abstract of disbursements made by A. Cumming, superintendent, on account of the Ottawa Indians, in tlw quarter ending 
December 31, 1853: treaty stipulations. 
Date. To whom paid. I For what paid. I Amount. 
1853. 
Nov. 10 B. A. James, Indian agent ..................................... j Annuity for 1853 ............... , ............................................................ j $2,600 00 
I certify, &c. A. CUMMING, Superintendent. 
:No. 14 . 
.Abstract of disbursements made by A. Cumming) superintendent, on account of the Chippewas of Swan creek and Black 
river, in the quarter ending December 31, 1853: treaty stipulations. 
Date. To whom paid. I For what paid. Amount. 
B. A. James, Indian agent ..................................... J Annuity for 1853 ............................... ............................................ . , $300 00 
1853. 
Nov. 10 
l certify, &c. A. CUMMING, Superintendent. 
No.5. 
The United States in account current with A. Cumming, superintendent, for disb~trsements made on account of the Osage 
D river agency, in the quar·ter ending DecembeT 31, 1853. C R. R. 
1853. 
Dec. 31 To amount disbursed for current expenses, as per abstract No. 
15, and vouchers •.•.••..•...•.•...••..••....••.••..•..•.•.• . 
To amount disbursed for Miami Indians, as per abstract No. 16, 
and vouchers...... • . . . • . • • . . • ...•...•... •.•.•.....•....... 
To amount disbursed for Piankeshaw Indians, as per abstract 
No. 17, and vourh ers ...................................... . 
To amount disbursed for Wea Indians, as per abstract No. 18, 
$800 00 
16,591 07 
800 00 
To balauce due the United States...... .. .. • • .. .. .. .. .. .. .. • .. . 288 23 
1853. 
Sept. 30 
Oct. 18 
Hy balance due the United States, as per last account current 
rendered ........•...•...........•.•.•••...........•......•.. , $288 23 
Ey cash receivPd from Tn•asurer Uuited States, being a part of 
draft No. 4774, on Interior warraut No. 4570. ... .... .... • .... . 21,191 07 
and vouchers ..•....•....•......•.......••......••.......... , 3, 000 00 
1
. 
I ~ --2-,,m-30il I /~930 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated: that the disbursements have been faith:'ully made, and for the objects expressed i.l the vouchers; and that the 
accounts given embrace all public moneys received by me and not heretofore accounted for. 
ST. J,oUis, December 31, 1853. /'·CUMMING, Superintendent. 
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No. 15. 
Abstract of disbursements made by A. Cumming, superintendent, on account of the Osage river agency, in the quarter ending 
December 31, 1853: current expenses. 
Date. To whom paid. For what paid. Amount. 
1853. 
Nov. 8 B. A. James, fndian :tgent .•••.... Pay of agent, $500; interpreter, $200; contingencies, $l00-3d and 4th quarters 1853 •...•..•. $800 00 
I certify, &c. A. CUMMING, SupeTintendent. 
No. 16. 
Abstract of d,isbursements made by .A. Cumming, S'ltperintendent, on account of the JJ!liami Indians, in the quarter ending 
December 31, 1853: treaty stipulations. 
Date. To whom paid. For what paid. Amount. 
1853. 
Nov. 10 B. A. James, Indian agent .••••.••••.•••••••••••.• ••• • • • • • • · • ·. Annuity, $15,731 07; blacksmith and assistants, $360; miller, $300; agricultural assistance, $200-year 1853 ..........•..••••.•. •••...•.•••.....••.•......••. , . , ....•..... , , .••..•... , $16,591 07 
I certify, &c. A. CUMM£NG, Superintendent. 
No. 17. 
Abstract of disbursements made by A. Cumming, superintendent, on account of the Piankeshaw Indians, in the quarter 
ending December 31, 1853: treaty stipulations. 
Date. To whom paid. .For what paid. Amount. 
1853. 
Nov. 8 B. A. James, Indian agent ........ , ............................ j Annuity for 1853 .................. , .. , .................................................... j $800 00 
[ certify, &c. A. ClJM:MING, Superintendent. 
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No. 18. 
Abstract of disbursements made by A. Cumming, superh~tendent, on account of the Wea Indians, in the quarter ending 
December 31, 1853: treaty stipulations. 
Date. To whom paid. i'or what paicl. Amount. 
1853. 
Nov. 8 B. A. James, Indian agent .•••••••..•••••••.•••.••••.••....••.. Annuity for 1853 .•...•..••••••••• $3,000 00 
I certify, &c. A. CUMMlNG, Superintendent. 
No.7. 
The United States in account current with A. Cumming, superintendent, for disbursements made on account of the Opper 
DR. Platte agency, in the quarter ending December 31, 1853. CR. 
1853. I 1853. Dec. 31 To amount disbursed for current expenses, as per abstract Oct. 18 By cash received from the Treasurer of the United State~, be-No. 21 and vouchers ...•...••••.••.•.•••.•.••..•..•••••••••.. $1,050 00 ing a part of draft No. 4774, on Interior warrant No. 4570 ..... $1,050 00 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the di~bursements have been faithfully made, and for the objects expressed in the vouchers; and that the 
accounts given embrace all public moneys received by me and not heretofore accounted for. 
ST. Lours, December :n, 1853. A. CUMMING, Superintendent. 
No. 21. 
Abstract of disbursements made by A. Cumming, superintendent, on account of the Upper Platte agency, in the quarter 
ending December 31, 1853: current expenses. 
Date. To whom paid. For what paid. I Amount. 
Thomao Fi.,potriok, I adi•• ogont •••• , ••••••••••••••••••• , ••• , P•y of ogeot, $'"' ; '"""'""'• $200 l ooatlag'"''"• $100 ; fo< 3d aod 4th quart"' 1853 ...... , $1, 050 00 1853. Nov. 21 
I certify, &c. ~- CUMMING, Superintendent. 
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No. S. 
The United States in account current with A. Cumming, superintendent) for disbursements made on account of the Council 
BluJJs agency, in the quarter ending December 31, 1853. C DR. R. 
1€153. 
Dec. 31 To amount disbursed for current expenses, as per abstract 
No.22 .................................................... . 
To amount disbursed for Ottoes and Missourias, as per abstract 
No. 24 and vouchers •••••.•••••.•.•.••••..•••••.•....•...... 
To balance due the United States ............................. . 
$1, 1tl-2 29 
11,173 26 
12,365 55 
1853. 
Sept. 30 
Oct. 18 
By balance due the United States, as per la, t account currf!nt 
rendered...... . ..•....••..•.••.••••....••.•....•......... 
By cash rt-ceived from the Treasurer of the United States, be-
ing a part of draft No. 4774, on Intenor warrant No. 4570 ..... 
$3,945 5:J 
8,420 00 
12,365 55 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made, and for tl1e objects expressed in the vouchers; and that the 
accounts given embrace all public moneys received by me and not heretofore accounted for. 
ST. Lours, December 31,1853. A. CUMMING, Superintendent. 
No. 24. 
Abstract of disbursements made by A. Cumming, superintendent, on account of the Ottoes and Missourias, in the quarter 
ending December 31, 1853: treaty stipulations. 
Date. To whom paid. For what paid. Amount. 
1853. 
Oct. 7 Samuel M. Gatewood, Indian agent •• . ••••••••••••••••••••••••• Blacksmith and assistant, $61 46; iron and steel, $51 38; agricultural implements, $956 45; 
farmers and laborers, $123; for 3d and 4th quarters l8j3 ........... , ........................ $1,192 29 
I certify, &.c. A. CUMMING, Superintendent. 
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No.9. 
The United States in account current with A. Cumming, superintendent, for disbursements made on account of the Great 
D Nemaha agency, in the quarter ending December 31, 1853. 0 R. R. 
1853. 1853. 
Dec. 31 To amount di~bursed for current expenses, as pP.r abstract No. II Oct. 18 
26, and vouchers...... . . . • . . . . . . • . . . . • . . . • . • • . • • . . . • • • . . . . . . $1,200 00 
To amount disi.Jursed for Kickapoo Indians, as per abstract No. 27 
27, and vouchers............................................ 5, 008 20 
To amount disbursed for iowa Indians, as per abstract No. 28, 
aud voucbe1 s..... • • • • ....• , • , ..••.••..•.•.......•.... , . • . . 10,905 00 
To amount disbursed for Sacs and Foxes of Missouri, as per 
abstract No. 29, aud vouchers............................... 7,575 08 
Balance due the United States................................. 2,020 10 
26,708 38 
By cash received from Treasurer United States, being a part of 
draft No. 4774t on Interior watrant 4570 .....•.•••....•....... 
By cash receivea from Treasurer United States, I.Jeing a part of 
draft No. 4800, on Interior warrant 4601, ••••••••••••••••••.•. 
$19,603 38 
7,105 00 
26,708 38 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made, and for the objects expressed in the vouchers ; and that the 
accounts given embmce all public monevs received by me, and not heretofore accounted for. 
ST. Lours, December 31, 181:>3. • A. CUMMING, Superintendent. 
No. 26. 
Abstract of disbursements made by A. Cumming, superintendent, on account of the Great Nemaha agency) in the quarter 
ending December 31, 1853: current expenses. 
Date. To whom paid. For what paid. I Amount. 
$1,200 00 Pay """""'• $500; int""'"'", $600 ; oontiog•nd.,, $100 ; fm 3d and 4th •""'"'' 1853, ...... ~-----1853. Nov. 27 D. Vanderslice, Indian agent ........... • · • • • • • · • .. • • • • 
I certify, &c, A, CUMMING, Superintendent. 
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No. 27. 
Abstract of disbursements made by A. Cumming, superintendent, on account of the Kickapoo Indians, in the quarter 
ending December 31, 1853: treaty stipulat·ions. 
Date. To whom paid. For what paid. 1 Amount. 
1853. 
Nov. 7 D. Vanderslice, Indian agent .............................. ····I Annuity for 1853; arr~:~arages ................................................................ 1 $5,008 20 
I certify, &c. A. CUMMlNG, Superintendent. 
No. 28. 
Abstract of disbursements made by A. Cumming, superintendent, on account of the Iowa Indians, in the quarter ending 
Decem,ber 31, 1853: treaty stipulations. 
Date. To whom paid. For what paid. Amount. 
H~53. 
Nov. 7 
7 
D. Vanderslice, Indian agent .•.• , ....••....••••.•••••••••••••. 
Do •••••••••• do •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Annuity for 1853 ......................... , ..... , ....... , ......... , ........... , ..... . ...... "I $7,105 00 
Arrearage:; ........................................................ , ............... , .. .. .. .. 3, 800 00 
10,905 00 
I certify, &c. A. CUMMING, Superintendent. 
No. 29. 
Abstract of disbursements made by A. Cumming, s~tperintendent, on account of the Sacs and Foxes of Missouri, in the 
quarter ending December 31, 1853 : tTeaty stipulations. 
Date. I To whom paid. I For what paid. I Amount. 
No~~' 7 D. v'"'"'""' Indinn "''"'···· •••••••••••••••••••••••••••• ··I Annuity, $4,500; blacksmith's establishment, $500; agricultural purposes, $500; farmer, $300; balance under miscellaneous heads, unexpeuded June 30, 1853, $1,775 08 ••••••.•••. ·I $7,575 08 
I certify, &c. A. CUMMING, SupeJintendent. 
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No. 10. 
The Um:ted States 1"n arrmmt r11rrPnt tm"fh A. 011mm1"na) superintendent, for disbursements made on account of the Minne-
D sota superintendency, in the quarter ending December 31, 1853. C R. R. 
l85;r.-l Dec. 31 To amount disbUised for current expenses, as per ab~tract No., 
30, and vouche1 s..... • ................•........•.......•... 
Sept. 30 By balance due the United State~, as per last account current 
II 
185:3. I I 
$505 00 rendered ...•••..•....•.•......•.....•••.•.....•••••.•.•... $505 00 
1 ce,tu.r, u .. Hu .• u., '"·" L .. ~ uuvv..: uc.~v .... , , JU , .. t. ... uue a~ ~ra1ed; that the disbursements have been faithfully made, and tor the objects expressed in the vouchers; and that the 
ace uut::. giveu ewbrace all public llJouey received by me and not heretofore accounted for. A. CUMMING, Superintendent. 
No. 30. 
Abstract of disbursements made by A. Cumming, superintendent, on acco·unt of the Minnesota superintendency, in the 
quarter ending December 31, 1853 : current expenses. 
Date. To whom paid. For what paid. I Amount. 
1853. 
Oct. 21 Gov. W. A. Gorman, superintendent ........................... j Pay of interpreter, $200; provisions, $75; contingencies, $230; for 3d and 4th quarters 1853 .. 1 $505 00 
I certify, &.c. A. CUMM£NG, Superintendent. 
No. 11. 
The United States in account current with A. Cumming, superintendent, for disbursements made on account of the Winne-
DR. bago agency, in the quarter ending December 31) 1853. CR. 
1853. 
Dec. 31 To amount di, IJurst'd for current expenses, as per abstract No. 
31, anrl vou<'hers ......... . ................ .. ............... . 
To amount disbursed for Winnebagoe$, as per abstract No. 32, 
and vouchers ............................................. .. 
Balance due the United States-Wir.nebago manual labor 
schools .............................................. . ..... . 
$1,050 00 
32,837 50 
9,000 00 
42,887 50 
1!:153. 
Sept. 30 By balance du«~ the United States, as per last account current 
rendered ..•.•.•...•••••••••.•.••• , ••.••••.•.....••.••••••••• $42,887 50 
42,887 50 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made, and for the objects expressed in the vouchers; anil that the 
accounts glVen embrace all public money received by me and not heretofore accounted for. 
ST. Louzs, December 31, 1853. A. CUMMING, !5t.tj>erintcndent. 
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No. 31. 
Absb·act of disbursements made by A. Cumming, superintendent, on account of the Winnebago agency, in the quarte1· end-
ing December 31, 1853: current expenses. 
Date. To whom paid. For what paid. I Amount. 
15:58. 
Oct. 10 Jonathan E. Fletcher, Tndian agent ........................... ·I Pay of agent, $750; interpreter, $200; contin'gencies, $100; 3d and 4th quarters 1853 ...•..... ·I $1,050 00 
I certify, &c. A. '::UMMING, Superi"'ttendent. 
No. 32. 
Abstract of disbursements made by A. Cumming, superintendent, on account of the Winnebago Indians, in the quarter end-
ing December 31, 1853 : treaty stipulations. 
Date. To whom paid. 
1853. 
Oct. 10 Jonathan E. Fletcher, Indian agent. .......................... . 
I certify, &c. 
For what paid. I Amount. 
Annuity, $26125; bla<'k~mith and assistants, $1,080; agriculturists, oxen, &c., $1,250; ~chool, 
iuterpreter, miller, and medicin.,, $2 500; education, $1,5011; Jahorer and oxen, $182 50; 
phy~ician, $200-Jd and 4th quarters 1853 .............. , . .................................. 1 $32,837 50 
A. CUMMING, Supe1·intendent. 
No. 12. 
The United States in account cur'rent with A. Cumming, superintendent, for disbursements made on account of the 
DR. 
1t!53. 
Dec. 31 
Chippewa agency, in the quarter ending December 31, 1853. 
To amount disbursed f:>r current expenses, as per abstract No. 
33, and vou<'hers........ . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . • . ....•... 
To amount di -bursed for Chippt'wa~ of Lake Superior and 
the Missb~ippi, as per abstract No. 34, and vouchers ........ . 
$1,050 00 
11,757 00 
12,b07 00 
1853. 
Sept. 30 By balance due the United States, as per last account current 
rendered ..••••.••••••••.........•..•......•.•.•.•• ,,,, ..•... 
CR. 
$12,807 00 
12,807 00 
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I certify, on honor, that the above account is just and true as staterl; that the disbursements have been faithfully made, and for tile objects expressed in the vouchers; and that the 
accounts given embrace all public moneys received by me, and not heretofore accounted for. ~ 
ST. Lours, December 31, 1853. A. CUMMING, Supe·rintendcnt. -l 
No. 33. 
Abstract of disbursements made by A. C~tmming, superintendent, on account of the Chippewa agency, in the quarter 
ending December 31, 1853: current expenses. 
Date. I To whom paid. For what paid. Amount. 
~I Oct. 21 D. B. Herriman, Iurlian agent ..••..•.•... , ••. , , Pay of agent, $750; interpreter, $200; contingencies, $100; 3d and 4th quarters 1853 ....•••... $1;050 00 
I certify, &c. A. CUi\iMlNG, Superintendent. 
No. 34. 
Abstract of disbursements made by A. Cumming, superintendent, on account of the Mississippi ancl Lake Superior 
Chippewas, in the quarter ending December 31, 1853: treaty stipulations. 
Date. To whom paid. For what paid. Amount. 
~1-------------------------------------- -------------------------------------------------------0ct. 21 ------
D. B. Herriman, Indian agent ....... , ............ . .......... .. Annuity, $6,707; blacksmtth establishment, $'2,000; annuity to be applied to agriculture, 
$ t,OOO; education, $1,000; farm, $750; carpenter, $300 .................................. .. $11,757 00 
I certify, &c. A. CUMMING, Superintendent. 
No. 13. 
The United States in account current with A. Cumming, superintendent, for disbursements made on account of the St. 
DR. Peters agency, in the quarter ending December 31, 1853. CR. 
1853. 
Dec. 31 To amount disbursed for current expensP-s, as per abstract No. 
35, and vouchers. • ..•..... , , , , , . . . • . . . . . . . • . . . . . . . . . . . .•.. 
To amount di-hun•ed for Sioux of Mis8issippi, as per abstract 
No. 36, and vouchers ....•••.. , , , ......•.... · ... · · • · • ...•... 
Balance due the United States on account of interest on re-
tained annuity •••.••.••.••...•••.••••.••• • • • · · • • · · •.•••••••. 
$800 00 
88,625 08 
500 00 
89,9J5 08 
1853. 
Sept. 30 By balance due the United States, as per last account current 
rendered .................................................. . $89,925 08 
89,925 08 
1 certify, on honor, that the above accoun~ is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made, and for the objects expressed in the vouchers; and that the 
accounts given embrace all public moneys rece1ved by me, and not heretofore accounted for. 
ST. Louis, December 31, 1853. A. CUMMING, Superintendent. 
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No. 35 . 
.Abstract of disbursements made by A. Cumming, superintendent, on account of the St. Peters agency, in the quarter 
ending December 31, 1853: current expenses. 
Date. To whom paid. For what paid. I Amount. 
Richard G. Murphy, Indian agent ..................... . ........ \ Pay of agent, $500; intP.rpreter, $200; contingencies, $100; 3d and 4th quarters 1853 .......... J $600 00 
1853. 
Oct. 22 
I certify, &c. A. CUMMfNG, Superintendent. 
No. 36. 
.Abstract of disbursements made by .A. Cumming, superintendent, on account of the Sioux of the Mississippi, in the quarter 
ending December 31, 1853: treaty stipulations. 
Date. 
1853. 
Oct. 21 
22 
To whom paid. 
G'ov. W . A. Gorman, superintendent .................. ··· •..... I 
Richard G. Murphy, Indmn agent ......................... • .... , 
I certify, &c. 
For what paid. 
Provision annuity for 18!i3 ..................................................... . ........ .. 
Annuity, $79,500 08; stock, smiths, fanners, &c., $4,125 •••••••••••••••.•••••••••••••••••••. 
Amount. 
$5,000 00 
83,6~ 08 
88,625 08 
A. CUMMING, Superintendent. 
No. 14. 
The United States in account current with A. Cumming, superintendent) for disbursements made on account of the Prairie 
D trribes, ~tnder the treaty of Fort Laramie, in the quarter ending December 31, 1863. C R. R. 
1853. 
Dec. 31 
$ 230 00 
To amoun t rl i> burse<l on account of the Prairie tribes, as per 
a bstract No 37, and vouchers ......... . .. , .. ....... .. ....... . 
1853. 
Dec. 9 By cash receiv<>d from Treasnrer United States on draft No. 
4927, on Inte ier warrant No. 4733; paym <>nt of annuities, 
&c. , treaty of Fort Laramie, act March 3, 1853 .••.• , •••.•••.. $230 00 
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l certify, on honor, that th e above account is just and true as stated ; that th e rliRburscmcnts have been faithfully made, and for the objects expressed in the vouchers; and that the 
accounts given embrace all pulJJic money received by me, and not heretofore accounted for. t-!) 
ST. Louts, December 31, 1853. A. CUMMING, Superintendent. ~ 
Nn 37. 
Abstract of disbursements made by A. Cumming, superintendent, on account of fulfilling t1·eaties with Prairie tribes, in the 
quarter ending December 31, 1853: treaty stipulations. 
Dati'. ~-- To whom paid. For what paid. An.ount. 
-i~l Dec. 19 Thomas Fitzpatrick, Indian agent. ...........•.•...•.......•. TransportatioJt of annuity goods for Prairie tribes ........................................... . $230 00 
I e•·rtlfy, &c. A. CUMMING, Su]JCiintendent. 
The United States in account current general with A. Cumming) superintendent Indian atfai?·s at St. Lmlis, JJfo., for 
disbursements made on account of the Indian department within the centTal supwriutendency and pay di.c;t'rict, in the 
quaTter ending March 31, 1854. 
DR. CR. 
1854. 
March 31 To amount of abstract No. 1 .....•...•.....•••••.•. · · · · •.•... 
Do ......... do •... No. 2 ................................ . 
Do ......... do ••.. No. 3 ................................ . 
Do ......... do .•.• No. 4 .•..•..............•...•••.•.•... 
Do ......... do .... No. 6, ............................... . 
Do ......... do .... No. 7 ................................ . 
Do ......... do .... No. 8 ................................ . 
Do ......... do .... No. 9 ................................ . 
Do ......... do .... No. 10 ............................... .. 
Do .••.••.•. do .... No. 11 .•...••.•.•..•................••. 
Do ......... do .... No. 12 ........................... ·····. 
Do ........ do ... No. 13 ........................ · .. · · .. .. 
Do ......... do .... No. 17 ............................... .. 
iL: :::: JL:~~ !t ::::::::::::::::::::::::::::::: :I 
Do ......... do .. .. No. 2~ ................................ , I 
Do ..••••.•. do •... No. 30 ............• ······ ..... ····• •... 
$1,172 57 
1,100 00 
640 00 
700 00 
5,86:1 00 
1,096 27 
4,230 00 
360 00 
614 00 
1, 720 00 
700 00 
660 00 
1,200 00 
360 00 
350 00 
1 ~0 {10 
1,2uo (JO 
9:15 71 
3,475 85 I 
Total di;;bursements ...................• · · · • • · · • • · · • · • •• · • ••••. ~--26, 509401 
To balance due the United St.!tes, carried to new account ... ,... 95,942 04 
~2,451441 
1853. 
Dec. 31 
1854. 
Jan. 18 
Feb. 20 
Mar. 1 
] 
13 
28 
31 
By balance due the United States, per last account current ..•... 
By cash received from Treasurer United States, Req. No. 1811.. 
Do •••••••.•••••. do ••.•••..••••.. do •.•...•••.•. No.1838 .. 
Do .............. do .............. do ............ No.l8~5 •. 
Do .............. do .............. do ............ No.1846 .. 
Do ••....•..••... rio .............. do ............ No. 1853 .. 
Do .. .......... do .............. do ............ No.1874 .. 
By amount overcharged in voucher 4, abstract 18, 20 cents; in 
voch~r 5, abstract 23, $2 38; and in voucher 1, abstract 24, 
$10-2d quarter, 1tl53 ...................................... . 
$30,864 24 
2,640 00 
3,475 85 
19,981 27 
61,477 50 
250 00 
3, 750 00 
12 58 
122,451 44 
1 certify, on honor, that the above accou~t is ju,t and true as stated; that the disbursements have been faithfully naade, and tor the objects expressed in the vouchers; and that tlle 
accounts given embrace all public money received by me, and not heretofore accounted for. 
ST. Lours, March 31, 1854. A. CU,VIMING, Superintendent. 
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lio. 1. 
The Ut~ited States in account C'Urrent with A. Uumming, superintendent, for disbursements made on account of the central 
superintendency, in the quarter ending March 31, 1854. C 
DR. R. 
lf54. 
Mar. 31 To amount disbursed for current expenses, as per abstract No. 
1, and vouchers ............................................ . 
To balau?~ due the Ur~ited States, viz: 
Provt!'rons for Indrans......... •• • . . . . • • • . . • . • • . • $4 37 
Contingent exp•· n!'e~ ....•...•...•..•...•...•...• 2,204 69 
Pay of Hrperinteudent .•••...... , . . . • • • • • • • • • • • • 500 00 
Pay of clerk •••••.••••.••• ,, •••.. ,.,, ••.. ,...... 300 00 
$1,172 57 
3,009 06 
4,181 63 
1853. 
$1,081 6.3 
Dec. 31 
1854. 
By balance due the United States, as per last account current 
rendered .....••.....•.•.•.••.••..••....••..••.••. , ...•....•. 
3,100 00 
Mar. 1 By cash received from Treasurer United States, being a part of 
draft No. 5147, on Interior warrant No. 4978 ................. . 
4,181 63 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made, and for the objects expressed in the vouchers; and that the 
accounts given embrace all public moneys received by me and not heretofore accounted for. 
ST. Louxs, March 31,1854. A. CUMMING, Superintendent. 
No.1. 
Abstract of disb~trsements made by A.. Cumming) superintendent, on account of the central superintendency) in the quarter 
ending March 31, 1854: current expenses. 
Date. 
1854. 
Jan. 13 
Feb. 9 
9 
18 
21 
:18 
Mar 29 
3 1 
a1 
31 
3l 
3~ 
To whom paid. 
Noyes B. Meech................................ • .•......•.. 
Jame~ Young ............................................... . 
John Hismur ............. , •....•.•...••.....•............•... 
J. \IV. Whitfield, Indian <~gent ................................ . 
A. Cunrmin;t, Htperiutendent .•.............•....... . ......... 
Fr d. M 1'0 hurn ........................................ . . . 
Fred M. ('•lb rn .•........................................... 
Elle u Bu k e . ............................................ . 
H. L Pattt· r~ •n •.•••• . •••. . ....•...••••.••.•..•••.••••••..•••. 
J no Hav• rty . • . . . . • • ...••••••..••••••.••.••••••.••.••••. 
A ( 'lllllllli ll g-, ~ liP • n nte ;cnt. ....... . .. . .................... .. 
An;h'u G .. liul..ole, 1 .• u.............. . ........................ . 
T certify, &.c. 
For what paid. 
Purchase of statio•rery for office of !'Uperintendent ................. , ..................... , , .. 
Purchase of fuel fi•r office of superintendeut .•...•................• , .. , ....•.•••.••..• , ..•... 
Sawing and carrying wood for office of superintendent. ..................................... . 
Tran~ponation of fndian annuity goods .......•........ , •.........•••..•.••.•.• , •...••.••.•. 
Travellin:,( expenses to and from Washing-ton city ..... . ..................................... . 
T eleg;raph1c de, patch to Commis-ioner of Indian Affairs, official business ................... . 
T••lt>!(raphic> despatcll f•orn A!ent Whitfi eld and to Ag· nt Robin>on ......................... . 
Services in clPanin!! offic ·· of ~UIJI'rint• ndent .. ...................•..•........••...•....•.... 
R ent o! ofli c•· for ,uperintenaPnt.l t quart .. r 1854 ........................................... . 
SPrvi< e~ a> c!Prk n ~up<'lintendent ..... do ................................................. . 
Salay a~ >'liP ri11tl Hlf'nt ............... do ................................................ . 
Po~tage 011 public lt;•ters ..•...•..••• ••.. do ....•.•.....•.•••... , ..•••..•••.•.....•...•...••.. 
Amount. 
$8 00 
600 
1 12 
125 50 
128 85 
2 25 
2 70 
10 50 
7fl 00 
300 00 
500 00 
12 50 
1,172 57 
A. CUMMING, Superintendent. 
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No.2. 
The United States in account current 'with A. Cumming, superintendent) for disbur8errients made on account of the Kansas 
D agency, in the quarter ending JJiarch 31) 1854. a R. R. 
1854. 
Mar. 31 To amount disbursed for current Pxpenses, as per abstract No.2, 
and vouchers ............................................... . 
To amount disbu•sed for Delaware Lndians, as per abstract No. 
3, and vouchPrs ........................................... .. 
To amount di.bursetllor Shawnee Jndians, as per abstract No. 
4, and vouchers .......................................... . 
To amount dbhursed for Wya•tdott Indians, as per abstract No. 
6, and vouchers ............................................ . 
To balance due the United StatP.s, viz: 
Agency buildings and repairs ............. . ... ,., .. $100 00 
New York Indians, balance annuity, 1845......... 91 02 
$1,100 00 
640 00 
700 00 
5,865 00 
19l 02 
8,496 02 
1853. 
Dec. 31 
1854. 
Jan. 15 
Mar. 
By balnnce due the United States, as per last account current 
rendered .......................................... .,,,,, .. .. 
By cash rPceivPd from Treasurer United States, bring amount 
of draft No. 5019, on Interior warrant No. 4839 .....•...•.•.. 
By ca•h receivPd from Treasurer United Sta*s, being a part of 
draft No. 5147, on Interior warrant No. 4978 .......... , ..... .. 
$2,476 02 
2,640 00 
3,380 00 
8,496 ()-2 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made, and for the objects expressed in the vouchers; and that the 
accounts given embrnce all public moneys received by me and not heretofore accounted for. 
ST. Louxs, March 31, 1854. A. CUMMING, Superintendent. 
No.2. 
Abstract of disbursements made by A. Cumming, superintendent, on account of the Kansas agency, in the quarter ending 
JJfarch 31, 1854: current expenses. 
Date. To whom paid. For what paid. I Amount. 
1854. 
Mar. 28 B. F. Robinson, Indian agent ............. • .................... j Pay of agent, $500; interpreter, $600; 1st and 2d quarters 1854 ..................... ........ ·I $1,100 00 
I certify, &c. A. CUMMING, Superintendent. 
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No .. 3 .. 
Abstract of disbursements made by A. Cumming, superintendent, on account qf the Delaware Indians, in the quarter ending 
March 31, 1854: treaty stipulations. 
~----~------------------------------.---------------------------------------------~-----~ I To whom paid. I For what paid. J Amount. Date. 
~ I 11------------------------------------------------- -------
~ 1854. B. F. Robinson, Indian agent ............... , .. .. Blacksmith and assistant, $360; iron and steel, $220; salt, $60; 1st and 2d quarters 1854 .••... $640 00 cr.> Mar. 28 r-I certify, &c. A. CUMMING, Superintendent. No.4. 
c:;J 
.Abstract of disbursements made by A. Cumming, superintendent, on account qf the Shawnee Indians, in the quarter ending 
March 31J 1854: treaty stipulations. 
Date. To whom paid. I For what paid. Amount. 
1854. 
Mar. 28 B. F, Robinson, Indian agent ......•...•••.••..•..••••..... ····I Black;mith and assistant, $420; iron and steel, $220; salt, $60; 1sv and 2d quarters 18~4 ...•.. j $700 00 
I certify, &c. A. CUMMING, Superintendent. 
No.6. 
Abstract of disbursements made by A. Cumming, superintendent, on account of the Wyandott Indians; in the quarter ending 
March 31, 1854: treaty stipulations. 
Date. 
1854. 
Jan. 19 
30 
Mar. 28 
1'o whom paid. 
B. F. Robinson, Indian agent •... , ......................... , ..• 
Do ......••.•.... do .•..••••••...•••••...•...........•..•.. 
I>o .••••• ,,,,,, .. do .•••.•.....••••••.. ,,,,,, ......•• ,,,,,. 
I certify, &c. 
For what paid. 
Trust fund; interest due Wyandotts, treaty 1850; for Ie53 .................................. .. 
Do ......•..•...••. do ....•..•.•........ do ..•.•.....•.........• • ......•.......•...•...•. 
Blacksmith and assistant, $420; iron and steel, $270; education, $250; 1st and 2d quarters 1854. 
Amount. 
$2,285 00 
2,640 00 
940 00 
5,865 00 
A. CU,\iMING, Superintendent. 
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No.3. 
The United States in account current with A. Cumming, superintendent, for disbursements 1nade on account of the Potta-
D watomie agency, in the quarter ending March 31, 1853. C R. R. 
1854. 
Mar. 31 To amount disbursed for current expenses, as per abstract No. 
7, and vouchers .......................................... .. 
To amount di,bursed for Pottawatomies, as per abstract No.8, 
and vouchers .••........•...•••..••..•..•..•..•........ · .... 
To amount disbursed for Kansas Ind1ans, as per abstract No. 9, 
and vouchers .............................................. . 
$1,096 27 
4,230 00 
360 00 
5,686 27 
1S53. 
Dec. 31 
1854. 
Mar. 31 
By balance due the United States, as per last account current 
rendered •.•...•.•...•...•.• , ....•...••...... ,, •.•.....•.••.. $~,2:::0 00 
By cash receivt>d from TliCasurer United StateR, being part of 
draft No. 5147, on lnteriDr warraut No.4978 ................ .. 3,456 27 
5,6E6 27 
[ certify, on honor, that the above arcoant is just and true as stated; that the di~bursements have been faithfully made, and. far the objects expressed in the vouchers; and that the 
accounts given embrace all public money 1eceived by me, and not heretofore accounted for. 
ST. LoUis, Marc/1 :H, 1ii54. A. CUMMING, St~perintendent. 
No.7. 
Abst'i'act of disbursements made by A. Cumming, superintendent, on account of the Pottawatomie agency, in the quarter 
ending JJfarch 31, 1854 : current expenses. 
To whom paid. For what paid. Amount. Date. I 
Ma~5~2 ,-J-. -W- . -W- h-it-fi-el-d-, -In_d_i_an_ a_g_e1-1t-.-. -.. -.-. -.. -.-. -.. -.-. -.• -.-. -.• -.-. -.• -.-. -. -.. -. -.. -~ Pay of agent, $596 27; interpreter, $400; contingent, $100; 1st aud 2d quarters 1~ .......... I $1,096 27 
l certify, &c. 
No.8 . 
A. CUMMING, Superintendent. 
.Abstract of disbursements nwde by A. Cumming) superintendent, on account of the Pottawatomie nation, in the quarter 
ending March 31, 1854: treaty stipulat,ions. 
Date. I To whom paid. I For what paid. I Amount. 
~, I I Mar. 2~ J. w. Whitfield, Indian agent..................... ... .. .. .. .. ~lacksmith.and assistant, ~1,080; iron and steel, $440; salt, $~10; fo~ 1st and 2d quarters 1854., $2,230 00 
22 Do .............. do..................................... 'Iru. t-fund mterest due Chippewas, Ottawas, and PottawatOimes-rmlls .......... do.......... 2,000 00 
4,230 00 
I certify, &c. CUMMING, Svverint,.wknt. 
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No.9 . 
.Abstract of disbursements macle by A. Cumming, superintendent, on account of the Kansas Indians, in the quarter ending 
March 31, 1854: treaty stipulations. 
Date. 1 To whom paid. I For what paid. Amount. 
MJr~~22 I J. w. Whitfield, Indian agent .... ............................. 1 Blacksmith and assistant for 1st and 2d quarters, 1854 ...................... . ................. 1 $360 00 
I certify, &c. A. CUMMING, Superintendent. 
No.4. 
The United States in account with A. Cumming, superintendent, for disbursementB made on account of the Sac and Fox 
D agency, in the quarter ending March 31, 1854. 0 R. R. 
1854. 
March 31 I To amount disbursed for current expenses, as per abstract No. 
10, and vouchers ..•......•.................................. 
To amount disbursed 1or Sac::. and Foxes of Missi~sippi, as per 
abstract No. 11, and voucher;; . •....... , •••• .•.••..••.•.••••. 
1854. 
March 1 
$614 00 
1, i20 00 
2,a34 oo 
By cash received from Treasurer United States, being a part of 
draft No. 5147 on Interior warrant No. 4978 ....•..•.•.•••••••. $2,334 f•O 
2,334 00 
I certify, on honor, that the above account is just and true as staterl; that the disbursements have been faithfully made, and for the objects expressed in the vouchers; and that the 
accounts given embrace all public money received by me, and not heretofore accounted for. 
ST. Lours, March 31, 1854. A. CUMMING, Superintendent. 
No. 10. 
Abstract of disbursements made by A. Cumming, superintendent; on account of the Sac and Fox agency, in the quarte-r 
ending March 31, 1854: cm·rent expenses. 
Date. To whom paid. For what paid. Amount. 
1854. 
March 22 I J. W. Whitfield, Indian agent .................................. 1 Pay of agent, 1st and 2d quarters 1854, and to be turned over to agent James .............. · .. ·I $614 00 
I certify, &c, A CUMMING, Superintendent. 
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No. 1L 
_.Abstract of disbursements made by A. Cumming, superintendent, on account of the Sacs- and Foxes of Mississippi, in the 
quarter ending March 31, 1854: treaty stipulations. 
Date. To whom paid. For what paid. I Amount. 
J. W. Whitfield, Indian agent .............. ••••• • •• • · .... ••••• · 
1854. 
Mar. 22 Black~mil,h and assistant, $420; gunsmith, $300; salt, $200; tobacco, $800; for 1st and 2d I 
quarters 1854, and to be turned over to agent James .... ,, ............. , ..... , ... , .. ,,,,.... $1,720 00 
I certify, &c. A. CUMMlNG~ Stfperint-end-ent, 
No.5. 
The United States in account current wt'th A. Cumming, supe1·intendent) for disbursements made on account of the Osage 
DR. agency, in the quarter ending March 31) 1854. CR. 
1854. 
Mar. 31 To amottnt di~bursed for current expenses, as per abstract No. 
12, and vouchers •••....• , ••....•.•.. , ••...•..•••.. · · · · •. · · • 
To amount disbursed for Miamies, as per abstract No. 13, and 
vouchers ..••...•... , ..•.... , .....•••••......•••... •••· •• ·. 
To balance due the United States, viz : 
Miamies: eGucation ............................ $188 23 
Do •.•. mills.... .• . .•••••• .•.•.• ••.. •... •. . . . • 30 00 
Do .... removal and subsistence......... .. • .. • 70 00 
$700 00 
660 00 
288 23 
1,648 23 
1853. 
Dec. 31 
1854. 
Mar. 1 
By balance due the United States, as per last account current 
rendered .. , . •••.• , •••• , •... ,., ••• ,,,, ••.•• ,., ...•.•• ,.,.,, •. 
By cash received from the Treasurer of the United States, be-
ing a part of draft No. 5147, on Interior warrant No. 4978., .... 
$288 23 
1, 360 QO 
---..... -1,646 ~3 
I certit:y, on honor, that the above accou~t is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made1 and for the objects expressed in the vouchers; and t}Ja~ t.\16 
accounts gtven embrace all public money rece1ved by me and not heretofore accounted for. 
ST. Louzs, ).farcli 31, 1854. A. CUMMING, Superintende?tt. 
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No. 1~. 
Abstract of disbursements made by A. Cumming, superintendent, on account of the Osage River agency, in the quarle1• 
ending March 31, 1854: current expenses, 
Date. To whom paid. For what paid. Amount. 
1854. 
Mar. 2"2 Pay of agent, $500; interpreter, $200; for 1st and 2d quarters 1854, and to be turned over to 
agent Moore.... • • • • • • • • • • . . . . . . • • • • • • • . • • • . • . . • • • • • • • • • • •.•• , •.• , •. , ............••••••• 
J. W. Whitfield, Indian agent ..• ,,, .......................... . 
$700 00 
l certify, &.c. A. CUMMING, Superintendent. 
No. 13. 
..Abstro,ct ·OJ disbursements made by A. Cumming, superintendent, on account of the },fiami Indians, in the quarter ending 
March 31, 1854: treaty stipulations. 
Date. 
1854. 
:Mar. 22 
To whou1 paid. 
.J. W. Whitfield, Indian agent ........................ • .. •.• • • • • 
l certify, &.c. 
For what paid. Amount. 
Blacksmith and assistant, $360; miller, $300; for 1st and 2d quarters 1854, and to be turned 
over to agent Moore ................................................ . .................. .. $660 00 
A. CUMMING, Superintendent. 
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No.6. 
The United States in account curTent with A. O~tmming, superintendent, for disbursements made on account of the Upper 
D JJ.fissmtri agency, in the quwrter ending JJiarrch 31, 1854. C R. R. 
1854. 
Mar. 31 To balance dl!e the United States, as follows: 
Pay of agent ............. , .. .. . . .. .. . .. .. . . .. $1,500 00 
Pay of old sub-agent. .... . • . . . . . . . . • . .. .. . . .. .. 3i5 00 
Pay of interpreter .... ,,., ........... , ........ , 400 00 
Presents for fndians ........ , . . . . . . . . . • . .. • . . . . • 400 00 
Contingent expenses.. ......................... 200 00 
Yancton and Santie Sioux, blacksmith and as-
sistant .......•••... , .... , ............ · · · · • · · 
Iron and steel .......•............... · · · · · · · · · · 
Agricultural implements ..... .•. •.. , ..••• •.••... 
350 00 
110 00 
200 00 
$3,545 00 
3,545 00 
1853. 
Dec. 31 By balance due the United States, as per last account current 
rendered .............. ,,, ... , .•............... , .....•. ,,, •.. $2,0Y5 00 
1854. 
Mar. 1 By cash received from Treamrer United States, being part of 
draft No. 5147 on Interior warrant No. 4978 ................. .. 1,450 00 
3,545 00 
. I certify, on honor, that the above acconnt is just and true a• ~taterl; that the disbursements have been faithfully made, and for the objects expressed in the vouchers; and that the accounts 
~rven embrace all public money received bv me and not herctot'ore accounted for. 
ST. Louril, l'tlarch :31, 1854. " A. CUMMING, Superintendent. 
No.7. 
The United States in account currrent with A. Cumming, superintendent, for disburrsements made on account of the Upper 
DR. Platte agency, in the quarrter ending JJ:Iarch 31, 1854. CR. 
1854. 
To balance due the United States, as follows: 
Pay of agent . ... ,............................ $750 00 
Contingent expenses............. .. ... .. .. . . .. 100 00 
Mar. 31 
$850 00 
850 00 
1854. 
Mar. 1 By cash received from Treasurer Unit.ed States, being a part of 
draft No. 5147 on Interior warrant No. 4978 •.••• ,, ...•• , •••••. $850 00 
850 00 
. I certify, on honor, that the above account is just and true a~< stated; that tLc disbursements have been faithfully rnade, and for tbe objects expressed in the vouchers; and that the accounts 
g1ven embrace all public money received by me and not otherwise accounted for. 
ST. LoUis, March 31, 1854. A. CUMMlNG, Superintendent. 
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No.8 . 
. The United States ·in account current with A. Cumming, superintendent, for disbursements made on account of the Co~tncil 
Bluffs a.gency, in the q'ua1·ter ending ll.farch 31, 1854. 
DR. CR. 
1854. 
Mar. 31 To amount disbursed for current expenses, as per abstract No. 17, and vouchers ..............••......•......•. , ...•.. , .. ,,, 
To amount d•sbursed for Umaha Indians, as per abstract No. 18, 
and vouchers .....•.......................•.....•..........• 
To amount disbursed for Ottoes and Missourias, as per abstract 
No. 19, and vouchers ...................................... .. 
To amount disbursed for Pawnee lndJans, as per ab~tract No. 
2G, and vouchers ...•...... , ....••.•. , ..•. ,,, •... ,., ...•.... , 
Balance due the Uuited States.,,,.,,.,,,,,,, .••.••••.••.•..... 
$1,200 00 
360 00 
360 00 
120 00 
14,934 26 
16,974 26 
1853. 
Dec. 31 
H'54. 
Mar. 1 
28 
By balalH'e due the United States, as per last account current 
rendered ........ , .......•.••....•.•• ,, •••.•.•......... , •... 
By cash received from Treasurer United States, being a part of 
rlraft No. 5147 on Interior warrant No. 4978. , ..... , .• , .• • , .•. , 
By ca~h received from Trea~urer United States, bewg amount 
of draft No. 5~43 on Interior warrant No. 5077, (treaties with 
Ottoes and Missourias)., •••.• , •.•. ,, •• ,,,,,,,, •• , •• ,., ••••. 
$11,173 26 
2,051 00 
3, 750 00 
16,974 26 
I certify, on honor, that the ~hove account i~ just and true as stated_; that the disbursements have been faithfully made, and for the objects cxprl'ssed in the vouchers; and that the 
accounts given embrace all public money received by mEl and not heretofore accounted for. 
ST. Lours, March 31, 1854. 
No. 17. 
A. CUMMING, Superintendent. 
..11.bstract of disbursements made by A. Cumming, superintendent, on account of the Oound'l Bl~t7fs ·agency, in the quarter 
ending March 31, 1854: current expenses.. 
Date. To whom paid. For lVhat paid. Amount. 
1854. 
Jan. 7 James M. Gatewood, Indian agent. ............................ Pay of agent, $500; interpn:ter, $600; contingencies, $100-for 3d and 4th quarters 1H53 •. , ... $1,200 oc 
[ .certify, &c. A. CUMMING, Superintendent. 
No. 18 . 
..Abstract of disbursements made by A. Cumm'ing, superintendent, on account of tlve Omaha Indians, in the quarter ending 
March 31) 1854: treaty stipulations. 
Date. To whom paid. I For what paid. I Amount. 
1854. 
.Jan. 7 James M. Gatewood, Indian agent. ............................ j Blacksmith and assiiitant, 3t.l and 4th quarters 1853 ...... ,, .... ,, .................... : ........ ·I $360 00 
I certify, &c. A. CUMMING, Superintendent. 
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No. 1g. 
Abstract of disbutsements made by ..4. Cumming, superintendent, on account of the Ottoes and Missourias, in the quarter 
ending JYiarch 31, 1854: treaty stipulations. 
Date. To whom paid. For what paid. I Amount. 
$360 00 Blaok•mith aad "''"'"'• 3d '"' 4th qn•rt"' 1<53 · · • • • • • .. " " ..... •• " ... • .... • • .... " .... I 1854. Jan. .7 James M. Gatewood, Indian agent ...................... • • • • • .. 
I certify, &c. A. CUMMING, Superintendent. 
No. 20 . 
.Abstract of disbursements made by A. O~tmming, superintendent, on account of the Pawnee Indians, in the quqr,rter ending 
llfarch 31, 1854: treaty stipulations. 
Date. To whom paid. For what paid. I Amount. 
1854. 
Jan. 7 James M. Gatewood, Indian agnnt. •...•.•.•••..•...•.. · ..•..• ·I '\gricultural assi:-tance, to be applied to the smith 's shop, for 1853 •••..•• , , •••.•.•...••••••••.. 1 $120 00 
I certify, &c. A. CUMMING, Superi:~tendent. 
No.9. 
The United States in account current with .A. 01.tmming, superintendent, for disbursements made on account of the Great 
DR. Nemaha agency, in the quarter ending March 31, 1854. CR. 
1854. 
Mar. 31 To amount disbursed for current expense~, as per Hb:-tract No 
21, and vouchers •••......••••.......•...•••....... • • • · ..•.. 
To amount tli~IJursed for Sacs and Foxes of Missouri, as pe r 
ab~tract No. 22, and vouchers .............................. .. 
To balance due the United States, as follow~: . 
Sacs and Foxes of Missouri, blackonHth's estabhshu ent.. ••. 
$1,200 00 
935 71 
1,884 39 
---
4,0:20 10 I 
1853. 
DPe. 31 
1834. 
By bHiance due the United States, as per last account current 
rendered ••••.•.•.......••.••.••.• , ..••..•.•..•..••••••••••. $2,020 10 
Mar. 1 By Cfl~h rrceivf'd from Treasurer Uuitrd Stntes, being a part of 
draft No. 5147, on Interior warrant No. 4978 ................ .. 2,000 00 
4,020 10 
I certify, on honor, that the above account is Just and true as stated; that the disbursements have been faithfully Inade, and for the object~ eApressed in the vouchers; and that the 
accounts given embrace all public money received byrne and not heretofore accounted fur. 
ST. LoUis, March 31, 1854. A. CUMMING, Superintendent. 
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No. 21. 
Abstract of disbursements made by A. Ou,mming, superintendent, on account of the Great Nemaha agency, in the quarter 
end1:ng ll:farch 31, 1854 : current expenses. 
Date. To whom paid. I For what paid. Amount. 
1854. 
Mar. 24 D. Vanderslice, [ndiall agent .........•......•...•.....•...•.. ·I Pay of agent, $500; interpreter, $600; contingencies, $100; for 1st and 2d quarters 1854 •••.... 1 $1,200 00 
I certify, &c. 
No. 22. 
A. CUMMING, Superintendent. 
.Abstract of disbursements made by A. Cumming, superintendent, on account of the Sacs and Foxes of Missouri, in the 
quarter ending lJfarch 31, 1854: treaty stipulations. 
Date. 
1854. 
Mar. 24 
To whom paid. 
D. Vanderslice, Indian agent ••• , •..•.. , ....•.•.•..•••••••....• 
Do •••••••••••• do ...••.•.••...••••..•••••••...•••••••.. 
1 certify, &c. 
For what paid. I Amount. 
Farmer, ~300; agricultural aslistancP_, ~500; 1st and 2d quarters 1854, •.••• , ••••••••.•••.• , .. ·I $80~ 00 
Blacksnuth establishment, 1st and 2d qu1rters 1854 ...... , ................... , .. , . . .. .. .. .. . . 135 71 
935 71 
A. CUMMlNG, Superintendent. 
No. 10. 
The United States in account current with .A. Cumming, superintendent, for disbursements made on account of the Minnesota 
D superintendency, in the quarter ending Ma1·ch 31, 1854. C R. R. 
1854. 1854. 
Mar. 31 By cash received from Treasurer URited States, being part of 
draft No. 5148, on Interior warrant No. 4979 .................. 1 $505 00 
Balance due the United States carlied to new account, viz: 
For pay of interpreter ......................... ,. $200 00 
For provisions for Indians....................... 75 UO 
Mar. 1 
For contingent expenses........................ 50 00 
For pay ol messenger .•... , .•.•••••...• , . • • . . • • • 180 00 
$505 00 505 00 
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I certify, on honor, that the above aecount is ju>t and true as statPd; that the disbursements have been faithfully made, and for the objects expressed in the vouchers; and that the 
accounts J!IVen embrace all public moneys received by me, and not heretofore accounted for. ~ 
ST. Lours, March 31, 1854. A. CUMMING, Superintendent. .,_. 
No. 11. 
The UnitedBtates in account current with A. Cumming, superintendent, for disb~~;rsements made on accmmt of the Winne-
DR. bago agency, in the quarter ending March 31, 1854. CR. 
1854. 18'i3. 
Mar. 31 Balance due the United States, viz: 
For agent .. , .. , .•.•. , .. , , ...•. , , , , .. , , , •••• , , , $750 00 
For interpreter •... , .. ,.,, •.. , .•.• , , , , . • . • • . • . • . 200 00 
For contingent expenses . . . . . . . .. . .. . . • . .. • . .. 100 00 
Winnebagocs, annuity, half-year .... , ..... ,.,,, 26, 12} 00 
Do •..••. provi>ion annu1ty ..•..•.•.••.•.• 10,000 00 
Do ...... bla1 ksmith and assi5tant .... . .. •. 1,080 00 
Do ..... ,iron and steel. ....... .......... , 660 00 
Dec. 31 
1854. 
Mar. 1 
By balance due the United States, as prr la~t account current 
reudered .................................................. "I $9,000 00 
By cash received from Tre tsurer United Ftates, being part of 
dralt No. 5.48, on Interior warrant No. 49i9.... •• •• .. •• .. .. . . 45,fi97 50 
110 .... ag.iculturi~t~, oxen, &e......... 1,250 uO 
JJo •.. ,, .~cilool, iuterpreter,miller, &c.... 2,500 00 
Do ...... labore1 and oxen.... ..... ... . . . . 18~ 50 
Do ...... physician . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . • 200 00 
JJo., ... , salt..... .. .. .. .. . . . . . . .. . . . . . . . . 250 00 
JJo, .. , .. tobacco . . . . . • . . • • . . • . . . • . • . . . . • 900 00 
Do ...... manuallabor school ............. 9,000 00 
Do ..... , education .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . • 1, 500 00 
$54,697 50 51,697 50 
I certify, on honor, that the above account is just and true aR stated; that the disbur,o;ements have been faithfully made, and for the objects expressed in the vouchers, and that the 
accounts given embrace all public moneys n•ceived by me, and not heretof'ore accou;tted for. 
ST. Lours, Munh 31, 1854. A. CUMMING, Superintendent. 
No. 12. 
The United States in accO'ltnt current with A. Cumming, superintendent, for disbursements made on account of the Chippewa 
D agency, in the quarter ending March 31, 1854. C R. R. 
1854. 
Mar. 31 Balance due the United States, viz: 
For pay of agent. ..••...•.•••.•..•••••...••••.• 
For pay of interpreter . . ....•••••••••.••..•. • · · · 
For contingent expenses ...•....•..•.•.•. ·.·••·· 
Chippewas- provisions, 18;')3 .. , ..•.••.••• · • • • • • 
JJo ... ,,, blaeksmith establishment.·· · · · · · · • 
Do. , . , • , fanners. , .. , ..•.••.•.• · • · • • · • · · · • • • 
Do •.•. , •.• education ................ ·•·· .. . 
Do ...... earpent ry ........ · • .. • · · · • .• • • · • .. • • 
$750 00 
200 00 
100 00 
20 
2,000 00 
7ii0 00 
1,ooo oo 
300 00 
$5,100 20 
lcl54. 
Mar. 1 
31 
13 
Ry cash received from Treasurer United States, being a p 1rt of 
draft No. 5148, on [nterior warrant No. 4979 .... ,, ........... 'I $4,850 00 
By amount overcharged in voucher 4, abstract 18, 2d quarter 
li:l53, (purchase of provisions for Chippewas) ............. ,... 20 
By amount received from Treasurer United States, being 
amount of draft No. 5195, on [ntenor warrant No. 5026....... 250 00 
!'i, lOO 20 
I certify, on honor, that the abovP. aceou':lt is just and true as 8tated; that the disbur;ements have been faithfully made. aud for the objects expressed in the vouchers; and that the 
accounts given embrace all public money receiVed by me, and .uo.t heretofore accounted fur, . 
ST. LOl'I8, MaTch 31, 1!:!54. A. CU:'IIMING, Supen11tcndent. 
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No. 13. 
The United States in account current with A. Cumming, supe1·intendent, for disbursements made on account of the St. Peters 
agency, in the quarter ending JJJarch 31, 1854. C 
DR. R. 
1854. 
Mar. 31 Balance due the United States, viz: 
For pay of agent ...•••••.......•......••.... 
For pay of inter,Jreter ...................... . 
For contingent expenses.... . . . ........•... 
Sioux of Missiosippi-provision annuity ..... 
Do ...•.••...•. stock, imp!t·ments, and 
~mith ............. . 
Do .••.••••....• education-interest on 
$500 00 
200 flO 
100 00 
5,500 00 
4,125 00 
annuity............. 500 00 
$10,925 00 
1853. 
Dec. 31 
1854. 
Mar. 1 
By balance due the United States, as per last account current 
rendered ......•.....• ; .......•.••••.• . ••..•...•.....••...... 
By cash receivPd from Treasurer United States, being a part of 
draft No. 5148 on Interior warrant No. 4979 ....•..•.•.•••..... 
$500 00 
10,425 00 
10,925 00 
I certify, on honor, that the above account i~ ju~t and true as stated; that the di~bursements have been faithfully made, and for the objects expressed in the vouchers; and that the 
account• given embrace all public moneys reeeived by Rle and not heretofore accounted lor. 
ST. Lours, March 31, 1854. A. CUMMING, Superintendent. 
No. 14. 
The United States in accmmt current w·ith .A.. Cumming) S'Ltperintendent) for disburrsements made on account of treaty with 
D the Prairie and Mountain tribes, in the quarter ending March 31, 1854. OR R. . 
1854. 
Mar. 3l To amount di,bursed for transportation of annuity good-., under 
treaty of Fort Laramie, a~ per abs1ract No. 30, lmd vouclwr •.. 
Balance due the UnitPd :5tatc>< on account of the purchase of 
provisions, under treaty of Fort Laramie ........•....•...••.. 
$3,475 85 
2 38 
3,478 23 
1854. 
Feb. 20 
Mar. 31 
Uy cash received from Treasurer United State,., being amount 
of draft No. 5110 on Interior warrant No. 49;!9 .... .......... . . 
By amount overcharged in voucher No . 5, abstract No. 23, 2d 
quarter 1:::53, purchase of provisions, under treaty of Fort 
Laramie ••..................•......•.••.•.•.••...••• 
$3,475 85 
2 38 
3,478 23 
I Cf'rtify, on honor, that the above account is just and true as stated ; that the disbursements have been faithfully made, and for the objects expressed in the vouchers; and that the 
account R !!iven embrace all public moneys received by me and not heretofore accounted tor. 
ST. Lours, lllarch·3l, 1854. A. CUM:\UNG, Superintl'ndent. 
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No. 30. 
.Abstract of disbursements made by .A. Cumming, superintendent, on account of the Prairie and Mountain tribes of Indians, 
in the quarter ending March 31, 1854: treaty stipulations. 
Date. To whom paid. J For what paid. I Amount. 
1854. 
Mar. 2 P. Chouteau, jr., & Co ••.•••..•••••••••••••••••••...•...••.••. J Tran~portation of annuity goods for 1853 (in part) •.••••••..••..•••.••.•••.••.....•••••••.•... J $3,475 85 
I certify, &c. A. CUMM[NG, Superintende11t. 
No. 15. 
The United States in account current with .A. Cumming, superintendent, for disbursements made on account of the .Arkansas 
D tribes-Comanches, Kioways, &c.-in the quarter ending March 31, 1854. 0 R. R. 
1854. 
Mar. 31 Balance due the United States, carried to new account, on ac-1 
count of provisions for Comanches, Kioways, &c .•..••...••.. $10 00 . quarter 1853, (provisions for Comanches, Kioways, &c.) •..••• II 1854. I I Mar. 31 By amount overcharged in voucher No. 1, abstract No. 24, 2d $10 00 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made, and tor the objects expressed in the vouchers; and that the 
accounts given embrace all public money reeei.ved by me and not heretofore accounted for. 
ST. Lours, March 31, 1854. A. CUMMING, Superintendent. 
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The United States in general account current with .A. Cumming, superintendent Indian affairs at St. Louis, Mo., for 
disbursements made on account of the Indian department within the central superintendency and pay district, in the 
quarter ending June 30, 1854. 
DR. 
1854. 
June 30 To amount disbursed per abstract No. 1. •••••••..•••••••.•.•.. 
Do •••••••••.•••..... do •.••• ·No. 2 .•.••••••.••.•••.••••.. 
Do ••.•••••••••••.... do ••.••• No. 4 .•••••.•••••••••••••••• 
Do •••••••••..•...... do •.•.•. No. 5 .••.•.••••••.••.••.••.. 
Do .•...•.• •• .••.•... do •.•... No. 6 .•.•.••..•••••.•.....•. 
Do .••.•..•••••...... do •••••. No. 8 .......•••••.••..••. 
Do •••••• •· •• ··••••• .do •• ····No. 9 .••.••..•••••.. •••· ·. 
Do .................. do .... No. 10 ...................... . 
Do .................. do . ..... No. 11. ................ . .... . 
Do .................. do ...... No. 13 ..................... .. 
Do .......... · ...... do ...... No. 14 ..................... .. 
Do .•••• • •• •··•••••• do.· • • · No. 15 .••••..••••.••... • · •• · . 
Do .................. do ...... No. 16 ...................... . 
Do .................. do ...... No. 17 ...................... . 
Do .................. do ...... No. 18 ...................... . 
Do .................. do ...... No. 19 ...................... . 
Do ••••..•••••••..... do ..••.. No. 20 .••••••.••••••••.•••••. 
Do .................. do ...... No. 21. ••.• . •..•••••••.••.•.. 
Do .................. do ..... . No. 22 ...................... . 
Total debts .... , ............................................. . 
Balance due the Unitt:d States .............................. .. 
$3,496 34 
100 oo 
2,800 00 
200 00 
2,050 00 
1,2~0 00 
1,78122 
719 00 
582 29 
505 00 
1, 050 00 
44,616 75 
1,050 00 4,ggg gg 
7,625 00 4,:gg gg 
10,190 14 
87,665 74 
33,366 44 
121,032 18 
1854. 
Mar. 31 
April 1 
6 
May 16 
23 
June 1 
13 
22 
By balance due the United States, as per last account current 
rendered .................................................. .. 
By cash received from Treasurer United States, Req. No. 1083 .. 
Do .............. do .............. do ............ No. 1686 .. 
Do .............. do .............. do ............ No. 1936 •. 
Do .............. do .............. do ............ No. 1937 .. 
Do .•..•••.•....• do .......•..••.• do ••••..•..... No. 1949 •. 
lJo .............. do .............. do ............ No. 1958 .. 
Do .............. do .............. do ............ No.1967 .. 
CR. 
$95,942 04 
5,000 00 
5,000 00 
1,500 00 
400 00 
9,457 19 
3,000 00 
732 95 
121,032 18 
I certify, on honor, that the. above sccount is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made, and for the objects expressed in the vouchers; and that the 
accounts g1ven emhrace all pubhc moneys received me and not heretofore accounted for. 
ST. Louts, June 30, 1854. ' A. CUMMING, Superintendent. 
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No.1. 
The United States in account current with A. Cumming, superintendent, for disburse1nents made on account of the centrral 
D supe1·intendency) in the quarter ending June 30, 1854. C R. R. 
1854. 
June 30 To amount disbursed for current expenses, as per abstract No. 
1 and vouchers ..............•...••..•...•...•......•...••.. 
To balance due the United States: 
Provisions for Indians.... . .. . . .. .. • • .. . .. .. .. $3,6:23 14 
Contingent expenses......................... 889 58 
$3,4!:16 34 
4,512 72 
8,009 06 
1854. 
Mar. 31 
April 1 
By balance due the United St'ttes, as per last account current 
rendered ..........•........................•............... 
By cash received from Treasurer United States, being amount 
ot draft No. 5255, ou Interior warrant No. 5094, (provisions 
for Indians) . • . . . • • • . . . . • . . . • . . . . • . • • . • • • . . • ••••...•...••.. 
$3,009 06 
5,000 00 
8,009 06 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made, and for the objects expressed in the vouchers; and that the ac-
counts given embrace all public moneys received by me and not heretofore accounted for. 
ST. Lours, June 301 1854. A. CUMMING, Superintendent. 
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No.1. 
Abstract of disbursements made by A. O~tmming, superintendent, on account of the central superintendency, in the quarter 
ending J~me 30, 1854: current expenses. 
Date. 
--
1854. 
April 4 
18 
2'2 
28 
29 
1\Iay 18 
19 
31 
June 7 
9 
10 
23 
26 
30 
To whom paid. For what paid. 
Benj. A. Glime . .. .. . . .. . . • . . . . . .. • • .. • . .. .. . . .. .. .. . . .. . • .. • . Transportation public funds for Kansas, Pottawatomies, Sac and Fox, and Osage River agencies. 
James M. Gatewood, Indian agent............................. For purchase of provisions (corn) for Pawnee Indians ............ . .................. . ....... . 
W. A. Shannon............................................... Wood for superintendent's office ...... ............... ...................................... . 
Augt. L. Perrett...... .. . . . . . . . . .. .. . . .. .. . • .. . .. . .. .. . . . . . . .. Deck pa~sage for Kansas Indians, from Louisville to St. Louis ............................... . 
Chambers & Knapp....... .. . . • . .. .. .. .. . . .. .. • .. . • . . . .. .. • .. . Advertising for transportation ot Indian annuity goods by laud and water ..................... . 
Hill & McKee •.....•..........•..••..•.•.•.•..••...•..........•..•••...•... do ......••..••....•... do •...•.....•.••.•.... do •...••......•.......•...•....•.• 
M. Neeclner & Co............................................. .... .. ... ..do .... . ............... do .................... do ...... , ........................ .. 
Wolf & f'eykouski .... ,..... .... .. .. .. .. ... . .. . . .. .. • .. • . . .. . . Repairing windows of superintendent's office ................ , ............................ .. 
J. W. Whitfield, Indian agent .. , .... ,. ... • . . . • . . . . . • . • . • • . . . . . . Contingent expenses, btm!l' for the outfit of the Upper Platte agent for his agency •............. 
Waterman & Ryder ................ ,.......................... Provisions for Sacs and Foxes of Missouri, loways and Ki ckapoos .............. , ............ . 
f.r~~~1~r~i!~~~~~~~~:: :: :·.'.'. :: ::·.::: :::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::: ·~~:: :::: :.' ::::::: .~~:·.::::: :::::::: ::~~:::: :::::' :::::::::::::::::::::::::::::: 
Fred. M. Colburn .•....... , ... , , , . , , •• , ... , . . . . . . . . . . . . . . . • . . . Sundry telegraphic despatches on official business .. , •....•.••............. , , ............•... 
Noyes B. Meech ......... , ....... ,.... .. .. .. .. . . .. . . . . • . . . .. . . Stationery for superintendent's office ............................. , ....... , ................. . 
Chambers & Knapp ..................... , . . . . ... • . . • . . . . . .. .. Advertising proposals for furnishing Indian provisions ...................................... .. 
Hill & McKee .•... . •.•........•..••....••..••..........•..••..•.•..•..... do .............. do •........... do .•..•..............•..••..........•......•....... 
C D. Blossom........ . .. . . .. . . .. .. •• .. .. .. .. . . .. . . • .. . . . .. . . Transportatior of provisions for Sacs and Foxes of Mi~souri, Joways and Kickapoos ......... . 
Robt. S . Kelly . .. .. . .. . . • . • . .. .. .. .. .. .. .. • . .. .. . . .. . . . . . . .. . . Adverti~ing for the land transportation of Indian annuity goods .............................. . 
Fred. M. Colburn............................................. Telegraphic despatch of the d~atls of Agent Brown .......................................... . 
A. Cumming, superintendeut . . .. .. .. .. .. . . .. .. • . .. . . . . .. • .. . His salary for 2d quarter of 1854 ............................................................. . 
J. Haverty.............. .. ......................... .. . . .. .. . . Rervices as clerk to Euperintendent, 2d quarter of 1854 ................................ , .... . 
H . L. Patterson............................................... Rent of rooms occupied aR superintendent's office, 2d quarter of 1854 ........................ . 
Ellen Buckner...................... . . . . • . . . . . • • . . . . • . . . • . . • . . Her services in office of superintendent ....•.•...•....•...•.•..•.........•. , ...•...••....... . 
D. H. Armstrong, P. ~'[.... . ................................... Postage on public letters, 2d quarter of 1854 ..•••...•....•...••••.•...•••.•.•.....••....••.••. 
Amount. 
$3L 60 
200 00 
3 90 
4 00 
46 00 
46 00 
16 00 
2 80 
1 ,ooo 00 
23l 75 
23L 50 
609 65 
:3 00 
11 80 
14 00 
14 00 
108 33 
17 50 
80 
500 no 
300 00 
75 00 
10 50 
18 2L 
3, 196 34 
I certify, &c. A. CUMMING, Superintendent. 
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No.2. 
The United States in account current with A. Cumming, superintendent, for disbursements made on account of the Kansas 
D Indians, in the quarter ending June 30, 1854. C R. R. 
1854. 
June 30 I To amount disbursed for agency buildings and repairs, as per 
abstract No. 2, and vouchers.,,.,,., ......••..•....• , .• , , , , , 
To balan«·e due the United States, as follows: 
New York Indians, balanre of annuity for 1848 .... , ........ 
$100 00 
91 02 
191 02 
1854. 
$191 02 
Mar. 31 By balance due the United States, as per last account current 
rendered .••.• , . , , • , . , , •• , ,, , , .•. , , •. , .• , , ..•• , .•..•....••.. 
191 02 
I 
I certify, on honor, that the above account is just and true as 5tated; that the disbursements have been faithfully made, and for the objects expressed in the vouchers; and that the 
accounts given embrace all public moneys received by me and not heretofore accounted for. 
ST. Louis, June 30, 1854. A. CUMMING, Superintendent. 
No.2. 
.Abstract of disbursements made by A. Cumming, superintendent, on account of the Kansas agency, in the quarter ending 
June 30, 1854: current expe'Mes. 
Date. To whom paid. For what paid. Amount. 
$100 00 1854. May 18 Benj. F. Robinson, Indian agent . , .•. , ............. •· • • ·······I Repairing building ........................... . 
I certify, &..c. A. CUMMING, Superintendent. 
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No.3. 
The 
t:rj DR. 
~ --
United States in account current with A. Cumming, superintendent, for disbursements made on account of the Upper 
Missouri agency, in· the quarter ending June 30, 1854. CR. 
t:1 1854. 
o June 30 ~ 
To amount disbursed fer current expenses, as per abstract No. 
4, and vouchers .••....•.............•...........•........... 
1854. 
Mar. 31 By balance due the United States, as per last account current 
O':l 
I 
'l'o amount disbursed for Yancton Sioux, as per abstract No.5, 
and vouchers .............•........•..•....•..•.•.••..• , •... 
To balance due the United States, viz: 
Yancton Sioux-blacksmith and assistant. .••.•... $360 00 
Do... . ..... h·on and steel.. • . • . • . • . . . . . . • . . . 110 00 
Contingent expenses ....... ,..................... 375 00 
$2,800 00 
200 00 
845 00 
3,845 00 
rendered .................................................. . 
May 16 By cash received from Treasurer United States, being a part of 
draft No. 5381, on interior warrant No. 5238 ............... .. 
$3,545 00 
300 00 
3,845 00 
I certify, on honor, that thll above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made, and for the objects expressed in the vouchers; and that the 
accounts given embrace all public moneys received by me and not heretofore accounted for. 
ST. Louxo, June 30, 1854. A. CUMMING, Superintendent. 
No.4. 
Abstract of disbursements made by A. Cumming, superintendent) on account of the Upper Miss01.tri agency, in the quarter 
ending June 30, 1854: cur·rent expenses. 
Date. To whom paid. 
11:!54. 
May 18 Alfred J. Vaughan, Indian agent .............................. . 
Do ............... do ................................... . 
I certify, &c, 
For what paid. 
Agent, $1,500; interpreter, $400; presents, $400; contingencies, 200-for 3d and 4th quarters 
1853, and 1st and 2d quarters 1854 .....•...•..••.....••..• , ••..••••••••••....• • ••••...•••. 
Contingencies for 1854 •••••.•• , •••.•••••••••••••••• , •••••••••••••••••••••••••••••• , ••••••••• 
Amount. 
$2,500 00 
300 00 
2,800 00 
A. CUMMING, Superintendent. 
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No.5. 
Abstract of disbursements made by A. Cumming, superintendent, on account of the Yancton and Santie Sioux, in the 
quarter ending June 30, 1854: current expenses. 
Date. To whom paid. For what paid. Amount. 
1854. 
May 18 Alfred J. Vaughan, Indian agent ............................... 1 Agricultural implements ................................................................. . $200 00 
I certify, &.c. A. CUMMING, Superintendent. 
No.4. 
The United States in account current with A. Cumming, superintendent, for disbursements made on account of the Upper 
D Platte agency, in the quarter ending June 30, 1854. 0 R. R. 
1854. 
June 30 To amount disbursed for current expenses, as per abstract No. 
6, and vouchers ••••• , •...•..•.•••.••••.••..•......••••••... $2,050 00 
2.050 00 
1854. 
Mar. 31 
May 16 
By bal:mce due the "C"nited States, as per last account current 
rcnderPd ...........•....••.••........••....•.•.•..•..•..... 
By cash received from Treasurer United States, being part of 
amount of draft No. 5381, on Interior warrant No. 5238 ........ 
$850 00 
1,200 00 
2,050 00 
I certify, on honor, that the .above account is just and true as ~tated; that the di8bursements have been faithfully made, and for the objects expressed in the vouchers, and that the 
accounts given embrace all public money received by me, and not heretofore accounted for. 
ST. Lours, June 30, 1854. A. CUMMING, Superintendent. 
No.6. 
Abstract of disbursements made by A. Cumming, superintendent, on account of the Upper Platte agency, in the quarter 
ending June 30, 1854: current expenses. 
Date. To whom paid. For what paid. I Amount. 
1854. 
May 19 J. W. Whitfield, Indian agent .•••. •.·· • • · • • · • • • •••..••..••.•. ·\ Agent, $750; contingent, $100; for 1st n:nd 2d quarters 1854 .................................. , $850 00 
Do .............. do.... .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. Interpreter, $400; presents, $400; contmgent, $400; for 3d and 4th quarters 1853, and 1st 
and2d quartersl854 .................... ,................................................. 1,200 00 
----2,050 00 
I certi(y, &c. A. CUMMING, Superintendent. 
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No.6. 
The United States in account current with .A. Cumming, superintendent, for disbursements made on account of the Council 
Bluffs agency, in the quarter ending June 30, 1854. C DR. R. 
1854. 
June 30 To amount disbursed for current expenses, as per abstract No. 
8 and vouchers ..•.. ,, .••. , •••..•.......• , ........ , , ..•..•.• 
To amount disbursed for Omaha Indians, as per abstract No. 
9 and vouchers ..•......•.... , ..••...........••..••••..•••... 
To amount disburst<1 for Ottoes and Missourias, as per ab-
stract No. 10 and voucher~ •.•..•..•••.••••......•..•...•... 
To amount disLur~ed for Pawnee Indians, as per abstract No. 
11 and vouchers .......................................... .. 
To balance due tile United States., •• ,,,.,, .. ,, ............... . 
$1,200 00 
1, 781 22 
719 00 
582 29 
10,65~ 75 
14,934 26 
1854. 
March 31 By balance due the United States, as per last account current 
rendered ••••••••.•••••••.•.. ,,, •• ,, •• , •• , •.. , •••••••••••••. $14,934 26 
14,934 26 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made, and for the objects expressed in the vouchers; and that the 
accounts given embrace all public money received by me and not heretofore accounted for. 
1::1'1'. Lours, Mo., June 30, 1854. A. CUMMING, Superintendent. 
No.8. 
.Abstract of disbursements made by .A. Cumming, superintendent, on account of the Council Bluffs agency, in the quarter 
ending June 30, 1854: current expenses. 
Date. To whom paid. For what paid. Amount. 
1854. 
April 4 James M. Gatewood, Indian agent ............ , ................ Agent, $'500; interpreter, $6001 contingent, $100; for 1st and 2d quarters 1854 ................ $1,200 00 
-~~-
I certify, &c. A. CUMMING, Superintendent. 
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No.9. 
.Abstract of disbursements made by A. Cumming, S1tperintendent, on account of the Omaha Indians, in the quarter ending 
June 30, 1854: treaty stipulations. 
Date. To whom paid. For what paid. Amount. 
1854. 
April 4 
4 
4 
James M. Gatewood, Indian agent ........................... "I Blacksmith and assistant, $223; iron and steel, $159; for 1st and 2d quarters 1854., •••••••••• 'I $382 00 
Do ................ do .............................................. Do ........... $137 44 .... do ...... $61 78 ........ do............................. 199 22 
lJo ................ do................................. Relief and improvement of Omahas............................... ... •• • .... .... .... .... .... 1,200 00 
1, 781 22 
I certify, &c. A. CUMMING, Superintendent. 
No. 10. 
.Abstract of disbursements made by .A.. Cumming, superintendent, on account of the Ottoes and Missourias, in the quarter 
ending June 30, 1854: treaty stipulations. 
Date. To whom paid. For what paid. I Amount. 
1854. 
April 4 James M. Gatewood, Indian agent. ........................ ····1 Blacksmith and assistant, $300; iron and steel, $169; 1st and 2d quarters 1854 ................ , $46!l 00 
Do •••••.•••••••• do ..•.••••.•..•.. , •••. ,.............. Agricultural implements ....••••••••.•••.•••••••••••••••••••••••• , •••••.••••••••••• ,........ 250 00 
719 00 
I certify, &c; A. CUMMING, Superintendent. 
No. 11. 
Abstract of disbursements made by A. Gumming, superintendent, on account of the Pawnee Indians, in the quarter ending 
June 30, 1854: treaty stipulations. 
I Amount. 
----------------------------------------------------------------
.Tames M. Gatewood, Indian agent ............ , ................ 1 Agricultural assistants and smiths' shop; for tst and.2d quarters 1854 ......................... 1 
1854. 
April 4 
Date. 
$582 29 
To whom paid. For what paid. 
I certify, &c. A. CUMMING, Superintendent, 
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No.8. 
The United States in account current with A. Cumming, superintendent, for disbursements made on account of the Minnesota 
superintendency, in the q~tarter ending June 30, 1854. 
DR. CR. 
1854. I June 30 To amount disbursed for current expenses, as per abstract No. 
13, and vouchers •••••. , , , , •••••. , •• , , •••••.. , , , • , •••••.••••. $505 00 II 
1854. I I Mar. 31 By balance due the United States, as per last account current 
$505 00 rendered .•••• , .• , • , , • , •••••• , , •.••••••...••••••..•••.••.•••. 
1 certify, on honor, that the above account is just and true as stated; thO.t the disbursements have been faithfully made, and for the objects expressed in the vouchers; and that the ac-
couuts given embrace all public moneys received by me and not heretofore accounted for. 
ST. Louts, June 30, 1854. A. CUMMING, Superintendent. 
No. 13. 
Abstract of disbursements made by A. Cumming, superintendent, on account of the Minnesota supe1·intendency, in the 
qua'rter ending June 30, 1854: current expenses. 
Date. To whom paid. For What pald. Amount. 
1854. 
June 12 Gov. W. A. Gorman .•...••..•••..•••••••.•••••••• Interpreter, $200; provisions, $75; contingencies,$230 .................................... .. $505 00 
I certify, &.c. 
' 
A. CUMMiNG, Superintendent. 
No.9. 
The United States in account current with A. Cumming, superintendent) for disbursements made on account of the Winne-
bago agency, in the quarter ending June 30, 1854. DR. 
1854. 
Jnne 30 To amount di~bursed for current expenses, as per abstract No. 
14, and vouch~rs ........................................... . 
To amount disbur;•ed for Winnebago Indians, as per abstract 
No. 15, and vou' hers ....................................... . 
To t.alance due the United States, viz: 
Winnebagoes-balance provision annuity .•.•• , $30 75 
Do ........ manua\Iabor school............ 9,ooo 00 
$1,050 00 
44,616 75 
9,030 75 
54,697 50 
1854. 
Mar. 31 
CR. 
By balaRce due the United States, as per la>t account current 
rendered .•••••• ,, .• ,,., •••••••••••• . ••••••••••••• , ••••••••. $54,697 50 
54,697 50 
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l certily, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully 1nade1 and for the objects expressed in the vouchers; and that the 
accounts given embrace all public moneys received by me, and not heretofore accounted for, Ol 
ST. Lou1s, June 30, 1854. A. CUMMING, Superintendent. c.>:> 
No. 14. 
Abstraot of disbursements madfJ by A. Cumming, superintendent, on aooount of th6 WinnfJba~o agenoyJ in the quarter 
ending June 30l 1854. 
Date. To whom paid. For what paid. Amount. 
1854. 
May 26 J. E. Fletcher, Indian agent . ...... ................... ,., ...... Agent, $750; interpreter, $200; contingencies, $100 l for 1st anq 2d quarters 1854 .••••••••••.. $1,050 00 
I certify, &c. A, CUMMING1 Superintendent. 
No. 15. 
Abstract of disbursements made by A. Cumming, superintendent) on account of the Winnebago Indians, in the quarte1• 
ending J11;ne 30, 1854: treaty stipulations. 
Date. 
1854. 
May 26 
June 22 
22 
To whom paid. 
J. E. Fletcher, Indian agent ..................... • •" ........ • · 
Sylvester W. McMaster ................................. •· .. .. 
Uharles L. Stevenson ..•.••• , ••••••••••••••••••• • • · • • • • • • · • • • • • 
1 certify, &c. 
For what paid, 
Annuity, $26,125; blacksmith and assistant, $1,080 l iron and steel, $660; agriculturists, oxen, 
&c., $1,250; school, Interpreter, miller, and medicine, $2,500; education, $1,500; laborers 
and oxen, $182 50; physician, $200; salt, $250; tobacco, $900; for lst and 2d quarters 1854. 
Provi;;lon annuity for 1854.,.,.. • •.••• , ....••••• , , , •••••.•••• , , , , ••••••..•..••••••• , • , •••.. 
Do .......... do ................... , .... ,, ........ _ ................................. , ... 
Amount. 
$34,647 50 
:>,969 25 
4,000 00 
44,616 75 
A. CUMMING1 Supmntendenl, 
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No. 10. 
The United States in account current with A. Cumming, superintendent) fo'r disbursements made on account of the Chippewa 
D agency, in the quarter ending June 30, 1854. C R. R. 
1854. 
June- To amount disbursed for current expenses, as per abstract No. 
16, and vouchers .....•.......................•...•..•..•... 
To amount disbur~ed for Chippewas of Lake Superior and Mis-
sissippi, as per abstract No. l7, and vouchers ......... : ... ·· •• 
To bal~r_Jce due the United States, viz: Balance of Chrppewa 
proVls10n annu1ty for 1853 ............ , ..................... .. 
$1,050 00 
4,050 00 
20 
s, 100 20 
1854. 
Mar. 31 By balance due the United States, as per last account current 
rendered ..••••••••.••..••••••..•••••••••••••••••• , •••••..••. $5,100 20 
s, 100 20 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made, and for tbe objects expressed in the vouchers; and that the 
accounts grven embrace all pubhc money received by me and not heretolore accounted for. 
ST. Lours, .June 30, 1854. A. CUMMING, Superintendent. 
No. 16. 
Abstract of disbunements made by A. Cumming) superintendent, on account of the Chippewa agency, in the quarter end-
ing June 30, 1854: current expenses. 
Date. 
1854. 
May 26 
To whom paid. 
D. B. Herriman, Indian agent.,., ••••• , ••••. • • · • • • • · • • • • • • • • · • · 
Do ••.•••••••.• do •••••••..•••••••••••••••••••••.•••••• 
I certify, ~c. 
For what paid. Amount. 
Agent, $500; JnterpretP.r, $200; contingencies, $100; 1st and 2d quarters 1854 ••• ,, •••• , .•••• ·1 $eOO 00 
Agent for 1st aud 2d quarters 1854 • , , •••• , • , • , ••••• , • , , , , , • , •••• , •••••••• , , . • • • • • • . . • • • . • 250 00 
----
1, 050 00 
A. CUMMING, Superintendent, 
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No. l'T. 
.Abstract of disbursements made by A.. Cumming, superintendent, on account of the Chippewas of Lake Superior and 
Mississ1ppi, in the quarter ending June 30, 1854: treaty stipulations. 
Date. To whom paid. I For what paid. I Amount. 
1854, 
May 26 D. B. Herriman, Indtan agent •••••••.•• ,.,,,,,,., •••••• , , ••••• ·I Blacksmith's establishment, $2,000; farmers, $7!10; carpenters, $300; education, $1,000; for 
1st and 2d quarters J 854 •••••••••••••••• , , ••••••••• , , ••••••••.••• , , , •• , , , ••••••• , • , , , •••••• 1 $4,050 00 
------------~~------~- -- _ , ____ _ 
I certify, &c. A· OUMMING1 Superintendent, 
No. 11. 
The United States in account current with A. Cumming, supe'rintendent, for disbursements made on account of tlw St. 
D Peters agency, in the quarter ending June 30, 1854. C R. R. 
1854. 
June 30 To amount disbursed for current expenses, as per abstract No. 
18 and vouchers..... • . . . • . • . . . • • • . . • . • . . . . . . . .•...•........ 
To amount di:;bursed for the Sioux of Mississippi, as per ab-
stract No. 19 anrl vouchers ...... ,. ................... , ..... . 
TQ balance rlue the Uniterl States, viz;: 
Sio1.1x of Miss.-Balance provision annuity, 1854. $2,000 00 
Do,,,, ••.•. Interest on retained aJHillity, edu-
cation. • • • , . , ••••••••• , • • • . • 500 00 
$900 00 
7,625 00 
2,500 00 
10,925 00 
18;')4. 
Mar. 31 By balance rlue the United States, as per last account current 
rendered .. " , , , . , .... , , , , • , ••. , •... , , .. , .• , , ...... , ...... , .. . $10,925 00 
10,925 00 
I certify, on honor, that the above accoun~ is just and true as stated i that the disbursements have been faithfully made1 and for the objects expressed in the vouchers; and that Ole 
accounts given embrace all public moneys rece1ved by me a,nd not heretofore acconnted tor. 
ST. Lours, June 3Q, ltli)4, A. CUMMING, Superintendent, 
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No. 18. 
Abstract of disb~wsements made by A. Cumming) superintendent, on account of the St. Peters agency) in the quarter ending 
June 30, 1854: cur1·ent expenses. 
Date. To whom paid. I For what paid. Amount. 
1854. 
May 26 R. G. Murphy, In !ian agent .................................... 1 Agent, $500; interpreter, $'200; contingencies, $100; for 1st and 2d quarters 1854 .............. 1 $800 00 
1 certify, &c. A. CUMMING, Superintendent. 
No. 19. 
Abstract of disbursements made by A. Cumming, superintendent, on account of the Sioux of Mississippi, in the quarter 
ending June 30, 1854: treaty stipulations. 
Date. 
18A. 
May 26 
ne 22 
To whom paid. For what paid. 
R. G. Murphy, Indian agent .................................... , Stock, implement(. smiths, farmers, &c., for 1st and 2d quarters 1854 .•••.•••••••••.•.•.• ,,.,. 
~~r~~:~'1a~i~:i~~:: :::::: :_:.::: :::::::::::::::::::::::::::: .. ~~~.vJ~i~.~ .a.~~~:t:: .~~~~~~::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Amount. 
$4,125 00 
1, 000 00 
2,500 10 
7,625 00 
I certify, &c. A. CUMMING, Superintendent. 
No. 12. 
The United States in account current with A. Cumming, superintendent, for disbursements made by him on account of the ''ex-
D tinguishment of titles of Indian tribes to lands west of Iowa and Missouri," in the quarter ending June 30, 1854. C R. R. 
1854. 
June 30 To amount di~bursed for" extinguishing title of Indian tribes to 
land," as per abstract No. 20, and voucher~ ................. .. 
Balance due the United St<~tes, carri ed to new account: 
Extinguishing title of Indian toibes to land west of Missouri 
and Iowa ............................................. .. 
$4,450 00 
3,550 00 
s,ooo 00 
1854. 
April 6 
June 13 
By cash received from the Treasurer of the United States, being 
the amount of drart No. 5260, on Interior warrant No. 5103 ... . 
By cash received from the Treasurer of the United States, being 
the amount of draft No. 5457, on Treasury warrant No. 5314, 
"extinguishing title of Indian tribes to lands, &c" ••• ,,, •• 
$5,000 00 
3,000 00 
8,000 00 
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I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made, and for the objects expressed in the vouchers; and that the 
accounts given embrace all public money received by me and not heretofore accounted for. A. CUMMING, Superintendent. <:n 
ST. Lours, June 30, 1854. -::r 
No. 20. 
Abstract of disbursements made by A.. Cumming, superintendent, on account of appropriation for '' extinguishing title of 
Indian tribes to lands west of Missouri and Iowa," in the quarter ending June 30, 1854. 
Date. 
1854. 
April 14 
24 
May 12 
18 
June 19 
To whom paid. 
Benj. F. Robinson, Indian agent . ............................. . 
D. Vanderslice, Indian agent ............•••••••....•••.••..•.. 
Ely Moore, Indian agent ...••••...••.•...•.••••••...•...•..... 
B. F. Robinson, Indian agent ................................ .. 
R. lJampbcll, special agent ••••••••••..••....••••.••••••••••••. 
I certify, &c. 
For what paid. 
Delaware and Shawnee dele~ates .••..••..•.•••.•.•...••••••••.••••••.••••.•••.••.•••••••••• 
Iowa, Kickapoo, and Silc and Fox delegates .•....•..••..•.•..•..•...••••••••.•....•.•.•.•.•. 
Miami, We a, and ~iankeshaw dtlegates .••.••......•...•.•....•..••..•••.••.•...•..••...•... 
Expenses of delegates, &c ................................................................ .. 
Expenses of clelegates, &c...... • • . • . • • • • • • . • • . • • • • • • . . • • • • • • • • . • • • . • • • •••••••.••••••••.••. 
Amount. 
$1,500 00 
1,200 00 
1,400 00 
100 00 
250 00 
4,450 00 
A. CUMMING, Superintendent. 
No. 12. 
The United States in account current with A.. Cumn~,ing, superintendent, for disbursements made on account of the "civili-
DR. zation of Indians," in the q·uarter ending June 30, 1854. CR. 
1854. 1!:!54. 
June 30 
$400 00 
May 23 By cash received from the Treasurer of the United States, bPing 
~)l:iv~Wzo;~~~no~fd{~~\~~;,~~~.8:. ~~ •• l~t·e•r~~~. :~~:r~.~~ ~~~ ~~~::. 
To amount disbursed for" civilization of ]ndians," as per ab-
stract No. 21, aud vouchers ................................. . $400 00 
I CPrtify, on honor, that the above account is ju;:t and true as stated; that the disbursements have been faithfully made, and for the objects expressed In the vouchers; and that the 
account~ given em brae•~ all public money received by me, and not heretofore accounted for, 
ST. Louts, June 30, 1854. A. CUMMING, Superintendent. 
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No. 21. 
Abst'ract of disbursements made by A. Cumming~ superintendent, on account of the "civilization of Indians " in the 
quarter ending June 30, 1854. ' 
Date. To whom paid. For what paid. I Amount. 
1854. 
May 22 To defray expenses of Indian youth .•.•••.••..••••••.••.•••••••••••••••• , ••••.•.•.••••..•.. ·I $400 00 J. W. Whitfield, Indian agent ..................... . 
I certify, &c. A. VUMM1NG, Superintendent. 
No. 14. 
The United States in account c~trrent with A. Cumming, superintendent, for disbursements made on account of the Prairie 
D 
and Mountain tribes, under the treaty of Fort Laramie, in the quarter ending June 30, 1854. C 
R. R. 
1854. 
June 30 To amount disburs~>d on account of annuities, &c., for Indians, 
under treaty of Fort Laramie, as per abstract No. 22, and 
vouchers .........•....••....••...•.•.•..••.....•••.•••.... 
Balance due United States, viz: 
Purchase of presents under treaty of Fort Laramie, tor 1853 .. 
$10,190 14 
2 38 
10,192 52 
1854. 
Mar. 31 By balance due the Umted States, as per last account current 
rendered.. • . . . . . . . • . . . . . . • . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $2 38 
By cash received from Treasurer United State~, being the 
amount of draft No. 5432, on Interior warrant No. 5291. ...••..•••••••••.•..• 
Payment of annuities under treaty of Fort Laramie............. 9,457 19 
June 
22 By eash received from Treasurer United States, being amount 
of draft No. 5481, on Treasury warrant No. 5352.... •• • • • • • • • . 732 95 
10,192 52 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made, and for the objects expressed in the vouchers; and that the 
accounts given embrace all public moneys received by me, and not heretofore accounted for. 
ST. Lours, June 30, 1854. A. CUMMING, Superintendent. 
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No. 22. 
Abstract of disbursement8 made by A. Cumming, superintendent, under the treaty of September 17, 1851, with the Prairie 
and JJ!lountain tribes, in the quarter ending June 30, 1854: treaty stipulations. 
Date. 
1854. 
June 1 
1 
1 
1 
3 
3 
3 
22 
To whom paid. For what paid. 
Waterman & Ryan........................................... 5 Flour, bread, sugar, coffee, rice, corn, tobacco, powder, lead, &c .......................... . 
Belcher & Brother............................................ ~ Clarifi ed sugar, fnr tribes of Upper Missouri agency ....................................... . 
Waterman & Ryan.......................................... . 5 Flour, bread, coffee, rice, beans, tobacco, powder, and lead .•. , ........................... . 
Bf'lcher & Brother............. . . . . . • • . . • • . . • . . . . . . . • . • • . . . • . ? Clarified ~ugar, for tribes of Upper Platte agency . . •••.•.••...........••.•........•••.•....• 
Waterman & Ryan........................................... Drayage of stores .......• : ....•..•..•••.•••.••.•••.•••••..••..••••.••.•...•••••.••.•..•..... 
llo, .•.•..••••••.....•...•.....••....•...•......•...•..... do ....... do ....•..........•••...•.••...•..•••.•.•••••••••.•••••••..•••.•••.•••.••.••.. 
W. R. Hopkins . • . . . • . • . • . • • . . . . . . . . • . . •• . . . • •• •• • . • . . . . . . . . . Transportation to Kansas, Mo........................................ •• • • • . • • • •.••••.•... 
Robert Campbell ...... , ....................................... Drayage, labor, and packing-boxes ......................................................... . 
Amount. 
$3,692 50 
937 50 
3,577 19 
1,~50 00 
5 75 
21 50 
676 70 
29 00 
10,190 14 
I certify, &c. A. CUMMING, Superintendent. 
The United States in account current with Tlws. S. Drew, superintendentS. S., in the quarter ending September 30, 1853. 
DR. CR. 
H~5:3. 
Sept. 30 To amount disbursed, as per abstract A .••••••••••••••••••• • ... 
Dg •••••••.••••• do ••••••• B .•.••••••••••.•••••••••• 
Do .•••...•..••.• do .•••••. C •.••.••••.•••.•• ••·•••·• 
Do .•••.••...•.•. do .••••••• D .•••••••...• •••••••·••·• 
Do .............. do ........ E .................. •·••· · 
Do .............. do ....... F .................... •••· 
Do .•..•......... do ....... . G .... . ......... ···· •··•·· 
Do .............. llo ........ H .... ···· ··•· ····•··•···· 
To balance du e the United States ............. · ..... . ......... . 
$45 30 
61 81 
255 50 
2,~20 00 
1, 025 00 
5,000 00 
132 00 
59 00 
2,809 48 
12,208 09 
1853. 
June 30 
July 12 
27 
Aug. 24 
By balance due the United States last quarter •••••••••••••••••• 
By draft received this day, requisiton No. 1659 ................ . 
Do ........... , .... do ......... No. 1li60 ................ . 
Do,,,, •..••••••••• do .••••••.• No. 1675 .•.•••.••••••••. 
$6,955 28 
61 81 
191 00 
5,000 00 
12,208 09 
I certify, on honor, that the above account is just and true as statl'd; that the dishursements have been faithfully made, and for the objects expressed in the vouchers; and that tne 
accounts given embrace all public moneys received by me and not heretofore accounted for. 
THOS. S . DREW, Superintendent. 
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A. 
Abstract of disbursements made by Thos. S. Drew, superintendent S. S., in the quarter ending September 30, 1853, for 
current expenses. 
Date. To whom paid. I For what paid. Amount. 
1853. 
Sept. 30 
7 
30 CalvinEF~;~~:::::~ :::::::::::::::::: :::·: ::::::::::::::::::::1 ~~t\7I~i~k:~~~:s:~~~~~~~~ :::::::::::::::::::::::::::::::::::.::::::::::::::::::::::::::::: $32 t,O 4 00 8 80 
45 30 
I certify, &c. THOS. S. DREW, Superintendent. 
B. 
.Abstract of disbursements made by Tlws. S. Drew, superintendent 8. 8., in the quarter ending September 30, 1853, for 
expenses of Seminole sub-agency. 
Date. To whom paid. I For what paid. I Amount. 
1853. 
Aug. 1 B. H. Smithson •••.•.••••••.•••••..•••••••••••••••••••••••••• . 1 Turned over to him as Seminole sub-agent .••••••••.•••••••••.••••• , ••••••••.••••••••. , •••••. 1 $61 81 
I certify, &c. THOS. S. DREW, Superintendent. 
c. 
Abstract of disbursements made by Thos. 8. Drew, superintendent 8. 8., in the quarter ending September 30, 1853, for 
subsisting Seminoles. 
Date. To whom paid. I For what paid. I Amount. 
1853. 
July 28 E. B. Bright .................................................. 1 Subsisting Seminoles ....................................................................... 1 $255 50 
I certify, &c. THOS. S DREW, Superintendent. 
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D. 
Abstract of disbursements made by Thos. S. Drew, superintendentS. S., in the quarter ending September 30, 1853, for 
fulfilling treaties with Creeks. 
Date. To whom paid. I For what paid. Amount. 
1853. 
July 2 I Wm. H. Garrett ............................................... 1 Turned over to him ali Creek agent ........................................................ ·I $2,520 00 
I certify, &c. THOS. S. DREW, Superintendent. 
E. 
Abstract of disbursements made by Tlws. S. Drew, superintendent S. S., in the quarter ending September 30, 1853, for 
agency expenses of the Creek agency. 
Date. To whom paid. For what paid. I Amount. 
$1,025 00 Turned over to him as Creek agent ..•.••.•••••.• • • • • • • • · • · · · • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • · · .1 1853. July 2 Wm. H. Garrett ...••....••.••••.••.•••••....••.. •••·• • •••· ••·· 
I certify, &c. THOS. S. DREW, Superintendent. 
F. 
Abstract of disbursements made by Tlws. S. Drew, supe1·intendent S. S., in the quarter ending September 30, 1853, for 
removal of Choctaws west. 
Date. To whom paid. For what paid. Amount. 
1853. 
Aug. 27 Douglas II. Cooper ....•••••••.•.•••••••••••••••.••..... • • • • • · · Turned over to him as Choctaw agent ...................................... .. $5,000 00 
I certify, &c. TIIOB. B. DREW, Superintendent. 
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.Abstract of disbu1·sements made by Thos. S. Drew, superintendent S. S., in the quarter ending September 30, 1853, for 
contingencies, Indian Department. 
Date. To whom paid. I For what paid. I Amount. 
1853. 
Sept. 9 George Butler ................................................ ·I Turned over to him as Cherokee agent ...•••.••••••••••••••.•.•.••.••••.•..••.......•.••••.• j $132 00 
I certify, &c. THOS. S. DREW, Superintendent. 
H. 
Abstract of disbursements made by Thos. B. Drew, superintendent B. 8., in the quarter ending September 30, 1853, for 
defraying the eXJ_pense of taking a census of the Government and Treaty parties of the Cherokees west. 
Date. To whom paid. I For what paid. I Amount. 
. 
George Butler ......................................... : • ..... ·I Turned over to him as Cherokee agent ...................................................... 1 $59 00 1853. Sept. 9 
I certify, &c. • THOS. S. DREW, Superintendent. 
DR. 
1853. 
Dec. 31 
The United States in account current with Thos. B. Drew, superintendent, in the quarter ending Dec. 31, 1853. CR. 
'l'o amount disbursed, per abstract A ••••••.•. •••• •• ••.•••••••.. 
To balance due the United Statef ............................. . 
$149 46 
242,454 60 
242,604 06 
1853. 
Sept. 30 
Oct. 10 
14 
22 
22 
Nov. 22 
22 
22 
23 
By balance due the United States, last quarter ................. . 
By draft payable at Little Rock .............................. .. 
By amount from late agent, P. H. Rayford ....••••..•...•.•.•.•. 
By draft payable at New York ............................... .. 
By draft payable at New York ................................ . 
By draft payable at Little Rock ............................ . .. . 
By draft payable at New Orleans ............................ . 
By draft payable at New Orleans ........................... .. 
By draft payable at New York •••••.••..••••••.•...•••.•••••.•. 
$2,809 48 
149 46 
4,175 00 
150 00 
33:J 00 
65,000 00 
167,538 12 
2.000 00 
450 00 
242,604 06 
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I certify, on honor, that the above account is just and true as stat.ed; that the disbursements have been faithfully made, and for the objects expressed in the vouchers; and that the 
accounts given embrace all public money received by me and not heretofore accounted for. ~ 
THOS. S. DREW, Superintendent. ~ 
.Abst'ract of disb~trsements made by Thos. ·S. Drew, superintendentS. S.) in the quarter ending December 31, 1853, for cur-
rent expenses of southern superintendency. 
Date. To whom paid. For what paid. I Amount. 
1853. 
Oct. 30 Geo. W. Clarke ............................................... 1 Services as clerk of superintendent .......................................................... j $149 46 
I certify, &c. THOS. S. DREW, Superintendent. 
The United States in account current with Thomas S. Drew, superintendent S. S., in the quarter ending on the 31st of 
DR. March, 1854. · CR. 
1854. 
Mar. 31 To amount disbursed per abstract A .......................... . 
Do ....••..•..•••.• d•l.,, .. B .••••.•..•••••••••••••••••• 
Do ............... do ..... C .......................... . 
Do ......•.•.•.•••• do ••••. D ...•.•••.•..•••.......•.••. 
Do •..••.••••••.•.. do •••.. E .....••••...••..••••••••... 
J)o ................ do ....• F .......................... . 
Do ................ do ..... G .......................... . 
Do •....•....•..... do ..... H .••.•••...••••• •••••···••·· 
Do .••.•..•.•••••.. do ..... r .•..••.•••••••••••• •••· •••. 
Do ..•••.•..•...... do .••.. K .•••••••••••.••••••••••.••• 
Do .•••.•.......... do ...•. L .•••.•.••..........••..•••. 
Do .••.••.••••..••. do .•... M .•••••.••.••...••••. •••••· 
Do •.....•..•.•.•.. do ..•.. N ... .••.••..•••••.•. .... ···• 
JJo ................ do ..... 0 .......................... . 
Do .....••••.•. . ... do •.... P .•.....•••.•... •••· · · ·• · · ·· 
Do ................ do ..... Q ......................... .. 
Do ............... do ..... R .......................... . 
Do ................ do ..... S ......................... .. 
Do •••.... . •••.•.. do ••... T ...••..........••.. ···· ••·· 
Do ................ rlo ..... U .......................... . 
Do ................ do ..... V ......................... .. 
Do ..•.•........... do ..... W .•• .••. •··· ······ •··· •····• 
Do ...........•... do .•... X .•..• •··•••· ··••••••••••••· 
Do ................ do ..... Y ......................... .. 
Do ......•.•.•.... do ..... Z. ·· ·· •· ·· · · · · •...•..••••... 
To balance due the United States .. ·••• · • · · • • • • .. ·• · .......... . 
$1,866 26 
803 00 
1,125 7L 
1, 025 00 
ll,294 98 
r~:~~g g~ 
2,830 00 
1,830 00 
250 00 
1.530 00 
• 847 06 
1, 800 00 
25,000 00 
7,810 25 
1, 02~ 00 
6,500 00 
1,300 00 
33,!134 00 
2t!,21l 19 
2,000 00 
1,025 00 
6g~ggg gg 
1,025 00 
3,878 51 
242,686 60 
1853. 
Dec. 31 
1854. 
Feb. 25 
By balance due the United States last quarter ................ "I $242,454 60 
By draft received from the United Strt'tes Treasurer, dated Feb-
ruary 8, 1854 .............. , •••••••••••••••••• , ••••••• , • , , • , , • 232 00 
242,686 60 
I certify. on 1-)onor, that the abovP. account is just and true as stated; that the d!~bursements have been faithfully made, and for the objects expresse<l in the vouchf>rs; nn<l that the 
accounts g1vcn embtace all public money received by me and not heretofore accounted lor. THOMAS S. DREW, S. S. 
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.Abstract of disbwrsements made by Thomas B. Drew, superintendent B. B., in the quarter ending March 31, 1854 for 
trJ current expenses of southern superintendency. ' 
~-----.------------------------------------,,----------------------------------------------------~-------
t:l Date. 1-----o I I p-
To whom paid. For what paid. Amount. 
1854. l~Mar. ~f 31 31 28 20 
30 
31 
14 
31 
Thomas McCarron ••••••••••••••••••••••••.•••••••••••• • • .. • .• 
Do ........•.•..••.•.•.••.••...••..•......••..•••.•••••... 
~~w:r:.rw;r~r~ .. c~::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
C. C. Heard ............ . .................................... . 
James Clifford .............................................. .. 
f~h~· :Oie~!:·P:M:: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Thomas S. Drew ........................................... .. 
Do ............................................ •••••••••••· 
I certify, &e. 
Rent of two rooms for office of superintendent .......... , •••• , ....... , ..................... . 
Fuel, and transporting office furniture .•••.••••• , •••••••••••••••••••••••••• , • , ••.•.•.••.••.•. 
Stationery for superintendency ......................... , .......................... , .... , .. .. 
~rt:~i~~~~~~ l:~~e~£r~:tu~~~t~~~~·::::: : : :: :: :::::::: :::: :: :::::: :: :::::::::.:::::: :: :::: :: :: 
Repairing letter-ptess, and putting up new one .............................................. . 
Box of candles ...•..•.........•..•..••••••..••.•...••••••••••• , • , ••••••.••••••.•••.• , ••••.. 
Public postage, two quarters .............................................................. . 
Sel'vices as superintendent of Indian affairs, 3d and 4th quarters 1853 ••.•••• , ••.••••••••.••.. 
Expenses in travelling, and transporting funds from New Orleans ••••••••••••••••••••••••••••. 
$17 00 
24 50 
8 50 
36 41 
4 00 
600 
7 25 
11 52 1,ooo oo 
751 08 
1,866 26 
THOMAS S. DREW, SuperintendentS. S. 
B. 
Abstract of disbursements made by Thomas S. Drew, superintendent S. S., in the quarter ending March 31, 1854, for 
subsisting Seminoles. 
Date. 
1854. 
Jaa. 27 
. 28 
28 
To whom paid. 
George M. Aird • • . • • • • • . . • • • • • • • . • • • • • . • • • • • • • • • •••••••••••. 
F. A. Cummings •••••.••..•••• , .•.••••••••••••.••••••.•..•••.. 
no ........... ............................................ . 
I certify, &c. 
For what paid. 
Subsisting 7 Seminoles in the years 1852-'53 ................................................ . 
Subsisting l5 Seminoles in the years 1352-'53 .......................................... , .•••. 
Subsisting 15 Seminoles in the year 1853 ••••• , ............................ , ........... , ..... . 
Amount. 
$255 50 
381 00 
166 50 
803 00 
THOMAS S. DREW, SuperintendeTlt. 
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c. 
Abstra~t of disbursements maie by Thomas S. Drew, superintendentS. S., in the quarter ending March 31J 1854, for 
contingencies of Indian department. 
Date. 
1854. 
Jan. 16 
18 
27 
27 
28 
Feb. 15 
Mar. 7 
20 
31 
To whom paid. 
A. J. Dorn, Neosho agent ................................. • .. .. 
Do ......•.•. do ••..•..•••...••.••.•••••. ••••·· •••••. •••••• 
B. H. Smithson, Seminole sub-agent .•..••.•••••••••....••.•••. 
George M. Aird .............................................. . 
William H. Garrett, Creek a~:ent .•••••.•..••• • • · · • • • · · · • · · · • • • · 
George Butler and others named ..................... • • · • .. ·• • · 
George Butler, Cherokee a~P.nt ............. • .... • · .. • • • • • • • • • · 
Daniel Harris ..•...•....•...•...•...••..••..•• •• • • • • • • • • • · • · • · 
Contingent fund for !lou them superintendency ................. . 
I certify, &c. 
For what paid. 
Turned over to him for repairs of agency ..••••••••••••• , ..••• , ••• , • . •••••.••.•••••••....•••• 
Turnt:d over to him to purchase iron safe ......•••••.••...•• , • . • • • . . • • • . • • . • • . • • • • •••••••••. 
Turned over to him for repairs of agency ................................ .................. .. 
Paid him for transportation of Seminole goods ....•.•••.•.•••.••.••••••••••..•.••.•••.••••••• 
Turned over to him to pay for clerk-hire ••••• , ••••..•••..•••.••••••••.••..•..••.••••••••••.• 
Horse-hire and travelling expenses •••...••••.••••...••..••.••..••.•.••.•••.•••...•.•• , .••••. 
Transporting Cherokee funds from superintendency in 1854 ••••••••••••...•..•••••••••••••••• 
Transporting Chickasaw funds from Van Buren in 1852 ••••••••••••• , ••..••••••..•..•••••••• 
For mining, a~ stated in abstract A, 1st quarter 1854 •.. ••.•• ,., ••• , •• , ••••••••.••••••••••••• , •• 
Amount. 
$50 00 
150 00 
50 00 
200 00 
332 00 
49 20 
35 00 
23'2 00 
27 51 
I, 125 71 
THOMAS S. DREW, Superintendent. 
D. 
.Abstract of disbursements made by Thos. S. Drew, superintendent S. 8., in the quarter ending March 31, 1854, for 
agency expenses, Cherokee agency. 
Date. To whom paid. For what paid. Amount. 
1854. 
1 Jan. 30 George Butler, Cherokee agent •••••••••••••••• • Turned over to him as Cherokee agent ••••••••••••••••••• , •• , •• $1,025 00 
I certify, &c. THOS. S. DREW, Superintendent. 
E . 
.Abstract of disbursements made by Thos. S. Drew, superintendent S. S., in the quarter ending March 31, 1854, for 
trust fund interest due a herokees' treaty 1819. 
Date. To whom paid. I For what paid. I Amount. 
1854. 
Jan. 30 George Butler, Cherokee agent ................................ 1 Turned over to him as Cherokee agent ...................................................... 1 $'2,294 98 
I certify, &c. THOS. S. DREW, Superintendent, 
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.Abstract of disbursements made by Thos. S. Drew, superintendent S. S., in the quarter ending March 31, 1854 for 
trust fund interest due Cherokees, treaty 1835. ' 
Date. To whom paid. For what paid. Amount. 
Turned over to him as Cherokee agent ••••••.•••••. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • · • • • • • • ····I· 1854. Jan. 30 George Butler, Cherokee agent ............................... . $32,905 02 
l certify, &c, THOS. S. DREW, Superintendent. 
G. 
Abstract of disbursements made by Thos. S. Drew, superintendent 8. S., in the quarter ending March 31, 1854, for 
fulfilling treaties with Osages. 
Date. I To whom paid. I For what paid. Amount. 
1854. 
Jan. 16 I Andrew J. Dom, Neosho agent ................................ j Turned over to him as Neosho agent ....................................................... j $13,870 62 
I certify, &c. THOS. S. DREW, Superintendent. 
H. 
Abstract of di8bursements made by J.·hos. S. D'rew, superintendent S. S., in the quarter ending March 31, 1854, for 
fu.ljilling treaties with Quapaws. 
Date. I To whom paid. I For wnat paid. I Amount. 
1854. 
Jan. 1Q I Andrew J. lJorn, Neosho agent ........ , ...... , ................ j Turned over to him as Neosho agent ••• , .... ,, ....... ,,, ... ,,, .... , •• ,., ........ ,., ..... ,, •. j $2,830 00 
I certify, &c. THOS. S. DREW, Superintend1nt. 
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4-.bstract of disbursements made by Thos. S. Drew, superintendent S. S., in the quarter ending March 31, 1854, for 
fulfilling treaties with Senecas. 
Date. 1 To whom paid. I For what paid. • I Amount. 
1854. 
Ian. 16 I Andrew J. Dorn, Neosho agent ................................ 1 Turned over to him as Neosho agent ........................................................ 1 $1,830 30 
I certify, &c. THOS. S. DREW, Superintendent. 
K. 
.Abstract of disbursements made by 'llws. S. Drew) superintendentS. S., in the quarter ending March 31, 1854, for trust 
fund interest due Senecas. 
Date. I To whom paid. I For what paid. I Amount. 
1854. 
Ian. 16 l Andrew J. Dorn, Neosho agent ••••••••••••.••••••••.• ••••• ••• ·I Turned over to him as Neosho agent ................ ,,., ................. ,, ..... ,, .......... f $250 00 
I certify, &c. THOS. S. DREW, Superintendent. 
L. 
:Abstract of disbursements made by Thos. S. Drew, superintendent S. S., in the quarter ending March 31, 1854, for Jul-
. .filling treaties with Senecas and Shawnees. 
Date. To whom paid. For what paid. Amount. 
------1 I 1----
1854. 
1..an. 16 J Andrew J. Dorn, Neosno agent ..... • .................. ••• ..... , .... •• .. .. $1,530 00 
I certify, &c. THOS. S. DREW, Superintendent. 
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.Abstract of disbursements made by Thos. S. Drew, superintendent S. S. , in the quarter ending March 31, 1854, for trust fund interest due Senecas and Shawnees. 
Date. 1 To whom paid. I For what paid. I Amount. 
Ja!.
8516 I Andrew J. Dom, Neosho agent ................................ j Turned over to him as 1'-leosho agent ........................................................ j $847 06 
I certify, &c. THOS. S. DREW, Superintendent. 
N. 
.Abstract of disbursements made by Thos. S. Drew, superintendentS. S., in the quarter ending March 31, 1854, for agency 
expenses of Neosho agency. 
Date. I To whom paid. I For what paid. I Amount. 
1854. 
Jan. 16 I Andrew J. Dorn, Neosho agent ................................ j Turned over to him as Neosho agent ........................................................ 1 $1,800 00 
I certify, &c. THOS. S. DREW, Superintendent. 
0 . 
.Abstract of disbursements made by Thos. S. Drew, superintendentS. S., in the quarter ending March 31, 1854, fO'i· tJ·ust 
fund interest due Choctaws under convention with Chickasaws. 
Date. To whom paid. I For what paid. Amount. 
~~~ I Jan. 17 Douglas H. Cooper, Choctaw agent............................ Turned over to him as Choctaw agent....................................................... $25,000 00 
I certify, ate. THOS. S. DREW, Superintendent. 
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P. 
.Abstract of disbursements made by Thos. S. Drew, superintendent S. S., in the quarter ending March 31, 1854, for ful-
filling treaties with Choctaws. 
Date. To whom paid. For what paid. I Amount. 
1854. 
Jan. 17 Douglas H. Cooper, Choctaw agent ............................ 1 Turned over to him as Choctaw agf\nt ..................................................... ·I $7,810 25 
I certify, &c. THOS. S. DREW, Superintendent. 
Q. 
.Abstract of disbursements made by Thos. S. Drew, superintendentS. S., in the quarter ending March 31, 1854, for agency 
expenses, Choctaw agency. 
Date. To whom paid. For what paid. Amount. 
1854. 
Jan. 17 Douglas H. Cooper, Choctaw agent.,.,., ••••• , ......... • ..... . Turned over to him as Choctaw agent ... $1,025 00 
I certify, &c. THOS. S. DREW, Superintendent. 
R. 
.Abstract of disbursements made by Thos. S. Drew, superintendent S. S., in the quarter ending March 31, 1854, for ful-
filling treaties with Florida Indians. 
Date. To whom paid. I For what paid. I Amount. 
1854. 
Jan. 27 B. H. Sm~thson, sub agent.,,, •• , ••••• • • • • • •• • .••••••••••••••.• , :rurned over tQ h!m as ~emi.nole snb-agent ................. , .... , .... , , ...... , , • , ......... , , ., $3,000 00 
B. H. Smithson, sub-agent..................................... l urned over to hun as :Seminole sub-agent ..................... , ••• ,, ........ ,,,,,,.......... 3,500 00 
6,500 00 
I ~ertify, &c. THOS. S. DREW, Superintendent. 
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s. 
Abstract of disbursements. made by '1 hos. S. Drew, superintendent S. S., in the quarter ending Marc!~ 31, 1854, for agency 
expenses, Seminole sub-agency. 
Date. To whom paid. I For what paid. I Amount. 
1854. 
Jan. 27 B. H. Smithson, sub-agent •• , • , •••••••••.••••••••••••••.••••. ·1 Turned over to him as Seminole sub-agent •••••••••••••••.••••.••••••••••••••••••••••••••••• , $625 00 
B. H. Smithson, sub-agent..................................... Turned over to him as Seminole sub-agent ................. ,................................ 675 00 
1,300 00 
I certify, &c. THOS. S. DREW, Superintendent. 
T. 
Abst~act of disbursements made by Thos. S. Drew, superintendentS. S., in the quarter ending March 31, 1854, for fulfilling 
treaties with Greeks. 
Date. To whom paid. For what paid. Amount. 
1854. 
Jan. 28 Willium H. Garrett, Creek agent ............................... 1 Turned over to him as Creek agent .......................................................... 1 $33,934 00 
I certify, &c. THOS. S. DREW, Superintendent. 
u. 
Abstract of disbursements made by Thos. S. Drew, superintendentS. 8., in the qttarter ending March 31, 1854, for pay-
ment to th.e Oreek Nation of Indians, pe'r act August 12, 1848. 
Date. To whom paid. I For what paid. I Amount. 
1854. 
Jan. 28 William H. Garrett, Creek agent ................ ~.,.,, ........ j Turned over to him as Creek agent., .... , ... , ... ,, .. · .. ,.,., .. ,,,,,.,,,,, •• ,., .... ,,,,, ...... 1 $28,~11 19 
J certify, &c. THOS. S. DREW, Superintendent, 
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v. 
Abstract of disbursements made by Thos. S. Drew, superintendentS. S., in the quarter ending March 31, 1854, for trust 
fund interest due Greek orphans. 
Date. To whom paid. For what paid. Amount. 
1854. 
Jan. 28 William H. Garrett, Creek agent .............................. . Turned over to him as Creek agent •.••••••••••••••••••••••••••••..••.•.•••••••.••••••••••••• $2,000 00 
I certify, &c. TIIOS. S. DREW, Superintendent. 
w. 
.Abstract of disbursements made by Thos. S. Drew, superintendent S. S., in the quarter ending Ma1·ch 31, 1854, for 
agency expenses, Creek agency. 
Date. I To whom paid. I For what paid. I Amount. 
1854 •. 
Jan. 28 I William H. Garrett, Creek agent ............................... J Turned over to him as Creek agent .......................................................... J $'1,025 00 
I certify, &c. THOS. S. DREW, Superintendent. 
Y . 
.Abstract of disbursements made by Thos. S. Drew, superintendentS. S., in Ow quarter ending March 31, 1854, for ful-
filling treaties with Chickasaws. 
Date. To whom paid. For what paid. Amount. 
1854. 
Feb. 3 A. J. Smith, Chickasaw agent ............ , .................. .. Turned over to him as Chickasaw agent .••• $8,000 00 
I certify, &c, THOS. S. DREW, Superintendent. 
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.Abstract of disbursements made by Thos. S. Drew, superint~ndent S. S., in the quarter ending Marcl~ 31, 1854,/or agency 
expenses, Chwkasaw agency. 
Date. To whom paid. I For what paid. I Amount. 
1854. 
Feb. 3 A. J. Smith, Chickasaw agent ..................... ·~·· ........ j Turned o~er to him as Chicl:asaw agent ............................................... ••••••! $1,025 00 
I certify, &r.c. THOS. S. DREW, Superintendent. 
The United States in account current with Thos. S. Drew, superintendent Indian qffairs S. S., in the quarter ending June 
D 30, 1854, for current expenses of the southern superintendency. 0 R. R. 
18~4. 
June 30 To amount disbursed, per abstract A ............... . .......... . 
To amount disbursed. per abstract B ••••••••••••••••••••••••••• 
To balance due the United States .................... · .. • • • • •. 
~~~ ~g 
4,318 52 
5,364 66 
1854. 
Mar. 31 
April 1 
May 11 
By balance due the United States, last quarter •.•.••••••••••••. 
By Treasury drrft, dated March 14, 1854 .. . ................... . 
By Treasury draft, dated March 31, 1854 .•••.•.•.....•..••••... 
By balance paid Agent Dorn for building and repairing agencies; 
voucher lost or mislaid-accountable till procured ••• . •••••••. 
$3,678 5l 
I,~g ~g 
50 00 
5,364 66 
I certify, on honor, that the above account is just and true as ~tated; that the disbursements have been faithfully made, and for the objects expressed in the vouchers; and that the 
accounts given embrace all public moneys received by me and not heretofore accounted for. 
THOS. S. Dlt.EW, Superintendent. 
A . 
.Abstract of disbursements made by Thos. S. IJrew, superintendentS. S., in the quarter ending June 30, 1854,for current 
expenses of southern superintendency. · 
Date. To whom paid. For what paid. Amount. 
~I 1--------------------------------------------------------------May 20 1--------
A. H. Rutherford .•.•••••••••••••.••••.•••••••••••••••••.••• ··1 Services as clerk of superintendent ............ , ........................................... . $137 30 
98 85 
3 00 
4 01 
June 1 
10 
30 
Neavit Drew ............. ,................................... Do .............. do ................................................................ . 
i~~~ ~~:!~~~~ ~i: :::::::::::::: :~ ::::::::::::::::::::::::: ... :.r:~~i~.~ ~.~~i·c·~'.~~::: :::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::: •:::::: 
243 16 
1 certify, ltc, THOS. S. DREW, Superintendent. 
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B. 
.Abstract of disbursements made by Thos. S. Drew, superintendentS. S., in the quarter ending June 31, 1854,for contin-
gencies Indian department. 
Date. To whom paid. 
1854. 
April 8 Alexander Foreman ............................. • •. • .. • • • • .. • · 
Wm. H. Garrett, Creek agent ............... •• • • • • • • • • .. • • • • • 
G. Adolphus Meyer ................. • • • • • • • .. • .... • .... • .. • .. • 
For what paid. 
Freight, storage, drayage, and commission on Creek goods .•••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Turned over to him lor contingent expenses ................................................ . 
Hauling specie to Creek agency; 1st and 2d quarters 1853 .••••••••••••••••• •· ••••••••••••••••• 
Amount. 
$235 98 
507 00 
60 00 
802 98 
I certify, &c. THOS. S. DREW, Superintendent. 
The 
1853. 
June 30 
Sept. 30 
NORTHERN SUPERINTENDENCY. 
United States in account current with Francis Huebschmann, superintendent Indian affairs, for quarter ending 
September 30, 1853. 
For amount due me for disbursements made in quarter ending 
June 30, 1853 ••••••••••••••••••• , •••.••••••••••••. • • • • • • • ••• 
Fur amount disbursed during quarter ending September 30, 
1853, per abstract A, current expenses ••••.•••. •··••••••••··• 
For amount disb.ur11ed 'during quarter endmg :september 30,11 
1853, per abstract B, treaty stipulation~ ..... ······•·•·•· • · • · .. 
For amount disbursed for current expenses of Green Bay sub-
agency, during quarter ending September 30, 18.'>3, per 
abstract C .•.•••••..••.••....•.. ···••••··•• • •••• •• • ••.•••••• 
Amount to balance applicable to next quarter •••••• , ••••••• ,, •• 
$305 81 
780 59 
3,160 00 
995 05 
26,058 87 
31,3VO 32 
1853. 
July 18 
Sept. 16 
By amount of Treasury warrant No. 4520, on Interior warrant 
No.4::lll. ................................. ................ . 
By amount of Treasury warrant No. <i705, on Interior warrant 
Nu.4495 ........................................... . ...... .. 
$"2,960 32 
28,340 00 
31,300 32 
I certify, on honor, that the above accottn.t is juit and true as stated; that the disbursements have been faithfully made, and for the objects expressed in the vouchers; and that tho 
accounts given embrace all public mlfneys rece1ved by me, and not heretofore accounted for. 
MILW.A.UIUB1 SeptemlJer 30, 1853. FRANCIS HUEBSCHMANN, Superintendem N. S. 
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.Abstract of disbursements made by Francis Huebschmann, superintendent, in the quarter ending September 30, 1853 for 
current expenses of northern superintendency. ' 
Date. 
1853. 
July 19 
20 
To whom paid. 
II. W. Jones •...• , ........................................ .. 
F. Huebschmann ........................................... .. 
Do .•••••••....•••••..•••••.••.••••••••••••.••.••.•..... 
Do ................................................... . 
I certify that the above ab~tract is correct ·and true. 
For what paid. 
Pay as ciP.rk to superintendent, 1st quarter 1853 ............................................. . 
Posta~;e in quarter ending September 30, 1853 .•••••••••.•••••••.•••.••.••.••••• , .•.••••.••••. 
Rent of office for northern superintendency ..•••••••••••••••..•.••.••• , •••••••••••••...••.••• 
Salary, 3d quarter 1853 ..................................................................... . 
Amount. 
$250 00 
59 
30 00 
500 00 
780 59 
FRANCIS H~EBSCHMANN, Superintendent N. S. 
B. 
.Abstract of disbursements made by Francis Huebschmann, superintendent, in the quarter ending September 30, 1853, for 
treaty stipulations. 
Date. To whom paid. 
1853. 
July 25 John V. Suydam, sub-agent .................................. . 
Do .•....••••. do .••.•••••••••• , ••.••••••••••••••••••••.• 
Do ........... do ....................................... . 
Sept. 20 Do .•••••••.•• do ..••••••••.•.••.••.••••.•••••••••..•••. 
Do ........... do ....................................... . 
I certify, &c. 
For what paid. 
For two blacksmiths and assistants, Menomonies, 1st and 2d quarters 1S53~ ••••••••••••••••• 
For iron and s •.eel ........................ do ................. ,do ........ :.r .............. .. 
For education ........................... do .................. do ........................... . 
For two blacksmiths and assistants ....... do ...... 3d and 4th quarters 1853 .................. .. 
For education ............................ do .................. do ........................... . 
Amount. 
$720 00 
220 00 
750 00 
720 00 
750 00 
3,160 00 
FRANCIS HUEBSCHMANN, Superintendent. 
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c. 
Abstract of disbursements made by Francis Huebschmann, superintendent N. S., in the quarter ending September 30, 
1853, for current expenses of Green Bay sub-agency. 
~~ • To '7hom paid. I F"' whot paid. I Am=nt. 
1853. 
July ~ John v. Suydam, sub-agent .................................. . 
Do ........... do ....................................... . 
Do ........... do ....................................... . 
Sept. :3:> Do ........... do ....................................... . 
~~:::::::::::~~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
I ct>tify, ~c. 
Pay of sub-agent from May 28 to June 30, 1853 ............................................. . 
Pay of interpreter, 1st and 2d quarters 1853 ............................................... .. 
Contingencies of sub-agency, lst and 2d quarters 1853 ................. , •. '..1.." .............. .. 
Pay of sub-agent, 3d and 4th quarters 1853 ................................................ . 
Pay of Interpreter, 3d and 4th quarters 1853 ................................................ .. 
Contingent expenses of sub-agency, 3d and 4th quarters 1853 ................................ . 
$70 05 
200 00 
75 00 
375 00 
200 00 
75 00 
9!?5 05 
FRANCIS HUEBSCHMANN, Superintendtnt N. S. 
NORTHERN SUPERINTENDENCY. 
'lhe United States in account current with Francis Huebschmann, superintendent, for the quarter ending December 31, 1853. 
DR. CR. 
1852. 
Dec. 31 To amount disbursed, per abstract A...... • • • • • • ••••• • • •••••. 
Do ••.•••.•.••• do ••..... B ••••••••••••••.••••• •••••• 
Do ............ do ....... c .................. ....... . 
Amount due the United States •••.•••••••••••••••• • • . 
$1,593 13 
28,449 83 
650 00 
300 74 
30,993 70 
1853. 
Sept. 30 
Oct. 6 
By amount due the United States ............................. . 
By amount of Treasury wawmt No . .r;·55 on Interior warrant 
No. 4549 •.••••••.•••••••••••••••••••••••.••••••••••••••••••. 
$26,058 87 
4,934 83 
:i0,993 70 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbureemeuts have been faithfully made, and for the objects expressed in the vouchers; and that the ac-
counts given embrace all public moneys received by n1e and not heretofore accounted for. 
MILWAUKIE, December 31, 1853. FRANCIS HUEBSCHMANN, Superintendent. 
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.Abstract of disbursements made by Francis Huebschmann, superintendent, in the quarter ending December 31, 1853: 
current expenses. 
D::te. To whom paid. For what paid. Amount. 
-1 I 1----
1853-
Sept. 19 jg 
19 
Oct. 6 
14 
14 
16 
18 
18 
22 
23 
23 
23 
23 
24 
25 
25 
26 
26 
26 
27 
27 
28 
28 
28 
Nov. 2 
15 
15 
Dec:. 12 
12 
12 
12 
15 
17 
21 
~1 
21 
22 
23 
Shaw & Hyer .•••••••••••••••••• ,,,,, ••••••••••••••••••••••• 
Alfred Marschner .•.• , , ••• , ••••• , , •• , •• , • , , •••• , • • • • •••••••.. 
Read & Nevitt .... , .................. , ....................... . 
H. W. Jones ................................................. . 
Micbaelt_(the Wave) ...... , ......... , ...................... .. 
Geo. F. wright .•..••..•••• , .• , •••••• , •••• , •••.••• ,, •••• , .••.. 
Nathan Goodell. ..... , ... ,, .................................. . 
H. S. Murray .••.••••..•••••••• , •....• ,,,,,.,., ••• . •.•• , ••••.• 
James Clark ...••.••• , ••••.••••.•••• , ..• , ..•••••• , ••••••.•••.. 
Chas. A. Grignon .•.....••••••••.• , , ••...•••••..•••• , . , •••• , .. 
And. Grignon .•.••.. , , . , , • , •• , ••• , ••.. , • • , , ••••• , , • , • , ••••• , • 
Ne-way-ant .... , .••. , •.• ,, .••.• ,,,, •••• , , .••.. , .••.••••••••• 
Wa-pa-che-kam ..... , .... , ....... ,, ........................ .. 
Wm. Johnson ............................................... . 
Jame<: Clark ............................................... .. 
Squish-e-kum ............................................... . 
Ira Brown ••..•.•.•. , ..••.•. , .•••..•••••..•••••.•••••..••••.• 
Jno. Gill ..................................................... . 
H. S. Campbell .... , ...... , .................................. .. 
Amos Jones ••.••••..•••••....••..•••..••••••••.••..•.•••••... 
R. P. Edgarton., , • . • • ••• , • , , ..••.•..•.•••••••••.••...•••... 
B. F. Moore ................................................. . 
Henry Streeter ............... , ............................... . 
Frink & Co .................................................. . 
JamesEwen ................................................ .. 
D. Upman .•••.••••••••••••••••••••••••...••••.•••••••••••..•. 
H. W. Jones ................................................ .. 
Do ....................................................... . 
Henry Millen .•••...• ,., •• ,, •.•.••. ,., •••.••.••. ,, •••••.•••••. 
JacobS. W. Doxtater .•••••••••••••••...••••••••••••••••..•••• 
Robinson & Brother .••••••••• , •••.•••••• , ••••••••••••••••••••. 
G. P. Farnsworth ............................................. . 
P. Myett .•.•.•••••.•.••••••••••••••••••.•••.••••••••••.•••••. 
Jno. Frink & Co ••.•.••.••••••• . ••••••.••••••••••••.••••• , •••. 
David Knab ................................................ .. 
A. Schoenleber.,, ...••...• ,., • , .••...•••. , ••.•..• , , , •. , ••.... 
A. C. Williams .. ,.,, , ..• , , , , , • , , •. , •••••••.•••• , ••••• , •...•••. 
F. Huebschmann ............... ,,,, ......................... . 
J. A. Noonan, P. M ................................. • ........ . 
Advertising proposals for provisions, &c ... , •• , • , , .. • .. ....... , ••• , • , , ... , • , ••• , ... , , ....... . 
Do •.•••.••••••••.. do .•••..•.•••.••..••...••..•..•.••••••.•••••••••••••••.•••••.••..•... 
Do ................ do ................................................................ . 
Pay a~ clerk to superintendent, 2d quarter 1853 , , ........ , ...... , •••• , , • , , , ...... , , ...... , , .. 
Wood and cutting at pay-ground •...•.•...••••.•••••••••••••••.•••••• , ••••.••••••.•••••••••. 
Passage of superintendent and party to pay-ground ••• , , , , •• , •.•••.••.•••••••• , ••.•••••..• , •• 
Blankets, • . . . • • . . . . • . . . • . . • • . . . • . . . • • • . • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • .•••••• • •••••. · •• • • · • • · · • • · • • 
Pay as commissary to Menomonies ..• , •. , •..• , •• ,., •••••.••. , ..•• , .• ,.,, •• ,.,.,, ••••...•••• 
Lumber to repair pay-house .... , ....................... , ................ , ................. . 
Travelling expenses ....................... , ............ ,, ......................... , ...... .. 
Services in notifying Indians of payment. •••••••• , , •••• , • , • , •• , • , • • • • • • • • • , , , • , , •• , , ••••••. 
Do •..••••...••.••. do .•.•••.•••••..•.•••.••••.••.•.•••••••••••••...•••••.•••••••.••••.. 
Do ..•••••..•••••.. do ••..••••••.•••••••••••••••••••••..•.•••••••••••••• ,,,, •••••••••••. 
Do ...•......•..•.. do ••..•••••.••...•..••..••.••...•••••••.•.••••••••••••••••••••••••• 
Board of superintendent and party ••..••.••.••••••.•..••...•••••.•••• , ••••.•••••• , ••• , ••••.. 
Services of self and four men and use of boat ••••• , ••.•• , •...•• , , , ••••.••••• , .•••• , , , ••• , • , • , 
Board •. ,, ...••..••....••••.•.•.•.•••.•..•••••.•••.• , •• , , .••••.•••••.•. , ..••••••••••...•••• 
Board ..•.•...•...•.•••.•••••.•..••. •••·••••••••··•••·••••••·••••• •••• •••••• •••• •••• •••• ••·· Boat and four men ........................................................................ . 
:P.:!eals and use of team .••••••.••••...••..••••••••••••••••••••••••.•• , •••••.•••••.•..••••.•• 
Board and lodging ......................................................................... . 
Passage of supermtendent and party ....... . ................ , ........ , , , , .... , ............. .. 
Meals of superintendent and party ......... , .............................................. .. 
~~;!~(:~~- i~dgi~g·.: :: ·.·. ::::·.::: :::::::: ::·.·.::::·.::::: :::::::::::::::::: ~:: :::::::::::::::: 
Guard ..........• ···· .•...••....••••..••••..•••••• •••• •...•••• •••••• •••••• •••••••• •••· ••••• 
Services as clnk at Menomonie payment ................. , ................................. . 
Services as clerk one month, 3d quarter 1853 .••••••.•...• , , , •. , •••••• , ••••••• , •••••••••••••• 
Conveyance of supenntendent fram Green Bay to Oneida .• , ••••••••••• , ••• , ••••••••••• , ••••• 
Services as mterpreter,., ••..•••• , ••..••• , , ••••••• , •••••• , .••••.•.•••• , • • • • • • • ••••••••••••• 
Printing handbills ........................ , ............................................... .. 
Board of superintendent at Green Bay..... .. .. • .. • .. • , • .. • • .... , ......... , .. .. . . .. • ... .. 
Board of superintendent at Menasha ...................................................... . 
Stage fare . . . . . . • . . • . . . . . . • . . . • . • . • • • • • • • • . • • . • • • • • • ••• , •.•••••••.••.••••••.••••••..•••••• 
Wood for ~uperintendent's office ......................................................... .. 
Specie box ............................................................................. .. 
Candles ..•...•..••.••••••. ,.,, •••••••• ,.,,, •••• , .••••• , •• , ••••.•••••••••.••••••••••.• , ••••• 
Expenses to Oneida., , •••••.••••••••••••••. , , • , • , .• , ••••••••.••••••••••••• , •••••••••••••••. 
Postage ............................. H ...................................... ~ .......... . 
$12 38 
2 50 
2 00 
250 00 
2 50 
166 50 
15 00 
197 50 
9 50 
325 
6 00 
6 00 
600 
2 00 
5400 
30 00 
2 75 
3 75 
7 00 
525 
335 
6 50 
2 25 
27 50 
5 50 
46 00 
50 00 
83 00 
3 50 
4 00 
2 75 
3 75 
1 40 
12 00 
10 50 
3 25 
4 00 
3 25 
50 
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Date. 
1853. 
Dec. 23 
23 
23 
23 
To whom paid. 
H. Neillecken .............................................. . 
F. Huebschmann ............................................ .. 
Do ..................................................... . 
Do .•••••••••••••••.••••••••••••••••••••••••••••..••••••• 
I cer,ify, &c. 
A-Continued. 
For what paid. 
Stationery .•.••.....••.•.•••••••••••••••.•••••••••••.••••••••..•...•••.••..••.••.•.•••••••. 
Reut of office, 4th qunrter 1853 ............................................................. . 
Salary, 4th quarter J853 ................................................................... . 
Loss charged for salary, quarter ending June 30, then entitled to ............................ .. 
Amount. 
,g ~g 
500 00 
1 00 
1,593 13 
FRANCIS HUEBSCHMANN, Superintendent. 
B. 
TRIBE-MENOMONIES. 
Abstract of disbursements made by Francis Huebschmann, superintendent, in the quarter ending December 31, 1853: treaty 
stipulations. 
Date. 
1853. 
Oct. 1 
23 
19 
To whom p·tid. 
Menomnnies ............................................... .. 
M. L. White ........................... . .................. .. 
Menomonies ••••••.••..•••••••••••••••.•• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • · 
I certify, &c. 
For what paid. 
Annuity under the treaty of 1836, 17th of20 instalments for the year 1853 ..................... . 
Provisions, &c., ditto .•...•...•.....••.•.•.•......•.......••.••••.•...••••..•.••. • ••• •••••·· 
Individual improvements undtr the treaty of 1848, 4th article , , , ••••••. , •••••••••.•••.••••••. 
Amount. 
$20,000 00 
3,965 00 
4,484 83 
28,449 83 
FRANCIS HUEBSCHMANN, Superintendent. 
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c. 
TRIBE-ONEIDAS . 
.Abstract of disbursements made by Francis Huebschmann, superintendent, in the quarte1· ending December 31, 1853: treaty 
stipulations. 
Date. To whom paid. I For what paid. I Amount. 
1853. 
Dec. 12 Oneida chiefs .............. , .................................. 1 Payment of annuity secured by the treaty of November 11, 1794 ............................. ·I $650 00 
I certify, &c. FRANCIS HUEB8CHMANN, Superintendent. 
NORTHERN SUPERINTENDENCY. 
The United States in account current with Francis Huebschmann) superintendent, for the quarter ending March 31, 1854. 
DR. CR. 
1854. 1853. 
Aprill5 To amounl disbursed, per abstract A .•••••••••••••••••••••••••• $799 63 Dec. 31 By amount due the United States, per account current, 4th 
To amount disbursed per abstract B ........................... 2,423 75 quarter 18.'>3 ••..••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.••••. $300 74 
Amount due the United States ..................... , ........... 1,644 11 1854. 
Feb. 3 By amount of draft No. 5066, on Interior warrant No. 4893-
(trust fund, interest due the Menomonies) .................... 4,000 00 
Mar. 1 By amount received from the treasury, (presents to Indians) ••.• 215 00 
31 By amount received from the treasury, (preser.ts to Indians) .... 351 75 
-----
4,867 49 4,867 49 
-- ________ __..__-
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made, and for the objects expressed in the vouchers; and that the 
accounts given embrace all public moneys received previous to and during the quarter ending March 31, 1854, not heretofore accounted for. 
FRANCIS HUEBSCHMANN, Superintendent. 
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A. 
.t1.bstract of disbursements made by Francis Huebschmann, superintendent, in the quarter ending March 31, 1854: current 
expenses. 
Date. 
1853. 
Nov. 2 
185-1. 
Feb, 7 
8 
9 
10 
12 
14 
10 
6 
6 
Mar. 15 
1 
1 
1 
4 
April 6 
Mar. 8 
31 
April 15 
Feb. 17 
April l5 
To whom paid. 
George F. Wright ................. · ••• •• .. • .. • .. • • • • • .. • • • • • • · 
A. P. Mapes ................................................ .. 
M. H. Lyon ................................................. . 
Alexander Led bin ••••••••.•••••••••••••• • •• • • • • • • · • • • · • • • • · • 
~~Q~~~*~i~;·:::::::::::: :::::::::::: :::::::::::::::::::::: 
R. P. Edgarton ................................ • • ...... " .... .. 
George Burnside ............................ • • "" • · "" "" • · 
Ferdinand Weginer .•••.••.••••••••.••• • • • • • • • • · · • • • • • • • • • • · • 
Francis Huebscllmann ...•••••••••.••••• • • • • • • • • •• • · • • •• • ••• · · 
Thomas Ryne ••.••..•.••.•••••.•.•.•••• • • • • • · • · · • • • · • • • • • • • • · 
B . Maher .••..•..••..••••••••••••••.• ..• •••••· •••• •••••· ••·••• 
Th. Par•ons ...••.•••.•••••..•••••••••.• • • · • • • • • • • • • • • • · • • • · • • 
Ghicks, Kenkapot & Ducker ................. • · • • .. • • • · • • .. • · · · 
No-nan (Indian) ..... , ...................................... .. 
N. S. Webster ..... . ..................................... · .. .. 
M. A. Dexter ............................. .... " ...... • • • " .. • 
No-nan .••.•...•.••.•••••.•••••••.•••••••••• ••••••••••••• ••··· 
Mrs. J. V. Greer •.•••••••.•.....•••.••••••••••• •••··••••••·•·· 
Francis Huebschmann •••••••••••••.••.•••.•• • • • • · • • • • • • • • • · · · 
David Knab ............................................... .. 
J, A. Noonan ................................................ .. 
I certifY, &c. 
For what paid. 
Provisions ..•....•...... •...••.....•..•...•.... , .....•............•.......•...•.... , ....•... 
Advertising ................................................................................ . 
Board..................... .. ........................................................... . 
Do .•.•••.•••••••••.•. .•••••.••••.•••••..•••..•••.••••••••••••.••••••••••.••••••.•••.••.• 
Do ..••••••••••••.••..•••.•.••.•••••.••••••.•••••.•.••• ••••••••••••••••••••.••••••.••••••. 
Do ...••••••••••.•••••••.••••.•••••.•.••••••.•.•.••.••••••••••••.••.••••••••••••.•••..••. 
Do .••...•••••••••.••.•••••••••.•••••••••.•••••.•••••••••.•••••••••••••••••.•••.•••.•••••. 
Advertising •...•••.•..•••..••••..•..•...••...•••••••••••••.••.••••••••.•• , •.•••••••••.•••• 
Taking superintendent to pay-ground and back ............................................ . 
Expen~es of superintendent to pay-ground and back ............... , •..•••.•••.•• , .......... . 
:~:~~i~' ~~=~:~ :~~ ~~~v~~·:::::::. ·:. ·.:: ·. ·:::.: ·. ·:.: ::: ·:. :: :·. ::·.:: ·. :::::::::::::::::::::::::: 
Fare of No-nan and family to Chicago .•••......•••.....•..••....•••••••••••••••••••.•.••..•. 
Stockbridge Indians, expenses to Washington and back •••••••• , ••• , •.• , ••••.••••.••••.•••••. 
Provisions on the way home ••••.••••.•.....•...••. , •••••.•••. , ••• , •••••••••••.••••••.••.•.. 
Expenses of No-nan and family from Chicago to Menasha .................................. .. 
Board of superintendent at Waslnngton .••••.••.••••••.•••• , ••••• , ................ , ••••••••. 
Expenses to pay-ground , •.•.•..••••••.•••• , •••.•••••••••••••••••••••.•.••••••••••••.•..••. 
g~~~~~tfn~,t~~~~~~~teesr. i854:.': .'.'.' .' .'.' .'.'.'.' .' .' .'.' '.' .' .' .' .': .' .': .' .' .'.':: .'.' :: .' .'.'':: .' .' :: .'.' .': .'::: .'.' :::::::: 
Wood for superintendent's office ........................................................ .. 
Postage •••••••••••••••••.••••.•••••••••••••••••••••••••.••••••••••••••••••••••••••••••. •••· 
Amount. 
--
$20 00 
2 00 
1 75 
1 00 
150 
150 
4 00 
2 00 
55 00 
5 75 
10 00 
30 00 
80 00 
300 00 
15 00 
60 00 
98 00 
20 00 
51 75 
30 00 
9 00 
75 
----799 63 
FRANCIS RUEBSCHMANN, Superinte11dent. 
B . 
.Abstract Q{ disbursements made by Francis Huebschmann, superintendent, in the quarter ending March 31, 1854: trust 
fund due Menomonies. 
Date. To whom paid. For what paid. Amount. 
1854. 
Mar. 1 George F. Wright ................. • .... • .......... • .. • ...... · Provisions, &c., as per contract herewith .•••••..•••.•••••••••..••••••••••••••••••••.••..••.. $2,423 75 
I certifY, &c. FRANCIS HUEBSCHMANN, Superintendent, 
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NORTHERN SUPERINTENDENCY. 
The United States in account c~trrent w-ith Francis Huebschmann, superintendent, for the quarter ending June 30, 1854. 
DR. 
1~54. 
June 30 
t?j 
~ 
t;l 
0 
~ 
To amount disbursed for current expenses, per abstract A .....• 
To amount disbursed for treaty stipulations, per abstract B ...•.. 
To amount disbursed for current expenses at Green Bay, per 
abstract C •.••.••.•••.•.•••.••..••..•••.••..•.••.•••.•.•••.. 
To amount disbursed for" tru~tfund interest due Menomonies," 
per abstract D ...••.•••..•••••.•••.•••••..••..••••..••••••• 
To amount disbursed, making treaty with Menomonies, per ab-
$1,198 27 
1,690 00 
650 00 
2,429 49 
1854. 
Mar. 31 
April 6 
By amount due the United ~tates, per account current •.••••••. 
By amount of Treasury warrant No. 5290 ..................... . 
By amount of Treasury warrant No. 5291 .................... .. 
By amount of Treasury warrant No. 5480, June 15, 1854 ...... .. 
By amount of draft on Commissioner of Indian Affairs, in favor 
of Alex. Mitchell .••••• , •.••••...••• , ••••• , • , •••••••. , •••••• 
CR. 
$1,644 11 
4,290 00 2,ygg gg 
950 00 
stract E .•...................•.•.•...••....••.••..•••••.... [ 1124289 Balance due the United States................................ 2,3n 46 
$ I --9,5s4ilil I l-9,584ll 
I I certify, on honor. that the _above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made, and for the objects expressed in the vouchers; and that the accounts given embrace all pubhc money received by me and not heretofore accounted for. ~ MILWAUKIE, June 30, 1854. FRANCIS HUEBSCHMANN, Superintendent. 
A. 
..Abstract of disbursements made by Francis Hue68chmann, superintendent, during the quarter ending June 30, 1854: cur-
rent expenses. 
Date. 
1854. 
April 21 
22 
22 
24 
May 15 
18 
20 
June 17 
17 
17 
17 
30 
30 
19 
30 
To whom paid. 
Erie and Michigan Telegraph Company ••••.•••••• • •.••• · · ••• •. 
G. D. Norris ................................................ .. 
D. Shaw .•...........•..••.•.••..•••...•..••....•.•.....••... 
A. B. Vanlitt .............. , .................................. . 
Richard Routon .•.......•. , ..••....••••...••.•...•...••..•... 
Oshkosh Daily Courier .•..•.....•••••.•.....•••••....•.•..••.. 
D. Shaw, Morning News ..................................... . 
William Whitnall ............................................ . 
Henry Neid eken ..••.......••..•..•...•••...••••.••••••.•.•••. 
H. W. Jones . . ........•.•......••.......•.•...••.............. 
Francis H uebschmann ...................................... .. 
'1'. A. Noonan ............................................... · 
F. Huebschmann ............................................ .. 
W. J. Candee & Co ......................................... . 
F. Iluebschmann . .•.....•.•••...••.••.•••.....•.••..•... · • • • · · 
I certify, S.c. 
For what paid. 
Telegraph to Commis~ioner of Land Office •.•••••••• , , •••••••••• , , • • • • • • • • • • •••.••••.•••••• 
American Flag...... . •.••...••••••.••••••.••...•...•••••.• , ••••••••••••.••••. • • ••• · •. • • •. 
Blank receipts ..•••••••..•...•...•••••••..••• • • •. • ·. · •• · • • • • • • • · · • • • •• • • • · • · · • • • · · • • · • • • · · 
One Colt's revolver .•.• . ••••••.......•.••..••••.••••..•.•.•••••..•.•••••.•..•••......• ••·•·. 
Wood for office •••••.•••.•....•.•••...•......••.••.•....•..•.•••••••••• • • · • • • • · • • • • • · • • • • • · 
Advertising .......................................................................... · .. .. 
Advertising •....•••••....••••••..••.•.•.•.•••••.••••••..•.•..• • .•••.•••••..•••.• • ·• • • • • • • • • 
Sign for office .•..•.••......•.•••••••.••••••.••••..••.....••..••••••••. · · · . · · · • • • • • • • • • · • · · · 
Stationery ........................................................ • .... · .......... · • " .... .. 
Seventeen days' recording correspondence .•••..••.•••••••••••.••..••.•.•.•......•.•••.••••.. 
Three months' office rent. .............................................................. · ••• 
Po~tage ..••••....................•.•..•...•...•.••••••.•••••.•••. , ..••••..•••••••••.••••••• 
Salary as superintendent, 1st and 2d quarters 1854 ..••..•.•.••• , .••••..•••.••.••••••....••.••• 
Oilcloth for office ..••......••.••.....••..•..•..••••.•...•••• , • • . • . • . • . • • • • . • • . • . • • . • • • • ... . 
Travelling expem;es of superintendent ......................... , .......... . ................. . 
Amount. 
$1 50 
15 00 
8 0() 
23 00 
4 12 
5 00 
3 50 
2 00 
ll 07 
51 00 
30 00 
2 00 
1,ooo oo 
24 45 
17 63 
1,198 27 
FRANCIS HUEBSCHMANN, SuperinttJn.dent. 
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.Abstract of disbursements made by Francis Huebschmann, superintendent, in the quarter ending June 30, 1854: treaty 
stipulations. 
Date. 
1854. 
Apnl 23 
To whom paid. 
John V. ~uydam ............................. ............... .. 
Do ....••.•••.•.•••..•••...•••.••.••.•...••••..•...•... 
Do . •.•••••••••.•....•••••.•••••••.••..•••••••.••..•••• 
I certify, &c. 
For what paid. 
18th of 20 instalments for black~miths and as•istants, 1st and 2d quartere 1854 .••.••.•.•••••.•• 
17th of20 instalments for iron and steel, 3d and 4th quarters 1853 ....•••.••.•.•.•............. 
Education, 5th artic le treaty August 11,1827, ht agd 2d quarters 1854 ....................... .. 
Transferred to hiin ..•.•.••••••.•.••..•.••••••••..••••••.•••••••••••...•... ,. •.•..•••. ; ••.•.. 
Amount. 
$720 00 
220 00 
750 OJ 
1,690 oo 
FRANCIS HUEBSCH!\IANN, Superintendent. 
c. 
.Abstract of disbursements made by Francis Buebschmann, superintendent, in the quarter ending June 30, 1854: current 
expenses, Green Bay sub-agency. 
Date. To whom paid. 
1854. 
April 23 John V. Suydam ............................................. . 
Do •••••••...••••.•••.••••.••.•.•••••••••••••..•...•.•. 
Do ................................................... . 
I certify, &c. 
For what paid. 
Pay of sub-agent, 1st and 2d quarters 1854, transferred to him ....••.••••..••.••••••••••••••••. 
Pay of interpreters, 1st and 2d quarters 1854, transfetred to him ••••••.•..•.•••.•••.• ••••••.... 
Vontingencies Indian departu' ent, lst and 2d quarters ]854 .••••••••••••••..•.••••• , ••••••••••. 
Amount. 
$345 0() 
200 00 
75 00 
650 00 
FRANCJS HUEBSCHMANN, Superintendent. 
D . 
.Abstract of disbu'i·sements made by Francis Huebschmann, superintendent, in the quarter ending June 30, 1854: trust fund, 
interest due Menomonies. 
Date. 
~ 
June 1 
2 
30 
To whom paid. 
Post Brothers ............... •· ........... • ..... • .... • · .. • 
Henry J. Nazro & Co ....................................... .. 
N. Waterbury •••.•..•••.•• · •• •• ••••• • ••••• • •• · · • · •• •· •••• ••·• 
1 certify, &c. 
For what paid. 
Thread, needles, calico, &c., for Menomonie female school •••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Scythes, hoes, &c •...•••••••••.••••.••••••.••••••••••••••••••••.•• , ••••.••••••••••.•• , • , ••• 
Provisions, per contract.. . ... • ..................................... , ..................... .. 
Amount. 
$30 19 
139 30 
2,260 00 
-----2,429 49 
FRANClS JfU.&BBCHMANN, Superintendenl. 
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E. 
Abstract of disb'ursements made by Francis H~tebschmann, superintendent, in the q1.tarter ending J1.tne 30, 1854: expenses 
making treaty with ll!lenomonies. 
Date. 
1854. 
April 22 
29 
May 2 
1 
3 
4 
13 
12 
13 
18 
April 19to 
May 18. 
May 2to 
May 18. 
May 3to 
May !9. 
May 19 
April 29to 
May 20. 
June 26 
To whorri paid. 
Jones & Cor!. ..................... , ........................ .. 
Steamer Collins ..•.••.•••..•••..•••...•...•...••..•.•.•...••.. 
~~~~~ b~::~~~~ .. :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Samuel Goodell .•.•.••••.••.•.•...••....••••..•.••••.•••..•••. 
T. Q. McCalla ............................................... . 
Henry Lamphire ............................................. . 
Wm. Allen .................................................. . 
Wm. Powell. ............................................... .. 
Otto Skolla ......................................... , ........ . 
~il;~. Efgrg:~~l~·l;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
John V. Suydam ............................................ .. 
George F. Wright ........................................... .. 
Thos. Shenando ..•••.... , , •••••..••••••.•.•••••••.••••••••.•. 
James Green ................................................. . 
H. W. Jones •.•.••.••••••••...•••.••••..••..••••••••••••.•••.. 
Francis Huebschmann ....................................... . 
Louis G. Porlier .••••.••...••••••••.••.•.•..••••.••.•••••••••.• 
I certify, &c. 
For what paid. 
Articles for outfit of superintendent .••.••.•..••••••••••••.•...•.••.•••..•.•••••••.•••.•.•••. 
Fare .••...•......•.....•.•.••••.•.•.••. ••··•••····•••··••••··••••••·••••••·•·••···•••·••• ·• Towing barge from Oshkosh to New London ••••.......•••.•.•••.•.•••••••••••••••..•••••••• 
Team and driver ................................................ , ................... . .. , .. . 
Board of superintendent, team, boat1 &c ..•.•••••...••••.•.•••••.•.••..•..••.••..•.•••••••. Supper, lodging, &c., for superintenaent and party .............. , ......................... ,,, 
Team ..............•.•...•...•...•.••••.••••••....•.•••.......••.•.••••••••••.••...••..•••. 
Board of superintendent and party ••••••••••••••.••.•...•.....••..••••••••••.• , •.•....•.•••. 
Assistant interpreter ......••...••...••••••..•••.••.•••.••••.•..••...•••.••••••..•...•.•.••.. 
Do ....•... do .•..•..•••...•..•..••••••.••••••••.•••••••••••.•.•••••.••.•••.••.•...•.•... 
Board of 8uperintendent and party ........................................... , ............. . 
Notifying Menomonies, &c ................................................................ . 
Travelliug expenses .••..•..••.•••.••.••...••.••••.•..••.••••••.•••.••••••.••••••.••••• , •••• 
Provisions, boat, men, &c .......... . ...................................................... .. 
Boatman .................................................................................. . 
Board of superintendent and stage fare ..................................................... . 
Clerk, 22 days.. • •••..•...•••...••.•.••••••••••••••.•.••.••...•..•.••.•••••••••••••••...•• 
Travelling expenses ............................. . ....................................... .. 
Surveying and exploring the Menomonie lands ............................................. .. 
Amount. 
-
$89 27 
4 00 
20 uo 
20 00 
6 50 
3 75 
5 50 
23 75 
25 00 
25 00 
5 00 
100 00 
35 00 
546 64 
16 75 
5 25 
66 00 
14 48 
23l 00 
-----
1,242 89 
FRANCIS HUEBSCHMANN, Superintendent. 
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ACCOUNT CURRENT. 
The United States in account current with Brigham Young) ex qf!icio superintendent of Indian affairs, in the quarter ending 
DR. September 30, 1853. CR . 
.. - --- I I HL . 
.i85o:s. .<v53 . 
Sept. 30 To amount of abstr::ct ••.•••••••••••••••••••.•••••••••••..•••. $3,437 22! 
3,437 22i 
I certify, on honor, that the above account is correct and true. 
Sept. 30 By requisition or draft on George W. Manypenny, Commissioner 
Indian Affairs, payable to the Hon. John M. Bernhbel, Utah 
delegate, for payment made to sundry ptrsons on account of 
disbur~t:ments, &.c., made to sundry tribes of Indians ....... .. $3,437 22-i-
3,437 22! 
BRIGHAM YOUNG, Governor and Superintendent of Utah. 
UTAH SUPERINTENDENCY. 
.Abstract of disbursements made by Brigham Young, gover1,or, and ex-officio superintendent Indian affairs, during quarter 
ending September 30, 1853. 
Date. 
1853. 
Aug. 26 
Sept. 1 
3 
9 
14 
15 
17 
19 
20 
27 
28 
29 
30 
To whom paid. 
~~~~~~ ~~~r~~t:::::: :::::::::::::: .': :::::::::::: :· :::::: .'.' :::: 
Jerome B. Kimpton ................................. ·••· ..... . 
Levi W. Hancock ••.•••••••••••.••....•.••.••..•••...•.•.•.. 
Jsaac Morley .........•.......•.•.•.•.•.•...••.••.•.......•... 
Abna Lowry.. . . .. • • .. • . . . . . .. • ••..•...•...... · • · · • · · .. • · • • .. 
John Lowry ...•.•.•..•..............••• •••·•··••·· •· ·• ·•··• · 
Joseph S. Allen .................................. · • • • • .. · · · · · · 
William Sweet .•..•••..•.•.••.....••.••.• ••·· • • • • • · · · • · · · · · · 
Edward Hunter ................................ • ... · · · · · .... • • 
William W. Potter ..••..••.••...••.••...•...• • · · · • · • · · · • • • • · · · 
Janvrin H. Dame ............................. • .. · · .. · • .. " • .. 
James Richey •.... . •...•.............•......... · • · · · · • · · • • · • · 
Nelson Higgins ..................................... • ....... . 
John Lowry, jr ........................................... • ... . 
Edward Hunter . . . • . . . . . . •...•.....•..•••••••.•...••.•• . ••••. 
Daniel H. Funk ................ , ............................. . 
Hiram B. Clawson .•.••...•..•.........••. • · · • • • • • • • • · • • • · • • • · 
James Ure ............................................ •••• .. .. 
A.H.Hill ...........•....... . •....•..••.••....•....•...••..•. 
John C. L. Smith .••..•..•.••••..••..•.•.•• · •••••• •·••••••··•· 
Anson Call .•......••••.......... , . . . . . • . . . • . • • • . . • • • • . . . . • • . 
James Case ..••••••....•....••.•..•••....•••••..•...•••....... 
I certify, on honor, that the above abstract is correct and true as stated.~ 
For what paid. 
Sunrlries ....•..•.......•..•.•••••••....•..•.••..•••.•.•••...•..•..•••••••••.••..••.••••••. 
Do ..•............•...•......•.••.......•..••...•.•.•...•.•.••.•.••.••••••.•...••.•••..•• 
Do.: ....••............•.....•••••••..•...•..•.•...•.••.•..••••..•...••••••..•••••••..•... 
Do .....•.....••.............•..•...•...•••.••.•..•...••..••..•..••.•••.•••..•••••••••••. 
Do .....•..............•...••••.•..••...•••.•.•...•...•••...••.•......•.•...••••..•.•.•••• 
Do ......••.•............•...••.•..•...•...•.•.•.•..•.••..••...•••.•..........•••..••.•.. 
Do .......•...•..•......••••.••••••••...•...•.•...••.•.••••••.•...•..•.•.••.••....••.•••. 
Do . ........•...•.........•••••..•.•••• . ...•....••.••..•.••.•.••.•••.••..••••••.•..•.•••.. 
Do .....•...•...•••...•....••...•....•..•....•..•••..••••••••.•.••.•.•..•••.......•.•••.. 
Uo .••••...•.•....•...••..•.•..•....•••.....•....••••..••.••.......•.••••.•.......•.••.••• 
Do .....•.....•....••...•...••........•.••..•....••••••••.•••.•.•..•.•••...•..•.••••.••••• 
ServicPs ............•..•.•....•.••..•.•••.••......•....••..••.••.•••.•••••.•.•••..•••.•••••• 
Sundries .•.........•.....•.....•.•.......••.•.••••• . ••••••..••..••••••••...••..•......•... 
Do ....••.......•..•••..••..••.......•.•..••••..••..•...•••..•••....•..•..•....••••••••.•. 
Do ......••••••••.••.••..•••••••.•••••.••••.•.••••••••••••••..••••••••••••••••••••••••.•• 
Do •.•..••..••.•••..•....•..•.••••••...••••••••.••••••...••••.••••••••.•.•••••••••••.•••. 
Do ...........•••.••...••...•••••.•..••.•••••.•.•••...•....••.•.•••••.•••••••••.•••••.••.• 
Services ...••.. · ..•••..•.••.••.••••••.•...••••..•••.•.•••.••••.•..••• . •••••••••.•••••.•••..• 
Do ....••••....•.••••.•••••.••••••.•.••••.•...••.•...•.•.•..••...••••...•.•.•••...••..•• 
Sundries .................................................................................. . 
Services ....•.••..•...••.•...•...•.•••..••.•••.•....•..•••.••••.•.••.•.••..•.•••....•...••.• 
Do .•.••.•.•••.•.••........••••.•••••••••••••••••• , •• , ••••••.••••••.•••••••••••••••••••••• 
Do .....••..........•••.••.••..••.•.••..•••.•.•••.••••••••••••••.•.•.•.••••••••.•••••••••• 
Amount. 
$93 00 
180 9-2j-
376 50 
96 00 
140 00 
101 50 
2-21 00 
155 00 
60 00 
89 30 
240 00 
60 00 
69 00 
260 00 
H7 00 
82 00 
212 00 
207 00 
36 00 
161 00 
150 00 
150 00 
150 00 
3,437 22t 
BRIGHAM YOUNG, GovBrnOr, ~ e:r-ojfioio Superintendent, Utah. 
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UTAH SUPERINTENDENCY.-ACCOUNT CURRENT. 
The United States in account with Brigham Young, Governor, and ex-officio superintendent Indian affairs, quarter ending 
D Decembe1· 31, 1853. C R. R. 
1853. 1853. 
Dec. 31 To amount accompanying abstract .••••••••••••••.•••• , •••. , ••• $2,274 50 Dec. 31 By requisition or draft on Commissioner Indian Affairs, payable 
to the Hon. John M. Bernhisel, Utah delegate, for payments 
-----
advanced to sundry persons, on account of disbursements 
2,274 50 made to sundry tribes of Indians, &c., on my orders ...• , -..-. $2,274 M 
I certify, on honor, that the above account is correct and true. BRIGHAM YOUNG, Governor, and ex-officio Superintende·nt, Utah. 
UTAH SUPERINTENDENCY. 
.Abstract of di.~bursements made by Brigham Young, governor, and ex-officio superintendent Indian affairs, quarte·r ending 
December 31, 1853. 
nate. To whom paid. For what paid. Amount. 
~I r----
Oct. 26 
Nov. 15 
30 
Dec. 13 
28 
129 
30 
:n 
Thompson & Co ............................................ . 
Samuel Pitch forth .... , • , • , , •..•..•...••.•...•••..•.•.•••..•• . 
J essereel Shoemaker........... . . .. ................ · ..... . 
William Watts .....••.••.•••.••••••••....•.••.•.•••••.• · •.••.. 
P. Richards . . •.....••••...•••....••.•.•... • · · · · · • • · · • · · · • · • · · · 
Richard Bentley........ • • • • • • • . • • . . . • . • . . • . . • • • • . . . . . . . ••.• . 
Edward Hunter ............................................ .. 
James Case, jr ............................................... . 
George W. Bradley .••.•.••.•..••.••.•..•.••...••••.•...••.•.. 
Gardner Snow ..••••....•••....•.•.••.•.......•.•.....••••• ••. 
JamesUre ................................................... . 
Edward Hunter .•...•.•••...•...••••.•••••••.••••.•.•.•••.•... 
H. B. Clawson .............................................. . 
John C. L. Smith ......................................... •··· 
Anson Call ..••.••..•••••••.••.•••••••• , •..••• .•..••••• · ..•... 
James Case ......••..••..••••.•.•.••••••.••••••.....•. • ••••.. 
Thomas Thomas ..••.••...•••••.••.•••••••• , .••••••••.. • .•.••. 
James McNaughton . ......................................... . 
McDonnell & Addoms ...................................... .. 
James C. Sly ..................................... •. • • • • "· .• · 
A. Love •••••••••••••••••••••••••••....••••• •••••• •••· •··•·• 
I certify, &c. 
Beef ....••...........•...••••••.•..••......•••..••.••••••••••.••..••..••..••..••••••.•••.. 
Provisions anrl clothing ................................ , .................. ,, ........ , ..... .. 
Sundries .............................................................................. .. 
Do ..••.••••.........••..•..•••.•••••••••...•..•.••••••.•......••••• , ....••...•••••••.•... 
Do ...•...•....••••..••...••....•••••.•.••••.••• •...••...••.•••••..•.•.••...•.•..••••••.. 
Provisions ..•..........•....•..•••.••••. •. •. • • • • •. • .••.••• •. ·• • · .• • · • · · · · ... · · · • • · • • • • • · • · • · 
Sundries .................................................................................. . 
Do ...................................................................................... . 
Do .••..•.•.••.•..•.... . ••••........•••••.••..••.••.•••.••.•••..•...•.•....••..•.••••.•••. 
Do .••........•....•..•...•••.•..••...•••••.••.••••••••.•. •···•••••··••····•·••···•••·•··· 
Services in office ........................................................... ··•••· ......... . 
Office rent, &c .....•••.......•.•.•...••.•..•...•..• • ••.•.•. • · · · • • • • • • • · • ... · • · • · · •• • · •.••.. 
Clerk hire .............................................................................. . 
Farming, &c ..•..•....•••...••.....•.•.••.••••.•..••....•.. • •..••.••.••....••.•.•.••.••••.. 
Do .....•..•••......•.•••.•..•••..•.......••••..•..••••••••••••.•.•.•.•••.•••....•...••... 
Do .••..•.....•..•........••••...•.•.••.••.•.••..••..••.. •·••••··••·· •··· ••···· ··•••·•··· 
Stove, superintendent's office ................. . ............................................ . 
Engraving .......................................... •·•••· •• ······ •··· •••· ••· · •...•..•.•.... 
Rifles ..................................................................................... . 
Sundries .................................................................................. . 
Provisions and clothing .••••••••.••.••••••..•••.•••..•....•....••.•.•••..•....••..•.•••••... 
$5 60 
50 25 
]40 95 
21 50 
225 00 
25 00 
184 00 
193 00 
1:n 10 
170 75 
36 00 
98 75 
210 00 
150 00 
150 00 
150 00 
60 00 
12 00 
80 00 
129 00 
45 00 
2,274 50 
HRlGHAM YOUNG, Governor, and ex ojficio Supcrintmdent1 Utah. 
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UTAH SUPERINTENDENCY.-ACCOUNT CURRENT. 
The United States in aocount with Brigham Young, governor and ex-officio superintendent of lnr11em affairs, in the 
quarter ending March 31, 1854. DR. 
1854. 1854. 
Mar. 31 To amount of accompanying abstract., •• , , , , ••• . , • , , •• , , , • , , •• $1,489 25 Mar. 31 
1,489 25 
I certify, &c. 
By requisition or draft on the Commissioner Gf Indian Affairs, 
payable to Hon. John M. Bernhisel, Utah delegate, for funds 
advanced at various dates to sundry persons (}n account of 
dbbursements made to sundry tribes of Indians~ &c., on my 
orders ... , ... , ............................................ .. 
CR. 
$1,.489 25 
1,489 25 
BRIGHAM YOUNG, 
Governor and ex-officio Superintendent~ Utah. 
UTAH SUPERINTENDENCY. 
.Abstract of disbursements made by Brigham Young) governor and ex-officio superintendent of Indian affairs, in the 
quarter ending March 31, 1854. 
Date. 
1854. 
Jan. 24 
Feb. 15 
16 
Mar. 1 
2 
24 
25 
28 
29 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
To whom paid. 
A. Love ...•••.••••••••••.••..•••.•••.•••••.•••••••..••••.•••• 
Eb~mezer Brown .•••.••••.••••••••••.•••......... · · • • • • • • • • • • · 
Harlow&. Redfield, ................................... · ..... . 
Darwine Richardson...... • . . • • . . . . . . • • • • • • • • . • . • • • • • • • • · · · · • 
D. B. Huntington ............................................ .. 
Joseph earn ............................................... .. 
Francis M Pomeroy •••••••••..••••••.•...•••..........• · · · · ·. 
Ed. Hunter ................................................. .. 
Georl(e W. Bradley ..........•..•.•.•.......••.....•......•.•. 
Ed. Hunter ................................................. .. 
James Ure .................................................. .. 
Daniel Mackintosh .•.•••••..•..••..•..••..•..••...•.•• • .•.••• . 
J ames Case................................. •• ·· • · · · ·· · • •· ·· 
John C. L. Smith •.••••••.•.••..•• , •. . ..•.•..• ··········• • · •. · 
Anson Call .................................. •••••• ••··• • •· ·•· • 
I certify, &c. 
For what paid. 
Service to Pauvans ....•••••••.•.•••..••••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Sundries, presents to sundry tribes •••••••••••••.••..••.••• , • , •••• , .••.•••.•••••• , , , , , , , ••••. 
Do ............ do ..................................................................... . 
Do ............ do .................................................................... .. 
Sundries, presents to Saupitch Indians ..................... . ................ , ............. . 
Do . ..... do .•.•.. 8hoshonees and Utahs ..•••. , ••.••.•. , •.••••••• . •.• , , •• , , , , , •• , , , •.•... 
Horse, &c., furnished sub-agent Rose ....... , •.•..•••. , •••.•••.••••• , ••••.••.•• , •• , , •.•..... 
Sundries, prese nts to sundry tribes ......... , .... , ................ ,., ....................... . 
Sundties, prese nts to Pierles ......................... , .................................... . 
Sundries and rent of superintendent's office ...••••..•.•• ,, .•.•••••••... ,., ..•••••••...•••••• 
Services, cleaning, &c., of superintendent's office ...... , ............ , .......... , •••• ,, •••... 
Services as clt>rk of supPrintendent's office ....................... . ..................... , ... . 
Farmer~Saupitch and Utahs .............................................................. .. 
Do .... Piedes ...•...•••.....•.•••..•.••• , •••••••.••••••••..••••••.••• ,, ••••••.• ,, , .•.••.. 
Do •..• Pau vans ••.••••.•...••••••••••••.••••••..•..•••••••••• , ••.••••••••.••••••.•••••• , . 
Amo.unt. 
$12 00 
350 
2 75 
330 00 
42 50 
46 00 
37 00 
174 00 
46 50 
159 00 
36 00 
150 00 
150 00 
150 00 
150 00 
1,489 25 
BRIGHAM YOUNG, 
Governor and ea:-offwio Superintendent, Utah. 
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INDIAN SUPERINTENDENCY-SANTA FE, NEW MEXICO. 
The United States in account current with D. Meriwether, governor and superintendent of Indian affairs, commencing 
D on the 9th of August and ending on the 30th of September, 1853. C R. R. 
1853. 
Aug. 13 
Sept. 3 
5 
30 
30 
To J. M. Smith, Indian agent ................................ . 
To H. L. llodge, Indian agent .•••••••.••.•..•••••••••••.•••.••. 
To E. A Graves, Indian agent .•••..•..••••••••••••.•••..•.•••• 
To amount disbursed during the quarter ending this day, as per 
abstract .•••.••.•••...••••••.••.•.•..••••.•••••••••••.•••• 
To balaJ;ce on hand •••• ; ..................................... . 
$500 00 
250 00 
200 00 
1,968 6~t 
-6 74i 
2,935 37j-
1853. 
Aug. 9 
26 
26 
Sept. 12 
By one United States treasury draft, received June 3, 1853 •.•••• 
By draft in favor of S. J. Speigelberg .•••••••..•.••••••.••••••. 
By draft in favor of James E. Sabine & Co ••••••••.••••••••••• 
By amount of public property this day sold ••••••••• . •••••••••. 
$500 00 
1,000 00 1,wo oo 
435 37t 
2,935 37t 
I certi~y, on honor, that the. above account is just and true as stated; that the dishursements have been faithfully made, and for the objects expressed in the vouchers; and that the 
accounts gtven embrace all pubhc moneys received by me and not heretofore accounted for. 
SANTA FE, NEW MExico, September 30, 1853. D. MERIWETHER, Governor and Superinter~~lent. 
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INDIAN SUPERINTENDENCY-SANTA FE, NEW MEXICO. 
Abstract of disbursements made by D. Meriwether, superintendent, &c., commencing AV;gust 10, and ending September 
30, 1853: current expenses. 
Date. 
1853. 
Aug. 9 
16 
17 
22 
30 
~ept. 1 
2 
5 
13 
16 
19 
18 
22 
~0 
To whom paid. 
D. Meri\vether ..... ,,, .... .•.. , .... · ·. · · · ·· · · • • • • • • · ·· · · · • • · · 
Josiah Smith ..••••••••.•• , ••••••••••••• •····· • · · · • • • · • · •· · • • • 
D. Meriwether ................................. •····•·· ..... . 
Ignasio Trugell .•.•••••..••••.•........• • · · · • • • · • · · · • • • • • • • • • · 
Messeray & WPbb .................... · · .. • · • .... · • .. • · • • .. • · 
Preston Beck, jr .......... , .. , ... , .......... · · .... • • • · · · · · .. .. 
Do .. ,,.,, ...........•......... ,,,, .... ,,,,,, .. ,, .. ,,., 
Owens & E stPs .••••••••••••••••• , • , • · · · • • • • • • • • • · • · • • · • • • • • · 
Messeray & Webb .......... , ............................... .. 
Jas. Gilchrist, •••••. ,, .• , •.•.•••••.• •·•·••·· • • • · • · · · • • · • • · · • • · 
Messeray & Webb.,.,,,.,,, •••.•••••. , ••• •••••· • • •• • • ·• ·• ·•• · 
0. P. Hoover. , , . , , .... , , , . , , , ..... , .. , .. · , • • • · • · · · • • • • · • • · • • • 
Thos. Allen ....••.••.•.••..•.•••••••••• •·••• • •••• • • •• · · • • ••• • 
0. R. 1\ieriwether ........................... ''" ........... ,,, 
D. Meriwether,.,., ............ ,, ,,,, .... ·· • • · · · · • ·'' • , • • '•', 
Jas. E Sabine & Co .• • , 1 ........ ",.,,. ·, 1 • • .... • • • • • • • • "· • 
B. J. Lut2; ................. , ..... ~, .. ,, ...... ,,,,,,,,,, .... . . 
Anastasio Romero, .. ,,, .. , , , , .. , , , , ..... , . , .... · · • • ·, · · · · • •, · 
Louis Martinez •••••••.•••.•...••....••.••.•• ,··· • • · • • · • · • • · · 
John Ward ••.••..•.......• , •..••.••••....•. ,., • ·•••· • ·• • • •· ·· 
Joseph Collins,, . , . , ... , , , ...•.. , .. , , , . , , , . · · • • • • · • • · • · · • • · • · · 
Dolores Garela.,.,, .. ,.,,.,... , .. , ! • , ••• , , • • • ·, •' r • • • • • • • • •' 
I certify, fs.g, 
For whllt paid. 
ExpP-nses for his transportation,, .. ........ , ..... , . , , , , , , , , , . , , , , .. , . , , .... , , , , , ............ . 
(;arpenter's w~rk ....... .... , . , ... , , , . , , , , , , . , .. , ... · .. ·,.,, · · • · •. · · ... , · · · • • · • • '• •' • • • • · · · · 
1 ambulance, 4 mules, 1 horse, &c .................................. ,, ..... ,,, , .......... , • , 
~~~v~fe~ -~~ • ~~~-r~~~: ::: : :::::::: ::::: : :::: :::: :: ::; ::: :; :::::::: :::: :; :::: :: ::::::;: :: ::::: : 
Sundries .. ,,.,.,,.,,,, .• , ..•• ,.,, •••. ,,,, •••• ,,,,.,., •. ,., ••••.•••••••••••... , •. ,., ••..•••. 
Stationery .....•.•...• , , , , , • , . , •••• , , , , •...••.•••••••.•.••.• , .... , , •.. , , ••••••. , , . , •• , , •.. · 
~~~:~ek~~~~.!J~i~a~~i~:11:,·&~: :::::::::::::::::::: :; :: ;; ::::::::::::::::::::::;: :::::::::::: 
Blacksrnith \vork ..... ...... , . , , ......... , . , .................................... , , , , , . , , , 1. 1 
Tobacco, shirts, calico, &c ... , ........ , ..... ,,,,, ........ ,,,,.,,,.,,,., .... , .. , ........... . 
Services as special ageut ..... , ... , , , .. , , , , .. , .. · .• , , , , , . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . 
Shqeing publlp animals .•••• , 1,1, ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Services repdered,, .. , ~,, .......... , ........................... , , , . , , .. , , , , · ..... ,,,,,.,, .. 
Sundries ....... , •................. ,., .................. ,,,, .. ,, •.. ,,,., .......... · .. · ..... ,. 
Sttltionery , ................................ , 1 1, , , , , , , •••••• • • • • •••• • •• • • • • • , , • , , , • • • • • • • • • • 
Forage for public animals ... , , ........ , , , , .... , ...... , ....... , ...... , , . , , , .................. . 
Fodder for public animals, and Inqian animals ...... , , ..••••• , , ................ , •• , •. , .. , , . , 
Salary as porter, &.c ...... , , , • , , , •••••••••••••••••• , •••• , ••••• • • • • • , , , • • • • • • , • • • • • • • • • • ~ • • • • · 
Salary as interpreter and special agent ••.••••••• , . , •• , • , •••• , , • , • • • ..••..••..•.•.• , , , , , , , , • 
S ervices as auctioneer .. ,, .,,, ........ ,,,,,,,, .,, ,,,,, ...... • · · · · ·,,,, • • •. · •, • ·, • · ·. • · · · · · · · 
Bread and mutton. , ., ,, ... , .... ,,,.,, ....... , ....... ,.,, .. ,,,,, ........ ,,,,,,,, ....... , ... ' 
•• 
Amount. 
$439 32 
9 50 
800 00 
3 00 
14 00 
2 75 
]2 12t 
68 25 
250 00 
ll 75 
28 25 
l5 00 
7 50 
7 50 
35 20 
7 50 
36 95 
43 37-;\-
1!~ ~~~ 
3 00 
15 43i 
1, 968 63i 
D· M~RlW~l'Hl:lR1 Gavernor (lnd .Su]lmntcrtllent. 
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INDIAN SUPERINTENDENCY-SANTA FE, NEW MEXICO. 
The United States in account current with D. Meriwether, governor and supe'rintendent, for the quarter ending on the 31st 
D of December, 1853. C R. • R. 
1853. 
Oct. 1 
Dec. 31 
To E. A. Graves, Indian agent ••••••••.•• , •• ,, .. , ••••.••. ,., .• 
To H. L. Dodl(e ....... do ................................... .. 
To amount disbursed during the quarter ending this day, as 
per abstract. ... , .......... , .......... , .. , ....... , .. , . .. .. , 
Balance due D. Meriweth!!r, gov'r and superintend't .. $400 97-t 
$200 00 
500 00 
717 72 
1,417 72 
1853. 
Oct. 1 
26 
D~c. 30 
Balance on hand, as per account current of last quarter .•..•.• 
By draft drawn in favor of John C. Abbott .................. .. 
By balanc~ this day due D. Meriwether, governor and super-
intendent of Indian affairs, for actual advances •• , •• , .•• ,., 
$16 74-j-
1,000 00 
400 97! 
1,417 72 
1 certify, on honor, that the above account is just and true as stated_; that the disbursements have been faithfully made, and for the objects expressed in the vouchers; and that the 
accounts given embrace all public moneys received by me and not heretofore accounted for. 
INDIAN SuPERINTENDENCY, December 31, 1853. D. MERIWETHER, Governor and Superintendent. 
INDIAN SUPERINTENDENCY-SANTA FE, NEW MEXICO. 
Abstract of disbursements made by D. Meriwether, governor and superintendent, &c., for the quarter ending December 31, 
1853) for current expenses. 
Date. 
1853. 
Oct. 1 
15 
18 
21 
Nov. 28 
Dec. 6 
13 
22 
30 
31 
To whom paid. 
E. W.Eaton ................................................. . 
Cristo bat Garcia.,, •• , ••.• ,,,, .•••.•••.••••••••••••••.•.•.•••. 
James Conklin ............ ,, ................................ .. 
0. R. Meriwether. , , , , , , • , • , •••.•••••••.••••••• · • ••• •• • ••.••.. 
Francisco Rodriguez ......................................... . 
0. R. Meriwether.,,.,,,,, ••.. , •...••••.••••••.••••..•.•••••.. 
Victor Garcia ............................................... .. 
Messeray & Webb ..... , .... ,, ............................... . 
Preston Beck, jr,, • , , , , • , • , , , •. , •••.•.•••••••.•.••••••.•.••••. 
Thomas Allen .. ,, ••••. , •••. ,,,, ••••..•••••... ,, ..••..•..••••. 
Messeray & Webb., .. ,,,, ..•••••••.•... ••••· • •••·• · ••·• ·• •• ·• 
An touio Rodriguez, ... , , , , ••.••••...•••• · · • • • • · • • • • • • • • • • · • • · • 
Juana ~uiza ....• , .... .... .... .... ..... . ....... "' ..... · .... 
Pablo Martines ..•••••••••.••.•..••••.•• • • •• • • • • •· • · • · •• • • • · •• 
John Ward .................................................. . 
I certify, &c. 
For what paid. 
Hay for public and Indian animals .•• , ••••• , ••••• , ••• , , , , , , , , , , ••• , , , • , , , • , , , • , •• , ••••.• , •.•. 
Fuel .•...•....••.•.•••.•.••.•.••••••.••••••••.••..•.••••• ,,,, ••.••••••. ,,,,,, •••••••.•••••. 
~~r~~~~~d~:~~!~ti::::::: :::::: ·.: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::' :::::::: :::::::::: 
~~:~~~~d~:~d!~d::: :·.:::: .::::: ::::::::: ·.·.:::::::: ::::::::::::::::::::::::::: ~:: :::::::::: 
Services in bringing into Santa Fe Mrs. J. Wilson, a captive .............. , ..... , ........... . 
Candl~s, padlock, &c ...... ,................................... .. ..................... , ... . 
Stationery . , .. , , , • , , , , •••. , ••.••• , , •• , •• , • , , •• , ••• , , , , , , , , , , , , , , • , , , , • , , , , , , , • , , , , , , , , , , , , • 
Horse-shoeing ..•••. ,,, .•• ,,, .•••. ,,,, . ,., •••. ,,,,,,,,,,,, •••••••••••.•. ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 
Sundries., ... ,,., .. , .•••... ,,,,,, •..••... ,,,,, . ,, ...• , ..•••••••• , ••••• ,., .•• , ••..•• ,, ••.• ,. 
Corn for public animals .................... , ....... , ......... , ..... , .... , ... ,, ............ .. 
Meat and bread for Jndmns ...... , ... , , , ... , ... , .... , ................... , , ..... , ........ , .. . 
Services as porter and hostler .••.• , ...•• , • , • , , • , • , , , •• , , , , .. , , • • • , •••.. , • • • • • • , , , • , • , • , •. 
Interpreter and special agent •• ,, , •. , , , ••• , , , .•• , • , , , , , , • , ••• , , , ••• , • , • , .• , , , , , , , , , , , , , , , , •• , 
Amount. 
$63 00 
25 00 
24 00 
20 00 
12 00 
44 00 
39 00 
16 45 
26 75 
6 25 
59 02 
80 75 
21 50 
30 00 
250 00 
717 72 
D. MERIWETHER, Governor and Superintendent, etc. 
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INDIAN SUPERINTENDENCY-SANTA FE, NEW MEXICO. 
The United States in account- current with D. Meriwether, governor and superintendent, for the quarter ending 
DR. March 31, 1854. CR. 
1854. 
Jan. 1 Balance due D. Meriwether, governor and superintendent, as 
per account current of last quarter .•••••••••••.••••..••.••••. 
To E. A. Graves, Indian agent ............................... .. 
To H. L. Dodge, Indian agent. .............................. .. 
To amount disbursed during the quarter ending this day, as per 
abstract .................................................... . 
Balance due .... . ................................... . 
$400 97i 
100 00 
200 00 
963 90;t 
1,6M 87t 
1854. 
Mar. 31 Balance this day due D. Meriwether,governor and superinten-
dent, for actual advance................ .. •••••••••••••••••• $1,664 87t 
1,664 87-f 
[certify, on honor, that the above account is just and trufl as stated; that the disbursements have been faithfully made, and for the objects expressed in the vouchers; and that the 
accounts given embrace all public money received by me, and not heretofore accounted for. 
OFFICE SuPERINTENDENCY INDIA:N AFFAIRS: Santa Fe, N. M., March 31,1854. D. MERIWETHER, Governor and Superintendent. 
INDIAN SUPERL.~TENDENCY-SANTA FE, NEW MEXICO. 
Abstract of disbursements made by D. Meriwether, governor and superintendent, in the quarter ending March 31, 1854, 
for current expenses. 
Date. 
1854. 
Jan. 1 
31 
Felt. 6 
22 
Mar. 2 
13 
14 
15 
18 
25 
3i 
To whom paid. 
LafayP.tte Head ........................................ •••• .. 
Elias Brovorst ..................................... • • .. • • • • ••. 
Do ..................................................... .. 
Jose G. Chacon ....................................... •• ..... . 
Messflray & Webb ••.••.••.•.•.••.•.••••..•.•••••• •·•• • • • · • · · · 
Chas. H. Spencer. • • . . . . • • . • . . • • • • • • • • • • .•.••.••• • • • • • • • · • • · · 
D. Meriwether ...................................... • • · · · • • .. 
James H. Clift. ........................................... · ••. 
Cril:;tobal Garcia .................................... • • • • • • • • • • 
James Gilchrist ........................... " ................. . 
Cruz Markes ..••.•..•••••••••••.••••.•..•••.•..••••••.•••••.. 
Juana Saiza ....•••••••••...••..•.•.•••...•..••••..••.•••..... 
0. R. Meriwether .•.......•••••...•••.•......•....••.•••.•••.. 
Pablo Martinez .•••.••.•••..•..•..•..••..••.•••••.••••••.•••.. 
John Ward .................................................. . 
I certify, &c. 
For what paid. 
~~~~~~!/~~:~~. ~~i~~~~·:: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Stationery ..•.....•..•••••••.•••••••••.••••••••••••.•••••.•.• • •• · •••••••••••• •. • •• • •• • •• • • • · 
~;~~[;:~ ~~!~:.~: ~~~~ .. ~~~::::::::::::::::: .: ::::.::::::::::::::::.: ... ::::::.::::::::.::::::::::.::::: 
~~~;~~~~;,s e!~~~~~~:::::::::::::: :::: .': :::::::::::::: :::.::::::: .':::::::: ::::::::::::: : :::: 
Fuel. .................................................................................... .. 
Blacksmith's work ........................................................................ . 
Services as express ........................................................................ . 
Meat, bread, &c .......................................................................... .. 
Services as clerk .......................................................................... . 
Services as porter and hostler .••.••••••••••.•.••••••••••..•••••••••••••.••...••.••.•.•••••. 
Services as interpreter, &c •••• , •• , •••••••••••.•••. , ••.••..••.•••• , •••••••••.•••••••••••••••. 
Amount. 
$8 00 
3 00 
9 75 
138 75 
20 75 
27 09 
10 00 
4 00 
17 00 
2225 
10 00 
3~~ ~&i 
36 00 
250 00 
963 90:t 
D. MERIWETHER, Governor and Superintendent. 
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INDIAN SUPERINTENDENCY-SANTA FE, NEW MEXICO. 
The United States in account current with Tf.,..m, Carr Lane) governor and s·uperintendent of Indian qffairs, New Mexico. 
CR. 
1852. 
Dec. 31 
1853. 
Mar. 31 
April 8 
May 15 
June 15 
28 
30 
July 1 
Aug. 6 
8 
To amount disbursed during the quarter ending this day, per ab-
stract D .•••••. ,, •• ,,,.,, .•••••. , . •.••••••.• , .•••..•.••..••.• 
To amount disbursed durin~: the quarter ending this day, per ab-
stract A ••..••••••••••.•••••• , ••..•••••••• , ••••••••••••• ,, •• 
To amount turned over to E. H. Wingfield ................... .. 
Do .•.•..•.•••• do ......•••••. do .•••••••.•••••••••.•.•••••. 
Do ..•.••••••.. do .••• ,, .••.•. do .••.••••.•••••••••••••••••. 
Do ............ do ............ do .......................... . 
Do ............ do ............ do ......................... .. 
Do ............ do ..... M. Steck ......................... .. 
To amount disbursed during th e quarter ending this day, per ab-
stract B .•• , .•••••.• , ...•..•. , .. , •••.••.•..••.• , . , •••••. , . , . 
To amount turned over to L. Hearl, special agent ..••••••.•••••. 
Do ......... ,, .rlo ..... E. A. Graves ....................... . 
To amount disbursed, as per abstract of this date, C ••.••...•..• 
To balance, , . , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , $4,838 48 
$902 98 
6,184 79 
2,000 00 
1,636 74 
1,~~ 8g 
2,000 00 
1,254 90 
2,~~g: 
300 00 
799 86 
20,077 59 
1852. 
Sept. 30 
Oct. 30 
Dec. 31 
1853. 
Jan. 1 
30 
31 
May 24 
26 
July 29 
16 
By amount received from John Greiner.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 
By draft in favor of Messeray & Webb.,.,,,,,, •• ,,,,.,,,,, •. ,, 
Do ........... Wm. S. McKnight ........ , .... , ........ , .. 
Do ........... Messeray & Webb ..... ,, ................. . 
Do .• ,., ••.•.. \rVm. McCoy .• ·· . , , , , , , , , •.•••••.••• , , •• , 
Do.,,,,,, •••• N. B. Stone & Bro.,,,,,,,,,,,,,,,,,, . ••••. 
Do ..... , ..... Wm. K. Peck ............. ,, ............. . 
Do ........... R. and W. Campbell ......... , ........ , .. .. 
Do ........... A. G. Boone .......... , ............... , .. .. 
Do ........... E. Jaccard ............................... . 
Do., •• ,,,,,., M. Alvarez,, •• ,. , , , , , , , , • , , , , • , , , .. , , •••.. 
Do ........... D. Vigil . . ................................ . 
Do .. ,,,,, .... Geo. Y. Wethered. ,,,, ,, , , ,, ,, ,,, .... ,,,, 
Do ...... , .... J. W. Richardson .... , ...... ,,,, ......... . 
Do ......... , , M. A. Otero, .. , ...... , ...... , ............ , 
To amount received from public sales, (see account of sale, 
with property return) ............................ , .. , ...... .. 
Balance •••• ,,,,,, .• ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ••••• . 
DR. 
$18 96t 
500 00 
402 98 
2,000 00 
1, 000 00 
t,ooo oo 
250 00 
457 44 
280 00 
326 66 
2,000 00 
350 00 
4,g~~ gg 
1,ooo oo 
653 06:f: 
4,838 48 
20,077 59 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated ; that the disbursements have been faithfully made, and for the objects expressed in the vouchers; and that the 
accounts given embrace all public money received by me and not heretofore accounted for. 
SUl'ERlNTENDENCY1 SANTA. FE 1 .8ugust 81 1853. WM. CARR LANE, Sup. Indian .8ffairs, Ter. New Mexico, 
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c. 
INDIAN SUPERINTENDENCY-SANrA FE, NEW MEXICO. 
Abstract of disbursements made by Wm. Carr Lane, governor and supe'rintendent, commencing on the first day of July 
and ending 9th August, 1853, for current expenses. 
Date. 
1853. 
Jan. 3l 
April 22 
July 8 
10 
15 
19 
20 
21 
25 
25 
31 
Aug. 1 
1 
1 
9 
9 
9 
9 
To whom paid. 
D. V. Whiting ................................. , , •• , ......... . 
Pablo Melendres •••••• , • , ••••.•••••••••••••••.• • • •••.••••••.. 
Romero Rodrigues •..••.••••••••••.••.••.•.•••. · •• •. · ••••••••. 
Simon Delgado .••.••••••••••••••••..••...••••• • • • • • •• · •.••.. 
Isaiah Smitlt •..•• , .•• ,., ••••• , •••••••••.•••••••••••••.•.••••• 
Juan C. Lobato .•••••••••••••..•••••.••••.• • • • • • • • • · • • • • • • · •. 
Preston Beck, jr ••••••••••.•••••••••.••.•. • • • • • · • · • • • • • • • • · • · · 
Anselmo Archuleta .•••••.•. , •..•..•••••••••• · • • • · • • • • • • • • · •• · 
C. H. Merritt .................................. · .. • .... • · • · · •.. 
J. & H. Mersure ..•.•••...••••••••.•••• , •. · • • • • • • • • • • • • • • • • • · · 
Jas. E. Sabine & Co . •• ,,.,, .••• , ••• ,., ...••.•••..••••••••••••. 
Messel3y & Webb .............................. •· ........ · •.. 
Owens & Estes., ...•...•• ,., .•. ,,.,,, •••..•••.•.. • • • · • · • ..••. 
Jose Sacon .................................................. . 
Dolores Garcia ......•..•••.•••.••• ,,,, •• , •. , ••••••••.•• , •••••. 
Francisco Papia .•• ,,,. , , . • • . . . • , •. , • , •.•••••••••.•••••.•••••. 
Pablo Martiues .•• , ••• , ..•••.•• , •••••.•••••••••• • • • •• • • • · • • • ••• 
John Ward.,, •.••••••••• ,, .,,, ,,,,, ••••••• ,,,,, · •••••• •••••· 
I certify, &c. 
For what paid. 
Services rendered,,, ••••• , ••••••.•. , ••• , •••••• , •••.•••• , ..••• , ••• , ••.•••.•.••.•••••••••••.. 
Corn ••..•..•..•.•••••.•.•.•••••••••••••••.••••••••••••••••••••••••.••••••••.•••••••..••.• 
Shoeing animals, .•• , , , , . , •••••••.•..•••••••••••.•..•.•••••••.•.•.••••.•••••••..•••.•..••••. 
Candles .•..•••.••.•••..••.•••..••.•••.• •; • • • • •• • •. • • • · • • · • • • · • · • • • · • · • · · • • · · · • • • · • · · · • · · • • • 
Carpenter work • , .••.• , , •••.•••.••••.••.•.• , •. , .••••••• , •• , , • , •••• , , •• , , , , , , ••••••••••..••. 
Services in recovering a captive .•..••• , , , ...••.•••.• , ••• , , • , , •••• , , , • , , , • , •• , , ••...•. , ••• , , . 
Stationery for Indian office ........... , , •• , . , .. , , • , . , •••.•••••• , , •• , , , , , , , , , , , , , ••• , .• , , , , , •• 
Services as express ..... ................ , ................................ , ................. . 
Bran for public animals .................................................................... . 
Blankets, shirts, and calico .••.••• , •• , •.•• , •. , .•..•. , , ••..•...•••.••••.•••• , •...•. , , .••••••• 
Sundries .•••.•.....•.•••••••.•••.•• , ••.•••. ,, .. ,.,.,,,, •• ,,, •••.••.•..•.••• ,, ..••••• , ••••.. 
Spades .•.•.....•••.•...••..•••••.•.•.•.....•. ,, ..••.•.••••••• •• · •• · •• ·•• • •••· •• •• ••• · •· · ·• · 
Corn for pulllic animab .•••.•...•.. , • , •.•••. , •• , , •• , , •••••.••.•••••.•• , , ••• , •• , ••••••••.. , , , 
Services as auctioneer ....••• , ... , • , ••••••• , • , , • , •• , •• , • , , , •• , •• , ••.•••••••.•.. , ••••• , ••••• , 
Mutton and bread ............... . ........ , .. , .. ,, .......... , .... ,., ....................... . 
Fodder ................................................................................... . 
Hostler, &c ............................................................................... . 
Interpreter, &c .............................................. , ............................. . 
Amount. 
-~ 
$3-26 66 
120 00 
15 50 
14 00 
3 75 
10 00 
13 75 
12 00 
48 75 
8 88 
3 00 
3 00 
36 uo 
300 
26 75 
27 00 
19 50 
108 32 
- -
7119 86 
WM. CARR LANE, 
Superintendent Indian .llffairs, T. N. M. 
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MINNESOTA SUPERINTENDENCY. 
The United States in 
DR. 
account with Willis A. Gorman, superintendent, &c., for Minnesota Territory, for third quarter 
ending September 30, 1853. C 
R. 
1853. 1853. 
Sept. 30 To amount of disbursements, per abstract A .................... $353 40 June 30 By amount due the United States from last quarter, viz: 
To anaount of disbursements, per abstract B .••••••••••••••••••• 117 15 Contingencies ..•..••.• , . • . • . • • • . . . . . . . . • • • • • $371 45 
'l'o amount of disbursements, per abstract C ..•.•••..••••••..... 8,e63 25 Erection of mills, treaty of July 23, 1851 .••• , 2, 000 00 
Cash on hand, viz: Provi~ions, treaty of July 23, 1851............ 400 03 
On account contingent fund .. ,.............. $168 05 Medawankanton chiefs, treaty of August5 1851 7, 979 90 
Erection of mills, treaty of July, 1851........ 2:000 00 Wahpakoot.y chiefs, treaty of August 5, 1S51.. 7, 996 65 
Provisions, treaty of July, 1851............... 282 88 Erection of mills, treaty of August 5, 1S51 •• , 1, 000 00 
Medewankanton and Wapakooty chiefs, treaty Provisions, treaty of August 5, 1851.,,, , •••• , 5, 000 00 
$24,748 03 of August 5, 1851.......................... 9,211 57 
By contingencies received since June 30 ........................ Mills, &c ., treaty of August 5, 1851..... • • • • • • 1, 000 00 150 00 
Provisions, treaty of August 5, 1851., .• ,..... 2, 901 73 
15,564 23 
----- ----
24,898 03 24,898 03 
-- ----
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made, and for the objects Pxpressed in the vouchers; and that the ac-
counts given embrace all public moneys received by me and not heretofore accounted for. W. A. GORMAN, Governor and Superintendent. 
A. 
MINNESOTA SUPERINTENDENCY. 
Abstract of disbursements made by Willis A. Gorman, superintendent, &c., on account of current and contingent expenses 
for third quarter) 1853, ending September 30, 1853. 
Date. 
1853. 
June 22 
30 
Aug. 15 
16 
Sept. 6 
To whom paid. 
Daniel Hawthorne ....••.•• , .•••••••.••••.••••••••••••••....•• 
Wm. H. Forbes ............................................. . 
George Spence ............................................... . 
Henry M. Rice ............................................... . 
Wm. H. Forbes ...................... ·•••••• ................. . 
I certify, &c. 
For what paid. 
Provisions for Indians .................................................... , ..... , ........... . 
Half year as interpreter ........................................... , .................. , ..... . 
Provisions for Indians .•.•••••.•.•••.•• , .••..••. , ••••••• , ••• , , •••••.••••.•••..•.•••.•....... 
Safe for Chippewa agency ........ , •••••••.• ,., •.••.. , •.•• , ••••••••..•...•.••...•••• , ..•.. ,., 
Provisions for [ndians . •.•••••••••.. , , .••••••• , ••.••••••••••••••.••. , , ••• , , •••• , • , • , , ••.• , , • 
Amount. 
$40 00 
200 00 
10 90 
100 00 
2 50 
353 40 
W. A. GORMAN, Governor and Superintendent. 
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B. 
MINNESOTA SUPERINTENDENCY. 
Abstract of disbursements made by Willis A. Gorman, Superintendent, &c., to the Sissetoan and Wahpatoan Sioux, on 
account of treaty stipulations, for third quarter, 1853, ending September 30, 1853. 
Date. 
Hl53. 
July 14 
25 
Aug. 22 
To whom paid. 
Mazux, Sissetoan chief ..................... • .......... • • .... · • 
John Devlin ••••••••••..••••••..••••••••• • • • • • • • • • • • • • • • · • • • • 
D. L. Fuller •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••• •••••• 
I certify, &c. 
For what paid. 
Removal and subsistence ..••.•••••••••••••••••••.••••••••••••••••••••..•.•••••••••••.••.•••• 
Beef ••••.•...•••.••••••.••..•••••..••••••••••••.••••••••...••••..•..••••••••••••••••••••. 
Blankets, shirts, bread, &c ............................................................... .. 
Amount. 
$10 00 
53 90 
53 25 
117 15 
W. A. GORMAN, Governor and Superinte11dent, 
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c. 
MINNESOTA SUPERINTENDENCY. 
Abstract of disbursements made_by Willis A. Gorman, superintendent) &c., to the Medawakanton and Wahpakooty Sioux, 
on account of treaty stipulations, from June 30 to September 30, 1853. 
Date. 
1853. 
June 7 
July 5 
8 
9 
28 
Aug. 1 
3 
~ 
" ~ ~ 
M 
SepL 3 
7 
~ 
M 
27 
w 
27 
w 
To whom paid. 
Louis Roberts ••• ••••.•••.••.••••.••••••••••.••••••••••••••••• 
Little Crow, chief .•..•.•..•••..•••••••••.••••••..••..•.•••••• 
William R. Marshall ......................................... . 
Willoughby & Powers ........................................ . 
John Devlin •.•.••••••••••••••••••••••••••••••••••.••••.••.•.. 
William B. Dodd ............................................ . 
Do .••.•.••.•.•••.•••••••.•.••••••••.••••••••...••••.••. 
Jas. P. D. McQueen •••.•••••...••••••••••.••• · •• · · • · · · •• • • • • 
Daniel Green .••..•••••••.•••• , ••.•••.•••••••.•••••• ·••••· • ••• 
Sylvester M. Cook ...••••.. , ....•••••••.••••••• · · · • · · • · • • • • • • · 
Willou!!hby & Powers ......................... ··•· ........ · · · • 
E. G. Potter •••.•••••.....••••••.•••••..••.•.••• • •• · •. • • · • • • • · 
Scott Campbell •••.••.••.••••.•.•.••••..•••••••.••• · • • · · · • •.. 
Wm. B. Dodd .............................................. .. 
John Benson •••.••.••....••.•••.•••••.••••.•...•••.••••••••.. 
Alexis Bailly ..•••••.•••••••••••.••..••••••••.••• • •• • · • · • • • • • •. 
Thos. A. Holmes...... • . • . • • . • . • ..•••••••••••••••••. · • ••••••• 
Do .....•...•••••••••••...••..••••••••••...•••..••.••••• 
AlP-xis Bailly .•.•..••...••••••••..•.••••••• •.••.••••• •••.••••• 
Wm. H. Forbes ............................................. .. 
John Campbell .............................................. .. 
McLagan & Wooldridge ...................................... · 
J. W. Bass & Co ........................................... .. 
Robert A. Smith .......................................... • ••• 
I certify, &c. 
For what paid. 
Transportation of Tndians ................................................................. . 
Removal and subsistence .•••••.•••.•..••••.•.••••••••••..••••••••••.••••••••••••••.•••••• 
Provi>ions, &c. • . • • • . • . . . . • • • • • • • •.•.•••• , ••..•••••••••.•••..•••••..•••.••.••.•••••••••••. 
Horse-hire, &c., for removal ........................................ ,, ..... , .............. .. 
Provisions for removal ..••••••.•••••••••.••....••••.••••...•. , •••• , •••••••• , ••.• , , •••.•..••• 
~~~~!~~i~;,t~e~-~cc~Jl~~~i~e;l~~~~~~:: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Provisions for removal and subsistence .................................................... . . 
Herding cattle for removal ••••••••.••••••••.•.•••••••..•.••.•••••••••...••••••••••••••..•.•. 
Provisions for removal •.•.•.••••.•••••••••••••.•.••••••••••••..•••••••••••••••••••••.••••••. 
Horse-hire for removal ••.•.••••••••..•••••••••••••.•••••••.•••••.•••••••••••••••••••.•••• , . 
Provisions for removal .••••••••••.•.•••••.•••.••••••••••••••.•••••••••••••••••..•••••.••••.. 
~::~{;[s cca;N:c~?~;~~~gi~~s·: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Lumber, nails, work, &c ...... , ................................... , ....................... . 
Passage of thirty Medawakantons .••••••••• , , •••••.••••••••...••..•••••••••.••....•..•••••• . 
Powd• rand lead, and shot, &c .•••••••... , •.••••.••.•.••..••..••••••••••••.•.•.•..•..••••.• , 
Powder and lead ..•.•.••.••••••••••.•.••...•••••••••••••.....•••••••..••••.••.•.••••.••••.• 
Horses for removal........... . . . . . . . . • • • • • • • . .••..••.••••.••••• , •.•••••••••••••••.••.•••.. 
Powder, lead, shot, flour, and pork ........................................................ . 
Herding cattle.. • . • . • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • . • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • . • . . • • • • • • • •. 
Provisions for removal ••••.•••••..•••••••••.••.•• , , ••••••••••••••••.•••• , ••••••••••••••••.•. 
Do ............................................................................... .. 
Do ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Amount. 
-
$344 00 
10 00 
2,098 27 
4~ 40 
1,43t gg 
50 55 
1,27~ ~~ 
40 00 
3 00 
93 75 
10 00 
25 00 
63 98 
25 00 
58 00 
89 50 
525 00 
1,09~ gg 
430 80 
609 20 
450 00 
-----
8,863 25 
W. A. GORMAN, Governor and Superintendent. 
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MINNESOTA SUPERINTENDENCY. ~ 
The United States in account with Willis A. Gorman, superintendent, &c., Minnesota Territory, for the fourth quarter 
DR. 1853, ending December 31. CR. 
1853. 
Dec. 31 To amount disbursed, as per abstract A ...................... . 
To amount disbursed, as per abstract B ....................... . 
To amount disbursed, as per abstract C ....................... . 
To cash on hand ••• , ••••••• , , •• , ••• , ••••••••• , •••••••••• , , • , •. 
$ 1, 078 45 
9,205 50 
9, 676 87 
6,958 41 
26,919 23 
1853. 
Dec. 31 By amount due from last quarter ••••..•••••••••••••••••.•• , , •• 
Provision fund reeeiTed since September 30, for 
Sissetoans and Wahpatoans............ .. .. .. .. $10,000 
By contingent fund............................... 1,355 
$15,564 23 
11,355 00 
26,919 23 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made, and for the objects expressed in the vouchers; and that the 
accounts given embrace all public money received by me and not heretofore accounted for. W. A. GORMAN, Governor and Superintendent, 4'c. 
A. 
MINNESOTA SUPERINTENDENCY. 
Abstract of disbursements made by Willis A. Gorman, superintendent) &c., on account of current and contingent expenses, 
for the 4th quarter ending December 31, 1853. 
Date. 
1853. 
Oct. 8 
10 
20 
21 
Nov, 6 
17 
17 
19 
30 
19 
Dec. 2 
5 
15 
22 
24 
Oct. 7 
Dec. 24 
Nov. 18 
To whom paid. 
James Ermatinger •••••••••••••••.•••.••• , •••••••• •· •••••••..• 
Wm. H. Forbes ............................................. .. 
~~<;~W~~:~~:::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Alexis Laframbois •.•••••..•••••••••.••••••..•••• • • ••• · • • · · •• 
Stess & Hunt ..................................... ·· .... • • •· .. · 
~~~S~t~ te?~~~ : :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
L. B. Comstock •••••..••.••.•••••••.••...•••••• • • • • • • · • • • · • • · 
Wm. Coulson .••••• . •...••••••.•••••.•••..••.•• · • • • • • • · • • • • · • · 
David Olmsted ....••.•••••.••.•••••••••••...•• • • • • • · • • • • • • · • ·. 
~oes~.P~.Ro:;~s~~ : :::::: :::: :::: .'::::::::::: :::: :: :: ::: : :::::: 
A. Robertson .•.•••••••..••...•...•••••••..••• • • • • • · · • • • • • • • ·• 
Rodney Parker .• • ••••• , , , , •••.•....•.••.....•• • • • • • • • • · • .... . 
D. L. Fuller ................................................ .. 
James Reinhart. , , ••..••••........•.•••.••..•• • • · · • • • • • • • • · • · · 
Wm. Dahl .................................................. .. 
I certify, &c. 
For what paid. 
Interpreting ............................................................................... . 
Interpreter .••..•..••..•••.•••.•.••••.•••...•.•..••••..••••.•.••.•••••••••••..••.•••.•••.•.. 
Provisions . . . . . . • • . . . • • • . • . . . • . . . • • • • . . • • • • • . • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • . • ...•.•••••. 
Advertising .....•....•....••••.•••••••••••..••••••••..••••••.•••••••••••••..•••.••••••••.•• 
Interpreter at counril....... . • . • • . • . • • • • • • • • • . • . • • • • • • • • • • • . • • • • • • . • • • • ..•••••••.•••••.•••. 
Furniture for office ........................................... , ••..•••..•...• , •••••••••••••. 
Provisions for dragoons .••.••••.•...•••.•••.••.••••••••••••.•••••••••••••••••.•••.•....•••.. 
Provisions for Chippewas .••••••••••••..•••••••.••...••••••• , ••••••.•••••...••.••••.•••.••.. 
~~odvg~~~it~'i~~-~~~~ ~~~~:::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Prmting blanks for superintendent ........................................................ . 
Advertising .•.....•....••.•••••• , • , , ••••• , •.•••••••••••.•••.••.••••••••••..••.••••• • • • • • · · · 
Provisions for Indians •...•••••••.•••..••••••...••••••••••••••••••••..••••••..•••.••••••.••. 
S ervices at treaty of 1851 .••.••.••••.•••••.•.•••.•...••••••.••••••••••.••.••••••...••••... 
Lodging Tndians ...•..•..•••.••.•.•..•••..•••.••.•••.•..•••.•••.•••.•.••••...•••••••••••••.. 
Blankets for Chippewas •.•••••....•.••••••..•••....•..••••••.••••••.•.••.•••..•.••••.•••.. 
Messenger ................................................................................ . 
Do •••...•••...•...•••.•••••••..••••••••••••..••••.•.••••.•••••••••••••..••.•••.•••... 
Amount. 
$5 00 
100 00 
27 70 
12 00 
5 00 
15 00 
10 00 
5 00 
19 25 
16 00 
40 00 
27 00 
14 75 
100 00 
6 00 
536 25 
134 00 
5 50 
1,07::! 45 
W. A. GORMAN, Governor and Superintendent, <tc. 
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B. 
MINNESOTA SUPERINTENDENCY. 
~Abstract of disbursements made by Willis A. Gorman, superintendent, &c., to the Sissetoa·n and Wahpatoan Sioux, on 
account of treaty stipulations, for 4th quarter ending December 31, 1853. 
~----~~----------------------~------------------------------------~------
0 
~ Date. 
~-­
(,0 
I 
1853. 
Oct. 5 
23 
30 
.-:r Dec. 17 
Nov. 20 
25 
To whom paid. 
-
W. R. MarshaU ....................................... , ••.••••. 
Mary E. Smith ......................................... ... ... . 
Franklin Steele ... . •....••••..•...•.•..•..•.•.•••...•.•.•.... 
R. G. Murphy, agent ....................... , ..... , .......... .. 
Robt. A. !::lmith ..•.•....•...•.•......•..••••••.....•.....•... • 
Do ..•••.•••••.•••.•••••••.•••.••••••••••••...••...•••••.•. 
I certify, &c. 
For what paid. 
Balance on -·ovision contract ......................... ,, ... ,, .... ,,, •... ,,,., .•. ,,., .. , .. ,,. 
Fla~s for Indian removal .••. , •.••••.•••••••••••••..•••••.••••.••.••••••••.•••••••••••.•... 
Powder, &c., furnished ou removal. ..................................... , •• , , ............ .. 
Erection of mills, &c ................................................... , ................. .. 
Provisions for Indians •...••....••...••••.••....•...•...•••.•...•••.••.••••••.••••••••.••... 
Do .•..•••..••••••.••••.••••.••••••••.••..•.••••••••.••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Amount. 
$2,8gg gg 
360 50 
2,000 00 
1,620 00 
2,400 00 
9,205 50 
W. A. GORMAN, Gov. and Supt.,<tc. 
c. 
MINNESOTA SUPERINTENDENCY. 
Abst1·act of disbursements made by Willis A. Gorman, superintendent, &c., to the Medawakanton and Wahpacooty Sioux, 
on account of treaty stipulationsfor thefourth quarter of 1853, ending December 3,1, ~853. 
Date. 
1853. 
Oct. 3 
3 
5 
5 
6 
8 
13 
14 
18 
18 
To whom paid. 
Willoby & Powers .......................................... .. 
D. R. Kennedy ............................................... . 
Geo. Culver ................................................. . 
D. L. Fuller ................................................. . 
Baptiste Campbell •........•..•...••....•..•..•••..•.......... 
no .................... ' .................. ............. . 
D. L. Fuller ..•.......•.• , •...••••.......••..•.....••.••••.•.. 
A. Robert on ............••••.•......••..•....•.• . .•.•..•..... 
Thomas Holme~ ...••.....•..........••....•.•.....•.•.•.••.. 
W. H. Nobles .... . ......... , ................................ .. 
For what paid. 
~~~~is~~~s~ %~~~~~i:: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Do .....•...•••..••••.....•.•....••.••.•••...••••..••••.•..••.....•••••.••••••.•••••. 
lJo ••.•••••••••••••••••• • ••••••• • .•••••••••••••••••••••••••• • ••••••••••••••••••••••• 
Fencing Indian graves .•.........•....•..•••..•••.•••.••..••••.•.••.•••.••• • •• · • · • • • · • · • · · • 
Do .............••..••.••.••.•.•.••..•.•.•••••. •·••··•••· ••·•••···· ···· ····•··· •••• 
Provi,ions, removal .•. , ••..•....•.....•••.••.•...•••.•••...•..•••••••....••• • •• · · • • • · • • · • · · 
Service in removal ....••...•..•......•••••••••.•••..••••••.•••.••••••••.•.. • · · • • • • • • · • • • · · 
Clothing for Indians .............................. ,, ............................ • ........ • • 
Horses ~nd wagons .•...•••••• , ••••.•• , , •••• , , •• , , ••• , • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • •. • • • • • • • • • • • • • • 
Amount. 
$325 00 
42 50 
146 25 
174 80 
28 00 
73 75 
1, 071 75 
26 20 
272 97 
300 00 
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Date. 
1853. 
Oct. 19 
19 
19 
Nov. 25 
Oct. 23 
Nov. 25 
Oct. 27 
27 
27 
29 
Nov. 2 
10 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
8 
8 
8 
11 
17 
30 
30 
30 
30 
Dec. 1 
17 
22 
2~ 
To whom paid. 
D. L. fuller ................................................ .. 
l:'ine Felix .................................................. .. 
A . L . Goodrich .......................................... . ... . 
Chs. MitdtPII. . . ............................................ .. 
Mary 1<.:. Smith ............................................... . 
Antoine Gobin ............................................... . 
~cott Cam pbell .. .....•••........•......•...•...•.... . ........ 
M~::dawakantons .•.•••....•••........•..•..••••....•....•••.. 
:5cott Campbell .... . ... •... . •••.•...........••..•...•....••... 
Martin MclJi eod ......................... • ........ • ........ .. 
L. Busiu .... . •....•..•••••••.....•••.•••...•...••••••••...... 
A. La Hoell e .. . •....•...•...•..•..•...•••. •·•···········••··•· 
M. B. Dodd . ................................................ .. 
V. W. Bracket .....••••..••••••••••. ••·••· •••••• ·· ·•• • •·•· ••·· 
Jno. S urnm erset . ...................... . ....... • · • .. • .. · .. • · 
L. Loramir,. , ............................................... . 
Jose ph Courseulle . . . . • . . • . • . • • • • . ...••. • • · · • • · · · · • · · • • · • · • · · 
W. II. Forbs ....................... · ..... · • •· · · •· · · •· · · · · ·•· · 
David F arribault ............................... · .... · · · · .... · · 
W. C. Murphy .................................... • · .... • .... . 
R. S. Murphy ............................... • .. · ...... " .... .. 
R. A. Smith .••.....••.•••..•..•....••.••••.•• · • • · · · • • • · • • • · • · 
Do ... . .•••.•••••••.•...••... •...•••• ·••·•·••·· ····•··• 
J. Y. Calwell ................................................ . 
:i<team er lola . ..................................... · • .. · ..... . 
A. J. Campbell . ....••..•••........................ ··••··•••··· 
W. B. Dndd .....•.• ••......•....•.•.••.••....•....•..•.....• . 
Scott Campbell .............•.. . ..............•... · · · · • • · · • · · · 
Fo anklin ::3teel ....................................... · ....... . 
Al ex is Bailly ......•..•...•... • ..••.•...•...•. · · • · • · • · • · • • · • • • 
R. G. Murphy, agent .............................. ·· ........ •. 
A. L arpentier .......•.....•..••..•...•..••.•..... • · · · • • · • • · · · 
Joseph Campbell •.••••••••... . •.••••......•....•..• •··•·· • • · .. 
I certify, &c. 
C-Continued. 
For what paid. 
Assistance in removal.... • . . • . • • . • • • . . • • • • • • . • • • • • . • • • . • . . • • • . . • . • . . . • • • . • • • • • • • • • • . • ••••. 
Do ..........•....••..•..••.•••.••••..•..•••.••••.•••....•.••••••.••••.••.•...•..... 
Do ••....•.....••....•.•.•......•....•••...••••••......••......•••..•.••••......... 
Do .••..........•••.•.••....•.....•.••.•...•••••.•••••.••.....••.•.•.•.•.....••••... 
Flag~, on removal .......••••.............•••.•..••••....•••..•....•••............•... , •.•• . 
Assistance in removal •...•••••..•....••.••.•...•.•...•...••••••.••..••..•...•.•.•.•••••.•. 
Service in removal ....................................................................... . 
Cash at Shockapee village •...•.•......•.•••..•••••••...•...••....••..•..••.•••.•.....••.•.• 
Service in removal ......••.•...•..•.•••••.••...•...••••......•••.•.•••.••.••.•••.•••.•..... 
Blankets and provisions.. . . • • • . • . • • • • . • • • . • . • . • . • • • • • • .•••••••.••..•..•••..••.....•••.••• 
Service in removal . . . . . • • • . • • • • . • • • . • . . • • • . • . . . . . . • • . • . • . • • • • •.••••••••• , , . , ..•...•...•.•. 
Do ......•.....•..•••.•••..•......••••.•....•...•.•.•...•• . .•••.•...••...•.•...•... 
Do ............................................................................... .. 
Do •......•.••.•...••••••••••••.....•...•....••.•.•.••••.•••.•••.•.•.•...•...•••••• 
Do .•..•...••....•..••..•..•••••..•.••••...•••••.••.••••••••••.••....••••..•••••••... 
Do •••.••••.••..•...•.•.••••.••..•.•••••..••••••••• •. ••••••••• , •..•••••••••.••.•••. . 
Do .••••..•.•....•.....•••••.•.•.•.•.•.•••••••.•.•..•••••••••.•••••••••..•.••..•••..• 
Do ••.•..•..•.••••...•.•.••••.••••••.•..•.•••.••••... • •••••••••..••••.• . •••.••.••. 
Do ................................................................................. . 
Do ................................................................................. . 
Provi siotl .. , . .......... , , ........ , . , ...... , , .. , •.... , . . . . . . . . . .. , ...... , , , , .... , , .. , . , .. . 
Provisions, &c ••...•...•...•.•.•••••.....•••••...•...••.••.••••.•••••.••••.•..••••••.••.... 
Do ..••...••. . ••.••••••••••• . ••••••..••••••.••.••.•••••••••.•.••.•• • •••••••••.•••••. 
Transportation, &c ...................................... , .......... , ..................... . . 
Do . ..••.......•...•..•••.••••.•••••.......•••••...•••••.••.•.•..•..•..••..•••••.•••. 
Services in removal ......••..••••••••..•••.••••••.•.•.••.••••••••• , .... , , .•••• , •••••••.•... 
Do .•....••.....•.•.••••..•••••..••..•.•...••. •.•••.••.•••.•.••••.•••••••••.••.•••... 
Do ....••.••..•••••..••..•••••...•.•..•.••.•..••••••.••.••.•..••••••••••.•..••..••.. 
Blankets, &c . . .-. . . . . . • • • . • • • . • . • • •.••••.•••.•.•••••..••...•••••... • ••.•.•.••..•.•..•••••• · 
Provision ~ , teams, &c ......•.....•.•.........•.•••....•••.•.•••••.•.••••.••.••.••.••...•.•. 
Erection of mills ...... , .. .. • . • • .. . • . .. . . .. .. .. .. .. .. . • . . . . .. .. . • .. ...................... · 
Spy-glass tor chief. ......•••. •• • ••..•.......•.•.•.•••••...• , • , •••••.••.• , .• , ••••• , ..•••.•••. 
Transporting Indian goods ••.•••.••.••••••..•••••••••.••••• • •••••••••••••.••.•••.•••••••••• · 
- - - -
Amount. 
-
$358 62 
10 00 
14 92 
25 00 
50 00 
12 00 
5 00 
1,2~i g3 
96 00 
9 00 
22 50 
59 :so 
7 50 
13 00 
12 00 
7 50 
5 00 
24 00 
22 00 
249 35 
1,385 22 
780 00 
181 36 
155 18 
45 00 
75 00 
1~0 00 
362 50 
744 00 
1, 000 00 
18 00 
28 00 
----9,676 tl7 
W. A. GORMANl Gqvernor <trtd Superint~Jndcnt1 otc, 
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The United States in account 
DR. 
SUPERINTENDENCY OF CALIFORNIA. 
cu1·rent with E. F. Beale, superintendent Indian 
September 30, 1853. 
18;:i3. 
affairs, for the quarter ending 
CR. 
1853. 
Sept. 22 To amount of appropriation for expenses of removal and sub-
sistence of Indians in California, returned to the custom-house' $250,000 00 
To amount charged to pay of superintendents and Indian agents, 
July 1 By amount of balance from last quarter ........................ 1 $957,~6 50 
27 
30 
as per voucher No. 12....................... .• . . . . •. . . • . • . • . 1,230 97 
To amount chari!Pd to preservation of peace with the Indian 
tribes of California, vouchers Nos. 25, 24, 22, 21, 20, 18, 17, 11, 
9, s, 6 .....•..•.........•..........•..........•....••••. ····I 3,861 35 
To amount charged to appropriation for incidental Pxpenses of 
California superintendency, per aet March 3, 1853, as per 
vouchers Nos. 1, 13, 2, 23, 19, 16, 15, 14,5,4 •...•.•...•.•. ·· ·· I 1,083 68 
To amount charged to appropriation for removal subsistence, 
aud protection of Calitornia Indians, per act March 3, 1853, 
per vouchers Nos. 10, 7, 3 •.•••••••.•.....•••..•••.••. , .•... ·I 1,630 00 
Balance • . . . . . . . . • . . • . • • • • . • • • • • • • • • • • • • • . • . . • • • • • • • • • • • • • • • • . 120 50 
257,926 50 257,926 50 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated: that the disbursements have been taithfully made, and for the objects expressed i.t the vouchers; and that the 
accounts given embrace all public moneys received by me and not heretofore accounted for. 
SBPTEMBER 30, 1853. E. F. BEALE, Superintendent Indian .llffairs. 
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SUPERINTENDENCY OF CALIFORNIA. 
.Abstract of disbursements made by E. F. Beale, superintendent Indian affairs, in the quarter ending September 30, 1853: 
current expenses. 
Date. 
1853. 
Aug. 21 
30 
29 
31 
4 
3L 
Sept. 5 
16 
27 
18 
21 
22 
30 
July 1 
Sept. 28 
30 
To whom paid. 
w. J. B. Sandford .............. , ............................ . 
Do .................................................. .. 
E. F. Beale ................................................. .. 
A. Sublette ................................... ·· .. ···· .. "" .. 
E. F. Beale ......•......•...•...•.•.•......•.... •··.· •.••.... 
W. J. B. Sandford; ...•..••• . •.•••.•.....•.••••• •········•·•• . 
Robert Fegan ...•.• , ....•...••.•••.••••••...•••. · · · · · · •• • · •... 
H. B. Edwards ................................... • " ... • .... · · 
~~~g~~l~:r~~~~:::: ::::::::: ·. :·.:::: '.'.:: :: ·.::::::: :::::::::::::: 
B. D. Wilson ..•••.••.....••..•.....••.••. •••·•••·••·····••··• 
Jesse Morrow ............................... • · ........... · .. · · 
St. A. Eagle •...•••••...••...••.••..•...•..•••... ·•••···••· •.. 
E. F. Beale ....•••.••.....•.•..•....•... •··········· ••••· •••· 
Alex. Jackson •..•••...•• , ••..•..••...•..•.•...•.• • · • · • · · · •... 
R. WilsQn ....•••••.•...•.•.....•...•...•.•.•..•.........••... 
S. W. Sloat ..•..•.•.••.•••.•.. ,, •...••......•••••••• •••··· •.•. 
L. Leach ..•.•.•••.••.....•••.•.•••••... •· • · · • • • • · · • · · · · · • · · · · 
H. B. Edwards ............................................... . 
s. A. Bishop ...•••..•••.••••••.••••.•••••.•.•••••.••....••.••. 
Saunders & Brenham ..•.••.....•....•.•••••• · • • • · · • · · • · • · • • • · 
E. F. Beale •••.•••••.•.•.••••.••••••...••••..•• · • • · • · • · • • • · · · 
Thomas J. Henley .................................... • · · · · · · · 
Lecount & Strong •..••.•••.•••••••••..••••.•• • • • • • • • · • · · · • • • · 
Saunders & Brenham ................. ., ..................... . 
I certify, &c. 
For what paid. 
~r~r:~!~~~d ~~j~~:::::: ::::::::::::::::::::::::::::.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Travelling expenses ....................................................................... . 
Sundries ............................................................ ..................... . 
Travelling expenses ...................................................................... .. 
Mule ......................................... ............................... ............. .. 
Clothing , •. , ..•.. , •..••.. , ..• , ....••...••..•..•. , •.•..••.••••.• , •.•...•...••..••••..•••.•. 
Snndries .................................................. , ..••. , ........................ .. 
Beef ......•..••.•.•.•.......•.••••....•.•...•.•......•••...•••. ...•••.•••.••••.•••..••.••••. 
Ferriage .•..•. , . . . . • .....••..•••••...••.........••.......••••.••.•••...•.••.••••.•••••.•..• 
Salary ............................. .. .. ••···• ·••• •••· •••••· •••• ••·· ••·••••· ·····•···· •••· •••• Ferriage . . . . . . . • . . . • • . . • • • . . . • • • . • • • • • • • . . • . • . . . . . . . . . . • .•.•...•....••...•..••.••••••.. 
Travelling expenses ....•.....•.••..•...••..••.•..••..•..••••.••.. •••.•... , •..••.••••• , •••.. 
Do .......•••...•.....•••...•.....•.....••••••..•.•.•••........•.••••...••••••••••••.• 
Lab:>r .................................................................................... .. 
Vaquero ................................................................................. .. 
Notary public ......•.•.•••..••••..••..•...•.•••••••..•••••.••.••.. , •••••••••••.• , ••••.••••• 
Articles for Indian farm .......................................... , ....................... .. 
Salary .......................................................................... .......... .. 
Do .••.•....•...•••.•...•••••.•...•... ...•••.. ••.•••••.••••••••••••••.•...••.••••••••• ••.. 
Storage ........•.....•••••••.....•••.•...•••• ••··•··••••· •••• •••••· •••• •••····· •••••• •••••· 
ExpensPs in Wasl1ington ........... , .....•.......... , .. , , .. , , , , , , .•.................. , , , .•. 
Post-office .......... ................ , ..... , , , ..... , . , , , , , ...... , , . .... , . , , , , , , .... , , ...... . 
Stationery ......................................................................... • ...... .. 
Office rent. •••••·.···· ................ ,, ...... ,,,,, .......•... ,,,, .. •••••••••• •••••••• •••••· 
Amount. 
$55 81 
965 00 
52 75 
16 00 
700 00 
125 Oll 
31 37 
27 40 
540 00 
30 00 
1,23g ~~ 
59 50 
107 62 
300 00 
240 00 
8 00 
582 58 
750 00 
720 00 
300 00 
180 00 
9 00 
19 00 
750 00 
7,806 00 
E. F. BEAJ .. E1 Superintendent Indian ~IJ.ffain. 
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SUPERINTENDENCY OF CALIFORNIA. 
The United States in account current with Edward F. Beale, superintendent Indian affairs, for the qy,arter ending Decem ... 
D 31, 1853. ' ' c R. , R. 
1853. 
Dec. 4 
Dec. 31 
To amount charged to appropriation "for presents and provi-
sions for Indians visiting superintendent" •.....•.•...•.•.•... 
To amount charged to appropriation "for preservation of peace 
with the lndian tribes of California" ....................... .. 
To amo_unt charge~ to appropriation "for expenses of California 
supenntendency ••... , ••...•...••.•••••.•. , ••..•.....•.... 
To amount charged to appropriation "for generul incidental ex-
penses of the Indian service in California" .••.••.••.•....•... 
To amount charged to appropriation "for removal and subsist-
ence of the [ndians in Valifornia" .......................... . 
To amount charged to appropriation "for general incidental ex-
penses of the Indian service in California" .•.•• , , ........••.. 
To amount charged for salary of superintendent and clerk ...•.. 
To tun~Unt charge~ to appropriation "for expenses of California 
supermtendency ..... , , , , ... , ......... , . , . , ..... , •••. , , .. .. 
To balance, •••••••••••••.••••••••..•••••...••.••.••••..•••••. 
$95 00 
137 09 
101 75 
4,912 32 
14!:1,836 38 
250 00 
3,250 00 
750 00 
121,809 74 
280,142 28 
1853. 
Oct. 1 
13 
8 
By balance on hand from last quarter ......................... . 
By error in account 3d quarter 1852, salary of superintendent ••• 
By amount of the appropriation "for the removal and subsist-
ence of the Indians in <Jalitornia," March 3, 1853, received 
from tfle custom-house at San Francisco ..•.•.•.•.•.•...•.•. 
By amount of appropriation "for gtneral incidental expenses of 
Indian service in Valifornia," received from the custom-house 
in San Francisco ...... , ....... , , ........... , ..... , .. , ...... . 
$120 30 
21 98 
fl5o,ooo oo 
30,000 00 
280,142 28 
I certify, on honor, that the above account i~ just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made; and for the objects expressed in the vouchers; and that the 
accounts given embrace all public money received by me and not heretofore accounted for. 
DECEMBER 31, ls.Ja. E. F. BEALE, Superintendent of Indian .11ffairs. 
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SUPERINTENDENCY OF CALIFORNIA. 
.Abstract of disbursements made by Edward F. Beale, superintendent Indian qffairs, in the quarter ending December 31, 
1853: current expenses. 
Date. 
1853. 
Oct. 1 
3 
Sept. 29 
Oct. 4 
5 
6 
9 
10 
12 
14 
15 
26 
27 
Nov. 7 
5 
7 
10 
13 
15 
23 
20 
23 
30 
Dec. 1 
3 
5 
6 
9 
9 
9 
20 
27 
24 
29 
To whom paid. 
S. P. ~torms .•.••.••• , •• , ••• ••••••••••••••••••••.• • •• • • • • •• •• · 
Post office ....•.••.•••••••••.••.•••••.•.••..••••••••• · ••••.•.. 
0. !:'immons .. .. ............................................ .. 
Taaffe & McCabe II .•...•••••.•.••••.• . ••••••••••••• • ••••••.• 
Alexanrll'T & Banning... . •.•••......•..••.••..•• • • •••••••.•.. 
Do ...• • .•.•.•. • ...•.••..•.••.••••..•••.•.••..••••.• • •. 
Jack Jose .... •. ..•. • .•.•.•.••.••.•... •• • · •· •· • · •••• · · •· · · • · • · 
Samuel F. Ross ........................... ·•·· .... ·· ..... • ... . 
FernandPz & Peyton ...••.••..•••••...• • •• · • · · • · · · • · · • • • • · • · · · 
B. F. Hillard ........••..••. • .•.•.. •·•······•··•····••···••••·· ~~ii.ri~~~l~.~~~~.:: : .. :: :::: :::: :::: :::::: :::: :::: :::::: :::: :::: 
Do .......••.•••••..••. • ..•. • ..••..•.••.••••• . •...••.•• • •. 
H. E . Young ................ · .. ·. • · · · · • • ... ~ "· • · · • · · · · · · · • · · • 
A. Subl ette ... , . . , ............ ·· .. ·· ........ ··""··"""···· 
Melvi n & Ames , ............................. • • .... • ...... • .. · 
Do ...•.•.•••.••••..••••..••••••• • ..••....•••. ··•··· ••••· 
G. H. Heap ................................................ .. 
A . D. Fe -ebaugh ............................................ . 
F. M . Ed(lar ....••.•..•••.•••.•.•......•.••.•••••.•••••.•.••. . 
t-' . P. Stotm s ........................................ • • .. · · · · · · 
Sebasti an Arcata ........ , .......... ,.,.,, ........... ·· •· .. • · · · 
James Scott •...•.•......•.••.•...••• •. · • • • • · · · • • • • • · • • • • • • · · 
S . P. Storm s ............................... · •. ·· .. • · • • "" .. .. 
P. GJ!be rt .................................................... . 
Sebastian Arcata, .. , , •••...... , • , ... , , .• , .•••.•• • • • · • • · · • · • · · · 
Jose ~oto, •... , .•..•.••• . •• , ..•••••.•.•••• , •• • • • • • • • • • • • • • • • · · 
~mjtl1 & Taggart,. , ,, .. , ....... , . .... , , .... , , . , •• •• =' • • • • • • • • 
Chas. F . J anis .............................. • • .. · .. · .. · · .. • · ... 
S. ::< t arbu c k ................ , ... , . , , , ........ · .. " • • • • · • • • • • • · 
Cape n & Co ...... ,., ... ,, •.•.••. . •.... , •. , •...• •••••• •••· •··· 
E. F. Beale ............•. •...••.•• . •........... · · · · · · · · • · · · · · 
R. Mat rhews & Bros .......... , ......... ..................... . 
g;l~8~~~~~~~;::: : ::·::::::::: : :~ : ::::::::::::::::.::::::::: 
J. W . Arm ~trong ....... . .. ,, ....••.•••..•. . .•••.• · •···· · •••·· · 
J . W. Williams ........................... •··· .... •• ·· ...... .. 
Wm. J . Tuttle .............................................. .. 
W. '1'. B. S<\ndford .•.. , .•• , , .. , •..•••••• , , ,., , ,, ,, •. ,, . , .•.... 
F. M. Slau!!;hter ............................................. .. 
H. E. Young ........................................ , •.. , ... . 
Leach & Co .••••••••••••• . •••••..••••• , ••.•••..•.•••.•••••••. 
For what paid. 
Indians on visit to superintendent .•••.••••• , ••• , ••• , •• ,,., •••••••••••••.•••••••••••••.• , , .• 
Postage . ..••.••..•. ,.,.,, •.••.•••..•••••••.•• , •••.••...•••.• • ••••••••••••••••.••..•••••••. 
Hardware ................................................................................ .. 
Dry goods ................................................................................ . 
Travelling expenses •.....••••••.•••..••.•••..•••.•••.••••••••••.•••.•••••••..••.••..••••••. 
Do ............................................................................... . 
Expenses on visit to superintendent ••..•• , •• , •.•• • ••• • .•••..•••••••••.••••.••.••..•••••..... 
Wagon and pole .•••.••••. , • • •••.•..••..••..•..••••.•••.••••••..... • •••.•.••..•...•••••• 
Provisions .•...•.•.•....•••••••••.•••.•...•.••• . •.•.••• , • • • • . • • . . • • . . . • • . • . • ••.•••••.•.•••. 
Vo11 chers ................................................................................. . 
Freight •.......•..•..•••..• • . • .•..•••••.•.•••...•••••.•••••.•••.••.••...•.•.•.•...••..••.. 
Travellin g expenses ....................... , , ............ , • , , ••.••. , ... , , ................. . 
JJo ......... . ..................... . ............................................... .. 
Do ........... ••..••....••••.• . •••.•..•••••..•..•..•••.•...•.•.••..••..••••..•..... 
Mul es .•.•....•.••••.••..••• . ....••..•...•...••..•.•.••..•••..•.••••..••...•••••••.•••.•.•. 
R epairing .......... , ...... , ..•........... , ...... , . , ..••... , , , , , ...... , , , , .. , .........•..•.. 
Office furniture .......... . ..... . .............................................. • ..... · · • · .. .. 
Salary. , ••.. , .•.••...•..•.•...•....••...••.••..•.••..•••••••...•.••..••.•••• • · · ••••..• · · · · · 
~:r~~~~~~::::: ::·::. '.'.'.'. :: '.'. :::: ::·:. ·.:·.: '.'.'.'. :: '.'. :: '.'.'.: :::·:.: :: '.'. :::::::::::::::::::::::::::: 
Expenses in collecting Indians ...... .. ........ ,,., ........... , ......... , ............ , ...... . 
H orses ••. • , .•••••.•...• . •••...•..•• •· .••••• , .•.•. · •.....••.•• • • • • • • · • • • · • • · · • • • • • • · · • • • • · 
~~{~Jfi:fiii.:H:.:.:.::;;.:.:.:.:.:\:::.u.:.:.:[[//HEH/[\::[[:::HLE: 
Steer •..•• , ....•..... ••• .•• . ••. , .........•.. • •••••.••..••••..•••. , .•... ,, •...•••..... , ••... 
Mul es ......... , .. . ................ . .. . .................................................... . 
Blac ksmiths' tools, &c .. .. ................................................................. . 
Su 11 d rie~ .. , . . . ,, ..•. : , •.. , .•. • , , •. , .,.,, .•• , •.•.•. ••....•.. , ..•••... , . , ••••. , ..•.. , ••••... 
6~~~~1 ~nc~ .e.~~ ~~ ~~~::: : .': :: : .':::::: ::: : :: :: ::: • ~::: :::: ,'::::::: :; ; :: ; :: :: ; ; ; : :: :; :::: : .':: : : 
Mules, wagon, and harness , ...... ,. , ,, . . . , ..... ,,,,., .... , .............. . .. ,,,, , , .... , .. . . . 
L a bor .... . .. . ....•....... , •• • . . . , ••............•••.•.....••••••..•. , ... • ••••.•••••...•... 
Freigl1t ~ .. . . , ....... , , ... . , , ... , , ... . ........... . ......... . , .. . , . ................. . ....... . 
Do ....•..•... ,, .. , .•.•..................••• . ....•.••.•...•..•.•.•... ••..• • ....•...•...•. 
~a~~~:~ .s.~~~~~s.'. ~~::::: :::: :·.:: :::::::::::::::::::::::::::::::::: :::;:::: :::: ;: :::::::::::: 
Blacksmith......................... .. .. . . .. .. .. • . .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. • ................. . 
Labor ... , ......... , .. , ............ ,.,,, .....................•...•.......•................. 
Provisions .... , . . . . . . . . . . • . • . , .... , , .... .. , , , , . , .. , , • , . , . , , , , , , .... , . , , , , . , , , ... , .. , •..•... 
Amount. 
$309 50 
9 00 
2,129 67 
I,041 92 
7 00 
55 00 
95 00 
413 00 
£1,434 14 
35 00 
350 24 
112 80 
175 00 
I, 825 00 
3,37~ 00 
15 75 
101 75 
1 472 22 
' 50 oo 
65 00 
537 47 
550 00 
20 00 
183 42 
I,.'IOO 00 
I, 000 00 
250 00 
75 00 
1,090 60 
554 22 
1, 15\,! 51 
116 80 
2, 709 80 
5.l5,080 00 
232 00 
245 62 
276 87 
1, 735 00 
:31,260 00 
250 uo 
240 oo 
866 7:) 
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31 
31 
31 
31 
31 
R. Brown ..••••••••••••••••••. ••••··•••• •••• •• • ••• •••• •••· •••· 
G . Williams •••••.•.....••.... ·•····••••·••··········•·•·• · •·· 
!:;. n. flurnmcr ...•....•.....••........•...•.••....••..••..•••. 
Sande rs & Breuham ••.•..•.•..••.•.••. . ••.•..•••••...••••.••. 
San1l. R. Dummer ..••.•.•• •• · ............................... . 
Do ..... . . . .... ••···•••·••···••··••• · ••··•••·••• · •··•·••••· 
Vo ..•• • . . ••••••••••••••••• • ••••••••• •••• •••• •••••••••••••• 
John Goertha ......... . ........... . ....................... . .. . 
L ecount & ::'trong •••••••• , •••• , ••..•••.•••.•••••• ,, ,, ••••••• , 
F. E. Kulin .. ••.••.••.•••...••••••• . •..••.•.•••••••..•••.•.• •. 
H. B. Edwards •••• . •••••• , ••• ,., ••••••••• , , ••••••••••••.••••. 
B. D. Wii .-orL . .. .......••.••..•.••.•.••.•.••••.••••.•••••.•••. 
Sa ml. A. Bishop ...• ,., .................. , ..... , ......... , ... . 
J ohn Da vid-on .... , ... , ........... , ......... , ............... . 
W . H . Ha rvey ... . .......... . . , .................. , ........... . 
A. Bowe r . . ..•••. . ..•.••.••••.•.••..•..••.••...•.•••••.•••• . . • 
Do .........••••.•..•..•••.••..•.•••.••.••..•.••••. • .••.•. 
1\-f. W . W eller .... . ............................ , ............ .. 
E. F. Bea lP .•......••••.• • .•.••••.•••••.•.. , •.•.•.•.••••••• • , , 
F . M. F elis .................................................. . 
R. W1lson .•. • •.•••••••..•.•••••••..••..•••.••••••••••••• . •.•. 
J . B. Fol som .••..••..•..•.••••••.•••••••••.••.••••••••••••••. 
A. Godcy ........... . ........................................ . 
I certify, &.c. 
Labor .••••••••..•..•• •••••••••..••.••••••••••••••••.•••••••••••••••• , •• ,., ••••••••••••••• , 
Do ....••..•••••.••..•••...........•••.•••.•.•••••••••••••••••••••.••••.••••••••..••.••• 
Salary .••.••••••••.••.. ,, ..•••.•.......•.•.•.•.•..••••••••••••••••••••••••••••.••.••••..•.. 
Offi ce rent ....••.•.•••..•••••....•••••••• , . , ••..•• , , •...•••• . ...•••••• , •• , •...••.••••.••• , 
Travelling expenses ....................................................................... . 
Do ..... . . do .......................................... .. .................. , .......... .. 
Do •....•. do ......•••••••••••••••••••••••••••••••.•...•••••••.••••• • ••••••.••••••••••••• 
Labor . .•.•• , .,, .••• , ••• , ••••••••••••••••••••• ,, ••••••.• ,,, •••••••••...•••.•••••••••••••••• 
Stationery ..... , ..... , ... , , , .............................................................. . 
Cle rk •••••••••• ,, .•••.••.•.••.•••• • •• • •••••••••••..•••••••••••.•••••••••••••••••••••••••••• 
Salary, ••••• , •••.•.••.••.••••. , ••••..••••• , •••.•••••.•••.•••• , •••.• , •••••••••••••••••••••• 
Do •..•••••••••••••.••••••.••••••••••••••••..•••••.•••••...••••••••••••••••..•...•.•••••• 
Do ••.. • •••.••..•••••••.•...••••••••••••••••••••••••.•••..••.••••••••••••••.••..• . •••... 
~~l~r~~~-~.i~l.l~~ ::: :::.:::::::::.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Labor .•••.• , .••••••••.••• . ••.••••••••••••...•••••••.••..••••• • •.•••.••••••••..•••• •••••••· 
Do . ................ . ................................................................. . 
D o ......••...••••••.•••••••••.•••.••• . ••••••••.•••••••••••••.•••••• , ••••••••••..•..••••. 
Salary .. ... , ••. • ••••••.••• ,,, •••••.••••••••••• •••••••••• , •.•• , ••••••••.•••••.•••.••••••••••. 
Cattl e ..•.•••.••••..••.•••••••.••••.•••• ••••·•••••• • •••••••••·•• •••···••··•• • ••••• • •·•• •••· Vaquero ................................................................................. . 
Labor ........................................................... • ...................... . 
Interpreter. • . • • • • • • • • • • • • • • •••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • ••••••••••••• • 
180 00 
62 90 
305 70 
750 00 
41 50 
28 50 
53 50 
41 93 
41 75 
1,~~g gg 
l , ~g~ ~~ 
100 00 
305 70 
291 00 
87 09 
62 90 
2,000 00 
64, 9:~5 00 
225 00 
300 00 
750 00 
158,332 54 
E. F. BEALE, Superintendent Indian .ll.Jfairs. 
SUPERINTENDENCY OF CALIFORNIA. 
The United States in account current with Edward F. Beale, superintendent Indian affairs, for the quarter ending March 
DR. 31, 1854. CR. 
1854. 
Mar. 31 To amount charged rtgain st appropriation for general incidental 
ex pe uses of til e California superinteuaPJH'Y·· .••........•..... 
To a mount char;,:cd ngain't appropriation for the removal aRd 
;. nbsi~ten c!~ of th e Indian tribes in Cali :ornia .•••..••.•.•..•.. 
To am ou nt charged appropriation lor salary of supe. intendeut 
of Indian Htfairs .•.. , . , •. , •• , •• , • • • • • • • •• , ••.••..•••• , •. , , . 
To amouut charged ap11ropnation for salary or clerk to superin-
te11d ent of lndiau utf.tirs .•••••• , •••••.•....• ,., •••••••••••••• 
To balance .••.••••.•••••••••. ,, •••.•••••••••.•••.••••• , •••• ,, 
$ 6, 253 65 
42,237 54 
1, 000 00 
625 00 
71,799 22 
121,915 4l 
1854. 
By balance on hand from last quarter ....................... . 
By amount turned over hy Benj. D. W1lson, late Indian agent •• , $121,~~~ ~~ 
121,915 41 
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l certify, on honor, that the above ac<'ount is ju~t and true as stat.erl; that the cli,burscments have been fuithfully made, and for the objects expressed in the vouchers; and that the ~ 
accounts givPn embrace all public mun•~Y received uy me and not heretofore accounted for. 0 
MARCH 31, 1854. E. F. BEALE, Superintendent Indian .l:lffairs. Col.? 
SUPERINTENDENCY OF CALIFORNIA. 
Abstract of disbu'rsements made by Edward F. B eale, superintendent Indian affairs, in the quarter ending March ·31, 
1854: current expenses. 
Date. To whom paid. For what paid. Amount. 
---1 I· J·----
1853. 
Dec. 26 
31 
1854. 
Jan. 5 
7 
10 
15 
20 
Fei!J. 9 
8 
12 
13 
20 
21 
25 
28 
March 1 
2 
4 
5 
10 
15 
20 
31 
C. W. Bradford ...•.••.•••••• , ••.••••••••....••••••..••.•• • •. . 
A.M. Rosborough., ••..•.•.••.••••••••.•.••..•••.•••••••..•.. 
Jesus Cruz .•.• . ..•••.•.•••••.•••.•...•••.•• • · ••. · • · ·• •· ••••• · 
N. Blackstone ...•........••.••.•.•••...... • · · • · · · · • · • • • · · • · · · 
Thoma~ A. Sanchez ••••.••••••••••.••..•....•.• · · · · . • •.•• • • · · 
Sanford & Carson ....••.•..•••.•..• . ••..•..••. · ...••..•.•.... 
Wm. J. Trettle .•....•••••.•.•••••.......•..•..•. · · · • · • • • • • • •. 
H. B. Edwards .............................. · .. ·•·· • · · · • • .. · · · 
J . B. Folsom ..•..••.• •.. . ••..••.•.. •········ • • · · · · · · · · · • • · · • · 
F. E. Kulin .....•.•••.•.••..•.•.••..•..•••.••••.•.......•.••.. 
W. T. B. Sanford ....................... · .. • · · · .... • · • · •• • · · · 
Jose So to ...•••••••.••• • • •• · • • • • · • • • • · · • • · · • · · · · · · · • • • · • • · • · · iib!~t~~~els·.:::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Jas. C. Duncan ....•..•••..•••••.•••..••••.••.•.•••. • • ·• · • •••. 
N . W. Potter •. ,................................ ·· · · · • •••••. 
Ranumdo and J esus J r,se .................................... . 
E. F . Beal e ....•....•.....•..•••.•.• , •.•.....•••. ·.·• •• · ••... 
Chs Del Veechcr •••...•... , .•...•..•..•..•.• . ••..•...•••.•... 
N. W. Potter.......................... .. ................... . 
Perry & Topping .• , •.•••••••...•...•.••••.•.•..••....•.•••... 
BakPr & A cot d .••.••••.••....•.•......•••..••••• · ••• ·•· •••••. 
Ira Gilchrbt ............. , ......... , ••. , ...•....••.•.. • · .... .. 
J ohn White ........................ . ............ •··· •··· ••• • 
E. S. Dean .••.•.•••..•..•••••••..•••.•.•••••.•.•.•••.. ·•···. 
Gabriel Allen ......................................... •··· .. .. 
Wn1. Dexter .......................................... • · ..... . 
R. Brown .................................................... . 
Adam Bower . .• . •••••.•...• •••••.•.•.•..•••...•••..••..•.•.•• 
Chr. B. Wagner ............ , .... , .......... , , • , .••. , .. , , , ... . 
H. E. Young . ................................................ . 
E. F . 8 £• ale, .......... ,, .. , , ...... ,,,,,, .................. , , .. 
F. E. Kulin ..................................... •••••• .. ,, ... . 
L ecount & Strong, ••••••••.•.•••.• , •. ,, ••••..••.•••••••..•••. 
Alexander Clapp .....•.. , , , , •••••...•••.••.••...•.••....•.••.. 
A. B. Smith ..•. ,,,., ....................................... .. 
John Davidson ..•.••.••..••••.•••••• , ••...••.•••.••....••••.•. 
Thomas Enriques, .•• ,, ••••••••••••••••••••.••••••••••••••••• 
Mules, wagon, and harness ................................................................ . 
Salary ........•..•.•...•••••••.••.•.•••••••••••••.••••.•••••••..•••••••••••••••••••...•••. 
Horses and mules ............................................. . .......................... . 
Removal of Indians ...•..•••••..•...•••.••••.•..••.•••.••..•.••••••.•..•....•••••..•••.•.•. 
Hor;es and mul es ......................................................................... . 
Sundries ................................................................................. .. 
Corn and barl ey .••.•.......•..•...•.••...•••.•.••••....••..••..••..•..••••.•...•.•• ·. · • ·. · · 
Flouring mill, horse, and thresher . ......................................................... . 
J.Ja bor 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 o 1 0 1 1 1 I I o I I I I I I I I I It I o I o t t t t t I t t t t I t I t I o I I I I I I t f I I I I I 0 t t t t I I It I 0 I I I I I I I I I I I 1 
Travelling expen ses ..• ,., ...................................... .. ......................... . 
;:;hee p ..................................................................................... . 
Engaged in removal and minding cattle ..••...••.•.••••••••••••••••..•.•••.•...•.•••.....••.. 
Po,-tage .. ............................. , .••• • , •. ,, •••••••.•... . ••••.••.•• . .. • .•••.•.••..•.. . 
Advertising . ••...•••...••••••.•....•.......•.•••.•.••••• , .• , • , ••••.•.. , •••..•..••...•.•.•.. · 
Do ................................................................................... .. 
Plou11h points ...•••...•...•..•.•..••. , .••.•. , , . , ••••..••••••.•••... . •.......•.•...•..•..•... 
E xpenses on visit to superintendent.................................................. • .•.. 
'l'tavelling expenses •...•••••••.••••.•..••.•• . ••..•.•.•••.••.•••.•.••••••.•.•.•••.••••••.... 
Paint and oil ......•.....••..•.••••.•••.••••. , ••.•••..••. , •.••.. • ... . ...•••.•..•• • •...•..... 
Thresher and reaper,., .• • .••..••..••.••••• , , • , , ..•••••••• , ••••..•••••.••••...•••••.•.••.•. . 
S tove . •. .•••••••.•••...•••.•••••....••••.•••••. ,,,, ••••.•.•••.••••. , , •••.••.•••.••.••.... 
Livery bill, ..•••.•..•....•••••••••••••••••••••••.••.•..•••••••.•..••••..••...••..•.•..••.. . 
Furniture ...................................................... ···••· .... ···· ...... ·••····· 
Advertising •••••.•. • .• , ..• , •••••••••.••••••••••••.••••.•..•••..•.•...•..• • ••. • •. · • • · · • • · • · • 
Freight ......••. . •..•..•....•••.••.••.. •. •• •• · • ·• ·• •• •• • • • ·•· • •• · •• • •• · • • • • • · •· •· •• · · ••· · 
Reljlloval of Indians •••.•••.••••••••••.••••..•..••..•...•••••...••••••••••.••.••.•••..•..... 
Corn and flour., .. ,, ...... , . , .... , . , ..... , . .. , .. , . . ..... , .. . . , .......... , ..........•.. · ... . 
Hunter ..... . ....... . ....................................... •·•• ........................... • 
Cook •••...•.••••••.• • •..••••••••••••.••••••..••••••••••...•.••.. •••·•·•···•••·•·••·•··•··· 
Labor ..•.••.••••••••..••••...•••••••.••.••••.•••.•• , •...•.•.••••••.••.....•••.•...••..•... 
De .....•....................................•...... . , , ......••.•......••. • ....•.....•..... 
Salary .•.•... ,,,.,, .•••••... ,,, ••.. ,, , .,,, ••••••••••••.••..••••.•• ,,, ••..•...••..••.. ••••• • 
Do .•••••..••.••..••• ••.•••••••••..••..•.••••••••••. . .••••••.•••..•••.•.••••••.•••.••.. 
Stationery .. , ••...•••.•..•.••••....•..•.•••.... • •.•••••••••• · • • · · • · · • · • • • • · • • • • • •. · • • • · • • • • 
Blacksmith ....•...•.•••••.•.•.••..•..•.•..•••.•••. · ..••.. · • • · · • • • · · • • · • · • • • • • · • · • · • • • · • · • 
Cleaning office •...•• , • • . . • . . • . • •......•••.•.•• , ....•.•••••••••.••....•............ · · · · . · ·. 
Fuel and lights ..•.•.••..•.....•..•.•.••••••.....•...•....•..•..••..••.••.••..••.... ····••· . 
Shepherd and vaquero •• , •. , , ••• , •••••••••••••• •• • · ••• •. • • • • · • • • • • • • • • • • • • • • · · • • • • • • • • • • • • · 
$6,600 00 
444 00 
1, B20 00 
1,483 32 
BlO 00 
925 25 
2,6:.n 10 
1,500 00 
64 94 
116 00 
4.40 00 
150 00 
9 00 
22 00 
20 00 
47 50 
374 f)O 
154 00 
28 19 
2,215 00 
34 j.!5 
48 00 
197 00 
30 00 
264 00 
18 00 
830 00 
180 00 
225 00 
280 00 
180 00 
1,000 00 
62!S 00 
26 50 
316 6!S 
60 00 
127 00 
~9 04 
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B. A. Bishop ...•..•.•.•.•.•.•••••••....•..•• • · • · · · • • • • • • • · · • · · 
L. W. Aloat ....•.......•... ······ .............. ······ ········ 
Robert Wilson ........... · .. · · · · · · · · · · • · · • • • • · · • • • • • • • · · · · · · · · 
Samuel R. Durnmer ......... • • · · · • • ...... • ..... • · · •. • • · • · · · · · · 
G. Williams .......................... ·····•···•····•·•···•··· ClaudP. Pachoutl ...•.•..•..•••....••.....•.•. . •.•....••••••... 
Alexander Godey ............................................ . 
John Goeitha ................................................ . 
Al exand er Jackson ....... . ................................ .. 
A.M. Rosborough ....•....••...........••..••..•...•......... 
A. C. Bradford ............................................... . 
J esus Cordayo ............................................... . 
C. Kinn ey ....... , ........................................... . 
Sanders & Brenham ••••• . ••••••••••.•••••••••••••••.••• , •..•. 
1 certify, &c. 
Salary .•...•..••.•..••......•.••••.•••••...••••••••.•..••.••.••.••..• ••••• •••.••••••..••••. 
Drawing contract ............••••.••.•...•......••..........••.......•....•.••••••••........ 
Majordomo .....................••••...•.•.•••••...........••••• , ••..•••.. . •.•...•... . ..•. 
Salary ........ , ......•...•.... ,, .••.••.•...••••..•.•••...•...••••••••••••••...•••.•.••.•••. 
Transporting supplies .....••.••••••.•..•..••.••••••••••.•.•••••••.••.•••••..•...•.•..•••••.. 
Taking care of cattle .....•.•..•..•.•..•.••.•••.• , ••.••...•.•.•.•••••.••••.••..•.•.••••..... 
lnt~rpreter...... • . . . • . • . • . .......•..•••...•••.••.••.•.••.••••••••••.•.•••••...•••.•.••..•. 
Labor . .............•........•..........•.•.•••••••..••••.•••••••••.•.•..••••.•.•.•.• . .••.•. 
Farmer .......••.•.•...•.•.•...•.....•.•.•.•••.•.•.......•••••••• ••·•• . • ••·· ••••· · •··· •··· 
Salary ..........••.•..•••..•••.•.•.......•..•..•••.•....•.•.•••••.•••• •· •••· · · •· •• · · • · •· • · 
Freight ..........•.••...••••..•...•....••••.•.•••..... ··•···•·•·•·••••··•··••···•· •• ••• • •· · · 
Gardener .........•..•...•...•..•....•••.••...•••••••.••.•..••••• •• .. •· •· •· · · .. ·· •· ·• · · •• • · 
~~~~11~~~: ~~~i.~I:~:::: ·:::.:: ·:.:::: ... :: :·::.:::: ........ :·, :·, ·::.: ~:: .... ·, ·:::.:: :::: ·.::::: :::::::::: 
750 00 
20 00 
225 00 
375 00 
225 00 
225 00 
1,500 00 
150 00 
300 00 
540 00 
20,~~~ ~g 
150 00 
750 00 
50,116 19 
E. F. BEALE, Superintendent Indian .llffairs. 
.. 
SUPERINTENDENCY OF CALifORNIA. 
The United States in account current with Edward F. Beale, superintendent of Indian affairs, for the quarter ending 
June 30, 1854. · · CR. DR. 
1854. 
May 12 
June 30 
30 
30 
30 
To amount charged against appropriation for pay of superin-
tendent and Indian agents ..••.•.........••...••....•..•..... 
To amount charged against appropriation for general incidental 
expenses of the California superintendency ..•..•.•.•••....•.. 
To amount charged against appropriation for the removal and 
subsistence of the Indian tribes of California..... • • . ....... . 
To amount charged against appropriation for salary of superin-
tendent of Indian affairs for California ........•......•..•.... 
To amount charged against appropriation for salary of clerk to 
superintendent of Indian a flairs ............................. . 
To balance ..••••••••••••.••••••.••.••..•••••••••••••.•.•••••. 
$1,344 7l 
6,:320 84 
53, 051 64 
1, 000 00 
625 00 
9,457 03 
'il, 799 22 
1854. 
April 1 By balance on hand from last quarter •••••••••••••••• • • • • • • • • • · $71,799 22 
71,799 22 
I certify, on honor, tha t the above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made, and for the objects expressed in the vouchers; and that the 
accounts given embrace all public money received by me and not heretofore accounted for. 
JUNE 30,1854. E. F. BEALE, Superintendent of Indian .8ffairs. 
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SUPERINTENDENCY OF CALIFORNIA. 
.Abstract of disbursements made by Edward F. Beale) superintendent of Indian affairs, in the quarter ending June 30, 1854: 
current expenses. 
Date. 
1854. 
Feb. 14 
Mar. 31 
April 20 
May 4 
12 
12 
15 
28 
31 
June 1 
1 
1 
2 
8 
9 
10 
15 
15 
16 
20 
22 
28 
29 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
31 
30 
30 
30 
30 
30 
To whom paid. 
A. Graham ..•••••••••••••••••.•••••••••••••••••••••••••••••.. 
Sanford & Carson ............................................ . 
Thomas J. H enley ........................................... . 
Joseph l\1ansfield . . • • • • • • • • • • • • • • • . •••••••••••...•.•••••••••• 
J. L. and lt . H. Robertson .................................... . 
S. !3. Sheldon ................................................ . 
G. \Villiams ..................................... • • • • • • • • • • • ..• 
J. B. Hatt:h ................................................. . 
Claude Pacboud .............................. • · • • .. • • ...... ·. 
E. S. Dllan ..•••. ...••••••.••••••••••••••••••••••..•••••.•••••. 
CharlPs R. Jobnsou ........................... • · · • · • •· .. • • •• · · 
0. Simmons ................................................ .. 
John Gollery ................................................. . 
Alexander & Banning ............................. • ......... . 
James Chambers ............................................ .. 
A. W. Hope ••.••••••..•••••••••••••••••••••••••••••••.••••••• 
Benjamin D. Wilson ........................................ .. 
Do ..................................................... . 
John Brannon •.••••••.••••••••••.•••••••••••••••••••••••••••. 
W. S. Botts •••••••••••••••.•••••••••••••...•••••••••• ···•·•·· 
John ..: lerne nts ............................................... . 
S •ntord & Carson ••.••....•...••.•• , , , , , •••••••.•••.••••••••.. 
George Whitehorn •.••••..• . •..•..•••••••••••••••••••••••••... 
Sublette & Thompson ......... .... .... . ................. . .... . 
Do ... : .•.•••.••....•...•..••.•••.•••••••••.•• •··••·•· .. 
\Vhite Elliotte .••••••.••.• , ....•••••••••••••••••••• · • • · • • • ·· · · 
A. Jackson .................................................. . 
Thomas McGuire ................................ ·• .. • • ..... · 
R. Wilson ........••..•..••.•••••.•..•••••••••.•.•••••..••••.. 
A. Bower ....•••...••.••..•.••.•..••••.•.•....••.•••..••..••.. 
John Goutha ................................................ .. 
A. Gotley ..........••..•..••••••••.•••..••...••..•.• •··• •••••• 
H. 1:<:. YOIJIH.~ • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Jesus Corcioyo ............................................... . 
Samuel lL Dummer .......................................... . 
A. Clapp .. ......•..........••.•.•••.•..•••..••..•.....•..•... 
A. Ridley .............•••......•.•...............•............ 
E. J:o'. Beale ............................................... ···· 
Jo eM. Snto .......•.......•....••••.......... ···· ...... ······ 
N. W. Dullois ...... . ........................................ . 
For what paid. 
Sundries ........................................... ., ................................... . 
Sundries .................................................................................. . 
Postage ..................................................................... : ............ .. 
Actverti,ing .............................................................................. . 
Coal ...•.•••••••••••••••••.••••••••••••••..•••••••••••••••••••••..•••••••••.••.•••••••••••• 
Salary .................................................................................... .. 
Teamster ................................................................................. . 
Provisions ................................................................................. . 
Taking care of cattle ••••••.••••••.••••••.•••••••••••••••.••••••••••••••••••••••.••••.•••••. 
Freight to San Pedro .•.••.•...•• . •••••••••.•••.••••••••••.•.•••••••••••••••••••••••••..••.. 
Sundries ............................................................................. •••··· 
Reaper and sickles ......................................................................... . 
Blacksmith • . .. . .............. .... ....................................................... . 
Freighl and stora~e ........................................................................ . 
Getting out lumber ........................................................................ . 
Medicinef ................................................................................. . 
l:'alary .................................................... . ................................ . 
Salary .........••..••••••••.•••••••••• : .•••••••••••••••••••••••••••••••••••••..••••••••••.. 
Removal of Indians ••••••••••••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.••••••.••••••••• 
Carpet • . •••...•••••••••••••••.•..••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
~~~~~~?~~~-~~~~:~~~:: :::::::::::.:::::::::::::::::::::::: :·:::: :::::::::::::::::::::::::::: 
Livery bill .. ............................................................................... . 
Wheat .•••••.••..•.•••••••••.••••.••••••..•..•..•••••.•••..••..•.•••••.•••••••••••••• •••••· 
Harley ..•.•....•.•..••.••..•...••••...•.••..•..••••••..••.•••••••••••...••••••••.•••••••... 
Teamster ...•....•..•..•.•••.••.••••.••..••••• ···•••••••••••••••••••••••••·•••·•••·•••·•··· Farnter •••••.•..••••••••••••..•..•.•.•.•••••••••••••••••••••••••...••••••••••••••••••••••• • 
Teamster •..•.••••.•.••..••....•.•.•.•••••.••• ••••···•···••••·•··•••••••••• • • • • ••• • • • •••• • · 
Majordomo ................................ •••••••··•• .. ·• • • • · • • • .. · • ........ • • .. • ·" · - " · · 
Cook ....••..•••....•....•••..•••......•••••.••.••••••••••••••.•••••••••••••••••••••••••••. 
Labor .......... ......................................................................... .. 
Interpreter ..•....•.•••••.•••••.••.••.•...••••.•••.....•••.•. · • · • · • · · · • · · · • • • • • · • • • • • • • • · · · 
Labor . ........•....•....••••••.•.•..........•••...........••..••••..•.• •···••··•··••·•••··· 
G;nd.-ner .........••.....•.....•.•.•..•••..••.....•••..••• • · · • · · · •• · · • · • ·• • • •· · · · • · • • · • · •• · · 
Salary ..................................................................................... . 
Blacksmith .... . ...........•...•••••.••••........ · · · · · · · · • • · .. • · ·. · · · · · • · · • · • · · · · · • • · · · · · · · 
Carpenter ........••....•..•.....•....•.......••..•..• ·•··•·······•···•· ••.. •• •• •· · · · · ·••·· · 
~~~~;~·.:.;::::: :::::::::0 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Engaged in removal of Indians ...................................... .. 
Amount. 
$106 00 
1,989 19 
9 00 
10 00 
47 00 
1,369 56 
150 00 
132 25 
150 00 
82 50 
1:18 00 
661 25 
eo oo 
234 75 
150 00 
96 00 
628 57 
750 00 
45 00 
41 55 
1,300 00 
190 ~0 
103 00 
22,594 00 
20,450 95 
285 00 
300 00 
172 50 
225 00 
225 00 
150 00 
750 00 
lFlO 00 
165 00 
375 uo 
:300 00 
275 00 
1,000 00 
133 20 
150 00 
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30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
::JO 
Charles Kinney. , •••••.••••.••.•.......•.... • ... • • · · • • • ......• 
S. ~. Bishop ................................................ .. 
F. E. Kulin ..•........ , ...••••••••.•••....••••• ,, .......•.•••. 
W. H . Harvey .................. ····· .......•.........•....•.. 
R. Brown .. . ...•..••...•..•...•.••••••.••.••••.•••.....••.... 
Lecount & Eltrong ................................ , , .... , , .. .. 
Sanders & flrenham ..•..•. . .... ,., ..•••..• ,,, .. , ,, , •.. , .. , , .. . 
A. M. Rosborough .........•...... , , , , , , . , , . , , , , , .• , .• , , , , , , , . 
A. B. Smith •...•.. , •••....•• , , , , . , , , , , , , , , , , , .. , , .•. , , , , , , , , . 
1 certify, &c. 
Getting out lumber ........................................................................ . 
Salary .................................................................................... . 
Clerk ..................................................................................... . 
Salary ..•.. ... .•.••••....••....••••...•.••.•.•..•• , •••••• ,, ••• , •... , , •••••••..•.•.•....•••. 
Hunte r ................................................................................... . 
Stationery ............... , ..... , . , . , .......... , , , . , .. , . , , . , , ........... , , , .......... , , ..... . 
Office rent ............................................................................... .. 
Salary .. . .....................•..•• •.•.•.• .... ••...•. •... .•••.• ,, ,, •..•...•••.•.•..•...• . . 
Cleaning office .....•.••........•.••...•...•••.•• , , • , •.•.•.••••. , • , , • , , . , , •..•.. , •.•••.•••. 
300 00 
750 00 
625 00 
123 62 
180 00 
13 00 
750 00 
546 00 
60 00 
62,342 19 
EDWARD F. BEALE, Superintendent of India1£ Affairs. 
AGENCY OF MICHIGAN. 
The United States in account current with Henry 0. Gilbert, Indian agent, in the quarter ending September 31, 1853. 
DR. CR. 
1853. 
Sept. 30 To amount disbursed, during the quarter ending this day, to the 
Ottawas ani! Chippewas . per abstract No.1 ..•...•.... · •..... 
To amount disbursed, duriug the same, to the Chippewas of 
Saginaw, per abstrnct No.3 ................................ .. 
To amount disbursed, during the same, for agency expenses, as 
per abHract curreut expenses No. 8 ......................... . 
To amount to balance carried to the next quarter's account .•... 
$2,871 80 
948 71 
1,071 92 
66,052 54 
70,944 97 
1853. 
July 1 
Sept. 30 
By amount of balance found due the United States at the end 
of the last quarter, brought forward ........................ . 
By amount United States Treasury rlraft No. 4746, in my favor, 
received this day and drawn on depositary at Detroit for 
$59,946 10, applica!Jie to expenditures, 3d and 4th quarters, 
as follows, viz : 
Fulfilling treaties with Ottawas and Chippewas .. , $48165tl 60 
Fulfilling treaties with Chippewas, S. C. and B. river 300 00 
Fulfilling treaties w1th Ottawas................... 11700 00 
Fulfilling treaties with Chippewas, Ottawas, and 
Pottawatornie~;..... .. . . .. .. , ... ............ . 
Fulfilling treaties with Pottawatomies of Huron ..• 
Fulfilling treaties with Vhippewas of Saginaw ..••• 
Fulfilling treaties with Chippewas, Lake Superior 
and Mississippi ........ , ................. , .... , 
Agency expenses •• , , •• , •• , , , • , •••• , •. , •.• , •.•••• 
I,~g~ g~ 
3,200 00 
1,050 00 
3,050 00 
$10,998 87 
59,916 10 
70,944 97 
I certify, on honor, that the above account is just and. true as stated; that the disbu(sements have been faithfully made, and for the objects expressed in the vouchers; and that the 
accounts gtven embrace all public money received by me and not hereto! ore accounted for. 
MICHIGAN AGENcY, OFFICE INDIAN ArF.uRs, Detroit, September 30, 1853. · HENRY C. GILBERT, Indian Agent. 
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No. 1. 
TRIBE-OTTAWAS AND CHIPPEWAS. 
Abstract of disbursements made by Henry 0. Gilbert, Indian agent, in the quarter ending September 30, 1853: treaty 
stipulations. 
Date. 
1853. 
July 5 
30 
Aug. ~ 
8 
18 
lB 
18 
18 
July 9 
14 
1 
2 
2 
4 
11 
11 
20 
Aug. 18 
18 
To whom paid. 
Francis Gomoe, ••• ,,, ••••• , •••••••••••••••••••••••••.••••••.• 
Joseph Rainville ........................................... .. 
Ah-kay-o-say ..................... , ........................... . 
Do ..•....••••••••••••••.•.••••.•.••••••••..••.•..••••••• 
Do .....••••.•••••••••••••.•••.••••.•••••••.••••.•.•••••. 
Eldred & Marvin .•••••••••••••.••••••... • • • • · • • • • · • • • · • • • • • • . 
Do •••••.•..•••••••••.•..•••..•.•••..••..•.•••••.•.•.•... 
Do .................................................... . 
Do .......•..••••••••..•..••••••.••.•.•••••••••..•••••••. 
Alonzo Platt. .•••.•...•...•••.••••••••••.••.•• ·.•· • • • • · · ••••.• 
Wm. Manning ...•......•••.•.•.•...••••••.•••••• ••·••·• • •.... 
Jerome M. Pratt ............................................. . 
Jno. J. Merrill ............................................... . 
Wm. R. Stone ........ ,,,, .................................. .. 
Lyman B. Mill arc! ................................... · · · · ..... . 
Bernard Fair .••... , ..••••• , ••••••..•••• , ....•••••......•••.•• 
Geo. N. Smith •..•.•. ,, .•• ,, •.•.••••.••.••••••.•••..•••...•. 
Isaac Turner ................................................ . 
Eldred & Marvin ........................ , ......... • ......... . 
Do ..•••••••••••••..••••••••••••••••••••••••••••••••••••. 
I certify, &c. 
For what paid. 
Salary as assistant smith, 2d quarter 1853 ................................................. .. 
Do ..................... do ......................................................... . 
Salary as assi~tant smith, 4th quarter 1852 ................................................. .. 
Salary as assistant smith, 1st quarter 1853........... .. ................................... . 
8alary as assistant smith, 2d quarter 1853 ........................... , ....................... . 
Mackinaw smith and carpenter shop supplies .. , ................. , ••.•.•• , .................. . 
Grand Traverse smith and carpenter shop supplies ..• ,,., .................................... . 
Sault Ste. Marie, 8mith shop supplies .......................... ,., ........ , ................. . 
Grand Rapids, smith shop supplies .............................. , ...... , .................. .. 
Salary as physician, 2d quarter 1853 ................ , ........................................ . 
Do ................ do ................................................................ . 
Salary as farmer, 2<1 quarter 1853 ••..••••••••• , ••••••.•••••••.••.• , •••.. , •.•••.••• , ••• , . , , . 
Do ................ do ............................................................... . 
Salary as assistant farmer, 2d quarter 1853 ...... ,, .................................... , ..... . 
Salary as carpllnter, 2d quarter 1853 •••.••••••••.••..••••.••.••••••••••••.••••••••••••••.•. 
Do •..........• .••. do . .. ..••..••••.•.•••••.••.••••...••.•••••.•••..••.••...••••••.••. 
Salary as teacher, 1st quarter 1853 ...••....•••.•• , ••••••.•.•••••••••.••. , ••.••.•.•.•••••.•... 
Salary as gunsmith, 2d quarter 1853 •..•••.•••••••..•. , •••••••••••••.•...•.••••.••.•.•••..••.. 
Mackinaw agricultural implements .. ,,., ...••••. , ••...•..•••• , ••••• , • , .• , .•••. , ••••••.•.•••. 
Battle Creek agricultural implements •••••••••••••••••••••••••...•••••••.••••••••••••••••••.. 
Amount. 
-
$60 00 
60 00 
60 00 
60 00 
60 00 
399 36 
281 77 
200 91 
200 58 
25 00 
25 00 
100 00 
100 00 
100 00 
150 00 
150 00 
100 00 
150 00 
451 70 
137 48 
-----
2,871 80 
HENRY C. GILBERT, Indian .tlgent, 
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No.3. 
TRIBE-CHIPPEWAS OF SAGINAW. 
Abstract of disbursements made by Henry C. Gilbert, Indian agent, in the quarter ending September 30, 1853, for treaty 
stipulations. 
Date. 
1853. 
July ~ 
7 
23 
Aug. 18 
18 
18 
To whom paid. 
James Fra:;;er .••.•••••.•••• . •.••••••••••••••..••••••• • • • • • • • • · 
Benj. Cushway ................ .. ......................... • .. · 
~~~~~r~).s~l~r~·~;·.::: :·:·:.:: ::::::::::::: :::::·:::::: :::::: 
Eldred & Marvin . • • • • • • ••••.•••...•.•••••.•..•••.••.••.••••. 
Do .•••••••....••••••••.•••.•.....•••••••••.••.•.•••• • .. 
Do ••• . ••••••.•...•••••••••••••••••••..••••••••••••••••. 
I certify, &c. 
For what paid. 
Sahry as farmer, part 2d quarter 1853.. • .. .. • .. .. .. .. .. • .. .. • .. • .. • .. .. • .. .. • .. .. • .. .. . • .. . . 
Salary as smith , 2d quarter 1853 ........................................................ .. 
S alary as smith's assistant, part 1st quarter 1853............ . .... . •••••••••••.•••••..••••... 
Salary as farm er, part 1st quarter 1853 .•••••••.•••.•.•••..•••••••.••••••••.• , •••••.••..•••.. 
Agricultural implements ••••..•..••••••• •.••••••••••.•...•••.••••••.••••..••...•••• , • • • •.. 
Smith-shop supplies ...................................................................... . 
Agricultural implements ............ . ..................................................... . 
Amount. 
$112 63 
150 00 
46 15 
12 36 
253 27 
197 95 
176 35 
948 71 
HENRY C. G£LBERT, Indian .l.lgent. 
No.8. 
AGENCY OF MICHIGAN. 
.Abstract of disbursements made by Henry C. Gilbert, Indian agent) in the quarter ending September 30, 1853, for current 
expenses. 
Date. 
1853. 
Sept, 30 
July 7 
20 
1 
Sept. zg 
30 
July 15 
15 
To whom paid. 
Henry C. Gilbert ......................... • .... • .... • ...... • .. • 
Louis M. Moran ................................ .. .. · • • .. • .. .. 
Antonio Cam pan ................................ · • • • · · .. • • • • · · 
Geo. W. Sprague ............................... • · .... · · • · .. .. 
Daniel Gilbert ........... . .................... • • ............ • · 
Andrew M. Fitch .••.•••••..••••••••.•.•.. •••••·•••·•·•·•••••• 
Do .................................................... . 
Detroit Free Press • • • . • • • • • • • • • . • . • . • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Detroit Advertiser .•.•.••••••••••••••• • • • • • • • • · · • • • • • • • • • • • • · · • 
For what paid. 
Salary as agent, 3d qnarter 1853 , •••••• , •••• , ••..••••••••••••••••••••••• , • , •••••• , ••••••••••. 
Salary as interpreter, 2d quarter 1853 ••••••••• , • • • . • . • • ...••.• , •••••• ••••••••••••••••••••.•. 
Do ..........•..... do •........•••••..•••••.•.••••••..•••••.•.••.•••..••••••••• . •••••. 
Salary as messenger, 2d quarter 1853 ....................................................... . 
Salary as messenger, 3d qunrter 1853 ....................................................... . 
Office rent, 2d quarter 1853 .••..•..•••••.••.••.••••••.••.••.•••••••• , ••••••.••.••••••••••••. 
Office rent, 3d quarter 1853 ..•••.•••.••.••.•• , ••••••••.•••.•••••••• , •••••••••• , , , ••••••••••. 
Advertising •......•..••..••....•••••••••••• , , ••••••..••.•••.• , , •• , • , ••• , ••••••••.••• , •..... 
Do .••.•••••••••.••••••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Amount. 
$375 00 
100 00 
100 00 
!JO 00 
90 0!) 
37 &d 
50 00 
34 25 
23 00 
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Date. 
1853. 
July 15 
15 
15 
19 
Aug. 9 
10 
15 
4 
July 15 
Sept. 30 
30 
30 
30 
30 
~ 
To whom paid. 
Detroit Tribune .•.••••••••..•••••••••••..•••.•••••...••••••.... 
Detroit Times . . . . . • . . • • • . • • . . • • . . • . . • • • . • • . . • . • . . • . . • • • • • •• . 
Palmer & Whipple ........................................... . 
Detroit Cabinet Association . • • • . . . . . . • . . . . . . • • • • • . . • . . . • • •... 
Edward A. Franks .......................................... .. 
Stean1er Albany • • • • . . . . • • • • • • . • • • • • .•.•••••••.••.••••••••..• 
Steamer Northerner .•...•...•.•• .••••...••..••.•.••••••.•..•.. 
J. W. Van Arden ............................................ . 
Detroit post office ...••.•••.•••.•••.•••••.•••• • • • •• • • • • ·• • ..•. • 
Do •••..•..•...••.••••..•••••••.•••.•....•••••••••••••.. 
William Sprague ..••••••••••••••.•.••••. · · • • • • • • • • · · • · • • • • • • • • 
Rich 'd M. Smith ........................................... .. 
Jno. Fanner ...........•••••••.••..••••• •••• ••••• • •· ·• •••• •··· 
Bagg. Patten & McDouald ............... • • • • · • · • .. • • • · · • .. • • • • 
I certify, &.c. 
No. 8-Continued. 
For what paid. 
Advertising ..•..••••.••.•••••....•••..•••••.•••.•••••••••••••.••••••••.•.•.••••••••.••••••. 
Do ........•..••....••....•....••.•••..••.•••.•..•••••••••••••••.•.••••..••••••.••••... 
Statione•y, 2d quarter 1853 ...................................................... . ......... . 
Deslt for office . • . . . • • • . • . . . • . • • . . . . . • • • • • . . • • • • • . • • . • • • • • • • . • • • • • • . • • . . • • • • • . • • . . . • • • • • .. 
Subsistence ............................................................................... . 
Passage fare ............................................................................... . 
Do ....••..•••••..••..•••••••••••••••••••.••••••••••••••••••••••.••••••.•••••••••••••..• 
Su b>'istence •.......•.••••••.••.•..••.•••••••••••••••••.•••.•••.•.•.•••...••..•••••.....••.. 
Public postage...... • • . • • . • . . • • .•••..•••••••.•.••••.•.. , •••..••••••.•..•••.•••••.••••.••••. 
Do .•...........•.•.•••••.....•...•.••••••••.•••••••••••.•..••••.••.•••..•..•••.•••••.• 
Stove for office ............................................................................ . 
Services in distributin~ annuities •.•.•••••••••••••.•..•••••••.•••••••.••••••••••••..... , •••.. 
Map for office ....••••.....•.••.•••.•••••••••••••...••.••...••••.• , •••••••••••••.•••.••••••. 
Stationery, 3d quarter 1853 ............................ , ............. , ..................... .. 
Amount. 
$7 50 
4 50 
1150 
5 38 
9 00 
5 00 
11 00 
1 00 
7 90 
10 17 
9 38 
60 00 
10 00 
19 84 
1,071 92 
HENRY C. GILBERT, Indian .f.Igent. 
No. 1. 
CHIPPEWAS OF LAKE SUPERIOR AND THE MISSISSIPPI. 
.A.bst1·act of disbursements made by Henry 0. Gilbert, Indian agent, for treaty stipulations, October, 1853. 
Date. · To whom paid. 
1853. 
Oct. 24 Chippewas of Lake Superior and the Mississippi.·.·.· • · · ..•••. 
Do ............ do .••.•....... do . ••...•..•• ·•.····•• .•••. 
Do ....••.•• .. . do •••••••.•••. do •.....••.••••. ·••·• •..... 
I certify, &c. 
For what paid. 
Annuities of 1853, paid in cash ........................................................... . 
Annuities of 18 3, paid ln goods ...................................... ..... ................. . 
Annuities of 1853, paid iu provisions and tobacco .................... .... ................... . 
Amount. 
$15,293 00 
17,392 1~ 
1;&46 28 
34,53l 40 
HENRY C. ~ILBERT, Indian .f.Igent. 
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-Date. 
1853. 
Sept. 30 
Oct. 5 
26 
28 
Dec. 8 
10 
No. 2. 
TRIBE-CHIP PEW AS OF LAKE SUPERIOR AND THE MISSISSIPPI. 
Abstract of disbursements made by Henry C. Gilbert, special agent, October, 1853, for current expenses. 
To whom paid. 
Pittman, Trowbridge & Jones ................................ . 
Newcombe & Smith •.•.•.•.....•....•••......••••••...••.... 
'Vm. Morin ................................................. . 
Robert Gray ...•••..••. , , . , •.• , •.• , .•.•...•...•......••••..••. 
t!J~?E~~~~~ -r·;~~e.Ii:::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::: 
A. Gandin ..........•...••..••.••••.•...•....•.....•....•.... 
L. H. Wheeler .............................................. . 
Antoine Cournin ............................................. . 
Joseph Defoe ......•.....•.. , , ••.••....•...•.... . ..•.•.•...•.•. 
W. E Van Tassell ........................................... . 
Joseph Gornoe .......•..••........•.•....•.•••..•...•..•••.... 
Robert Morin ................................................ . 
W. E. Van Tassell ........................................... . 
Tay-caw-rnaw-ge-way -oeh ..................... · • · • · ......... . 
T. C. Rnbinson .............................................. . 
Geo. G . Millette . . • . • ...•.••...........••......•......•...... 
Ambrose De Raglan ......................................... . 
E. B. Ward ................................................. .. 
Do . .........•.•....•.•.••.•.....••••...•..••.•.••••.•.••.. 
R. M. Fmith .....••.....•••..••...•.•.••.••....•..••.••••••... 
H. C. Gilbert ................................................. . 
For what paid. 
Wnrehouse charges on Indian goods .••..•.•.•.....•••• ,,., ••••.•.... , , • , ••• , .•.•••.•..••.•.. 
Subsistence at ::Sault Ste. Marie ............................................................ . 
Service, notifying Indians of payment .••....••..•••...••..•..••.•••••.....••.••••.•.•.•.•.•. 
Subsi-tence at Ontonagou ............................ , ....... . .... , .......... , ... , . , ....... . 
Rent of~tore and sundries furnished ................................. ,, ..................... . 
Subsistence at La Pointe ....................................... , . , ........................ . 
Do ....•... do ..•.........•.••..•.•...•••••••••••.•.•••.•.•......••.•.•••..•.••.••...••.. 
Do ........ do .......................................................................... . 
Labor at La Pointe ........................................................................ . 
Do .......................•.........•...••...••...••.••...•••.•.....•...•...••...••. 
Do .•............•...••••.•.•..•.•.•..••.•••.....•••.......••••...••.••....•...••.. 
Do .........•...••......•.•.......•.......•......••.•...••..•...••.••...•...•....... 
Do ...........•.•..•.••••..••.....•••..•.......••.••..•....•..••....••.••••.•...•... 
Sub•i ~tence on route .......•......•.•.....•••...... , .... , ..•... , ...••. , •..• , •...• , ....•.... 
Notifying Indians ...................•...•........•• , . , .. , ..... , ...•..•. , , ...•.......•• , , .... 
PasFage fare from Detroit to ~ault, and returning ..........••...•••..•.... , ••. , ..•...•...•... 
~~~~~~~r~~~0:oa;~sn ati~}~~~~i;:~~~~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::: 
Pa~sage fare between Detroit and_ '":-a Pointe .•..••.••.•••..• , .• , ••.•.•.. , •...••..•..•.•..•••. 
Transportation of goods and provisions ••.••.•..••...••.•.••...•• , •••..•.•• , , •••.•...•••.•... 
Assistance at La Pointe..... • • . •...•••.•••••.••••••.•....•.•• , , , ••••••.•...•.••••.• , •.. , .•. 
.Amount. 
$25 14 
19 50 
54 00 
6 75 
25 40 
60 00 
40 00 
40 00 
4 00 
4 00 
15 00 
27 00 
27 00 
HI 11 
10 00 
35 00 
33 J7 
11 25 
179 00 
630 00 
230 00 
12 08 
1,502 40 
Amount disbursed •.......•...•..•.•.. , •••••• . , •••.•• , .•. , . , , ....•..•.••••..... , .• , , .•••••.. , . , , • , ...• , , , • , , • , , .• , , , ••• , , , , • , , , , , , , , , , , , • , , , ••• , •• , •• , , 
Amount received •...••.••..•.•. , , ... , .•• , ••...•.•...•... , , . , .....••••......... , , , •••. , , , •...••.. , .. , • , •. , , ••••.• , ..• , • . , •• , , , . , , ••••••.•. , •. , ••• , , ••... 
$1,502 40 
630 00 
Balance ......•••••.••.. , •••.•••••••••••••.••••.••••••.••••••••••••••.••• ,, ••.•••••••••..••••••••••••••••••••••••••••••••••.••••••••••••••.•••••••••••. tl73 46 
I certify, &c. H. C. GILBERT, Indian .llge11t. 
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AGENCY OF MICHIGAN. 
The United States in account current with Henry a. Gilbert, Indian agent, for the quarter ending December 31, 1853. 
DR. CR. 
1853. 
Dec. 31 To amount disbursed during the quarter ending this day, as fol-
lows, viz: 
1st. To the Ottowas and Chippewas, treaty stipulations, 
No.1. .............................................. .. 
2d. To the Chippewas of Saginaw, as per abstract, treaty 
stipulations, No. 2 ••.••...•..•..•...•...•••••.••..•.. . 
3d. For agency expenses, as per abstract, current expenses, 
No.3 .• . .•.••..•..•..•..•••..•..•••••..•..••.• •··•••·· 
This amount to balance carried to next quarter's account .••••.. 
$36,420 25 
275 00 
1, 709 81 
27,647 48 
66,052 54 
1853. 
Oct. 1 By this amount for balance due the United States at the close 
of the last quarter, September 30, 1853, as per account cur-
rent then returned .. • • .. .. • • • .. • • • • • • • • .. ................ . $66,052 54 
G6,052 54 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made, and for the objects expressed in the vouchers; and that the ac-
counts given embrace all public moneys received by me and not heretofore accounted for. 
MICHIGAN INDIAN AGENCY, Detroit, December 31, 1853, H. C. GILBERT, Jndian .llgent, 
No. 1. 
TRIBE-O'ITOW AS AND CffiPPEWAS. 
.Abstract of disbursements made by Henry a. Gilbert, India.n agent) in the quarter ending December 31, 1853: treaty 
stipulations. 
Date. 
1853. 
Nov. 21 
13 
9 
Dec. 14 
Nov. 2 
Dec. 31 
Nov. 8 
Dec. 31 
To whom paid. 
Ottowas and Chippewas .................... ••••••••••••• ... . 
Do ............ do .......................................... . 
Do ••••..•••••. do .•••••••••••..••••..••••••••. •••••·•·•·•··· 
DanielL. Strang .••••.••.•••••••.••.•...••....•••••••.•.••.... 
John Campbell ..• , ..••.•••.•.•.•.. • • • •• • · · · · · · • • · • • · · · · • ••••. 
Emer A. Hill ................................................. . 
John Campbell ...................... ·· ....................... . 
James Stephens .................. · .. · .... •· .......... •· .... .. 
John Campbell ............................................. ·· 
Ah-kay-o-say ........................................... · · .. · · 
Joseph Rainville .••••••••• ,,,, •...•....•. ·• •••· •• •• ••·· · ·· · · · 
For what paid. 
Annuity for 1853 ......................................................................... .. 
Do ................................................................................. . 
Do .....•..•.....•••...•••.•••.•.••.•••••••.••••...•••••.•••.•••••..••.••...•....••• 
Sal ray as ~mith, 2d quarter 1853 .•••••.••••••.•••••••.•••••••••.•••••.•••••••••••••••••.• A. . 
Do ..•....•.....• do ..••.••••••..•••••••••.••••••.••..•••..•••.•••••••..•.•••••...•..••. 
Do ... , .•... 3d . . do .................................................................. .. 
Do .•............ do ••.••••.•.••••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••. 
Do .... part 4th .. do .............................................. ..................... . 
Do ......... 4th .. do ................................................................... . 
Salary as assistant smith, 3d quarter 1853 .••••.•••••.•••.•••••.•.•..••••••••.•••.•...••.•.••• 
Do .......... do •. part .... do ................................................. • ........ .. 
Amount. 
$15,293 56 
10,457 44 
5,10l 22 
120 00 
120 00 
120 00 
120 00 
110 86 
120 00 
60 00 
55 43 
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00 
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Franc-1!4· G1rrrtoe .•. ................ • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • · 
J .~ n a \'-EC ,, .. u r1 11a "'"'L·gttot.. • • • . . .. • .. • • .. •••.•••..•••••••••.•••••. 
\V111. :,ltlntliJig .................. · ........... • • ... • · • • • • • • · • • • • • 
Alonzo Platt ..................... · .... · ...... • .. · ...... • · · • .. 
\Vm. M.tnning ............................................... . 
Alonzo Pl,ttt .••.•...••.••. •••• ·••••· ••••••..••.•••..•• • ••• ··•· 
D~tniel I~. 8trang ................. ...•.•.......... · .......... . 
J atllPS St lkritr •..•.•.•..••..•..•.•.••.••..•.•....•..•..•...•.. 
\Nm. R. Stone .............................................. .. 
Thomas Mitchell .••..•...••..••• ,, •••••.• ••• , •.••••..••••.••. 
Jnhn J, l\Ierrill •••....•.••••....••••.••.•••• •••••• •••••.•••.•. 
\Vm . R. Stone ......................................... ... ... . 
Jerome l'\1. Pratt. ......... , .................................. . 
James Selluig ••.••..•.•.•.•.••••••.•••••..••..••••.•....•.•••• 
Fd. A. Fr.ml's ..•••.•.••...••..••.•••.......••.••...••...•... 
Norman Barron .••••••..•••••••.••••.••••.••.••••••••••••••••. 
J<:d. A. Franks .•• •....•.••• . ••.•••.•..•.• . ••• , ............... . 
George N. Smith •••• •••• •••••••.•..••••.••••..•••.••.•... ••• • 
Do •...•...•..•••••••.•.•.•••.•••••••••...•• ···· •• ..•.. 
Samu('l Buchanan .••..•••..•.••••.•.••..•••.•.....•..••.••••. 
Do ....••.•....••.•..•.••••...••.•..••.••••.•••••.••••.. 
Fos:er Bowker •...•.•..•••.•..•••.•••••••••••..••••••••.•. , • •• 
Do .•..• • .••.•••••••••••.••••....•.•..••..• • .••.•••••.• . 
D•1 •••.•.•.••••••.••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Chapm:.~n & Gray ................................... . ........ . 
lJo ••••••••••••••••••• . •••••••••••••••••••••••••• ••• 
Salurb~s ~~~:~t:~.~~o".~.i~~: ~~~~ .~~ ~:l0Ci.~~~'tc·r· ~~~:::::::: ::::::::::::: ·::; •:::::::::::::::::::: 
Sal<trb~s. :~·:.~:~~·~~:::::: :::: :::: ;:~::::::::: ~::::::::::::::::::: :: :::::::::::::::::::::::::: 
Do •.............•...•.. 4th quarter 1853 •••••.•••.••••....••.....•......•••.•.•...•••. 
Do ...... , ....•............ do ..•..•.•..••••.....•••...•...•••••.••••.•....•..•.•••... 
Medicine .................................•.•.•.. , ........................................ . 
Salary as fumer, 3d quattPt 18<>3 ...••••.....•.•.•.•...•..•.•.•.•••.... . ..•.•.•..••.•••.••.. 
Do •. assistaut farmer, 3d quarter 1853. , •••.••.•.••••.•••... , •••.....•.•..•••••.••..•... 
Do •. farmrr, pal't ...•••••... do ....••..•.•••••.•.••.••••...••...•••.•••••••• •·• .•••••. 
Do .•..•..••.•......•...•.. do •••••...•.•.• •• .••••..••..••••..•••.••• . •••.•••. •••·••·· 
Do ••..•.•••. part .•..•.•.... do •••••••.•.••..•••...• ...•••••••••..••••••••.•••••• ••.••· 
Do ....•••••. part .•..•...... do .•••..••.•••••••..•..••.•••.•••.•.••.•.••••.•••••••••••. 
Do ................... 4th .. do ...................................................... . 
Salary as carpenter ....... , .. 3d •• do ....................................................... . 
no .......... part .•..•. 3d ... no ...................................................... .. 
Do •.....••••....•..•.. 4th . . do •••.••..• •. ••••..••••••••••••••..•••••.•••••••••••••.•. 
Salary as teacher ........... 3!1 ... no .......................... , ............................ . 
Do •..•••....•.••.••••. 4th .. do .•.•..••••. , ••.•••.•••••••••...••..•••.•.•.•..••••.•••• 
Salary as gun~mith ......... . 3d .•. cto ............................................... . ...... .. 
Du ................... 4th. do ....................................................... . 
Cattle delivered at Mackinaw •......•..•••••••••..•••••••••.••.•••••••••••.•••••••••.••...• 
Do •• •..•. ::-aut .....••.••••• . ••..••..••••...•....••••••• . ••......•...••...••..••... 
Do ....... B. Creek ..•.....•••..••.••.•••••.••••..•••••.•..••••.•••.••••••.•••••••.. 
Provisions delivered at Maeltinaw ....................................... .. ................. . 
Do •••••••... Saut ..•••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•••••••••••••••• 
40 49 
19 57 
25 00 
25 00 
:!5 00 
25 OQ 
7 63 
100 00 
100 00 
85 87 
100 00 
32 60 
14 13 
FlO 00 
150 00 
110 86 
]50 00 
100 00 
100 00 
150 00 
150 00 
360 00 
1~0 00 
]00 00 
2,008 35 
442 :JO 
36,420 25 
I certify, &c. HENRY C. GILBERT, Indian Agent. 
No.2. 
TRIBE-CHIPPEWAS OF SAGINAW. 
Abstract of disbursements rnacle by Henry C. Gilbert) Indian agent) in the quarter ending December 31, 1853, for treaty 
stipulations. 
Date. 
18j3, 
Dec. 9 
:Jl 
To whom paid. I For what paid. 
Gar~n er. D. Williams ....•.•••..••••••••••••..•••.•••.•..••••. , ~alary as farl!ler, 3d quarter 1853 ............................................... , ........... . 
l:lenJamw Cuohway..... • .. .. .. • • .. .. • • • • .. .. • • • • • .. • • • • . .. . Salary as smnh, 3d quarter 1853., ........... , •• ,.,, .. , .. , ••.• , ... ,. ... . .. ,., , .............. , 
---··----~----~~----------''------~-------~--~-----------
Amount. 
$125 00 
l.'iO 00 
275 00 
I certify, &c. HENRY C. GILBERT, [,,dian .llgent. 
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No.3. 
AGENCY OF MICHIGAN. 
Abstract of disbursements made by Henry C. Gilbert, Indian agent, in the quarter ending December 31, 1853, for current 
expenses. 
Date. 
1853. 
Dec. 31 
8 
8 
31 
31 
31 
31 
31 
10 
31 
31 
2 
Nov, 15 
7 
25 
Dec. 6 
Nov. Hi 
Oct. 1 
Dec. 31 
Nov. 3 
15 
2 
29 
Dec. 31 
Nov. 17 
16 
Dec. 31 
Nov. 3 
2 
2 
Dec. 6 
Nov. 19 
Dec. 31 
31 
31 
'l'o whom paid. 
Henry C. Gilbert .•••.•••.•..•...•.•.••..••.••••••.•...•...•... 
Eustache Roussain .•..••.....•••••.•..•..•....•.•.........•... 
Louis M. Moran ............................................ .. 
Augustus Hamlin, jr .....•..•...•....••..... ·. • • • · • • • • •. • ..•.. 
Louis ~1. Moran...... . . . . . • . • .. . . .. . . . .. ..... · • ....• · ...... . 
~0~gnu~~;fi~%~[;;j; :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
John F. Godfroy .............................. ·· ..... · ....... . 
Richarrl M. Smith .•.•..•.•..••..•..•..•. · · · • · • • · • • · • · · · · • · · • · · 
Daniel Gilbctt ....••..•..••••...•..••. · · · · · · · · • · .. · • · · • · · · • · · · 
Andrew 1\'1. Fitch ....................... ·•····•· .. ·· • · · · · · .. ·· 
Oliv('rNewberry .... ~· .................................. ····· · 
M.A. L. Harring ............................. · • .. · ... · .... · .. . 
G. Applc!Jy .................................................. .. 
Thomas Mitcllell .... . ••..•.•.•......•........... • • · · · · · .. · .. . 
Michigan C3ntral Railroad Company ••...••.•••••.. •••·•· ..•.•. 
N. W. Kirtland ............................................ .. 
Hal lack & Raymond ......................................... . 
Bagg, Patten, and McDonald ............................ • · ... . 
~~;~f~l~o~1::~~~:~:·:::: :::::::::::::::::: :::: :: :::::: :: :: :::: 
g:~;g~t ~~~a~~~~~~~t~ :::::::::::::::::::::::::::: ··:: :::::::: 
Shaw-waw-naw-quo-um ..................... . . · · · · · · • • • • · • .. • · 
EI.A. Franks ........•.•..•.........•..•.•..•..•...•.....•... 
Peter Turner .............................. • • · · • · · · · • • • · • · · · · · 
Steamer Garden City .......................... ·· .. ···• .. • • · .. . 
Ke-che-o-gil-way. . . • • . . . • . . . . . . . • . • . . . • . . • . . . • . • • • • · • · ..••.. 
B. S . .John•on .................................. · · · · · • ....... . 
Tremont House ......................... · ·. · · · · · .. • · · ....... .. 
Ke-sis ........................•. · · • · ·· · · •• · · · · · · · · • · · · •••• •• ·· 
Detroit Datly Free Press ....•.... · · · · · · • • · • • · · • • • · · ••••..•••. 
Detroit Daily Times .......••.. · .. ·•··· • • · · • • •• · • ••..••••.•••. 
Speed's Telegraph Company •..... ··••• ...................... . 
I certify, &c. 
For what paid. 
Salary as agent, 4th quarter 1853 .......................................................... . 
Salary as intPrpreter, 3d quarter 1853 ...................................................... . 
Do .•..•............ do ............................................................... . 
Do ... . •...•••. 2d quarter 185:3 •••.•••••••••••••..•••..••••••••.••••••••••••••..•••••. 
Do ....•..••... 4th quarter 18!'i3 .•••••.•••••.••••..•••...••••••••••••.••••••••.•••••••. 
Do ............ :Jd quarter 1853 ....................................................... . 
Do ....•...•...•.... do ....•.....•••..•••...•.....••..•••••••.•••••••..•....•...•...•. 
Do .... . ....... 4th quarter 1853 ..................................................... .. 
Services, distribution of annuities .......•...•.•••.•••.•.....••..•••.•••.......•••••.•...•••. 
Salary as messenuer, 4th quarter 1853 ...................................................... . 
Office rent, 4th quarter 18.53 ............................................................... .. 
Pass11ge fare. • .•.••••••••....•••.•.•...••••..••..•.•..•..•••.•••••.••.•.••••••...••.••.•... 
Subsistence .............................................................................. .. 
Passage fare .....•••..•....•....•.....•..•..•..••...••........•.•••...••..••••..•......•.•.. 
Subsistence .............................................................................. . 
Passage fare ..•.•...•••.•.•.•...•........••••••••.••.•..••.•••.••.....•••••...•...•...•..•.. 
Do .........•••.•...•.......•.•.••••.• . ••.•...•••••.••.••...•.•...•••.••••••...•..•••••. 
Trunk to carry funds in ..••.....•..•..••..•.•.•..•.••...•••.••••••....•••..•••••.....•..... 
~tationery ................................................................................ .. 
Do ...........•.....•.•....•..•....•..••....•.. ~ ..•...•••...•..•..•••••.•••.••.•..•.••.• 
Wood, stationery, &c ...................................................................... . 
Do ....... do ............................................................................ . 
Subsiswnce ........................................................... · · ............ •••••• 
Pu!Jiic postage ........................................ . ................................... · 
Subsistence •.•.•.....•...••..•.••..••••.•••••..•••.....•••.•.•.••.•.•••..••.••.•••••...•.•. 
~~~1~::~~~·. ~-~~ !:~~~~ :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Pas~ age tare ......•.......•...•..••••...••....••..•••....•...•..•.•. , , • , .• , ..••••.••••••.•.. 
Notifying Indians ........................................................................ · · 
Cartage ....•••.•...•.......•...•.........•.....••.•••....•••••.•...•.....••...••••.•••.••.. 
Subsistence ..•......•...••....••.•....••••.•.•. , •..•...•••••.•••••.•...•••.••.••.•...••.•.. 
Notifying Indians ...•...•...•....•......•.......••..••..•••••.•.•.••..••••..•.•.•••.•.•••.•• 
Advertising •...••..•..••...•••.•.•.•.....••.••..•..•• , •.•••..••....••••••..••.•• , .••.••.••. 
Do .•.........•.....•.• · ·- · .•.•..••..••..••..••..•••••...••.•••..•...••••..•••.•..••• 
Telegraphing .••..•..• , • • • • • • • • . . . • • • • . . • . . • • •..•••.•••.••.•..• . •..••..••....•••••••.•••... 
Amount. 
$375 00 
]00 00 
100 00 
100 00 
100 (10 
100 00 
100 00 
100 00 
160 00 
90 00 
50 IJO 
48 00 
41 25 
30 00 
28 00 
21 00 
2000 
17 00 
14 60 
14 00 
12 95 
12 00 
ll 25 
10 72 
9 50 
7 50 
6 75 
6 00 
6 00 
4 50 
3 0() 
~00 
3 00 
3 00 
1 79 
1, 709 81 
HENRY C. GILBERT, India'!> .!.lgent. 
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AGENCY 01!' MICHIGAN. 
The United States in account current w-ith Henry C. Gilbert, Indian agent,for the quarter ending March 31, 1854. 
DR. CR. 
J8:>'i. 
Mar. 31 To amount disbursed during the quarter ending this day, as fol-lows: 
1. To Ottawas and Chippt~was, per abstract No. 1 ......... . 
2. To the Chippewas of Saginaw, per abstract No.2 .••... 
3. To the Ottawa~, as per abstract No.3 ................•.. 
4. To Chippewas, Ottawas, and Pottawatomies, as pe r ab-
Hract No.4 ......................................... . 
5. To the Pottawatornies ot Huron, per abstract No. 5 ..... . 
6. To the Chippewas of Swan creek and Black river, ptr 
abstract No. 6 . ..... .•.......... , ....•......•........ 
7. For current expenses of agency, as per abstract of same, 
No.8 ....•...........•.•.•...••.....••..••.•...••.•.. 
For this amount to balance carried to next quarter's account ••. 
$11,863 30 
2,990 00 
1, 700 00 
I,~~~ g~ 
300 00 
I, 161 53 
8,227 15 
28,229 48 
It IK. ~v54. 
Jan. 1 
5 
Feb. 
By this amount for balance due the United States at the close 
of the last quarter, December 31, 1853 ..................... . 
By Treasury warrant No. 4994, on E. Taylor, depos-
Jt<'d ill account contingent expenses............. $252 00 
By Treasury warrant No. 5070, on E. Taylor, depos-
ited on account ::ontingent expenses. • . • • ...•• , • 330 00 
$27,647 4e 
582 00 
28,229 45 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made, and for the objects expressed in the vouchers; and that the 
accounts given embrace all public moneys received by me, and not heretofore accounted for. 
DE'l'RtrlT, March 31, 1854. HENRY C. GILBERT, Indian .llgent. 
No.1. 
TRrBES-OTTAW AS AND CHIPPEWAS. 
Abstract of disbursements made by Henry C. Gilbert, Indian agent, in the quarter ending March 31, 1854: treaty stipula-
tions. 
Date. 
lts<l'i. 
Jan. 11 
Feb. 15 
16 
13 
Jan. 11 
Mar. 31 
Jan. 3~ 
Mar. 30 
To whom paid. 
Ottawas and Chippewas .. .•..••.........•.....•••• •.••.•...•.. 
Emer. A. Hill .........•......••.•.....•••.•...•....•.......... 
James Stevens ............................................... . 
Pe-nay-se-wa-na-quot ......•...••.....•..•.•.•.•.•• •• . .. • · · · 
Alonzo Platt .......•..•...••.••••....•.•.• · .....•.........•... 
Thomas Mitchell ........................................... . 
Norman Barns ............................................. .. 
Chapman & Gray ....••••.....•••.•.•.••..•..•..•••.••.•.•..•. 
Do .••..•..••••••..••••••..•••••..•••••.••..•••••.••.. 
I certify, &c. 
' 
For what paid. 
Annuity for 1853 ..•.......•.......•.....•........••.•••.•.....•.••••..•••••.••. · .. • · • • · · • • • · 
Salary as smith, 4th quarter 1853 ..........•.•••••••..•...••....•••.......•....•..•••.•..... 
Do .............. do .. ... ...... ...• • , •.......•.••.••••..•••.....•.......•.......•••. 
Salary as assistant smith, 4th tJuarter 1853 .................................................. . 
Salary as physic1an, part ot 1st quarter 1854 ............................................... .. 
Salary as farmer, 4th quarter 1851 ..... .......................................... . ....... .. 
Salary as carpenter, 4th quarter 1853 ...................................................... .. 
Provi'lions, &c., delivered at Grand Rapids .•...••...•.....••.•..••.•.•••..••..••••.••..•••.. 
Provisions, &c., deliTcred at Grand Haven ..•••••••••••.•••.......•.•.•••••••• , ••••.•..•.•... 
Amount. 
$10,147 78 
120 00 
120 00 
60 00 
2 77 
100 00 
150 00 
873 60 
289 15 
11,863 30 
HENRY C. GILBERT, Indian .llgent. 
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No.2. 
TRIBE-CHIPPEWAS OF SAGINAW. 
Absb·act of disbursements made by Henry a. Gilbert, Indian agent, in the quarter ending JJfarch 31, 1854: treaty stipulations. 
Date. 
1854. 
Feb. 3 
6 
6 
7 
9 
Mar. 31 
31 
31 
To whom paid. 
Chippewas of Saginaw •...••.. o •••••••••••••••••••••••••••••• 
Benj. Cu,hway ........................................ o ..... . 
Peter Guillot.... . . ................................. • ........ . 
Lyman :3. Sadler .................................... · .. · • .. • .. 
Gardner D. Williams ....................... · .... ·· .... ·· ..... · 
Foster Bowker ........................... ·. · .. · · · · .. · · • · .. · · · · 
Do ........ .. ...•..................•.•........•.•...•••... 
Gardner D. Williams ....•.•.•.•.••....•.... · • · · · •· •· •· · · • • ·• · · 
I certify, &.c. 
For what paid. 
~~l~~t~!~~n~~~-4t'l; q·~~;te~· i853 ·.: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::': :::::::::::::::::: 
Salary as assiotant smith, part 4th quarter 1853 .•. o ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Do .................. do ............. ....... ................. ,,,,, .•••• , ............ . 
Salary as farmer, 4th quarter 1853 .••••.•.••.••.•....•.•. , , ....•.•• , . , ..•...•..... , .... , , • , .. 
Cattle delivered at Saginaw .................... .. ........ ,, ................................ . 
Cattle delivered at Fliut ........••.•••.•.... , ..•.•.•... , ......••.•.••..••.... , •.......•..•.. 
Salary as farmer, lst quarter 1854 ...••.• •. , .•..••... , •.•••.••••••••.• , .••.. , .••.•.••••.•.... 
Amount. 
$2,200 00 
150 00 
40 43 
19 b7 
125 00 
220 00 
110 00 
125 00 
2,990 00 
HENE,Y C. GILBERT, Indian .!lgont. 
No.3. 
TRIBE-OTTAWAS. 
Abstract of disb~trsements made by Henry a. Gilbert, Indian agent, in the quarter ending March 31,1854: treaty stipulations. 
Date. To whom paid. j For what paid. I Amount. 
J854. 
July 11 $1,700 00 Ottawa~ ...................................................... \ Annuity for 1853 .................... ! ............................... .............. ......... [ 
I certify, &.c. IIENRY C. CULD~RT, Indian .!lgent. • 
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No.4. 
'rRI13ES-CltiPPEWAS, OTTAWAS, AND POTTA WATOM!ES'. 
Abstract of disbursements made by Henry 0. Gilbert) Indian agent, in the quarter ending March 31, 1854: treaty stipulations. 
Date. To whom paid. For what paid. I Amount. 
Ja;~51"9 I Chippewas, Ottawas, and Pottawatomies . ...... ................ j Annuity fOr 1853 ....................... , .••...••..••••••.••••.•••• , •••••.•••••••••..•.••••. j $1,587 50 
I certify, &c. 
No. 5. 
'l'RIBE-.POTTA W ATOMIES OF HURON. 
HENRY C. GILBERT, Indian .llgcnt. 
Abstract of disbursements made by Henry a. Gilbert, Indian agent, in the quarter ending March 31, 1854: treaty stipulations. 
Date. To whom paid. For what paid. Amount. 
1854. 
Jan. 27 I Pottawatomies of Huron ...................................... 1 Annuity for 1853 ......... ''·! ............................................................. . $400 00 
I certify, &c. HENRY 0. GILBERT, Indian .llgent. 
No. 6. 
TRIBE-CHIPPEWAS OP SWAN CREEK AND BLACK RIVER. 
Abstract of disbursements made by Henry a. Gilbert, Indian agent, in the quarter ending JJ:farch 31, 1854: treaty stipulations. 
Date. To whom paid. For what paid. Amount. 
$300 00 1854. Jan. 3 I Chippewas of Swan creek and Black river ••• , ••••••.•••••••••. Annuity for 1853 .. .. , ....... • .• s ••••••••• • •••• l ••• •. • ••••• , • • ••• , , ••••••••••••• • •••• •. • • • • • • 
1 certify, &c. HENRY C. GILB:gRT, Indian .IJ.gen •• 
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No.8. 
AGENCY OF MICHIGAN. 
Abstract of disbursements made by Henry C. Gilbert, Indian agent, in the quarter ending March 31, 1854, for current 
expenses. 
Date. 
1854. 
Feb. 13 
Mar. 31 
31 
Feb. 11 
Jan. 3 
31 
31 
Feb. 8 
Jan. 1 
31 
20 
18 
7 
11 
27 
19 
13 
16 
17 
19 
so 
11 
Mar, 31 
Feb. 3 
3 
4 
4 
6 
8 
10 
13 
13 
31 
To whom paid. 
EuRtache Roussain .•.••• .....•••••••.•••••.••.•.•..•..•..••••. 
Au~tustus Hamlin ............................................ . 
Daniel Gilbert. ••. ,,, •••.•.•••.•••••••••••.•.•...••...•••.... 
Richard M. Smith .............................. • ............. · 
Elijah W. Meddaugh,, ................................... • .. .. 
John L. Chipman .................................. · ... • .. ·•·· 
~:~:rg~~;k~~~: :::::::::::::::::::::::::::: ·.::::: :::::::::::: 
John Farmer ...•..•.•..••..•..•••.•••••..••.•• ·•• • •• ·· · • ••··· • 
Lake Erie Telegraph Company ••.•..• , ••..•.•..• • · · • • • · · · · • • • · 
Michigan Central R~ilroad..... . • • • • • . • • . . . • • • • • • • • • • · • • • • • • · · 
Gleason & Smith .•..••.•••••••••..•.••••• ·• • • • • • · • · • · • · • · • · • · 
A. A. Maxim , ........•.................•.•. ··•••• ···· •··· ···· 
George c. Evans .... , , , ..................... , ..... · • ........ · · 
John B. Tyler ........................................... • • • • •• 
John F. Godfrey ....•...•••.•.•...•...•••.•. ••·· • • • • · · • • · · • · · 
Henry Pennoyan .•.•.•.•.•••.••••.•.•.••• , •.•.•••• •·•• · · •• ••·· 
Granger & Hall..... • • . • • • ...•••••••••••.•.•.•••• • • • · • • • · · · • · 
James Selkrig ....••.• , •••..••.••..•.•.••..•• · · • • · • • • • · • • · • · • · · 
A. T. Norton .•••.. .• •• , , , •• , , ..••....•. , ••. · • • · • • • · • • • · · • · • · · 
H. C, Gilbert ..•••....••••.••.. , .••.• ,,, ••.••..•••••• •••· · · •• · · 
Antoine Cam pan .....•.•.••• , ..•.••.•••.•••. , , .....• • • • · · · •••• 
Detroit Po~t Office .....•.•••• , •..•..•... , , .•••••... · • • · · • • · • · · 
0. D. W. White .............. , . , ... . . ............ · • .... • · .. .. 
H. H. Riley .. ...•...••....•...• , ................. ••··••··••••·· 
J. B. Hamilton ........................ , ............ .. ·· .... .. 
James Chamberlain ......................................... . 
Chas. H. Rodd . .. ....... .... .. .............................. .. 
J. S. Bardy ... ....... ........................................ . 
Chas. H. Richardson ............. , •••.....•..•..••. • •... , •.. , . 
Henry C. Gilbert ................................... ,, ........ . 
Gardiner D. Williams,.,,,,, ....... ,, .............. . ......... . 
Bagg, Patton & McDonald .•.•• , , , , ••.. , , • , •• , •• , ••••.•••.••... 
I certify, &c. 
For what paid. 
Salary as interpreter, 4th quarter 1853 •••••••..•.. , ..•..•••• , • • • • • . . • • • ••••• •, • • · • • • • • • • · · 
Do .................. do ......................................... , .................. .. 
Salary as messenger, 1st quarter 1854 .••.•.•••••••••••.•••..•.•.••.••••••... • • • • · · • · · · • · · · · · 
Services as assistant to agent ................................................. • • .... · • .... · · 
Do ..••..•. , .•. rlo ..•.••.•.•...•. ,,,, ,,,, •• •••.•••.••••..•.••••...•••••.....•...•... 
Do., .. ,. , ..... do ........ , ............•...•... • ... •••• .............. ········ ·········· 
Do., .......... do ................................................................... .. 
~:~~i~i:i~:~~~~~~~~~~~~~~t:e:r: :::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Passage fare •...• , •••••••... , , ..••.••••••..••..••....••••••.••• · •• · · · · • · · • •••. • • · • • · • • · • • · • · 
Sttbsistence .... . , , , , .......... , , , , . , , ..... . ....•.....•... · · · · · • · • · · • • • · • • · · · · · · • · '·' • • · · • • · · 
Passage fare •• , , , •. , ••• , • , ..• , ..• , •••.•. , , ..••.••.• , ••...•• , • . . • • • • • • . • •••• • • · • •• • •• • · • · · • · 
Do ..••••.•.•••••.•••.•••.•••••••••.•..•....••• ,, •••.••••••••••••••••.•••.•.•..••.••••.. 
Do •••••••••••••••••••••••••••••••.••••••••.•••••••••. ••• •••••.•••••••.•••••••••••••••• 
Do .•••••..••••••.•....••••••...••••....•.•••••••.•••.•••••..••..•.•••.•.•.•.. , .• ••• ,,,. 
Subsistence, . .... , .......................... , .. , , t , , •••••••• • • • • • • • • • • • • • ~ • • • • • • • • • • • • ·, • • • • 
Do ................................................................................... .. 
Do ....•••.••...••••••••••..••••••••••••••••••••••.••••.••••••••••••• , •••..•..•••••.•.. 
Do ............•........•.•............................. ·······•·•·•·•···· •············· 
Subsistence and cartage.,,., •. , ••..•• ,, •••••••.•••••••• , .•. ,, •• ,.,, .•• ••• •••.•...••.•...•• 
Rent of building for payments ..•.• , • , , ••...•••.••••••••• , • , • , •.••• , • • • • • . • ..••••.••.•.•.. · 
Postage bill, lst quarter 1854 ............................................................... · 
Subsistence,,,,,, ... , . , .... , ....... · ... · · · · · • · · • · • • • • • · · · • · · · • • · · · · · · · · · · · · • • • · · · • • • • · · · • · · 
Do ..............................................•.......................... ,,, ,, ...... . 
llo . ..... . .................................. ,, . ... . ,, .. ····· · ..... • ···· ······ ···· ····· 
Do ............ ................. ,, ...... ...............•............. ,., ............... . 
Do ...... .................................................... , ......................... . 
Do ............... ,,, .............. •................................................... 
Do .•..• , • ...•.•...••..•....••••. , ....•..••.•..••..••........ ••·· ....•.•.•....... ••• ·· 
Subsistence, passage fare, and cartage ...•.••............ , , • • . . • . . . . . • . • . . • • • . • . . . . . . • , , , , 
Passage fare . ......... , ............... , ..... , , , , ......... , , , ~ , , , .... , .... , , , , , , , .... · .... . 
Stationery ..........•............... ,, ......... ,,,.,,, ...•........ ··., ..................... . 
Amount. 
$100 00 
100 00 
90 00 
100 00 
100 00 
165 00 
165 0) 
78 uo 
9 00 
8 53 
22 05 
3 75 
9 00 
9 00 
4 00 
24 50 
18 00 
18 00 
5 00 
8 00 
19 00 
10 00 
4 69 
2 50 
3 5Q 
9 00 
2 50 
2 50 
4 50 
8 38 
11 25 
40 00 
688 
1,161 53 
JlEl)I'RY C. GU.,BERT, Indian .llgenf, 
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AGENCY OF 81'. PETER'S. 
The United States in account cw·rent with R. G. JJiurphy, Indian agent, for the quarter ending September 30, 1853. 
DR. CR. 
Ul53. 
Sept. 30 To abstract current expenses No.1. .......................... .. 
To abstract treaty stipulations No. 2 .......................... . 
Do ............ do ......... No.3 ......................... .. 
Balance carried to next quarter .............................. .. 
$ 296 39 
3, 806 64 
164 00 
25,570 02 
29,8:l7 05 
1853. 
Sept. 30 By balance of last account .... , .............................. . $29,837 05 
29, 837 65 
I certify, on honor, that the above account is just and true as Hated; that the diobursements have been faithfully made, and for the objects expressed in the vouchers, and that the 
accounts given embrace all publi c money received by me, and not heretofore accounted for. 
ST. PETER's AGENCY, October 1, 1853. R. G. MURPHY, Indian .J.lgent. 
No. 1. 
AGENCY OF ST. PETER'S. 
Abstract of disbunernents made by R. G. Murphy, Indian agent, in the quarter ending September 30, 1853: current expenses. 
Date. 
1853. 
July 8 
tl 
22 
22 
22 
22 
28 
Aug. 29 
Sept. 30 
30 
30 
3() 
30 
To whom paid. 
R. G. Murphy ..•.••••••••• ,., •• , ...••••••••••••••••....• ,. , • , • 
Hiram Pre~cott ........................ -· ......... . .......... .. 
Steamer Black Hawk ........................................ . 
J. Fraser .•. ,,.,,,., .•• , •••. ,., .... ,.,.,,.,, ••. , ..•. ,,, ... ,.,, 
E. Pettijohn ...••.•.•.. , , ...• , , , •.•....... , . , .. , . , . , ..... , ...• 
.Tos. B. •:oopcr .............................................. . 
Thos. Burtun .............................. , ................. . 
David Olmstead ....••.•.•••. , . . . • . . . • • • • . . • • . , .•.••••..•..... 
S J. Finllley .......... ,., .... ,, •.•. , ....•........ , .•• ,,, •. ,,., 
Willoul.(hby & Powers ....................... . .••.•••....... 
Wm. C. Murphy ............................................. . 
Ch. WalkPr ....•..•.•..•••••••....•...•...•••...•••...•..... 
Thos. Burton. . . . . • • •••. , ••..•.•.••..•....•..••..•. , •.•...... 
I certify, &c. 
For what paid. 
Pay as Indian agent , •...••••.•••••••.•.•• ••.••.••.••••••. , , .•.•••..••.•.•••••• , •••••••.•••. 
Pay as interpreter • • • . . • • • • . • • • • • • . • . . • • .•.••••..••.••....•.•.•••••••••••••••..•.....•.•••. 
Passage of agent ......••..••..••........•••••••••...••••• , ••.•..••.••...•...••..•••••...••.. 
Hire of team ......•......•...•••.•••.•....•••.•...•.•••••.••••••••...•......•.... • ••.•••••. 
llauling provisions... • . . . . . . . . • • • . • . • • . • • • . • • • . . . . . . . . • • • • • . • • • • . • • . • • • • • .....•••...•..... 
Do ..........••....•.•••.••.•......••••......••••..•..•••••••••••....•...•••...•... • . 
Bo'lrd of agent • . . . • . . . . • ...•••.••..••..•..••.••.•.••.•........••••.•.•.••..•.•• · ........ . 
~~i~f!~~ ~~~~·k· ~.~~~~~~~:::::: :::::: :::::::::: :::::: :::::::::::::::::::::::::.:::::::::::::: 
Team-hire ...•.••.....•••..••...•..•••••••.•........•.•..•••.•...•.•...•..••••....•....... 
llorse-hirP. . . .................. . .......................................................... .. 
Stage· hire ......... ,, •.....•••• , ....•.•.••..•.•......•.•••••••...•••..•..••.•.•....•••.••••. 
Board, &c .••...•......•.••........•••.••••••.••.•••.••.••.••••••••••••••• • · • • • · · • · · · • · · · 
Amount. 
$104 39 
IUO 00 
10 00 
10 00 
9 50 
6 00 
7 30 
20 uo 
6 05 
2 70 
7 00 
5 00 
8 25 
296 39 
R. G. MURPHY, lndian .J.lgent. 
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No.2. 
TRIBE-MEDEW AKANTON AND W AHPEKUTE SIOUX. 
Abst1·act of disbursements made by R. G. llfurphy, Indian agent, in the quarter ending September 30, 1853, for treaty 
stipulations. 
Date. 
1853. 
June 27 
28 
July 8 
8 
8 
8 
8 
8 
!:! 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
22 
22 
22 
22 
22 
24 
28 
29 
30 
Aug. 24 
29 
Sept. 3 
22 
2-2 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
To whom paid. 
Steamer Tiger ••..••••••••.••••••••••••..••• ••·••·••••··•· •••. 
C. Wooldrige ..••••••••••••••••••..•••.••••..••. • ..• • ••.•••..• 
P. Prescott ................................................. .. 
J. F. Aiton •.•....•.••.••.•.•.•.•• .••••••••. ••••••··•·••·•·•· · 
Joseph Coursoll ........................ • • • .. • • · · ...... · · .... •. 
Felix Bouchnmp .............................. · · • · .... · · ..... . 
Oliver Has,icot .......................... · · · · • • · • • • • • • • • · • ·• •. 
Wm. Ra>sicot ........................ · • • • • • • · .... · · • • · • • .. .. 
Peter Qumn ..................................... • • ........ . 
M. S.Titus .•••••..•••..•••••.••••••.••..•••••••••. •••••••·•· 
Wm. W. Hickcox •...•.•.•••••••• , , ••••••.• • • • • · • • • • • • • • • ••• 
Jas. S Norris ••...•••..•••••.•••••••.•••••..•..•.••• • •• · •••••. 
A. Robertson .................. , ................ • · · • • • · · • •• " .. 
Angeliqne Coursoll .................... .......... • • • • • .. • • .. .. 
Thos. A. Robert,on ..••••..•••••••.••.•••.•••.•• · • • • · • · • · • .••• 
r:~r~!~~se.~~·::::::::::.:: ·::: ::::::::::::::::::::::::::: ... 
And Robertson ••••.•••.••.•.••••.••.•.••.•.•. •••·•••·• · • • • • •. 
A. G. Fuller ....•.•..•...•••...•....••••..• ·•·••· •• ·•·• ••••• • 
J . W. B tss & Co •••••••••••••••...••.•.•...... ·• • • • • • • · • • • · · • 
Francis Lafourt ..••••.•••••.....•.•.•...••..•••• • • .. • • · • • • • • •. 
Josiah Evans .•....•••••••• ••••••••••.•.••••• ••··••·•••··•··•· 
J. F. Aiton .• , ..•••••...••• ,., .•••.••.•.•.••..• ·•••••••••·•··• 
Thomas R. rotts .....••.••••••••••••• ••.••..••.• · • • · • · • • • • • • •. 
H. L. Bevans .••••..••.•• , •.•••• , •••••.. , .•.••••.••.•..••••••. 
Alden Bryant ..................................... · ••• • ••• · •.• 
A. Robertson........................ . • ................... .. 
P. Prescott .•...•.••.•••.••••.••••..••.••••••. • • • · • • • • • · ••.••. 
J. W. Hancock ...................... ......... •• ...... • .•• •. .. 
S. J. Findley .••••.•.... ,,, •• ,, , ••••• , •••••.••• • • • • • •• • • ••••••. 
Franklin StePie •• , •• , .• , • , • , , . , ..•.•••.•.••.••..•••.••••••••• 
W. C. Murphy .................................... ., ......... . 
J. W. Heath ....... , •... , , .• , •.••••••.•.•••.••••••••••••••.•. 
W. H. l<,orbes ........ , .••• , •. , ..•••••.••••.••.•••....••.••.•.. 
0, E. & J, Abbott .............. , .......................... • · • • 
For what paid. 
Freight of shingles, &c •••••••••..•••..•••••••••••••••••••••••••••••••••••.••••.•.••.••••• 
\Vork oxen ..•••.•... ,, •••.•..•.••••.••..••••••••..•••••••.•••.••..•.••••.••••.••••.•••••.• 
Superintending farmin~t· .....•.•••..•...•••••... , , , ••.• , • , , ••••••. , •.••••••••••••••••• , ..•.. 
.Hoard, &c., Indian children ... .. ............... ,.,, •• ,,, ... , .... ,.,,., ... , •. ,,., ... , •.• ,, ..• 
Black,mith.,, .•.....••••••••..•.•••.•....•••.•••...• , •••.•...•.•••.•••.•..••••••.•.•...••.• 
Assistant blacksmith ............................. , ......................................... . 
Blacl<,;mith ..••. · ••..•.••••••..••••..•.••...•.••.••••...••.•.••• . ••..••••••.••••.••.••.•••••. 
Assistant blacksmith .••.•.•...•••••.••...•••••...• , • . • •• , .• , ..•••• , •• , ••••• , • , .••••.•••••• 
Farmer ................................................................................... . 
Do .•.•..•..••.•••••.•••••••.••.......•..•••••••••••••••••••.•...•••..••.•.•. •••·••··•••· 
Medicine ................................................................................. . 
BoaD~'. ~~~'. ~~.~~~:~~ d~~~:~~~~~.' .' .':: .' .'::.::: .' .' .':::: .':: .' .':::::::::: .' .' .' .':::::: .'::::::::: .'::: .' .':::: 
Cook ..•••.••••••.••••..•...•• .•• •••.•••.• ••• •.•••••.•••••••••••.••••.•••••.••••••••••••••. 
Laborer , , , •••..•••••.••.••••. · • • · ••• • •. •• · · · · • ••• · · • • • • • • ••• · • · • • • •· • • • •· • · •••• · · ••• • •• •• • · Farmer .......................................... .......... ......................... ..... . 
Do ••.•.••••.•..•••..•.•••........••.•••••..••••.• ••. •.•••••. ....... .•• ••.. •.••.••••.••.. 
Do ..................................................... ............................... . 
Provi,ions for laborPrs ...•..••••.••••.••••...••••.•.•••••••••.•...••..•....•..•••.•••••••... 
~~~~,~~r:.s.l~i.ng~~~: -~~: ::: :·.::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::: ·.: :::::::::::::::::::::::: 
Building sl{iffs ..•..•..•.••• , ••.••.••.•..••.••.•••••....•••••••••••••.••••••••••••• · • ·• · • • • · 
School teacher •......•••.••.......••••••.•.••• , •••••• • , • , ...••.••• , •.•••••.••••.••.•••.•••• 
Physician and medi cine ... • ...•••••••••••••••.••••.•••.••••••••••.••••••.•.••••..••••••.. 
Seed-corn .•..•...•••..••.....• , .•••••...•.••••.•...•.••.•• • ..•••••••••••.•.•.•••..•••..•..• 
~~~r~~::~:r~:·in~~~s. ~·~~ !~~~: ~.r~: :::::::::::::::::::::::::::::::::: :· :::::::::::::::::::::: 
Fattl1ing tools ........................ ..... , , .. , , .... , , . , ...... , .................... , ..... . 
SPhool teacher .•..... , •• ,.,, •••• ,., ••••.•.••••••..••.....•••••.•••...•...••... , •••• , ••.••.. 
Ferriage of team s ......................................................................... . 
l1'armi11g in1plcrne11ts ..•.....•••••• ,, •• 1 •• ,. I . ~ ••••••• , •••• , •••• 1 •••••••••••••••••••••••••••• 
Hauling provisions lor laborers .......... , ..... ,., .................. , ............... , ........ . 
Laborer ............•..•.....•........•••• , ....•.•.......••••.•..•..•••..•.•......•........ 
Tools, &c., f(jr laborers................ . .. , .......... , ............... , ...... , , , ... , ... , ..... . 
Itepai1·ing \vagons .. , . .... , , , , , , , .... , , . , ... · ............. , ............ , , ....... • • • · ... · •. · · 
Amount. 
$52 27 
75 00 
]50 00 
36 40 
150 00 
60 00 
150 00 
60 00 
108 75 
IUS 75 
9 30 
37 50 
25 40 
8 00 
45 00 
95 60 
108 75 
150 00 
6 80 
1,377 70 
108 75 
18 00 
163 04 
165 76 
10 00 
ll 65 
13 50 
14 45 
167 11 
6 40 
12 40 
4 00 
116 34 
79 27 
9 25 
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22 
22 
22 
30 
30 
Joltn B tlley .•••••••.•.••..••••.••••••••.•.••••••••••••••••.••. 
R. G. Murphy .••••.••.•.••••• . •••.•••••••••••••..•..••.•.•••.. 
Lot Motlhtt. .....•........••....•..••.•......••••.•...•....••. 
A. Robe rt>on ..........................•....•.................. 
Eli Pettijohn ................••.•...•••..••...••.............. 
~~~~~~,~~·ta~~·,; ~~~.t~i~-~ ~~~.i~~~~~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Board, &c., of laborers ..................................................................... . 
FrPight, &c., of stores ..••........................•.....................•.....•............. 
Board, &c., of laborers .........•.....••.••...•.....•...•.....•.....••......•.•...•••....... 
:n 50 
3 50 
7 00 
10 50 
33 00 
3,806 64 
I certify, &c. R. G. MURPHY, Indian ./lgent. 
No.3. 
TRIBE-SISSETOAN AND W AHPETOAN . 
.Abjtract of disbursements made by R. G. liiurphy, Indian agent, in the quarter ending Sept. 30, 1853,jor M·eaty stipulations. 
I 
Date. To whom paid. For what paid. Amount. 
1853. 
Sept. 22 Robert W. Cummings ...•.••....••...•....•..•...•.•..•...•••. 1 For breaking 40 acres of ground, at $4 10 per acre ..•.••••..•••.•.•.•.•...••...•.•.•.....••. ·I $164 00 
I certify, &c. R G. MURPHY, Indian .!lgent. 
DR. 
1853. 
Dec. 31 
AGENCY OF ST. PETER'S. 
The United States in account current with R. G. Murphy, Indian agent, for the quarter ending Dec. 31, 1853. 
To abstract current expenses, No. 1. ......................... . 
Do .... treaty stipulatious, No.2 .......................... . 
Do .......... tln ........... No.3 ......................... .. 
To balance carried to next quarter ........................... .. 
$269 1::3 
42,415 44 
51,425 00 
19,384 75 
113.495 02 
1853. 
Ol't. 1 By balance oflast account .................................. .. 
By ca;h rf'ceive.1 during the quarter, viz: 
For treaty stipulations of superintendent A. Cumming, by 
the hands of General Pletcher, to pay annuities to Mede-
wakanton and Wahpckute •.•.••...........•.....•...... 
Of R G. Murphy, to make up the deficiency and pay the 
annuities in full, (for which sum he will require a sepa-
rate draft) •....•.......•...............•............... . 
Of A. Cumming, per General Fletcher, to pay annuity to 
Sissetoan and Wahpetoan ..•..................••.....•.. 
Of governor and superintendent W. A. Gorman, on account 
of E'issetoan and Wahpetoan ........................... . 
Of ditto, on account of Mede wakanton and Wahpekute .•••. 
Of superintendent A. Cumming, per hands ofGen Fletcher, 
for Medew~k •Hton a1 d Wahpckute treaty of 1837 •••..••. 
Of ditto, for <»'-rrent expenses ....•....••.•.••••.•......... 
CR. 
$25,570 02 
39,500 00 
500 00 
40,000 00 
2,000 00 
1,000 00 
4,125 00 
suo 00 
113,495 02 
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rn. 
l certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully IllUde, and for the objects expressed in the vouchers; and that the ~ 
accounts given embrace all public moneys received byrne, and not heretofore accounted for. t-,:> 
ST. PETER's AGEII!CY, January 1, 1854. R. G. MURPHY, Indian ./lgent. ~ 
No. 1. 
AGENCY OF ST. PETER'S. 
Abstract of disbursements made by R. G. Murphy, Indian agent, in the quarter ending December 31, 1854, for current 
expenses. 
Date. 
1853. 
Sept. 30 
30 
Oct. 21 
Nov. 9 
Dec. 24 
24 
To whom paid. 
Le Due & Rohrer ...•.•••••••..••.•••••.••••....•..•••.•.••.•. 
Hiram Prescott .•..•.••••...•.••...••. · •••.......• •. • · • · · · • · .. 
J. E. Fletcher ...•.......••••..•....... · •. • • • • • · • • • · • · • · • • · • • · 
Joseph Villaume ....•.•••.••••.•.••••.••.. • · • · · • · • • • • · • • • · • • • · 
Pattison & Benson ...•..•.....•••..••••. · • • · • · • · • · • · • · • · · • · · · 
S. Long & Brothers .................... · .... ·· .. ·· .... · • • · · · • · 
For what paid. 
Stationery .•••.••.......•••..•..••..•••.•.•..•.•.•.••••••••.••••.••••..•••••••••••••.•••... 
Interpreter ............................................................................... . 
Tran>portation of annuity money •....•..••••••....••...••••..•.•••.•••.•...•••.........••.. 
Provision for journey.... • • . . • • • . • . . • • . • . . • • . • . • • .•••.•...•...••...•...••.•...•••.•.•..... 
Transportation of n1oney •......•.••....•.•.•....•••.••.••......•.••.•..•.•......••..•••.... 
Board of agent . • . • • • .•.••..•.•.••••...••.••.•.••••..••..••.•••••••..•••.•••.••••.•••••.••. 
Amount. 
$16 10 
90 21 
62 00 
2 52 
93 00 
6 00 
269 83 
I certify, &c. R. G. MURPHY, Indian .llgent. 
No.2. 
TRIBE-MEDEWAKANTON AND W .A.HPEKUTE SIOUX. 
Abstract of disbursements made by R. G. Murphy, Indian agent, in the quarter ending December 31, 1853,for treaty 
stipulations. 
Date. 
H!53. 
July 8 
22 
Sept. 20 
Oct. l 
11 
Nov. 5 
9 
9 
14 
To whom paid. 
Hazen Mooers ............ ,, ••..••....•...•.•........•.••••••. 
Steamer Black Hawk .•....••.................• ••• ...•.•..•... 
F. S. Newell ............................................... . 
A. Robertson .......... ... ...............................•.... 
W. H. Forbes ................................•.........••.... 
Wm. Heley ••...•...............•.....•...•.••...... ···· ···· 
Jos. Coursoll .•..•.......•......•...•...••.....•.•..•......... 
Wm. Rassicott ..................................... · · · · · · .. · · 
Wm. Gregg ••.•..•...•........................... ·····•······ 
For what paid. 
Two yoke of oxen ....•••..........••••..•.....••.•••••.••.••...•.....•.••.......•...•..•. · 
Freight, lumber and cattle . . • . . . . . . . . . • • . . • • • . . . . . . . . . • . . . . . • • . . • . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • .. 
Stoves and pipe . . . . . . . . . • . . • . • ..•..••.........•....•.........•...•••.••.....•..•.•.. · • · · · 
Farmer ............................ ···········• .... • • ··••· • •· · · · · · ·· · • · · · · ·· · ·· ·• · · •· · · •· · · Window glass, nails, &c ................................................. · .. · .... · · · · .... · · 
Provisions .........••....••....•..•....•.....•.......•. ·. · ...•.. · · · · · · · • · •• -· · · · · · · · · · · • • ·. 
Black"mith .................................................... · · .......... • • .......... · .. · 
Assi~taut black~mith ............................................................. · • · · · · · .. · 
Laborer .......................•............... •• · · ·· · · · · · · · · · · · · ·· · · · · · · •• · · •• · · · · · · ··· • · · 
Amount. 
$190 00 
362 00 
90 50 
150 00 
27 29 
21 50 
215 21 
25 43 
43 26 
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Dec. 5 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
~4 
24 
Felix Bouch amp .••.•••• • •. • • • • • · • • • • • ........ • • • .... • • • • • • • · 
J\Iedewakanton and Wahpekute .•.•••...•••.••.•.•.••••.•...•. 
Hazen Mooer~ .............. ···· ............................. . 
Oliver Rassicott ....•.•... • • • • •. · ... •. •. • •• • • · · • • ..... • • .. • • ·. 
F. B. Sibley ................................................. . 
Francis La Pointe ..•••..•••. , ••••.••••.••..••••••.•.••••••••• 
P. Prescott •...••.•.•.•.•.•.•••••••..•••..••..•.••.•••..•.•... 
Ja,;. !\>lain ..... .•...•• •...••• , ••••.•...•.•..•.••.•••• ,,,, ..... . 
\:V. R. Brown .............................................. .. 
Wm. Ra-sicott ••••.•.•••.. , ••••••...••.•••••.......••••••.... 
Jos. Laframboise ........................................... .. 
M. 1\-IcLeod ..•...••••...•••.•...•.....•••••..•...•.•.•.•...• 
John Mooers •.•••••••..•.••.•••...•••..•••••••.••••••••••••.. 
Asststant blacksmith •••••••.••••••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.• 
Annuity ................................................................................. . 
Farmer ••.•••••••••••.•••••••••.•••••••••••••••••.••••••••••••••••••••••••.•••.•••••••••... 
Blacksmith ..•.•.•. •••.••••••••••..•.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•.•.••.. 
Transportation of goods •.••••..•••••••••.••••••••••••.••••.•••....••••••••••••..••••••.•••. 
Farmer ••...•.••...•.•...•••.•••••••••••••.•.•.•.•••••.•••••..•••••••.••••••.•••••••.•.•••. 
Superintendent farn1ing ••.•••..•••••.••••••...•..•.•.••••••.••...•.....•.••..•••.•..•..••.. 
Laborer .••••..............•.•.•••••••.••••••••••••••••••••.••• ,, ••••••...••••••••......•... 
Board, &c., of Indtan child ............................................................... . 
ARsi8tant smith ••••••••••.•.•••...••••...•••.•..••••.••••••••••••••••..•••••..•..••.••..... 
PotatoP-s .••.....•••.•••••.•••.•....•....••.•••••••••.•••..•.•••.••••.•••.••.•.. •• • ·. • · · •· · · 
Axes . ••.. .••..•.•••••••• ••• .•.....•••.•• •.• ....••.•• ..•. .••••••.•.•..••..... •••••····•••·· 
Farmer •..••••••••••••••..• •••••••·••••••••••••·••·•• •••• ••••• • •••• ••••• • •••• •••• •••· ••••• · 
88 04 
40,000 00 
300 00 
150 00 
10 00 
108 75 
150 00 
16l 56 
50 00 
60 00 
52 50 
9 40 
150 00 
42,415 44 
I certify, &c. R. G. MURPHY, Indian .agent. 
No.3. 
TRIBE-SISSETO.A.N AND WAHPETOAN. 
Abstract of disbursements made by R. G. JJ!lurphy, Indian agent, in the quarter ending December 31, 1853, for treaty 
stipulations. 
Date. To whom paid. I For what paid. Amount. 
1853. 
.luly 8 
Nov. 1 ~l~~:~~:~ ~~~ ~:~~~~~:~ ::::::::::::::::::::::::::::::::::::I ~~~~t~~ r~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~:::: ::::::::::::::::::::::: :·. :::::::::::::::::::::::::::::::::::::: $12,350 00 39,075 00 
51,425 00 
I certify, &c. R. G. MURPHY, Indian .8gent. 
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AGENCY OE' ST. PETER'S. 
The United States in account current with R. G. Murphy, Indian agent, for the quarter ending JJfarch 31, 1854. 
DR. CR. 
1854. 
Mar. 31 To ab~tract current PXpPnses No. I .......................... . 
To ab-tra<·t trPaty stipulation~ No.2 ........... ..•.•.••.••..... 
To b<tlance carried to next quarter. ...................... . 
$662 41 
1,232 46 
17,489 88 
19,38! 75 
1854. 
Jan. 1 By balance of last account •.•.•...•...•••.••..••••••••.••••••. $19,<:84 75 
19,384 75 
1 certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made, and for the objects expressed in the vouchers; and that the 
accounts given embrace all public moneys received by me, and not beretoCore accounted for. 
ST. PETER's AGENCY, .llprill, 1854. R. G. MURPHY, Indian .llgent. 
No. 1. 
AGENCY OF ST. PETER'S. 
Abstract of disbursements made by R. G. M~trphy, Indian agent, in the quarter ending March 31, 1854) for 
current expenses. 
Date. 
1854. 
Mar. 31 
Feb. 6 
Mar. 31 
To whom paid. 
R. G. Murphy ...•........•........•..•••......• ····•·········· 
A J. Uarnpb~JI .............................................. . 
E. Wetmore ...............................•.. ················ 
Patterson & Benson •...... , ... , ....... , ....• , ........• , . , •... 
Am erican House ......•.....•... , .•. , , ............•.•.••••.••. 
I certify, &c. 
For what paid. 
Services as agent, 3d and 4th quarters 1853 .•.•••.•••••••.•••••.•••••.•..•••..•...••••..•..•• • 
i::lPrvicPs as interpreter, part 3d and 4th quartPrs 1853 .......................... . ............ .. 
Roard, &c., of agent .......•......•...................•.•.....•...•... •···· ....... ····•··••· 
Horse keep of ag ·nt . . .. . . . . . . . . . • .. .. .. . . . . . . . . . . . .. . . • . .. . . • . . . . . . . .. . . . ....... · .... · 
Board, &c., of agent ...................................................................... .. 
Amount. 
$500 00 
109 78 
22 88 
9 75 
20 00 
662 41 
R. G. MUHPHY, Indian .llgent. 
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No.2. 
TRIBE-:MEDEW AKANTON AND vV AHPEKUTE SIOUX . 
.AbstTact of disbu-rsements made by R. G. llfurphy, Indian agent, in the quaTter ending March 31) 1854, for treaty 
stipulations. 
Date. 
1854. 
Mar. 31 
To whom paid. 
John Mooers .••••.•••••••...• , •.•••.•••.•.•.••..•••.•••••••••. 
IleRry Sitster ..••..••...•..••.••.••.•..•.....••••••.••.••••••. 
Henry McLean................................. • •....••.••... 
l<'rancis Garnt:l ............................................... . 
Oliver Rassicott .....•.•..••••••.•..••.•.....•.•••• ......• ..... 
John Bu,h ................................................. . 
Hypolite Campbell ............... . .......................... . 
Andrew Roberrson ....••..••....•.........•••...•.......••••.. 
Phil Pre~cott •..... •.. .......•.••..•......•........••..•.•... 
John Bailey ..•.•...•.•...•...•...•.....•....•.••••••.••..•... 
A. HobPrt~on .••... , , .•••..•...•..........•••••........••••.. 
i\'1. S. Titu~ ..................................... • • • • .. · · •• · • •. 
P. Prescott .•.•.•••.•••••.••.••.••••..••.••..•••••••••.•••••. 
For what paid. 
Farmer, 4th quarter 1853 •••••••••••....••••••••••••.••••.•••••••.••••• , • • • • • • • • • • • ••.•.•••. 
Rcpairiu!! cart. ...••......•.•.•••••••..•••..•.....•...••.••.•..••••••.••....•••.•••.•....... 
l<,armer,4th quarter le53 ................................. , ................................. . 
Ferriage of teams . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . • . • . . . . • . . • • • • • • • • • . • • • • • . • • • • • • . . • . • • • • • • . • . . • • • • .. . 
Black.mith, (and coal, 1 year) 4th quarter 1853 ............................................. . 
Farmer, 4th quarter ltl53, and 40 days .........•.••••••••.•.••••••••.••.•••••••.••.....•.•••. 
Assistant blat·k;;mith ...................................................................... .. 
Farmer, 4th quarter 1853 .................................................................. .. 
Superir:tendcut farms, 4th quarter 1853 ..................................................... . 
Board'n~~~'. ~:~~.i~~.~~~l.~~~~: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Do ..•••.•••. do ..•.••..•...••.•.•••.....•.••.••••••••••••••.•••••••.•.•.••••..•.•••.•. 
Do ••..•••••• do .•••.•.•..••••••.•••••••••••..••.•••••••••••••••••••••••••••••.•.•••.. 
Amount. 
$150 00 
5 50 
150 00 
5 00 
230 00 
215 21 
26 75 
150 00 
130 00 
25 00 
25 00 
50 00 
50 00 
1,232 46 
I cert1fy, &c. R. G. MURPHY, Indian .llgent. 
DR. 
1853. 
Sept. 30 
AGENCY OF SACS AND FOXES. 
The United States in account current with B . .A. James, Indian agent, for the quarter ending Sept. 30, 1853. CR. 
To amount of abstract A •.••••••• , .•.•••.• , .•••.•••.••.•••.... 
To nmou11t of ai.JstrHct B .................................... .. 
To tlli$ amount on hand, ami applicable to next quarter •...•••. 
$179 251 53i 40 
20,759 19t 
-~47584;1 
1853. 
July 1 
Sept. 30 
By amount on hand from last quarter ........................ .. 
By amount received from A. Uurnmi11g, superintendent Indian 
affairs, on account of builtlingti at agencies and repairs ••.•••• 
$21,425 84:} 
50 00 
21,475 84:} 
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I crrtify, on honor, that the above account is ju<:t and tru e as stated; that the dishursements have been faithfully made, and for the objects expressed in the vouchers ; and that the I-I 
account~ g·vPH emhraPe all puhlic morwy reC'rived hy me and not hereto!'orc accounted for. t...:> 
SAx AND fox .\ca.l\c;Y, Se1;/cmber :JO, Jt:5J. B. A. JAMES, Indian .llgent. Ol 
A. 
AGBNCY OF SAGS AND FOXES. 
Abstract of disbursements made by B. A. James, Indian agent, in the quarrterr ending September 30) 1853,for current 
expenses. 
Date. 
1853. 
July 23 
Sept. !:! 
8 
15 
15 
30 
To whom paid. 
TT. S. Randal •...................••.•...•...•.•.....•...•.• . .. 
Josiah Smart ....•.........•................••................ 
Alfred Laws .............•.....•.....••.....•....... · ...... . 
Thoma~ :\1oore ................................. · ... • · · · · · .. . 
Isaac G. Baker .................... , ........................ .. 
A. Goky ••...•....••.•..•••.••.••.••.••..•••.•••••..•••..•... 
[ certify, &.c. 
For what paid. 
Office furniture . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . • . . • • . . . • . . • . • • . . . . . . . • • . . . • . . . . . . • . . • . . • . . • . •.•.. 
Transportat 1011 of Indians ..... , •.......•..•..•.........•....................•.•.••.....••.. 
ExpJnses of Indians to fort .....•............•..•...........•...•.•.......•..............•. 
Rf-'pair of agency house ...........•.............................•.......•.................. 
Glass for windows of agency . • . . . . . . • • • . . . . . . . . • • • . • . • . • . . . • . . . • . • . • . • . .••..••.....•...••. 
Pay of interpreter, 3d quarter 1853 .••...•••.••.•..•••.•.•.••...•••.•.•.•.••••••.•...•...•... 
Amount. 
$20 00 
16 25 
22 00 
18 00 
3 00 
100 00 
179 25 
B. A. JAMES, Indian .llgent. 
B. 
TRIBE-SACS AND FOXES. 
Abstract of disbursements made by B. A. James, Indian agent, in the qua1·ter ending September 30, 1853) for treaty 
stip~tlations. 
D~~ I To whom paid. For what paid. Amount. 
1853. 
July 23 
l 
Aug. 19 
Sept. 12 
12 
12 
30 
30 
Re-o-tack .... .. ......•..••..... ...........•. ·•·············· · 
G. D. Hiil . . ... ................•............ .•..... .......... 
James F. Mills ..................................... •········. 
Walker, Northrup&. Chick ......................... · · · · ·. · .. . 
Jo-iah Smart .................... .....• .. .... ....•. · • · · ·• · .. . 
Huston Franklin •... , •.......................•....•. · ..•.•.. 
Jacob H. Early .............................................. . 
Josiah Smart ............................................... .. 
I certify, &.c. 
Support of insane :ndians .....••••..•......•.............•.•••••• , .••....•••...•••••.•••••• 
Repairing fence..................... • .......•......••.....•...•.........•..•....•..•.•.... 
Biack~mith ....•...............................•.••.............•..............•.......••.. 
Provisions and clothing .....................•..•.......•.•............•........•....•..•.••• 
Do .......... do ......••.. ....... ................•........•.•. •....•..• .•..... .••....... 
Assi~tant blacksmith .................................................................... .. 
Gunsmith ................................................................................ .. 
Burial clothing for dead •..• , •.••••..•••...•••.••..•••••• , •••.• , ••• ,,,,, ••..••••.•••.•.•.•• 
$10 00 
26 50 
81 52 
47 00 
44 00 
32 60 
150 00 
125 78 
537 40 
B. A. JAME3, Ind,an .l.lgen,, 
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DR. 
1853. 
Dec. 31 
OSAGE RIVER AGENCY. 
:Pile United States in account cur'rent with B. A. James, Indian agent, for the quarter ending Dec. 31, 1853. 
To amount of abstract A ••••••..••••••••••••••••••.•••••••••• 
To amo"nt of abstract B ••••••••••••••••• , ••.•••••••••• , •••••• 
f~ :~~~~~ ~~ ~~~~~!~~ g:::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
$3,000 00 
800 00 
16,591 07 
800 00 
21,191 07 
J853. 
Nov.- By this amount received fmm A. Cumming, superintendent In-
dian affairs, for the Osage river agency •...•..•....•••.•..•.. 
CR. 
$'21,191 07 
21,191 07 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have !Jeen faithfully made, and for the objects expressed in the vouchers; and that the 
accounts given embrace all public money received by me, and not heretofore accounted for. 
DECEMBER 31, 1853. B. A. JAMES, lntlian .Jlgent. 
A. 
WEA TRIBE OF INDIANS. 
Abstract of disbursements made by B. A. James, Indian agent, in the quarter ending December 31, 1853, for treaty 
stipulations. 
Date. To whom paid. For what paid. I Amount. 
1853. 
Dec. 1 VVea tribe of Indians ......................................... I Annuity for the year 1858 ................................................................... \ $3,000 00 
I certify, &c. B. A. JAMES, Indian .Jlgent. 
B. 
PIANKESHA W TRIBE OF INDIANS. 
Abstract of disbursements made by B. A. James, Indian agent, in the quarter ending December 31, 1853, fo'J· treaty 
stipulations. 
To whom paid. r For what paid. Amount. 
Piankeshaw tnbe of Indians . . • . . . .. .. . .. • . • .. .. • • .. .. . • .. .. . . Annuity for the year 1853 ................................................................... j $800 00 
Date. 
1853. 
Dec. 1 
I certify, &c. B. A. JAMES, Indian .Jlgcnt. 
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c. 
MIAMI TRIBE OF INDIANS. 
Abstract of disb~wsemenls made by B. A. James, Indian agent, in the quarter ending December 31, 1853, for treaty 
stipulations. 
Date. 
1853. 
Dec. 3 
To whom paiil. 
1\-Tmmi tnbe of Jndians ................... • .. • • ...... • .. • .... • · 
Ely Moore, agent .•.... , •••••.••••••.•.. • · · · · • • • • • • · • • .. • • · · · · 
Du •....•..•••.... ,,,, .. ,,,,,, ,,,,,, •.... •··• ·•·••• ••.. 
llo .•.... ,., .. ,,., ....•.........••.. · · · · · · • · · · · · · · · • · · · 
Do ......................... , ........................... . 
For what paid. 
Annuity for the year 1853 ................................................................ .. 
Annmty tor the year lt'53 turned over to him .. , .. , ..... , •... , , .. , , .. , , .... , ................ . 
Pay of I.JlackHllith and m.si~tant, half year, turned uver to him .... , ••••.••••. . .••...•.••.••.. 
Pay of miller in lieu of gunsmith, turned over to him ....................................... .. 
Agricultural assi~tauce for year .••.••••.•.•••.••.. , ••••• , •..••••••.•••••••••••••••••.•..•... 
Amount. 
$11,590 07 
4,141 00 
360 00 
300 00 
200 00 
16,591 07 
I ctrtify, &c. B. A. JAM£8, Indian .llgent. 
D. 
OSAGE RIVER AGENCY. 
Abstract of disbursements made by B. A. James, Indian agent, in the quarter ending December 31, 1853) for 
current expenses. 
Date. 
1853. 
Nov. 18 
Dec. 3 
To whom paid. 
Steamer Banner State .• , .• , ..•. ,, ...•.••..•••••••••••••• •.•..• 
Ely Moore, agent ..••..•......••..••.....••...•••••.•••••••••• 
Do .••.•.•.•••........•...........•..••••.•...•.•••••• 
Dn .........•.••..•....•••.•••.••..•........•.... , .•.... 
H. S. Randal. .•..•.•....••.•••....•....•..••..•...••..••..•... 
I c('rtif~·, &c. 
For what paid. 
Freight on funds from St. Louis to Kansas •••••••...••••••••••••••••••••..••••••••••.•••.•••• 
Pay of agPnt, halt~year, turned ovPr to him· ..... , .......................................... .. 
Pay of int<'rprcter, half-year, turned over to him ....................... , ................ , .. .. 
Contingent cxpeJ.ses, halt~yt!ar, turned over to hun .......•..•• , .•.•••.•.•...........•.•..• , . 
Hire of carriage ................................................... , ...................... .. 
Amount. 
$21 00 
5. 0 00 
200 00 
58 flO 
21 00 
800 00 
B. A. JAMES, Indian .II!{cnt. 
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AGENCY OF SACS AND FO~~S. 
The 
t:;:~DR. 
~ --
United States in account current with B. A. James, Indian agent, for the quarter ending December 31, 1S53. 
...... 1853. 
V Dec. 31 To amount of abstract A .... , , •• , .. • • • • • • • • • .. .. .. .. • • • .. • • .. • $11137 06 
0 To amount of abstract B.......... . ......... " .. ' .. ,..... . .. . '72, 542 65 P To amount of abstract C ••• , .•• , •.• ,,. , • , •• , • • • • • • ••••••• •. '• 2, 600 00 
0) To amount of abstract D ...•.••.... , ............ , • • • . • • . • • • • • . :JOO 00 
ca To this amount on hand and applicable to the next quarter .. ",. 19,849 48t 
1853. 
Oct. 1 
Nov. 10 
19 
This amount on hand from last qtiarter ,,,,,, ,,,,,, ••.. ,,,, •••. 
Cash received from A. Curnnaing, supBrintendent Indian affairs, 
Do~, ..•. ,,,,. 4do •. ,, ••...•• • ao ....... , ... . do., .•...... 
CR. 
$20,759 19:{! 
45,670 00 
30,000 00 
96,429 19:1-I ~919i 
.0 I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disM.irsements have been faithfully made1 and for the objects eipressed in the vouchers; and that the 
accounts given embrace all public moneys received by me and not heretofore accounted for. 
S.a.c AMD Fox AGEMCY, December 31, 1853. B. A. JAMES, Indian .l.l~ent. 
A. 
AGENCY OF SACS AND FOXES. 
Abstract of disbursements made by B . .A. James, Indian agent, in the quarter ending December 31, 1853, for current 
expenses, 
Date. 
1853. 
Oct. 5 
Nov. 9 
9 
9 
12 
18 
26 
Dec. 6 
15 
30 
31 
31 
To Whom paid. 
Josiah Smart .•• ,,, ••••.••••••. , •••••••..•••• '. • •.•.••••••••. ,. 
g~~~~~:; &'k~·;pp: ::::::::::.::::::::; :::::::::::::::::::::: 
N. B.Meec'h ......... . ................................ . .... .. 
Stickney & Scollay ..••••..•.. ...•.•..••...••••••••••••.•••... 
Wm. C. Kimber •..••..•.•.•..•.•.•.•••.•••.•••.• • •.•••••.•.. 
ll:~y J:~~t::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::: 
J. B. Scott ........... . ....................... ' ............... . 
B. A. James ................................................. . 
A. Goky ......... "···•••······················•••''•••••···•·· 
B. A. James ·······················•········••················ 
I certify, &c. 
For What paid, 
To feed Indians at cotinc1I ...•...•. , ....•. . , , 4 •••• •• • , •••• 4, ••• , •• , •• • •••• , • •, •• '. •. • • •••••• 
Passage to St. Louis •..•.• . •..•••••••••.••..•.•..•.•.••.•..••.....•.•..••..•..••.. • · ·. · · • • · · 
Printing and 'tat10nery • . . • . .••••••••..•••.•••.. '' •' ••••••••..•.••••..•••.•• • • •. • · • · • • · • · · 
Stationery for office . ...... , , , , •.. •., ... , , ... , •. 4 •• , •••••• , • , •• •, ••• , ••••• , •••••• , , •••••• " ••• 
Tavern bill at St. Louis.,... • • •..•.••••••..••.••.• • •••...••••••.••••.•• •• • • • • • • • • • • • • • · • · · · 
Freight on funds and passage .•••••••• ,, .••••••.••.••.••.•• , , , •••••• ',, ••••.•• • ••••...•••... 
Hauling fttnds to agency., ... , .. , .. , .... , .... ,,, .. , • ... ,, ..... ,., ... ~· ...... • • .. ,. •, • ... , .. , 
Transportation hire ............................................. ·. • · ...................... .. 
Fence, &c., around agency bualdings .................... ,, ................................ . 
Travelling expenses ............................................. • ..... • • ............ • .. • • · · 
Interpreter, 4th quarter 1853 •••• , • · ••• , • , , ••• , •••••••••• , ••• , , •• , ••••••••••• ' •••. , •• • • •• • • •• 
Indian agent, half)'ear ending December 31,1853 •• ,,, , .................................... . 
Amount. 
$111 76 
12 00 
5 00 
13 45 
9 50 
55 60 
20 00 
24 00 
29 00 
6 75 
100 00 
750 00 
11 137 06 
B. A. JAMES, Indian .l.lgcnt. 
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SAX AND FOX TRIBE OF INDIANS. 
Abstract of disbursements made by B. A. James, Indian agent, in the quarter ending December 31, 1853, for treaty 
stipulations. 
Date. 
1853. 
Oc. 21 
21 
Nov. 9 
22 
2'2 
26 
Dec. 1 
1 
1 
To whom paid. 
Josiah Smart ••.•••••••.•••••••••••••.••••••••••••••••••••••••• 
H. S. Randal. .••..••..••.•••.••••••••.•..•••..•..••••••••.•••. 
i::.nB~sF~:~~?~~.~~~~~~:::: :::::::::: ·::·. :::::::::::::::::: 
Alfred Laws........................ • ....................... . 
Sac and Fox tribe of Indians ••.••..•••.•••••••• • • • • • • • • • • • •. ·. 
Jacob H. Early ................................. · ..... • .. ·· ... . 
H. Bolli •.•••...•••••..•••••••••••••••••••••••••••. ••·••• ••.•. 
H. G. Tharp •••••••••••• ,,,, ••• , ••••••••••••• • • • • • · • • • • • •,, •• · 
I certify, &c. 
For what paid. 
Provi~ions .............•.........•.........•......... , ... , , ..................•... , ...• , .... 
Do.. • ••.••..••..••..••..•••.•.•••••.••••..••..•..••. . .•••.•.•..••.•.••••••.•••..•... 
Medicine ••.•••••.••••.•••••.•..•.•••••••••..•.•.••.••.•...•...••••••••••..••.•••...••••.. 
Gunsmith .•........... ,,, ., ........... ,,,, .. .. ................................•...•....... 
Blacksmith ....••.•• , ..•••.••..••.•..•••••.••• • ·• • · • · •...••. · • · • · • • · · • • • • • · • • · • • · · · • • • · • • • · 
Annuity fur the year 1853 .•• , ••••• , ••••••••••.•••.•••••••• ,. • ••••••••••••••.•••••••••••••. 
Gunsmith .. , ..... • .......•. , .......•.... , ...... , , .. , , , , •...... , • . ... , ..........•..... , , . , . 
Blacksmith ............. , ................................... , ............................. .. 
Assistant blacksmith., •. , •• , • .• ,, •••••.•••• ,,,.,., •••• , ••••• , •• ,, •• ,.,, •••. ,,,, ••• , •• , ••••. 
Amount. 
$190 00 
572 00 
67 18 
150 00 
112 50 
71,000 00 
150 00 
180 97 
120 00 
72l542 65 
. B. A. J 1\M:f<S, Indian .agent. 
c. 
OTTAWA TRIBE OF INDIANS. 
Abstract of disbursements made by B. A. James, Indian agent, in the quarter ending December 31, 1853, for treaty 
stipulations. 
Date. To whom paid. F~r what paid. Amount. 
1853. 
Nov. 29 Ottawa tribe of Indians ..................................... .. Annuity for the year 1853 ............................. .. $2,600 00 
I certify, ~c. B. A. JAMES1 1ndian .tlJC!flt, 
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D. 
TRIBE-CHIPPEWAS OF SWAN CREEK AND BLACK RIVER. 
Abstract of disbursements made by B. A. James, Indian agent, in the quarter ending December 31, 1853, for treaty 
stipulations. 
Date. To whom paid. For what paid. Amount. 
1853. 
Dec. 9 Chippewas of Swan creek and Black river ••••.••.••••••••.•••. Annuity for the year 1853 ••••••••••••••••••••••••••••• , •••• . •••••••• , •••••••••••••• , •••• , ••• $300 00 
I certify, &c. B. A. JAMES, Indian .f.lgent. 
SAC AND FOX AGENCY. 
DR. The United States in account current with B. A. James, Indian agent, for tl~e quarter ending March 31, 1854. CR. 
18i4. 1854. 
Mar. 31 To amount of abstract A •.•..•.•.• , , ...• , •..•••.•••.•••.•.... . $131 27i Jan. 1 By this amount on hand from last quarter.,,,,.,,, ••••••••• ,, •• $111, 849 48t 
To amount of abstract B •••••• , ••••••.•••••••••.••••••••.••••. 285 99t 
To this amount on hand and applicable to the next quarter .••.. 19,43'2 21j 
---- ------
19,849 48t 19,849 48:} 
I certify, on honor, tlmt the above account is just and true as iitated; that the di sbursements have been faithfully made, and for the objects expressed in the vouchers; and that the 
accounts given embrace all public money received by me and not heretofore accounted for. 
SAC AND Fox AGENCY, March 31, 1854. B. A. JAMES, Indian .f.lgent, 
A. 
AGENCY OP S.ACS .AND FOXES. 
Abstract of disb~trsements made by B. A. James, Indian agent, in the quarter ending March 31, 1854,/or current expenses. 
Date. To whom paid. Fur what paid. Amount. 
1854. 
Jan. 31 W. H. Finley ................................................. {',S~~cf~0~r~~~t:.r.s.:: : . :::: :::: :::: :: :: :: :::: ::: •• :::::::::: :::: : : :: :::: :: :: :::: :::: :::::: :::: $1 40 Feb. 3 H. E. Byington, ............................................... 12 37} 
Mar. 24 Josiah Smart ......................... , ••..••.•..••..•••••.•... Do ..•.•••.•.••.•••..•.•.••..•.•••.••••••..•.•.•.••.••...•••.•.••....••••.•••••.••.. 17 50 
31 A. Goky, .••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••. Interpreter ............................ , ................. , ...... , ........................... 100 00 
----
131 27} 
------- --
l .;ertify, &c. B, A. JAMES, Indian .f.lgent, 
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TRIBE-SACS AND FOXES. 
Abstract of disbursements made by B. A. James, Indian agent, in the quarter ending March 31, 1854,/or treaty stipulations. 
Date. 
1854. 
Feb. 17 
Mar. 31 
To whom paid. 
Josiah Sm:J.rt .... , ..................... ..................... · · 
Jacob H. Early •• , •••• , • • • • •••• , •••••••••••••• • • • • • • • • • • • • • • • • 
I certify, &.c. 
For what paid. 
Burial contract •••• , ••. , •.••• , •••••••••••••••••••••••••••••••••••• , .•••• , •••••• , • , •••••••••• 
Gunsmith •• ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, •••••• ,,,,,,,,,,,,···· 
Amount. 
$135 99t 
150 00 
285 99t 
B. A. JAMES, Indian .agent. 
KANSAS AGENCY. 
DR. The United States in account current with B. F. Robinson, Indian agent, for the quarter ending Sept. 30, 1853. CR. 
1853. 
Sept. 30 To amount disbursed for current expenses, per ab~tract No.1 ••. 
To amount disbursed for Shawnees, per abstract No.2 ......... . 
To amount disbursed for Wyandotts, per abstract No.4 ••••.•. , 
To balance .due the United States ..... , .... , ..... , ........... .. 
$92 89 
62,834 23 
36 00 
3,909 4L 
66,872 53 
1853. 
July 1 
9 
By cash on hand due the United States from last quarter, as per 
account current ...... , .. ,, ............... , ................ .. 
By cash received of Col. A. Cumming, superintendent Indian 
affairs at St. Louis .. ,,, , , , , , , • , , • , , , ...................... , • 
$1,()-26 30 
65,846 23 
-----66,872 53 
I certify, on honor, that the abovP. account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made, and tor the objects expressed in the vouchers; and that the 
accounts given embrace all public money received by me and not heretofore accounted for. 
Kuu.s AGENCY, September 30, 1853. BENJ, F. :ROBINSON, Indian .l.lgent. 
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No. 1. 
KANSAS AGENCY . 
.Abstract of disbursements made by Ben}. F. Robinson, Indian agent, in the quarter ending September 30, 1853, for 
c~trrent axpenses. 
~~ To whom paid. I For what paid. I Amount. 
1853. 
July J 
13 
Sept. 30 
C. D. Blossom, clerk ......................................... . 
Stickney & Coddey ............. , ..... , ....................... . 
Lucas & Simonds .••••••• , •. , •...• , ••••••• , ....... , • , .•••••.•• 
J. B. Weaver, clerk, &c ..................................... .. 
W. H. Finley, P.M .......................................... . 
Passage of agent to St. Louis .•..••••••••.••••••.•••••••••••••••••••••••.••••••••••••.•••••. 
~~:~?e o:oa:ee;•.t:: :::: :: :::::::::: :::::: :::::::: :::::: ::::::;::::::: ::::: : :::::::::::::::::::: 
Agent's pasEage, and transportation of specie ............................................... . 
Official postage .•••••••••••••••••••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•••• ••••••••••••· 
$10 00 
450 
1 50 
76 09 
80 
9'2 89 
I certify, &c. BENJ. F. ROBINSON, Indian ..llgent. 
No. 2. 
TRIBE-SHAWNEES. 
.Abstract of disbursements made by BenJ: F. Robinson, Indian agent) in the quarter ending September 30, 1853, for 
treaty stipulations. 
Date. 
1853. 
Sept. 30 
July 21 
To whom paid. For what paid. 
Le_vi. Flint .................... ,,,, ........ ,, .......... ,, ..... 'I ~erv~ces as assistan~ blacksmith .•••••••••.••••..•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Wllham Donaldson • , ••••••••••••• , , •••••••••••• , • , • , , , • • • • • • • Servtces as blacksmtth ••••.••••.•••••••••.••••••• , •••.•••.••••••• , .••••••••.•.•••.••.••••.. 
Shawnee tribe... . ..... , ........ , ......... , . . .•. , . , .• , ..... , .. , .....• , ... , .. , .... , ...... , ......................... , ..... , • , , .... , .... , .. , . , ...... , ..... , , . 
Amount. 
$60 00 
120 00 
62,654 23 
----
62,834 23 
I certify, kc. BENJ. F. ROBINSON, Indian ..llgent. 
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TRIBE-THE WYANDOTTS. 
Abstract of disbursements made by ]JenJ, F. Robinson, Indian agent, in th 
treaty stipulations. 
quarter ending September 30, 1S53J for 
Date. To whom paid. For what paid. Amount. 
---1 I· 1·----
1853. 
July 30 William Bailey ......................... .. Coal for blacksmith shop ..••••.•••••. , •••••••• , , , ••••••••...•.••••••.• , , , •.•• , •••••. , •••••• $36 00 
I certify, &c. BENJ, F, ROBINSON: .Cndiq,n ~er~t. 
KANSAS AGENCY. 
The United States in account current with Ben}. F. Robinson, Indian agent) for the quarter ending December· 31, 1853. 
DR. OR. 
1853. 
Dec. 31 To amount disbursed for current expenses, per abstract No. 1 .. 
To amount disbursed for Shawnees, per abstract No.2 ........ . 
To amount di~bursed for Delawares, per abstract No.3 .•..•••.. 
To 11mount disbursed for Wyandott~, per abstract No.4 ... ...•.. 
To amount disbursed for Christian and Stockbridge Indians, 
pPr abstract No.5 .....• ,, .•..... , .......... . ....•... , . , ..... 
To amounT paid J. W. VVhitfield, Pottawatomie agent, per 
voucher No. 1. ...••...•...•.•...••..•••.•....••.••.....••.. 
Balance due the United States . , .•• , ..•.•.• , •• , , , ••••.•• , ••••. 
$1,3!\5 33 
5,452 00 
6.540 00 
18,266 29 
460 00 
75 
2,870 04 
34,944 41 
1853. 
Oct. 1 
29 
Nov. 29 
By cash on band due the United States, per last account current 
By cash received of A. Cumming·, superintendent Indian affairs, 
at St. Louis ...... , ........... , ..••.....•....••.•••..•...... 
By cash received of Joel Walker, for sale of Wyandott agency 
buildings . , , , . , , . , . , . , . , .. , •..• , . , , , • , , , , •. , . , , ... , , ....... . 
$3,909 41 
30,535 00 
500 00, 
34,944 41 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made, and for the objects expressed in ihc vouchers; and that the 
accounts given embrace all public moneys received by me and not heretofore accounted for. 
KANSAS AoENcv, December 31, 1853. BENJ. F. ROBTNSON, Indian .llgent. 
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No. 1. 
KANSAS AGENCY. 
Abstract of disbursements made by BenJ. F. Robinson, Indian agent, in the quarter ending December 31, 1853,for current 
expenses. 
Date. 
1853. 
Oct. 10 
22 
29 
Nov. 3 
Jl 
16 
22 
Dec. 16 
17 
19 
21 
28 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
To whom paid. 
W. 0. Waldo ..... .. ........ . ............................... .. 
Steamer Honduras .... • •••••..••••.••••••••••••••• . ..••••• ••.. 
Lucas & Oimouds .. . .. . ...... , . ... , ..........••.... • • • • · .. · .. 
StP.amer El Paso ............................................. . 
He nry Tiblow . . . • . • . • . . . • . . • • ....•••.•••••••..•••..•...•.•. 
Charles Bluejacket. .•••.•••.•... •....••••..••...•....•.•.••.. 
Wru. Walker ................................................ . 
Jsaac Parrish ................ , .............................. . 
Peter H. Smith .............................................. . 
~i.g:.o;~ti~~:.~~.~~>.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
J . Riddl es barger & Co ........................ • • • · • • • • · • · · · • · 
Wrn. Walker ................................................ . 
Baker & Street ................................ · · · · · • · · • .. · • 
Charles Blu ~jacke t ........................... • • · ............ .. 
Baker & Street •..•••..••.•..... • .•.•••.•••• • • • · · · • • · · · • · · · · · 
Jno. W. ltohin~on ....•.•.•..........••...•••... · • · • • · · · · · • · · · 
Benjamin F. Rohinson ........................... · ·. · .... · · · · ·. 
Do .•..••...•••.•....••••••..•••...•••....•••••••••.... 
I certify, &c. 
For what paid. 
Special messenger .•.... , ..... , ... . ............... . , . ..... , ......•. , ....•....• , •....... . ... 
Passage of agP-nt .....................•.... , •........••..... . •... , .. , , , . ....•... , .....•..... 
Specie boxes and bags •.......••••...•...••..••.•••••••••.•••.••••.•••••. . •••.••••..•...•. 
Passage of agent ......... , -- . , ............................................... . .......... .. 
Services as interpreter . . •••••.•..••...•..•••..•••.....•...••••••••..••••••.••.••.•••••..••.. 
Do .............................................................................. . 
Do .............................................................................. .. 
Special messenger ........................................................................ .. 
Transportation of agent and funds ...•.....••..•• , • • . • . • • • • • •.••.••...••• . •••.•••.••....•••. 
Hoards for Shawnee shop .•..•..•...•••••..••••••.........•••...•..•••.••.••.•• • ..•...••••.. 
Repairs on agf'ncy buildings ••.•• , ......••....••....•••.•.•••••.•••••.•••••.•••••...••••.•.. 
Storage of Osage goods .•...•..••.••..•...••..•••••...•••.•••.•...•........••.....••.•••.... 
S ervices as interpreter ...... . ................................................ . ......... . ... . 
Tran~portation of Osage annuity goods ...••.••.....•.•......•...•..••.•••..•.....••..• •.... 
Services as interpreter ................................ .. .. . ................ . ............... . 
Premium on silver change ................................................................ .. 
~;~~~~;i;::~:~r~~~~:ii~:~~~~~:: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Amount. 
-
$1 50 
11 00 
1 35 
11 00 
100 00 
100 00 
100 00 
7 50 
30 00 
14 00 
26 50 
18 08 
100 00 
198 90 
100 00 
30 50 
2 50 
500 00 
2 50 
------
1,355 33 
BENJ. F. ROBJNSON, Indian .l.lgent. 
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No.2. 
TRIBE-SHAWNEES. 
Abstract of di.Qbursements made by Benj. F. Robinson, In_dian .agent, in the quarter ending necember 31, 1853, far treaty 
st~pulatwns. 
Date. 
1853. 
Nov. 15 
Dec. 12 
13 
31 
31 
Sl 
To whom paid. 
Shawnee Indians .. ,,,, . . , . , . , , , ... , , , . , , , .... , , , , , .. ·. ~ ... , , . 
Do ....•.••.••••••.•.•••.•...•..•.•••..•.••••••.•. •••••• 
Do ..•..•....••.....•...•.•.•... ·•··••··•·········•····· 
Jr.mes Mathews ............................................. . 
Willia1n Donalson.,,,,,,, .... ,,,, ...... ,,,.,,,, ..... , .. ,,.,., 
Levi Flint ....••......................•..•..•. ,,.,,,····.,,, .. 
I certify, ~c. 
For what paid. 
Being money retained at payment of July 21, 18~3, for absenteP.s, •.••••••••••.... ,,,,, .•••• , 
Annuity for 1853 , ••••••...••••• , , , , , ••.• , • • • • ..••••••••••. , , • , •••••••. , , • , •• , , , , , •• , , , •••. 
Being money ntained at payment of July 21, 1853, for absentees.,,,,.,,,,,,., ..•...... ,, .•••. 
Services as blacksmith., ..•.•.•••••.• ,,,.... . . • . • . •....••.••.• , ••..... , , . , , , , , ......... , . 
po, ........................ ····~· ,, ,,, , ,,,,,. ,,,,,, .,, ... ,,, ... ,.,, ............ •!!t 
Services as assi~:ttant bJacksmlth,, .. , , , , , , , . , , .. , ........... , , , , . , .. , . , , , , , .....••.. , , , , ... . 
Amount. 
$1,&24 00 
3,000 00 
456 00 
92 00 
20 00 
60 00 
5,452 00 
DENJ, F, lWBlNSON1 lrulian o'2(ent, 
No.3. 
TRIBE-DELAWARES. 
.Abstract of disbursements made by BenJamirt F. Robinson, Indian agent, in the qua?·ter ending IJecember 31, 1853, for 
treaty stipulations. 
Date. --------~-~-----~----- -------------~---~~-~~~--~~~--~-~ ---' Amount. To whom paid, For what paid. 
1853. 
Nov. 11 
11 
10 
10 
10 
9 
Dec. 31 
Isaac Munday .•..••••••••••••••••••••.••••. •···•• •••• •··· •· ·· 
Silas A. Boyd .•..•....•. , ..•.. , , . , ••.. , .••.••.•.•••••.••..• , , • 
Sagondi11e .... •• ,,,, •••.•••• ,, .•.••.•••.••..•• ,. •••· •••• •••.•• 
Sarcoxie ....•.•. , ...•••.••. , . , , , •.. , , • , ..•.. , .•••. , , • • ••. , , , . 
Captain Ketchum ..... , ....... ,,,,., ......... , ............... . 
Delaware Indians .......................................... .. 
Silas A. Boyd. • . • • • • ••• , , ••••.••... , ••.••.•• · •••••• · · ·• ·• •• • · 
1 certify, &c. 
Services as blacksmith, .... .,, ........................................................... . 
Services as assistant illackstnith, .... , , , , • , ~ .. , .. , , •. , , .. , , , , , , .. , , , , , ... , , .. , , ~, .. , ... , , .• , · 
Life annuity as chief ..•.••...•••..•••.•......•.•.•••.•••.• , •. , ••• , •. , •. ,, .. , •..••.••.•..•.. 
Do ................... , .......... ,,.,, .............. ,,,, ........ ,,,, ........ , ... , .. . 
Do .............................................. , ......................... , ....... . 
Annuity for 1l:!53 .•••.•••••••..•••• , , •••••••••. , , •• , , , , , , •• , ••••• , , , • , , • , , , •• , • , •• , •••••••••. 
Servicelii as asslstqllt blacksmith .••••••••••• , , •••..•..••••••••. , .• , • . • • • • ••• , , •••. , , , ••••••. 
$120 00 
60 00 
100 00 
100 00 
100 00 
a,ogg gg 
6,1$40 OQ 
BENJ, F. ROIHNSON, 4ndia» ~&tnt• 
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No.4. 
TRIBE-WYANDOTTS. 
Abstract of disbursements made by BenJamin F. Robinson, !ndia:" agent, in the quarter ending December 31, 1853, for 
treaty sttpulatwns. 
Date. 
1853. 
Oct. 12 
Nov. 2-2 
22 
29 
Dec. 16 
27 
:n 
31 
To whom paid. 
~:!~~~ ~rie~n~~~:::: : ·:: :::: :::: :::::::::::::::::: :::::: :::: 
~~:~~~~~ ~g~1s~~:: :::: :::: ·.::::::::::::::::::: :::: :::: :: ::: : 
Henry Spears .•....•....•••••••.••..••.•.•.••••••• ··•··· • • • • • · 
Walker, Northrup & Chick ..••• , ••••••....•.••••• • ... • · • · • • • · 
8amuel Priesl.ley .• , ••••••• , •• , •.• , •••••.••...••.•••.••...•••. 
Orange D. Wilcox ........................................... .. 
For what paid. 
Services as assistant blacksmith ..... , ..... ,, ........... , ............. , ••• ,., ..... ,,, .... , ... 
Services as blacksmith •.••••••••••• , • , ••• , •••••.•••••••••.•••• , •••.•• , •••••••••••. , .•...••.. 
~~~o~f~t~~ ~~~3i853.:·. ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::·.'.'.'.'.: :::::::::::::::::: 
Coal for blacksmith's shop .•••••••••••••••••••• , ••••. , . , , • , •• , •.•••••••••••.•.••.•.• , •• , , •.. 
Iron and steel • . . . • . . . • • • • • .•••••••••.•• , •••••.•• , •.••••••.•• , •••..•...•••••.••.•.•.••••••. 
Services as blacksmith ..................................................................... . 
Services aa.assistant blacksmith.,,,, ...... , , .... , , • , , , , , , , • , , , , , • , ..... , , , • , .. , , .. , , , , , , , , , , 
Amount. 
$90 00 
120 00 
17,500 00 
250 00 
33 48 
62 81 
120 00 
90 00 
18,266 29 
I certify, &c, BENJ. F. ROBINSON, Indian .llgent, 
No.5. 
TRIBE OF CHRISTIANS AND STOCKBRIDGES. 
Abstract of disbursements made by Betti-}. F. Robinson, Indian agent, in the quarter ending December 31, 1853, for treaty 
stipulations. 
Date. To whom paid. 1 For what paid. 1 Amount. 
1853. 
Dec. 3 
8 
Christian Indians ............. ,,,, ........................ ····J Annuity for 1853 .................. • ..... · ........................................ , ....... , $400 00 
Stockbridge Indians.,,,,,, •• , , , •• , • , , • , •• , , ••• , • , • , , , , ..••. , , . Annuity for 1853 .•.•..•••••.•••• • • • • • • • • • • • • · • • · •• • ••••.• · •...•••••••••••••••••. , , • , .•• , , , , , 60 00 
460 00 
I certify, &c. BENJ. F. ROBINSON, Indian .llgent, 
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KANSAS AGENCY. 
The United States in account current with Ben}. F. Robinson, Indian agent, for the quarter ending March 31, 1854. 
DR. CR. 
1854. 
Mar. 31 To amrJunt disbursed for current expenses, per abstract No.1. •• 
To amount disbursed for Shawnees, per abstract No.2 .•..•. , •. 
To amount dt~bursed for Delaware~, rer abstract No.3 .•...••.. 
To amount dtsbursed for Wyandotts, per abstract No. 4 •.•••••• • 
To balance du.e the United States .......................... . .. . 
$ 390 80 
60 00 
635 00 
5,068 00 
5,02L 24 
11,175 04 
1854. 
Jan. 1 
19 
30 
Mar. 30 
By cash on hand due the United States, per last account cur-
rent .....•........••.. · • · · · · · • · • • · · · · · · · · · · · · · · • • • .. · · · · • • • · By cash received of A. Cumming, superintendent ..•••..••..•••. 
Do ••...••••.•••.•••••... do ..•...•.•.•...••..•...•....... 
Do ...................... do ............................. . 
$2,870 04 
2,285 00 
2,640 00 
3,3SO 00 
11,175 04 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made, and for the objects expressed in the vouchers; and that the 
accounts g1ven embrace all public money received by me, and not heretofore accounted for, 
KANSAS AGENCY, March 31,1854. BENJ. F. ROBINSON, Indian .agent. 
No. 1. 
KANSAS AGENCY. 
'I he United States in account current with BenJamin F. Robinson, Indian agent, in the quarter ending JJfarch 31, 1854, for 
DR. current expenses. CR. 
Date. 
1854. 
Jan. 3 
6 
6 
15 
Feb. 25 
Mar. at 
31 
Jan. a 
To whom paid. 
H enry T eblon .•.•••.•.••••••••••••••••••••.• ••• • • • • • • • • • • • • • · · 
Coleman :'lmith ..•.•...••..•.•..........•.••...•• • • · · • • · · · · ·. 
Preston Huffaker ...•...•...••.•••••.•....•...••.••.•..••..... 
Moses R. Grinter ............................................ . 
I saac Parrish ............................................... .. 
Wioliam Walk .. r ...••••.....•...••..••.•....•.......•..•••.••. 
Summers &. Davis ............................................ . 
William .Petrie ..•••••••••••••••••••.•••••••..••...••••••••••.. 
I certify, &c. 
For what paid. 
Services as interpreter ••••••.••.••...••.••.••..••••••.....•...•••.•••...•••••••••••••..•.... 
Do ..... carpenter ...................................................................... . 
Do ....•... do .....••...•..•..••....•••.....••••...•••...•••.•....••.....•••••.•... ••·· 
Do ..... ferryman... .. . ..... . . ......... . ............................................ . 
lJo .•... laborer, &.c .................................... . ............................... . 
Do ..... interpreter ..................................................................... . 
Materials for repairs •••••.•...•........•.....••...•.... . •••..•....•..•••......•..•...•.••.• 
Stove for office .•...••.••.•••.••..••••..•••.••.•••••...••••••••••••..••••••••.•.•••.•...••.. 
Amount. 
$100 00 
21 00 
65 00 
5 00 
22 00 
100 00 
67 80 
10 00 
390 80 
BENJ. F. ROBINSON, Indian .llgent. 
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TRIBE-SHAWNEES. 
No. 2.-Abstract of disbursements made by Ben}. F. Robinson, Indian agent, in the quarter ending llfarch 31, 1854, for treaty stipulations. 
Date. To whom paid. I For what paid. I Amount. 
1854. 
Mar. 31 Levi Flint ........ ,,,, ... ,,, ........ ,.,, ..................... ·I Services as blacksmith ..................................................................... ·I $60 00 
I certify, &c. BENJ. F. ROBINSON, Indian .llgent. 
TRIBE-DELAWARES. 
No. 3.-Abstract of disbursements made by Ben}. F. Robinson, Indian agent, in the quarter ending March 31, 1854,for 
treaty stipulations. 
Date. 
1854. 
Jan. 10 
19 
21 
To whom paid. 
Delaware chief~; .••••• , , • , • , , •• , • , , , • , ••••••••..•• •• ·• •• • •• • • · · 
I saac Munduy ............................................... . 
Silas H. Boyd .......... , ..... , .............................. .. 
I certify, &c. 
For what paid. 
Balance of annuity for 1853 •.•• ,,, ••••••• ,.,.,., •••• ,.,, •••• ,, •••••••••••••••••••• , ••••••••. 
Services as blacksmith ..••..•..•..••...•.••• ,., •. ,., ••• ,, •. , •...•••••••••.•...•..••••.•..••. 
Services as assistant blacksmith, .... , .......... , .......................................... .. 
Amount. 
$500 00 
1~0 00 
15 00 
633 00 
BENJ. F. ROBINSON, Indian .llgent. 
TRIBE-WYANDOTTS. 
:N'o. 4.-A.bstract of disbursements made by BenJ. F. Robinson, Indian agent, in the quarter ending March 31) 1854, 
for treaty stipulations. 
Date. 
1854. 
Jan. 31 
Mar. 2 
2 
31 
31 
To whom paid. 
Wyandott chiefs ............................. . ............... . 
Do .......••.•••••.•••.••.•...•.•.•••.•••..•..•••••..•.. 
Wyanrlott tribe ......... , ..................................... . 
Orange D. Wilcox .......................................... . 
San1uel J:'riestly .••• . ••••••• , •••••••••••••••••••••••••••••••• 
I certify, &c. 
For what paid. 
Annuity, national purposes ................................................................ .. 
Deceased persons , , ..•..•....•.........•.......•...•...••.••...•.•....•..•••.•••••...•.•... 
Balance of interest on t1 ust fund, for the year 1853 .••• , ••••••••••.••.••••..••.••.•••••••••••. 
Services as blacksmith ..••.....••........ , ..•••..•...••. , •••.•••••••..••....•.....••..••••• 
Do ....... do ........................................................................... . 
Amount. 
$2,285 00 
360 00 
2,213 00 
90 00 
120 00 
5,068 00 
BENJ. F. ROBINSON, Indian .llgent. 
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A. 
.Abstract of disbursements made by .A. J. Smith, Chickasaw agent, in tl~e quarter ending September 30, 1853, for 
expenses of Chicka8aw agency. 
Date. To whom paid. For what paid. Amount. 
1553. 
Sept. 10 John Duke,,,., •• ,,,,,,,,.,,,,, •• ,,,.,, •••••• , •• ,,, ••• , ••• ,, .I Repairing agency buildings .. ,.,, • , ••••••••••••• , •••• , ••••••••••••• , •••••••• , •••••••• , •••••• $85 00 
I certify, &c. A. J. SMITH, Chickasaw .llgent. 
The United States in account current with Andrew J. Smith, agent for the Chickasaw tribe of Indians, in the quarter 
DR. ending December 31, 1853. CR. 
1853. 
Dec. 31 To amount disbursed, per abstract B •••••••• . •••••••••••••••••• 
To balance due the United States ............................. . 
$164 00 
447 11 
611 11 
1853. 
Sept. 30 By balance due the United Sta.tes this date .................... . $611 11 
bll 11 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated, &c., &c. A. J, SMITH, Chickasaw .llgent. 
B. 
Abstract of disbursements made by .A.ndrew J. Smith, Chickasaw agent, in the quarter ending December 31, 1853, for 
current expenses of the Chickasaw agency. 
Date. 
1853. 
Nov. 1 
1 
18 
Dec. 1 
To whom paid. 
A. J. Smith ..••••.•.•••••••••••••••.••••••.••••••••••••••••••. 
L eml. Gooding ............................................... . 
Aurilla Garland .............. , •..•..•..•..••...••.••..•.••..... 
James C. Pickens ............................................ . 
I certify, &c. 
For what paid. 
Travelling expenses, Doaksville .••.. , ..••..••.••••• ••.•••••••.•••••••••••••••.••.•.•••••.•• 
Sundry articles ............................................................................ . 
Bread ...........••.••......•...............•• ··•· ...••••... ··••••·••·•···•·•···••••• • •··· · • Services as int<•rpreter ..................................................................... . 
Amount. 
$25 25 
6 75 
32 00 
100 00 
164 00 
A. J, SMITH, Chickasaw .flgent. 
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The United States in account current with J. M. Smith, Indian agent at Fort Webster, New Mexico, for part of the third 
D 
quarter ending on the 30th of September, 1853. D 
R. R. 
To amount of purchases, per abstract A .••••.•••••••••••••••••• 
To amount of expenditures, per abstract B .••••••.••••••••••• • · 
Balance due the United States.,.,, .. , •••• , ........ , .. , • , •••••• 
$252 63 
123 76 
1,263 61 
1,640 00 
By amount of warrant No.--, rlated ---,1853, received 
from the treasury of the United States ....................... . 
Cash received from D. Meriwether, governor of New Mexico, 
as per in voice. , ....... , ... , , •. , , •.. , •......••...•••••..•••. 
By cash received from M. Steck, Indian agent, as per invoice ... 
By balance ................. ,.,.................. $1,263 61 
$300 00 
500 00 
840 00 
1,640 00 
lB:IJ~certify, on honor, that the above account of moneys received and expended by me in the period above stated is just and true, except $300, which was received in the 2d quarter of 
APACHE AGENCY, Fort Webster, N. M., September 30, 1853, J, M. SMITH, Indian .8gent. 
A. 
.Abstract of disbursements made on account of the Apache agency) near Fort rVebster, New Mexico, in part of the quarter 
ending September 30, 1853. 
Date. 
1853. 
Aug. 13 
Sept. ~ 
'i 
7 
8 
12 
13 
To whom paid. 
J. & H. Munroe ............................................. . 
M. Steck .................................................... . 
F. Cheves .................................................. .. 
S. Ocbol •••••.•••••••••..••••..••...•••••••••.•••• ,,,,,, ,,,, 
H. Grandjean., •.• ,,.,.,.,,,,,,.,.,,,, •••.•. , .•.•. , •• ,, •• ,.,,, 
F. Fletcher ................................................. . 
J. Oliban ................................................... .. 
Duval & Co ••.•••••••••.•.•••••••••.••.•••••••••• ,,,,,,,, •••• 
I certify, &.c. 
For what paid. 
Horse-blanket ............................................................................. . 
Office furniture, &c ••... , • , • , • , ••..• , , •••• , ••••• , • , , , , , , , •• , , •.••••••.••••.• , •••••.•..••••. 
25 bushels corn .• ,.,,. , .•.. , , •• , , • , • , , , • , ••.•••••••... , • , • , , • , , •• , ••• , , .•..•••.•••• , •...•.•• 
7j- bushels corn ..• ,.,, •..•.••..• ,, •••••... , ••••.••.•• ,,,,, •.••••• ,, •••• , ••• ,., •. ,, .. , ..•.• 
41:1- bushels corn ..•...• , ..•••.•.•. , .••...••••.•..... , •• , , . , , ••..•••. , ..••.••.•.•••••.••.•••• 
2 beeve~ .•...•.•..••.•••••..•••••.•.••..•••.••.•••••• •••••• •· ·• •••• ••••• · •••· •••• ·••••• •••· 
25 bushels corn .•...•••. , , . , .• , •. , •. , •.•• , , ... , , • , •.•.•.•. , , , , , , • , , • , •• , •.••••• , •••.••••.... 
Powder, lead, tobacco, and stationery ................ ,,, ...... , ........... ,, .. , .... , •••.•••• 
Amount. 
$1 75 
26 00 
30 00 
12 00 
66 00 
60 00 
35 00 
21 88 
252 63 
J, M, SMITH, Indian .8gent. 
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B. 
.Abstract of disbursements made on account of expenses for Indian service in New Mexico, by J. M. Smith, Indian 
agent at Fort Webster, for part of quarter ending September, 30, 1853. 
Date. 
1853. 
Sept. 6 
10 
13 
J3 
14 
14 
14 
30 
30 
To whom paid. 
J. M. Smith .................................................. . 
D elgadito ..•••••.•••..•••••••••••••••••••.••.••••.••••••••• ••. 
J. M. Smith ................................................. .. 
Thomas Lilly .•.•••••. ,,,,,,,,,, ••.•••.•••.••••••••••.••..••. • 
A. Duvall & Co., .• , •• , .• , , , , ••.•••••••••••••••.•.•••.•••••... 
J. B. Richardson ............................................. . 
H. Reinhart .. , ............ , ...... , .......................... . 
W. S. Pitts ................................................. .. 
John Murphy ...... , ......................................... . 
I certify, &c. 
For what paid. 
Shoeing public animal •. , .•••• , • • • • • • , , •• , .••...•••• , , • , .••• , •••.• , •••••.••..•••••••••••••• 
Hire of two horses to go to Gila after stolen animals .•••••.•...• , .• , •••..•..• , ..••.•••.•••... 
Cash advanced to and for Indians ..•.. , ••.•..• , •••..••.••... , ..••••. , •..•...••••..•.••••.••. 
Serviceti as herder and keeper ot packs ..••......•...• , ••••••..••..•..••...•...••..••..••.•.. 
Hire of a mull! . • • • • , ..•••.•.•••••.••.••••••••..•..••.••••.•••. , , .••. , , , .•••••. , .•••.•. , •• . 
Difference in exchange of mules ........ . .•...•••.•.• , .... , , ••.•... , • , •...•..••.....••.•... 
A pair of shoes for one of the Mexican captive girls ••.• , ••• ,, .•.• , ••. ,.,.,,,, ..••••. , •••.• , •. 
Services as herder and interpreter .••.••••.•.•.•.•• , , •• , , . , •.•.. , ....•• , ...•..• , •. , ..••..•••. 
Services as herder and packer , , • , , , •••••• , • , • , ••••• , , , •. , • , • , .•• , • , • , , , , , , ••••.•• , , •••.•.•. 
Amount. 
$1 00 
20 00 
2 25 
10 83 
2 00 
25 00 
1 00 
39 51 
22 17 
123 76 
J. M. SMITH, Indian .l.lgent, 
A. 
.Abstract of disbursements made by E. A. G1·aves, Indian agent, for the Utah and .Apache agencies, in the quarter ending 
September 30, 1853, for current expenses. 
Date. 
1853. 
Aug. 18 
22 
24 
28 
31 
Sept. 1 
2 
5 
10 
To whom paid. 
John Leftbrick ............ , .... , ............................ .. 
Cbs. Beaubien, .....••••.•••.. , ••.• , •.••..••...•..••..•••..... 
Sol. Benthner .•...•••.. .• .. , .. , , , •••..•••.•..••..•.•.•.••••••. 
Lafayette Head .• ,,, ........••••••...•••••.•.•••.•.•.....••.. 
E. A. Graves .••.•••••••..••.•....•.•.•..••...•.•.••.•.•••••.. 
Thomas Allen ...••....•.. , , ..•••... , ....•. , ..•...•.•.••.••... 
0. R. Meriwether ........................................... .. 
J. J. Davenport ..... , .... ,,, ................................. . 
Thomas Allen .•. , ..•..•..•••.•....•••••...•..•..••.......••.. 
0. R. Meriwether ............................................ . 
Pablo Trugillo •••••• , .. , . , . , •• ,, •••••.•••.•.•.•••.•..••. • .• · • · 
For what paid. 
Shoeing public mule.... • • • •.••••.•••.••..•. . ••••.•••.•..••.•..•••.•••...•.•••••.•••••.•... 
Tobacco ................................................................................. . 
Stationery .•.•.••..•...•..••..••..•••.••••.•.......•..•••..•...••..•••• . •..•••.•.••..••••• 
Calico ~hirt~ ................................. , .. .. ....................................... . 
Travelling expenses of sP.lf and interpreter .•...••........•........•....•.......•..••...•..... 
Set vices as guide and hostler .................................. . ........................... . 
One mule ....................................................... . ........................ .. 
Hire of one mule .....••..•...••...••.••••••........•..••..••....•...•...•.....••.•...•.... 
Shoeing public mule •. . , ..•..••••.••••••.• . •••••• , ...•..•••••••..••••.••.•......•••••. , • , .•. 
One mule ................................................................................ .. 
Blankets ................................................................................. . 
Amount. 
$4 00 
2 00 
8 25 
9 00 
43 00 
10 00 
23 00 
12 00 
3 00 
65 00 
6 00 
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22 
23 
25 
29 
26 
30 
Aaron '\<Villiams ••.••••••••.. · ••.. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • · • • • • • · 
Juan Ap Valdez ....••...••........ • .. • • • • • ... • · · • • • • • • .. • • • • • 
Lafayette Head ....•.•..•.•..........••.•...•..•.•..•...••...• 
Do ....•...•........•..........•......•...••.•.......•••... 
E. A. Graves .............•..••...•...••..•...•.•.•.•.•••••... 
Do .••...••••••.•.•••...•....•....••...•.......••••••••••.• 
Do ..•...•..•••••.•......•.•...••••••.•••......•••.••.•••.. 
Lafayette Head .............................................. . 
John W. Dunn ..••.••.••• , .••••••••...••••••.••••••...•..••.•. 
Do ....................................................... . 
I certify, &c. 
., 
Saddlebags, spurs, and surcingle .• ,,, .• , .•..•..• , •..•••.•..•.. • .• • • .. •. • • • •. • •. • ............. . 
~~rb~~~~.a!ngdu}:~dl~g·i~di·~~~::::::::::::::::: ·':::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Forage furnished two public animals •...••.•••••..•••.....••.••.•••...••......••.••••••.••.. 
Hire of horse ............ , ........... , ..................................................... . 
Travelling expenses of self and interpreter .••...••.....•.•.•.....•...•...••......•••..•..•... 
One horse ...•......•...........•.••..••..••.••.•..•..•.••.••.•.•••••••••.••..•.•••••.•..... 
Rent of office, aLd storage of public property .•••• . •••..••..•....•••••••••••.•.•••..••.••. 
~ervices as interpreter .................................................................... .. 
Expenses going to Taos and returning .•••••••••••••••••••••••••• , ••••••••••••••.•••.•••••... 
8 00 
3 00 
6 50 
18 45 
25 50 
16 00 
150 00 
15 00 
77 77 
4 00 
509 47 
E. A. GRAVES, Indian ./.lgent. 
The United States in account current with E . .A. Graves, Indian agent, for the Utah and .Apache agencies,for the quarter 
DR. ·J ending December 31, 1853. CR. 
1853. 
Oct. 1 
Dec. 31 
To agent A. E. Graves, from last quarter •••• , •• , •••••••••••••.• 
To amount of expenditures, as per abstract A.............. . • 
To balance ..•••..•••• , •• , , , •••••• , ••• , •• , , ••••••• , • • • $64 42 
$9 47 
254 95 
264 42 
1853. 
Oct. 1 
Dec. 31 
By amount received of Gov. D. Meriwether, superintendent 
Indian affairs for New Mexico .•••••.•.••••••••••.•...••••.. 
By balance due agent E. A. Graves . ............... , •• , .... , ••. 
. $200 00 
64 42 
264 42 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made, and for the objects expressed in the vouchers; and that the 
accounts given embrace all public money received by me and not heretofore accounted for. 
UTAH AND APACDE AGENCIEs, Don Fernandez de Taos, N. M., December 31, 1853. E. A. GRAVES, Indian ./.lgent. 
A. 
Abstract of disbursements made by E . .A. Graves, Indian agent, for the Utah and .Apache agencies, in the quarter ending 
December 31, 1853, for current expenses. 
Date. 
1853. 
Oct. 1 
25 
26 
31 
Nov. 22 
To whom paid. 
Thomas Allen, .. , .......... , • , •• , .. , • , , •• , ........ • • • • .. • • • • · 
Messervy & Webb .......................................... .. 
iie~:~r~yj~. W~bb:::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::: :::· 
Oils. Beaubien •••••••••••• , , ••••••••••••••• • ·• • • • • • • • • • • • • • • • • 
Jose Marie Benevides ............................. • • ... • ..... • 
For what paid. 
Shoeing one public horse •••••• , •••••••••••••••••••••••••• : •.••••••••••••••.•••••..••••••••. 
Tobacco .••••••.•••...••..•.••••••••••••••••••...•.••••.••.•••.••.•.•••..••.•••.•...••.•••.. 
Stationery .•.....••.•••••••• , ••.••.•••••••••.•.••.•••..•••..••.•...••.••.•••.•...•...•••••. 
Indian beads and bells •..•••••••..••.•••••••....•••••• , ••••.••.••••••••••..••...••.••.••.•• . 
Keeping and feeding two public animals .•••••••••••••••.•.•••••••••.•••••.•••• •• •• • • • · · · • · • · 
Repairing public saddle and saddlebags ••• ,., •• ,., ••••••• , •••••••••••••••••• , •••••••••••••••. 
Amount. 
$3 <YO 
3 00 
8 00 
8 00 
8 00 
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Date.) 
1853. 
Nov. 2'J 
24 
30 
Dee. 5 
31 
To whom paid. 
E. A. Graves • , , ••• , •••• , •••••••••• , •••••••••• , , ••••••• , , , , , , , 
Cbs. Beaubien ........................... , ............ , ..... .. 
Do ....................................................... . 
Solomon Benthner .. ,, ....... , ...... , ............... , , , , .. · .. .. 
Do ...................................................... .. 
John W. Dunn .................... , .. , .......... , ........... .. 
Cbs. Beaubien ..................... , •• , .................... , , • 
JJo ••• ••••••• ,, • •••• , ••••••••••• • •• •••••••• , ' •• ·• •••••••••• 
John W. Dunn .............................................. .. 
I certify, &c. 
A-Continued. 
For what paid. 
Travelling expenses ........................................................ • .. • .... • .. • • .. · 
Tobacco ..•.•.••••.. , •••...•••.•...•...••••••.•••.• ,,,, •••••.••••••••••••••••••••••••••••.. 
Keeping and feeding two public animals ........ , ....... , ................................... . 
Transportation of baggage of agent ••..• , ••••.•••••.•.•••••••••••••••.•••••.• •••• •• · · • • • • • • · · 
Stationery ................................................................. • .. • ........ • .. • 
Services as interpreter .•• , •••..•••..• , , ••••••••••••••••••••...•••••.••••••• • • • • • • • • • • • • • • · 
Rent of quarters, fuel and candles for agent, ..•••• , •••••.•.• , , ••••••••••••••••••••••••••••..• 
Keeping and feeding two pu!Jiic animals, ........... ,,, .................... · ............... .. 
Services as interpreter •• , .. , •• ••• •.••...•.••.......•.......•...••..•......••............ ·. · · 
Amount. 
$14 87 
225 
18 33 
3 00 
7 62 
90 27 
34 25 
16 00 
36 11 
254 95 
E. A. GRAVES, Indian .!lgent. 
The United States in account current with E . .A. Graves, Indian agent for the Southern Apaches, for the quarter end-
DR. ing Marek 31, 1854. CR. 
1854. 
Jan. 1 
Mar. 31 
4 
To amount due E. A. Graves, agent, on last account .......... .. 
To amount of expenditures, as per abstract A •••••••••••••••••• 
To amount due the United States .... , ............. . 
$64 42 
~48 07 
43 26 
355 75 
1854. 
Jan. 1 
24 
Feb. 28 
Jan. 23 
Mar. 31 
31 
By amount received from Gov. D. Meriwether, superintendent, 
&c., New Mexico ....................................... .. 
By amount received from George Haws, for one horse •••.•••••.• 
By amount received from Chas. A. Hoppin, for two mules ••.•.. 
By amount received from Leonidas Smith .................... .. 
By draft in favor of P. M. Thompson on G. W. Mauypenny, 
Commissioner of Indian Affairs .•• , ...... , • , .... , ........... . 
By amount received from E. A. Graves, for error in payment to 
J. W. Dunn, interpreter, during last quarter ................ .. 
$100 00 
40 00 
80 00 
40 00 
94 37 
1 3S 
355 75 
I ce~tify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made, and for the objects expressed in the vouchers; and that the ac-
eounts glVen embrace all public money received by me and not heretofore accounted for, 
E. A. GRAVES, India.n .!lgent. 
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A. f 
.Abstract of disbursements made by E. A. Graves, Indian agent for tlie Southern Apache 
~ March 31, 1854, for current expenses. 
agency, in the quarter ending 
~ 
t:j Date. 
0 ?-
~ 1854. 
tO Jan. 2 
7 I ~ 10 
,_...L 10 
0 11 
14 
Feb. 27 
Mar. 3l 
31 
To whom paid. 
Edmund A. Graves ........................................ • •.. 
Chas. Beaubien ....................................... •• .. •· .. 
John G. L eft Brick .......................................... · 
Jose .l\faria Benavectes ..........•....•••.........•••..• · • • • • • · 
Messerey &. Webb ........................................ •· .. 
~~~~to~·~~~~~j~:::: .': :: .'.' :::::::::::.::: .' :::::::::::::: .'' :::: 
Do ..................••.•.....••..••..•.....••••••.... ···· 
p, M. Thompson .• ....•................•.....•......•......... 
Do ...........•...•••••••..••••...•••..........•... ······ 
Do .•...........•...••••••••••••.••••••• •••••.• •..•....... 
For what paid. 
Travelling expenses •.•....••....•.• · ••••.....•.......•••••••.••.•••..••.....•.. •••.....•••. 
Keeping two public animal~, ancl office rent .••.......•••.••• . •... . , .•••...•..••...•• •••.••.. 
1-hoemg one public hor<e, .................................................. , ........... .. 
Transportation........ . . . . .. .. .. .. . . . . . . . . .. . . . . .. . ....................................... · 
Expenses when at Santa Fe on public busines~ ............................................... . 
Interpreting ..•.•...•...••.•••••..•••.••......•••.........•.•...•.•...•......••.•........... 
?~~~;1~~~~~~~;~; ~~:~,;~:~l;i:~~:,~: :::::: ~~ :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Rent of office..... . . . . . . . . • . . • • • . • • • . . . . • . • . . . . • • . . • • . . . . • . . • . • . • . . . . . .••..•.•..•.•..••.. 
ln terpreting .........•.....••• ••• • • • • . • • • . • • • . • . . . . . . . • • . • . ••••• • .• • · · • · · · • • • • • · • • · · · · · • • · · 
Amount. 
$8 50 
5 91 
3 00 
5 00 
23 00 
13 88 
15 38 
43 08 
15 95 
20 00 
94 37 
248 07 
I certify, &c. E. A. GRAVES, Indian .l.lgent. 
NEOSHO AGENCY. 
The United States in account current with .Andrew J. Darn, Indian agent, for the quarter ending September 30, 1853. 
DR. CR. 
1853. 
Sept. 30 To amount dhbursed per abstract A ........................... j $420 00 
Do ...... , ......... rlo, •••••.. B.,,,....................... 60 00 
~~:: :::::::::::: : .~:~:::: ::: :g::::: :::::::::::::::::::::: ' 268 75 
1853. 
July 1 By amount received from W. J, J. Morrow ............ . .... ... ·I $4,794 21 
Do ................ rio ........ E ........•...............•. . · 10 60 
Balance carried to next quarter............................... 3,934 86 
~--4~794 2111 4, 794 21 
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I ce~Lify, r,n honor, that the above account is just and true as stated; that the di.bursements have been faithfully made, and for the objects expressed in the vouchers; and th"t the ac- .......,. 
count~ gtven lmhrace all public mpneys received by me and not her.etofore accounted for. · ~ 
NEOSHO AGEMY, Sllptemlfer 30,1853, A J. DORN, Inilian .8gen.t. en 
A. 
TRIBE-SENECAS. 
Abstract of disbursements made by A. J. Dorn, Indian agent) in the quartm· ending September 30, 1853, for treaty 
stipulations. 
Date. 1 To whom paid. For what paid. I Amount. 
18;);:1. 
July 11 I Thomas P. Lewis. • • .••.....••..••..••....•••.•. • ••.. • .•..••. ·I Black~mith · ...• • •. • • •.. • ...•••••• • • • ••.••• • • ... • •.••. • ... • •. •. • • • • • • • • •.. • • •.....•.•. •. • • .. , $300 00 
15 Jerry Crow . ....................... •. . . . • •••... •• • . •. • • • • .• •. Ass1stantsm1th .•..•••••••••.•.••..•.••••••••. •· ·• •• ·••••• •• • • •••• ••••.• •••• •• .. •• •• • • •••••. 120 00 
420 00 
I certify, &c. 
B. 
A. J. DORN, Indiatt .!lgent. 
TRIBE-SENECAS AND SHAWNEES. 
Abstract of disbursements made by A. J. Dorn, India_n ag~nt, in the quarter ending September 30, 1853, for treaty 
st~pulatwns. 
Date. To whom paid. For what paid. Amount. 
185::1. 
July 22 I John '\Vinney .•••••••••• . ••••••••..•.•••.••.•.•.•••• • · · · ••• ••. I Assistant smith . ...•.•..•......•.•••.•.••••••••••.•.•.••.....•..•••••••.•...• , . . • • • • • . • . . . . $60 00 
I certify, &c. 
D. 
A. J. DORN, Indian .llgent. 
TRIBE-OSAGES. 
Abstract of disbursements made by A. J. Dorn, Indian agent, in the quarter ending September 30, 1853, for treaty 
stipulations. 
Date. 
1853. 
July 5 
To whom paid. 
James A. Kennedy ............................... · ..... • ..... . 
Francis Michell ..•.•.•..... · · • • · • • • • • · · • · · • • • • · • • • · • • • · .•••.. 
Joseph Michell ••.••••••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • · · · • • • • · · 
I cert1fy, &c. 
For what p'lid. 
. Blacksmith .•...••••.....•••••••••••••.•••••••••.•••••••.••••• , ••••••••.••••••...••••.••••.. 
Assistant blacksmith .••.•.••••..••••.•.••••••••••.•••.•••••••••••••••••..••.••.•.•••••••••. 
Do ............................................................................... .. 
Amount. 
$150 00 
112 50 
106 25 
368 75 
A. J. DORN, Indian .l.lgent, 
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E. 
NEOSHO AGENCY. 
Abst?·act of disbursements made by A. J. Dorn) Indian agent, in the quarter ending September 30, 1853, for current expenses. 
Date. 
1853. 
July 11 
Sept. 30 
To whom paid. For what paid. I Amount. 
¢;~eL. ~g:;~~~:::: ::::::::::::::.:::::::::::::::::::::::::::I ~~~~~;~~~~·.: ·.·:. :::::::::::::::::::: ;: ::::::::::::::.::::::::::::::::::::: :; . : ;: :: ::;;:: ::::1 $9 ~~ 
10 60 
I certify, &.c. A. J. DORN, Indian .l.lgent. 
NEOSHO AGENCY. 
DR. The United States in accountcur1·entwith Andrew J. Dorn) Indian agent, for the quarter ending Dec. 31,1853. CR. 
1853. 
To amount disbursed, per abstract A .•••..•••.••• •••••• • • • • • • • • 
Do ............ do ......... B ............. •••· •••• . .... . 
Dec. 31 
Do ••••.••••• do •.••.••. c ............... ....... ... . 
Do •••••••••••. do .•..• ... D •••••.••.••••••••• •·•·•··· 
Do ....•....... do .•....•. E .......... •••·•••••••••··· 
Balance earned to next quarter .. •.•••.•..•.. • • • • • · • · • • • • • · • · · · 
$205 50 
205 50 
355 50 
125 00 
41 ou 
3,00<! 36 
3,943 86 
1853. 
Jan. 1 By balance due the United States from last quarter .•••••••••.•• $3,934 86 
3,934 86 
I certify, on honor, that the above account i~ just and true as statet.l; that the disbursements have been faithfully made, and for the objects expressed in the vouchers; and that the 
ccounts given embrace all puhlie money received by me and not heretolore accounted for. 
NEOSHO AGENCY, December 31,1853. A. J. DORN, Indian .l.lgent, 
A. 
TRIBE-SENECAS AND SHAWNEES: 
Abstract of disbursements made by A. J. Dorn, Indian agent, in the quarter ending Dec. 31, 1853, for treaty stipulations. 
Date. To whom paid. For what paid. Amount. 
1853. 
Oct. 27 Wm. L Morrow ............................ . Iron and steel ••••••••••••.•.••••••••.••••••• , ••••••• , •••••••••••••••••••••• , •••••••••••••••. $205 50 
I cerUfy, &.c, A. J. DORN, India11 .ll'ent. 
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TRIBE-SENECAS AND SHAWNEES. 
Abstract of disb'ltrsements made by A. J. Dorn, Indian agent, in the quarter ending Dec. 31, 1853, for treaty stipulations. 
I I 
Date. To whom paid. For what paid. I Amount. 
1853. 
Oct. 27 Wm. L. Morrow .............................................. 1 Izon and steel ......................... ; .................................................... 1 $205 50 
1 certify, &c. A. J. DORN, Indiau .l.lgent. 
c. 
TRIBE-QUAPAWS. 
.Abstract of disb~trsements made by A. J. Dorn, Indian agent, in the quarter ending Dec. 31, 1853, for treaty stipulations. 
Date. To whom paid. For what paid. I Amount. 
1853. 
Oct. 27. ~~~n~~·d, ~:~~~:::: :::::: :::: :::::::::::: :: :: :::::::: :::: :::::: :: :: :: :: :: ::::::::::: ·• :: :: . : •• I $~gg g~ Wm. L. Morrrnv ............................................ .. John D. Morrow •......•.....••..•••••.••••.• · · · · • • · · • • • · • • · · · 
355 50 
1 certify, &c. A. J. DORN, Indian .l.lgent. 
D. 
TRIBE-OSAGES. 
Abstract of disbursements made by A. J. Dorn, Indian agent, in the quarter ending Dec. 31, 1853, for tt·eaty stipulations. 
D.tte. To whom paid. For what paid. I Amount. 
1853. 
Dec. 25 Wm. L. Morrow ............................ • • .... • · .......... 1 Iron and steel. ............................................ .' .................... · ............ I $125 00 
I certify, &c. A. J, DORN, Indian .l.lgent, 
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NEOSHO AGENCY. 
Abstract of disbursements made by A. J. Darn, Indian agent, in the quarter ending December 31, 1853, for current 
expenses. 
Date. To whom paid. I For what paid. I Amount. 
1853. 
Dec. 31 t~~xl~~~::Cj,~~~~::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::I ~~~!~·i1i;~:: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::1 $I~ 88 
41 00 
I certify, &c. A. J. DORN, Indian .llgent. 
NEOSHO AGENCY. 
The United State-s in account current with Andrew J. Darn, Indian agent, for the quarter ending lJfarch 31, 1854. 
DR. CR. 
1854. 
Mar. 31 To :~mount di;:bursed, per abstract A ................... · •.••... 
To amount disbursed, per ab~tract B .....•••..••.•••.. · ...••.. . 
To amount di~bursPd, Jwr abstract (.; ..•••......• · ..•.. · · ...... . 
To amount di sbursed, per abstract D ...... ............. ....... . 
To amount 11i~bursed, per abstract E . ........... · ••..• • ....... . 
Baiauce car:i~d to uext quarter .......•.••.•...•.•.••••••.•..•. 
$1,970 00 
2,267 06 
2,570 00 
IB,3r<O 94 
1, 448 85 
4,523 19 
26, l6J 04 
1854. 
Jan. -
Aplil 1 
By amount received from Thos. S. Drew, superintendent, &c .•. 
By balance due the Umted States from last quarter ..••...••••.. 
$23,157 68 
3,002 ;j6 
26,160 04 
I certify, on honor, that the above aC'c-onnt i;; just and true as staterl; that the disbursements have been faithfully made, and for the objects expressed in the vouchers.; and that the 
accounts ~iven embrace all public moneys received by me, and not heretofore accounted for. 
NEosno AGENCY, Manh 31, 1854. A. J. DORN, Indian .llgent, 
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A. 
TRIBE-SENECAS . 
.Abstract of disbursements made by .A. J. Dorn, Indian agent, in the quarter ending March 31, 1854,for treaty stipulations. 
Date. 
1854. 
Feb. 20 
23 
23 
23 
24 
To whom paid. 
Alfred H. Harlow ............................................ .. 
A. D. Smith ................................................ .. 
Thos. P. Lewis, ..................................... , ....... . 
Jerry Crow .... . ................................ "• · "· · · · · · • · 
Senecas .. . , .... , , , , , . , ... , , ... , ..... , ... , , . , . , , ............. . 
I certify, &c. 
For what paid. 
Miller ................................ , .............. , ..................... , ...... , . , .. , , .. 
Do ••••.•..•..•••.•....•••.•.•.•.•..••.•.•.•.•.•••.•.•.•...••••.•.••....••..•..•.•••...•. 
Blacksmith .•.••••.•••..••.•.•••.••• , .•..•.•.•.•...•.....••..•..•.....•.•.••..•....•••..... 
Assistant black~mith ......... ,, .............................................. , ............ . 
Annuity for 1853 •.•. , ......... ,, .... , ... , , ...... , , , , , .................... , .............. .. 
Amount. 
$50 54 
249 46 
300 00 
120 00 
1,250 00 
1,970 00 
A, J. DORN, Indian .l.lgent. 
P. 
TRIBE-SENECAS AND SHAWNEES. 
.Abstract of disbursements made by .A. J. Dorn, Indian agent, in the quartm· ending March 31, 1854) for treaty stipulations. 
Date. To whom paid. For what paid. Amount. 
1854. 
Feb. 7 
7 
Mar. 1 r~~~c:~~~:·i~~~;.~~~:::: :·: ::::::::::.:.::::::::::::::::::::::: 1 1~~~:~~Ffu;i~S:l~:~h.: :::::.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.::::::::::::::::::: $300 00 120 00 I,en 06 
2,267 06 
I certify, &c. A. J. DORN, Indian .l.lgent. 
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c. 
TRIBE-QUAPA WS. 
Abstract of disbursements made by .A. J. Dorn, Indian agent, in the quarter ending JJiarch 31, 1854, for treaty stipulations. 
Date. 
1854. 
Jan. ':!.7 
27 
Feb. 9 
9 
To whom paid. 
Ambrose McKee ..••..••..... , .....••• ,, •••••.•.....••••••••. 
Georgn Laue ..•..•••..••...•.••••• , .....•••••••••...•••••••. 
Quapaws ......••....•...••.............•...•..•.....••.•.•.. 
J. L. French .••...•...•.•••••.........•. ,, .•.•.•..••••.••..... 
I certify, &c. 
For what paid. 
Blacksmith •..•..•.•...•.••••..••...••••.• • • · · · · · · · · • · · • • • • · • · • • • • • • · • • · • · · • • • • • • • • • · • · · · · · 
Assistaut blacksmith ...•.............•••...•..••.••......••••..•..•.••••••...•...•.......... 
Annuity for 1853 ........................................................................... . 
Farmer .•.•.•.....•...••.••......••.••.....•••.••••.•.••••••••. ••·· ••.••..• ·••· ••••· • ••·· 
Amount. 
$300 00 
120 00 
2,000 00 
150 00 
2,570 00 
A. J. DORN, Indian .l.lgent. 
D. 
TRIBE-OSAGES. 
.Abstract of disbursements made by A. J. Dorn, Indian agent, in the quarter ending March 31, l854,for treaty stipulations. 
Date. 
18.'l4. 
Jan. 26 
26 
Feb. 9 
13 
Mar. 3 
20 
31 
To whom paid. 
Francis Michrll. ............... . ............................. . 
Joseph Michell ............ ....... ........................... . 
John Finch .... ,, .••.•.• , .•••.....•••.••.•••••••••. • •. • ·• ... · 
Richard Price .........••.•...•• , . . . • . . • . . • . . • . • • . . . . . • . ..... . 
Thomas J. Kennedy ....•..•..••..•.•.•.••..••.....••.. • · · · · · · 
Osages .........................•....•......................... 
John Finch,.· .••••.•••••.••••••••••.••...•••• • ••• · • ·• • • · • • · • · · 
1 certify, &c. 
For what paid. 
Assistant blacksmith •..•...•.••••• , • • . • . . • • • • . . • • • • • . • . • . • • • . • . . • • . . . • . • • • . • . • . • • • .•..•.•. 
Do .•..•••.•.•••••.•.•..••••••.•.•.•..•.••.•••••..•.•••••.•.••.•..•..•..........•... 
BJack~mith ••..........•...••.............•.•..•...••••••......•••.... ·. · • · · · · · • · · • • • · · • · · 
Do .•...•.•.......•........•••......•••.•..••..•......••••.••.•....•.•..••......•.•.•... 
Do .......•....•....•.••...•....••.••....•.•....•.•••....•.•.•••••.••••.•...•.•..••.••.. 
Annuity for 11:!53 .......................................................................... .. 
Blacksmith •.•••.•••••••.••..•••..•..••.•.•...•.•.•..•••.••.••••••••.••.•..••••••...•••••••. 
Amount. 
$112 50 
112 50 
50 54 
150 00 
234 78 
12,570 62 
150 00 
13,380 94 
A. J, DORN, Indian .l.lger,t. 
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E. 
NEOSHO AGENCY. 
Abstract of disbursements made by A .• I. Darn, Indian agent, in the quarter ending March 31, 1854,for current expenses. 
Date. 
1854. 
Jan. 16 
lK 
27 
27 
27 
27 
Feb. 7 
9 
17 
17 
20 
21 
21 
Mar. 20 
21 
23 
31 
31 
31 
To whom paid. 
John F. Whee! P. r & Co ..•.••.......••..•..•.••.•••••••••.••.. 
P. H. White & Co .......................................... .. 
W. J . J. Morrow •••..•••••.••••••.•••..•....••....•...•.•.•••• 
S. G. Val1ier ••••..•.••..••..••••••..• , .•.••.•.•.••....••••.•.. 
C. Mo!!rain ................................................. .. 
T. J. Gil ;.trap ..•••••••.•••••.••••••.••.••..•.•••••• , •••••.• , . 
Lewis D:tvi' •.•..•.•.••••.•••.•..••......•..••.•..•....•.•.. 
George ll ~nin •••••...•....•..••..•••.•.•.•.•.••..••....••.••. 
A. Sporiin ..•••.••.•....••.•••.•.•••.••.••••••.•••..•••••••••. 
Do ••.• .•.••..•.•• •..•.•.••.••..•••••..••.••.••.•.•.•.•.•. 
J. L. French •••.••••••.•..••......••..•.•.•... •••·····•·· •••· 
A. J. Dorn ••.•.•.....•.•..•.. .•• .••.•.•• ••·••· ·•••• • ·••· · • ••·· 
J. L. French ............................................... . 
Jam es ~'indlay ••...•••.••....•••••...••.. · • • · • • · • • · • · · · · • • · · · 
Richard Price •. .••.• . ...•••••••. ••. ••••• , • • • • · • • • · • • · · · • • · · • • 
Wa to-nope ..•• .• .. .••.•••.•••..••••.••..•. • ••·· ••··• • ····· · 
J. L. Freucl1 . . •...••••..•......••......•...• · • • · • · · · · · • · • · • · · . 
G . Fo··eman ••.•.••.••....•..••••....•.•.•.••••••.•..•....••.. 
J. L. French ..•• •• ••••••••.•• , ••••••••••••••••.•..•••••.•••.. 
For what paid. 
Printing blmk vouchers •••••••••••••••••.••.•.••••••..•••••••••••.•••••••••••••••••.•.•••••• 
I rou safe ..•••..•..•.••.•..•••.•••••••.••.•..•.••.•.•..•••....••••••..••..•....•...•••.•.... 
A!!ent ........•......••••••.••.••••••.••••••.•..••.••.••...•..••..•....•••••••.•..•.•..••.• 
Interpret l:' r . ............................................................................. , .. . 
Do ••..•..............•••..•.••..•.•••••....••••••.•••••.•.•.••..•.••....••..•.•.•••••. 
Hi!uling iron safe ........................................................................ . 
Interpreter ..••••....•.••••.•.•.•••••.•...•...•...•••••...•...•••...••.•.••••.•...• , ..••.••. 
Do ...••••...•.•.•••••.•..••....•.••••.••••.••••.••••••••..••.....•.••.•......•...••••• 
~tationery .....•.........••..•••.••..••.•••••••••...•.••••••••• , • , •..•••••....•...•••••.•• 
Cloth to cover table ........................................................................ . 
Candle~ ..••.....••.•.•..•••.•••..••••••• . ••....•.••.......••.•••.•••.••..•••••.•.•.•••.• , •. 
~~~~~~~';Er~'gt·;~l~~sf:~;,;is'.::: · .' .':: .' .':: .' .':: .' .':::: .' .'::: .': .' .': .' .' .' • · .' .': .' .':: .' .'::: .'::: .':: .' .':: .' .':::: 
~~~~~:~~~~~~-e. ~~~~.s.':::::: .':::: .' .':::: :::: :::::: .' .':: .' .':: .' .':: .' .':: .' .'::: :: : :::: :::::::: :::. :::: 
Expre8s hire .•.....•.•..•..•.••••.•...••.•••..•••••..••..•••...•..••.••..•••••••••...•... 
Transportation ...•.•..••.•..•••..•••••.•••••..•.•••....•••.•.•..•...•••..••..•.••••••.•..• 
Fuel .•• . •••.•.....•.•••.•..•.. •··• · ••·•·• ••·•·• •••• ··•· •··• ••·· · · ·••• •··• •••• •••· •···· · Postage •.•••••...•••.•••••.••••••••••.••••..•..••.••••••..•• . ••••.•••••••.•••••••••••.•... 
Amount. 
$13 00 
150 00 
500 00 
75 00 
\!00 00 
20 00 
100 00 
25 00 
6 05 
6 00 
1\l 50 
79 00 
92 00 
47 00 
24 00 
10 00 
59 00 
30 00 
30 
1,448 85 
I certify, &c. A. J. DORN, Indian .Jlgent. 
The 
DR. 
1854. 
June 30 
NEOSHO AGENCY. 
United States in account current with Andrew J. Darn, Indian agent, for the quarter ending June 30, 1854. 
To amount disbursed, per abstract \ ........ ,, .... · .. • .. • · • •.. • • . • .. . . • .•..•. 
To amouut disbursPd, per nbstract B .............. • .... ·• · ••• .• $210 00 
To amount di-hursed, per ab tract C ................... • ..................... .. 
To amount nistmrsed, per abstrac·t D .•.••.• · • • • • • • • • • • • · • • • • ••.••.•••••..•••••• 
To amount di;:bursed, per ab<traet E ....... ·· .... ·· .. ·· .. ·..... 385 00 
Balance carried to next quarter .... , ...... • • • .. .. .. .. .. . • . • .. • . 7, 502 99 
8,097 !!7 
1854. 
May 30 
June 7 
By amouut received from treasury United States .•.••..•••••••. 
By amount received from Moses ){piJy, di·bur:;ing clerk ....... . 
By balance due United States from last quarter, ............... . 
CR. 
$574 80 3,ooo uo 
4,523 19 
8,097 99 
I certify, on lionor, that th e ahove account!' jnst and true a8 staterl: that the rli~bursements have been faithfully made, and for the objects expressed i .t the vouchers; and that the 
accounts given embrar·e all public moneys rece1ved by rue and not heretotore accounted for. 
NEOSHO Jt.QENCY, June 301 l854, .ANDREW J. DORN, Indian .llgenf, 
......., 
c.n 
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B. 
TRIBE-SENECAS AND SHAWNEES. 
Abstract of disbursements made by A. J. Darn, Indian agerd, in the quarter ending June 30, 1854, for treaty stipulations. 
I 
Date. To whom paid. I • For what paid. Amount. 
1854. 
April 7 i~~~~ U;~~r~!~:: :::::::::::::::::::::::::::::::.::::.:::::::::::I ~~~fs~!~~;t~l;;~k~~ith:::: :::::::::::::::::: .": :::::::::::::::: .".":::: .'.' :: ."."::::::: :::::::::::::I $l~g gg 
210 00 
I certify, &c. ANDREW J. DORN, Indian .agent. 
c. 
NEOSHO AGENCY. 
Abstract of disbursements made by A. J. Darn, Indian agent, in the quarter ending June 30, 1854, for current• expenses .• 
Date. 
J!l54. 
April ::1 
7 
June 19 
To whom paid. 
r~~;~ BO;~v~~~~:::::::: :::::: :::: :::::::::: :::::: :::::::::::::: 
John Young ....•....... . •..•.....•..•...... . ..•. . •..•••...•.. 
A. Reinbold ••.•..•.•.•••.••••..•••••.•.••..•.• · • · · · • • • · · • • • • · 
I certify, &c. 
For what paid. 
Beef for Osages at annuity payments ....................................................... . 
Interpreter ...................................................................... . ......... . 
Express hire ..............•...................•...•...•.....•............•.••...••••••...••. 
Three United States flags as presents to Indians ........................................... . . 
Amount. 
$300 00 
50 00 
5 00 
30 00 
385 00 
ANDREW J. UORN, Indian .agent. 
DR. The United States in account current with George Butler) Cherokee agent, in the quarter ending Sept. 30, 1853. CR. 
1853. 
Sept. ::10 Amount disbursed, per abstract A ............................ . 
Amount disbursed, per abstract B .•...•......•.•.•..••..•.•... 
Balance due the United States .••••.•••.•••.•.....•••••....... 
$928 30 
191 00 
10,001 44 
11,120 74 
1853. 
$10'i~i z~ Sept. 30 Balance due the United States at the close of the last quarter ... Cash received in the quarter •••••.•••.•••...•.....•...•..•.... 
11,120 74 
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I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the di~bursements have been faithfully made, and for the objects expressed in the vouchers; and that the <:.n 
accounts given embrace all pubhc money received by me and not heretofore accounted for. GEORGE BUTLER, Cherokee .agent. ~ 
A. 
TRIBE-CHEROKEES . 
.Abstract of disbursements made by George Butler, Cherokee agent, in the q'ltarter ending Septembe1· 30, 1853, for treaty 
stipulations. 
Date. To whom paid. For what paid. Amount. 
1853. 
Sept. 30 Eastern Cherokees ••.••••••••••.•.•••• , •.••••••••••••••••••••• Per capita due eastern Cherokees ....................... . $928 30 
I certify, &c. GEORGE BU !'LER, Cherokee .llgent. 
B. 
TRIBE-CHEROKEES. 
Abstract of disbursements made by George Butler, Cherokee agent, in the qua'i'ter ending September 30, 1853) for current 
expenses. 
Date. To whom paid. For what paid. I Amount. 
1853. 
Sept. 30 George Butler ..•••.•.•.....•••••••..••••••••...••.••••••••••• ·I Travelling expenses while absent from agency, taking censu~ ••...•..•••••••••••••••••••• , •••• 1 $191 00 
I certify, &c. GEORGE BUTLER, Cherokee .llgent. 
DR. The United States in account current with George Butler, Cherolcee agent, in the quar·ter ending Dec. 31, 1853. CR. 
I 
1853. 
Amount di~bu•setl, l?er abstract A ....................... · ······I $1,555 49 1 Dec. 31 
Balance due the Umted States ................................ -~~I
10,001 44 
1853. 
Dec. 31 Balance due the United States at the close of last quarter .••••• ·I $10,001 44 
10,001 44 
I certify, on honor, that thP. above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made, and for the objects expressed in the vouchers; and that tho 
accounts given embrace all public moneys received by me and not heretofore accounted for. 
GEORGE BUTLER, Cherokee .ll~:ent. 
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A. 
TRIBE-CHEROKEES. 
Abstract of disbursements made by George Butler, Cherokee agent, in the quarter ending Dec. 31, 1853: treaty stipulations. 
Date. To whom paid. I For what paid. Amount. 
1853. Emigrant Cherokees ......................................... ·\ Per capita due eastern Cherokees ............................... ···· .......... ·· .... •· .. • · · ·j $~4~ ~~ 
Old settler Cherokees . . . . • • • . • . • . • • • . . • . . . . • • • • . . . • • • • . • • • • . • Per capita due old settler< •....••.••• • ••... • · • · • • · • • • · • • • • • • • · • • • · • · · • • • · • • • • • • • • • · · · · • • • · • • · 
] .53'1 49 
1 CHtify, &c. GEORGF. BUTLER, Cherokee .llgent. 
The United States in account current with Alfred J. Vaughan, Indian agent, for disbursements made by him on account of 
DR. the Indian department within the Upper Missouri agency, from JJ!Iay 4, 1853, to March 31) 1854. CR. 
-
1854. 1853. 
Mar. 31 To amount disbursed for current expenses, per ab~tract No. 1 .•. $,, ... 00 I May 20 By ca~h received from D. D. Mitchell, superintendent of India~ Balance due the United States on account ot contingencies ..... 4 00 affairs, on account of current expenses of Upper Missoun $1,450 00 agency ...................................................... 
----- ----
1,450 00 1,450 00 
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I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made, and for the objects expressed in the vouchers; and that the ~ 
accounts given embrace all public moneys received by me and not heretofore accounted for. tr:l 
ALFRED J. VAUGHAN, Indian .llgent. Z 
~ 
No. 1.-Abstract of disbursements made by Alfred J. Vaughan, Indian agent, on account of the Indian department Vl 
within the Upper Missouri agency, from May 4, 1853, to March 31, 1854, for current expenses. 
Date. 
1853. 
May 20 
20 
Sept. 3ll 
3 
Nov. 4 
Dec. 31 
To whom paid. 
Alfred J. Vau~han .......................................... .. 
Forbes & Bennett ....••....•.•••.••••••••..••...••..•.••••••.. 
Zepha Rencontre .....•••...••...••.• , ••......•••..••.••.• · •. -
P. Chouteau, jr., & Co ....................... . ............... . 
Alfred J. Vaughan ....•...••..•......•.•.•••..••.••..•.•.•. 
Zepha Rencontre ............................... · • · •••. •. • · • • • • 
I certify, &c. 
For what paid. 
Travelling under orders ................................................................... . 
Stationery .....••...•..•.....••..•.•.••..•••.•.•...••••...•••••• • • • • • • • · • · · · • · • • • · • • • • • • • • · · 
Interpreter, 3d quarter 1853 ................................................................ . 
Presents for Indians ....•..••.........••..••...•••••••.••••••••••.••....•••••••••••....•••.• 
Salary as agent, from May 4 to November 4, 1853 ......................................... .. 
Interpreter, 4th quarter 1853 ............................................................... . 
Amount. 
$86 40 
9 60 
100 00 
400 00 
750 00 
100 00 
1,446 00 
ALFRED J, VAUGHAN, Indian .llgent, 
1-' 
c.n 
Ol 
The United States in account current with Alfred J. Va1.tghan, Indian agent, for disbursements made on account of the 
Indian department within the Upper Missouri agency, in the quarter ending June 30, 1854. DR. 
1854. 
June 30 To amount disbursed for current expenses, per abstract No. J ••• 
To balance due the Umted States, as follows: 
Pay of agent ..••.•.•..•.•••••••••••• , ••••••• 
Pay of interp1eter ......................... .. 
Presents 1or Indians .•••••••...••.•• .•••••.•• 
Agricultural improvements for Yancton o::lioux 
$517 67 
360 00 
400 00 
200 00 
$1,601 33 
1,477 67-
3,079 00 
ltl54. 
Mar. 31 
April 2~ 
May 18 
18 
By balance due the United States, as per last account current 
rt•ndered ..•••••••••••.••.•.•••..••••••.•••••.• . •• , .•..• , •••• 
By cash received from Indian department, being amount of 
treasury draft on account or contingencies .................. . 
By cash received from A. Cumming, super1utendent, on ac-
count of current expenses ot Upper Missouri agency ....••••• 
By cash received from A. Cumming, superinteudent, on ac-
count Qf Yancton o::lioux •.•••••••••••••••••••••••••••••••••• , 
CR. 
$4 00 
75 00 
2,800 00 
200 00 
3,079 00 
I certify, on honor, that the above account is just and tme as stated; that the di>bursements have been faithfully made, and for the objects express~d in the vouchers; and that the ac-
counts given embrace all public moneys received by me and not heretofore accounted for. ALFRED J. VAUGHAN, Indian .llgent. 
No. I.-Abstract of disbursements made by Alfred J. Vaughan, Indian agent, for Upper Missouri agency, in the quarter 
ending June 30) 1854, for current expenses. 
Date. 
1853. 
July l 
12 
Oct. 31 
Nov. 6 
1854. 
Mar. 2tl 
Aprll l 
7 
7 
12 
12 
12 
19 
May 5 
8 
8 
11 
18 
June 30 
May 31 
To whom paid. 
Colin Campbell. ............................................. . 
Alex. Culbertson ....•••••••.•••••.•.••••• , •••••.••••.••••••••. 
Amable Galaineau .......................................... .. 
Good Chief. •.....••••••••••••.••••.••••••••••••••• •••·••••••• 
P. R Barne• •.••.•••.••••••••••.•..••••••••••••••• · · ·• •• •• •• • · 
H. M. Blossom ............ . ....................... ·•·• .. •• .. .. 
P. Chouteau, jr. & Co ................................ • .. • • .. 
Do ....•.•..•..•••.••.•.•••••...•....•...•••••••.•..• •·•· 
J.D. Dan .......••.•••.••.......•••. •••••·•··· .... ••··•·•••·•· 
Stickne:v & Scolley ...•.••.••••..••••••.••.•.. · • • · • • • • · • · · • · 
Keimlo· & Hagu ..•.•.••••• •••••.•••••. •••••••.• · · • • • • · · · • · • • • • 
Brown'>< hotel .....••.•...•.•.••.••.•....•••..••.• ·•··•··•·••· 
Sibley & Whitney •••.•....••••••••......•.••••••••. · · • · · •••• 
B1own's hotel ............................................... . 
B. t'. Patnck ........................................ · · • · · · .. .. 
H. J. :3pauilling; •.....•.....•..•.•••....•.••.••••..••. • ·••· ·•·· 
Alfred .l. Vaughan, agent. ....... , ............. • • .. · · • · • · • • ... . 
Alfred J. Vau.!llan ........• . •.......... . •••.•..•. • •· · · • • ·· •• •. 
Stickney & 8colley . ....•••••.••••••••.•••• · • · • · • •• • · · · · • · • · · • • 
I certify, &c. 
For what paid. 
Sioux interpreter .•..•••••••••••••••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••. • • • • • • • • • • • • · 
~~~;~~~~' rr:;;~rt~~~. !~~~8.~8.':::: :::::::::::::::::::: .' .':::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Returuiug ponies which had been stolen •..••••••••••••••••••• , ••.•••••••••••.••••••••••••••• 
Board bill •.•••••••••••••••••••••••••••• • ••••••• •••••••••••••••· • • • • • • •••• •• • • • • • •• • • • •• •• • • 
Passage to St. Lon is . • .•••••••••••••••.••••••••••••••••••.••.••••.••••••.••..••...•••.•... 
Passage to Council Blufl",; .•••.••...•••••.•••••••.••••••••..•........••••..••.•••••.•...•••.. 
Rent of office ....••.....• . ........••.•..•••••••••••••.••.••.•••••.•••••.••.• • • • • • • • • • • • • • • 
:~~~~g:t~~~~nL~~i~o~.i~ .t~. ~~l.ti.'~.~r.e.':::: .'::::: :::::::::: :::::::::: :::::::::: :::::::::::::::: 
Blanks .•....•........•••••• ·•••··•·••••••• ·• •••• • ••••·• •··· •••• •• •••• ••·• ••·• •••• •••·• · •••• ~~:~~ ~~ ~:!11~~:·~~::::: :::::::::::::::::::::::::::: :~ :::::::::::::::::::::::::::::::::::. 
Board at Washington .............................................................. · • ..... . 
Passage to Chicago .....•••••••••••.•.••••••••.•••••••.••••.••••.....•••....•• • · · · • · · • • • · • • • 
Pas~,,g,. to - t. Lou•~ .••••••.••.•••••..•.....•.••....•••••••.•••••••...•••••.....••••.••••••. 
8uuolry expe.,ses .....•...............•.•••...••••••.•...•.•................•. · • · · · · · · • · • • ·. 
Salary frout Nov ~mber 5, 1~53, to June 30, ltl54 ............................................ . 
Boatd at .:St. LuUls ..•••.•..•••.••.••.•••••••••.••••...•...••.•••.•••.•••.....••••••..•....•• 
Amount. 
$40 00 
35 00 
75 00 
30 uo 
20 00 
15 uo 
81 00 
90 00 
27 :JO 
25 70 
11 00 
10 00 
25 00 
6 25 
18 00 
8 00 
60 50 
9b2 :l3 
41 ~5 
1,601 33 
ALFRED J. VAUGHAN, Indian .8gent.. 
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AGENCY OF GREAT NEMAHA. 
The United States in account current with D. Vanderslice, Indian agent, for the quarter ending September 30, 1853. 
DR. CR. 
1853. 
Sept. 30 To amount disbursed for Sacs and Foxes of Missouri, per ab-
stract No. l. ............... ! ......... .. .................... . 
To balance on band, as follows: 
Sacs and Foxe~ of Mi~souri, viz: 
Pay of blaek<mith and assistant............ $101 29 
Iron and ~ted .•..........•.••............ , 188 87 
Pay of farmers and agticultural assistants.. 2,371 8::! 
Iowa~, viz: 
Agncnltural and otbPr purposes .•••••••••••••• ••· ...... 
Current expenses, viz : 
Pay ol agent. .........• ,., ... ,............ $10 42 
Pay of interpreter .•••••••.•.•..•••.•••••• , 18 42 
$522 81 
2,664 99 
a,soo oo 
28 84 
7,016 64 
1853. 
June 30 
Aug. 12 
By balance on band, as follows: 
Sacs a11d Foxes of Missouri-
Pay of blaeksmitbs and assistants •••••••••• 
Iron and steel ....•..••.••.••..••••••••••• 
Agricultural purposes .••.••••••••.•••••••• 
Current expenses, viz: 
Pay of agent ........................... .. 
Pay of interpreter .••.•••••.••••••.• , ••••• , 
$104 29 
234 60 
348 91 
$10 42 
18 42 
$687 80 
28 84 
By amount received from A Cumming, superintendent, for ful-
filling tr ,.. aty stipulations, and applicable to a~ricultural and 
other purp6sPs, viz: 
Sacs and foxes of Missouri. • , . , ••••••.•• , , •• , •••••... , 2, 500 00 
Iowas., • • •.•••.• , , , • , •••• , • , •. , , ••••• , • • • • • • • • • . . . . • 3, 800 00 
. ------
7,016 64 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the di~bursements have been faithfully made, and for the objects expressed in the vouchers; and that the 
accounts given embrace all public moneys received by me and not heretofore accounted for. . 
GREAT NEMAHA AGENcY, September ::10, 1853. D. VANDERSLIVE, Indian .llgent. 
No.1. 
TRIBES-SACS .A.ND FOXES OF MISSOURI. 
Abstract of disbursements made by D. Vanderslice, Indian agent, in the quarter ending September 30, 1853, for treaty 
Date. 
. 1853. 
Aug. n 
13 
16 
27 
31 
30 
•  
To whom paid. 
Charles Pratt & Co .............................. • ..... • .... • · 
Lyon, Shrobe &. Uo ............... ,, .. , ....................... . 
Stt>amer '' ~onora '' . • . . . • • • • .................... . ...... • . · ·• · • 
John Spit,, ...•..• ... ••...•.••.••••• · ••· · · · •••· · · ·· ·• ·· ·· ·· · · 
James R. Whitehead .......................... · · • .... • · ..... · 
Dolph & Hebron, , ..... , ................ • .. • .... • • .... • • .. •" • 
stipulations . 
For what paid. 
Iron and steel ............................................... , ............................. . 
Do .•.•....••..•..••.•••.•.••.•.•••••..•..••.•••..••••.•.•••••••....•.•.•.••.••...•... 
Freiaht .•..............•....•....•.• •· ••..•... •·•· •••• ••.... ••••·· •····• · ·•••· ••·•·• ••·••· 
l)ne large ox-wagon ... , .......................... , ...... , ..... ~ ........................... . 
F t' rriagf! ..•.....•••••••.•..•••••..• ,,,, •..••••••..•••.•••.•..••••• , •.•.•.••••. , •..•.•••.••• 
Bed for ox-wagon ............................ ...... ....................................... . 
Amount. 
$'21 43 
21 97 
2 33 
75 00 
3 95 
15 00 
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Date. 
1853. 
Sept. 26 
Aug. 30 
Sept. 28 
Aug. 6 
Sept. 9 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
To whom paid. 
Michael McGee .•..•••••••••••••••••••••••••••••• , •••••.•••••. 
John Corby .••••...••••..••••••.•.•.••.•.•.••..•••••..•.•••••. 
John Meger .................................................. . 
Jo~eph N. Perkins ........................................... . 
Anthony Graville ..••..•••••••••.•.••..••••••••••.•••.••••••• , 
Wm. McClaskey ............................................. . 
P. H. Mason ..•...••.•..•.•••.•••.•••.••....••••••....•.•..••• 
Sam!. McClaskey .•...••••....••.••••••••••••••••.••.•..•••... 
James J. Vanderslice ......................................... . 
Wm. T. B. Vanderslice ....................................... . 
H. C. l:lifford ................................................. . 
John W. Forman ...................................... · ..... . 
Harvey W. Forman .......................................... . 
No. !-Continued. 
For what paid. 
Horse-collars, &c .•.••.••..•.••••••••.•••••••••••.••••.••••.••••••••••••••••••.•••••••••.•. 
Salt, axes, &c ..••.••...•...•.•.•••.•••. , .•.••..•••.•.•.•.•••.•..... ., ....••.•• , ••••.••..•.. 
Sixty bushels seed wheat, &c .••••.•••..••••••..••..••..•..•..•.......•...••••..••..•.•..... 
Labor on Sac and Fox farm .•..•.•.••••••..•••••••.•••••..••.........•...••••..•..••••••••. 
Do .•.•.••..••.• do ..••••••..•.•.•..•••..••.••••••.•.•••...••.••....•.••••••.•••••.•.•••. 
Do .•••.•••..... do ..•••.••..•..••...•••••...•••••.••.••.•.•.•.•.••••.•••.•..••.••••••... 
Do ..•.••...•••• do ..••..•..••...••..••.••.•••••.••.••......••••.•••••.••••.••••.•.•..•.. 
Do ..•.••.•••.. do ..•••.•.•.•.........•••...•.•.•.•.•.•.•.••...•.•.•••...••.•••••.•••••. 
Do ............. rlo ..................................................................... . 
Do ...••••••••.. do ..••.••.•.•.•.••.••......••...••..••.•••••••.•••••.••..•••••...••••.. 
Do .•...•••.•... do ..•••••...•.•.•..•••..•...•••••••.•..••..•..•.••.•••••••.•••....••••.. 
Boarding laborers on Sac and Fox farm ..•••••••••.•.•••. , .•.•. , , .•..•••...•••••••....•••••.. 
Services as farmer and miller on same .••••••••••••••••.••••.••••••• , •.•••••••••••••...••••.• 
Amount. 
$9 25 
11 25 
49 00 
14 77 
4 74 
25 84 
13 53 
33 23 
13 85 
)3 85 
19 84 
23 93 
150 00 
522 81 
J certify, &..c . D. VANDERSLICE, Indian .llgent. 
DR. 
1!:!53. 
Dec. 31 
AGENCY OF GREAT NEMAHA. 
Thi United States in account current with D. Vanderslice, Indian agent, for the quarter ending Dec. 31, 1853. CR. 
To amount disbursed on account of 8acs and Foxes of Mis-
souri, per abstrac t No.1. ....•... , •..•...•.............•..... 
To amount disbursed on account of Iowas, per abstract No.2 ... 
To amount disbursed on account of Kickapoos, per abstract 
No.3 .... . ................................ •·····•··•··•····· 
To amount disbursed on account of current expenses, as per 
abstract No.4 .•...•..•...•...••.. , . , • , ...••.....••.••••.... 
To bah::nce on hand as follow~: 
Sacs and Foxs of Mi8souri ................. , $'!, 969 90 
J owas • • . . . . . . • . • . • . . . • . • • . . . • . . . . . . . . . . . . . a, 850 00 
Current expenses . , , ... , .. , , .. , , , .•... , . • . . • 28 84 
$7,270 17 
1ll,855 00 
5,008 20 
1,311 25 
6, 848 74 
31,293 36 
1853. 
Nov. 8 By amount received on a•'count of treaty stipulations with Sacs 
and Foxes of Missouri .....••..•.................•........... 
By amount received on account of treaty stipulations with Iowa-
By amount received on account of treaty sti~Julations w1th Kkk-
apoos .....•......•........•...•......................•.. · •.. 
By amount received on account of current expensPs ........... . 
By balance due on account of Sacs and Foxes of Missouri •..... 
By balance due on account of lowas ......................... . 
By balance due ou account of current expenses •...••..•••.••.. 
t:harge balance due agent, expenses of agency ..•••••••••...••.. 
$7,575 08 
10,905 00 
5,008 20 
1,200 00 
2,664 99 
3, 800 00 
28 84 
111 25 
31,293 36 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the di~bursements have been faithfully made, and for the objects expressed in the vouchers, and that the 
accounts g1ven embrace all public money received by me, and not heretofore accounted for. 
GREAT NEMA~~, December 31, 1853. D. VANDERSLICE, Indian .8.gent, 
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TRIBE-SACS AND FOXES OF MISSOURI. 
No. I.-Abstract of d-isbursements made by D. Vanderslice, Indian agent, in the qua'rter ending December 31, 1853, for 
treaty stipulations. 
Date. 
1853. 
Nov. 19 
Oct. 22 
22 
2-2 
22 
29 
Dec. 19 
Oct. 22 
29 
29 
22 
Nov. 25 
30 
21 
Dec. 31 
31 
31 
31 
31 
31 
1 
31 
To whom paid. 
Sacs and Foxes .•.•••.••.•••••••..••••.•.••...••.•....•..•••. 
Michael McGee .•.....•.•..........•••.••••.•...••.•..••..•... 
John Corby .•••.••••..•.•..•••.....••...•••......•....•••• ••·· 
J. Flaherty .•...•.••• . ...••.•.••...•.•.••.••.•.•.. • • • • • • · • • · · · 
Wm. J. Taylor ••••.•••.•••...••.••...•..• . .....•••.•...•..•.. 
Daniel Hahn .•..••••• , .......... , ........................... . 
John W. Forman. . . . . . • • •• , , , ...• . •..•..•.......••..••..••.. 
H. S. Creal .••..........•...•...•••.•.••.•..•.•.....•..•.•.... 
Wm. Banks •.........•.•..••...• ..••••••...••.•.••••• .....•. 
'Vas-ca-mo-nia, (Indian) ............................... ··· .. ·• 
Henry Thompson..... • • . • • . • • • . ...•••.......••.••...•..•••.. 
James F . .Forman .•..•....•. , .••..••• . ..•••••..••.•••..••.... 
John W. Forman .•••.•...•••.•••.••....•••.....•••. •··•·•···· 
P. H. Munson • , .•...........• , ••.•.•.....•..••..•.••....••.•• 
James J. Vanderslice •.•••.•.•.•••.•.......•.•..• •••····••····· 
Wm. T. B. Vanderslice ........................ ···· ... ·· .... ·· 
Samuel McClaskey ..................................... •····· 
Henry C. Clifford ....•.•.•.••••..•.••.• . •...•..........• ·.• ... 
Thomas J. Vanderslice ................................. · · • .. · 
Harvey W. Forman .•••....•••.•...••••••••..•..••..••••..••.. 
John McClaskey ••••••••••.•••..•..••...•.•.•••........• · •.... 
Do .•••.•.•....•.••.•...•••• •••.•.•.•. ••..•...••..••.•••.. 
J certify, &c. 
For what paid. 
Annuities for 1853 ......................................................................... . 
Agricultural purposes •..••.....•••.•.•••.•••...•.....•••.•..•••••.•..•••••.••..•..••....•.. 
Do ........•..•.•.•.•...•........•.....•.....•••••.••.••...••.•.•••..•..••...•..... 
Do .............. . ................................................................ .. 
Do ..•..•...•....••.•••.•••••• ..•..••••.••••....•••.••.....•••• •.•••....••..•••.•. 
Do ................................................................................ . 
Do .........•...•...•••..•..••••..•••.•...••.••.•...••.••...•••...•••.••..•••..••.•. 
Do .•••.•••.....•..••••...•••.••..•..•.•......•......•••••.••.......•..••••.•...•••. 
Do .•.......•..•••••.•••......•..•..••••.•.•..•....•••.•••.•..•••••••..•.•..••.•• . 
Do •....••.•••.••..•.••••••••.••..••••••.••••••••••.•••••.••....••••••.••••.•.•••. 
Do ....•••......•..••••••••••.••.....•.••...••...•••••• . •.•••.••••..•...•••..•..•••. 
Do ............ . .................................................................. . 
Do .....•..•.••.•...•••.••.••.•.•••.••.•..•..••••••.•.••••••...•••••••••••..•••••.. 
Labor on farm........ • . . . • • • • • • • • • . . . . • . . • • . . • • • • . • • • . • • . . . . . . • • • • . • • • . • . . . • •••••••.•..... 
Do .......•••.•.••••• . ••••.•••..•..•...•..•••.•...•...•••••••..•••.••.••••••••••••••. 
Do ........................................... . .................................... . 
Do ................................................................................. . 
Do .••..••..•.•.•.•..•..••..•••••••.•.....••.•.••.•.•.•.••..•...••••..••.•..•..••..•.. 
Do .•...•...•••.•••....•.••.•.....••.••••...•••.••...•..•..•.......•.•.•.....••..••.. 
Farmer, &c •...•••••.••..•.•.••..•...•.•...•••••.••••••••..•.•...••.••••....•...•...•..•.. 
Black~mith ...................................................................... · • ...... .. 
Do .•••••••••••••.•••••••••••.•...•.••••••••••.••.•.•••.••••.•.••...••••.•.....•••••... 
Amount. 
$6,2Ig ~~ 
4 !\0 
13 25 
33 20 
15 27 
22 34 
12 00 
5 50 
5 50 
10 20 
65 00 
46 05 
38 78 
63 24 
61 84 
66 46 
64 62 
66 46 
150 00 
120 00 
120 00 
7. 270 17 
D. VANDERSLICE, Indian .l.lgent. 
TRIBE-lOW AS. 
No. 2.-Abstract of disbursements made by D. Vanderslice, Indian agent, in the quarter ending December 31, 1853, for 
treaty stipulations. 
Date. To wholl' paid. For what paid. Amount. 
185J. 
Nov. 18 Iowas .. ..... , ,,,, .....••......... ··· • ·· ·· •• ··· · ···· · · • · • · •• ·· Annuity for 1853 .. , , , , ••• , • , • , , , • , , , , , , , , , , , , , , , • , • , ••• , ••• , •••••.•..••••••.•••.•••••.•• • •. · $10,855 00 
I certify, &c. D. VANDERSLICE, Indian .l.lgent. 
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No.3. 
TRIBE-KICK.A.POOS . 
.Abstract of disbursements made by D. Vanderslice, Indian agent, in the quarter ending December 31, 1853, for treaty stip-
ulations. 
Date. To whom paid. For what paid. Amount. 
1853. 
Nov. 23 Kickapoos .••.•••••••••••.••••...••• Annuity for 1853 •••••••••••••••••.••••••••.••••.•••••••••••••••••••••••• , ••••••••••• , •••••• $5,008 20 
I certify, &c. D. VANDERSLICE, Indian .l.lgent. 
No.4. 
TRIBES-KICKAPOOS, IOW AS, AND SACS AND FOXES OF MISSOURI. 
.Abstract of disbursements made by D. Vanderslice, Indian agent, in the quarter ending December 31, 1853: current and 
contingent expenses of Great Nemaha agency. 
Date. 
1853. 
June 30 
29 
Dec. 19 
Oct. 22 
Nov. 8 
8 
May 19 
Aug. 3L 
Sept. 17 
23 
Nov. 29 
29 
• 29 
Oct. 3L 
Nov. 2 
2 
3 
To whom paid. 
L. J. Ea~tin .................................... • • • ..... • • • ... • 
O'Driscol & Funk ................................. • .. • · · • • .. · 
John \V. Forman .•..•••..•....•...•..•.....•••. ·••···•···••·• 
Heaton & Trimbl e ..... ... .................................. .. 
A.M. ~hultz & Uo .......................................... .. 
Lucas & Sunon~........................ . .................. . 
SteHmer" Auherg" ............................................ . 
J. C. Robidoux .............................................. .. 
Stephen Story •....•.•...• , •••..••........•••.•..••.....•..•.. 
Mah-hee (Indian) .. .......................................... . 
H. Thomp~uu..... . . . . • • • . • • • • . • . . ..... , .••....••.••.••. , •••. 
William Andery.... • . . • • . . . . • . • •..•..••.•••.•...••..•••.•••. 
M J. J ohustun ..•....•...••...••..•.....•...•.........•...••. 
H. Gains ................................................... .. 
Noland & Packard ......•...•..•..•.••.......••...•.•...•.... · 
Thomas Murphy .••••...•...•.•.••...............•. • · · ·· · · •·· • 
F. L. Parker ......................................... · ...... .. 
For what paid. 
Expenses of office, (stationery) ......... . .................. ·........................ .. .... .. 
Do .••.••.••..••......•...••...•....••..•.•.•.....•...•.•.••.•.•.•••..•..•...•..•..• 
Do .............•...•...•.. . •..•..•.....••••..•....••.....•....•..•..•....••..•..... 
Do ...••••..........••.........•...•.••••.•.•.....••..•.•••...••.•••......•...•.... 
Do .•....•••....•...•...........•..•.••.•........••.....•...•...••...•••.......... 
Df' •....••.•..•...•..••...••.•.•••.••.•••••.•••••••••••••••••••••••••.•• •••• •..••••. 
Contingent expenseR of agent ••..•.•.••...............••.•.••.••..•.............••......... 
Do •.•..•..••. . do •••••.•.••••••••.•••.•••.•• .•••• •.•••••••••.••••••••••••••••.•...•.•• 
Do ....•••.•... do ..... .............. ,,, .•••••••• . •••••••.••.••.•••••••••••••••...•..••. 
D1 ............ do ..................................................................... . 
Do .••..••••... do ............................................................... . ..... . 
Do ............ do ... ................................................................. .. 
Do ............ du ...................................................................... . 
Do •.•.••.•.•.. do ...•.••.•.•.••••..•..••.••.......••••••••••••••••.•••••.•••.•..••••. 
Dn ............ do .................................................................... .. 
Do ............ do.· .................................................................... . 
Do ............ do ..................................................................... .. 
Amount. 
$17 40 
2·~ 50 
13 50 
8 2.5 
16 70 
1 co 
14 00 
8 00 
5 00 
3 00 
2 70 
1 75 
8 00 
6 00 
1 75 
5 50 
'1 00 
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5 
8 
15 
15 
~"De<'. 31 
~Nov. ~! 
~Dec. 31 
vN'ov. 21 
o Dec. 31 
~Nov. 21 
cr:> 
E. McPhl"nr~on ..•..•••••••••. • · •. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • · 
~t. GPorg-t~ Tttt'kcr ....................•....................... 
William Quin ...................... ···• ···· •··· ··•· ......... . 
R. P. Barros ...............................................•... 
TllOitl3S St. Angc . .......•.... · · ........•.....•...••.. , •.. • ... 
D. Vand<'rslicf'.. . . . . . . . . . . . • . . . . . • . . . . . . . • . . . • . . • • . . . • . . • . . 
Charles Dutzschky, P.M ..................................... . 
Peter Cad en ........................... . .. , ......•..•. , ..... , . 
Dn ...........•..................• •..•... • .......•...•... 
John B. Ray ................................................. . 
Do ...•.•.......•.•••.••••••..•••.•....••.••••••..•••.••.. 
Francis Bushnell. ..•••.••........ , ........•.••• , ............. . 
T I certify, &c . 
~ 
~ 
tJo .... ,. •• , •... do .. , .•..•••. ~ •..••••.•.••.•••••.•••••••••• , .•... • • •. • •• • •••••• ,, ..••.•.. 
Do ............ do ..................................................................... . 
Do ............ do .........••................•........•......•.....•.........•.•.....•... 
Do ............ do ..................................................................... .. 
Do ............ do ............ .......................................................... . 
Du •...•...•... do .. , •...•.•••.••.••••••.•.•....•.. ,,,,,, •.....•...•.••.•..•..••••...••.. 
Do ••..••.•••.. do ..•.•••••.••••••••.•••.•••••••••••••••••••.•...•••.••.••...••••••..•••. 
Kickapoo inte1preter ............... ,., .... , .•••.• , .••..•••..• , •...••..••..•... , ... , , , , •..•.. 
Do ......••......•••.••.•..•.•...•.•...•........•.•......•...•••.....•.••..•..••... 
Iowa interpretf'r., ..• , . . • . . • . . . • • . . • . . • . . . • . • • •. , •...•.•...•..••• , .•.....•.. , •••..•••.. 
Do .........•.•.•.........••••..•.• .. .•.........•..•••..••..•...•.....•••.•••.••••.. 
Sac and Fox interpreter • , , ..•.. , •••••• , •••.•••••••...••• , ••.. , • , •.•.•...••••• , ••••• , •••.... 
150 
1 00 
5 50 
11 90 
19 00 
28 50 
2 30 
100 00 
100 00 
100 00 
100 00 
100 00 
1,311 25 
D. VANDERSLICE, Indian .!lgent. 
AGENCY OF GREAT NEMEHA. 
The United States in account cw·rent with D. Vanderslice, Indian agent,Jor the quarte:;~ ending March 31) 1854. 
DR. CR. 
1854. 
Mar. 31 To amount ili sbur~ell on account of treaty ~tipulations with 
Sacs and Foxf's of Missouri, per abstract No. I .. ............ . 
To amount di shur~eu on accou11t of current eJqwnses, as per 
abstract No . 2 .............. , ..................•.. . •....... 
To amount du e D. Vanrlcr~lice, for advances for contingent ex-
pens r,~, as per account of last quarter ............. • ..•....... 
To balance due the United :States, viz: 
Sacs and Foxes of Mis~ouri . • . . . • . . . . . . . • . . • $2,902 01 
1owas...... ...... .... .. .. ...... .. .. .•.. ...• 3,R30 00 
Current expenses .............. ,............ 633 24 
$1,053 60 
595 60 
Ill 25 
7,385 25 
9,145 70 
1853. 
Dec. 31 
1854. 
Mar. 24 
24 
24 
31 
By balance on hand due the United States, viz: 
On account of Sacs and Foxes of Missouri .• , $'2, 969 90 
On account of Iowas , ..................... , 3, 850 00 
On accour.t of current expenBes............. 28 8• 
By amount received on account of treaty stipulations: Sacs 
and Foxes of Missouri. ...•..........•.....• , •........•..... 
By proceeds of a hor~e sold oft' the form. .. . .. ............... · 
By amouut received on account of current expeuses ........••.. 
By balance due D. Vanderslice, un account of contingent ex-
penses .......................... , .. ,., .... ,,., ............. . 
$6,848 74 
935 71 
50 00 
1,200 00 
111 25 
9,145 70 
I certi~y, on honor, that th r above account is just and true as stated; that the dishursenHmts have been faithfully mad~, and fgr tlli object& expr1~ssed in the vouchers; and that the 
accounts gtvcn embrace all public money~ rPceived by me anil not heretofhre accouutod for. 
Glti!AT NEMEHA AdENct, March 31, 18'54, D. VANDER3LICE, Indian .!lge11t. 
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TRIBE-SACS AND FOXES OF MISSOURI. 
No. 1.-Abstract of disbursements made by D. Vanderslice, Indian agent, in the quarter ending March 31, 1854, for 
treaty stipulations. 
Date. 
lt:!54. 
Jan. 14 
24 
24 
Feb. 2 
Mar. 1 
8 
]0 
10 
10 
JO 
31 
:n 
28 
31 
31 
31 
31 
31 
10 
31 
To whom paid. 
John G. Kelly ............................................... ·· 
Oo ..................................................... . 
Ebenezer Blackstone ..........................•...•.......... 
John Flaherty ....•.......•............•............... . ..... 
John B. R~y ........... . ........••..•..•......•.....•. ·· ••. · · · 
William Bl'auch amp ........................................ .. 
W. R. Penick .....•...•..•....................••.•..•... •..•.. 
John Co1 h.v • ••• • ••••••••••••••••••••••••• • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Michael McGee .....•...........••.•......•.•... ·· · ·• • · · · · • · · · 
~~i~~~~~~ ~~ · ~~!~~ ~~~ii~~:::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Samuel V1 cCia> key ............................. . ........ .. 
Kirwan Murray, (Iowa) , ..................................... . 
IJ. C. Cl ifl'ord .... . ........•.•.........•.•.•...•.•...••..•..... 
James J. Vander~lic e ....................................... .. 
J ohn Lincoln ......... . .................. . .............. · .. • · • · 
William T. B. Vande r~hce ........ ' e<"" ..................... . 
William McClask ey .......................................... . 
J. Flaherty .................. . ............ , ••. . •...•••.•..••••. 
John McClaskey .• . ..•••••...•••.••.•••••.•••..•••.......••.. 
I certify, &c. 
For what paid. 
Expense of farm. . • . . • • • • . . . . • • . . • . • • . . • • • . . • . • . . .....•••.•...•••...••••••••.• . •..•...••.. 
R epairing mill on ditto ..•..•...•••..•.....•.•.••..•....•..•.•.••••....•..•••••.•..••.•••.. 
Expense of farm ........................................................................... . 
Do ...............•.•........•....•...••.....•..•....•••....•.•.•.••..•.•.•.•.....•... 
Do .•.....•.•••••.••••....••.••..•...•••......••..... •...•........•..••.............. 
Do ........... •.•....•............••...••..•.•...••••..•••••.....•••.•..•..•...•••... 
Do ....••.••..•.•.......•.••••.•••••••.•.••••.•••••.••..••....••..•...•.•.•..•..•.... 
Do ......................•......•..•••.••••..•.....•..•.•••..•. .••.•••...•.•...•••••. 
Ito , •••.••••••••••••••••••••• . ••••••••••••••••.•••••••.•••••••••••.••••••••••••••••.. 
Do .....................•....•...••.•...•......•...••••..........•....•...•...•.••••• 
Pay of farm er and miller ••..•... . ...••..•..••••••...•.•.........•••.......•...•...•. •.••.•.. 
Labor on farm ..•..••.•....•••••.....•.•...•••..••.....•••.•...•.....•..••••..••••.•••.... , 
Dn .......•....•••...•••••..••....••...••.••..•...••..••..•••.•••.•...•....•..•..•.. 
Do .....•• . ....•••.•...••..•...• . •..••.•.......•.•.•...•..•••.••...•...•..••.•••••. 
Do .•...•...•..•.••.....•.•....••••.•.........•...•...•.•.........•...•...•.... . •••... 
Do •...••....•.....•...•.•.....•.....••..••.....•..•••...••••••••••...•....•..•.•••.. 
Do .••......•••••••••••••....•••••..•.•.•...••• • •.••..••.•..••.•..••..••..••....••••. . 
00 •... . ••.•.......•..•.................•.........•...•...••...••••...•..•..•••.••.... 
~~;~:t~~~:s~~h~~~ ~~-0-~·::: :::: :::::::::::: ·.·. :::: ·,·. :::::::::::::::: :::·.·.·.·.:·.·.:: ·.·.:: :·. :·. :::: 
Amount. 
$4 25 
159 50 
80 00 
21 85 
90 00 
18 00 
6 00 
8 93 
21 00 
6 56 
150 00 
72 00 
24 92 
58 60 
70 62 
51 22 
70 16 
13 84 
6 15 
120 00 
1,053 60 
D. VANDERSLICE, Indian .llgent. 
GREAT NE:MEHA AGENCY. 
No. 2.-Abstract of disbursements made by D. Vanderslice, Indian agent, in the quarter ending March 31) 1854, for 
current expenses of Great Nemeha agency. 
Date. 
1854. 
Mar. 31 
'l'o whom paid. 
P eter Cad en .•.••••.........•.•.••.•..•.••..•.....•....•..•... 
Francis Bushnell .•....••.....•...••. , • . ••.•.. , .. , , .•..•...... 
John B. Roy ................................................. . 
D. Vanderslice ....•..•...•..••.••......•..•.•..•........•..••. 
Do .......•.•••..•..•..•••••••.....••..••••••.....••.••.•• 
I certify, &c. 
For what paid. 
~:l:::~!~?~~~~e:e:t:~~-:: '::::: '::::::::::: :::::: :::::: :::::: :::: : ::: : : :::::::::: :::::::: :: :: 
Pay as agent........ • • . . • • • • . . . • • • •.... • · · · · · · · • · • • · · · · · · • • • • · · • • · · • • • • · · • • · · · • • · · · • · · · • · · · 
Contingent expenses ••.••••••.••..•...••...... ·····•······ • • • • · • • •• • •• • · • · • • • • • • •• • • • • • · · • • · 
Amount. 
$100 00 
IOU 00 
100 00 
250 00 
45 60 
595 60 
D,•VANDER8LICE, Indian .tlgent. 
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AGENCY OF CHOCTAWS. 
The United States in account current with Douglas H. Cooper, agent, for the quarter ending September 30, 1853. 
DR. 
1853. 
Sept. 30 To amount disbursed, per abstract A ..•.••••.....•...•••••••••. lJo ................ do ....... B ................... . ..... .. 
To balance applicable to next quarter ........................ .. 
$ 270 10 
5,214 48 
199,289 07 
204,773 65 
1853. 
July 1 
Au~:. 28 
CR. 
By amount on hand .•.•.•.. , •••...• , , • .••..•..•...•.•.•••.•.. ·j $19~, 773 65 
By amount received from Thos. S. Drew, superintendent. .. ,... 5,000 00 
204,773 65 
1 certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made, and for the objects expressed in the vouchers; and that the 
accounts given embrace all public moneys received by me. and not heretofore accounted for. 
' DOUGLAS H. COOPEl<, .llgent for Choctaws. 
A. 
AGENCY OF CHOCTAWS. 
Abstract of disbursements made by Do'u,glas H. Cooper, agent, in the quarter ending September 30, 1853, for current 
expenses. 
Date. 
1853. 
July 11 
11 
11 
29 
Aug. 1 
28 
28 
To whom paid. 
Thompson McKenny.... • . . . . . . . • • • . . . . . . . • . . . • . . • ••••.•.••.. 
Jam es Thompson .......•......••.••.••.•.•••...•••.•..••.•... 
Tandy Walker . . ............•••.......•••...•.....•...•...•.. 
John Augu ~tine ............................................ · 
Choctaw Indian ..• •...••.•......•••.........•.•••.•.........•. 
D. H. Cooper .....•.• • .... . •.•..••........•.•.•...•..••....•.. 
Do .•...•••.•.•........••.••..•..••••••...•.•..••••. •····· 
I certify, &c, 
For what paid. 
Services as interpreter •••...•••• , , •••••••.•.••.••.•••• , ••.••••••• • ••••••••••• • •. • • ••.•.. • .•. 
Do ........ do .•.....••.....••.•..••••.••••.•.•••.•••.••.•..••..••..••.•••..•.•.•.••. 
Do ........ do .........••...•••...•••..•....•.•••••..•••••.•...•.••.•.....••.••.••.•..... 
Repairs on office ........................................................................ . 
Expenses to Doakesville .................................................................. · 
'l,raveJJiug exiJellSes ... ,.,,.,,,, , , , , , . , , , , , , , , , , , , , , . , , , , •,,,, • • • • • • • • • • '• • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
8alary as age11t ••••••••••• ,., •• ,., •• , •••• , ••••••••••••• , ••••••••••••• • •••••••• • • • •• •. • •••• •. 
Amount. 
$~7 37l 
152 !H 
19 71t 
29 60 
50 
10 00 
30 00 
270 10 
DOUGLAS H. COOPER, .llgentfor Choctaws. 
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B. 
TRIBE-CHOCTAWS. 
Abstract of disbursements made by Dougla8 H. Cooper, agent, in the quarter ending Septembe1· 30, 1853, for treaty 
stipulations. 
Date. 
1853. 
July 30 
Aug. 1 
Sept. 30 
To whom paid. 
Posha-ha-cubbee, guardian minor heirs of Wale ......•.....•••• 
Erna-nen-che ...•...•...•.........••......•.•..... · · ......... . 
Ely S. Mitch<!!! .......•...•.......••.•.•.....•...•... · ...•...•. 
Eventt Johnson .........••.••...••••...••.• • • • · · · • · · • · • · • • • · . 
For what paid. 
Award to Choctaw claimants .......................................... , ................ , .. 
Do •.••.••.••.•..•••.••..•••••••.•••• ,,,, •••.•••••••••••••••.•••••••••••.••••••••. 
Sub•isting Choctaw emigrants .............. , .......... , ......................... , ......... . 
Emigrating fifteen Choctaws. • ••••••..••••••• , , ••••.•• , .•..•••••••.• , , , ••• , , •••••••.••..... 
Amount. 
$200 00 
400 00 
4,239 48 
375 00 
5,214 48 
I certify, &.c. DOUGLAS I-J, COOPER, .llgentfor Choctaws. 
AGENCY OF CHOCTAWS. 
The United States in account current with Douglas H. Cooper, agent) for the quarter ending December 31, 1853. 
DR. CR. 
1853. 1853. 
Dec. 31 ;r:o amount rli.bursed, per abstract A ••...••.......••.•••...•... , $450 O? ,I Oct. 1 
I o amounL di,burRed, per ab,tmct B........................... fi47 '-l3 
To balance on hand, and applicable to next quarter .• ·· • · • •· · •· · __::8,29~ ~ 
199,289 07 
By amount on hand, ... , .................... , .... ,,., ......... J $199,289 07 
199,289 07 
I certify, ou honor, that the above accmmt i~ just and true as st'ltf'd; that the disbur,emPnts have been faithfully made, and for the objects expressed in tb'! vouchers; and that the ac-
counts given Pmbrace all public mon!'y~ received by me and not heretofore accounted for. 
CHOCTAW AGENCY, Januan; I, 18.)4. DOUGLAS H. COOPER, .IJ.gentfor Choctau:s, 
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A. 
TRIBR-CHOCT A. WS . 
.Abstract of disbursements rnade by Douglas H. Cooper, agent, in the quarter ending Dec. 31, 1853: treaty stipulations. 
Date. To whom paid. For what paid. Amount. 
~ 
Oct. 31 Abel Warren ..••.••••...........•.•.••••••••••••...•.•.••••.. Salary as commissary ....•.•....••.•...•.• $450 00 
I certity, &c. DOUGLAS H. COOPER, .agent. 
B. 
CHOCTAW AGENCY. 
.Abstract of disbursements made by Doug lets H. Cooper, agent, in the quarter ending Dec. 31, J 85 4, for current expenses. 
Date. 
1853. 
Oct. 4 
26 
Dec. 31 
To whom paid. 
Douglas H. Cooper .......................................... .. 
Arkansas lnteiJJgencer •••.•...•...•...•.••.. • · • • · · • • • · · · · • • · · · 
A. L. Pedro.,, ........•..•.•..••..•••........•..•.. ···· .•..•. 
For what paid. 
Salary as agL•nt .•••.....•••.•.••••••.•.•...••••••••..••.••...••.•••.••••.•..•••.••.•..••••. 
Advertisiug .............•..•......••.•••...•••.•• • .•.•••.•••. • •. · · ••. • · ·. ·• • · • · • · • • • • • · · • · · 
Repairs ou agency...... • . • . . • ..••..••.•••••.•••••••••.••.•••...•••••••••.••••.••.••••.•••. 
Amount. 
$77 15 
6 00 
464 08 
547 23 
I certify, &c. DOUGLAS H. COOPER, .agent for Choctaw$, 
DR. 
1854. 
Mar. 31 
AGENCY OF CHOCTAWS. 
The United States in account cu'rrent with Douglas H. Cooper, agent, for the qua'rter ending March 31, 1854. CR. 
Do ........... do ....... B........................... 1,010 00 
To amount disbursed, per abstract A ............ · ............. ·1 $33,960 25 I 
Balance on hand, and applicable to next quarter ..••..••..••••.. --197,256 84-
232,227 09 
185t. 
Jan. 1 By amount on hand ......•... , .••..•••..•.......••.•••.••... ·1 $198,291 84 
By anJouut received of Thos. S. Drew, ~uperiutcndent Indian 
affairs.... . • • • . . . . . . . . . . . . . • . • • . . • • . . . . . . . . . • . . . • . . . 33,835 25 
By amount received of Commissioner of Indian Affairs........ ~ 100 00 
232,2~7 09 
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I certi~y, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursement!~ have been faithfully made, and fur the objects expres11ed in the vouchers; and that the 1-' 
accounts given embrace all public moneyi receiv~o~d by me and not heretofore accounted for. O':J 
CHOCTAW AGEMcY, July 18, 1S54. UOUGLAS H. COOPER, .agent for ChGctatl.lll. c.n 
A, 
TRIBE-CHOCTA. WS, 
Abstract of disbursements made by Douglas H. Cooper, agent, in the q~tarter ending March 31, 1854, for treaty stipulations, 
Date 
1854. 
Jan. l 
3 
20 
93 
30 
31 
Feb. 2 
13 
To whom paid. 
w. E Gildent .••••.••••.•••.• ,., •• , •••••• ·. , , •. •• ·,. • •• · •••.. 
Te-mah- le •...•.•••••...•....•.•. .•••••••••.•••..••. ••••••.. 
Nathaniel M. Talbot •.•••.....•.•.•• .•••••••••••..••••.••.••. . 
John HarrPII .......••.•.••.•...•.. .•..• , •••••••••• , ....•..•.. 
J11ckson M···Curtain . ................................. ·•• •···• · 
J. G. Heald ••......••••••••..• ,,,,, ••.•. •••••· ••••• • •••· •···· · 
District treasurer, ..•.•••.••••••••.•.•••• ..•• · · •. · · • • · • • · • · · · ·. 
Do. ,,.,,, .,, .... ,,,, •••••·•••r •••••••••.• ,,,,, •• ,. ,, •. 
rJight-horsemetl 0 o 0 0 o o 0 t 1 0 o 0 0 I I I I I I I I It It f I I I I I I I 0 I I I I I' I 0 0 I I 0 
Hotchkins .................................................. . 
J. D. Chamberlain ••..•.•••••••.......••••..••••••...•.•• , , , , . 
C. Kin!!sbury . ........ .,., , ...... , ........................... . 
Johr• Ed,vards .. ,.,.,,,. ,., .............. ,., ....... . , ...... . 
l't:ttnsav}) Pot.t5 ... , .... , . , ..... , • , .....• , , , · ... · · • ·,. · · ...•.. 
Jol1n Eflwarti~ .... ........ ,,,,,, ....•..•....• ,,, •.. ,,,,, ..... . 
Alexaurler Reid, •. , , ••••••..•.•.••••••••..•..••.•••.•...•...• 
JiliTIPS GillialY.t .. ..•...•...•.....•..•.......••...•... ••••· .• ,,, 
Jones & Berth let ............. .,., •• ,., ...................... .. 
Rnrnsay D. Potts .................... , .................. • ..... . 
Light horsPmen ........................... , , ...... • • .. • • ..... . 
Jol1n Mcl11to5h ....... , .,., _., .. , ... ,,, ...... · · · · · • · · • • • • · • • • · · 
Wil,.y, Stewart & Co .................................. · ..... . 
I ... ight-horsen1en .... , , . , . , . , .... , . , , . , , , ..... , .. ·, •,, · · · · • · · · 
0Jl-li-Inall.,,,, .... ,, .. , .... . ,,,, ...... ,, ........... ·•···· · ··· 
I certlfy 1 &c, 
For what paid. 
f:ervif"es as assistant f:lOtnmissary .. ,, •.... .•.••• , , , , , , •••• , •••••• , •••• , .•• , , ••••• , ••••••• •• , 
Awards to Choctaw clauuants ............. ,, ........................................... .. 
SupPrintPndent N• w HOJ>P. ar·aderny ................................................... .... .. 
Snpt•riutPnrlE>nt Fort CotfP.P Hcadt my •.....••.•••••.•••••••••••••••••••.••...•••...••.•••.••• 
Black-mith-1\fooskala tubbP. di.trict ....................... , .............................. . . 
Iron and sv·el.,,,, •• ,,, ••.. do ...••.••• , •.• ,,,, •••••••••••..• . •••••• , •••..•• , , , ••••••• .... 
Di~triPt pu1 po>es .....••••••••• , •..••••.•...•• , .•.•. , •..•.•. , • • • • • • • . • • • • • • . • • • • • • . . • . . • • •. 
Do ............................... ,, ............. ,, ..•. .. ,., ..... ,.,,. ········ ······ 
District services .... ... , , , ..... , .... , , , .............. ........ , ......... , ................... . 
~np•· rintenrlent Koonoha sf'minary ••.•.••...•••••••.••..•.•.••••..•••.••..••••.•..••••.••. , 
Sup rintondflnt QyanubbE>e seminary ..... ., ...... ., ........ , ........ , .......... , ......... .. 
~upe nntPndP.nt Chuala seminary ...................... , , ................................. . 
Superintendent Wheelock srminary ....................................................... .. 
Superintendt>nt Armstrong serniuary ......... ...... .. , ..... , , .... , .. , ........ , , ......... , ... . 
Di~trict schnoJ tc·~lcher .... .... , •...... , ... , , • , ......... , .......•..•...• , . , ... · · · · · • · · · · · · • · · 
Do ........ do .•...•••••.•••••••.••..•. , •..•••.••••••.•••••• , ••••••••••••.•••••••.••••••. , 
A puck district black-mitll ........... , ................ , , ........ , , .......... ,. , ... ,. ....... . 
A puck district iron and steel ....... , ................ ,. .......... ............ , ............... . 
Di~trict scl1ool teacher .. ,., .. ,,, ... , ......... ,,"' .. , .... , ..... , . , .. , .... , . , ... .. , ........ , , , , . , 
s .... rvices........ .. ......... , ........... , ....... · · · · · · · • · · · • · · · · · · · • · · · · · · · • • · · • • • · · • '· · · · · · · 
District blacksmith •.. ,, ••• , ••••.•...•... , ••••••.••••.•• , .••••••••••• , •• , •.••••••••••••••••. 
District iron and steel .•• .•••• •••.•••• , ••.•.•••••••••• , , , ••••••••••••••.•••••••••••••••••••. 
District servicf1s ... , .......... , . , , . . . . ... , ... , , ........... , .......... , , ..... · •. · • · · · · · · • • • • 
Awards to Choctaw claimants •.••••• ••••••••••••••• , •••••• , ••• , , •••• , , •••. , ••. , •••••••• , ••• ,. 
Amount. 
$90 00 
200 60 
3,000 00 
3,000 00 
200 uo 
106 67 
3,000 00 
81 300 QO 
200 00 
3,000 00 
1,600 00 
1,600 00 
1,600 0(} 
!:1,900 00 
1, 250 09 
1,2!i0 08 
200 00 
106 67 
1,2:10 08 
200 00 
200 00 
106 67 
!:100 00 
400 0(1 
---.-~~ 
33,960 25 
DOUGLAS 1{. OQOPERl .l.l~ent for Chqcta.t~·s:, 
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B. 
AGENCY OF CHOCTAWS. 
Abstr·act of disb'ltrsements made by Douglas H. Cooper, agent, in the quarter ending March 31, 1854, for current expenses. 
Date. 
1854. 
July 17 
18 
23 
To whon1 paid. 
J. E. Heald ............. .. ................................... . 
Joseph :'Juher .. , .... , ............. , , •......•....••• • •••.••••.. 
Douglas H Coo~er ..•..... ,, .•....•..... ,, •. , ...•.•......••.. 
Tandy Walker .....••.. ,, ..•••••. , . , , •••. ,, .••..•.••..• , , •••. 
For what paid. 
T,~~~:i~:;;~~~lf•:~~i~;;~~?b~;l~ii~·g·s:::: :::::::::::::: ·::::: :::::::::: :::: ::::::::.::::::::::: 
Sal a y a!! a~ent, ........••••• , .•..•.••. , . , •.•......•••....•... •. • .•.. • ••.. •. · · • • • · • · • · · · • · · · 
Salary as interpreter .••.•..•.•.•.•..••.. , •••.••••...•••••...••••...••••.•.••.•••••••••••••• 
Amount. 
$10 00 
50 00 
750 00 
200 00 
1,010 00 
I certify, &c. DOUGLAS II. COOPER, .llgentjor Choctaws. 
DR. 
1854. 
June 30 
July 
AGENCY OF CHOCTAW TRIBE OF INDIANS. 
The United States in account C1J.rrent with Douglas H. Cooper, agent) for the quarter ending June 30, 1854. 
To this amount disbursed, per abstract A ................ , •.••. 
To this amouut di-bursed, per abstract B .•••••••••••••••••••••. 
To ba,ance on hand, viz : 
Principal of awards to Choctf1W claimants ... 
Lite annuity to Wayne warriors ............• 
Removal and sub•isten•'e of Choctaws west.. 
Tru ~ t fund mt ert>st of Choctaw orphans ...• , 
Interest awards dne Choctaw claim:wts, ...• 
Rnildin~ and re pair~, Choctaw agency ..•.•.• 
Contingent expenses,.,,,, ... ,. , , •• , , ..•••. 
$170,310 00 
!l 46 
38,006 64 
17,550 8:2 
5,023 99 
4, 136 58 
970 35 
$2,500 00 
750 00 
236,006 84 
239,256 84 I 
1854. 
April L 
May 16 
19 
20 
By this amount on hand .....••....• , ... , •.•.... , .••.•.....•... 
By this amount ou accouutof removal and subsistence of Choc-
taw~ west .....•.... ,, ........••••.............•••...•...•.. 
By this am"uut received un ac::ount of accumulated balance 
()f ar1nuiLi es .......••.•..••.... •• , , .... . .................... . 
By this amount received, pay of agent., .......... , ..... , ..... . 
Hy this amouut received, contingencies ..... . ,........ . ....••. 
By bal .. mce., ........ , .... , ................... , .. $2:3o,006 84 
CR. 
$197,256 84 
38,000 00 
2,500 00 
750 00 
750 ou 
239,256 84 
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I certify, on honor, that the above accoun1 is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made, and for the objects expressed in the vouchers; and that the Jo--l 
accounts given embrace 1111 puhlic moneys received by me, and not heretofore aecouutPd for. 0:> 
CnocTAW AozNCI, July 20, 1854. DOUGLAS H. COOPER, .llgentjo1· Choctau:3, -::{ 
A. 
TRIBE OF CHOCTA\Y 1:\fDIANS . 
.Abstract of disbursements made by Do-uglas H. Cooper, agent, in the quarter ending June 30, 1854, for treaty stipulations. 
Date. To whom paid, Fur what paid. Amount. 
1854. 
May 20 Choctaw delegation . ...... , .• ,,, .................. , .......... ·I Unappropriated balance of annuities ....................... , ................................ ·I $2,500 00 
I certify, &c. DOUGLAS H. COOPER1 Choctaw .llgent. 
B. 
AGENCY OF CHOCTAW TRIBE OF INDIANS. 
.Abstract of disbursements made by Douglas H. Cooper, agent, iu the quarter ending June 30, 1854, for current expenses. 
Date. To whom paid. For what paid. Amount. 
1854. 
June 30 Doogl" H. Coop" .............................. "· · " .. "" .. 1 Sn!ocy " h•di>n '<' "' ................................................ · .. · .......... ·" · " .. $750 00 
I certify, &c. DOUGLAS H. COOPER, Choctaw .llgent. 
The United States in account current with W. H. Garrett, Creek agent, for the quarter ending September 30, 1853. 
DR. OR. 
1853. 
S ept. 30 To amount of rli>bursPmt>nt~ , per ab~tract A .•••••••••••••••••. 
'l'o amouut of di shursc ru ent~, pe r abo tract B ...... . •.•......... 
Balance ••..• . .•••••••••••..•.••.••••••.•..•.••••••...•.•.••.. 
$ 1,440 00 
97!\ 00 
9, 276 86 
ll,691 86 
1853. 
Jul y 2 
S ept. 30 
By this amount received from T. S. DrPw, ~uperintPnd ent, &c .. 
By this amount received from Col. P. H. Rai,ord, late age ut •••.. 
$ 3,845 00 
7, 846 86 
11,691 86 
I certify, on honor, that the above ac<>ount is just and true as stated; that the rlisbur~ements have been faithfully made, and for the objects expressed in the vouf!hers; and that the 
accounts ~iven embrace all pnbli<> moueys received by me, ancluot heretofore accounted for. 
CRE~;K AGENCY, October 1,18:53. W. H. GARRETT, .JJgentfor tke Creckr. 
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A. 
TRIBE-CREEKS. 
Abs!'l·act of disbursements made by Wm. H. Garrett, agent, in the quarter ending September 30, 1853, for treaty stipulations. 
Date. To whom paid. 
1853. 
July 6 A. J. Wyatt ....••.••..•.......•..•..•.•••.•..•......•.•...•... 
John Mclnto<h ................................... · .. · .. · · · · 
Samuel Yargre .............................................. . 
HPnry Marshall .........•.........••..•.......•••. •• ·•· · •· · · · · 
Yaen~~~e;:: j~~~s:~~l: ~: ::::::::::::::::::::: ·:::: ::::::::::::.: 
I certify, &c. 
For what paid. 
Service11 as blacksmith .......... 1st and 2d quarters 1853 ................................... . 
Do .......... do ........................ do ............................................ .. 
Do .......... do ........................ do ............................................. . 
ServicPs as assistant blacksmith ...•........ do .•.•.••.•. . ......•.•.••.................•.•... 
l•o .......... do ....................•... do ...••.......•••....•...•..••....•...•.......•. 
V\7 agon-maker . • • • . •.•••..••••.•.•..••••.• do ••.••.•.•.•..•.•••••••••••..•.•.....•.....•••• 
Amount. 
$300 00 
300 00 
300 00 
120 00 
120 00 
300 00 
1, 440 00 
B. 
W. H. GARi.ETT, .llgentfor Creeks. 
.Abstract of disbursements made by Wm. H. Garrett, agent for the Creeks, during the quarter ending September 30, 1853) 
for current expenses. 
Date. To whom paid. 
1853. 
July 1 P. H. Raiford ................................................ . 
G. W. Stidham .............•...................••••.....•..... 
W. Whitfield ................................................ . 
I certify, &c. 
For what paid. 
Pay as agent •..... 1st and 2d quarters 1853 ••.•..••...••.•....•..••..••••...•••..••..••••••. 
Pay aso interpreter ............ do .......................................................... . 
Firewood •...••.••.•.••••.•••....•••••.•••...•.....••••••••.•.••.•••.••••..•..•••.•••..... 
Amount. 
$750 00 
200 00 
25 00 
975 00 
SPECIAL ACCOUNT. 
W. H. GARRETT, .llgent for Creeks. 
The United States in account current with W. H. Garrett, agent for the Creeks, during the quarter ending September 30, 
DR. 1853. CR. 
By thiumouot ""'"d (,, •m Col. P. H. RoiiO,d, loto ""'"'" ... I $219 00 
I certify, &c. 
CREEK AGENCY, October l, 1853, 
WM. H. GARR.I:<;TT, .llgent for the Oreeks. 
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The United States in account c·urrent with Wm. H. Garrett, agent for the Creeks, jot· the quarter ending December 
DR. 31, 1853. CR. 
1853. 
Dec. 31 To amount of disbursements, per abstract A .••.•.••••.••..•..• 
To balance ................................................. .. 
$885 00 
s,J91 86 
9,276 e6 
1853. 
Oct. 1 By this amount on hand from laet quarter .................... .. 
Balance applicable to next quarter under the following heads, 
viz: 
$9,276 86 
Iron and steel .................................. $1,503 56 
Trust fund interest, Creek orphans. • • • • • . . . . • . • 4, 198 39 
Wagon-maker.................................. 3110 00 
Contingencies...... • • • • • • • • • • • • • . • • • . • • . . . . • • • • 50 00 
Buildings at agencies........................... 2,339 9L 
8,391 86 ,_9,276 s6 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made, and for the objects expressed in the vouchers; and that the accounts 
given embrace all public moneys received by me and not heretofore accounted for. 
CREEK AGENCY, December 31, 1853. WM. H. GARRETT, .IJ.gent for the Creeks. 
A.. 
TRIBE-CREEKS. 
Abstract of disbursements made by W. H. Garrett, Oreelc agent, in the quarter ending December 31, 1853, for treaty 
stipulations. 
Date. 
1~3. 
Oct. 20 
To whom paid. 
Henry Bangs .•....••...•.•...•.•..•••.•.•....• • · • • · • • • • • · · • · • 
John H. Fulk ........... ,, ................................... . 
David Bennett. ...•........•.......•...••.•.•••..•.•••••..... 
John Yargee ................................................ .. 
Ab,alorn Lott .......................•••..•......•...•...•.•... 
Benj. Porter .....•.................•...•...•.........•....•.. 
Jas. M. Justice ................................. · .............. . 
I certify, &c. 
For what paid. 
Services as wheelwright, 1st and 2d quarters 1853 .••.••...•••..•••••••.•••.••.••..•••..•.••.. 
Services as blacksmith, 1st and 2d quarters 1853 ........................................... .. 
Services as assistant blackswith, 1st and 2d quarters 1853 ................................... . 
Do .............. du •••••...••••. . •••. do .•....•.•.•.•.........••....••..•••.••.•.....•.. 
Hauling . ••..•........•..•........•........ · •·•· ·•··· • ··•··· •·· · •··• • ·· ·· ·•·• •··· •··· ·· ·· Do ........•..•......•......•..........................•.•....•.......•.•.........•...•... 
Do .•...•...........••••..••••.....•......•.....•.•••••.••.....••...........•..•...••.... 
Amount. 
$300 00 
300 00 
120 00 
120 00 
15 00 
9 00 
21 00 
885 00 
WM. II. GARRt:TT, .ll~:ent for tke Creeks. 
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The United States in account current with Wm. H. Garrett, agent for the Creeks, for the quarter ending March 31, 1854. 
DR. CR. 
1854. 
Mar. 31 To amnunt of di~bursPments, pPr ab:;tract A .•••••••.•..•..••.• 
To amount of disbursements, per al;stract B •.••••••••••...••.• 
Balance .••••••••••••.•••••.••••••••••.•••• . ••••••••••••••••• 
$65,738 31 
1, 342 00 
6,813 74 
73,894 05 
1~54. 
Jan. 1 
28 
By this amnunt on hand ..•••.••••.•.•.••••••••.•••.•••••...•. 
By this amount received from 'I'. S. Drew, superintendent, &c .. 
Balance applicable to next quarter, under the following heads, 
viz: 
1 ron and steel .•••••.••••••••••••••.••••••••• 
Trust fund, interest Creek orphans .•..••..••• 
Contingencies .............................. . 
Buildings at agency ......................... . 
$"2,043 56 
2,065 27 
65 00 
2,339 91 
6,813 74 
$8,391 86 
65,502 19 
73,894 05 
[ certify, on honor, that the above account is just and true as stateil ; that the dh-bursements have been faithfully made, and for the objects expressed in the vouchers; and that the 
accounts given embrace all pttblic money received by me and not heretofore accounted for. 
CREEK AGENCY, .flp,"il 1, 1854. 
A. 
WM. H. GARRETT, .llgent for the Creeks. 
TRIBE-CREEKS. 
Abstract of disbursements made by Wm. H. Garrett, agent, in the quarter ending lJiarch 31, 1854, for treaty stipulations. 
Date. 
1854. 
July 14 
To whom paid. 
Chiefs of the Creeks ..•.••••••••••••••••••••••• · •••••••••••••• 
Do .................................................. . 
Do ........................................ •••••••••••· 
Do .................................................. . 
A. J. Wy11tt •..••••.••••••.••••••••••..••••••••••••••••••.•.•• 
John H ~'ulk ............................................... . 
John McTntosh ............................................ .. 
Samuel Yargee ............................................. .. 
G•• orge W. Marshall ..•....•.•••••••••••••••••..•••..••••••••. 
D.Lvid !>arnett ............................................... . 
HPnrv 1\'far~hall ............................................. .. 
Jolm.Y:ttg<'e . . ............................................... . 
James VI. Justice .................................... • .. · .. • .. 
He11ry Bangs ..•.••••••.•••••...••.••••••••••••••••••••••••••. 
D. B. A~llherry ..•••....••••.•.•••.••..•••••••••••.•....•••..• 
D G. \IVat~oll ........................................ •··· .. . 
Elizabeth Stidham .......................... • •• • • • • • • • • • • • • • • • • 
A. L. Hay,,,,, ••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
For what paid. 
Annuity for 1853 ............................................................. , ...... , ...... . 
Interest on $350,000 ....................................................................... . 
Balance on agricultural implements.................. • .................................... . 
Instalment on claims. . . • • • . • •••••.•.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•.•..•••••. 
Services as blacksmith .•••••••••.•••••.•••••.••••••••..••••••••••••••••••.••••••••••••.••••• 
Do ............................................................................. .. 
Do •••••••••••.••••••••....•••••.••••••••••••••••••••••••.•••.•••••••••••.•••••••. 
Do .••.••...••.••...••...•.•••••••..•••••••••••.••••••••••••••.••••••••••••••••••• 
Services as striker ........................................................................ . 
Do ....•..•.....•.•...•...•..•••••.••••••••••••••••...•.....••••.•.••••.•••••••••• 
Do .•.•....••..•••••.••.•••......•••..••••••••••.•••••••.••.•••....••••••••••.••.• 
Do ..•.••••••..•.••.....•••..•••....•••••...••••••••••.••..••...••••••••.•..•••••• 
Wa~on-maker ............................................................................. . 
Wheelwright ...••••••••.••.•..••.••••..•.•..•..•••••...••••••••••••.••••••.•..••••••••..••• 
Teacher ...•..••.•••.•••.••.•••••••..••.•••••••••.••..•...•..••.•.•.••••.•.••••...••....••• 
Do •••••.••..••.•.....••.•••.•..••••••.•..••.•.•••••••••••.•••••••.•••••...••..•...•••• 
Do .••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Do •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Amount. _j 
$24,!'i00 00 
6,514 00 
100 00 
28,211 19 
300 00 
300 00 
300 00 
300 00 
120 00 
120 00 
120 00 
120 00 
300 00 
300 00 
500 00 
500 00 
500 00 
500 00 
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Date. I 
1854. 
July 14 
' To whom paid. 
M. B. Hay ..•.•.••••••...•..•••••••••.••••.••.•••..•.....••.. 
Mary Lewis .•••..•••.•.•...•••........•••...•....•..••.....•. 
Thos. C. Carr .....•...•.....•..•.•......•••...•.....••.••...•. 
Sntton, Griffill·l & Co ....•••••...••••...•.•......•.••••.....•. 
John W. Taylor •.•....•...•...••.••................•.••.••.. 
KendallLewis •.•••.•.•..••...••.••...•••.••..••..•...••.••••. 
I certify, &c. 
A-Continued. 
For what paid. 
Teacher •••••••••....•...•••••••••....•••.••••.•••.••...•.••••••..•...•••.••...•...••.••... 
110 ..................................................................................... . 
Do ......•..•••..••..••.•.•....•......•••....••....•.....••••.•..•.•.•.•.••..•.•......... 
Statwuery . • . . . • . . . . . • • . • . . . • . . • . . . . • . . . . . • . . • . • • . . . . . . • • . . . . . . . . . • • • • . • . . . . . . . . . . • . ••.... 
Repairs •...•.........•••.•.....•.................•..........•....•...••.•..•...•••••..••.•. 
Du •.....••....••....•..•••...• .••...•.•.•.•••.•............•.•••......•.••.....•. . •••... 
Amount. 
$250 00 
500 00 
500 00 
848 12 
30 00 
5 00 
65,738 31 
WM. H. GARRETT, .llgent for the Creeks. 
B. 
CREEK AGENCY. 
.Abstract of disbursements made by Wm. H. Garrett, agent, in the quarter end~ing March 31, 1854, for agency expenses. 
Date. 
1854. 
Feb. -
To whum paid. 
W. H. Garrett ...••.•....•••...•.....•.•.•.•.• ·•· • · • • · • · • • · • ·. 
G . W. Steadham .......•................. •• ·· ·· · · · · • · · · • · · · · · 
W. Whi tfiP.Id ...................................... · ·• · · ..••.. 
W. W. Bright ..•••..••.•.•.....•....••.•.••.•.• • · · • • · • · • • · • · · 
l certify, &c. 
For what paid. 
~~r, ~~ f;;p~~~~t~;: ::: :: :: :::: ~: : : :: :: :: ·: ::: :::: :::: :::: :: ::::::: : :::::::::::: :::::: :: ::::: : 
Assistant toP. H. Raiford in making payments to Creeks .................................. .. 
Fire-wood ••.•...•.•••.•...••..••..•...•........••... • · · · • • • • •• • • • · • • • • • • .. •• • • · • · • • • • • • · · 
Amount. 
750 00 
200 00 
332 00 
60 00 
1,342 00 
WM. H. GARRETT, .llgent for the Creeks. 
The United States in account current with Wm. H. Garrett, agent for the Creeks, for the quarter ending March 31, 1854: 
DR. special account. CR. 
H~54. 
I certify that th e above account is correct. 
lJREEK AGENCY l .llpril 1, 1854. 
1854. 
Jan. 1 By this amount on hand , being an amount due to Nimrod Dnye ll 
for spohat.ons, &c., during th e war of 1813-'14, ur l{ed Stick 
war ........................................................ . $219 00 
WM. H. GARRETT, .llgentfor the Creeks. 
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The United States in account with JIIoses Kelly, disbursing clerk, for the third quarter ending September 30, 1853, ~tnder 
approp'riations for fulfilling treaties with I-ndian tribes, collecting and publishing statistics respecting the same. 
DR. 
1853. 
Sept. 30 To amount of disbursementR, as per account No.1, under the 
appropriation for collecting and publishing statistics of Indian 
tribe,; . ...•••.......................•...•......•....••...... 
To amount advanced Geo. C. Whiting, special agent, &c., un-
der appropriation for eurrent expenses Indian dt'partment, as 
per account No.2 ...............•............•..•...•...• ... 
To amount paid into the treasury, under appropriation for re 
moval and subsistence of Chippewas of Lake Superior and 
MissL-sippi. as per account No.3 .......................... .. 
To balance due the United States ............................. . 
$1,076 50 
300 00 
!361 43 
47,633 54 
49,871 47 
1853. 
July 26 
Aug. Hi 
Sept. 30 
By amount receiveil on Interior requisition No. 1677 ..•...••.•.. 
Ry amount recf'i,ed from Henry Beard, late disbursing agent ... . 
By amount received on Tnter.ior requisiti\?n No. 1730 ........... . 
By balance due United States..................... $47,633 54 
CR. 
$300 00 
48,794 97 
776 50 
49,871 47 
I certify, on honor, that the foregoing is a just and true account of my receipts and disbursements, under the appropriations for the Indian Department, up to and including the present 
date. 
DEPARTMENT or THE INTERIOR, September 30, 1853. MOSES KELLY, Disbursing Clerk. 
Approved: R. McCLELLAND, Secretary. 
SUB-ACCOUNT No. 1. 
The United States in account with JJfoses Kelly, disbursing clerk, for the quarter ending September 30, 1853, under the ap-
propriation of JJfarch 3, 1853)for continuing the collection, and for publishing the statistics and other information respect-
ing the Indian tribes of the United States. 
DR. CR. 
1853. 
Aug. 6 
17 
31 
Sept. 3 
13 
19 
30 
30 
To amount of disbursemeHts, to wit: 
Amount paid M. Schoolcraft, for clerical services, voucher 1.. 
Amouut paid Fnwck Taylor for books, vouchPr 2.. . ... • ..... 
Amount paid M. Schoo! craft, for clPrical servJceA, voucher 3 .. 
Amount paid Henry Bittenger, ddivcrin~ report~, voucher 4 .. 
Amount paid Henry Bltten~er for sundries, voucher 5 ••...... 
Amount paid S. Ea~tman, for travelling expenses, voucher 6 .. 
Amount paid M. Schoolcraft for clencal services, voucher 7 .. 
Amount paid Henry B. Schoolcraft for compiling statistics, 
voucher 8 •••••••..••••••.•.•••.••••.•.•••••••..•••••.•... 
$81 00 
27 00 
81 (,0 
100 00 
6 50 
20:l 00 
78 00 
500 00 
1,076 50 
1853. 
July 26 
Sept. :!0 
By amount received on Interior requisition No. 1677 ........... . 
By amount received on Interior requi.sition No. 1730 ........... . 
$300 00 
776 50 
l,Oi6 50 
I certify, on honor, that the above is a correct and just account of my receipts and disbursements, under the appropriation therein named, up to and including the present date. 
Approved: R. McCLELLAND, Secretary. 
MOSES KELLY, Disbursing Clerk. 
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SUB-ACCOUNT No. 2. 
/ 
The United States in account with Moses Kelly, disbursing clerk,for the third quarte1· ending September 30, 1853, under 
DR. the appropriation of September 30, 1850, for current expenses of the Indian department. OR. 
1853. 
Sept. 1 To amount advanced George C. Whiting, special agent of the 
Indian Office, upon tbtt order of the acting Commissioner of 
Indian Affairs, as per receipt and order •••.••••••.•••••••••.. 
To balance due the United States ............................. . 
DEPART!ItENT OF THE INTERIOR, September 30, 1853. 
Approved: R. McCLELLAND, Secretary. 
$300 00 
2, 720 19 
3,020 19 
1853. 
Aug. 16 
SUB-ACCOUNT No.3. 
By amount received from Henry Beard, late disbursing agent of 
the Indian Office •..••••• . •••..••..•••...•...••••..•.•....... 
Balance due United States ......................... $2,720 19 
$3,020 18 
3,020 19 
KELLY, Disluniflg ClErk. 
The United States in account with Moses Kelly, disbursing clerk, for the third quarter ending September 30, 1853, under 
the appropriation of February 27, 1851, for expenses of removal and subsistence of the Chippewas of Lake Superior 
and Mississippi. 
DR. !0 CR. 
1853. 
Sept. 13 
30 
To amount of repayment into the treasury, as per Treasurer's 
receipt .....•.........•.....•.........•.•••••• •.•........•.• 
To balance due the United States ..•..••••.•.•.•••....••••••.•. 
DEPARTMENT OF THE INTERIOR, September 30, 1853. 
Approved: R. McCLELLAND, Secretary. 
$861 43 
249 95 
1,111 38 
1853. 
Aug. 16 By amo!!nt received from Henry Beard, late disbursing agent ot 
the Indian Office •••••••••.••••.•••••••.••...••••••.•••••..•. $1,111 38 
1,111 38 
MOSES KELLY, Disbursing Clerk. 
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GENERAL ACCOUNT CURRENT. 
The United States in account with Moses Kelly, disbursing clerk) for the fourth quarter ending December 31, 1853, under 
D 
the appropriation for fulfilling treaties with Indian tribes, collecting and publishing statistics respecting same. C 
R. R. 
1853. 
Dec. 31 To amount of disbursements, viz: 
Collecting statistics, account No.1 ....................... .. 
Contingent expenses Indian department, account No.2 .••.. 
Removal and subsi~tence of Chippewas, account No. 3 .... . 
Expenses, subsistence, &c., ofUherokees, account No.4 .. . 
l'ayment to the Cherokees, per capita, account No.5 .••.••. 
To balance due the United States •.•••.••.••.•••••••... ••••• •.. 
$~31 51 
1,357 06 
200 00 
19 56 
73 2L 
68,899 79 
71,381 13 
1853. 
Oct. 1 
14 
Dec. 31 
By balance due the United States, per last ac-
count rendered ......••••...•....•.•.•.••..•..••. $47,633 54 
By error in last account, as explained in sub-ac-
count herewith........ .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. 3 00 
To amount received from J. J. Miller, late disburs-
ing agent....................................... 21902 15 
To amount received from Henry Beard, late disburs-
ing agent................ • . . . • • . . • . • • . • • • • . • • • 20,013 93 
To amount of my requisitwn of this date upon the Secretary of 
the Interior-see account No.I ............................. . 
By balance due United States ..................... $6~,899 79 
$47,636 54 
22,gl6 08 
828 51 
71,381 13 
I certify, on honor, that the above is a just and true account of my receipts and disbursements under the appropriations therein named, up to and mcluding the present date. And [do 
further certify, that the payments have in all cases been actually made as reported, not from any personal knowledge of my own touching the correctness ot the accounts paid, but f1om the 
order ofnpproval of the Indian Office. MOSES KELLY, Disbursing Clerk. 
DEPART~rENT OF THE INTERIOR, December 31, 1853. 
Approved : R. McCLELLAND, Secretary. 
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~UB-ACCOUNT No. 1. 
The United States in account 1.cith Moses Kelly, disbu1·sing clerk, joT tlw fourth quarter ending December 31, 1853, under 
the appropriation of lliarch 3, 1853, for continuing the collection, and for publishing the statistics and other information 
respecting the Indian tribes of the United States. 
DR. ' CR. 
1853. 
Oct. 3 
('! 
27 
NoT. 1 
11 
18 
30 
Dec. 2 
7 
24 
31 
To amount of disbursements, viz: 
J. J. Schoolcraft, clerical servicf's, voucher 1 .••.••••.•..•.. 
Hy. Bittenger, transportation, voucher 2 .•••••.••••••••.•••• 
S. Eastman, profe~sional services and mileage, voucher 3 .. . 
J. J. Schoolcrafr, clerical serv~ees, voucher 4 ............. .. 
Hy. Bittenger, transportation, voucher 5 .•.........••..•••. 
H. R. Schoolcraft, compiling stati•tics, voucher 6 ......... . 
J. J. Schoolcraft, clerical servicPs, voucher 7 •••••••••••••• 
Ily. Bittenger, tranRportation, voucher 8 ..•..•.•.•.•....•.. 
Taylor & Maury, bookR, &c., voucher 9 .•.....•....•••.••. 
H. IL Schoolcraft, compiling statistic><, voucher 10 ...••.•... 
S .Eastman, profesRional services and mileage, voucher 11 .. 
J. J. Schoolcraft, clerical services, voucher 12 •••••...•••... 
Hy. Bittenger, transportation, vouch er 13 ................ .. 
DEPARTMENT OF THE INTERIOR, Eecember 31,1853. 
$100 00 
7 49 
227 60 
50 00 
4 t2 
125 00 
50 00 
12 30 
11 00 
150 00 
3!J 25 
50 00 
4 75 
831 51 
1853. 
Oct. 1 
Dec. 31 
SUB-ACCOUNT No. 2. 
By error in voucher No. ::. of previous 11ccount, $81 having been 
paid to M. Schoolcraft for ;J7 days' clerical services during 
July, 1853, bPing an over-payment for one day, there having 
been but 26 working days in the month .................... .. 
Amount of my requi.ition of this date upon the Secretary of 
the Interior ................................................ . 
$3 00 
828 51 
831 51 
The United States in account with li!Ioses Kelly, disbursing clerk, for the fourth quarter ending December 31, 1853, for cur-
D 'i'ent expenses of the Indian Department, (act September 30, 1853.) 0 R. R. 
1853. 
Oet. 10 
19 
Dee. 10 
31 
To amount paid Governor D. Meriwether, draft in favor of S. J. 
Speigelberg, per voucher No. 1 ............................. . 
To amount paid Adams & Co. for transportation, voucher No.2. 
To amount paid C. H . ~~aubt~n for rent, voucher No.3 ....... . 
To balance due the Umted States .•••••.•...•....•.••••••....• 
DEPARTMENT OF THE INTERIOR . December 31, 1853. 
$1,000 00 
257 06 
11.0 00 
2, ' 75 04 
3,532 10 
1!153. 
Sept. 30 
Oct. 14 
1854. 
Jan. 1 
By balance due the United States ........................... .. 
By amount received from late agent .•..•.•.••....••.•••......• 
By balance due the United States .•..•••••••••• $'2, 175 04 
$'2, 720 19 
811 91 
3,532 10 
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SUB-ACCOUNT No. 3. 
The United States in account with Moses Kelly, disbursing clerk, for the foU?·tJ~ quarter ending December 31, 1853, under 
t.?ti the appropriation of February 27; l851,for expenses of'removal and subsistence of the Chippewas of Lake Superior and 
~ JUrississippi. 
t:jDR. CR. 
~----~----------------------------------~--------~ .. ------~--~----------------~------~------~~--
CP 1853. r'· :: To amounl paid Cl1ar!es H. Oakes for furnishing canoes for 1853. Sept. 30 1854. By balance due the United States ............................ . $249 9:7 Chippewas, per voucher No.1 .•....••.•....•...•.•..•...••.• To balance due United States . .................. ..... ........ . 
~ 
$200 00 
49 95 
249 95 
Jan. 1 By balance due tJnfted States •• ".,, .......... ,", $49 95 
249 95 
~----~----------------------------------~--------~----~----------------------~----------~-------
DEPARTMENT OF THE INTERIOR, December 31, 1853, 
SUB-ACCOUNT No. 4, 
The United States in account wit!~ JJfoses Kelly, disbursing clerk, for the fourth quarter ending !Jecember g1, 1853, under 
the appropriation, September 30, 1850, for expenses paid for subsistence, and improperly charged to the treaty fund, 
DR. CR. 
1853. 
I 185~. 
Dec. 24 To amount paid Rich. D. Welch, part o{ principal and interest 
I 
Oct. ~4 By :tmonnt received from late disbursing agent of the ~ndian 
31 
of $LB9,422 76, as per voucher No.1 ........................ $19 56 Office under this appropriation, as per SeC'Iihd Auditor1s let-
$553 1 To balance due the United States ••.•••••••••••••••.•••••••••• 533 60 ter of this date .......... ......................... , ••••• , .... 
___ I 1854. Jan. 16 By balance due United States •••••••••••••••••••••• $533 60 
-----
6 
553 16 
I 
553 1 
-------
6 
DEPARTMENT OF TIJE [N'rli:Jl.IOR, December 31 , 1853. 
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SUB-ACCOUNT No. 5. 
The United States in account with Moses Kelly) disbursing clerl~, for the fourth quarter ending December 31, 1853, under 
the appropriation of February 27, 1851) for payment to the Cherokees) per capita, a propo'rtionate part of the money 
appropriated to that obJect. 
DR. .. OR. 
1853. 1853. 
Dec. 24 To amount paid Rich. D. Welch his proportion or part of Oct. 24 By amount received from late disbursing agent of the Indian 
$724,603 37, with interest, as per voucher No. 1 .••..•••..... $73 21 office under this appropriation, as per Second Auditor's letter 
To balance due the United States.................. • •••••.••.• 1,610 62 of this date •• , ••••• , . , ••. , , , •••• , • , , , , , , • . • . • • , , . , . , , , .••• , $1,683 83 
1854. 
Jan. 1 By balance due the United States, •••••••••• , ••••• $1 1610 62 
------
----1,683 83 1, 683 83 
DEPARTMENT OF THE INTERIOR, December 31, 1853. 
GENERAL ACCOUNT CURRENT. 
The United States in accmmt current with Moses Kelly, disbursing clerk, for the first quarter ending March 31, 1854, for 
D fulfilling treaties with Indian tribes, collecting and publishing statistic8 respecting the same. C R. R. 
1854. 
Mar. 31 To amount of disbursements, viz : 
Collecting statistics . .. , ..... , , • , ..• , . , .. sub-account No. 1 
Current expenses, Indian Department .... , •.• do ..•••. No. 2 
Pay of five Indian agents and interpreter •.•. do .••... No.3 
Expenses of subsistence, &c., Cherokees ... do ...... No. 4 
Payment to Cherokees, per capita ........... do .•...• No. 5 
Provisi~ns for Indians ....................... do ••.•.. No. 6 
Presents for Indians .......•••. , •...•••.••.. do ••.... No. 7 
ContingPncies Indian Department ........... do ...... No.8 
Balance due the United States ................................ . 
$2,435 79 
2,589 96 
197 15 
352 08 
1,317 78 
67 00 
566 75 
52 79 
64,753 23 
72,332 53 
1854. 
Jan. 1 
Mar. 23 
:n 
By balance due the United States,,.,,, •• , , • • • , , , , , , ••.•• , ..•• 
By error in account ''statistics I ' ........... , ................. .. 
By amount received on Interior requisition ...••.•...•.. , ...•••. 
Do , ••••••.••.•.••• ,,, .• , ••.• do .•••.•••••..•........•.• 
By balance ••••. , , • , , , • • • • •••••••• , • , • , •• , . , , , , • , $64,753 23 
$68,899 79 
2 25 
200 OQ 
3,230 49 
72,332 5a 
I certify, on honor, that the above is a just and true account of my receipts and disbursements under tbe appropriations therein named, up to and including thfl present date; and I do 
further ccrttfy that the payments have in all cases been actuall,y' made as reported1 not upon my own personal knowledge touching the correctness of the accot1nts paid, but u{lon the order Qt' approval of the India11 Office. 
DEPARTMENT OF THE INTERIOR, March 31, 1854. MOSES KELLY1 Disb~{r~ing Clc:rk. 
Approved: R. McCLELLAND, Secretary. 
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RUB-ACCOUNT No. 1. 
The United States in acco~tnt with Moses Kelly, disbursing clerk, for the first quarter ending Mar el-i, 31, 1854, under t'he 
appropriation of JJia'rch 3, 1853, for continuing the collection and publishing the statistics and other information respecting 
the Indian tribes of the United States. 
DR. CR. 
1854. 
July ~ 
14 
18 
18 
20 
31 
31 
Feb. 1 
1 
28 
Mar. 1 
1 
9 
31 
31 
31 
31 
31 
11. Bittengcr, delivering history, voucher No. I. ....•..•. • .... • .. 
McSpeden & Baker, stationery, voucher No.2, ............... . 
H. Bittenger, delivering history , voucher No.3 .....••.••••••• • .. 
M. Schoolcraft, clericnl services, voucher No.4 ..••••.•.•..•••• 
H. R. Schoolcraft, compiling statistics, voucher No. 5 ••.•••.••. 
Do .............. do ........... voucher No.6 ......... . 
J. J. Schoolcraft, clerical services, voucher No.7 .............. . 
M. Schoolcraft, clerical services, voucher No.8 ............... . 
H. Bittenger, transportation, voucher No.9 ...................• 
Do ..•.... deliveriug hi~ tory, voucher No. 10 ....•.••.••.•..• 
M. Schoolcraft, clerical services, voucher No. 11 ............. .. 
II. Bittenger, transportation, voucher No. 12 .................. .. 
Do ....... dehvering history, vouclwr No. 13 .............. .. 
H. R. Schoolc•aft, stationery, voucher No. 14 .................. . 
H. Bittenger, transportation, voucher No. 15 ................... . 
McSpeden & Baker, stationery, voucher No. 16 . •.•••...•.•••.. 
H. Bitteng~>r, delivering history, voucher No. 17 .•.•••.•..••...• 
M. Schoolcraft, clP-rical sPrvices, voucher No. 18 ....•..•...•... 
H. R. Schoolcraft, compiling statistics, voucher No. 19 ..•••• , ••. 
DEPARTMENT OF THE INTERIOR, ]}[arch 311 1854, 
$75 uo 
41 21 
25 00 
~37 00 
61J8 10 
500 00 
50 00 
78 00 
(j 12 
25 00 
72 00 
1 7.j 
25 00 
13 75 
37 93 
3:~ 95 
25 00 
81 00 
499 98 
2,435 79 
1854. 
Jan. 1 
Mar. 31 
By amount of error in last account •..•••••.••••••.•...•...••• • 
By amount due on Interior requisition ... ,. •., ••••..• • •. • •,. ,, .. 
$2 25 
2,433 54 
2,435 79 
MOSES KELLY, Disbursing Clerk. 
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SUB-ACCOUNT No. 2. 
The United States in account c~trTent with JJioses Kelly, disbursing clerk, for the first quarter ending March 31, 1854, for 
D cun·ent expenses. 0 R. R. 
1854. 
Jan. 14 
24 
Feb. 17 
Mar. 8 
Jan. 31 
Feb, 28 
Mar. 11 
Feb. 28 
Jan. 31 
Mar. 31 
31 
31 
To amount paid James Lindsey, as special ag-<'rrt, voucher No.1. 
To amou11t paiu Gov. 0. i\l<'riwether's dratt in tilvor of .John C. 
Abott, voucher No.2 .•.................................•... 
To amount paid AlexandPr Culbertson, ~pecial agent, travelling 
expem;c8, voucher No. 3 ................................... . 
To amount paid .Julius Austrain, for dl'livt·rittg message from 
Gov Rams<'y to Chrppewas at St. Croix and F'ond du Lac, 
voucher No.4 ............................................. . 
To amount paid N. Quackenbush, clerical services, voucher 
No.5 . .. .................................... ·········•······ 
'J'o amount paid N. Quackenbu~lt, clerical services, voucher 
No.6 ........... ....... . ................................... . 
To amount paid John Carolu~, clerical services, vouehcr No.8 .. 
'l'o amount paid 'J homas P. Watson, clf'fical services, voucher 
No.7 ............... .......................... ·············· 
To amount paid , homa8 P. Watson, clerical ~ervices, voucher 
No.9 ................................ ·········· ······ ······ 
To amount paid N. Quackenbu,h, clerical services, voucher 
No. 10 ...•..•...•...••..••..•.•...............•............. 
To amount paid Thoruas P. Wat~on, clerical 8en ices, voucher 
No.11 ..........•...••••••................................ 
To amount paid John Carolus, clerical services, voucher No. 12 . 
DEPARTMENT 0~' TilE INTERIOR, ltiarch 31, 1854. 
$260 00 
1, 000 00 
555 75 
20 00 
88 00 
96 00 
159 00 
96 00 
48 00 
104 00 
108 00 
55 21 
2,589 96 
1854. 
July 1 
Mar. 31 
SUB-ACCOUNT No. 3. 
By balance due the United States ....... . ..................... . 
By amount received on Interior requisition •• , ••.•••••••...•••. $2,175 04 414 92 
2,589 96 
MOSES KELLY, .Disbursing Clerk. 
The United States in account cu'JTent with JJ.foses Kelly, disbursing clerk,for the first quarter ending JJ.farch 31, 1854 
under the approp1·iation of JJia1·ch 3, 1853, for pay of five Indian agents and interprete1·s in New Mexico and Utah. ' 
DR. CR. 
1854. 
Mar. 8 
31 
To cn~h dcpo,;ited in the treasurv, as per certificate No. 2913, 
voucher No. l ................ -. ............•............... 
To cash due the United States ................................ . 
DEPART~tENT OF TIIE INTERIOR, March 31, 1854, 
$1!!7 1;) 
10 56 
207 71 
1854. 
Jan. 1 
Mar. 31 By cash on hand .......••...••••.........••. , ••.••.•..•.•.. By ca~h due the Umted States ........ . ............... $10 56 $207 71 
207 71 
MOSES KELLY, Disbursing Clerk. 
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SUB-ACCOUNT No. 4. 
The United States in account with Moses Kelly, disb~~trsing clerk, for the quarter ending March 31, 1854, under the appro-
D 
p1·iation of September 30, 1850, for expenses paid for subsistence and improperly charged to the treaty fund. C 
R. R. 
1854. 
FPI.I. 2 
Mar. 31 
• • I II 1854. 
To cash patd Wm. Walker, Fpecml agPnt ..••....•.••.. • • . . ... ·1 $352 08 I Jan. 1 
To caoll due the Untted ~tates ••...•. •••. ..•.. . .•..•..• •.... -~~~ Mar. 31 
533 60 
By balance due the United States ............................. ·I $53~ 60 
By bulance due the United States.... • • . . . • . . . . • • • . $181 5'.! 
533 60 
MOSES KELLY, Dtsbursing Clerk. DEl'ARTMENT OF THE lNTERlOR, March 31, 1854. 
SUB-ACCOU~T No. 5. 
The United States in account with JJ.foses Kelly, disbursing clerk, for the first quarter ending Ma1·ch 31, 1854, under the 
appropriation of February 27, 1851, for the payment of Cherokees per capita, a proportionate share of the money appro-
priated for that obJect. 
Dn,. 
1854. 
Feb. 2 
Mar. 31 
1854. 
;ro cash paid Wilham \V tlker, ;:pecial agent ...•.....• • •· · • ···· I $1,317 78 1i Jan. 1 
To cash due the Umted States................................. 292 t:H Mar. 31 
-----
1,610 62 
DEPARTMENT OF TilE INTERIOR, Mtt.rch 31, 1854. 
SOB-ACCOUNT No. 6. 
CR. 
By balance due the United StatPs .............................. 1 $11610 62 
By balance due the United :5tates. ... .. .. .. .. .. .. .. $292 84 
1,610 62 
MOSES KELLY, Disbursing Clark. 
The United States in account with lJfoses J[el~y, disbursing clerk, for the first quarter ending llfarch 3!, 1854, under the 
Dn,. appropriation for provisions for Indians. CR. 
1854. 
F eb. 25 
Ma)' JL 
31 
To cash paid ~'m Greer for board, voucher 1 ................. . 
lJo ................ do .... ........ do ... 2 ................ . 
To cas!1 due the United :5tates .•••.•••.•..•••.•...•.•••..•..••. 
DEPARTbiENT Ot' TilE INTERIOR, March 31, 1851. 
$33 50 
33 50 
133 00 
200 00 
1854. 
Mar. 23 
31 
By amount received on Interior requhition, No. 1882 ••......... 
By balauce due the United :5tatefS...... ..... • .. ... • $133 00 
$200 00 
200 00 
MOSES KELLY, Disbursin: Clerk. 
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SUB-ACCOUNT No. 7. 
The United States in accO'ltnt with JJioses Kelly, disbursing clerk, for the first quarter ending March 31, 1854, under the 
D 
appropriation of January 26, 1849, for presents to Indians,. 0 R. R. 
1854. 
Mar. 31 To cash paid Francis Huebschmnnn, superintendent of northern 
~uperiutcndency, per voucher No. 1 , ............ , 10 , .... ,., 
To ca5h paid Frauois Hueb~chmann, superintendent of northeru 
superiutendency, per voucher No.2 .• , .. 1 ..... , ....... , .... 
$215 00 
351 75 
-...---
566 75 
1854. 
Jan. 1 
Mar, 31 
- .... • -,.~ .. 
DEPARTMENT OF THE INTERIOR, March 31, 1634, 
SUB-ACCOUNT No.8. 
By ca 11 on hand .. ~~'' ''t• .... ,,,, .... ,, .,,, ...... ,,,,,, ..... , 
By amount receiye~ Q,~ {equisition of tile Interior ,,, •••.••••••. 
$~37 51 
3:29 24 
566 75 
M0.3ES 1\EI.LY, Disbursing_ Cl~rk, 
The United States in account with llfases Kelly, disbursing clerk, fcrr -the first quarter ending Marcl1- 31, 1854, under the 
D appropriation for contingencies Indian department. C R. R. 
1854. 1854. 
$52 79 
Mar. 3t Mar. 31 To amount paid John Carolu~ ..................... $108 00 
Less ;~mount charged to curreut expenses of the 
Indian department.,,,,,,,,,,,.,,,,,,,, • , 1,,,,, 55 21 
By arpount roceived on Interior requisiti(JJl,,, •• , • , ••• , .••••••. $52 'f9 
Dr.rhl\1'~\ENT OF TH£ 1NTE~IOll1 llfarcl~ 31 1 1~~. MOSflS KE:kLY1 D~bl(rs\nA:; Cler~, 
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G~NERAL ACCOUN'r CURREN'!\ 
The United States in account with 
the appropriationB for fulfilling tr 
.JfoiJe& Kelly, disbursing clerk, for the second quarte'r ending June 30, 1854, under 
aties with Indian tribes, collecting and publishing statisticB respecting the same, &c. 
DR. 
IR54. 
Juno 30 To :tmount of rlisbtl r~etncnts, vi~ : 
Collt',cting statistics, &c., sub-arcount No.1 ,,,,.,., •. ,,,, $704 49 
Contmgencies of [udlatl tleparltn~nt, sllb-Hccount No.2.... 1, 797 87 
Extinp;nishing title of Tndlan tnbes to lnt•ds west of Mis-
souri and Iowa , sub-account No.3 ........ ,,,,.......... ii,878 00 
Tru 5t fund intPrest--Choctaws ......•...•.. • .. • • • • ·. • • •' • • · • • • · · · · · · · · .. · · · 
Educalion, ~Ub-accntt nt No 4 , ., .. ,,., .... ,,, •• ,, .. , . .• ,,, 200 00 
Fulfilling treat if's Wi th F'lorida Indians, sub -account No.5,. 18,852 16 
Pre,ents for Indian!', sub-account No.6., ... ,.............. 3~5 00 
Balance due the United States,,,., •.. ,,, •• ,,., .•••. ,,,,,, •• ,. 45,770 il 
73,528 23 
18M. 
Mar. 3L 
April 23 
24 
May 15 
23 
June 2 
30 
DEPARniENT OF ·riiE lNTERlt>i1, Jtmc !JO, IE'S!. 
Approved: lL McCL.!%LAND, Secretary. 
SUB-ACCOUNT No. 1. 
By balance due the United States ..•.. , ....•••.•...•••••.•. , ... 
To amount rec eived on Interior requisition No. 11!19 ••••••• , ••. 
Do .... •••• .......... do .......... No.l920, ......... . 
llo ................. do .......... No.l939 .......... . 
Do .................. do ......... . No. 1950 .......... . 
Do ............. . .... do .......... No.1958 .......... . 
By balance due the Uuited States ........ ,..... $45,770 71 
CR. 
$64,7.';3 23 
325 00 
250 00 
s,ooo 00 
200 00 
3,000 00 
73,528 23 
MOSE::'! KELLY, Disbuning Clerk. 
'lhe United States in account with llfose8 Kelly, disb1tning clerk, for the second quarle'r ending Jttne 30, 1854, under the 
appropriation of llfarch 3, 1853, for contimtin!J the collecting and publishing the statistics and other- information 
DR. respecting the Indian tribes of the United States. CR. 
1854. 
l\Iay 3 
4 
31 
June 3 
6 
30 
M. Schoolcrafi, clerical services, voucher 1, •.•••..•..••••. ,... $75 00 
H. R. Schoolcraft ..... do ........... do .... 2.. .... .... .... ...... 166 66 
H. l:Httenger, delivering hb•tory .... do .•• ,3 ...... ,, ••.• .... • . .. 25 00 
Do ...... tranRportation ........ do,,,,4,,.... .... .... •..... '10 28 
Do ...... delivering hHory .... do .... 5.... ..... • .. ... . .... 2'5 00 
H. R. Schoolcrati., clerical services .. do .... 6 ....... , .. .. . .. . .. .. 181i 66 
M. Sclloolcr.tft ........ . rlo ......... do .... 7...... .............. 81 00 
Washinglon branch railroad ....... do ... tl .... , .. .. .. .... .... 8 87 
Il. llittellge r, transportation ........ do .... 9...... .... ...... .... 29 32 
Do ...... . .. do .............. rio ... JO.. ... ...... ..... .... 17 75 11 
Oo ...... dPiiVering hi storv .... do .. 11.... .... .... .. .. .. .. 25 00 
McSpeden &. Baker, stationery ..... do •.. 12 •. , ................. ___ 13 95 
704 49 . 
DEI'ART~lENT OF TUE INTERIOR> Jitne 30, 1854. 
Approved: R. Mo().I,ELLAND, Secretary. 
1854. 
June 30 By amount rlue Moses Kelly, dL-!Jursing clerk •••.•.•••.•••••••. ~704 49 
MOSES J{E!LLY, Di&bursing Clerk. 
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SUB-ACCOUNT No. 2. 
The United States in a 
DR. 
ount with Mo8eB Kelly, disbursing clerk, for the second q~ta'rter ending June 30, 1854~ tmder th6 
appropriation for oontingencie8 of Indian department. 
1854. 
.April 22 
30 
30 
May 
2 
4 
3t 
31 
;ll 
31 
June 10 
22 
30 
30 
30 
so 
30 
so 
To amount paid Alexander Cltlbertson, late spPcial agent, 
'roucl1erNo. J ,,,,,, ••••••••• ,,,,,,, ••••• , •••• ,,,, •••••• ,,,, 
To amount palrt CJ. H. Smith, cl<>rical services, voucher No.2 ... 
To amount paid Thomas P. "7at~ou, clerical services, voucher 
No.3 , ••.••..•.•.......• ,,,., ...........•••••..•......•... 
To amount pa1d N. Quackeubush, clericQ.I services, voucher 
No.4 ............................ ,,,, ... ,,,, ... ,,,,,, .. ,, .. 
To amount r•aid John Carolus, clerical service~, voucher No.5., 
1'o am"uut p<lirl 11. Oitteng ... r, subsi;tenee, &c., vouch~!' No.6 .. 
'l'o amount paid John Carohl>, clerical sPrvices, vonchPr No. 7 , 
To amount paid CJh. fT. Smith, clerical s1·rvrces, voucher No . 8., 
To amount paid N. Qrtrrcl{enbqsh, clerical services, voucher 
Nt). 9, ... , ........... ,.,,,,,,,,,.,,,,, ........••...•.•...••. 
To UITJO!lllt paid TlH1111a,; P. \Vatson, clerical services, voucher 
No.lO .. ,,, , .... ,0 ,,. , o o ., , , 0000 oo o•• o •••• •••o,,. o o•· o ••• , , , 
'l'o amount pn.itl 1\ml J. Darn, clerical servi('es, vouolwr Nq. ll , 
To amouut paid John C. Ouchrane, spP.cinl services, VOlichor 
No.l2 •••.....••..••.•.•....•••. ,,,, .•.••••••••••.......•.. 
To amount p·1id John Carolus, cledcal service,;, vouclwr No. 13 , 
To amount pn.irl Uh. H. Smith, olerioal services, vouch or No. 14 , 
To amount paid TllrJmas P. Watson, derioal scrvioes1 vottoher 
No. 15 .............................. ,. ..................... . 
To amqunt pnitl Franl(lin Mim!r1 clerical services, voucher 
No. 16 ... 0 •••••• ,, ••• , •• 0 ••• , o .~ ••. . , •...• ,. o''' ' • • , , .. , ,,, . 
To amount paid Fr~derlck ltinggold, olerioal services, \Oucher 
No.l7.,,,,, ••o••• .o •• •••• ,,,, •• , ••••• ••••• o ••••• 0 •••••o•••• 
To mnount paid N. Quackenbush, clerieal services, voucher 
No.1~ ... , .. ,.,,,,, .. ,,,.,,.,,!, ... ,,, ... ,., .. ,,,,,, .. ,,.,,, 
$'2'H 50 
36 00 
100 00 
100 00 
100 00 
46 50 
108 00 
lOil 00 
Bi! 00 
lQS OQ 
92 25 
144 6'2 
104 00 
lU4 00 
104 00 
104 00 
!H 00 
104 00 
~~---
1, 7~7 87 
~~ .. --. ·~------~--~-----------==-~ 
DEPAR'rMEI><T OF TilE IN'l'ERWR, June 30, 1851, 
Appmvecl; a.. McCLl!I~I.<"\ND 1 ~eoretucy, 
1854. 
April ~4 
July 1 
By amount t•eeeived on Interior requisition No. 19'::.!0, ••••••••• ,. 
By amotmt dl.lt} Moses Kelly1 lll~bursin~ cl~rk 11 ,. ....... ,. ,. .. 
CR. 
$~0 oo 
1,54'1 87 
-;;m;s; 
MO~ES KeLI~ Y1 l/i~lrurrins Ocr~. 
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SUB-ACCOUNT No. 3. 
The United States in account with Moses Kelly, disbursing clerk, for the second quarter ending June 30, 1854, under the 
D app1·opriation for exting1.dshing the title of Indian tribes to lands west of Missouri and Iowa. C R. R. 
--y-851. 
June 7 
May 19 
June 10 
13 
16 
30 
To amount paid Ely Moore, vou<'her No.1 •••.•...••••. • ..••.. 
To amount paid Daniel Vauderslice, voucher No. 2 •••.•••••.... 
To amount pair! And. J. Dorn, voucher No.::! .•.••••.•. •••··•··· 
To amount paid James Maher, voucher No.4 .••••..••• • .•. ·••· 
Do ........... do ....... voucher No.5 ................ .. 
To amount due the United States............ • • • • • • • • • • • • • · 
DEPARTMENT OF THE INTERIOR, June 30, 1854. 
Approved: R. McCLELLAND, Secretary. 
$790 00 
1, 600 00 
3, 000 00 
46~ 50 
25 50 
2,122 00 
8,000 00 
1854. 
May 5 
June 2 
30 
SUB-ACCOUNT No. 4. 
By amount received on Interior requfsition No. 1939 ........... . 
Do ••..•... do ............ do ... ... ..... No. 1958 .......... .. 
By amouut due the United States .................. $2,122 00 
$5,0(10 00 
:-1,000 00 
8,000 00 
MOSES KELLY, Disbursing Clerk. 
The United States in account with Moses Kelly, disbursing cleTk, for the second quarter ending June 30, 1854, under the 
DR. appropriation of tr·ust fund interest for Choctaw education. .. CR. 
1854. 
May 24 
24 
June 30 
To cash paid Jos. P. Fulsom ..••.•••••••••••••••••••••..••.••. , $30 00 / 
To cash remitted Dr. N~th. Lord.... . .. .. .. . • . . . . • • .. . • • . • . . . 150 00 I 
To balance due the Umted States............................. 47 68 
--------
247 68 
0EPARniENT OF THE INTERIOR, June 30, 1854. 
Approved: R. McCLELLAND, Secretary. 
1!:54. 
April 1 
May 23 
SUB-ACCOUNT No. 5. 
By balance due the United States .............................. , $47 68 
By amount received on Interior requisition No. 1950............ 200 00 
247 68 
MOSES KELLY, Disbursing Clerk. 
The United States in account with Moses Kelly, disbursing clerlc, for the second quarter ending June 30, 1854, under the 
DR. appropriationfor fulfilling t1·eaties with Florida Indians. CR. 
1854. 
May 20 To cash deposited in the United States treasury, as per ccrtifi-1 II 
cate herewith No. 2969, date.! May 20, 1854 .•••••••••••.••••.. -~8,85~ 
18,852 16 ' 
DEPARTMENT OF THE INTERIOR, June 30, 1854. 
Approved: R. McCLELLAND, Secretary. 
1854. I April 1 By balance due the United States ......................... • ····1~8,85: 
18,1::152 16 
MUSES KELLY, Disbursing Clerk. 
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SUB-ACCOUNT No. 6. 
The United States in account with Moses Kelly, disbursing clerk, for the second quarter ending June 30, 1854, under the 
D appropriation of J am.tary 2 6, 1849) for presents for Indians. C R. R. 
1854. 
April 22 To cash paid '!'eha-tah-wae-co-wah-rnah-nce, or Little Crow, I 
as a present 1rom hts Great Father ..••.•... , ..• ,, , , , .. , ... , , . 
DEPARTMENT OF THE INTERIOR, June 91 1854. 
Approved: R. McCLELLAND, Secretary. 
II 
1854. 
$325 00 April 22 By '"''""""'ivod on Inwionequi•ition No. 1919 ............ 1 $325 00 
MOSES KELLY, Disbuning Clerk. 
TEXAS AGENCY. 
DR. The United States in account current with Geo. T. Howard, special agent, for the quarter ending Sept. 30, 1853. CR. 
1853. 
Sept. 30 To amount disbur~cd during the quarter ending this day, per 
abstract and vouchers .... ,, .•. ,. , , ....•.................... 
To amount of my draft, No.6, credited to the United States in 
my aPeount current to Jun~ 30, 1853, drawn in favor of B. 
Callahan, and protested for non-payment June 29, 185::1 ..•.•.. 
To balance ....................................... $3,775 79 
$951 00 
5,000 00 
5, 951 00 
1853. 
June 30 
Sept. 17 
Bv balance due the United States •..... ,, •••........•..•..... ·. 
By rny draft for Vance & Bro ................................. . 
Hy balance due n1e ..• ,., •....••• ,.,, •• , ••••••••••• • • · · • • • • • • · · 
$1,175 21 
1, 000 00 
3, 775 79 
5, 951 00 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the di~bursemcnts have been faithfully made, and for the objects expr;ssed in the vouchers; and that the ac-
counts given embrace <~ II public money rect>ived by me and not heretofore accounted for. 
AGI!:NCY SAN ANTONIO, September 30, 1853. GEO. T. HOWARD, Special .f.l.gent. 
TEXAS AGENCY. 
General abstract of disbursements made by Geo, T. Howard) within the Western agency, in the quarter ending Sept. 30, 1853. 
Date. To whom paid. 
185:3. 
Sept. 20 
30 
Henry Levering .......••........... , . , , .. , ... , , , , , , , , .. , •. , .. 
Do ....••...••.••••••••.•.•••.•••••••••.•••••••.•••••••. 
B. R. Sappington ..••.. , .. ,,., .... ,,,, ... ,,,, . •• ,,., ... ,,,.,,,. 
For what paid. 
33 beeves, 500 lbs. each, at 5 cents, delivered on the Nueces ................................ . 
30 bu~hels corn meal .... . , , .. , ....... , .... , .. , , , , , , ......•..... , . , ... , .... , .. , , ........... . 
Hire of ambulance, 4 horses and driver, 16 days, to convey myself and baggage to btauon as-
signed me ........••• , , .• , . • . . • . . . . . . . . . . . • • • • • • . • • . . . . . . • . . • • . . . • • • • . • • • • · • • · · · · ·; ... · · · 
Amount. 
$825 00 
30 00 
96 00 
951 00 
GEO. T. HOWARD, Special .llgent. 
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TEXAS AGENCY. 
The United States in acco·unt current with Geo. T. Howard, special agent, in the quarters ending December 31, 1853, and 
D Mw·ch 31, 1854. 0 R. R. 
1853. 
Sept. 30 Balance due me..... .. . . . . .. • .. .......... , .................. . 
Amount of dibbursementti, per abstract .•••...•••.. • · • • • • • · • • · · · 
$3,775 79 
3,060 66 
6,836 45 
185:1. 
Nov. 18 
1854. 
Jan. 
Mar. 1 
31 
By cash received of R. S. NP.ighbours, special agent •••••••.•.• , 
Do ....•...••..•.•• do .•••.••..••.... do .••..•.•••.....•••. 
By cash received at Washington .............................. . 
Do . ........... rlo ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
By cash rec e ived on warrant 4896, left inN. 0 .............. . 
By cash due me.......................... .. ................ .. 
$1,494 55 
81 45 
991 66 
3,500 00 
570 84 
197 95 
6,836 45 
I certil'.v, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made, and for the objects expressed in the vouchers; and that the 
accounts given embrace all public monPys received by me and not heretorore accounted for. 
AGENCY FoRT CLARKI!, Jl:larch 31,1854. G. T. HOWARD, Special .l.lgent. 
AGENCY OF TEXAS INDIANS. 
Abstract of disbursements made by Geo. T. Howard, special agent, in the quarters ending December 31, 1853, and March 
31, 1854, for current expenses. 
DatP-. 
1853. 
Nov. 11 
11 
15 
25 
25 
1851. 
Feb. 21 
22 
Mar. 15 
15 
31 
31 
To whom paid. 
Jim Shaw .. , .• , , , •. , , , ••. , ~J • , •• , , •• , , • , ••••• , •••••••• , , , ••• 
D. Niel .........•..•.•..•....•.•.••••.......•••.••.••........ 
Vance & Bro .............................................. .. 
Howard & L evering.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . . . • . • . ...... . 
Do .........•.•.•....... ······••····••·••·····••••••···· 
H enry Ruckllart ............................................. . 
Vance & Bro •..•.....•... , •••... . •..............•....•..... 
A. J. L eslie ................•......•....•.........••..... , •.•.. 
Rufu s E. fir own ....•.......•.......•...........•...•......... 
Chri~toph c r Luutzel. ...•..•.........•...........•.....•• • · • · · · 
Lorenzo de Ia Rosa ......•.• , ..•.•...•..•.....••••••.... ·•.•·· 
I certify, &c. 
For what paid. 
One horse ••••••.............••.•••.•.••••••••••••••.••.•..••..•..••••••••••• •••· •· •· · · · · •• 
Goods furnished Indians .........•..••....•.....•.•...•........•.•.•.••.••..•.•...••....••.. 
Goods furnished Lipan's prisoners ........................................................ .. 
Beef and corn .•...........................•...•........•............•...••..•........•.•.• 
Do .....••..........••..........•.......•.........••.••.••..•••.•...•...•••.••..••...... 
Do .................................................. . ................................ .. 
BeP f~ corn, blankets, vermillion, &c ..........•..•.........•.......•...••••.....•......•••.. 
Services as runner, &c .....•......•...........•...... , ..•.....••. , .........••• , ......•.•.. 
BePf .............................................•...•.•...•..... ,,,,, .•.... , ••...•..•... , . 
~~~~~~~~ ~~ i~~~~r:~~~~:::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::: :::: :::::::: :::::::::: 
Amount. 
$40 00 
81 45 
107 41 
352 50 
1,196 25 
20 60 
511 95 
120 00 
58 00 
412 50 
160 00 
3,060 66 
GEO. T. HOWARD, Special.f.lgent. 
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TEXA.S AGENCY. 
D The United States in account cur~rent with Geo. T. Howard, special agent, for the quarter ending June 30, 1854. C R. R. 
1854. 
:Mar. 31 To balance due me ...... ·······••·····•····•··········•··· ····1 $ 197 95 11 To amount of di~bursement~, per abstract.................. . . . . 58 i 66f 
To cash on haud due Umted ::;tates............................ 27 &8~ 
-----
81~ 50 
1854. By cash received from special agent R. S Neighbours ....•..•.. 1 $812 50 
812 50 
I certify, on honor, that the above account is just and true as statPd; that the disbur~ements have been faithfully made, and for the objects expressed in the vouchers; and that the 
accounts given embrace all public money received by me and not heretofore accounted for. 
AGENCY FORT CLARKE, June 30,1854. GEO. T. HOWARD, Special.llgent. 
TEXA.S AGENCY. 
Abstract of disbursements made by Geo. T. Howard, special agent, in the quarter ending June 30, 1854, for current expenses. 
Date. To whom paid. I For what paid. Amount. 
~85~1----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
May 4 
18.33. 
Sept. 30 
Jgnatio Espinose ............... , .............................. , Guid~ and traile~ .......••••.••••••...••••.•.••.••.•.••.••••.•••••••.•••••.•••.•••••••••.. ·1 $20 00 
George T. Howard ................. ,.......................... Serv1ces as specml agent................................................................... 566 66t 
586 G6t 
I certify, &c. GEO. T. HOWARD, Special .llgent. 
SUB-AGENCY OF THE NEW YORK INDIANS. 
The United States in account current with Marcus H. Johnson, sub-agent for the New York Indians, for the quarter ending 
DR. September 30, 1853. CR. 
Jtl5:.J. 
Sept. ~0 To caeh paid agents a~sistmg sub-ngent ...•.••........ · · • · • • •.. 
To cash p::ud Peter Wilson, into·rpreter ...•. .......• · · · · · · · • • · .. 
To cash p·tid travelling expenses ....................... ···· .. ·. 
To cash )Jaid conting•·nciP~ .........................•..•....... 
To cash paid ~alary sub ngent ................. ............... . 
To ca~h paid ~enecas undPr act July 21, 1852 . .•...•••.•.•••• ... 
To b«lance applicable to next quarter •......•....•.......•••.•. 
$183 00 
100 ou 
3U6 57 
134 88 
H~7 50 
28,501 88 
l, 245 53 
30,6.19 36 
l35:.J. 
July 1 By balance from last quarter applicable to quarter ending Sep-
tember 30, 1853 ....... ..................................... . $30,659 36 
30,659 36 
l certify, on honor, that the abovf! account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made, and tor tlHl objects expressed in the vouchers; and that the 
accounts given embrace all public money received by me and not heretofore accounted for. 
NEW YoRK Sun-AGENCY, Randolph, September 30, 1853. MARCUS H. JOHNSON, Sub-.llgenl. 
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SUB-AGENCY OF NEW YORK INDIANS. 
Abst1·act of disbursements made by Marc1..ts H. Johnson, sub-agent for the New York Indians, in the quarter ending Sep-
tember 30, l853,jor c?..t'l-rent expenses. 
Date. 
1853. 
July 5 
5 
5 
6 
6 
6 
7 
7 
7 
7 
i 
7 
7 
7 
7 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
11 
11 
• 11 
11 
12 
I 12 
12 
12 
To whom paid. 
Green & Van Campen •••.....••.•....••• ·•••••••· •• • • •• • ·····I 
New York and Erie Railroad Con•pany ••.••.•.•• · · • • • • • • • • · • • • 
Olean eating-house •.....•.•••.••...••••.....••..•.•.••••••••• 
ip>orters at Elmira ..••.•.•...••...•.•....•••.••.•...•..•.•..•..• 
Wm. B. Colt•man .•••.••.•...•••.•.••.••..••......••..•••.•... 
ltailroad agent ••..••. , •..•••••..••..••......•••.••••••.•..•... 
~~~¥i;.;~:~~ ~ :~~:. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ·: ·: ~: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~: ~: ~ ~ ~ ~ ~~~~~~~ I 
J. S. Phillips ............................................... . 
Porter ......•.•.••••..•...••.•••.•..••.. ······•••••·•••··· •••. , 
Railroad agent ............................................. ·• 
Railro td ageut anrt porter ..•••.•..••.......•. • • • • • · • • • · • • • • • • • · 
Rmlroad agPilt, ....••.•• , •..••••..•.• , ..•...••••••••.•••..••.• 
W. Winton & Co .................................... • ....... . 
PortPr ..••..••...••.••...••••••..•..•••••..•....•.••••••••••• 
Railroad agent. ............................ • .... • · .. • • • • • • .. .. 
Do .•....••.••.••••.•••••••••..•.•....•••.•.••••••••..•••. 
S. Warner & Co ..•.•..•••••.•••.••••••••••.... •••··•••· ...... 
B. G. Tisdale .••••.••••.•.•.••..•..••...•••.•••. ••·••••••··•·. 
r.· ~u~£~~::. ::::::::::: .' :::::: ;: :::::::::::::::::::::::::::. 
Railroad agPnt ................................ ·• · • • • • • .. · • • · · · 
LPe, Abell & Co •...•..••...••.•.....•••••••• ••••·•• • • · • ••• • • • 
ZebedPe vVoodwortb ......................................... . 
N. F. Gates .••..•.•..••.••..•.•••••.•.••.•..••.••.•.••..•••... 
~~j-~~~~l:!~~l.~a-~~~:~: :::::::::::::::::::.:::::::::::::::::::: :J 
e:J.f.ti:~~::::: .: ::::::::: ~::: ::::::::::.::::::::::::::::::::I 
~:i~~~~~~f~~:·:·:·:·~·:·:·:·:·:·:·:·:·:·~·:·:::::::: :.::::::::::.:::::.::::::::I 
Railroad agent ........................... • .... •·• .. • • • • .... • • 
A. A. Walker •.••.••••.•••.•••••.•••••••. · · • • • • · • • • • • · · • • • • · ·1 
Do .••••..•.•••••••••••.•••••••••••••••••••••••• •••••··•·• 
Railroad hotel. ••••••••••••••••••••••••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
----
For what paid. 
Stage fare to Little Valley •.••••••.•••••.•••••.••••••••.••...•••••.•••••••••••••••••••••••.. 
Railroad fare to Elmira . • • • • • . • • • • • • . . . . • . • . • • • • • . • • • . • . . . . . . • . • • •••••••••••••••.••.••••••. 
Refre~lrments •.•••••••.••••..••.••••••.• • • • • • • ••••• • • • • • • • • • • · · • • • • • • • • • • • • • • •• · • • • • • • · •• · · rt~::t'"~rl~ :: :: : · : : : : :: : : :: : : : : :: : : ::::: · :. :: :: :: ::: : : : : : :: : : : : : : : : :: : : : : : : : : : : : : :: : : : : : : : : : : 
Railroad farP. to Canandaigua .•.••••.•••••••.•••..••••••••.•.••.••.•••••••.••••••••••••••.. 
Hotel brll at ditto .••..•••.•.••.•••..•......••••••...••..•...• ·•••••• • ••• • • · •• · · · • · • • • • • · • • • · 
Porterage .. • •. • • . .• • . .• •••.•••••.•.••.. •• • ••••••..••..••••..•••••.••••••••.•• •• •· •... 
Railr.,ad fare to Syracuse . ................................................................. . 
~~0~~~~ ~~dg~~~~~g'e'.'.'.'.: •. ·. ·. '.'. '.'. '.'.'. ·• •• ~ ·:.::: ·.:: '.'.::: ·.::::: ·.:::::::::::::::::::::::::::: ·:.:::: 
t •rayagr on OnPida goods ........................ , ......................................... . 
Railroad fare to On erda Ca~tle . . • . • . • . . . . • • . . . • • • • . • ••••••••.•••••••••••. , .••..••.•••••••.. 
Frei~ht and ~tOt· age 011 Oneida goods • . . . • • . • • • • • • • • • • . • • . • • • . . • • . . • • • • • • • • • • • • • • • • • ••••••. 
Railroad fare to :Syracuse .............................. . .................................. .. 
Hot~l bill at ditto ........................................................................ . 
Porterage ...•.....•........•.•••••••••••••.•..••••••.••.•• , ••..•••••••••••.•••••••••.•••••. 
Railroad fare to Roelwster ••.•..•••.••.•••••••••••.••••••••.• ,, ••••.. , ••••••••.••••.•...••.• 
Railroad fare to Batavia ..•....••.••••••••.••.••••••••••••.••••••••••••••.•.•••••••••••..•••• 
Btontgr on Tonawanda goods ............................................................. . 
Hotel bill at Batavia .....•...••....•.•••.••....••..•••••••••••.•••.••.•••••••.••.•••.••.••. 
Carriage and cartage to Tonawanda...... • • • • . • • • • • • • • • • • • • • . • • • ..••.•••••..••.••••••••.••.. 
Carr; age and cartage to Medma ..••.••.•.•••••.•••••••••.••••.•.•.•••••••••••••.•.•••••.••.• 
Railroad far~ to Niagara . . . • . . • • • • • • . • . . . . • • . • • . • • • • • . • . . . • • • • . . • . • . • • • • . • • . . . • • • • • . • • • • • • 
CHrtage and storage on Tonawanda goods .•••••••••••••••.•••..•••••.•...••••.•••••••••.•••. 
F-xpenses gPtting on Touawanda goods .•.••.••••••.••• , •••. , ••..•••.••••••••••..•.••...•••. 
Fr•·ight to Niagard on Tonawanda goods .................................................... . 
Cartagt> ...... : ......•..•••.••..••..•.•.••••••..•••• ,, ••••..••.••.•••••••.•••••••••.•••••••. 
Carria~c to T11scarora ........•....•......•... .••.....•.....•......•..•...••.....•.••....•.. 
Hotel bill at Niagara ••.....••.••..••..••••••• . ••••••••••••••....•••••.•••••.••••....•••••... 
PortPragP ......•.•...••••••••••.••.•. , •. , •...•••••••...•..•••....••.••••••••••••..•••..•••. 
Railroad fare to Buffalo .. .. • .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. • .. .. • ............... .. 
Hott•l bill at oitto ......................................................................... . 
J>ortrrage ....•.......•.••....•.•••.••..••••••...••••..••..•.••• , •••.•••.•.•.•••.•.•..••... 
Railrond fare to Silver Creek ............................................................... . 
CtLrringe trl Vergn.illPf:: .........•.....••..••..•....•..•...••.....••.• •...••....•...•..•...... 
Cart 'I!P of goods to VPrsailles .••..•.•.•••••••.•.••.••.•.••..•...•.••..••.••...••..•••••.•.. 
HotPl bill and earriagr to railroad .......................................................... . 
Railroad fare to G. Valley ................................................................. . 
~~;:lg~i~na{ ~~i{r~1Y~~~~.' .' .' .' .' .':: .' .' .': .' .'::: .' .' .':: .' .':: .' .' .' .':: .' .'::::: .':: .' .' .':: .' .' .' .' .':: .' .':: .':::: .':::: 
Amount. 
$1 50 
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Date. 
1853. 
July 12 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
Aug. 8 
10 
10 
11 
12 
12 
12 
12 
14 
15 
19 
22 
23 
24 
25 
Sept. 1 
2 
ABSTRACT-Continued. 
To whom paid. 
~~!':~a~ ~:.~tc;;~pi~::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Carter Red Eye ............................................. .. 
John Halftown ............................................. .. 
Peter Craun ..................................... •··• ...... .. 
ZebedeP. Woodworth ........................................ . 
James G. Johnson .............................. • • · .... · • .... .. 
C. K. Judson ............................ · ............ • • .... • · 
J. W. Hill ••••.••.••••••••.••••••...••..•••.•••.••••••••••••. 
Enfield L each ...•.•......•••••.••••••••.•• • • · • · · · • • • • • • • • • • · · 
Howard Full er ...................... · • · • • · .. • • .... · .. • ...... .. 
F. S. Holbrook .................... ••• • · • • · · • · · · · · · · • • • • • • • · • · 
D. Green ..•.•••••••••••••.•.••••.••.•.. •••• •••• •··• •••· ••·••· 
Charles Nobles .•...•••••••.•...•• ·•••·· • • · • • • · • · • • · · • • · • • • • · · 
Jacob T. J amison .•••••••..••.•....••.•.•• •••• •••• ····• · •···•• 
~~~ro~~e~%~~~:: :: :·. :::::::::::.:::::::::::::::::::::::::::::: 
N. M. F owler ..............•...••••.• •••• •· •••· •••·· · •··· •··· 
Z ebedee W oodworth ..••.••..•.•..••••..•••. ••·•· • • · • · • • • • • • · · 
Wm. Jamison .................................... "" "" .. .. 
John Hudson ........•.....••.••.••••.••....• •·· • · · · · • • • · · • • • · 
Adolphus Blinkey .•••••...•.••...••••.•.•.•• · • · · • · • · • • • · • • · · · · 
Ed. Johnson ................................. · .. · .. ·•··· .... ·· 
A. A. W alker .....•...•••.•••.•.......•••..• ····•·•···• • • · · · · · 
Railroad agent .. , ••••.•.•....••.....••.••••. ··••· • · · · · • · • • • · · · 
Alva Winans ....•........•.•...•••.•...•...•.. · · · · · · · · · • · · · · · 
P. Dorsh eimer .•.•.•.••...• • .••. ,,, •....••.... · · •· ·· · · ·· · · · · · · 
Porters .........•••.•••...•••..•..••••••.•••• • • • ·• • · • · • • • • • · 
Z ebedee Woodworth .................................. · · .. · · · · 
Railroad agent. ................................. · • .......... · · 
~!~::~ -~~~i~?:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~: :::::::: 
Railroad agent and porters ..• , •..••••••••••..••..• · · • • • • • • · · · · 
Thos. R. Colton. . . . • , • , , , , • , • , •. , ••• , , , •• .•. , .••.•... • .•.•••. 
Ra.lroad agent .............. ,, .. ,, ......................... .. 
Mansion Bouse .................... ,., ........ ,, .. , ......... .. 
N. M. F owl er ...... , ......................... , ............... . 
J a mes G. Johnson .............. , ... , ... , , , , .. . . , , , . , , , .• , • , . , 
Z e bedee Woodw orth ............... , ......... ,, ............. . 
Chs. S. Green......... . .. .. .............................. , .. . 
~~i~:o~~~~g~g,~:::::::: :: : : ::.::: :. :::::::::::: :::: :::: .': :: :::: 
Omnibus .....•...•.....•.. ···•···•·····••··· • ···· •··•·• •·••·· :~~~aii~~~~~:: :::::::::::' ::::::::::::::: ·:: :::.:::::::::::: 
For what paid. 
R ail road fare to L. Valley ..... . ............................................................ . 
8 tage fare a nd carriage ...••.••••......•....•...•...••••....•..•........•...••..•...•...•... 
Cartage on Seneca goods ................................................................... . 
Do .•..•...•... do ....•••...•.•••.•••.•••.••.•. . •..•.......•.•..•...•.....•.••.....•••.. 
Cartage on Onondaga goods ..••..••.•••.•••..•••.••... , .. , .•.••••......•••. , . , , ...•..• , .••. 
Assistant to sub-agent ••.•••..•.••••..••••••••••..•••••.•••••...••••..•...••.•....•••.••.... 
Do •••.•..••• do ••.••••••••••.•.•••••...••••••..•••••••••.•••..•••..••••••....••..••••• , 
Printing blanks ............................................................................ . 
Premium for specie ...................................................................... .. 
Do .•••...••.•..•••••....••••.•••••••••••.•••••.••••••.•••••..••••••••.•••••..••••••.. 
Hotel bill at Cold Spring...... . . . . . • • •••..•••••.•••..•.•.•••.•...••.• , ••••..••••.•...•••••. 
M essenger .......... , .................................................................... . 
Room-rent .••.•.•.•..••.••.•••...••.••.••..•••••.•.•••••••.•.•••.•.•.•...•.•...•...•..•••.. 
Hotel bill and carriage •••.•....••••...•.•••••.•.••.••...••.••••• ,, •...• , ..••. , ••...••••••. 
Messenger ....•... , ••.••..•...•...••..•••.••••............••.••.•••••.•••.•...••..•••••••.. 
R ailroad fare to L . Valley ........................................................... , ...... . 
Stage tine and carria~e •..••..••...••••••••••• , • • . . . . • • . . • • • • • • • • . • . • . . • . . . • • • . , .....•••. 
~~~f:i~~~ea~0d ~~~sl~~l~~~ · ;~; ~p~~i~: ·. ·.:: ·. ·.:::: ·. ·.: ·.:: ·. ·.::: ·. ·.::: ·. ·.:::::::::::::::::::::::: ::::: ~ 
Assi ~tant to sub-agent ................................................................... . 
Do ........ do ......••....•..••••...•.•...••••••.•••.•.••...•..•..•..•••.•....•...•..... 
Marshal at Cattaraugus ..•..•...•.••••••••• . ••.•.••..•.•...•...••....•.... , •• , ...••.••.•... 
Assistant m arshal at Cattaraugus ...................................................... ,, ... . 
Hotel bill and carriage ........................... , ......................................... . 
Railroad fare and porterage ........•....••... . ...•.......•....••..••••...•...••..•.......•... 
Stage fare and carriage to Tonawanda ••• , . . • • . • . • . . • • • • • . . • . • • • • • • . ..... , . • . . . . . . . .•..... 
Hott' l bill at Buff'alo ....................................................................... . 
Omnibus and porter at Buffalo ••••••..•...•..... . •• , , .•.•.......••.........•...•••••..•..•.. 
Premium for specie ....•.•.......•.•....•.... ,... . ............ . . . . . . . • . • . ••.•...•..•..••.. 
Railroad fare to P embroke .•.•.•••••••..•.•.••...• , ••.•...••...•.•• , •.•....•........•••.•••• 
~~,;~:~~ea~od~~~{:~~~: :::::::::::::: .'.': ::::::::::::::::::::: ::::·: :::::::::::::: .' .': ::::::::: 
Railroad fare to Niagara and porterage .••. , ••••.• , •..•••.•.. , .•..•... , .••..•..••..•..••••..• 
Hotel bill at Niagara .................................................................... , .. . 
Railroad fare to Silver Creek and porterage ................................. , .............. . 
Hotel bill at Buffalo .•.....•....••••.••..••••..••.••.......••......••.••.•...•.....•.•.•• ,.,. 
Carriage to Randolph . ••..••.••.• , .••...••.••••.. . ......•......••..... , .•....•...• , , •••.•.. 
Assistant to sub-agent ........ · ~.......... • . .. . • . . .. .. . .. ................. , .......... , , .. 
Do ........ do ........•.... . ••. . •..•....•••....••....••.•.........•.••....•...••.•••••. . 
Carriage to Littl e Vall ey .................................................. , ............... .. 
Railroad fare to Dunkirk ................................... , ... ,, ..•.. , ............ , ....... . 
Hotel bill at Dunkirk .•.......•.•.•••.••••• , •..•..•.•..... , .• , •..•••..•.......• , •• : ....••. ,. 
Omnibus at Dunkuk ...................................... . , ............ , .................. . 
Railroad fare to Silver Creek ••••••..•••••••••••••...• ,., ..•• , •••.•••.••••••• , •.••••••. , ...•. 
Hotel bill at Silver Creek .................................................. , .............. .. 
~ 
~ 
0 
Amount. 
- -
$0 75 
3 00 
2 25 
;} 50 
5 00 
24 00 
24 00 
5 00 
2 00 
1 00 1-1 
3 75 z 1 50 t1 
1 25 1-1 
11 25 I> 
1 00 z 
75 
5 00 t:1 
6 88 1-1 w. 30 09 bj 
4 50 q 
4 50 ~ 300 w. 
3 00 t_:r:j 
30 17 Is: 
2 60 t_:r:j 
7 50 z 
2 00 1-3 
50 rn 4 57 
2 50 
2 50 
63 
4 50 
7 50 
6 20 
1 50 
6 ou 
48 00 
48 00 
2 25 
2 25 
1 50 
50 
60 
150 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
19 
25 
26 
28 
30 
Aug. 12 
20 
23 
Sept. 3 
30 
N. M. Fowler ................................ • .. • • • .. • .. · · • · · 
John Hudso n .•.••.••...... · • · • • · • · · · · • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • · · 
\Vm . Jam•><on ...................... • • ....................... . 
Peter Wil~on .............•.... · · · .....• ..................... 
Ildilruad ago>nt ...............................•....•...•....... 
Omni!Jus .........•.........•.•••.....•••.•.........• ... ...... 
Pail road agent ..•.••......•..•••...•..•••.•...•....•...•...... 
P. Dorslieimer ....•.•.•...••...••.......•...•.•••.•.....•••••. 
Railroad agent. ........ , .......•...•••• , ••...•••.••.•..••..... 
J. N. Allen ............••........••••••..•••..•••••••••..•.... 
Railroad agent •..•.••..•..•...•••.•••.••..•....••••.•.•..•••• 
J. S. Phillips ................................................ .. 
W. Winton & Co ....•••..••..•...•••.•••••..••••.•••. ·•· ••••. 
Porter .....•....•...•......••....•.••••..••..••...•..••••••... 
Railroad agent .............................................. .. 
Do .• ....•.....•••••.•.•...•.......••.•.•••..••.•••.••...•. 
G. E. Hamlin & Co .•..•.•...•.•....•..••••.•...••..•......... 
R. Childs .•......•..•..•...........•.••..•...••..•••..•..•.... 
Porters ..... ...•.•........ .•••........•••••.•..•..••••••••.••.. 
Railroad a(\ent .... . .......................................... . 
Mansion House .............................................. . 
Railroad a~ent and porters ..•...••••......••..•• · · • • • • • • • • · • • · 
H. A. Cha~e ....•..........•....•••...•••...•....•.••...•••••. 
Zebedee Wood worth •.•.....•..••..•••••.•• • ••....•••.•.•••... 
James G. Johnson .•..••.......•.....•.......•..••. • .•.•• • •.... 
Andrew John ................................................ . 
Benj. Williams ....................••...•.•..••.••.•.•••.••..• 
Zebedee Woodworth ........................................ .. 
Do .......•.......................••...••...••..••.•..... 
\IVorcester Boardman ....................... • · ...... · · · · .... · · 
James G. Johnson .•.• , •.......•.•.••...•..••• • · · · • • • • · · · · • · · · 
Zebedee Woodworth ................................ • • • · .... · · 
Peter Wilson .......••••••••••.•••.•••...•••.....•••.••••.•••.. 
Do .•..•.••..•.......••••.••.••.•••.•••.•.•••.•.••••••••••. 
Do ..............•••.••.••...•.•••.•••••••.•••••••••..••• 
Marcus H. Johnson ........................................... . 
Senecas residing on the Allegany ...•.••.••• • • • • • • • • • · • • • • • • • · · 
Senecas residing at Cattaraugus .••••.•...•.• • • •• • • • • • · • · • · • •• · 
Senecas residing at Tonawanda •••••.•.•..••.... • • · · • • · · • • · · · 
Senecas formerly at Buffalo Creek, N.Y .•••••••..•••...••••••. 
James and George Sbongo .•..••••••• , , , •• , •••••••••••• • • • • • • • • 
I certify, &c. 
()arriage to Cattaraugus resf'rvation ... ......•...•.....•.... , • • ..... • .• • • • • . •• • .•...... • •. 
Takin'b~~~~~~: .~~~ .~~~i~~~~.i.~ :.~r:~~.':::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Hotel !Jill and conveyance to railroad ....................................................... . 
Railroad fare to Buffalo .•. , •.................•..•... -..•..............•...••....•...•...... 
Omnibus at llutlalo ....................................................................... .. 
Railroad fare to Syracuse ..•......••••••. , •...•...••••..••..•........•......•••. • · · · • · · · • · •. 
Hotel !Jill at Bufl'alo . . . . . . • • . . . • . . • . .•..•..••..••••..••......•••...••.••.• · · • • · · · · · · · • · · · 
Railroad fare to Oneida depot. ............................................................. . 
Carriage to Oneida reservation ....•.•••••••.•..••••..••..••••.•.•.•.•••••.•••••••••.••..••.. 
Railroad fare to Syracuse .•.•..•..••.••••...•...•••••.••..•.•..••.....•••••.••..•••••...••.. 
Carriage to Onandaga castle .....•.••••••••••.••.••.•..•.•..•••.•.•.•••••••.•••..•••.•.•.•.. 
Hotel bill at Syracuse..... • • • . • • • • • • . • • ••...••••••• , •••••.••...•...••.•.••.. · • · · · • • · · · · • · • · 
~~:~~e~:N£~~e~~r~~~:1~: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Railroad fare to Niagara •...•...•••••••••.•.•...•...•..••••••.•...•••.•....••••.••..•..•.• 
Carriage to Tnscarora and back .•..•.•.••....•••..•.••••••••••.•.•.•.•...•...•..••...•••••. 
Hotel btll at Niagara ....................................................................... . 
~~n:~~~ef;;e~~~~-~~i~: :::::::::::::: ·: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Hotel bill at Buffalo ..•.•..•........•..•...•....••••••..••••.••..•.••.•••.•.•.•..••••..••... 
Railroad fare to Dunkirk, and porterage ................................................... .. 
Hotel bill at Dunkirk .•••..•.•••• , •.•..•.•. , •.••..•••....•...•••••.•.•...•... ,., .•.....•.••.. 
Assistant to sub-agent ••.....•.•.•••.•••.•••.•.••••••• , ..••.•.•...•••.•••••.•...•...•....... 
Do ........ do . .................•.••••.•..••••••....•..••....••....••...•..•...••.•• . .... 
Assistant in taking census of Senecas ...................................................... . 
Do ........ do ........ do ............................................................. .. 
Premium for specie and expense as Inessenger .•.....•••.. , .....•..••••.••.••..•...•...•..•.. 
Railroad and stage fare ..•••••••.•...........•...•..... , .....•••...•...•.....•••.•...•...•... 
Office rent .•...•...••••••••.••...••....••...•••.••...••.••.•...•...•...•.........•..•.•.•.. 
Assistant to sub-agent ..................................................................... . 
Do ...••••. do .••..•••...••.•••••••........•...•••••••..••..•...••.••••••.•.....•....... 
Interpreter .•....•.•.....••..•......••••••.•...••••..•.••..•••••.•...••......•...••......•... 
Expenses as interpreter......... • • • • • • • • • • • • . • •.••••••••.••••••••.••...•••••..•...•.•. . ... 
Do ..•.••.. do ....•..•...•.•.•••••••••••.•..••.•..•.•• .••.••••••.•••....•••.•..••.•.•.•. 
Salary as sub-agent .••.....•••..•••...•••.•••••.••.•..••.••••.•••.•••••.•......••••••.•..... 
Under act of July 21, 1852 ............................................. , .................. . 
Do ........ do ....•.•••.•••••.••.••••.....••••.••.......•...•.••.•...••..•••..•••.••.••.. 
Do ..•..... do ..••••.••..••••••••••.•...•..• ·••· ••..•..•...•....•.•••..••••.•••••..•••.. 
Do .•••.. do· •.••.•••••....••....•••.•.•.•••.••••..•.•.••.••...••.••..••••••••••••.•.. 
Do •.•..... do .•.•••••••.••..•••••••••••••••.•.•••••••••••••••••••••••• . ••••••••••.••...• 
3 38 
11 00 
3 00 
10 00 
1 00 
50 
6 00 
1 00 
1 04 
3 00 
1 04 
4 00 
4 00 
25 
3 00 
60 
3 00 
1 50 
50 
60 
1 00 
2 90 
1 50 
12 00 
12 00 
12 50 
12 50 
5 47 
4 15 
10 00 
3 00 
3 00 
100 00 
9 48 
9 70 
187 50 
6,980 18 
10,777 00 
5,637 20 
3,476 50 
1,631 00 
29,413 83 
MARCUS H. JQHl'(SON, Sub-.8gent. 
1-1 
z 
t;j 
1-1 
> z 
t::1 
1-1 
ro 
td 
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pj 
ro 
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r'l 
~ 
~ 
~ 
SUB-AGENCY OF THE NEW YORK INDIANS. 
The United States in account current with M. H. Johnson, sub-agent, for New York Indians, in the quarter ending De-
D cember, 1853. 0 R. R. 
1!553. 
Dec. 31 To cash paid assistant to sub-agent. .......................... . 
To ca~h paid sub-agent's salary •.....•••.•.•.•••.. , •.•.•.••••.. 
To cash paid Peter Wilson, interpreter ••.••..•.•.•...•••.•.. . 
To cash paid travelling expenses .•.. .•.••..•...•.••..•••• ••••.. 
To ca>h paid contingencies.... . . . . • • • • • . . . • . . . • • • . • • . • • • ••••. 
To ca~h paid Senecas, 'l'ona,vanda •..••.•.•••.•••...•....•••.. 
To cash paid Senecas, Cattaraugus ........................... . 
To cash paid Senecas, Allrgany .....••..•••.....•••.•...•••... 
To amount retained as stated on credit side of this account ... .. 
To balance applicable to next quarter.... .. .. ................ . 
$78 00 
187 50 
100 uo 
117 21 
42 74 
1,4!:!0 35 
4, 446 10 
2, 778 38 
937 82 
3,215 25 
13,383 35 
1853. 
Oct. 1 By balance on hand from quarter ending September 30, 1853 ...• 
By aruount recCJved during the quarter ....••.. , ............•.. 
By amount retained from some portions of the $28,505 56, ap-
propriated for payment to the :5eneca Indians, &c., by act of 
Congress, approved July 21, 1852 ............................ . 
$1,245 53 
ll,200 00 
!137 82 
13,383 35 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made, and for the objects expressed in the vouchers; and that the 
accounts given embrace all public moneys received by me and not heretofore accounted for. 
Sus-AGENCY N. Y. INDIANs, December 31, 1853. MARCUS H . JOHNSON, Sub-.llgent. 
SUB-AGENCY OF THE NEW YORK INDIANS. 
Abstract of disbursements made by Marcus H. Johnson, sub-agent, in the quarter ending December 31, 1853, for current 
expenses . 
Date. 
1853. 
Dec. 14 
14 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
16 
16 
16 
16 
16 
17 
To whom paid. 
C. S. Green ....•••..• ..••••...•... . ...•.. •• • • • • · • • · • • · · · · · · · · · 
Railroad agent ....••........•.........•... • · · · · · • • • · · • • · · · · · · · 
B. S. Compton .•.•..••........•...•......... • · · · · · · · · · · · • · · · · · 
Porter ......•...................••..... •····•····· • · · · · · • · · • · · 
Railroad agent and portt>rs .....•..•..•........• · • · · · • • • • • • · • • · 
P. r>or~heirner ........•...••.••..••. ...•.•...... ••. .......•••. 
~~:~;~a~s.~~~~.~~:: :::::: ::·.: :::: ·.: ::::::.:: ·. :::::::::::::::::: :· 
Rarlroali agent ...••.. •... ..........•.......••...•...•..•. ••••. 
A. P. Hart .................................................. .. 
E. B. ~mith ...•....•...•........•........... •···•••···••·· ···· 
S S. S"uth .•...•......... ·•·· ..... .... ···· · · •· ··• ·•··· · ••·· 
A. P. Hart ................................................... . 
E. 0. Strickland ............................................ .. 
Railroad agent ........................ • ·. · .... · • .. • .. • · · .... · · 
B. G. Tisdale .•••..••••• , ••..•••••••• •• •• •· · · •• •• ·· •• • • •••• · • 
For what paid. 
... 
Carriage-hire . ..•. ••••.• •••••••••.••• • ••.•.•.•........••••••••.••.••••..••.•.•••.••.•••.•••• 
Railroad f~re to Dunkirk ...•...•.•...••.•......••. •.. •••.•••..•••.•...••...••.•.•••.••..•... 
Hotel bill at Uunkirk ..................................................................... . 
Porterage ......... ........................................................................ .. 
~~~~I t~il~ ~~~~lt~:~ -~~~t.e~~~~.':: :: : : :: :::: :: :: ::: : ::::: . :::::: ::::: : :::: :::::: :::::: :::: : : :: 
~!~~i}~rf~~~l~~~~~:·::: ::.::::.:.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Carriage hirf' to Tonawanda ••.•..•.•.......•.....•.•.. , .. • . . . . • . . . . • . . . . . ••......•.....•. 
Hott>l bill at Tonawanda .................................................................. . 
1\Ic~,enger at Tonawanda. .... . . . . . . • . . . . . • • . . . . . . . . . . . . • . . . . . ..•••.....................•.• 
Carriage hire Lo Ackron ......•.•..•........•......•............•...•.•.............•...••.. 
Hotel bill.. . . . . . . . . • . • • . . . . . • . . . • . . . . . . . . . . . • . . . . . . • . . . . . . . . . • . • • • . • . . . . • . . . . . .... , ••..... 
Fare to Batavia .......••.......•.....••....•.....••.•.••...•...•.•...•••••.•......••..••... 
Hotel bill at Batavia ....................................................................... . 
Amount. 
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Rai]rond ageJtta••• .••••• •··• •••• ••••• • •••• •••• ••• •••• ••·· •••• 
Porter~ ...................... ··· • · · • • · · • · · • · · • · · · · • · · • • • · · •• · · 
Pratt Bank, at Buffalo .•.... • · · · • • • · • • • · · · · • • · • · · · · • · • · · • · · • · • · 
1\.fansion House ...•.. •. •. · · · • · · • · · · · · • • • · · • • • •• • • • • • • • • · · .. • · 
Railroad agent..... • ...•...•• · · • ...•.....•...•...••.•• · .... ·. 
M~~~~?p~~~:-~~1:: :::::::::::::::::::::::::.:::::::::::::::::::: 
Wm. Crouse ........................ , ....................... . 
Ed. Johnson ..... , ••... ,.,,,,, •• , ..... , ••• ,,,,, ..• ,,.,,,, .• ,,. 
Peter Wilson ..•..••• , ......... , ....••. , , , , . , , , • , •••.....••.•. 
'Vm. Cooper .............. , , , , , , , , .. , ... , , . , , . , .............. . 
Railroad agent .......... ,,., ••• ,, ............................ . 
C. S. Green ................................................ . 
Sam!. Johnson, ...•.•• ,, .... ,., ..... ,, ..•.......•...•......•.. 
James G. Johnson ..... ,, •.. ,.,,, ...••....••......•••.•••...••. 
Howard Fuller.,., ..•.. ,., •.. ,,,.,., ........•.......•••....... 
S F. Holbrook ............................................... . 
D. Green ...............•.............••..•......••••..•..... 
Railroarl fare, agent . ,., ................ , •... , ...•...•.•.•..... 
JameH G. Johnson, 2d ....................................... . 
C. S. Green ...........•.. , •.....•..........•....•...•......... 
John Il11c:lson ..... , ..... , , . , , . , ... , , .....• , , ........ , • , , .. , .. . 
Benj. Williams ................ , ............................ . 
Peter Wilson ..... , .... , .. , ••.. , ........ , ............••.••.•.. 
Zebedee Woodworth ....... , ................................. . 
Marcus H. Johnson .•........................•...•.... •··· ... . 
ZehPdee Woodworth.,, ..... ,, ...........•...... • ...... ·.·•··· 
W. Boardman ...•..............•...••••.....................• 
Senecas, resirlent on 'Fonawanda reservation ........•.......... 
Senecas, rPsident on Cattaraugus reservation ....•....•..••.... 
Senecas, resident on Allegany reservation .•.•..••..... •·• ••••.. 
1 certify, &c. 
Fare to Bt1fl~11o .•.• ,, ••• , ••••• , ••• ,., •..•••• , ••••••• .•••••••• •'• •••. • •••••••••..•• • •• • • • •. 
Porte rage and oJnrtibuR ..••••••• , ••.•••••.••••••••••••••••••• ~ ••••••.••••••.••.••••••••••••• 
Pretn·i111n fOr silver coin, ....•••.•.••.•••.• •.•.•..•..• , ••••.••••••••••..•..•. • • .•• • • ••.... • • • 
Hotf'l bill at Buffalo.,, .........•..•...... , .. , •.•.•... , ...••..•••..•...••....... · •..•...•... 
Fare to Evans's Centre .. , , , ......•.... , .. , , .. , , . , . , . , .. , . • . • . . • • . . . • • • . . . . . . • . . . • • • . . .••.. 
Uartiage-1Jire to Versailles .... , .................................•......•.... , ....... • ...... . 
Mes~enger ..... ............................•.••........................ · .... · ·· · · · · ··· · ···· 
Room-rent and fuel .... ,., ....•.......• , , ....... , ..•.....•..•...•..........•. · • · · · · · • · · • • · · · 
MarsJ1ai ....•• .....•...••••••••.•.••.•..••.•••••.•.....••.......••••..•...••..•...•••. ••···• 
Hotel bill and carriage -hire .......•.•••........•..••.••...••••..•..... • • ••.• · · • • • • · • · · · • · · · · 
~~::\~ta~~~~;;:s.~~~~::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: · • · :::: 
Carriage-hire. , , . , , ....••...•••..•...•.•..........•......•..• · · • • · • · • • • · · · • · • • · · • · · · • · • · · · · · 
Oo •................••..••.••..•...•..••••...•••...•....•.•.•.••..•..... ••·············· 
ii~~~~t~i~-a~~~;~~;~~~~;lt:::::::::::::::: :::: :::::::::: :::::::::::: :::: :::: :::: :::::::::::::: 
Carriage-hire .. , ....•..............•.. ···· • · .• • · · · • ·. • • · • · · · · • • • · • • · · • • · • · · · · · · · · · · · · · • • · • • • 
Hotel bill and room-rent •...•..•..•...••....••..•...........•...• , ........... • · · • · · · · · · · · · · 
Railroad fare ...................................... · •.. ··•·· •, • · • • • · .. · · · · .. · .. · .... · · • · · · · · 
A!<;;:istant to ~ub-agent .•.......•.•.••••.......•••...•.........•...•...••........ · ........ • · · 
Salary of snh-agent •.•..•...........•••.•.••••..•...•...........•.•... • • · · · · • • · · · · · · · • • · • · · 
Taking census, ....•....••..•......•.•....••••......•..............••. · • · • · · · · · · · • · · · · · · · · · 
Messenger ................................................................................. . 
Salary as interprf'ter ...... , .........•.................. , .... , ...•.•.••..•..•..•••......•.•.. 
Assistant to sub-agent •....•...... , •.•..••.... , ...•....•....•...••..•.......•...........•... 
Salary as ;;:ub agent ......................... , ................................. " .... · · .... .. 
Premium for silver coin ..•.•...•.........•......•... , , .. , , , , . . . . • . . .....................•.. 
Office-rent •................•........ •· ....•.•. ·· .... · · · · .. ·· · · •· · · · · ·• · · ·• ·· · · · · ·•• · ••· · · · 
Annuity undf'r act of FPbruary 19, 1831 •••••..•••..•...... . .•••••••..•••.•••••..••••..••.•.. 
Annuity under act of February 19, 1831, and June 27, 1846 .................................. . 
Annnity .•...•.......•..•....•....•...•••••• ,,,,,,,,,,,,,,,,, .. •··• ••··••·• •·•··•• •·•••··· 
280 
88 
5 74 
13 e7 
150 
150 
3 00 
2 00 
2 00 
23 00 
1 50 
1 60 
a 50 
1 50 
1 50 
8 00 
6 00 
8 00 
1 65 
~9 00 
187 50 
1::1 50 
2 00 
100 00 
39 00 
187 50 
1 50 
10 00 
1,480 35 
4,446 10 
2, 778 38 
9,230 28 
MARCUS H. JOHNSON, Sub-.l.lgent. 
SUB-AGENCY OF THE NEW YORK INDIANS. 
The United States in account with 
DR. 
M. H. Johnson, sub-agent for the New 
JJfarch 31, 1854. 
York Indians, for the quarter ending 
CR. 
Hi54. 
Mar. 31 To cash paid sub-agent's salary ........... , •..•.....•...••.•.. 
To cash paid Peter Wilson, interpreter ..•.........•••••....... 
To cash paid Wm. Boardman, office rent •..................... 
To amount rctainerl as stated on credit side of this account. ... . 
Balance applicable to next quarter, .... , ..................... . 
$187 50 
100 00 
10 00 
937 82 
2,917 75 
4,153 07 I 
1854. 
Mar. 31 By balance on hand, from quarter ending December 31, 1853 •••. 
By amount retainerl from some portions of the $28,505 56 ap-
propriated for payment to the Seneca Indians, &c., by act of 
Congress approved July 21, 1852, ................ .. 
3,215 25 
937 82 
4,153 07 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated: that the disbursements have been faithfully made, and for the o!Jjects expressed i 1 the vouchers; and that the 
accounts given embrace all public moneys received by me and not heretofore accounted for. 
MaRCUS H. JOHNSON, Sub-.8gent. 
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SUB-AGENCY OF THE NEW YORK INDIANS. ~ 
w 
.Abstract of disbursements made by Marcus H. Johnson, sub-agent for the New York Indians, in the quarter ending r~=:>­
March 31, 1854: cu1·rent expenses. 
Date. To whom paid. 
1854. 
Mar. 31 Peter Wilson ..•.••••••••..••••••••....••••••..• · • · • • • · · · • • •. 
Worcester Boardman ............................... •·•· ..... . 
Marcus H. Johnson ........................................ . 
For what paid. 
Slllary as interpreter .••••.•...••.••••••••••••••••.••••••.•••••••••••••••.•••••.•••••••••••.. 
Office rent ........••.•••• , ...••.•...••...••••••••.•...•••.••..•••.•.••....•••.•..•...•• ,, 
Salary as sub-agent .••••••••..•..•••....••••..•••.•••••.•..••••••.••.•.••...•••.••..••..•... 
Amount. 
$100 00 
10 00 
187 50 
297 50 
I certify, &c. MARCUS H. JOHNdON, Sub-.l:lgent, 
SPECIAL AGENCY OF TEXAS INDIANS, (COMANCHE TRIBE.) 
DR. The United States in account current with Robert B. Neighbors, for the quarter ending September 30) 1853. CR. 
1853. 
I 
1853. 
Sept. 30 To this amount disuur3ed by me during the months of August Aug. 13 By my draft on Hon G. W. Manypenny, CommiEsioner, this 
and September, as per abstract and vouchers .•••.•••. . •••.... $1,173 21 
Sept. 30 
date, in favor of Vance & Brother ...•......... , ..... , .••.... $1,000 00 
Balance as estimated for in 2d quarter 1853 .•..• ,,., ••.••• ,,, •• , 173 21 
I ------- ------
--
1,173 31 l, 173 21 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made, and for the objects expressed in the vouchers; and that the ac-
counts given embrace all public moneys received by me and not heretofore accounted for. 
AGENCY OF CoMANCHES AND OTHER INDIANS OF TEXAS, SAN ANTONio, September 30, 1853. ROBERT S. NEIGHBORS, Special .l:lgent. 
SPECIAL AGENCY OF COMANCHES. 
Abstract of disbursements made by Robert B. Neighbors, 'in the quarter ending September 30, 1853. 
Date. To whom paid. For what paid. Amount. 
~I 1---------
sept. 30 
Aug. 16 
17 
17 
20 
29 
29 
31 
RobertS. Neighbors .................. , ....................... . 
B. R. Sappington .•..............••..•...•.•••.... • • • · ••.••••. 
Vance & Brother .•...•.... , ..••..•••............ · •... •· .••... 
Do ..................................................... . 
H. Wilkes ...•••.....•...••.•.••••.•.•.•••...•••••••.•...••.. 
R. A. Howard ............................................... .. 
Subsistence department ..................................... .. 
William Holder ..••• ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ••.•••••.• ,,,,,,,,,,,, 
Services as supervising agent ............. , , • , •.•.••••..••••.. , ••••.• , •• , , , •...•...• , ..••• , •. 
Keeping mules and repairing ambulance •••• , .. ,, .....•.•..• ,, .•...••......•••...• , •.••..• , .. 
Stationery .....•...•...•......•.•• , ••.•• , ..••.. , , ..• , , .......••.••. , , , .•.•.• , ..••..•••.•.•. 
Provisions .. ... , .....•.................. , .... , ......... , . , ..................... , . , , ..... , .. . 
Repairing ambulance ... , .••...•.•. , .. , .......•.. , ••......••. , , ... , , ..• , .....••••..•.. , •.... 
Presents ................................................................................... . 
Provisions .•.•... , •.•.•.....••.• , ..•...•.....•••...•.•••.•...•.•••..•..•....•.. , •..•....•.. 
Beef •• ,,,,,,,,, •••••••••• •••••••••• ,,,, ,,,,,, ,,,,,, •••••• ,,,, ••.• ,,,,, .••.•• , •••••••••• ,,,, 
$410 83 
35 25 
4 30 
51 35 
6 35 
27 54 
23 18 
170 28 
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Sept. 15 
5 
30 
10 
30 
~~~f~~n c~:~e0n\~~o'd ·.·.:: :·. :·.·.::: :: ·.: ::.::::::::::::::::::.::::. 
H. B. Edwards .. , ...•.•...•........•.•..... , , , . , , •. , . , ... , , . , 
A. A Mun cey ................• ,.,,, •....•............. , ..... . 
Robert S. Neighbors ..................................... .. 
I certify, &c. 
Interpreter . ......••. , , ...••..• , •. , • , •...•. , .•• , • , •... • •. • • •.. •. • •. • • •' ....... ' •... , • •. 1 • • , ' 
Presents .....•... , ....•.....•••.....••... , ...•.. , .• , •..•..••... , •.•...• , ••. , •..•.... , . , •••. 
Interpreter ...... , ............. , ...... ......... , ................ , .............. , ........... . 
Prcs(~nts ... , ......................................... ....•.......•...•.•.................•.. 
Travelling expenses ...... ,,.,,,.,. , ., .•. ,, ..... , .. , ... , , .. , , ............. , ............... . 
4~ e~ 
23 00 
45 00 
262 66 
67 64 
1, l73 21 
RODERT S. NEIGHBORS, Special ol.lgcnt, 
SPECIAL AGENCY OF TEX.A.R INDIANS. 
DR. The United States in account current with RobertS. Neighbors, for the quarter ending December 31, 1853. d:&. 
1853. 1!!53. 
Oct. 1 To balance due last quarter •.•. , ... , , . , , •.. , , , . , , .. , ••. , , ..•... $173 21 Nov. 29 By amount of treasury draft orf tile Assistant Treasurer, New 
Dec. 31 To amount disbur5ed this quarter, per abstract nnd vouchers .... 3,518 20 Orleans, dated November 9, 1853 ...... ,, .... ,,., ............ $3,625 00 
Dec. 31 By balance estimated for in 3d quarter 1853 , •• , , • , , • , , , , , , , , •.• 66 51 
----- ----
3,691 51 3, 691 51 
~- i L 
I certify, on honor, that th.e above account is just and true as stated ; that the di5buraements have been faithfully made, and for the objects ex pressed in the vouchers; and that the ac-
counts given embrace all pubhc moneys received by me and not heretofore accounted for. ROBERT S. NEiGHBORS, Special.!lgent. 
.Abstract of disbursements made by Bobert S. Neighbors, special agent for the Comanche Indian.s of Texas, in the quarter 
ending December 31; 1853, for current expenses. 
Date. 
1853. 
Oct. 8 
9 
30 
30 
31 
Nov. 18 
18 
Dec. 5 
25 
28 
29 
:n 
31 
31 
To whom paid. 
J. J. Thibault .•. . ••..•......••••••.•..•...••.•••..••..•••.... 
Joel Garner .......... . ...................................... , . 
G. H. Leigh .................................................. . 
Do .......•.....••............••..• ,,,,, •••.•...•....•.... 
Francisco Seis ....• , , .........•.. , , . , •• , .. , , . , .. , , ••• , .•..••.. 
George T. Howard ...•..•....•. , ..•... , ... , , . , , . , , .. , • , •... , .. 
Do ..•.........••.•..•.....••..••..•.••..•..•••.....••••.. 
R. A. Howard , ................ , ....... , , .......... , • , ....... . 
R. W. Cecil ....••..••..•.....•...•... ,,,, •...••.••...•...•... 
B. R. Sappington ....•• , •.....•.•.•... , .••. , , •••..•• , .•... , .•. 
F. Offerman . , • , ..••... , , •..• , , .•. , , , • , . , ....... , ... , •. , • , , •.. 
R. W. Cecil .....•........••.••.•..••.••..•.•.....••......... . 
R. S. Neighbors ............................................. .. 
Do .......................... ,,,,,,,,,,,,,,,,,, ••.•••.•••.. 
I certify, &c. 
For what paid. 
Presents for Indians.,.. • • . . • . • ••• , •••••••••..••.••••.• , , • , • , • , • , , ••.••...• , , , , , ••.•••.... 
Corn .........•...........•..........•..•...•...••.• . •. •······· ········ •·····••·· •··· ······ 
PresPnts .• , .. , . , .•..•..•... , , , •• , ..•.••.•.•• · • •..••••••••.•. ·• •. · · · · · · • • · • • · · • • · • • • • • • · · • · 
Provi.ions .•...• , . , • , , •.. , , .. , ... , ..••.•.. , ..•.. , , • , , • , , ••. , ..••.••• , ..•.•.•••• , . , •.. , .. , , . 
Interpreter .......................................... , .................... , .......... . ..... . 
Turned over to him , , , • , •... , , ..• , .. , .. , , , , . , , . , .. , • , , •••.. , •. , • , •••.... , ...... , , , •.•• , , , , • 
Do .•...•••.••.•••.••••...•••• •. •••.••..•...•... ,,,,,, ••..•••.••.•..•....•..•.•...•. 
Presents .............. ,, .......................................................... ,, ...... . 
Travelling expenses .•• ,,, ••.• , , .....••. , • , , , , .•...•• , •••. , ••.. , ..•..••.....• , .• , .. , , , , .•••. 
Keeping mules, &c .•... , .....••...••...•.. , ••••• . , • , . , ... , ••••••••••••... , .... , ...•..••..•. 
Blacksmith and wheelwright ......... , , . , . , .•.. , • , , •• , , • , .•. , .•..••.• , , , , .• , , , , , • , . , , ... , ••. 
Inte rpreter ............................................. . ........... , ..................... .. 
Travelling expenses •• ,, , , • , , . , ... , • , , , , ..•••.•. , .• , •• , , , ••. , , .. , •..•... , , ..• , . , , , , . , •...•• , 
Salary as agent ..•.• , , , .• , .. , .. , , . • . . • • • • • • , .• , . , , •.• , • , •• , ••.••••••••.••.••. , , ••• , , ••.•.•. 
Amount. 
$175 35 
375 00 
214 94 
441 54 
45 83t 
81 45 
I,4g~ ~~ 
15 30 
30 00 
14 3;) 
91 66f 
57 00 
425 00 
3,518 30 
ROBERT S. NEIGHBORS, Special.!lgent. 
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AGENCY O'F COMANCHE INDIANS OF TEXAS. 
DR. Ths United States in account current with RobertS. Neighbors, for the quarter ending March 31, 1854. CR. 
1854. 1854. 
Jan. 1 To balance due last quarter .•.•.••..•...••.•••..•••.•.•...•... $66 51 F eb. 4 By draft on assistant treasurer, New Orleans., •... , •.•..••. ,, .. $1,~ gg 
Mar. 31 To amount disbursed this quarter, as per abstract and vouchers. 1 ,2'12 48 Mar. 31 By balance estimated for in the quarter ending June 30, 1854 .... 
------- -----
1,288 99 1,288 99 
---
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the dishursements have been faithfully made, and for the objects expressed in the vouchers; and that the 
accounts given embrace all public moneys received by me and not heretofore accounted for. 
ROBT. S. NEIGHBORS, Special .8gent. 
Abstract of disbursements made by Robt. S. Neighbors, special agent for the Comanches, Indians of Texas, in the quarter 
ending March 31, 1854: current expenses. 
Date. 
1854. 
,Tan. 20 
Mar. 17 
17 
. 30 
Jan. 25 
25 
Mar. 10 
13 
27 
31 
31 
31 
31 
To whom paid. 
R. W. Cecil ........••..••.•• •• .••••••••••.•••.••••...•••••.. 
A. A. C. S. Clear Fork, Brazos ............................... . 
J J . Thibault. .....•.•......•... , ......•••••...•.........•... 
J . G. & G. Bell .••..... , ....... , .••....•..•...•.••.•••...•..... 
Vance & Brother ........................................... .. 
Western Texas Office .••.... , • , , , ••.....•...•••. • · · • • • • · ••••.. 
R. W. Cecil •..••....•.•••..•..•.••...•••......•.• ·····•······ 
J, M. Vermillion .......................................... ···· 
John Conner ................................. · .. • · "·" •" · 
T. Ward .................................................. .. 
B. R. Sappington ..•...•.•....•••..•..•....•.... ·•· • • · · · · · · · · · · 
R. S. Neighbors .............................................. . 
Do .•...•••••.. • .• • ..•••••••.••..••.•••.•.•.••••••••••. •··· 
I certify, &c. 
For what paid, 
Provi sions for Indians •••••••••....•••••••.•••••••••••.•••••••.•••..•••••••••• · • • • •. · · · · • • · · 
Provisions . . . . . . . . . . . • • . • • • • • . . . • . • • . . • • • • • • •.••••.. • • · · • • • · • · • · • • · • • · · ··• • • · • · · · • · · • • · · · · • 
Presents ..• ,, ••.•.•• ,.,.,., ••••...••. ,, •..••...••.•••...•.....••••...••........•...•.....• 
Do .......•....•••••••....•..••.••••.....•..•.••••••.••••...•••.•••.•••••....•...•.••.... 
Stationery· .•..•.......•...•.•••••........••.. • • · ••• •• • • • • • • • • • • • • • · • • · • • • • · • · · · • · • · · · · · · · · · Blank~ ••..•••.....•.•.•••.... •• ••· · •• ·• • • •••• •• ·• •• ·• •· ••· • •·• · •• ·· •· · · •• · · · · · · ·' ··' · •• •· 
Interpreter .•••...•.....•.•••••••...••.•••.••.•••.••••.• •• • · ••• •. • · · · · · · • · · · · · • • · · • • • • • • • · • · 
Guide ..•....•••.......•.•...••.••••.•• ••·••••••· ..................... •···••··•·•··•••••·••· 
Interpreter ...•...•. , , •.•..••.•. , ...••.•••..•.•.•.• • • • · • .. • • · • • • • · · · • · · • • • · • • • • · • · · · • • · · • • • · 
Clerk's services ......•..••.•..•....••..•..•••.••.•••...••••••....•••••. · .. · .. · • • · · • • • • • • • · • 
Keeping animals .•.. , , .• , • , , , •.•.•.....•••••.•..••••••.•......•••••.••...•.•• · · • · .. • · · · • • · · 
Travelling expenses .......................................................... · · · · ........ · · 
Salary as agent ........... , •••••••• ••• •••••.•.•••.•.••••••••••.••••••••••.••••••• · • •. • • • • • • • 
Amount. 
$34 00 
362 11. 
16 82 
7 50 
8 50 
20 00 
106 94 
10 50 
6~ 75 
75 00 
23 75 
63 61 
425 00 
1,2-22 48 
ROBT. S. NEIGHBORS, Special .8gent. 
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DR. 
1854. 
Apnl 1 
June 30 
SPECIAL AGENCY OF COMANCHE INDIANS OF TEXAS. 
The United States in account current with RobertS. Neighbors, for the quarter ending June 30, 1854. 
To balancP. duf.' la~t quarter ................................ ... . 
To amount disbursed, as per abHract of ditibursements and 
vouehers this quarter ..•..••.•.....••..•••..•....••••.•.•.... 
$288 99 
3,082 28 
3,37l 27 
1854. 
July 9 l3y dmft on assistant treasurer, New Orleans ................. .. 
By balance estimated for quarter endmg September 30, 1854 •••• 
CR. 
$3,244 00 
127 27 
3,371 27 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the di•bursements have been faithfully made, and f(Jr the objects expressed in the vouchers, and that the 
accounts given embrace all public monpy rPceived by me, and not heretofore accounted for. -- - --
SAN ANTONio, TEXAs, September 16, 1854. ROBT. S. NEIGHBORS, Specia,l .llgent. 
.Abstract of disbur;·sements made by Robert S. Neighbors, special agent for the Comanches, Indians of Texas, in the 
quarter ending June 30, 1854: current expens68. 
Date. 
1854. 
July 19 
Aug. 10 
Sept. l 
10 
To whom paid. 
George T. Howard ..................................... . ..... . 
George W. Hill., ..... , ...................................... . 
R. A. Hnward •......... , •..•.•. , .••• , ., •. , .•.....•...•..•... 
Vance & Brother .......•.•....••.••.•..••....... · ... · · · • · .. . 
John Couner ......... , ............................. . ........ . 
R. S. NPighbors ..............•..••....•...••••..•.•....••.•... 
Do •.....•..•..•.•.•...••••.••••.•..••••••••.•.••••••••.. 
I certify, &c, 
For what paid. 
Funds transferred .•.•••••.••..•••..••••••••.•••...•••••••••••• , •••. , ••.••• , •..••.. , ••.••••. 
Do .••.•••.....•••••••••.••••••.•••••.••••••••••••••••••••••••••.••.•.••.•••.••••••••• 
Provi>ions for Indians .••..••••••..••••••• , ••••.••••••••••.••..•••••••....••...••••....•••.. 
~tationPry ............................................. , .................................. . 
Interpreter . • • . . • .....••••....•..•.•....•.•..•..•••••.•.....•....•••.•...•....•.......•.•. 
Agent ................................ . ................................................. . . .. 
Do .••••••. , ..•.•••.••••••••••••• , •••.•••..•••••••••••. ,,, ...••..•••••••••.••••••••.••.. 
Ammtnt. 
$812 50 
1,431 50 
255 82 
450 
137 50 
425 00 
15 46 
3,082 28 
ROBERT S, NEIGliBORS, Special .8gent. 
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185:3. 
Sept. 30 
BRAZOS AGENCY, TEXAS. 
The United States in account current 'With George W. Hill, special agent, for the quarter ending Sept. 30, 1853. CR. 
To amount disbursed for current expenses, per abstract .•..••.•. 
To balance due agent ••••••• , ••• ,.. • • • • • • • • • • • • • • $49 61 
$54!J 61 
1>49 61 
1853. 
Sept. 18 
30 
By draft drawn on Commissioner ~findian Affairs of this date., 
By balance ........................................ , .... , ... .. 
$500 00 
49 61 
----· 549 61 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the dishursements h:we been faithfully made, ami for the objeots expressed in the vouchers; and that the 
accounts given em bract~ all public money received by me anrl not heretofore accounted for. 
BRAZOS AGENCY, FoRT BELKNAP, TExAS, October 1, 185:3. GEORGE W. HJLL, Special.llgent. 
BRAZOS AGENCY, TEXAS. 
Ab8tract of disbursements made by George W. Hill, special agent, in the quarter ending Sept. 30, 1853: current expenses. 
Date. 
1853. 
Sept. 14 
2L 
27 
28 
29 
To whom paid. 
George Barnard .•••.•••.•••••••••.••••••• • • • • • • • • · · • • • • • • • • • • · 
Joe Harvey ........•••.••..•••..••.•..•.. • · •• · · · · · · • • • · · · · 
W. N. r. Martin ............................ •• ··• • ..... · ..... , 
Jes~e Sutton ... ,,,,, ...................... ·• ...... ·· .. • .... · · 
L. C. Alexander ........................................ .. 
G.W.Hill ..•••••.••.••.•••.•.•.• ,,,,,,,,,,,,,,., •• •••·•••·· 
For w}lat paid, 
Goods and provisions for presents ..... , .••••••••••• , •••••••••••.••••. , •••••• , •• , •••••••••... 
f":recial interpreter ............•.......••..•.•.......•••.....••..••••.....•..•• , •..•••.•.••• 
Reef and cor11 for present~ .... •..••••..•. , •. , . , , ...•.•• , , , . , •.... , , .••• ~,, .•••••• , •.•..••... 
Black~mith's work for Indians........................ . .•••••••••..•••••.•••..••.......... 
~upplies for presents., ..... , .................... ,, ........................................ . 
Travelling expenses .......................................... , .......................... .. 
Amount. 
$216 46 
10 00 
104 10 
60 00 
19 75 
39 30 
549 61 
I certify, &c. GEORGE W. HILL, Special .llgent. 
DR. 
1853. 
Dec. 31 
BRAZOS AGENCY, TEXAS. 
The United States in account current with Geo. W. Hill, special agent, for the quarter ending Dec. 31, 1853. 
To balance from last quarter . , .. , . , , •.. , . • , , . , , .. , .......... . 
To amount disbursert, per abstract .................. ,. ...... .. 
Balance due the United States •..••. , .. , .. , •. , ••••••.•.••.•• 
$49 61 
1,076 48 
179 91 
1, 306 00 
1853. 
Oct. 3 
Nov. 25 
By amount of draft in favor of Chs. E. Barnard .•... , •• , , , , •.•. . 
By amount of draft in favor of John F. Sharp.,,., ..••.•••...... 
By one TreaHJry draft transmitted by United States Treasurer 
November 8, 1853 ..... , ........... , ...... , , ................ . 
CR. 
$206 00 
100 00 
1,000 00 
1, 306 00 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated i that the rli>bursements have been f'.lithfully made, and fur the objeots expt"essed in the vouchers; and that the 
accounts given embrace all public moneys received by me and not heretofore accounted for. 
GEO. W. HILL, Special .tlgent. 
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BRAZOS AGENCY, TEXAS. 
Abstract of disbursements made by Geo. W. Hill, special agent, in the quarter ending December 31, 1853, for current 
expenses. 
Date. 
1853. 
Oct ::! 
15 
Dec. 10 
31 
To whom paid. 
Chs. E Barnard , . , , , .•.. , •... , ••.• , , , •• , , , ••• , .••..•••••.••. . 
Thos. Gonzales ........................ , .................... . 
L. ~tanden ......................... , ..... , ................ .. 
G. ,V, Hill ........................... ........................ . 
Do .................................................... .. 
Do ..•••.••••••••.•.••.•••..••.•..••...•..•••..••..•..••••. 
1 certify, &c. 
For what paid. 
Presents for lnrlians ...................................................................... . 
Runm"'r and packer ........................................................................ . 
Shoeing animals .......................................................................... .. 
forage for mules ....................................................................... .. 
Salary as al!ent. ...•..•.•.•.....•.•••...•••• , , ......• , •.......•...•. , .... , ••.••..•..•.•.••.. 
Travelling expenses .••••.•....•..•.••.•...••••••••.••••.••.•••...•.•.•.•.••••.•..•. , ••.•••. 
Amount. 
$156 47 
24 00 
6 50 
33 56 
826 70 
29 25 
1, 076 48 
GEO. W. HILL, Special..!lgent. 
1lRA.ZOS AGENCY, 1'~XAS. 
Tlw llnited StateB in account current wit!~ Geo. W. Hill, special agent, for tl~e quarter ending March 31, 1854. 
DR. 
1854. 
Mar. 31 Tn altlount disbursed, per abstrMb .• ,. o11 ... ,' 1 . l· .a • ........ , 
To balance . , . , ... , . , ..• •., ..•. , .. , . , .... , .•...... , .• , .. , •.. ' 
$1,518 80 
423 61 
1,942 H 
1854. 
Ja•. 1 
Feb. 20 
By balance on hand. , .• , . , , • , , • , •••••••• , ••... , , • , •• , , , ••••..• 
By Treasury draft No. 5067 .• ••••••• ,, ••• , ••• ,,, ••••••• , ••••••. 
CR. 
$179 91 
1, 762 50 
1, 942 41 
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I certi(y, on honor, that the above account i~ ju;:t lind trne ns stntrrl; that thP- rlishursemcnts have been faithfUlly made, and fur the objects expressed in the vouchers; and that the 1-' 
accounts g1ven embrac~: all public moneys received by me, and not heretofore acconnt <. d for. ~ 
GEO. W. lULL, Special ..!lgent. (.0 
BRAZOS AGE~CY, TEXAS. 
Abstract of disbursements 1nade by Geo. W. Hill, special agent, in the qua1•te11 ending llfarch 31, 1854,/or c~trrent expenses. 
Date. 
1854. 
Mar. 3 
25 
30 
~5 
fi)9 
30 
:u 
'fo whom pqld. for what paid. 
I !~~~~----------~~------~~=-~--
c. P. Cnrnphell.,.,, .. ,,,, .... , . , , , , , , • , , , ...• , , . , , . , , · · · ·.,,. 
J. A. Johnson , ..•••.•••••• ,,., ...•..•••••••..•••.•.••••.••... 
Chs E Barnard ••• , .••••. , • , , •••••••••••• · · ••• • • • • · • • • • • • · • · 
Wm. Burkett, ....... , .................... ,,,, .... , ..... ·.,,,, 
Chs. E. Barnnrrl , .. , , , ... , , , . , , , , , . , , , , , • , • ·, • ·, · · · · · · •, • · · · · · 
W N . p, 1\lartln,, •ttt •• , ,,, •• ,,, , •••• ••• • ••••• • ' ' '' •••• •••• • · <~hs. E. Barnard .. , ....... , .. ,,., .. , .. • ·,, ,, · • · · · • · • • • · • •' •, ,. 
Sha,vnee Johlt . . , , , .•. , .......•.••.....• , , • , • ·, ·. · · • ·,, ·, · · · · 
JittJ Sha\v ,., .,, ....... ,,.,, .... , .. ,., ... ............... , . , , , 
G. W.lilll ........• ,, •.•....•••••............... , .• , ..••..... . 
Do ..... ,,, . ... ,,, .. , .......... ,,.,,,,,, .... ,,,, .... ······ 
l)o , .. , ......... ,,,, ., ,, ., ,, ... , .... ,,,, .. , .... , ·· ·· . . . ,., 
Shoeing mules .. ,,,,,, .. ,,,.,,,, ...... ,,,, .. ,,,,,,. ,,, ... ,,.,,,, ...... , , , , . , · · · .. ·,., · .... · 
BPef . ............ ,.,, ....... ,,, .. ,, .... ··•·• · ······ .. ,, ···· ···· ··•· ···· ···· ····· · ····· · ···· 
f'()rn., , ,., , .. ,,,, .. ,, ,,,,,, ,,,, .••• ,, .,,, ••·· ,.,,. • •••• •··• ••·· •••· ·••• ···· ···· ·•• • ···· •··· 
'l'obacco, corn- itoes . , , , , ...... , , , ....... , .................. , , , , · ... ,,,, .. ,. · · · · •,, • · · · · • · · · 
Corn . .... ,.,., .....•.... ,., . . ...... ,,,, ............ ,,,, .•...• , •.... ,, .. ,, .. ,,, ..... ,,, .... . 
Beef q.nd corn.,,, ...... , , , . , , , , ........ , . , , .. , , , , · ·. · · · ·,,, · · · · • • • • · · , , • · · · • • • • • • · • • • · · · · .. · 
Mercllandise ...... . ... , , , , ... ~ , . , , .. , ... · · · · ... , , , · · · · . , , , , , · · • • •, · · · · · · · · · · · · • · · · · · • · · • · · · 
~crviaes, e~presm, &i.o •.•• ,,, •••.••. ,,, •• ,.,, ... • .. · · • · • • • •• • • • · · • • • • • • · • • • • • • · · · • · • • • • • · • · · · 
Interpreter, .... . . , ... , , , , . , , ............ · · ..... · • · · , , , , · · ·. • • · · · · • • •, · · · · · • • · · • • · · · • • • · • · · · 
Salary as ~pccJn l agent .. .......• , , ...... , , , , , .. , , , • , , ....•• · •, • · · · · · · · · · · · · ·,, • · • · · • • • ~ • • · 
F()rfU!t-! lhr lll1tiP.s , ••••••• , , ••• , • • , , • , ........ . .. , , , , ••••••• , , , , • , , ••••••• , , , , , • .. • • ·, · , • • •• • • • • 
'l'ra.velli ng c~p~nses , , , .. , . , , ... , , . , , , .. , , ............ , . , , .. · · ·. · ·,,,, · · · · • · · · · · , • •'' • · · · · · · 
Amouut, 
$4 00 
175 00 
75 00 
27 45 
100 00 
163 50 
200 00 
19 00 
292 10 
425 00 
ilO 25 
17 50 
1,518 80 
r crrt~fy, ~c. GEO. w. lULL) Special .a_gent, 
DR. 
1854. 
June 30 
BRAZOS Af1ENCY, TEXAS. 
The United States in account current with G. W. Hill, special agent, for the qua~rter ending June 30, 1854. CR. 
To amount disbursed, per abstract. .•..•.•••.•••• , ••••.•..•••.. I $1,439 6lj-
To balance ...................................... $1,016 OO,j- 1------
1,4:19 61,!-
1854. 
April 1 
Ju11e 30 
By balance on hand last quarter ................................ , $423 61 
By balance.................................................... 1,016 OOi 
1,439 61! 
J certify, on honor, that thP.. above accoun~ is just and to ue as 8tated; that the disbursements have been falthfully made, and for the objects express<'d in the vouchers;_ and that tho 
accounts give11 embrace all public moneys received by me and not heretofore accounted for. G. "VV. HJLL, Spec-wl .l.ltem. 
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BRAZOS AGENCY, TEXA.S. 
Abstract of disbursements 'l/W;de by Geo. W. Hill, special agent, in the quarter ending June 3'0, 1854) for current expenses~ 
Date. 
1854. 
April 17 
18 
19 
22 
28 
Ma.y 16 
21 
22 
26 
June 1 
6 
7 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
To whom paid. 
Je;:se Sutton ..•........••..••..••...•.••.•.•••..•. :· ..••..•... 
William Peters . . . . . . . • . . . . • • . • • • . . • . . . . . . • . . • ....•..•...•... 
W. N. P. Martin ........................................... .. 
Do ..............•.......•..........•.....•......•... ·•·· 
Chs. E. Barnard •...•.•............... , .......•......••....... 
Shawnee John ......•........•....•.................•••••••... 
Ferd. T. Winkely ..................................... · · · .. .. 
Chino-Caddo, (Indian) ............................ . ........ .. 
William Burkette .................................... · · · .... • · 
W. N. P. Martin ............................................. . 
L. C. Alexander .•....••.••.•.••..•••.••.•...•.•..•...•....•.. 
Solomon Miller ..•..••..•••.••...•.••••.••..•.... · · · · • • • · • • • · 
Oils. E. Barnard. ....•••.•••....•...•..•.....•....•.•.. · · · · • · •. 
John ~hfl.w . . ................................................ . 
1:-!Jawnee Daws .•.....•.........•......••.•...••.......•••... 
~~dN?r. ~~~~~~:::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
G. W. Hill ................................................... ~ 
Do •••..•..•••••••••.••••.••.•....••••••••••••••..••.••••. 
I certify, &c. 
For what paid. 
Work on gun-lock for Indian .............................................................. . 
ili1~~~inns~:~~in~~~~;l~p~~t;ti~·~; ~·r f~;;ci;.: .'.' .' .' .'.': .' .' .':: .'.':: .' .' .': .' .' .' .' .' .' .' .' .'.':: .'.'.' .'.: .'.':::: .' .' .' .':: .'::: 
Beef. ....................•.......•...•.•.•......•....••..•..... •·•·•············· ···· · ···· 
Beef, corn, aJJrl tobacco .................................................................. .. 
Gmde, &c ...........•.•..•....•...•.•..........••.•.••......•...••.•.•...•..•....... . •... 
P. hread anrl beans. . . . . . . . . . . . . .•••••.•.••.•..•••.•••...... · ... • • · · • • · · · • · · · • · • · · • • · • · · · 
Taking care of stoler. horses ....•... . •.••.......•...•.••.•....•..••.....•..••.••..•...•.••.. 
Tobacco ............•................••.•.•....••••.•••••• •••· · · •· · · •· • • • • ·· ·•· · •· · · • · · • · · 
~~~~g~:,i~~b~~~:~~~;d&v~.r~~iiii~~:::: :::: ·.·.:::::::::: :::::::: :·.:::::::: ·.::: ·.·.:::::: :::::::::: 
Lead ....•...........••.•••.•••.••.•••...••••...••.•.••......••••..•...••...•.•....••. . ... 
Corn, beef, hoes, &c, ....••.••.•.••••.••••.••...•....•..••..•.••.•.••••••..•...•.•.•.•••... 
Interpreter .............••••...•.•••••••....•..•••.•••......••.. •·•· •.•• ····•········· • • • · • · 
Packer and expressman .................................................................. .. 
:~~~-d.'. ~~~e·~'. ~~~t: -~~.' .' .' .': .' .' .' .' .' .' .' .'.': .' .' .':::: .' .':: .' .' .' .': . .': .' .'::: .'::::::::::: .':. : .': .'::: .':: .'::::: 
Trave1Ji11g expenses.... . . . . . . • • • • • • . • . • . . • . . . • • • • • . • • • . • . • • • . . • • • • • . . . . • . • . • • • . . • • • . •.•... 
Stationery ................................................................................. . 
Amount. 
$1 00 
3 00 
26 00 
14 00 
335 00 
18 00 
17 1(} 
15 00 
5 00 
21 50 
49 00 
16 20 
432 00 
137 50 
44 :i3 
15 43t 
252 00 
22 55 
15 00 
1,439 61j. 
GEO. W. HILL, Special.llgent. 
:!.'he United States in account current with Ely ll!loore, Indian agent, for disbursements made on account of the Indian 
D department within the Osage River agency, in the quarter ending September 30) 1853. 0 R. R. 
1853. 
Sept. 30 To amount disbursed on account of treaty stipulations with the 
Miamies, per abstract No. 1 .•.•••.••••••.•••.•••••••••....•. 
To amount disbursed on account ot current expenses, per ab-
stract N 0. 2 .•••••..•••••••••••••••..•...•••••••••••.••.••••• 
To balance ................................................... . 
$411 23 
10 00 
3,913 17 
4,334 40 
1853. 
$4,334 40 
By amount r€ceived of A.M. Coffee, former agent, per last ac-
count current .•.•.•••••••••.•••••••••••••...•..• , ••••.•••••. 
June 30 
4,3:H 40 
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I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made, and for the objects expressed in the vouchers; and that the t:-:> 
accounts given embrace all public money received by me and not heretofore accounted for. 0 
SEPTEMBER 30, 1853. ELY MOORE, Indian .l.lgent. 1-1 
No. 1. 
.Abstract of disbursements made by Ely Moore, disbursing agent for the Osage River agency, for the Miamies, in the quarter 
ending September 30, 1853, for treaty stipulations. 
Date. 
1853. 
Sept. 30 
30 
30 
30 
30 
To whom paid. 
Walker, Northrup & Chick ................................. .. 
Do ...•..•.••. . do .....•..•••.•..••....•..•••.• ···••••••••• 
Do •.... . ••.•.. do .••.......•••.••...••...• ·•········••···· 
Robert Summerwell •••.•......•..•••.••.... · • · • • • · · • • • • • · • · · · 
James B. Cheuault. ............................... · · ......... · 
For what paid. 
Salt and tobacco .•.•.•.••..•••..•••••.•••• , ••.•••.• , •• ,, •.••••••••••.•••...•••..•.•••.••••• 
Iron and stee l ......•.•.•.•.•.•.•• , , . , , •.•••.••. , .•••• , , •.•..•.. , •.•.• , •••••••••.•••..••• 
Ra•ps and nails .•.••..• , ....•••• , ••. , .••••.•••.•.•.•. , ••.. , ...•... ,, •. , •.••.•.•. , ..•• , ••.••. 
Coal . •••.•...•.•.••.........•••.•••••••••.•••••••••••••••••..•..•••..••..•••.•.•.......•... 
Hay ............................................ . ........................................ . 
Amount. 
$33\2 98 
42 59 
7 91 
18 75 
9 00 
411 23 
I certify, &c. ELY MOORE, Indian .l.lgent. 
No.2. 
.Abstract of disbunements made by Ely Moore, disbursing agent, for the Osage River agency, for the Miami Indians, in the 
quarter ending September 30, 1853)for current expenses. 
Date. To whom paid. For what paid. Amount. 
18:..3. 
Sept. 30 M.D. Richardville ............................................ 1 Services of self and horse .................................................. . ......... .. $10 00 
I certify, &c. ELY MOORE, Indian .l.lgent. 
AGENCY OF OSAGE RIVER. 
The United States in account current with Ely Moore) Indian agent for the Miamies of the Osage River agency, for the quar-
DR. . ter ending December 31, 1853. . CR. 
1853. 
Dec. 31 To amount di ~bursed on account of treaty stipulations with the 
Miamies, per dbstract No. l ..................... ~ ........... . 
'l'o amount disbursed on account of current expenses, per ab-
stract No. \! •••••••••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Balance .............. . ...................... ······ .... . ...... . 
$ 3,674 90 
602 50 
5, 394 77 
9, 672 17 
1853. 
Sept. 30 By amount due the United States, as per account current last 
rende r~d .••.••••• , . , ....•••.......•.....•.•.•....•..•....•• 
By amount received of B. A. James, agent .....•• , ..•....••... 
$3,913 17 
s, 759 00 
9,672 17 
I certify, on honor, that the above account i~ just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made, and for the objects expressed in the vouchers; and that the 
~ounts given embrace all public money received by me and not heretolore accounted for. 
ELY MOORE, Indian .llgent. 
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No. 1. 
Abstract of disbursements made by Ely Moore, disbursing agent for th.e Osage River agency, for the Miami Indians, in tlw 
quarter ending December 31, 1853, for treaty stipulations. 
Date. 
1853. 
Dec. 3 
4 
4 
4 
4 
31 
31 
T o whom paid. 
Miami chiefs . • . . • . • . • • • • • . • • • •.••••••••••••••••.••.••.••.••. 
J . B. Chenault .............................................. .. 
Robt. Summ fl rwell .......................................... .. 
Lutlwr Paschal ................•...••.••......••..•...•....•.• 
J ohn Robideaux .............................................. . 
J. B. Chenault .............................................. .. 
Luther Paschal .•••.••••••.••.••.•.•••••••••••••••••••••....• 
I certify, &c. 
For what paid. 
~ 
Annuity ...•••• • ••.••••.•.• • •••.•••.•.•••••••••.••••••••.•.••••...•.•• •• ..••.••••••.••••••.. 
Mill er .....•••...•..••••••.••.•••••.••• ···· .••.•..• ·••••••·•··•••·•··••·•••••······• · ·•••·· Blac ksmith ...........••..••.• , ••••.. . .•........•.•.............•....••.••.•••....•..••..... 
Assistant blacksmith ..•••..•...••..•............•.•...••.•••...•..••••••.••..•......• • · • · • · 
Do •.•................•... . ••..••...•••..••..••••.•••.•.•••• • ••.•.•••..••••..••.•.... 
Miller ......••••...........•••••••...••.•••.•••..••••.•....••.••.••.••..••...•......•...•... 
Blacksmith ••••••••.••..••..••••• • ..•..• • • • · •. • • • • · • • • • • • • • • · · • • • • • • • • • • • • • • • • • • · • · • • • • • • • 
Amount. 
$3,014 90 
15tJ 00 
120 00 
60 00 
60 (0 
150 00 
120 09 
3,674 90 
ELY MOORE, Indian .llgent. 
No.2. 
.Abstract of disbursements made by Ely Moore) disbursing agent for the Osage River agency, for the JJfiami Indians, in the 
quarte1· ending December 31, 1853, for current expenses. 
Date. 
1853. 
Dec. 3 
Nov. 24 
Dec. 3 
31 
31 
31 
To whom paid. 
A. M. Coffee .•..••••••••••.•.•••••.•...•..••••••••••••.••.••• 
ElyMoore ...••..••••••••••.....••..•••••••••.....•..•.••.•..• 
Batiste Peoria ••••.•.••.....••.•••••• . •.•.••..••...•....•..•.. 
Do .......•....•.......•.•.........•••.•.•.•.•• ••••··••• . • 
Nicholas Geroin •••.•...•...•...•...•.•...••....•..•..•.•..... 
Joseph Jibeaux ............................ . ................. . 
I certify, &c. 
For what paid. 
Agent .••.••....••.•••..•••••••••••••••..••••••••••••••••.••..•..•.••••••••••••.•••••••••••. 
Do •••......•.•••..•...•••.••.••.•...•...•.•••••••••.•.•..•••.••••••.••.••••.••••.•..••.. 
Interpreter ..................................................... . ......................... . 
Do ...•.•......•.•.•...••..•....••..•••..••......••.•.....•••...•....••..•..•.••.•.•... 
Services .•.•...•..•••....•......•......••.•........•••••.•..•...••.•••.••••••••••.•••..••.. 
Do ••.••••••••••.••••••••....••..••...• . ...•.••••..•••••• . ••.•..•.••••.••••.••.••.•• 
Amount. 
$145 00 
250 00 
100 00 
100 00 
5 00 
2 50 
602 50 
ELY MOORE, Indian .llgent. 
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The United States itn account current with Ely Moore, agent, for disbu'rsements made on account of the Indian department, 
DR. "within the Osage agency,for the quarter ending March 31, 1854. C'R. 
1854. 
Mar. 31 To amour1t disbursed on account of treaty stipulations with the 
Miamies, per abstract No 1 •.•••........•..••..•••••.•...••.. 
To amouut disbursed on account of current expenses, per ab-
stract No.2 ................. , ............................ .. 
To balance due U11ited States ••.•...••••••••.••.•••••.•••••... 
$345 00 
350 00 
6,059 77 
6, 754 77 
1853. 
Dec. :n By amount due the United St11tes, as per last account currer •• 
rendered .....••..•.......•...••...•..•.....••........•.•... 
By amount received of J. W. Whitfield for payment ofthP. em-
ployees of the Osage River agency .......................... . 
$5,394 77 
1,360 00 
6, 754 77 
I certify, on honor, that the above accou.nt is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made, and for the objects expressed in the vouchers; and that the 
accounts given embrace all public money Jeceived by me, and not heretofore accounted for. 
MARCH 31, 1854. ELY MOORE, Indian .!.I gent. 
No. 1. 
Abstract of disbursements made by Ely Jioore, disbu'rsing agent for the Osage River agency, for the Miami Indians, in 
the quarter ending March 31, 1854, for treaty stipulations. 
Date. 
1854. 
Jan. 19 
Mar. 31 
To whom paid. 
John H. Peck ............ , ....... , ......... ........ .......... . 
Jack Hackley ................................................ . 
Luther Paschal ............................................... . 
John Robideaux ............................................ . 
I certify, &c. 
For what paid. 
Corn and oats ..•...••..•......•..•..•••...•••.••.....•.•.•.••.....••.. , ••.•..••••••..••.•.. 
l\'IiiiP.r .................... : •................•........•...•...•...•....•.....•..........•.. · 
Blacksmillt .............................................................................. .. 
As;nst~;~.nt blacksmith . . . • • • . • . • • • • • • . • . • • • • • . • • . • . . • • • • . . . . • . . . • • • • • •••••••..••..•..•.••. 
Amount. 
$15 oo 
150 00 
120 00 
60 00 
345 00 
ELY MOORE, Indian .8gent. 
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No.2. 
Abstract of disbursements made by Ely Moore, disbursing agent for the Osage River agency, for the Miami Indians, in 
the qua1·ter ending JJ1arch 31, 1854, for current expenses. 
~I ' To whom paid. For what paid. 
I 
. 
1854. 
Feb. 24 Ely Moore.................................................... Salary as agent, from November 24, 1853, to February 24, 1854 ............................... . 
Mar. 31 Batiste Peoria ••••••••••••••.••.•.••.••• ,..................... Salary as interpreter, 1st quarter 1854 .•..• , •.•• , ••••••••..••••••••.....••• , ••••••••••••••••. 
Amount. 
$250 00 
100 00 
350 00 
I certify, &c. ELY MOORE, Indian .I.Jgent. 
SUB-AGENCY, UTAH. 
DR. The United States in account current with Stephen B. Rose, for the quarter ending September 30, 1853. CR. 
1853. 1853. 
Sept. 30 To amount disbursed, per abstract and vouchers., •• , ••••• , • , , •• $562 10 Sept. 30 By draft on the department in favor of A. G. Boone •••.••••••••. 
By draft on the department in favor of McDonnell & Add oms .•• 
$270 00 
292 10 
------562 10 ~~ 10 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the rlisbursements have been faithfully made, and for the objects expressed in the vout.:hers; and that the 
accounts given embrace all public moneys received by me, and not heretofore accounted for. 
SuB-AGENCY, UTAH, September 30, 1853. STEPHEN B. ROSE, Sub-.I.Jgent. 
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SUB-AGENCY OF UTAH. 
.Abstract of di8bursements made by Stephen B. Rose, in the quarter ending Septembe1· 30, 1853, for current expenses. 
Date. 
'1853. 
Aug. 24 
28 
Sept. 24 
1 
30 
30 
30 
30 
30 
To whom paid. 
Jacob McCurdy .•....••••••...•••••••••••• • • • · • • •• • • • • · • · · • • • · 
Philo Dibble •...•..•••••.•.•.•.•••••••.••••••..• ••• •••.•••.••• 
Do ...................................................... . 
Alex. B. Sharp .............................................. .. 
Martin H. Peck .•.. , • , ••.••.•••.•.•••••••.•••••.••.••••••••••• 
Daniel Johnson ...... , .•..•••. , ••..•••••••••••••••••••••••.•••. 
~~~~~eT~.~~~~~:: :::::::::::::::::: ::~: :::::::::::::::::::::: 
Stephen B. Rose .................................. · • ........ .. 
J certify, &c. 
For what paid. 
Oats .•••••••••••••.••.•••••••••••••••••.••••••••••••••••.•••••.••••.•••••••••••••.•••..••.. 
Do ................................................ ....................................... . 
Do ..••..•••.••••.••••••...••.••.•. .•..•••••.•.••..••• •••..••••••••.••.••••.• •.•.•..•••••.. 
Hay .•..•••.•...•..•••...••••••..•••••••••••••••.•••••••.••.•.••••..•••.•.•.••••••••.•.•.• 
Blacksmithing ... , . , ••••••.• , • , ••. , , ...••••••.•••.• , •••.••..•. , •••.••. , , •• , • • • . . • • . . • • • • ••. 
Labor and rent ... ,, ....... , .................... , . • .. • . • • .. • . ........................... · 
Office-rent .••.•.•....•...•..••....••••.••.•••••••..••••••••.•.••••.•...•.•••••••.••••••••. 
lnterpretiug....... .. .. .. . . .. .. • • .. . . . . • • .. .. • . • .. . • .. • .. .. • . .. .. .. .. . • .. .. . .. ............. · 
Salary as sub-agent •.•.••••••••••...••••••• , •••••••••••• , .•••••••••••••••••.•••• 
Amount. 
~00 
~00 
~00 
3000 
TIOO 
~00 
~00 
~00 
mw 
562 10 
STEPHEN B. ROSE, Sub-.11gentjor Utah. 
SUB-AGENCY OF UTAH. 
DR. The United States in account current with Stephen B. Rose, for the quarter ending December 31, 1853. CR. 
1853. 
Dec. 31 To amount disbursed, per abstract and vouchers • • • • • • • • • • • • •. $1,247 02 
1,247 0'2 
1853. 
Dec. 31 
• 
By draft on the department in favor of Miram Brewer ••..•••... 
~~:: ::::::::: :~~:: :::::: ::~~·::::: ~~vi~~~~~~e~ ~~~~~~::: 
Do ............ do .......... do •••••. McDonnell & Addoms .. . 
$300 00 
187 50 
80 00 
679 52 
1, 247 02 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made, and for the ~jects expressed in the vouchers; and that the ac-
counts g1ven embrace all public moneys received by me and not heretofore accounted for. 
UTAH AGENCYJ December 31, 1853. STEPHEN B. ROSE, Sub-J.lg;ent. 
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SUB-AGENCY OF UTAH. 
Abstract of disbursements made by Stephen B. Rose, in the quarter ending December 31, 1853, for current expenses. 
Date. 
1853. 
Oct. 8 
Nov. 10 
Oct. 18 
27 
Nov. 10 
10 
10 
22 
22 
22 
23 
21 
Dec. 3 
24 
24 
24 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
To whom paid. 
Ezra T. Clark •...•...••.•..•...••.•••.••.• · • • • · • · · · • · • · • • • • • · 
c. R. Barnes ................................................. . 
John Jacobs ................................................ .. 
Seth Dodge ..•.••••.•...•••.••.•....•...••...•.•...••••.•..... 
J. E. Lappens .............................................. .. 
Louis Moulton.. • • . • . . • . • • • • • • • •••.•.••.••••.•.•.••••..•..... 
L. P. Smith .•••.•..••....•••..•••.•.....•.•....•.•..••.•••.... 
Ezra Oakley •.....•.....••..••.•••••.••..•.•..•.••.••.••..•.•. 
Daniel Bull ....•..••.••.•..•.••.•.•.••..•.•........•........ 
J. W. Turner ................................................ . 
Henry Green ................................................. . 
James Bean . . . . • . • • , • . • • • • • . . • . • . • • . . . . . . . • • . • • • . • . . . • •.... 
Henry W. Ja<'kson ......................................... . 
Clark & Huntington ....•••.•...•...••.••••....••••••••.•••... 
McDonnell & Addorns ....................................... . 
John Willis ....•....••.••••.••.••..•••...••.•.•••••......•... 
Sarah Taylor..... • .. . • ...•...•...•.•.••.••....•.••.•.•.•... 
Joseph Imlay ................................................ . 
Stephen B. Rose ................. . ........................... . 
J. B. Kinney .••..•••.••.••••...••••.•.••••.•••••••••• ·••· •... 
G. W. Bean ...••••••......•....••••••.••••.••...••••••.•••••. 
Stephen B. Rose ............................................. . 
I certify, &c. 
For what paid. 
Hay .••..••••..•.•••••.••• . •...••..•••••..•••..•...••..••••••.••••••••.••.•..••.••.•.•..•.. 
~~~~~s~o-~~'. ~~·: .' .':: .' .':: .' .' .'::: .':::: .':::::::::::: ::::::::::::::::::::::: .':::::::::::::::::::: 
Do ...........•......•.•..•.....••••••.••.......•••.•••....••..••.••••...•••.•••••.•..•. 
SeD~i~~~ .~~ ~~!:.~~?.~~~:~~-~~ .g~~~~·::::: :::::::::::::::::::::::::::::::: ::::· ::: ::~:::: :::: 
Do ...••••••.•••.••..•••••...•.•.•••.••••...•.•.•.•..•••.••••..•...•••.••.....••...•••••. 
Wagon .................................................................................... . 
Fixing gun ..•.........••...••.•.••.•...•••••.•..•... •••••• •...• · ·•·· ···· ••·· •··· •·•··· •·•· 
Forage ....................................... •• .... · • · · · · · · · · · · · • ···· ·· · · ·· ·· · · · · ·· •• ·· •• ·· 
Do •.•.•......••.•.•...........•...••.••..••...•...•••.•...•••••.•....••••••.••..•...•.•. 
Services and horses .••.••.....•..•..••...•••••..••••••••...•.....••••....•..•.....•........ 
Oats ...................................................................................... . 
~nut;d~f!!~~~~~~~t~; i>~~~·i~i~~;, '&~::::::: ~:::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::: 
Provisions .••..•••...•...••.•• • · .•.•.•• •• • .. · • • · · • · • • • · • · · · • · • • · • · · · • • · • • • · · • • · · · · • • · · • · · · Office-rent ................................................................................ . 
Wood ...•.•.•••......•...•...•..••...•.•.•.••..••••.•••...•..••..•...• · ••··•····•·••·•··· 
Sundries ........................................................ ·•······· ................ .. 
Services and rent ........................................................................ .. 
Interpreting ......•••......••••....•.••••••.......•...•..•••.••.•.••..• • •.••• • • · • · · · • · • • · · · · 
Salary as sub-agent ....................................................................... . 
Amount. 
$84 00 
26 19 
25 00 
16 50 
25 00 
25 00 
25 00 
10 00 
2 50 
24 00 
24 15 
14 00 
47 00 
5 00 
399 18 
2 25 
45 uo 
25 00 
9 75 
100 00 
125 00 
187 50 
1,247 02 
STEPHEN B. ROSE, Sub-.!Igentjor Utah. 
SUB-AGENCY OF UTAH. 
DR. The United States in account current with Stephen B. Rose, for the quarter ending March 31, 1854. CR. 
1854. 
Mar. :n To amount disbursed, per abstract and vouchers.,,, •••• ,, •••••. $954 21 
954 21 
1854. 
Mar. 31 By draft on the department in favor of McDonnell & Addoms ••. 
By draft in favor of G. w. Bean....... • .....•••.••••.•.••.•.•. 
By draft in favor of Livingston and Kinkead .................. .. 
$441 85 
125 00 
387 36 
954 21 
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I certify, on honor, that the above acco11nt is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made, and for the objects expressed in the vouchers; and that the 1::,:) 
accounts given embrace all public moneys received by me, and not heretofore accounted for, 0 
Suu- .\GENCY ov UTAn, March 31, 1854. STEPHEN B. ROSE, Sub-.llgent of Utah, -.::( 
SUB-AGENCY OF UTAH. 
Abstract of disbursements made by Stephen B. Rose, in the quarter ending March 31, 1854,jor current expenses. 
Date. 
~ 
Nov. 19 
1854. 
Jan. 7 
10 
Feb. 22 
24 
25 
26 
27 
28 
28 
28 
28 
Mar. 10 
10 
16 
31 
31 
31 
31 
:-n 
31 
31 
31 
To whom paid. 
M. T. Crawford .............................................. . 
John Pack •••••..•.•.•••••••.••••.•••••••••. • •••·•• •..••••••. 
0. P. Miles ................................................... . 
James M. Gaw .•... , . , •••••••••••.•.••.••••••••..•••••.. ..• ••. 
Sam!. Foot. ................................................ . 
James Beck .................................................. . 
James Bean ................................................ .. 
Wm. Bell. ..... . .................. .- ...................... .. 
Samuel Kelley ..•.•.•••. , ••.•••.•..••••••.•••..••.••....••..•• 
Francis Pomeroy ..........••. , •....•••.....•. • • • · • • • · • • • •••.•. 
Wilkin~on Streeper ....................... • · .... · · .... • • ..... · 
Erastus Snow . ........................ •··· .... •···•• • · ....... . 
Harlon Redfield ....................................... •··• .. .. 
I~raellvins .... , ...................................... •··· ... . 
Wm. Bringhurst ............ ... ............................. . 
McDonnell and Addoms .•••.•.•.•••••••..•• · •••· •· · · • · •• · · ••. 
Jerome B. Kinney ............................. •· ........ · .•. . . 
Stephen B. Rose •.•.•...••..•••••...••..•••••• •·•· •.....•••••. 
Joseph F.mley .•...•....•.....•....•......•..•.•. · · · · • · · • ••.•• 
Sarah Taylor .•...•• , .••....•....•••••..•••.••. · · · · · · · · · • •.... 
Martin H. Peck .•..•.•...•........••••..••...• • · · · · · · · • • · • •... 
G. W. Bean .................................................. . 
Stephen B. Rose ............................................. . 
For what paid. 
Services .••••••••••••••••••••••••.••••••••••••••••••••••••••••••.•••••••..•••.••....•••••••• 
Forage .••.•••••••••••••••.••.••••••.•••.••••••••.••••••.•••.•••••••••.••••.....•••..•.••• 
Hay ...•.••.....•••.••.••••.••.••.•...•....••••..••..•...••.•••.•.•..•..•...•••••.••.•••.•.• 
Sundries .................................................................................. . 
Do ...................................................................................... . 
Do .••••••.•••..•••••••••••.••.••......••••••••••..•.•..•••.•••••••••..••...••..•••.•...•. 
Do .••.•••.••.••••••••..•••••••••••.•••..••..•..•.•.•••..••••.•.....••.••...•••.•..•••.•.. 
Do . .••••.••.•••..•.•.....•••••••.•.•••..•..•...•....••••••.••..•..•..•••..•••••••.••••..• 
W:Jgon •••.•........••••••...•••.••.•...•.••.••• ,,, •••.•••••••••••• •·•• •··• •··· •··••· •••·•· 
Services .•••••••• , ...•••••.••....••.••.••••.....• • ••.......... ••••• ••.•. •• •• •• · · •· ·• ••••• · 
Do .•...•••••.••.••••.....•••.•..•.•..•••..••••••••..•..•••••........••••••••..••••.•..•• 
Do .•...•.•••.•...•..•.••..••..••.....••••••..•••••..•••.••.....••••••.•..••••..•.•.••.•. 
Sundries .....••.•....•...••••.•..•••••...••.•••••.•.••...•...•••.•...•..••.•••. •••• •· • · ·•· · 
Hay ......•.••••.....•.•••••••..•••••••••.•••.•••.....•••......••.•.••..•••.•..••.••.•.•.• 
Corn .....•.......•...•... ·•·•···••··••••••••·•••··••••· • •••· ···· •·•· •··· •••· •••• •·•• ·•··· · i~~~f~e~;€:i~~~~;:~~~~~~~~,:~~:: :::::::::::::: ~::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Wood •••••....••...••..•.••.••...•..•........•••••.•.••••••..•...•..•••.••..•..•...••..••.. 
!fl¥t~~~:tii:iii; ::.:.:.:; .:.: ; ::.:.: ;.:.:;; ;; :: ;; :: ;; :; ; ; ;; ; ; ;_:;;;;;;;;;;; ~;; ;; :;  ; ; ; ; ; .: ; ;; ; :.:; 
I 
Amount. 
$20 00 
23 00 
15 00 
32 00 
26 90 
6 00 
4 50 
9 25 
14 00 
32 50 
32 50 
32 50 
13 45 
22 25 
33 50 
144 99 
100 00 
6 00 
20 00 
45 00 
837 
125 00 
187 50 
954 2l 
I certify, &c. 
INDIAN AGENCY OF UTAH. 
STEPHEN B. ROSE, Sub-.f.lgent of Utah. 
DR. 
1853. 
Sept. 30 
The United States in account current with Edward .A. B edell, for the quarter ending September ' 1853. 
To amount of disbursements, per abstract and vouchers ••.••• , • $2,464 37 
2,464 37 
18;j3. 
Aug. 30 
30 
30 
Sept. 30 
30 
30 
By draft on the department in favor of John Howe ........... .. 
Do ....•.. , ...... do .............. McDonnell & Addoms .. 
Do .............. do ..... , .... , ... McDonnell & Addoms .. 
Do .............. do .............. John Howe ............ . 
Do .............. do .............. Elizabeth Bedell ...... .. 
Do .•••.••..•... do .••..•••.•..•......••....•••.•••.••.. 
CR. 
$~87 50 
400 00 
300 03 
149 65 
300 00 
9-27 19 
2,464 37 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made, and for the objects expressed in the vouchers; and that the 
accounts given embrace all public moneys received by me and not heretofore accounted ior. 
UTA.H AGEKCY, September 30, 1853. EDW, A. BEDELL, Indian .8.gent. 
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INDIAN AGENCY OP UTAH. 
Abstract of disbursements made by Edward A. Bedell, in the quarter ending September 30, 1853, for current expenses. 
I 
Date. To whom paid. For what paid. Amount. ~ ~ -----1 1-------------------------------------------------------
d 1853. 
o Aug. 24 
a Sept. 18 
• 20 
~ 
Aug. 27 col 30 
~ept. 8 
~ 6 
Jol:>.. 18 
Aug. 20 
16 
Sept. 98 
30 
28 
30 
~:r~j~~~t H::~~~~~~~·::::::::::::::::::::::::.::: .': ~::: .':::: ~ 
Wm. Jennings ..................... , ......................... . 
John \Villi~ .................................................. . 
Mary J. Farnham .•..•••....•••.....................•..•..... 
C. ~·.Leach ................................................. . 
Calvin Miles .............•.•..•.•.•..•..••..••....•.•........ 
John Iless ................................................... . 
D micl Bull ......••....•....•...•.•.•..•.. ••··•····•··•·•····· 
J. L. M Coston..... . .................................... . 
Sn.muel Hardy ...................••.•.. • • · · · • · · · • • · • · · · · • · · · · · 
Dustm Amy ......•.....•......•.......•.. ···••···•·······•··· 
John Marten .. , ..............•••........ , .. , .....•........... , 
Ed. Bovier .... . .....•......•.••....•...•... , .....••..... , ... . 
:McDonnell & Addom~ ....................................... . 
Do ...................................................... . 
Martin H. Peck ................•........••...••...••.......... 
Lott Huntinl!ton ................................... · .....••... 
0. H. Cog~wcll .........••..•.................••..•...•....... 
Dimick Hnntin grlon .......................................... . 
James fl. Wil~on ............................................ . 
'l'homas Yancy .. , .•... . . , ... , .•..................•••...•..... 
L.L. Redell ........•...•.•.........•.....•...•...•........... 
E. A. Bedell, agent ....................•.... · •• • • •• · .. · · · · .... 
Do •...•.•. do ....••..•....•....••...••••••.•••••.•...•... 
Hone-hire............................. • ••.....•...••.••••.•.••..•...••••..••••...•••... 
Beef .........•..•....••......•.•.......••....••.•...•..•...............•. . •................ 
Do .....••....•..••.•...........•...•...••..•.....•...........•............•..•.....••.... 
Rn·arl .................... ·•·••• ·····•···· ····•· ·•·· ···· •·•· ·•·•·· •··· ······ •····· ···· ······ Office reut ......................•...•......••....•.......... · •· • ........ · · · · · · · · · •· · · •· · · · · 
Labor ....•...•...•••..•..........•...................•...•.. ·•··· ......•. ······ ··•· · · · · •• · · 
Horses .................................... ······· ................ ········ .. ·• ........ " ... . 
Oat~ ......................... ······•······•·········•·······•···•··························· Labor .................•...•..••......•••.•...............•...•............... ···.·········· 
Messenger ...........••..•......•.••.••...•.•...••..•.•...•••.•......•.•.....•...•...•... 
Ray .......•.••......•..........•••••......................•..••.••.•...••.......••.••...• 
'!'in ware .•..•...•.............•.•••. •••· ···· ·•··•· ···· ·•·· • ·•·· •··•·· •··· •··· •····· •• ··· \Vood . ..•..........•.......•.........•...............••....•......•..............•..•••... 
Sundries-presents......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • . . . • . • . . . • . . . • . •................•... 
Do ....... do ...........•.•.•..........•..........................•...................... 
Snndrie~-preseuts, &c ......•..•..................•........•..•.•.•.•.•....•..•.......•... 
Rlack ~mithing .•.........•....•................•.. ·. • ........ · · · • · · · • · · · • · · · · • · · · · · · · · · · · · · · 
Sunrlnes.... .. .. ...... .. .. . . •.... .•.... •... •. .. •... •... . .....•..•......•.•...........•... 
Sundries-presents, &c...... • . . . . . . . . . . . . • . ........•...••................................ 
1 n terpreting ......................................................•......•..•...•........... 
Se vices as teamster and messenger, and for harness, &c ................................... .. 
Wool .....•.............•••.........••• ·•·····•···•··•··•··•···•·····•···•······· ······•·· 
Clerk ...............••....................... ········•···•••••••···•··•····••·•· · ·········· Salary as agent .........................•.................•.•..............•.........•...... 
'l'ravclling expenses ..................................................................... .. 
$17 25 
11 43 
28 13 
3;; 4) 
26 00 
6[ ()7 
256 00 
13 50 
2 00 
7 00 
21 50 
17 20 
6 00 
3-J 11 
2t'9 33 
410 70 
12 00 
4:3 50 
14!1 65 
62 50 
105 00 
12 00 
150 00 
31:'-7 50 
300 00 
2,464 37 
l certify, &c. EDWARD A. BEDELL, .IJ.gent for Utah and Snake Indians. 
INDIAN AGENCY OF UTAH. 
DR. The United States in account current with Edward A.. Bedell) for the quarter ending December 31, 1853. 
B53. --:-ltl=5-;j.--
Dcc. 31 To amount of disbursements, as per abstract ••••.•...••.•••.•.. $2,027 96 Dec. 15 
31 
By draft on the department in favor of Jones & Co .........•... 
Do ............ do .......... rlo ..... John Howe .......... ,. 
Do ............ do .......... do ..... Mr~. E. Bedell. ....... . 
Do ............ do .......... do ..... Livingston&. Kinkead , 
.--2, 0'!796" 1 
CR. 
$200 00 
BOO 00 
387 50 
640 46 
<>,027 96 
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I cettify, on honor, that the above n.ccount i~ just and true as ~tated; that the di;:hur~emcnts have been faithfully made, and for the objects expressed in tl1e vouchers; and that the ~ 
accounts g1ven emhrace all publit• moneys received by me, aud not heretofore accouuted for. . 0 
UTAH AGENcY, December 31, 1b5:.1. EDWAhD A. BEDELL, Indian .IJ.gent. c.o 
INDIAN AGENCY OF UTAH. 
.Abstract of disbursements made by Edwwrd A. Bedell, in the quarter ending December 31, 1853, for cur'rent expenses. 
Date. 
1853. 
Dec. 27 
30 
31 
30 
16 
17 
30 
28 
30 
22 
20 
30 
31 
30 
31 
To whom paid. 
0. H. Col(~well .•••...•••••.••.••••••••.•...•.•.•.....•...•. .• 
W. H. Welton .....••...................•........... . .•....... 
W. A Hickman •.....•......••.....•.....•.••.. ••·· .......•.. 
John Neff .... . .....•...............•.•.•.••.. ··• • • · • • • • • · • · · · 
McDonnell & Add oms ......................... · .... ··· ...... . 
Livinl(ston & Kinkead ...................... · · · .. · · .... · .... . 
Daniel Bull •••.•.•..••••••••••.••••••.••••••••••••••••••••••.• 
Jra Hatch .......... . ....................................... . 
J. rl son Whippl e ............................................ .. 
W1n. P erkins •.••..•.•••.••.•••....••......•..••...•...••.... 
W. Ridenour ..•..... , ••...••...............•.. · •. ·• · · · .. . •... 
Wm. J ennings .......................... · • · · · .. · · .... · · · · .. · · 
Issac Houston ......................... ····· ... ··· ..... · .... ·· 
Chr. 0 Nickerson .................... · .................... .. 
N. S. Beach .....•.•..•..••....••.••.••.... ·•···•·•·····••···· 
Chs. B. HaAcock, ......................... · ...... · · .. · · · · ... · 
H. D. Huntington . ....•....•.....••••.... ·· • · · · · • · · · · • · · · · · · · 
D. B. Huntmgton ..... . ................... · · .......... • · .... · · 
r.0g ~it~~~:~~~~~~~· :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Jas.l\'lcGaw .................................... •··· ......... . 
Josiah Miles ......•.. , ..•..........•..••.•..... •· • · •• · · · · · · .. 
Hosea Merrell ..•...•.•...•.......•.......•........ ··········. 
John McConnell ....••.•..•.....•.....•.....•...•... · .. · ..... . 
Wm. Mcintosh ... . ....••..••...•....••.•.......... · · · ·. ·. · · · · 
George H. Bradley .............................. ···· .. ·· .... · · 
John Ilnntsman ....................................... · ...... . 
J . H. Wils'ln ............................. ···· •··· •·•·· · ·· ··· · 
l\'Jartin H. Peck ..................... •·• ..................... . 
Robert Caster .........••.•. ·•••·····• • • · • · · · · · · · • • · • • · · • • · · · · 
Edward A. Bedell .•••.....•......••.• · · • · · • · · • • • • · · · · · • • • · • · · · 
I certify, &c. 
For what paid. 
Sundries ............................................................................... .. 
Oats ..•.................••.......•..............•...•.........•......••••.•............... 
Services as guard ....••.........•...•.................•••.•...•.......•...•.......•...• , , . 
Do .•.........••••..............•...........•..........••..........•...••.....••.•. 
Sundries ......•••.•.•.....•...•...•..............•...••......•....•.•........•.•.•...•..... 
Do . ....•.•...•••••.••.••.•..... . ....••.•............•.......•...•.....•...•.•...•••.••.. 
L abor . .................................................................................... . 
S Prvices as guard . ..........••.•.....•..•..••...•...•........•.•.....................•••.... 
Otftce and sta bl e rent .....•.......•.• . ..•..•...•.....•....•••.• . ...•...••..••.........•.... 
W o'ld .........•...............•.........•...•...•.......•...•••.....•...•...•.......••.... 
Do ..................................................................................... .. 
Bee f .....•..•.....•...•..........•......•...•....... . •..•....•.•.•...•......•....... , .. . 
Sundries .....•..........•...•..•.....•..•.... . .......•..•.•.•••••.. . •••..••..•••.......... 
L abor and sundries ....•..•...........•...•••...••..•••...•....•..........••.•..••....•....• 
Corn and hay •...••..........•.•..•......••.•..••......•....•.•...••.•••.......•...•••..... 
~undries ................................................................................ . 
Do .............•......•...•.........................•....••..•.....•...••.•.•..•...•..... 
I ntPrpreting ••..•...•..•..••......................••.•........••..••...••••.•...•.....•..... 
Sundries .................................................................................. . 
Do .........•...............•..•..•.....•...•.....••........••..••....... . ......•....•.•. . 
Do .....••....••..•..••.....•.•.......•...••..•...•.....•.. •••.•....•..••••••..•.....••.. 
Do .......•.....•...•.........•.••.•..•.•••...•••.•...•.••.•............•.......•...••.... 
Grain ....•.........•..........•.... ·· ••.. ·•·••·······••·••·•··•·········••·•··············· Do . .... . .....•••.•...•...•..••.•.•...•...•.........•...•....•..........•...•..••......... 
VVood and gra in ...•.....••. . .... . ....•••.•...•...•.........•.•..•....•.... . ..••......•..... 
Wood and corn ............................................................... . ............ . 
Sundries ........................................... . . . . . . . . • . . . . . • • . . • . . • . . • . . . • • • • . . . . . .. 
Labor .•..............••..........•.............. . •..•.••...•...•...•...•.........•.•••.•... 
Blac k8mithin g ........................................................................... . 
Services a s guard .•...••.•..••....•...•...........•.•.••.•......••..•.•...•.........•...•... 
l:lalary as agent .....••.••••••••..•••..••.••.••..••......•••••••.••......••...•.• , •.••••••... 
Amount. 
$43 20 
69 50 
25 00 
4 50 
111 40 
147 4a 
10 00 
22 50 
57 00 
28 0 
40 00 
20 19 
85 25 
17 95 
103 07 
7 22 
6 50 
125 00 
46 50 
2l 00 
26 00 
164 00 
121 25 
109 00 
57 50 
13 13 
6 00 
105 00 
::12 37 
15 00 
3R7 50 
2,0:.!7 96 
EDWARD A. BEDELL, Indian .l.lgent. 
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1853. 
Dec. 31 
Tl~e United States in account with Charles C. Trowbridge, fiscal agent of the G1·iswold llfission, llfichigan. 
To amount of rlisbur5emcnts on account of the mission for the 
six months ending this day •.......•............•.....• , .... , 
To balance carried to new account. •. , ••..• , •......•......•... 
$550 00 
45 14 
595 14 
1853. 
June 30 By balance due the United States, as per account rendered .•... 
By requisition on th e treasury in my favor, (No. 1669,) issuPd 
July 14, 1853 ............................................... . 
By balance . . ........................................ $45 14 
CR. 
$45 14 
550 00 
595 14 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated, and that the disbursements have been faithfully made, and for th e objects expresserl in the vouchers. 
C. C. TROWBRIDGE, Fiscal.J.lgent • 
.Abst'i·act of expenditures made on account of the Indian Mission of Griswold, JJiichigan, by Charles C. Trowbridge, fiscal 
agent of said mission, for the period between July 1, 1853, and December 31, 1853. 
Date. 
lhbJ 
Sept. 30 
30 
30 
30 
Dec. 31 
31 
31 
31 
To whom paid. 
F. H. Cuming ............................................... . 
i ~~~e~~~e~~~~::::::::::::::::::::::::::::: •:::::: ·.::::::::: :::: 
Manbu see .......•.•..•.............•...•.•...•...•........... 
F. H. Cuming .................................. · .... · .. · .. .. 
Jmnes Sel krig ....•....• , .••.. . .................•. . •........ . 
Jan e SPlkrig .. ..........••.. , .......................••........ 
Manbusee •...•.••• .• •.........• _ ...•.••••....•. · ·• •. · • · ·. • · ·. 
For what paid. 
His services as superintendent, July 1 to September 30, 1853 ..•••••••••• , •• , •.•••••••••••••••. 
Do ...••. , . teachPr, July 1 to September 30, 1853 ...••.•••.• , ••••••• , •.••••••••••••.••••.. 
Her services as asFbtant teacher, July 1 to September 30, 1853 ............. , ................. . 
His serv1ces as interpreter, July l to September 30,11::153 ..... , ..... , ......................... . 
Do ........ superintendent, October 1 to Decembe r 31, 1853 .... , ......................... , 
Do ........ tea(' her, October 1 to De::- em her 31, 1853 ................................... . 
H er s, rvices as assistant teacher, October 1 to DecPmber 31, 1853 ............................ . 
Ilis servic es as interpreter, October 1 to December 31, 1853 ••••.•••••••••• , •.••.••.••••• , •••• 
Amount. 
$55 00 
150 00 
50 00 
20 00 
55 00 
150 00 
50 00 
20 00 
550 00 
Statt>d by-
DETROIT, December :n, 1853. 
C. C. TROWBRIDGE, Fiscal.J.lgent. 
DR. 
1854. 
Jufl e 30 
The United States in account with Charles a. TTowbridge, fiscal agent of the Griswold JJfission) JJfichigan. OR. 
To amount of di ~ bursements on account of the mission for the I II ~ix months ending thi s day ....•....•.. , . , .......•.....• , . . . . $550 00 
Balance to new account., .......•.. , • , , ••..•.... , , ••... , . . . . . . 45 14 
-----· 
59;) 14 
1 ~54-
July 1 
31 
By balance du e the United State~, per account rendered ....•.. ·I $45 14 
By re qui~iti on on the tn·a:;ury No. 1833, in my favor............ 550 00 
By balance due the United States.... • . . . • . . . • . . . • • • . $45 14 
595 14 
I certify, on honor, that the above account is just and true and that the disburo;ements have been faithfully made for the objects exprPssed in th e vouciH'rs. 
DETROIT, June 30, 1854. ' U_l;IARI,.E.:l C. TROWBRIDGE, Fiscal.J.lgent. 
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.Abstract of expenditures made on account of the Indian JJ.fiss{on at Griswold, Michigan, by Charles 0. Trowbridge, fiscal 
agent of said mission, for the period between January 1 and June 30, 1854. 
Date. 
1854. 
Mar. 31 
31 
31 
31 
June 30 
30 
30 
30 
To whom paid. 
F. H. Cumin g ..... , ........... oo oo •• oo oo ...... oo oo ........ oo •• 
James Selkrig ..•.••...••..•...•••••••.••..•... ·• · ••••..•...•.. 
Salina P. Perry .............. oo .. oo ........................... . 
Manbusee ....•.•.................•••..... •••• •· •• · · ••· · • · •••· 
F. H. Cuming . .••.•.•....•.....••.•.•••••..•..•• ·. •·· ...••••. . 
James Selkrig ........................................ · · · .... . 
Salina P. Perry ............................... · .. ··•• .. ·• .. • .. . 
Manbusee •••••..•••••••••••••••..••••••••.• •· · ••·· •••• ••••.. 
JUNE 30, 1854. 
Stated by-
For what paid. 
His l'ervices as superintendent, January 1 to Marrh 31, 1854..................... . ....... , .. , 
Do ........ teacher, Janu ary 1 to March 31,1854 ....................................... .. 
Her services as assistant teacher, January l to March 31, 1854 .............................. .. 
His services as interpreter, Janunry 1 to March 31, 1854 ................................... .. 
Do ........ superintendent, April 1 to Jun e 30, 1854 ..................................... . 
Do ..•... teacher, April 1 to June 30, H:l54 ........................................... .. 
Her services aR assistant teacher, April 1 to June 30, 1854 ............ , ....................... . 
His services as interpreter, April I to June 30, 1854 .•••••.••.•••.••.•.•••• , •.• , ••••••• ,., .•... 
Amount. 
~00 
~00 
0000 
0000 
~00 
~000 
~00 
woo 
550 00 
C. C. TROWBRIDGE, Fiscal.l.lgent. 
Tl1-e 
DR. 
United States in account with Andrew R. Potts, special agent 
30, 1853. 
United States, for the quarter ending September 
CR. 
1853. 1853. 
Sept. 30 To amount ili sbursed during the 3d quarter 1!l53, as per abstract. $1,150 57 June 30 By balance due the United States, as per account current for 
To balance due the United States ................. •. • oo • • .. • ••• 582 85 the 2d quarter of 1853 .................. , .................... $ 1,733 4 2 
-------- ----
1, 733 42 1, 733 4 
--------
ANDREW R. POTTS, Special .l.lgent. 
Abstract of disbursements on account of expenses of running and marking the eastern boundary line of the Creek country 
west of Arkansas) for the quarter ending September 30, 1853. 
Voucher. 
No. 1 
2 
3 
4 
To whom paid. 
A. R. Potts .••...•••••..••••. • • • · · • • · · • · · • • • • • ·' '''' '''''' ''' · 
Wm. D. 8haw ...•..•••.•....•...••..••..•.• •·••••·•••···•··· 
JRmes Connelly ....•..•....•.. • • · · • • • • • • · • · · · • • · • ·; · · · • • · · · · 
Wm. P. Deuck1a .. oo., ...... oo ..... • .. • ......... oo .......... .. 
For what paid. 
Travelling allowance ...................................................................... . 
PurchaBe of horses ..•.....••.•.•..................•... ... .........•....................•... 
Camp fixtures ..................•....................••.........••.•...•.......... • ... • • • •. · 
Tools, &c .................. oo ................ oo ........................................... . 
Amount. 
$193 00 
23.) 00 
16 00 
80 30 
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9 
John O'Neill ••••••••••••••••••• • • ••••••••• •. •. • • • • • • • • · • • • • • • · 
It. L. Hunter .......•.•...............•.......•...•........•.. 
Do ....•..........•...............••.•......••.......•.... 
A. R. Pott~ ..........................•...•................... 
Wm. P. Denckla ............................................. . 
n lac k><mithinl!' ..•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•••••••••• 
In~tmments, &c .....................•........................•............•............•... 
~~~~i~~~n~. ~:~.~~V-~1~~~: :::::: :::::::::::: :::::::::::: :::::: :::::::::::::::: :::::: :::: :::: :::. 
Subsi~tence, &c •.........•.....................••..•..........•..•...••••.•.••............. 
8 50 
46 85 
75 00 
460 00 
35 92 
I, 150 57 
ANDREW R. POTrs, Special .llgent. 
The Um:ted States in account with A. R. Potts, special agent United States) for the quarter ending December 31, 1853. 
DR. CR. 
1853. 
Dec. 31 To amount cli~bursed during the 4th qu'lrterl853, as perabstracl.. 
To balance due United i::ltates .••.....•.•...•....•....•...•.... 
$3,0U8 01 
246 77 
3,254 77 
1853. 
Sept. 30 
Nov. 22 
26 
By balance due the United States, as per account current for 
the 3d quarter of 1853 .............................•......... 
By treasury warrant No.1644 ................................. . 
By sales from public property .•.•..•.........•.•..•••.....•.... 
$582 85 
2,460 3;} 
211 57 
3,254 77 
ANDREW R. POTTS, Special .llgent. 
.Abstract of disbursements on account of expenses of r1tnning and marking eastern boundary line of Creek country west of 
Arkansas, for the quarter ending December 31, 1853. 
Voucher. 
No. 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
lL 
To whom paid. 
James Allen ...••••.............•.•...•••.•... ·••·• ••...•••••. 
Charles R. Gourd..................................... • ... 
Ch<•rles Lan1gan ......................•...•...•...••.•••...... 
R. L. Hunter . . . . • . . . . . . . . . . . . . • ............•..•...•......... 
.Jo .••..••••••••••.••••••••••••.•••••••••••••••••••••••... 
J. H. Orndoff ................................................ . 
"V. D. Shaw ..........•.....................•......•.•........ 
1:-amuel Iluey ...•........•..........•.....•...•.••........... 
!\'len ..•••..•••.•••••••.•..•...•..•.•••.••••...•••••••••....•.. 
1\ten ..••.••..•.•••••••.••••••.••••••••••.••.•.•••••......•...• 
A. R. Potts ......•...•••.•••..• . •..• ·· .. •···••···•····•···••·· 
For what paid. Amount. 
E:ervices . . . . . • . . . . . • . . . . . . . . . . . • . • . . . • • . • • . . . . • • . . • . . • • . • • • • . • • • . • • . • . • • . . . • . . . • . . . . . . . • . . • $51 00 
Fora!(e . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . • • . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . • . . . . . . . 17 00 
Sub,iste~oce ...... . . . . . . . . . . • • . • . • . . • . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • . . . . . . . . . . . . . • • . . • . . . . . . • . 20 86 
n.re ot' in-trumcnts .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. . .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. • .. . .. .. • .. . .. .. .. .. .. 15 00 
~ervice~, &c. . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 638 40 
Hire of' tPams.. ... . •. . . . . • . .• . . •. .. .. . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . • ••. . . . • . . . . . . .•••• •. . . . . . . .. . . . . 105 00 
F• .rage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . • . . . . . . . . 85 2.1 
Hircofteam...................... .........•..•.. ....•.....•.......•......•......•..... 231 00 
Commutation of subsistence. • . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . . . . . . . . . . • . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259 50 
~~iv~~~; : ·. ·.:: :: :::: : ·.: ·. :::: :::: : : :: ·.: :::::: :::: :: :: :: :: :::: : : ·.: :: : : :: : · :: :: :::: :: : : :::: :::: 1 '~~g ~~ 
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ANDREW R. POTTS, Special .!lgent. ~ 
The United States in account current with Thomas Fitzpatrick, Indian agent, for disbursements made on acconnt of the 
D 
Indian Department within the Upper Platte agency,frorn April1 to December 31, 1853. C 
R. R. 
1853. 
Dec. 31 To amount disbursed for current expenses, as per abstract No. 
1 and vouchers . . . . . . . . . . . . . . ............................. . 
To amount di>bur~ed on account of transportation of annuiry 
goods, &c., for Prairie Indians, per abstract No.2 and vouch-
ers .............•.................•..•..... · ....•.... ·· .••. · 
To balance due the United States , ••..•••..••••••••••.••••••.. 
$1,599 85 
918 46 
1, 788 011 
4,306 31 
1853. 
Mar. 31 
July 29 
Nov. 21 
Dec. 19 
31 
By balance due the United States, as per last account renderPd. 
By cash received from A. Cumming, supe1intendent, amount of 
sundry draft s drawn on him ................................ . 
By cash rcct>ived from A . Cnmrning, supPrintcndent, on account 
current expen~es Upp~'r Pl:l.tte ngcncy, 3d and 4th quarters 1853 .. 
By cash received from A. Cumming, superintPndent, on account 
of annuity transportation, 7th article treary Fort Laramie •... 
By balance due agent Fitzpatrick, for contingencies •••••. •• ••.. 
$2,099 15 
610 21 
1,050 00 
230 00 
316 95 
4,306 31 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made, and forthe objects expressed in the vouchers; and that the accounts 
given embrace all public moneys received by me and not heretofore accounted tor. 
THOMAS FITZPATRICK, Indian .!lgent. 
No. 1. 
Abstract of disbursements made by Thomas Fitzpatrick, Indian agent) for Upper Platte agency, from April 1 
December 31, 1853. 
to 
Date. 
1853. 
Oct. 24 
Dec. 20 
31 
To whom paid. 
B. Gratz Brown ....••...•• • · • • • • • • • • · · • · · · · · • · · · · · · · · • • •' · '' · · 
Do ..........•...•....•.....•....•.•.. ······ ····· ····•··· 
Do . .................••.. ········ · ···•········· ··••··•···• · 
Thomas Fit:~: patrick ..•.......••.•......... , •...... •• •. • · · · • • • · 
I certify, &c. 
For what paid. 
E'<undry expenses paid .................................................................... . 
Repairing wagon .....•.•.......•.....•.....•...•••.......•.....•............... . • • • • · • · · · · · 
Services as R~ cretary . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • • • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . • . ..•.. 
:::ialary, 2d, 3d, and 4th quarters 1853 ....................................................... . 
Amount. 
$52 85 
47 00 
375 00 
1,125 00 
·----
1,599 85 
THOMAS FITZPATRICK, Indian .!lgent. 
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No.2 . 
.AbstTact of disbu1·sements made by Thomas FitzpatTick, Indian agent, UppeT Platte agency, on account of the PTaiTie 
tTibes, under the treaty of Fort LaTamie, fTom ApTil1 to DecembeT 31, 1853. 
Date. 
1853 
June 20 
Oct. 24 
June 9 
Oct. 25 
Dec. 20 
To whom paid. 
P.M. Chouteau ............................................. .. 
A. G. Boone ......................•...............•.......... 
Do ...•.....................•..•...•...•........... •······· 
Do .............•.•..•.......•......•........•........•.... 
J. Bisson ...... . . . ........ , .....•....•..... , ...•....•........ 
J. Riddl e~bu rge r & Co ........................................ . 
J ames Harlin ... . ........................................... . 
Treasurer Uuited States ....•.•.•.....••.....•.•....•••.•..•.•. 
I certify, &c. 
For what paid. 
Mules purchased .............................................. · · • • .... · · • .. · • • · • .. · · · · • · .. · · 
One mul e ....................................................•................•......•.... 
Provi sion• ... . ..•...•....................•.•...•.•......•...•....•......•...............•... 
Pas turing mul e~ ...........••...........•.•.•.........................•...• · .....•.......... 
Service~ as team ~te r ......•.........•............. · .. ·. · .... • · • · • · · · · • · · · · · · · · · · · · · · · · · • · · · 
~~~~~g~s o~~a:~~~~~~e~~~~~:::::::::: :::::::::::: :::: :::::: :::::::::::: :::::::::::::::::::::::: 
Deposited by order of Commissioner Indian Affairs ..•.•..••••..•.•••.•.•..•.......••••.•..•.. 
Amount. 
$ 300 00 
70 00 
50 78 
59 50 
125 00 
129 93 
105 00 
78 25 
91~ 46 
THOMAS FITZPATRICK, Indian .llgent. 
AGENCY UPPER PLATTE, MISSOURI. 
The United States in account cuTTent with Thomas Fitzpatrick, Indian agent, for the quaTter ending JJiaTch 31, 1854. 
DR. CR. 
1~54. 
To balance la>t account, eontingencies .•..•............... . ... 
To amount of abstrac t for the quarter ......................... . 
To balance .••.•...••••.••..•.••..•...•.•........•.••••.••.•.. 
I certify, &c. 
$3lfl 95 
436 33 
1,034 72 
1, iSS 00 
1854. 
By balance due United States from last account ..•...•......•.. 
By balauce...... . . . . • • • • • . • . • . . • . . . . . • . • • • . . . . • • . • 034 72 
$1,788 00 
$1, 
l, 788 00 
THOMAS FITZPATRICK, Indian .llgent. 
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Abstract of disbursements made by Thomas Fitzpatricl~, Indian agent, in the quarter ending JJiarch 31, 1854. 
Date. 
1854. 
Feb. 
7 
8 
Jan. 6 
F~b. 5 
To whom paid. 
Thomas Fitzpntrick .......................................... . 
Do . ..• ..•..••..... •.•• ..•.•••..•...•...•.•••.•...••.••... 
Jlo ..........•..•.....•.••• . •.••..•....•...•..•...•...•... 
Sam u r i Kirhy . •.•.•.•.•.••..•..•.•.....•.................•.••. 
Jauw::, Bridr:er .••••.•. •••••••.•...•.••........ · ... · •. · • • ..•... 
S . (J. ~JllOC>t . •••• •••••• , •••• •••••••••• •••• • • •• ••••• • • ••• •••• • · 
J . U. llall .................................................... . 
I cutily, &c. 
For what p1id. 
Mi!Pag!' from St. Louis to \Vashington city ................................................. . 
Boardiu:z at Brown~' Hotel........ . . . • . . • • . • • . . • . • . . . . • • • • . . . . • • • • • • • . . . • . . . • . . • • . • • • . • ... . 
Salary of ag!·nt .........•....•......••..•....•........•..••.•.•..•....•.....••...••...•... , • 
UnrlertakPI 'ti bill . . . . . • . . . • . . . . . . . . . . . • • • . • . . . . • . . . . . . . • • • • • . . . . . . . • ••...•••..•...•....... 
Sundry me licines ....•.••...•..•.••••....•.•..••...•...•.••.........••.•••.....•••.•...•... 
Mcrlical bill ••••••.•••........••.....•......•....... . •..•...••.......••........•..•...•...•. 
lJo .• • ••••••..•••• • •. • .•• • ..•. • .....•.•••..•..•..•.••• • ••••••. '', ..•.. ,',,., •, .• , ••• ,.,. 
Amount. 
$148 !'iO 
J2Y 50 
158 a3 
60 00 
5 50 
10 00 
7 00 
51tl 83 
THOMAS Fl'J'Zl'ATRl .K, Indian .!lgent. 
DR. The United States in account current with G. W. lJianypenny, Commissioner, &c. CR. 
1853. 
Nov. 2 
23 
For this ~um di~bursed, :1s per f1h~t• act and vouch er~, on ac-
count of appropriation for extingnis lnn:z title of Indinn trihes 
to land~ west or' Mi~~ouri :1nd Iowa, act March 3, 1853 ....... . 
For this sum d•·po,itPd with the Treasun r United States, per 
certificate No. 2827 ..••••••.•.••••••.•••••••..••••.••••.•.... 
$540 52 
459 48 
I, 000 00 
1853. 
Aug. 11 By this sum receiverl on account of :~ppropriation for extin-
gui,hing titl .~s of Indian tribes to lands we~t of Missouri aud 
lowa, act Marth 3, 1853 ..••••••••••••.• • , ••••••.••• , .•••••. $1,000 00 
1,ooo oo 
I certify, on honor, that the alJrove a<·couut is correct. 
App~oved, Nov~mb~r 25, 1853. R. McCLELLAND, Secre·'ary. 
G. W. MA~YPENNY, CommissioneT, ,Yc. 
Abstract of disbu'rsements by George TV. JJianypenny, Commissioner, &c., within the period commencing August 19, and end-
ing November 2) 1853, on a.ccount of appropr-iation for extinguishing title of Indian tr·ibes to lands west of lJh'ssouri and 
Iowa, act JJiaTch 3, 1853. 
Date. 
1853. 
Sept. 5 
17 
]9 
20 
24 I 
To whom paid. 
llaker & RtrPet ..•.•••.••••..•..•.....•••••••.•.. • · •. · • • ••••.• 
Peter A. S 1rpy .• . ........•.......•....••.•••............•••..• 
,V. Mccr~i~lll, clerk, &c .................................... .. 
D. Van<lcr,;li<"~ . . . . . . . . • . • • . • • • • • • . . . • • • . . . • . • • ....•••.•.... 
Joi.Jn D. Lasley . .•.•.••. . ...•.•...•...•..••.•••••.••••••••••.. 
For what paid. 
Sundry article~ of p~ovi•ion~, &c., for outfit •••••••.••...••.•••.•....••• . ..••.••••.•......•.. 
::'lluulry articles lor I ruliau prP~ent~ .....•.....•••••....••••.•............. . •....•............ 
1,r,wu:;portation on stc·anJer '' El Pa::;o'' .. ••..•.•..•....•. ~· .................................. . 
lleef ftuni~lwd low as and H:lll~bret·ds ...................................................... . 
Provisions furnislwd Pottawatomies ••••..••.•••....•....•..•.••••••.......••.••.••..••.•••.. 
Amount. 
$17 07 
3 L 50 
50 00 
5 00 
32 00 
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Oct. 10 
10 
11 
ll 
Nov. 2 
'T'. & A. R. John~on .... • .....•.••....••.••.•.•••••.•••.••..•.. 
S. A. Hu ffake r ..........•....•.••....•..•...••..•..•....•.••. 
TllOl.t) (lS j()lJil~())) •••.• 0. 0 •• • • 0 0 ••• 0 0. 0 •• 0 0 0 ••••• 0 •• 0. 0 0 0 • • 0 0 0 •• 
J . \'V. 'vVIlittield ........•...........•...••...•..•.•.•........•. 
G. W . Manypenny, Comm·s~ionu .•.•....••..••..•••••••.•.. '·. 
\ 
I 
Him of carriage nnrl mu1cA ..••••••••••••••••••..••••••••..••••••••••••.••••••.••.••••.•••••. 
~ervic:es tlriving cr1rr iagu ................•.....•.....•.....•..••....... .....•..........•.... 
Provi:;ions fr1rni~llcd :-' hawnces at council ...........•... . ..•..•.•...........•..•.......••... 
Paid PXp••nses mcurrred by Comnri~~iouer •. . .....•.........•.... . ...•••.••••.•••.•.. . ...... 
Travelling expeuses I rom Washington to Indian country and returning .••.••••••.•...•...••.. 
125 00 
]4 00 
65 P5 
60 JO 
139 00 
5i0 52 
I certify, on honor, that the above abstract is correct. GEO. W. MANYPENNY, Commissioner, ~·c . 
The United States in account current with Geo. W. llfanypenny, Commissioner, in the 1st and 2d quarters of 1854, while 
DR. negotiating with Indian tribes west of Missouri and Iowa. CR. 
T"v,':,'';~~.",' :·'. ~'~"~:~~~~~~ . ~:'. ~·:~~~~~: .. ·~~ . ~":~'.'.~~ .·.~~ I 
1
-
1
-- 1~54. I . I 
- Mar. 15 - -- By amount ot" requisition in my favor, issued this day •••••••••. 
.$5,000 00 
185-l. 
June 9 $5,000 00 
I certify, on honor, 1hat the above account is just anti true as stated; tile di~bursements hav€ been faithfully made for the objects expressed in the vonC'h!'rs . 
WASHINGTON, June D, 1854. . GEO. W . MANYPENNY, Commissioner. 
Approved: R. Mc <JLELLAND, Sec·retary. 
Abstract of disbursements made by Geo. W. Manypenny, Commiss-ioner, in the 1st and 2d quarters of 1854, while negotia-· 
ting with Indian tribes west of llfissouri and Iowa. 
D.1 te. 
185-l. 
Mar. Jtl 
18 
]8 
18 
21 
2:! 
23 
25 
2.'5 
2.) 
May 9 
11 
]9 
20 
June 9 
To whom paid. 
F.. A. Gihb< .....•••..•...•••.•..•••••••.•....•••.•••.•••••.•. 
OttoPs and 1\-lissourias ........ . •.•..•.•••...........•.•... · · • • · 
01J1aha~ . . .. .... •...•...•.•..••.••......••.....••.••.. · · ••••· 
\V. W. llc nnbon .......................................... . 
Grant and Barton . •..••.••••.......•........•.•••.•••••••. · • • · 
E. A . G i hb~ ....•.•.•••.•••••.••..•••..•..•.•.•.. ··· · •··· · ·· 
Jillncs M. Gatew.lod, a~ent .•...•.•••.... •••..•.......•........ 
l..~{"\\' is Sn.'. ltl:-..ori ....•.••.•.•••••••..• •..•••••••..••••...•••••• 
Lewi~ Bel h<trd ....••.•.....••••.•..•.•.....•..••.•........•.. . 
Janw~ l\1. Gatewontl, ageut ...•..••......••.•••..•..•.•.••.... 
B. F. Rohin•on .... • .•..•.•••••.....••.•••.•••••••••......••.. 
Jaweo Mah er. ............................... • .•••••....•... 
,V. \V. D ~unison .. .••.....•.••.•...•.••••••••••••..•.••..••... 
E A. Gihbs ...•.•.....•••.••••.••.•••..••••••••••..••.•..•.... 
R . C<tlllphell • • •••••••••••• . •••••.••.•••••.•••.•••••••••••.•••. 
For what paid. 
Two United States flags ••.••....•.•..••••.••••••••...•••..••••••••••••••.••...•••.••.••••.. 
t\.s :1 g1tt . ...•......•..••••.....•...........••••••..••..•.• •• •••..•.•••••.••..••• •••.. , •.•••• 
Do ....••......••.•.••..•...•.•......••••.••..•.•••...••..•....••••••....•••••..•..•..••. 
Expen~cs to Baltimore to purcllast fhg~ ....•...•.•............ -... . ........................ . 
CJ(Iiiliug for Omaha~, OttO~"R, and Mis~ourias ......•..•.•....•...•...••••...•.•••••••••••... 
FourtCl'll small Un ited States tiags ..••••.•••...•••.••.•...•.••••.••.•••..••.•••.••••...••.• 
'l'ranHterrcd to h im .••..•...•....•• ; ••••••••••.••..•......••..••.......•••.•.•.•..•••••.•.••. 
Services ..••...••..•••.•. . ...••.••.•••..••••••..•••..•.....•....••...•••....• . ••.•••••••.. 
Do .. ...•.•..•............•...•...••...••......•....•...•...•.••..••.....•••••••.••..••... 
Transferred to him. • . . . . . . . • . . . . . . • . . . . . • • • . . . . . . . . • . . . • . . • . . • . • • • • • . . . . • • . . . • • • • • ...•... 
Do . •••••••.••.•..•••••.•.•••••••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . •••••••••••• 
B'lard of ~ilawucc~ and Delawares ......•.....••.......•••••••.•••..•••.....•••....•..•.••. 
Ho~ck Ull(l omniiJUs fare . .••••..••.••••••..•...••.••••.•••.•••...••....•.••••••••••••••..••. 
Three United ::ltates flags .•.•••.•••••••...•........•..••..••.•.•••........•••.•.•.••...••••. 
Transferred to !Jilll.... • .•••.•••••.•••••••••.•..••.••••••.•..•...•... • •.••.....•.. • •...•••. 
Amount. 
$l8 00 
HiO 00 
HiO 00 
7 00 
353 50 
2~ 50 
150 00 
100 00 
100 uo 
2,500 00 
760 00 
630 uo 
50 
27 25 
ll 25 
:>,000 00 
I certi 'y, on honor, that this abstract is correct and true, and that I have paid to the sev<!ral percions named tlwr._i_, Ul<! •Ull '-'lllOuut ···-·· ·•·"•"" 1u :m:rr vo~ucli•·rs ;:ntl receipts respectively. 
GEO. W. l\IANYPENNY, Commission-cr. 
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AGENCY OF POTTAWATOMIES. 
The United States in account cu'rrent with 
DR. 
J. W. Whitfield, Indian agent, for the 3d quarter ending September 30, 1853. 
1853. 
Sept. 30 
30 
30 
To amount dtsbursed for treaty stipulations, per abstract A ... .. . 
Do .................. do .................. do ........ B .... .. 
To balance .•...••..•..•••....••••••••.•.•..•..•......••..•... 
$971 60 
180 00 
2, 758 36 
3,909 :36 
1853. 
July 1 By ca~h received of F. W. Lea, late agent-
For curt ent expen~Ps ........................•• 
For treaty stipullltions, Pottawatomies ........ . 
For treaty stipulations, Kansas ............... . 
$155 51 
3, 048 12 
706 33 
OR. 
$3,909 96 
3,909 96 
I cert1fy, on honor, that the above account is just and true as stated; that the d1~burscments have been faithfully made, and for the objects expressed in the vouchers; and that the 
accounts given embrace all public money received by me aud not heretofore accounted for. 
.T. W. WHiTFIELD, Indian .l.lgent. 
Abstract of disbursements made by J. JIV. Whitfield, Indian agent, in the quarter ending September 30, 1853: treaty 
stipulations. 
Date. 
1853. 
July 9 
9 
9 
9 
Aug. 30 
30 
To whom paid. 
Robt. Wilson. • • . . ..............•..••.........•......••..... 
James Wil,on . ......................•...•.................... 
John W. Brown ................................ • ... ···· ·····. 
John AndPrson ........................................ · .... ·. 
J. M. & J. Hunter ...••.•.........•..••.............. · · · · · · .. . 
Baker & Street ............••.•..•..•...•••.••••. · · · · · · · · · · · · 
I certify, &c. 
.A..-POTTAW .A.TOMIES. 
For what paid. 
Blacksmith . ..............•.•..•............•.........•••. · ••••.•••.......•..........•...•.. 
Assistant black>mith ..................................................................... .. 
Blacksmith .................................................•....•.•................•... • · · · 
Assistant blacksmith ..........•.................•........•......•..........•................ 
Slllt .•..................................... ···· ·•···•······ ·•·••• ·••· ···· ·····• •······· ···· S1lt ......••....•.....•........•..•....••.......•.••.......•...•.....••.•...•......•...... 
Amount. 
$120 00 
60 00 
120 00 
60 00 
2·<0 00 
391 60 
971 60 
J. W. WHITFIELD, Indian .l.lgent. 
B.-KANSAS. 
Date. To whom paid. / For what paid. Amount. 
1853. 
Aug. 8 
8 ~~~~ ~1~~:::: ·.·. :::: ·.·. :: :·.:: ·.·. ::::::::::::::::::::::::::::::::I ~~~~8~~~:~;~~~~·;~k~;~~i-th. · :::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::I $120 00 60 00 
,--180 00 
I certify, &c. J. W. WHLTF!ELD, Indian .IJgem. 
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AGENCY OF POTTAWATOMIES. 
The United States in account CU'rrent with 
DR. 
J. TV. Whitfield, Indian agent, for the quwrter ending December 31, 1853. 
1853. 
Dec. ::11 To amount rlisbursed for Pottawatomie Indians, per abstract A .. 
Do ............ Kan.as Indians, per abstract B •••••••. 
Do...... . . . .. current expense>, per ab;tract C ..... . 
Balance due the United States ............................... . 
$106,793 36 
7,492 50 
1,149 65 
6,116 10 
121,551 61 
1853. 
Oct. 1 
28 
Dec. 20 
By halance due the United States, as per account rendered for 
3d quarter 1853 ..............•....................•......... 
By ca~h received from A. Cum min!!, supPrintendent, on ~ccount 
of treaty supulations, and current expenses for Pottawatomie 
agency, for ::ltl and 4th quarters 1853....... . ................ . 
By cash received from A. Cumming, Hlperintendcnt, on account 
of Pottawatomic corn-field and cabins .............. . ...... . 
By cash rec eiver! of B. F. Robinson, Kansas agent, on account 
of .Pottawatomie subsistence fund .......................... . 
CR. 
$2,758 36 
117,450 00 
1,342 50 
75 
121,551 61 
I certify, on honor, that the abovf' account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made, and for the objects expressed in the vouchers; and that the 
accounts given embrace all public money received by me and uot heretofore accounted lor. 
J. W. WHLTFlELD, l;tdian .JJ.gent. 
A. 
TRIBE-POTT A W ATOMIES. 
Abstract of disbursements made by J. W .. Whitfield, Indian agent, in the quarter ending December 31, 1853, for 
treaty stipulations. 
Date. 
185:?. 
Nov. 14 
13 
12 
13 
12 
13 
Dec. 28 
Nov. 14 
13 
To whom paid. 
Pottawatomie Indians .•••••.•••..•.......••••.•. · • · · • · • • · · · · · · 
Dt) •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Joseph Lafra mboise ...•..•.............•..•..•.... ··•········ 
Shaw-be-nee .............•....••..•.......•. · ·. · · • · · · · · • · · · · · 
'l'opC-Jie-bce ......••......•...........•.... · · · · · · · · · · • · · · · • · · · 
John W. Brown .•...............••...••..••.••• ·••···•······· 
Robert 'Vii son ............................. · · · .. • · · · · · · · .. · · · · 
James Wihon ...•......................•..... · · · · · · · • · · · · · · · · 
John Anllerson ........................... ·· ··· · ···· .. ·· ..... . 
J. M. ami J. Hunter ...................... ···•················ 
A. A. vVanl. ........................... •····· ............ ···· 
}': ~-. ~~~:~~~~-.:::::::::::::::::::::: :::: :::::::::::::::::::: 
For what paid. 
Annuity for 1853 .......................................................................... .. 
Money in lieu of tobacco fot 1852 and 1853 ................................................ . 
Life annnity for 1853 ......•...................•....•............•................•...•..... 
Do ........................•.......•...................•.......... . •.....•...•..... 
Uo ............•.............•••....•........•.....•..•.•.•..••....•...•.•.•...•... 
Black:;mith .....•. . ......•..••.........•.....•.......•.•..•.•..••..•••...•...•.•........... 
Do .....•...•...•...•••.•.•.•..••.•.....•••••••••••.•.•••••••••••...•...••.•••••..••.•. 
Assistant blacksmith ....................................................................... . 
Do ................................•.............•...............••.......•......•.. 
I ron and steel .................•............•................•......•......•............... 
Waj!on maker .......................••.....••..•......•..........•....•........•...•....... 
Ferryman .....•..............•......•..••.•••••..•.•......••..••....••••.•......... , ..... 
l\1iller .••. , •••.•• , •.•• , ••..•••••••••••• , ••••••••••••••••••••••.•••••••.•••••••.•••••• • • • • • • 
Amount. 
$103, ~gg gg 
200 00 
200 00 
100 00 
1'20 00 
120 00 
60 00 
60 00 
199 31 
300 00 
325 00 
300 00 
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Date. 
1853. 
Nov. 12 
Dec. 28 
20 
24 
31 
31 
Nov. 14 
To whom paid. 
G. W. Bonton ........ ,,,, ................................... . 
L. H. Palmer ................................................ . 
\V. II. Finley .............................•................... 
Baker & Suect .................••...........•................ 
H. P. aud W. H. Keller ....................................... . 
G. W. Donton ......•.....•...........................•...•... 
Do ...........................•...........•............... 
John B. So usee ....... , ...................................... . 
1 certify, &c. 
A-Continued. 
For what paid. 
Physician .... ,, •. ,, •...• ,, •• ,, .... ,, ....•....•...••...•••.••.•.••...•..••.. ,, •••..••..•..... 
Do ................ . ............•........•.....•.........................•............... 
Medicine furni~hed .........•..........................................................•... 
lllacksmitll's tools for Pottawatomic· shop ............... , .................................. . 
Paints and materiH!s for wagon ~hop ...............•.•............................••...•..... 
Phy~i,·iau, 4th f)Uarter ... ,,, ......................... ,, .................................... . 
1\'lcdicines fur11i~hed •..••.•••••••.••.•...••.•••••••••• , •.• , .••••••..•••••••.••••.••••...•.•. 
Assi:;taut wagon maker.,,,,, ••••••••• , •.• , • , •• , •••• , •• , • , , , , , ••••.•••...••••••••••••••••••. 
Amount. 
$300 00 
300 00 
]82 00 
63 00 
47 50 
150 00 
10 00 
56 55 
106,793 36 
J. W. WHITFH:LD, Indian .llgent. 
B. 
TRIBE-KANSAS. 
.Abstract of disbursements made by J. TV. TVh1:tjield, Indian agent, in the quarter ending December 31) 1853: treaty 
stipulations. 
Date. 
1853. 
Nov. 18 
Dec. 1(} 
13 
12 
To whom paid. 
Kansas Tndmns .••....•..••.... · •.• · · • • · · • • · · • • • · · · • • · · · · • · · 
J .l\1. andJ Hunter ......................................... .. 
J('~se K1u~ ................. · ............................. . 
\Vm Kin~ .................................................. . 
C. Chouteau .....•..••... ; ....•...•.•••••.....••• · · · · · · • • • · • · · 
S. l\1. Hays ......•............ . .•.•.....•.... , •••.••.••. •• ·•·. 
I certil'y, &c. 
For what paid. 
Annuity for 1853 •..••••••••• , ••••.•••.••••.• ,, •••••••• , ••••••••••.. ,, •• ,, •••••••••••••••. 
Iron and f'teel .................•............•..• , ..•....... , •...•......• , , .......... , . , . , , .. 
Black~mith ..................................•............. , , .•....••......•........•.•... 
A~~i~taut blacksmith. . . . . . . . . . . . . • . . ..•....................•.•......•....•......•..•.•... 
Provbions ......................•..............•...••...•.. , , . , •. , .•..... , , . , ... , .• , , •. , .. 
Do .......................................................................... , .....••... 
Amount. 
$7,016 00 
170 50 
120 uo 
60 00 
60 00 
66 uo 
7,4$12 50 
J. W. WH1TF1ELD, Indian .llgent. 
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AGENCY OF POTTA WATO~HES . 
.Abstract of disbu'rsements made by J. W. Whitfield, Indian agent, in the quarter ending December 31, 1853 : current 
expenses. 
Date. 
1853. 
Oct. 25 
27 
28 
Nov. 3 
14 
14 
Dec. 3l 
Nov. 14 
Dec. 10 
31 
31 
To whom paid. 
tu~~~e~~~~~d~::::::::: :::::::::::::::::: :::::::::::: :::::: 
Sticknev & Sc,alley ......................................... . 
W. McCreight ............................................... . 
H. JVicDowell .••••••..•.•••.••.•••••.•••.••••.•••..••.••...... 
Do ...................................................... . 
Raker & Street ..•.•.•.•.•...••.••.•..•.• , •••.....••••...•.••.. 
A. B. Burnett .......•.•........••.. .•.•.. , •••..•....•...•••.•. 
CJemPnt Lessart.... .. .. .. .............................. .. 
Do ...........•.•.•••••...•......... •··•···••·•··········· 
J. w. Whitfield .............................................. . 
I certify, &c. 
For what paid. 
Passage to St. Louis after Indian funds ..•.•.•..••.......•..••.•...•...•.....•.....••.•..••.. 
B:~.gs and boxes to contain gold ........•... . .•.•...•...•.....•......••.....•...•.•.•.•.••... 
Roan! at St. Loui~, waiting for Indian fund s. ....................... . ..................... . 
Pas5age returning with 1 ndian funds ........•........•..•.......•...•.....•.•...•.......... 
Boant and office-rent during Pott'lwatomte payment ..•..............•..•.•.•.. . •.....•.•.•... 
Hay furnished for dra!!oons' horses duriug Pottawatomie payment. ...•....•..•...•...••..••.. 
~tation ery and oftlce-rent .....•...•..•..••.•....•........••.....•...•..•....•..••.••...•••.. 
P ottawatomie inrerpreter ................................................................. . 
K·onsas intt'rprcter ..................••.•.........••...•...•...........•........•............ 
Do ...... do ..... 4th quarter .............................................................. . 
Indian agent .••.•.•••.••..•••••••••••.•••••..••••.••••••.•••••••••••.•••••..••••.•..•.•..•. 
Amount. 
$ll 00 
4 15 
4 00 
12 00 
40 00 
12 00 
16 50 
100 00 
100 00 
100 00 
750 00 
1,149 65 
J. W. WHITFIELD, Indian .l.lgent. 
AGENCY OF POTTAW ATOMIES. 
The United States in account current with J. W. Whitfield, Indian agent, in tlw quarter ending March 31) 1854. 
DR. CR. 
1854. 
Mar 31 To amount disburserl for Pottawatomie Indian~, per ah~tract A .. 
To amount di"l111rsed tor Kansas Indians. per abstract B ••.•••• 
To amount di ~burtied for curreut expenses of Pottawatomie 
agency, p er ab~trart C .•••....•••••••••••.•••••••.•••••••.••• 
To balance due the Untted States ............................. . 
$1,737 29 
1,164 00 
776 02 
8,250 56 
ll,927 87 
1854. 
Jan. 1 
Mar. 22 
Feb. 18 
By balance due th e United States, per account rendered, 4t1J 
quartP.r 1853 .......... . .................................... . 
By caoh received of A. Cumming, superintendent, on account 
of treaty stipulations and current expenses of Pottawatomie 
agency, 1st and 2d quarters 1854 .••.•••.••.••••••........••.. 
By ca~h received of A. Cumming, ~·upe rintendent, on account 
of current expenses of Pottawatomie agency .............. .. 
$6,116 10 
5,686 27 
125 50 
11,927 87 
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I certify, on honor, tbat the above account is just and trne as stated; that the dishnrsements have been faithfully made, and for the obj ects expressed in th e vouchers; and tha t the L~ 
accounts given embrace all public money received by me and not heretofore accounted lor. J. W. WHITFIELD, Indian .l.lgent. 1--' 
A. 
TRIBE-POTT A W ATOMIES. 
Abstract of disbursements made by J. W. Whitfield, Indian agent, in the quarter ending JJfarch 31, 1854: treaty stipu-
lat~ions. 
Date. 
1854. 
Jan. 3 
14 
14 
14 
H 
Feb. 7 
Mar. 15 
3L 
Jan. 14 
14 
Mar. 31 
3l 
31 
To whom paid. 
H. M. VVeldon ............................................... . 
L. R. Palmer .............................................. .. 
L. K. Darling ........................................... •• ... · 
A. A. Ward ....•.•..•••••••.•......••• •·· ••·••• •••••••••••••• 
Jude W. Bourassa ......................... ••• .. •··· .. ·· .... •· 
A. B . Earl e ....••••••••••.•••••..••....•...• ••••••••••·•••·••· 
Luc ius Carev .•...••.•••.•..••.• •• • • • • • · • · · · · • • · • · • • · · · · • • · • • · 
H . W . Whitfi eltl ...................... · • • • ...... • · • • ...... • • · · 
J. W . Browu ............ . ..................... •• · • ........... . 
John Anll mson., ••.•.•...••..•••••... • • • • · · .. • • · • • • • · · · · · • • • · 
Alfrell Laws .••••••••..••••••••• ·• ••• ···••··•··· • • • • • • •• • • •· · • 
Do ..........••••••.•.••••••..•. ••••••··••··•••••••••••••· 
llaku & Street ........................... • • .. • • · • .. • • • • • • " .. 
I certify, &c. 
For what paid. 
&::unsmith .••• ,. •• •• • • •••••••••• •• • • . • •••• •• •• •••• •••• •• •. • • •••••••••••••••••••••••••••.. 
Physician ................................................................................ . 
F e rryman . •...••.•••••••.••••..•••• . •••..••..•••.•••.••.•.••••...•...•••••••.•...••••••.. 
Wagon-maker •• , ••. , ...... , .............................................................. . 
1\-filler .......••.••.•..•.•.•.•••.•..•.•.....••..••.••.•...•... •. • • •.•... • ••. • • · • •. · • • • • • .•• · 
M ediCin e ••..•••...••••••...•.•••••••••.••••..•...•••.••.••...••..•••••••••••.•.••.••.••.. 
Do •..•.••••••••.•.•.•••..•••••.• . .•.••..•••• . .•••••••••...••••••..•........•....•.•...•. 
Physic ia n ....•..••...••..•••••.•••••••.....•...•••.•...•••.•.•..•••..••..•.•.••.•....•.•. ,. 
Bl ack~ rnit h ........•.•.•..•..••..••..•••.•..••..••..•••.••••.•••••• ......•...•.•••••..••... 
Assi>tant blacksmith ......................... , • • . . • • • • • . • . • • . • • • • • • • . • • . . • . . • . . . • . . • . ..•... 
Do ........ do ........... . ............................................................... . 
Blad1:~mith ....................................................................... , .... . .. . 
Iron and steel •••••••..•••••••••.••••••..•••••••.••••••••••..•••••••..••••••••••••.••••••... 
Amount. 
$287 00 
150 00 
1!50 00 
150 00 
150 00 
98 6!i 
32 15 
150 00 
120 00 
60 00 
80 00 
160 00 
149 ·19 
1, 737 29 
J. W. WHITFIELD, Indian .JJ.gent. 
B. 
TRIBE-KANSAS. 
Abstract of disbursements made by J. W. Whitfield, Indian agent, in the quarter ending JJiarch 31, 1854: treaty stip-
ulations. 
Date. 
ltl54. 
Mar. 10 
To wh om paid. 
Kansa~ Indians .......................... , ................... . 
Jesse King ....... . .•..•..••.•.••••••...•.•••.•.•..•.•.•.••••. 
Wm.King ...........•••.•....•••...••••...•.••... . •••••••••.. 
I certify, &c. 
For what paid. 
Annuity for 1853, absent at regular payment ............................................... .. 
Blacksunth . .........•......•.. , • • . . • . ..•.•...•......•....••.•.••.••...••••....•...•...•••. 
As~i - tant blacksmith ..................................................................... .. 
Amount. 
$984 00 
120 00 
60 00 
1,164 00 
.J. W . WHITFIELD, Indian .Jlgent. 
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c. 
AGENCY OF POTTAWATOMIES . 
.Abstract of disbu'rsements made by J. W. Whitfield, Indian agent, in the quarter ending lJfarch 31, 1854: current expenses. 
Date. 
1854. 
Feb. ~8 
Jan. 30 
Mar. 20 
28 
23 
2~ 
3L 
Jan. 14 
Mar. 31-
3L 
31 
1853. 
Dec. 31 
13 
20 
19 
To whom paid. 
A. S. Johnson ..•...•••....••..•.••••....•••..••.••••••••.••.. 
~i!;n~~g~~~~!; 's(;t~ :·:::::: :::.:: :·.:::: :::::: ::·.: :::::::::: 
F. Aubry ...............•...........•............... •••••····· 
J.P. Brown ....................•............................. 
Lucas & Simonds .............•...•.......•...•...•.. · · · · · · · ·. 
J. vr. Whitfield .........•.......•...........•.•.... ...••• ••... 
A. B. Burnett.................................... .. ........ .. 
Clement Lessert ........................... · .... • · • • ...... · ... 
A. Street. •........•..•••............•......... ··············· 
Do .•........•.•....••.........••.••.••..••..•••... ····•··· 
~:\~·~:7t11~: ::::::: :::::: ::::· ::::::::::::::::::::::::::::::: 
W. Peacock. ........... ....• . •.. . . .... •... •··· ·· · · ····· · 
Peter Behn .......................................... · .. · · •· .. 
For what paid. 
Hauling Indian fund~ .......................................... . ........................... . 
Taking depo,itions in investigation against F. W. Lea .................................... . 
.Pa~sagc to St. Louis for Indian funds ...... . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . . . •..............•••... 
Pa,sage to Kansas with lntli <~n fun!ls ...................•................•..•..•..•...•...... 
Board at St Louis ...............................•.............••....................•..... 
Box and bags to contain Indian funds .....••...................•.•........•.....••.......... 
Pay of agent •..•.................• , .................•...•.......•......................... 
Interpreter ..•...........•............................•...•.•....•........••.......•..•..... 
Do ......•...•.......•..................•...••..••..........•...............•....•... 
Hire of horses and buggy ..........•....•...........•...•...••.•......•••.........•.•....... 
Do .......•... do ...•..•••.•.......•...•.•.......•...........••...•....•.......•......... 
Postage on official letters .•••••..••...••••..••..•.........•...........•..•.•.•.......•...... 
Jlmling Indian funds .................................................................... . 
Printing blank vouchers ............... . ................................................. .. 
Horse hire .•.•.••.••..•...•.••.•.•..••••••....••...•....•.••.•.•.•..•.•••.•••.•.••...••.•.. 
Amount. 
$68 00 
7 50 
1 I 00 
12 Oil 
3 75 
65 
375 00 
100 00 
100 00 
33 00 
42 00 
22 62i 
5 50 
5 00 
10 00 
776 0:/i 
I certify, &c. J. W. WHITFIELD, Indian .l.lgent. 
POTTA'WATOMIE AGENCY. 
The United States in account current with J. W. Whitfield, Indian agent, frmn the 1st day of .April to the 31st lJ.fay, 1854) 
DR. 
1854. 
June 1 
(being his final settlement of Pottawatomie agency.) 0 R. 
To amount disbursed for Pottawatomie Indians, per abstract A .. 
To amount dh,bursed for Kan~as Indians, per abstract B ....... . 
To amount di -bur~cd for current expenses, Pottawatomie 
agency, per abstract C ...................................... . 
$6,739 12 
80!! 83 
713 81 
8.26~ 76 
1854. 
June 1 By balance due United States, per account current rendered, 
for I st and 2!l quarters 1854...... • . . • . . . . . • . . ..•. , ......... . 
By balance due J. W. W!Jitfieltl .............................. . 
$8,250 56 
12 20 
8,262 76 
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I certify, ou honor, that the above account i~ ju~t and true as stated; thn.t the di~hursenwnts have been faithfully made, and for the object!> e:~.pressed in the vouchers; and that the ac- ~ 
counts given t>mbrace all public moneys received by m e and uot heretofore accounted fur. l-,:) 
WEST!'E>RT, Mo., June 1, 1854. J. W. WHITFIELD, Indian .l.lgent. ~ 
A. 
TRIBE-POTTA W ATOMIES. 
Abstract of disbursements made by J. W. Whitfield, Indian agent, in the quarter ending JJfay 31, 1854: treaty stipulations . 
Date. 
1854. 
June 1 
To whom paid. 
Geo. \V. Baker ......•........... ..•.....••••............... .. 
Alf'rPd Laws ......•..•......•.......•....••...•••..........•.. 
Do .. ......•.....•.......... ···· •··• • ••·· ···· ····•···• •· Jude W. Bourassa ...........••....••....•........•.•......... 
John Ander•on .....•...•..• .••••...••.......... · ..•.......... 
Mitchell Laframboise ..•.•... , ..•.•...•..•.•.................. 
Joseph Laframboise ..................................... ·· ... . 
N. R. Win~ardner .•...•.... , ...........••.•.. ••·· • · · · ·· · · · · · · 
Alfred Laws ...•.••• •••.......•......••. • · • • · · · · · · · · • · · · · · .. 
L. 1!, Palmer ................................................ . 
A. A. Ward •..•......•.•.......•....••.•.•. •···••···•·•·••· • · 
Baker & Street .......................... · · .... · · · · · · · · · · .. · · · · 
j)(j,,, .••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••• .••••••••••. 
Do ...................................................... . 
Do ................................... . .................. .. 
Do ......•...•.•..•••...•.•.......••.•.••...•••..•.•... ••·· 
Earl & Barton .....•....•.••..•...•...•.••..•. · · · · · · · · · · · · · · .. 
Do ....•...•..•..•...•...•.....•.•.•......•..• ... ·•••·•••·· 
Uo ••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • •••••• 
R. C. S. Brown ••••••.•..••••••••••...•.•••.•• • • • • • • • · • · · · • • ·. 
1 certify, &c. 
. For what paid. 
Gun~mith .....•.......••••. , •........•...••...............•...••.•..••....•...........•••... 
Blacksmith ................................•.•.•.......•..••....••....•.......•.......•..... 
A'~i>tant blacksmith .....•.......•....•.........•.......................••........•...•... 
Miller ......... .......... . ....•....•...•...........................••....••..•.....•...•... 
A•si~tant blacksmith ..•....... . •..•................•......•.....•.....•.........•......... 
Do .....................................•.•.............••........•........... ...... 
Repairin~ ~un and blacksmith slwp ........••••.••...... , ............ , ..............•...•... 
Blarksmith .•.....•.... , •.............•........•..................................•......... 
Building shop chimney ..........................•...•.........................•......... ·~ .. 
Phy~:-ician ................•.•.......•....•........••............•......................•.... 
\Nagon-m akP.r ........•...•.....•.......... . ....••..........••.....•....•.....•.••.......... 
I ron and ~tee!.... . • . . . . . . . . . . • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . • ...••....•......•.•.. 
Gun materi<tls .......•.......•..•...••......•..............•...... , •...........•......•.... 
lrou and steel.... . . .. • . . . . . . . • • . . . . ......•.................••..........................•.. 
Do ................•............................••.••.......••..•....•.............•.... 
Do .......••...•....•....•.........••...•.........•...•.........•...........•....... . ... 
Medieine ...•.........•..•..........••.•.•.•......•..•..•....•...•......••..•......•.... 
Do .... ..••••...........•.......•..•......•...•.....••..........•.....••.•.••••....•.... 
Do .....•.•.••.............••....•........... ......•......•........•.....••..•••....... 
My successor......... • . . . . . . • • • • • • . . . . • • • • • • • • . • . . • • ..••..•••.•••.•....•..•••.•••••••.•... 
Amount. 
$250 00 
80 00 
40 00 
250 00 
100 00 
82 66 
25 50 
200 00 
10 00 
2;)0 00 
250 00 
14 70 
83 26 
115 71 
98 9l 
158 37 
43 72 
74 33 
95 50 
4,516 46 
6, 739 12 
J. W. WHiTFIELD, Irulian .l.lgent. 
B. 
TRIBE-KANSAS. 
Abstract of disbursements made by J. W. Whitfield, Indian agent, in the quarter ending JJfay 31, 1854: treaty stipulat·ions. 
Date. To whom paid. For what paid. Amount. 
1854. 
June 1 R. C. S. Brown .•••••.•••..• · ..•.....• • · · · · • • • · • · · • • • • · · • · · • · · My successor •••••..••...•.. · • .. • · · • · · · • • · • • · · · · · · · · · · · · • · · • · · · .. · · • · · · • · • • · • • • · · • · · • • · • · · ·
1 
$809 83 
I cenify, &c. J. W. \.VHlT1•'1hLD, Indian .llgent. 
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c. 
POTTA W ATOMIE AGENCY. 
~Abstract of disbursements made by J. W. Whitfield, Indian agent, in the quarter ending l!Iay 31, 1854: current expenBes. 
~----~----------------------------------.-------------------------------------------------.-------
t:l Date. 
0 ~------1------------------------------------~---~ 1~4. -=-------------------------~~--------------------J-~::~-
c.oJune 1 
To whom paid. For what paid. Amount. 
J. W. Barrow .............................. . ................ .. Pottawatomie interpreter .•.........••••••••••.•••.•.•.•.••.•...••..• , ... , •.•.•.••.•..•.•••. 
Tran~portatinn of agent to Council Grove,,,.,, •. , , .•.. , , ....••..••.. , , , , , , , , ....•...••..•... 
$152 21 
36 00 
1 75 
250 00 
273 85 I April 10 June 1 P. H. Smith .......••..•••••..••••..•••.•.••..••..•..••... ••·· A. B. Earle .......•...•... . .....••.••••.•...••........•...•... J. W. Whitfield, Indian agent .... . .......................... · R. C. S. Brown .................... , .......................... . Postage on official letters ................................................................... . lndian agent .......................................... · · · · .... · · .. · · · • .. · · •• · · .. · · .. · · "· · My successor • , .•..•••••.••..••.. • • • •••• • • • • • • • • · • • • • • • · • · · • · • • • • · • • • · • • • · · · · · · • · · • • · • • • • • · ~ 
Ol 713 81 
I certify, &.c. J. W. WHLTFIELD, Indian .llgent. 
UPPER PL.A. TTE AGENCY. 
The United States in account current 
DR. 
with J. TV. Whitfield, Indian agent, for the second quarter ending June 30, 1854. 
1854. 
June 30 To amount disbursed for current expenses Upper Platte agency, 
per abstract A .....•.•••... , ..•..••••••••.••.••••.••••.•••••. 
To balance due United States ...•••..•..•••••••••....•••••••• . 
$1,}46 48 
2, .... o3 52 
3,450 00 
1854. 
May 19 
22 
By cash received of A. Cumming, superintendent, on account of 
current expPn~es Upper Platte agency ........... ............ . 
By cash received of A. Cumming, superintendent, tor presents 
for Indiaml , ....•...•. , ....... , . . . . . . . . . . . • . . . . . • • . . . . .... . 
By ca~h received of A. Cumming, superintendent, on account of 
civilization fnnd.,., •... , •.••.•.•.••••..••••..•••••...••.•.. 
CR. 
$2,650 00 
400 00 
400 00 
3,450 00 
f certi~y, on honor, that the above account is just and true as Hated; that the disbursements have !Jeen faithfully made, and for the objects expressed in the vouchers; and that the 
accounts g1ven embrace all public money received by me and not heretofore accounted for. 
WESTPORT, Mo., June ao: 1854. ' J. w. WHl'I'FIELD, Indian .llgent. 
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A. 
UPPER PLATTE AGENCY . 
.Abstract of disbursements made by J. W. Whitfield, Indian agent, in the quarter ending June 30, 1854: c~trrent 
expenses. 
Date. 
1854. 
April 12 
14 
20 
May 8 
22 
11 
26 
22 
30 
22 
8 
5 
June 9 
9 
1 
9 
To whom paid. 
C. D. Blossom .................................. • • .... • · • .. • • · 
B. F. Stout. .............................. •••• ...... ••••·· .. .. 
R. P. and M. Browu ............................... • .. • • ...... • 
B. F. Patrkk .•••••••••••••..•••••••••••• •• • • • • •• • • · · ·• •• ••• · 
R. Campbell .... . ............................................ . 
H. J. Spaulding ••••••••••••••••••••••••.• •··•••••·•••••••·•••· 
W. R. Hopkins .•••.•••••••••••••••. ••··••••••••••••••··•••••· 
Waterman & Ryan ................. •• • • • • • • • • • • • · • • • · • · • • • • · · 
Van C. Boone .............................................. .. 
Stickney & Scollcy .............. • • • • • • • • • • • • · • • • • · · • · · • • • · • • • · 
T. P. and M. Brown ........................................ .. 
Libby & Whitny ......••.•••••••• • · • · • • • • • • • • • • • • · • • • • • • • • • • · · 
A. S. Johnson •••••••••.••.•.•... ·•••· • • • • · · • • · • • • • • • • · • · · · • · 
Do .•••••••••••••••••.•.....•••.•••• •••••••••••·•••··•·· 
J. W. Whitfield .................... • ............... "· ....... · 
D. B. Funk .................................................. . 
For what paid. 
Transportation of Kansas to St. Louis .•••••.•....••••••••.••...•••••••••.•••.•...•.•••..••• 
Do ...•...... do •.••. from ~t. Louis to Baltimore .••••••••..•...•••••••..••....••...••.. 
Board at Washin,:!ton .••..••..•.•...••..••••••••••..•...•••••.•••••.•••..••••.••..••...•.••. 
TransportatiOn from Baltimore to Chicago .•..••.•.•.•••••.••••...•.•.•.••••••...••...•..•••. 
Ambulance aud wagon ..................................................................... . 
Tran>portation from Chic~go to St. Louis .............. . ................................... . 
D0 .••... from St. Louis to Kansas .•••.•..••.••• , •••••.•...•••..••••••••..•••.•••••••. 
Provisions for trip on the plains .••.•••• , •.••.••••••••...••••.•••.•••.••••.•.•..••••••..••.. 
Kt>eping animals of Platte agency. . • • • •••.•••••.•...•.•.•..•....•••••....•••••••..••••.•.. 
Board at St. Louis ..••••.•••••..••..••••..•••••.••..••••••••••••••••...•••.••••••••.••...•.. 
Board at Washington ...................................................................... . 
Board at New York ..•.••..•... .•••••..••.••...•••••••••••.••.•.••.•.•.••.••••.•••.•.•..•.. 
Keeping animals at Platte agency. • • • . • • • . . • • . • . . • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • . • • . • • . • . . • . • • . • . . • .•. 
Two mules for Platte agency ..••••••....••.••••.•••.•••••••••.•..••.•........••...••.•.•••.. 
Travelling expenses ....................................................................... . 
Sundry articles for outfit. . . • . • • • . . . • • • • • • •••••••.•••••....••••••••••••••••.....•••••.•... 
Am.ount. 
$13 00 
24 30 
7 50 
18 00 
352 00 
8 00 
12 00 
91 48 
l(J7 50 
21 45 
7 50 
25 00 
21 00 
340 00 
48 25 
49 50 
1, 1~6 48 
I certify, &c. J. W. WHlTFfELD, Indian .!lgent. 
SUPERINTENDENCY OF INDIAN AFFAIRS, TERRITORY OF NEW MEXtcO. 
The United States in account current with William S. ll!lesservy, acting governor and superintendent of Indian affairs, 
DR commencing A.pril1 and ending July 20, 1854. C 
. R. 
1854. 
April 1 
June 30 
July 20 
To H. L. Dodge, Indian agent ................................. . 
Uo . ..• .....••... do .•••.•...•.••............•...••..•..... 
To amount disbursed from the lst day of April to the 20tb day 
of July inclusive, as per abstract .••••••••••••••••.•••••.••.• 
$750 00 
1,015 74 
1,323 91 
3,089 65 
ltl51. 
April 29 
Juty 20 
By draft drawn in favor of John U. Abbott, esq .•.••••••••.••.• 
Do ........ do ................ do ............................ . 
$2,500 00 
589 65 
3,089 65 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the dh;bursemcnts have been faithfully made, and for the objects rxprrssed in the vouchers; and that the 
accounts given embrace all public moneys received by me and not heretofore accounted for. • W 1LLfAM S. M E,.;::;ER VY, 
SANTA FE, JUly 20, 1854. .!lcfing Governor and Superintendent ef Indian .JJ.jfairs, New liiexico. 
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SUPERINTENDENCY OF INDIAN AFFAIRS, TERRITORY OF NEW MEXICO. 
Abstract of disbursements made by Wm. S. Messervy, acting governor and superintendent of Indian affairs, commencing 
on the 1st of April and ending on the 20th of July, 1854, for current expenses. 
Date. 
1854. 
Sept. 1 
1 
May 18 
20 
23 
June 14 
14 
23 
30 
30 
30 
:iO 
July 1 
1 
7 
10 
20 
20 
To whom paid. 
Jose Lopez ............................................... .. 
Me~servy & Webb .•••.•.•......•....•...•.......•....•..•... 
Lafayette Head ....•......•.....•...•............• • .. · · · • · · • · · 
Ea~tevan Corona •.•.....•.....••.......•...........•......•... 
Mariauo Martinez .......................................... .. 
Fernando l•elgado ........................................... . 
Antouio J. Rae I .............................................. . 
Webb & Kingsbury ......................................... .. 
~!~7~e~~~r~~:~. :::::::::::::::::::::: :· :::::::::::::::::::::: 
Cristobal Garcia .......••..•.....•.•.........•.••.•....•...•... 
~1t:~b~a~i;1gs·~~;j.'.'.'.:: :::::::::::::::::::::::::::::::::-::::: 
Lafayette Head ....••.•.••..•...........•....• · · • · · • • • · · • • · · · · 
Samut'l Gnrman ........•.......•...•...........••.. ·•·· · ··· · 
Webb & Kingsbury ............................ ·· ...... ·· .... •· 
Juana Suiza ........ , ...................................... . 
Ignacio Trugillo .....••••••..••..••••....•.... · · · · · • · · • • · · • · · · 
l certify, &c. 
For what p:tid. 
Services as expre~s .....•..•...••.•••.••••••..•••..•.••.••...••....••.......•••...•..•...•. 
~:Yv~~~~~a~;~0J~~~.~~.~r~~!~~~: :.:.:.: ::::.:.:::.:.::::: .:.::::: .: :::::.:::::::::::::::::::::::::::::::: 
Do •••••••••••••••••••••••••••.••••••••••••••••••••.••••••••••••••••.•••••••••••••••• 
Butralo meat..... . . . . . . . . . . • . . . . . • . . . . . • • . • • . • • . • •.. • · · · • · · · · · · · • · · · • · · • · · • · · · • · · · · · · • • • • · 
Sheep ................. , ..••..........•..•.......•.•...•....•.........•..•...•.....•...•... 
~;;~;cce~a~~· s~~ci;i ·;g;~t ::::::::::::::::::::::: :::· :::::: ::-:::::: :· :::. :::::::::::::::::: :· 
Services as porter. . . • •........•••.••...•••..•..•.••••...........•••.......••..•.......•... 
Fuel. .....•..........••..••••.•.•...•.....•...•.............•.•........•..••..•••••....•.. 
Services a;; interpreter, &c .••..•.................•••........•....••••...•••••••....•••... 
Stationery ............................................................................. · •. · 
Expenses with captive• ............................ . ..................................... . 
Serv;ces as special agent........ . . . . . . . . • . . . . . . . . . • . . . • • • . . . • • . • • . . . . . . . • ...............•.. 
Suudnes .................................................................................. . 
Mutton, bread, &c ......................................................................... . 
Fodder •...•....••...•...••..•..•..••.•••..•..••••...••••..•...•..••..•..••.••. •••·•··•••·· 
WM. S. MESBERVY, 
AJilount. 
$5 00 
75 00 
26 00 
5 00 
7 00 
12 00 
30 00 
169 29 
408 00 
36 00 
25 50 
250 00 
36 25 
13 50 
50 00 
16 00 
101 ~7 
57 50 
1,323 9L 
.acting Governor and Superintendent, ~·c., New .!lexico. 
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228 INDIAN DISBURSEMENTS. 
The United States to E. W. Sehon, Secretary. 
For tuition, boarding, and clothing, of pupils of the Kansas tribe during the quarter ending Sep-
tember 30, 1853. viz: 
J. Cumming, A. Herder, and others, fourteen in number, from July 1 to September 30, 
1853, at $50 per annum each •.•.•.....••....•••.••.••.....••..•...•..••.•.•.•..... 
DR. 
$175 00 
We certify that the above account is correct; that the number of pupils above specified were in actual at· 
tendance at school during the time charged for, and that they were educated, boarded, and clothed, &c., 
agreeably to the terms of the contract of November 4, 1848. 
THOMAS JOHNSON, Superintendent. 
T. S. HUFFAKER, Teacher. 
Exami-ned and approved, October 10,1853: J. W. WIIITFIELD, Indian .JJ.gent. 
The Um:ted States to E. W. Sehon, Missionary Secretary. DR. 
I herel:\y certify that the above account is correct and just. 
Approved: W. H. GARRETT, .llgent jo1· Creeks. 
THOS. B. RUBLE, Supt . .11. M. L. School. 
The United States to E. FJ?·. Sehon) Missionary Secretary. DR. 
$1,000 00 
1 hereby certify that the above account is correct and just. 
Approved: W. H. GARRETT, .IJ.gent for Creeks. 
TIIOS. B. RUBLE, Supt • .11. M. L. School. 
The United States to E. W. Sehon, Secretary, &c. 
For tuition, boarding, and clothing, of pupils of the Kansas tribe during the quarter ending De-
cember 31, 1853, as follows: · · 
B. Ru~sell and four others, from October 1 to December 31, 1853, at $50 each per 
annum .••..•.••.....•...•..•....•. .•...••..•.•...•...........••...•..•...•....... 
G. Wa•hington and five others, from October 1 to November 23, 1853, at $50 each per 
annum .••.••.•.•••.•.....••.•••.•••••.••••••••••.•••.•••..•..••..••.••••.••.•••. 
DR. 
$62 50 
44 28 
106 78 
We certify that the above account is correct; that the num!Jer of pupils above specifiPd were in actual at-
tendano•e at school during the periorl chartrtd for, and that they were educated, boarded, clothed, &c., agreea-
bly to the terms of the contract of Novtmber 4, 1848. 
JOliN HOGAN. 
JESSE KING. 
GEO. McGIL VRA. 
C. H. WITHINGTON. 
EMANUEL MOSIER. 
C. COLUMBIA. 
Examined and approvea: J. W. WHITFIELD, Indian .IJ.gent. 
THOS. JOHN::sON, Superintendent. 
The United State8 to E. W. Sehon, Secreta1·y, &c. 
For tuition, boarding, and clothing, of pupils of the Kansas tribe during the quarter ending 
March 31, 1854, as follows: 
S. Mar~hal and six others, from January 1 to March 31, 1854, at $50 each per annum ... 
J. Whitfield and ten otht•rs, for fractional parts of the quarter, at $50 each per annum. 
DR. 
$87 50 
86 84 
174 34 
I certify that the above account is correct; that the number of pupils above specified were in actual at-
tendance at school during the times chazged for, and that they were educated, boarded, clothed, &c., agree-
ably to the terms of the contract of November 4, 1848. 
Examined and approved: J. W. WHITFIELD, Indian .IJ.gent. 
JOHN HOGAN. 
GEO. M cGIL VRA. 
C. H. WITHINGTON. 
JESSE KING. 
EMANGEf ... MOSIER. 
C. COLUMBIA. 
THOS. JOHNSON, Superintendent. 
INDIAN DISBURSEMENTS. 229 
The United States to E. W. Sehon, lJfissionary Secretary. DR. 
To boarding, clothing, tuition, &c., of eighty children, at the Asbury Manual Labor School, I 
~;:~~h~f;~o;~/~~~~~e. ~~~~.t~l~:. ~~~~~~~~~~ .~~r:~.a~:' .. 1. ~~.~ ~~.~i~:~ .~~r·c·~ ~.~.' .:~~!: ~~ .~~~ $ 1, 000 00 
I certify that the above account is correct and just. THOS. B. RUBLE, Supt . .Jl. M. L. School. 
Approved: WM. H. GARRETT, Creek .Jlgent. 
The United States to E. W. Sehon, Secretary, &:c. 
For tuition, boarding and clothing of pupils of the Kansas tribe, during the quarter ending 
June 30,1854, as follows: 
J. Cumming and ten otherR, from April 1 to June 30, 1854, at $50 each, per annum ..•. 
W. McCoy and five others, for fractional parts of the quarter, at $50 each per annum .. 
DR. 
$137 50 
23 62 
16l 12 
I certify that the above account is correct; that the number of pupils above specified were in actual attend-
ance at school during the times charged for, and that they were educated, boarded, clothed, &c., agreeably to 
the terms of the contract of November 4, 1848. 
'I'. S. HUFF'AKER, Teacher. 
THOS. JOHN .;oN, Superintendent. 
GEO. McGIL VRA. 
Examined and approved: B. F. ROBINSON, Indian .Jlgent. 
The United States to Rev. Francis P. 0' Loghlen. 
For ~oard and tuition of Osage Manual Labor School, 3d quarter 1853: 
.11-Iale department. 
Louis Rougier and thirty-two others, from July 1 to October 1 ~ 1853, at $55 per annum each ... 
Felix View and two others, from July 1 to ~eptt·mber 1, 1853, at $55 per annum each ..•...... 
John Consecha from September 15 to October 1, 1853, at $55 per annum ••.•••.•••.•••.••.••.. 
DR. 
$453 75 
27 50 
2 29 
483 54 
Female department. ------
Mary Tredell and twenty-two others, from July 1 to October 1, 1853, at $55 per annum each... 316 25 
Mary View and one other, from July 1 to September 1, 1853, at $55 per annum each. ......... 18 3~~ 
334 set 
Total amount up to October 1, 1853 .....•...••••••.••...•.•. . •.•....••.......•...••.... 818 12t 
I certify that the above account is just and correct, and that the service!' charged were rendered during the 
period stated. 
JOH:\1 SCHOENMAKER:3. 
[certify, on honor, that I believe the above account to be correct and just. 
ANDREW J. DORN, Neosho Indian .Jlgent. 
The United States to Rev. Francis P. 0' Loghlen. 
For board and tuition of Quapaw children at the Osage Manual Labor School, 3d quarter 1853: 
.11-Iale department. 
PPter Hugh and ~ixteen others, from July 1 to Octobrr 1,1853, at $55 per annum each ....•... 
Wllatcmonie, from August 15 to October 1, 1853, at $55 per annum .................••..•..... 
DR. 
$233 75 
6 87f 
240 62-j-
Female department. ------
Mitogeni and eight other female Qnapaws, from July 1 to October I, 1853, $55 per annum each. 123 75 
Taimikiton, from August 1 to October 1, 1853, at $55 per annum.............................. 9 16f 
132 91t 
Total amount up to October 1, 1853 •.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.... 373 54t 
I certify that the above account is just and correct, and that the services charged were rendered during the 
period stated. 
JOHN SCHOENMAKERS. 
I certify, on honor, that I believe the above account to be just and correct. 
ANDREW J. DORN, Neoshu lndian .Jlgent. 
230 INDIAN DISBURSEMENTS. 
The United States to Francis P. 0' Loghlen. 
For board, tuition, and clothing Pottawatomie boys and girls, 3d quarter 1853, as follows: 
Male departme11t. 
Bernard Bertrand and fortr eight other Pottawatomie boys, from July 1 to September 30, 1853, 
at $50 per annum each ... ,, .. , , . , ..........•. , ............ , .............•... , .......... . 
Pierre Echarno and four other Pottawatomie boys, for fractional parts of the quarter, at $50 
each per annum, amountmg to ••• ,,, , , ......• , ••..• , • , , •• , , , , , •. , , ••• , ..• , . , •• , • , ..• , ..•. 
Female department. 
··Alexandrine Bertrand and t'ixty-six other Pvttawatomie girls, at $50 each per annum.,, .... , ... 
Total amount for 3d quarter 1853 .... ,, ... , ......................... , .............. , , .. 
DR. 
$612 50 
40 I8 
b5~ 68 
837 50 
] ,490 I8 
J certify that the above is correct, that the persons therein named were educated, boarded, &c., during the 
period stated. 
J. B. DUERINCK, Superintendent Manual Labor School. 
I believe the above account to be just and correct. 
J. W. WHITFIELD, Indian .!lgent. 
The United States to Francis P. 0' Loghlen. 
For board and tuition of Osage Manual Labor School, 4th quarter I853, as follows: 
Male department. 
William Tink~r and thirty-four others, from October I, 1853, to January I, 1854, at $55 each per 
annum .........•...........•.....................•....................................... 
Louts Downey, from October 1 to November 15, U:l5J, at $55 per anuum, .. , ..•...... , ....••.. 
Female department. 
Mary Tndell and twenty-rour other girls, from October I, 1853, to January I, I854, at $55 per 
annum each ........•...•...•...••........•••...•...•........•... , •...•................... 
Total amount for 4th quarter I853 ............................................ .. 
DR. 
$481 25 
6 87t 
4&l 12t 
343 75 
831 87t 
I certify that the above account is jnst and correct, and that the services charged were rendered during the 
periods stated. 
JOHN SCIJOENMAKERS. 
The above account is approved. 
OFFICE NEOSHO AGENCY, January 2, 1&54. 
AND~EW J. DORN, Neosho .!lgent. 
The United States to Francis P. 0' Loglzlen. 
For board and tuition of Quapaw children at Osage Manual Labor School, 4th quarter 1853. 
Male department. 
Otfermes Ouhehonzi and fourtern other boys, from October I, 1853, to January 1, 1854, at $55 
each per annum .....•.......••...•.... , .................. , ............................. , 
John Manishinka and two other boys, for fractional parts of the quarter, at $55 each per annum. 
$'206 25 
25 97 
Female department. ----
Franci~ca Mittageni and seven other girls, from October I, 1853, to January 1, 1854, at $55 per 
annum each . , ..•.•..•... , , ...... , . , ........................ , . . • . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 110 00 
Augu-tine Mitiditta and one other girl, from November 15,1853, to January I, 1854, at $55 per 
annum each ....•.•...••••..•••• , .•...•.......... ,., •. ,.,,........................... I:l 75 
123 75 
Total amount for 4th qnarter 1853 ..••.•••...•••...•...••.••.•••.......•....•..••.. 355 97 
T certify that the above account is just and correct, and that the services charged were rendered during the 
periods stated. 
JOHN SCIIOENMAKERS. 
The above account is approved. 
OFFICE NE<;ISHO AGENCY, January 2, 1854. 
ANDREW J. DORN, Neosho .!lgent. 
INDIAN DISBURSEMENTS. 
The United States to Francis P. 0' Loghlen. 
}'or board, tuition, cluthing, Pottawatomie boys and girls, 4th quarter 1853 
Male department. 
Brrnarrl BPrtrand and fifty-thrPe others, Pottawatomie boys, from October 1, 1853, to Decem-
ber 31, 1853, at $50 pt>r ann 11m C'ach......... ... . . . . . . . . . . . . . .. .• . . . . .. . . . . . . . . . . . ..... . 
Pascal Moort', from December 2 to Del"en1ber 31, 1853, and Richard Bertrand, from November 
1 to Ueccmber 31, 1853, at $50 per annum each ... . ...................................... . 
Female department. 
AlexRndrine Bertrand, and 67 others, Pottawatornie girls, from October 1 to December31, 1853, 
at $50 each per annum ...•.•.......................••.•........................•••....... 
Total amount for 4th qunrter 1853 ••••• , •••••..•.....•••• ,, •.•.•.••••.•••••••••••.. 
231 
DR. 
$675 00 
12 60 
687 60 
850 00 
1,537 60 
I certtfy that the above is correct; that tht persons therein named were f'ducalPd, boarded, &c., during the 
period stated. 
J. B. OUERINCK, Supt. Manual Labor Schools. 
Examined and approved: J. W. WHITFIELD, Indian agent. 
The United States to Francis P. 0' Loghlen. 
To board, tuition, clothing, &c., Pottawatoinie boys and girl~, 1st quarter 1854: 
1\(ale department. 
Bernard Rertranrl and fifty-s even other Pottawatomie boys, from January 1 to March 31, 1854, 
at $30 per annum each ........................•........•..•........•.... , ....•........... 
Female department. 
Adrlaide newaux and sixty-seven other Pnttawatomie ~tirls, from January 1 to March 31, 
1~~, at $50 per annum each............ . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . ....................•...•... 
To amount for 1st quarter 1854 ..........•••........••..•• , .••..•..................... 
DR. 
$725 00 
850 00 
1,575 00 
I Cf'Jtify that the above is correct; that the persons therein named were educated, boarded, &c., during the 
period ~tfLtect. 
Examined and approved: 
J B. DUElHNCK, Supt Manual Labor Schools. 
J . W. WHITFIELD, Indian ..flgent. 
The Dnited States to Francis P. 0' Loghlen. 
To board and tuition of Osage Manual Labor Sc·hool, l ~ t quarter Hl54: 
llfale dPparlment . 
Lnui~ Brugier and twenty-e ight other boy~, from January 1 to April 1, lf:l54, at $:"5 each per 
annun1 ....... 9 ••••••• • •• ,, •••••••••••••••• •••••••• ••• •• ••••• •••••• •• • ••••••••••••• •••• 
Edwa. d Revard aud eight other boys, for franioual part~ of the quarter, at .$55 per auuum each. 
DR. 
$398 75 
58 81 
457 56 
Female department. ---~ 
1\Tary Tridell and ~even teen otlu~r l!lrls, from Jauuary 1 to Aprill, 1854, at $55 per annum each. 247 50 
Mary Dollorgie and six other girls, for tractio1:al patts of the quarter.......................... 66 45 
313 95 
Total amount for 1st quarter 1854 .....•...•..........•........•.......••......•.. 771 52 
I rPrtily that the above account i~ ju>'t and correc~, and that the services charged were rendered during the 
perio1l stated. 
JOHN SCHOENMAKER'l. 
I certify, on honor, that the above .account is concct and just. 
ANDREW J. DORN1 Neosh() ..fl~en(, 
232 INDIAN DISBURSEMENTS. 
The United States to Francis P. 0' Loghlen. 
For board and tuition of Quapaw children at the Osage Manual Labor School, 1st quarter 1854: 
Male department. 
JamPs Oubchonzi and thirtPen other boys, from January 1 to April 1, 1854, at $55 per annum 
each .........••.••............••..........••.......................................•... 
Francis Maskochon, trom January 1 to March 1,1854, at $55 per annum .................... .. 
Female department. 
Francisca Mittageni and seven other girls, from January 1 to April], 1854, at $55 per annum 
each ...........•.......................•.............•...•..••..•.....•.........•....... 
Clara Taimikitan, from January 1 to l\iarch 1, 1854, at $55 per annum ....................... . 
Total amount f0r 1st quarter 1854 .................................................... . 
DR. 
$19'2 50 
9 62l 
201 66t 
110 00 
9 16f 
119 16! 
3:20 83t 
I certify that the above account is just and correct, and that the services charged were reudered during the 
penod stated. 
JOHN SCHOENMAKERS. 
I certify that the above account is just and correct: ANDREW J. DORN, Neosho .llgent. 
The United States to Francis P. 0' Loghlen. 
For board and tuition of Osage Manual Labor School, 2d quarter 1854: 
Male department. 
Louis Brugier and thirty-three other boys, from April1 to July 1,1854, at $55 per annum each. 
John Mongram, from June 1 to July 1, 1854, at $55 per annum .............................. . 
DR. 
$467 50 
4 59 
472 09 
Female department. ----
Mary Tridell and eil!'hteen other girl•, from April 1 to July 1, 1854, at $55 per annum each..... 261 25 
Josephine Beaver and another girl, for fractional parts of the quarter, at $55 per aunum each.. ll 45 
272 70 
Total amount for the 2d quarter of 1854 •..••••....•••.••..•...•••...••... , •...•••••... 744 79 
I certify that the above account is just and correct, and that the services charged were rendered during the 
periods stated. 
JOHN S'JHOENMAKERS. 
NEOSHO AGENCY, July 5, 1854. 
The above account is this day approved. 
ANDREW J. DORN, Neosho .llgent. 
The United States to Francis .P. 0' Loghlen. 
For board and tuition of Quapaw children at the Osage Manual Labor School, 2d quarter 1854: 
]}fale department. 
Vincent Valley and twelvf' other boys, from Aprill to July l, 1854, at $55 per annum each .... 
Adrian Casscnumpapi, from April! to .Tunc 1, 1854, at $55 per annum ........... . 
Female department. 
Mary Magdalen Vallet and four other girls, from April 1 to July 1, 1854, at $55 per annum .•.•.. 
'l'otal amount for 2d CJUarter 1854 .....•..•..•..........•...•...•........•...•.......... 
DR. 
$178 75 
9 16! 
187 91! 
68 75 
256 66! 
I certify that the above account is just and correct, and that the services charged were rendered during the 
periods stated. 
JOHN SCHOENMAKERS. 
NEOSIIO AGENCY, July 5, 1854, 
The abo\'e account is this day approved. 
ANDREW J. DORN, Neosho .llgent. 
INDIAN DISBURSEMENTS. 
The United States to Francis P. 0' Loghlen. 
For board, tuition, clothing, &c., of Pottawatomie boys and girls, 2d quarter 1854 
Male department. 
Richnrd Bertrand and fifty other Pottnwatomie boys, from April 1 to July 1, 1854, at $50 per 
annum each ...•....•.....•........•...•..............•.........•....•....•.........•..... 
Ch:ules Labbadie and four other Pottawatomie boys, for fractional parts of the quarter, at ~50 
per annum •..•••.••..•...•.••••.•.....••••.•••••.••••••.••.••..•.••..••••.•...•...•.••• 
Female department, 
Alexandrine Bert1and and sixty-nine other Pottawatomie girls, from April1 to July 1, 1854, at 
$50 per annum each .............•.•.....•....•.....••.........•..•.•••.••..•••...•.•..... 
Total amount for 2d quarter 1854 ..•..•..•.•.•...•..•......•.•••...••..•..•......•••... 
233 
DR. 
$631 50 
29 96 
661 46 
875 00 
1,542 46 
I certify that the above is correct, and that the persons therein named were educated. boardPil, &c., <luring 
the period stated. J. B. DUERINCK, 
Superintendent of ]}fanual Labor Schools. 
Examined and approved. 
GEO. W. CLARKE, Pottawatomie .llgent. 
The United States in account with Walter Lowrie, secretary of the board qf foreing missions of the Presbyterian church, 
D. for disbursements for Indian schools, for the 3d and 4th quarters 1853. 0 R. R. 
1854. 
Feb. Hl To di~bur;:ements f'or Spencer Academy, list A.. $4,506 00 
Over allowance ............. , •.• , ••••••• , .•• , • • • 506 00 
To di~bursemPnts for Chippewa and Ottawa 
mi~~ion, list B................................ 843 77 
Over allowance .•••. , •.••.•••.•••••.•• , ••.••••• , 143 77 
To di~bursements for Seminole school, list C ••• , 
Over allowance .••..• , .•••••...•••••.••••.••••.• 
To di ,bursements for Tallahassee boarding school, 
list D .....•••...••••.••••.•..••••••••• •••••••• 
Over allowance ••. ~·. , .•••• , ••.•...•••••.•••••• 
To disbursements for Iowa and Sac boarding 
O~~~o~~~~~tn~~:::: .'::::::::::: .'::::::::::: :::: 
To disbursements for Ottoe and Omaha boarding 
O~~~~o~i!'o~~n~~:::: :::::::::::::::::::::::::::: 
3e~ 20 
132 20 
2,175 19 
175 19 
902 30 
13~ 30 
712 83 
312 83 
MrsszoN HousE, NEw YoRK, February 18, 1854. 
1853. 
Sept. 2 By amount of treasury drafts •••••••••••••••••••••••••••••••••• $8,120 00 
$4,000 00 
700 00 
250 00 
2,000 00 
770 00 
400 00 
8,120 00 8,120 uo 
E. & 0. E. 
WALTER LOWRIE, Secretary. 
A. 
List of vouchers for disbursements for Spencer Academy, Choctaw nation, 3d and 4th quarters 1853. 
Date. 
1853. 
June 30 
July 30 
To whom paid. 
GPorgP Ain~IPr ...•..••••••••.•..••. , ..••••.•.•• , •.••••• , .•••.. 
Ro>v. 1:{, Lowrie......... . •...... .• .......... , ..•....•.•...•.. 
IVTaria Colton ........••.•. · •...•.......•..•.•••.••••......•... 
E. L. Vlorrison ..•••.••..•.•..•.•.•..•.........•.........••.••. 
Jones & 131'rthlet. . . . • . . . . . . . . . . . . . • . . .••....•..........•.•.. 
Samu,.l McKin11Py •.•••••••••.•••.••••.••..•••••.••••••••••... 
Joue.s & Berthlct ........................................ • .. ·• 
For what paid. 
Teacher ..• , .•..•••••...•.••.......••.•••••••.•..•.•••••••••••.•••••.•.•••••••••.••••••.•.. 
Do ..•.•...•.•....•.•.•..•...•.....•....•....••..••...•....•••••...•....• ·•··••• •··· •··· 
Seamstress • . . . . • • • • • • • • . • • • • . . . • . . . . . . . . . . . • • • ••.•...•...• •. • • · · · . · · · • • · · · • • • · • · · • • · • · · 
Oo ..•.•.•.•.•..•.••.•...•. . •.....•..•••...•......•.•.•....•...•.•.••.•.•••••.....•. 
Gro<"Prics ............••....................•.•..••........... • .... · · • ·· ·· · ·· · •· · · ·• · · · · · · · · 
Hay, corn, and flour ........................................................ ·· ............. · 
~undrie~ .......... , ••••••• , •..••.•.••..••.••.••. , • , .••••• , •••...••...••...••..•.....• · · • • · • 
An.ount. 
$100 00 
lOU 00 
50 00 
50 00 
1,008 18 
641 00 
464 69 
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Nov. 15 
~ 
llorncf' Prntt .•••.•••.•..•••.••••••••••••••••••••••.•••••.•••• 
r~. Garlnn1t & ("o ............... . ......•......... . .•........•.. 
Sa111U •·I Morri s011 ...•.. ..............•....•......•.•....•... . 
J. E. Dwight ...................•..•.....•...........•.....•.. . 
RPv. C. Kingsbury •..•...••....•..•.......••...•••......••••.. 
Ed Evan~ ............•...•....•..•.••..••••..•.••.••....•.... 
H. B. Haddf'n .....•...•.••.••••.•.•••.•••••••••••••••.•.•... . . 
H.e v. John Edwards ..•..••••..• . ••.•..•...••••.•.•.•..•••.••.. 
J. H. Jurl>on .......•...........•.............•............... 
John Reid ... • .......................•......................... 
J. Harvey Nour~e ........................................... . 
Jnnet Farqulmr,on ..•......................................... 
lsnbella Ree rl •.....•• •..••...... . •...•.••••..•.•.....•...... 
R. J. Burtt .....•••.••••••••.......•.••.•.•••.•••.••••.•.•••. 
-.: 
--
Servant's l1irro .•.• ....................................................................... • ••. 
Sunrlri~ s ..................................................................•............... 
Horses and mule ..•.•.••..•...•...•...•....•.••.• .. ..•.......... , • . . • . . • . . . • . • . . . . . . . . .••.• 
Interprete r •.......••.•....••..•••.•.•..•.•••••...••.••..••.••...••.•.•••••••........••.... 
Book' ..................................................................................... . 
Fa, m er •...••.•••••.••••..••••••••••..••••••..•..•• ··•·•··•·••····••··•·· • • · · · • • •• •• · •• •• • • 
Tin-ware ..........•.•.............•.•............... •··••·······•·····•·•··· ···• •··· ••··· · 
T eacher.......................... . ...................................... . · ·•·· · · ·• · · ·•• • 
As~i -lant ....................................................... • · · · · · · · · · •• • · · · · · • · · · · .. • · · 
Labor .••..•....•..•.•..• . ••••...•..•...•..•...••.•••..••.•..•.•. . .....••••••••••••••••••.. 
T• ·acher ....•.........................•........•••......... · ... · · ·· ·· ••·· · · • · · · · · · · ·· · · ·· · · 
L :1 bor. • .•••. .... •..•.. ••.•.. •••.•• ..•. .••. •.•. ••...• ••.•• • ••..•...••.•••.•..••.•.•••.... 
Oo •••••• . •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••• •••••· 
T eacher . •.••..••••.••••.•••...• ·••· •. · · ••· · · ·"· ·· ·· ·· · · ·· ·•• · · • ••· · ••· · · · ••• • • •· •• · · •· •· 
B. 
43-2 00 
391 9~ 
220 00 
150 00 
149 80 
145 83 
122 :i2 
112 50 
100 00 
90 00 
50 00 
50 00 
50 00 
27 76 
~--4,SOG 00 
List of vouch ers for disbursements for Chippewa and Ottawa mission and school, for 3d and 4th quarters 1853. 
Date. 
1853. 
April 1 
June 1 
13 
Sept. 30 
Oct. 11 
Date. 
1853. 
Nov . 9 
Dec. 31 
To whom paid. 
Rev. P. Dough erty ............ .. . . . . . . .. . .. • ................ . 
George Crap' '" anrl Peter Burrel. ........•..•...•.• ••·•··••···· 
Rob E> rt Buc han .... . •...•...•.........•..••.•..•.•••..... . •.. . 
A . S. Wad~wort h ...................................... . ..... . 
RPv. P Dough erty ... ,. . . . . . . . • . . . . . . . . . . ............ · · · .... . 
James F. Parker ...........•..............•...........••..•••. 
For what paid. 
1\'f iss ionary ................. . ............................................................ . 
SP rvi cE>~ . .•••.•.•......••.•••••••••.••..•.. . •.•••.•...••••.....••••...••..••••••.•..•••••. . 
L" b ~)r . .. . ••••........•..••.•. • ••••..•...•••.•..•. • •.•.••..••••. . ..••••••••.. , •.....•••••. 
LumbPr. ................ . .............................................. .. ................. . 
1\fi s~ ionary . ...... ..... ..... . ...... . . . .. ........ . ........ . ........... . ............. .... .. 
La!Jor •.•.•....•..•• . •••••••.••••.••••••••• • •••••.•. • •• ••·••• ·•• · ••••· • •••• •••• ••••• • ••••·• 
c. 
L ist of vouchers for disbursements for Seminole school, for 3d and 4th q1.tarters 1853. 
To whom paid. 
Brnnett & Walton .........•..........•.•.........•••• · ·. · · .. · 
John ll. BPmo .............................................. .. 
John Lelley ........•...••••............. ••·· •· ·· ·· ·· ·• ·· ·· · · 
For what paid. 
Freight and flour................... . • • . • .•••......•..•...••..•.....•...•........••....... 
A""blant ....................................................•.•....•...................... 
Supcrint t! ude ut ....•••••.•••.•.•.••••.....•..••••••..••.••••.•..••.•••...••••••..••..•••••. 
Amount. 
$123 00 
28-1 00 
16 62 
108 15 
250 00 
60 UIJ 
843 77 
Amount. 
$t19 70 
112 50 
150 00 
382 20 
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D. 
List of vouchers for disbursements for Oreelc Manual Labor Boarding School) at Tallahassee, for 3d and 4th quarters 1853. 
Date. 
1853. 
Feb. 26 
July 1 
1 
1 
1 
1 
1 
Aug. 22 
Oct. 4 
18 
Nov. 4 
4 
Dec. 15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
29 
29 
31 
31 
31 
31 
:n 
31 
31 
31 
31 
To whom paid. 
C. Dean & Wayne ....•...•••••••..•••••....•..•..•.•••.•..... 
Rev. R. M. Loughridge ....................................... . 
Uha~. Sn1ithson .•......•..•••..• .....••...•••.•..•. •...••.... 
c. w. F.rldy .............................................. .. 
Elsey Foster...... • . • . • • • • . • • • . • • .•.•.......•........•....•.. 
Celia Cozzens .....••.•..•.••.•.......•..• , .•••.•.•.•••.•..... 
W. S. Robertson .....••.••..••.••.•••••...•. · · • • • · · · · · · • · · · .•. 
l\1oses Perryman,, ......•....•.•...••.•....••....... · •........ 
H. Marshall. •...•...........•......••.•.•..••.••..•..••.....•. 
Jas. Mackean ..................•....•..•...•••. · · · · · • • · · · • ••.. 
II. Stewart . . . . • . . . • . • . . . . . • . • . • . . . . . . • . . . • • ... • · • · · · • · ·• · .. . 
A. Welshman .................................. ·· ·· ........ .. 
}~~~~~~iej/& ~~~::: :: ·.::: :::::::: :·. :::::::::::::::::::::::: 
G.W.Smith .....•.•.••.......•...•...••...•••••.....•....•... 
~~!1~le~a~z~~d: ·::: ::::·.::::: :::::::·.:: :::::::::::::::::::: 
Howe & Brown .......••....•.•.•..... .•....•...... · · • · ..•.... 
1\-lelius, Currier & Co .................................... ··· .. . 
R. Hoe & Co .....•.•••.....•••••.•..•..•..•.•. ····•··········· 
Jas. Mackean ............•...•..•.............••.. •· •· · · · · · ·. 
Thos. Boone ........•...•..•.•...••..•••..•...• • · · • · · · · · · · · · · 
1'heo. Perryman ....••...•.•••...........••..••• · · · · · · · · · · · · .. 
C. Sparhng ..•..•....••..•..•.•••......... , -~ . · • • • • • • • • • • • • · · 
W. Yagee ....•..•...• -· .....•••..... · · · · · · •· ·• •· ·· ••· · · ••· · · 
A. Redrnouth ............................................. .. 
John Willingham .................................. ···· ....... . 
R•w. R. M. Loughridge .......................... ·· .. ·· .... • · · · 
Wm. P. Denckla ........................................ · .... · 
W. <:3. Robertson .................................. ·· .. ······ .. 
Elizabeth Reid .......••....••..•......•. ..•..•... · • · · • • · · • · ... 
Alex. M. Cane •.•••••••••.••..••..•..•.••••.•.• · · · • • • · · · • · ..• 
For what paid. 
Freight .......••••••.•.••..•..••••.•. ·· •••••• • • ·• •••• •· · · •••· · · •• · • •• •• • • •• •• •• ·• •••· ••••• • 
Superintendent ...................................................................... · • · · · · • 
Repairing wagon .................................................................... · ..... . 
• eacher .•.......•..••• .••...•••...•..•..•••.••....•.... , ...•..•••.....•..•.........•...• 
Servants' hire •..••.•.•••.•. , •..•...••.••••......•...••.•. , .•...••. . ••..•........ , ...•.••••. 
Du ........••.••...•...••••..•...•••.••.•• . ••..•...••••.•••. . •••.•.••..••..•...•...••.. 
Teacher .•.....••......•...•...•.•... , ..•••..••.•..•........••....•••....•......•••.. ••··.· 
Corn ...••..•••..•••••....•.•••.••..•••.•.•....••.... , ...••....••••.......•..•...••...•... 
Freight .•.......•..••.•. . ...•..•••••. ···•••· • · · · · ... · · · • · · · · • · • • • • · · · • · · · • · • · · · · · · • · · · • · • • • Clothiug, &c ......•.•.•. ....•..........•.•••..••.... , .• , ......••........•..••...•••.•..... 
Labor .......•.....•..•.. • · •• · · • • •· •· • •· ·· · · · · · · · · · · • ·•· · •· · · · · · • •· · · •· · · •· ·· • · ·· • ·• •· · ·'' Do ................•••••..•••.••........••...•.•...•....•...•....•.....••...•.•.•...•.•. 
Dry goods ..•.....•.......•... • .. • • · · · • · · · · · · • • · •• · · •. · · • · • · · · ·• • · • · · · · · · · • · · · • · · · · • • · · · · · · · 
Ploughs ... , •.•.. , ..........•......• ••···· .•••. • •· · · · · · · •• · · · · •· • · •· · · ·· · · • · ·• ·· · · •· • • •· · · · · 
Tubs, &c ...................•....•...••...•.. •··· •.......•... ··· .....•• ····•···•···•·•·•··• 
School books and stationery ••..•.•••.•..•.••••. , , • . • . • • .• , ..•... , ••...•...•••.....•...•... 
Medicines ......•••...••.....•.•.•••..•••.•••..•...•••..•..•••..•• ·•· •• ·• • · •· •• ·• ••· • ·• ·· • • 
Hardware, ................................................................................ . 
Shoes ..•....••.•..•••.•.•..••.•.•..•••.•.. · · ·•· •• · •· · · · · ·· •· · · · · · · · · · • · · ·· · · •• · · •• · · ·• ··• · Saws ................................................................................... .. 
Sundries .......................................... · ···· ............. · ................ ······ 
Pork .•.........••.....••...•....... ··········•·········•··· •··· ••·· •··· ···· ·•··· · •••••· ···· Do ............•••.....•...•...••..•..•••..••..•.•.•...•.•.•...•...••.•..........•.•...•. .. 
Flour ....•••...••......•.•..••.••.. ·•··•···••••·············••····•··········••·••·•·•····· 
Corn ......•......•....•.••.. ..••.. ···•·••····•···•····••···•···•·········•·••••······••·••· llo ................................................................................. ...... . 
Do ............. ........ ....................... : .•...•.......•.•.•...............••..•..... 
Superint•·ndent .............................................. · · · ... · · .. ·· .... · • .... · · .... · · 
~'1~a~~e~~::: ·:: ::: .' :::: .'.' :::::::::::::::: .'::: .'.' :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Do .......••.••..••.••........••.•••..•.•..••......•.•. -······· .•.•••..••••••••..•..•...• 
Steward .••••...••••••••.••..••••..•••••••••••••..•....•.•.••..••...••••••.•.•. •••• •··• ·•·· 
Amount. 
$62 42 
87 50 
16 25 
50 00 
52 50 
36 00 
112 50 
119 25 
26 40 
77 45 
20 00 
18 65 
148 98 
12 75 
7 00 
23 15 
22 44 
33 35 
131 25 
33 57 
120 72 
44 40 
2"28 50 
36 50 
9 75 
60 62 
12 12 
87 50 
208 67 
112 50 
62 50 
100 00 
2,175 19 
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List of vouchers for disbursements for Iowa and Sac Manual Labor Boarding School and farm, 3d and 4th quarters 1853. 
Date. 
1853 
Sept. 30 
30 
30 
:10 
30 
Nov. 29 
Dec. 31 
31 
:n 
31 
31 
Date. 
1853. 
Sept. 22 
22 
27 
27 
27 
27 
27 
28 
Dec. 31 
31 
31 
31 
31 
31 
To whom paid. 
Zook & Henry •...• , •••••••••..••.••.••.•••.......•••.••••••.. 
Sarah Rea .................................................. .. 
Martha A. Ross ............................................. .. 
James Williams .............................................. . 
Rev. S. M. Irvin •..•.•..••....•.....••.••.•.•...•...••..•..... 
James C. Hall ............................................. .. 
Zook & Brother ............................................. . 
James Williams .••••••........•••..•••.•.....•.•...•....••... 
Susan A. Higley..................................... . ...•... 
John Forman ................................................ . 
Rev. S.M. Ervin ••••••••••••••••••..•••.•••••••••••••••••.•.. 
For what paid. 
Breadstuffs....... • • . . • • • • • . • • . • ••••••••••.•••••.••.•.••••••••.••••••••• · · • • • • • • • • · • • • · • • • · 
Teacher ..•••••••.•..•••.........••.•..•..•.••••.....•...••.•.•....•.. · · · ·. · · · • · · · · • • • · · · 
Assiotant .....••.•..•..••.......•.•.•••••...••.. •• ..••.. ••••· • • · •• •• · · • · • • · · • • · · •· · · ·• •• •• · · 
Teacher .....•...•••.•.•......•...•.••.•••••....•.•...••••...••..•••.•.• · •••. ···.•········· 
Superintendent ................. • · .... • · · · · · · · · · · · .. · · • · · • • • ...... · · .... · · .. · · • .. · .. · • · • "· · 
Sundries ....•..•••... ; •.•..•...•.....•....•...••••...•.•.••••.•..•.....•••• · · · • · · • · · · • · · · · · 
Pork and meal .•...•••••...•.........•... · ..... • ..•... • ·. • · ·. • • · · · • · • · · • • · · · · · · · · • • · · • · · • · · 
Teacher ........•...•.•...••..•...........•...•..••..•.•.... . •.••.......• · · · •.••.• • • · · • · · · · · 
Do ...•.....•....•••.••..........•..••••........•.......•..•••.••..••....••..........•... 
Sundries .......•...•••..•••..•....•....•.. . .••••••.••••• ·•···•··••••·· • · · · • • · · · · • · · · · · • · · · · · 
Superintendent .•••.••••.••.•••••••••••••.••••• · • • • • • • · · • • • • • · • • • · • • • · • • • • • • • • • · · • • • • • • · • • • · 
F. 
List of vouchers for disbursements for Ottoe and Omaha mission and school, for 3d and 4th quarters 1853. 
To whom paid. 
Tootle & Jackson ...•.••••••••••••••..••••••••••••••.•...••• , 
Stutsman & Donnell ........... , ............................. . 
Rev. Wm. Hamtlton ••....• ,... • ..•••.•.••... , ....•..•••.•.. 
James C. Dellett ••••••••.•••.••••••....••.••.••.•..•••..•..... 
David Jones .•.•.•. , •.. , . • . • . • . . • • • • • . • . . . • • • . • • . • .•.•....... 
Mary E. Woods ............................................. . 
Elizabeth Davis....... • • • • • • • • • • . • . . • • • . • . • . . . . . . . • • . . • • . . • • . 
Peter A. Sarpey ........••...•..••••....•..•.........••.••.•... 
Rev. Wm. Hamilton ........................................ .. 
James C. Dellett ............................................. . 
David Jones ................................................. . 
Mary E. Woods .•..••••••...•.......••••.•••••.•..•••.•...•••. 
Elizabeth Davis •......•...••.••••.........•...••••..••.••..... 
Peter A. Sarpey •••.•.•••.••.•.••.••.•.•.•.•••••.•.•••...•••••. 
For what paid. 
Sundries .•..•.•.••••••••••••••••••...••••••••.••••.•.•...•••.•..•••••.•••••.•••.•.••••.... 
Do .......•.....••.•.•.•.•..••..•.••...•.....•.....•........••.....•...•...••....•....... 
Missionary ....•••....•.•.....•...•..•..•••.....•.•.•.........•••.•••...••..••..........•... 
Teacher . .•...... , ....•...•.•..•..•.....•.••...•..•.•...••••. , •...•..•.•.••...••....•... , . 
Farmer ................................................................................... . 
Teacher ..•..... ,, ..•••....•.••.•...••.••........••.•••.•..••.•.....•.•.••.....•..•.....•.. 
Cook ......•...••..••......••...•..••..•.....••..•...•.......•......•..••......•••......•.. 
Breadstuffs ...•...•...•... , •...••...........• , •.••.. , .•..•......••. , •.•.•....••...... , .•••. 
Missionary . • . . . . . . . • • • • • . . . . . • . . • • . . • . . • . • . • . . . • • . • • • ...........•.....•.••... , .•......•••. 
Teacher .....•..•..••..•.........•..•...••....•..•............•..•...••.•...••.•.•••.•. 
Farmer ........................................................... ....................... . 
Teacher .....•...••..•...••.•......•.....•..•......•...•.........••••..•.......•...••. , ... . 
Cook ......•••.••....•.....•.•...•••.••..•...••..•..•..•...........•...•••.•...••...•..•.•. 
Breadstuffs ••••.••••.•.•.••..•... , •••.•••.••...••...••••.••.•..•••••• , •..••••..••.. , ... , •.. 
Amount. 
$54 75 
20 83 
35 40 
50 25 
92 50 
56 93 
398 37 
56 25 
20 83 
17 69 
92 50 
902 30 
Amount. 
$168 23 
61 85 
62 50 
50 00 
50 00 
25 00 
18 00 
17 00 
56 25 
50 00 
50 ou 
25 00 
18 00 
61 00 
712 83 
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1853. 
July 14 
14 
Aug. 20 
20 
20 
20 
Sept. 30 
30 
30 
30 
30 
30 
INDIAN DISBURSEMENTS. 
The United States toP. P. Lefevere. 
Paid S. L. Faye, for school books for Inrlian ~chools, aq pPr hill No.1. ...••..•••.. 
Paid C. Morse, for school book• ~tation ery, &c , for 1 ndian ~chool~, aR per bill N u. 2. 
Paid S. L. F .tye, for scliool bonks for Indian school-, as per bill No.3 ...•.......•. 
Pa1d C. Morse, for ~chool books, slates, pens, &c., for Iudian schools, a~ per hill No. ·I 
Paid my~elf, for boxing aud conp,rag<> .•..•.. , •.......•••.••••..•••.••...•. :· .... 
Paid F Reilly, beill)l for two months' teaching an Iudian school at Mackmac, 
from \pnl I to June 1, No.5 ................................................ . 
Pairl A. Lacoste, b ... ing tor six months' teaching an Indian schc.ol at Sault 1:-\te . 
Marie, from April I tn September 30, No.6.......................... .. ...... 
Paid S. Graveract, for six month-<' tPaching an Indian school at Point St. Tgnace, 
from April I 1.0 l'l~<ptcmber 30, No.7 ....•••..•..••....•••••••.•..•.•..........• 
Paid Ign. Vlrak, bein~ for three months' teaching the Indian school at La Croix, 
from July L to ::; ... ptPmbP.r 30, No.8 ........................................... . 
Paid Kin is MiPhel, being for ~ix monthR' aqsisting in teaching the Indian school at 
La Croix, from Ap il I to Sept. 30, No.9 ..................................... . 
Paid VI. Ogaheg1jignkwe, being for six mo<~ths' as-isting in tPaching an Indian 
school at Little Traverse, from April L to ~eptPmber 3U, No. 10 ................ . 
Paid ~'red. Baraga. being for three months' teaching and 'uperintrnding the Inrlian 
school at Anse Keweenaw, from July 1 to the last of September, No. ll ........ 
DR. 
$7 74 
16 44 
9 45 
9 L6 
1 21 
24 00 
100 00 
72 00 
150 00 
30 00 
30 00 
150 00 
600 00 
Received payment, 
DETROIT, October 7, 1833. 
P. P. LEFEVERE. 
1853. 
Dee. 31 
The United State8 toP. P. Lefevere. 
Paid A. Van Parmel, bPmg for six months' teaching and mperintendingthfl Tnd11n 
school at Little Traverse and Sheboygan, from July 1 to December 31, 1853, 
bill No.1 ..........•....•..••••............•..........•.................••••. 
Paid myself, being for three months' board and tuition of two Indian boys. Raphael 
OgnbP.gijigokwc and Joseph Jangenirna, from October 1 to OecPn,bcr 3L, 1!-'5:> ..• 
Paid fgn. Mrak, beiu for three months' tt>aching and supermtending the [ndian 
schools at La Croi and Middletown, from October lto 0Pcernber 31, 185:1, No.2. 
Pair! A. Lacoste, bring for three months' teaching an [ndinn sehoul at Sault "te. 
Marie, from October 1 to the lastof December, 1853, No.3 .................. .. 
DR. 
$300 00 
50 00 
150 00 
100 00 
600 00 
Received payment, P. P. LEFEVERE. 
DETROIT, January 12, 1854. 
185-!. 
1\lar. 31 
The United States to P. P. Lefevere. DR. 
Paid myself, heing for three months' board, tuition, &c., of two Indian iloys, Ra-
phael Og>tbegijiokwe and Jo:;eph Jangenima, from January l to thP la,;t of M •rch. 
Paid Ign. Mrak, heing tor thrPP. months' teaching and superintending the Indian 
schools at La Croix, Little Traverse, and Sheboygan, from Jauuary 1 to the la~t 
of March, bill No.1 ....................................................... . 
Paid S. Graveract, being for ~ix months' teaehing an [ndian school at Point St. 
Ignace, from October L to March 3L, bill 'io. 2 ............................... .. 
Pai~ A. Van Parmel, being for three months' tPaching and supP.rintending the In-
dtan school at the Anse, from January L to March 31, bill No. 3....... . .•.•..• 
Paid A. Laco;te, being for three months' teaching an Indian school at Sault Ste. 
Marie, from January l to March 31, bill No.4 ................................ .. 
$78 00 
200 00 
72 00 
150 00 
100 00 
600 00 
lteeeived payment, P. P. LEFEVERE. 
DETROIT, .IJ.pril 5, 185!. 
The United States toP. P. Lefevere. DR. 
1854. 
May 31 
Juue 5 
5 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
Paid S. L. Faye, bP.ing for school books for an Indian school, bill No. 1 ......... .. 
Pa~d Kerr~ Doughty, being for stationery for an [ndian school, bill No.2 ........ . 
Patd my sell on the above for box and coope ragP.. . ........................... . 
Paid lgn. Mrak, ,be~ng lor three months' teaching and superintending the Indian 
school at La Urotx, Ltttle Traverse, and Sheboygan, from April l to June 30, 
185!, bill No. 3 ............................................................. .. 
Paid M. Kinis, being for nine mouths' a;;~i,;ting in teaching an Imhan school at 
La Cr01x, from October J last to June 30, bill No.4 ........................... . 
Paid myself, being for three months' hoarding, tuitiOII; and clothing, and medical 
~ttendan~e for twu [ndian boys, Raphael Ogabegijigolnve and Joseph Jangenima, 
from Aprtll to the last of June ....•.•...••.•..........••......•..•........... 
Paid f'red. Baraga, being for three months' teaching the Indian school at the 
Anse, from April 1 to June 30, bill No.5 .................................... .. 
Paid Soph. Graveraet, being for three months' teachiug an Indirm school at Point 
St. Ignace, from April 1 to June 30, bill No.6 ........... , .. , ....... , .......... . 
Patd A. Lacoste, being for three months' waching an Indian school at Sault Ste. 
Marie, !rom April! to June 30, i.Jill No.7 ............. ,.,. 
$3 15 
4 05 
50 
150 00 
56 00 
100 00 
150 00 
36 00 
100 00 
600 00 
Received payment, 
DETROIT, July 8, 1854. P. P. LEFEVERE. 
DR. 
1853. 
Date. 
1853. 
July 17 
Aug. 23 
The lfnited States in accottnt with Thos. Carlton, treasurer of Missiona1·y Society of the 11£. E. Chttrch. 
To expenses for the education and civilization of the Indians at I 
Sault Ste. Marie, as per abstract and vouchers ...•••.....•••• II 
1853 I 
$350 00 Nov. 
0
19 By d<aO th;a doy d<awn on Comm;,.;on" of I nd;an Alfuba .... ·I 
CR. 
$350 00 
THOS. CAR:..TON, Treasurer, ~·c. 
Abstract of expenses fo?· Methodist mission at Sault Ste. liiarie, for the quarter ending September 30, 1853. 
To whom paid. 
P. S. Church .•.••.•.••...•...•••••.•••....••.•.•••••••..•.... 
Ellen W. Steele ..••.•.••••...........•..•••...... 0 •••••••••••• 
Ebenezer Steele ••....••.•.•....••.••••.••.....•.••••.•....... 
For what paid. 
~~::::i~\~~~4~~~~!~~; ~t "$2 p~; ~~~k·.:::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Salary as rnissionary 0 •••••••• , ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• o ••• • 
Amount. 
$24 33 
94 00 
231 i3 
350 00 
I hereby certify that the above is correct, and that I have paid the same for the purpose of Indian education. 
SAULT STE. MARIE, September 30, 1853. JAMES SHAW, Superintendent, ~c. 
DR. The United States in account with Thos. Carlton, trea_surer of llfissionary Society of theM .. E. Church. CR. 
$350 00 
1853. 
·- ----
To expenses for the education and civilization of the Indians at 
I Sault Ole. M•"•· P" .ouoh" .•• ••••.•••• . .••••••.•••.••.•••. 1 By'"" th;, day d.awn on Co~m;mon" oflndian AJ!>;" ·····I 
II 
1854 
$350 OO Feb. 22 
TIIOS. CARLTON, Treasurer, ~c. 
Abstract of expensesfor Methodist mission at Sault Ste. Marie, for the quarter ending December 31, 1853. 
Date. To whom paid. For what paid. I Amount. 
1853. 
Sept. 27 T. and J. Hinchman .... , ...... , ............. , ................ I Flour, lard, candle~, &c ...... , .................................... ,, ....................... ·I $350 00 
I hereby certify that tl;P above is correct, and that I have paid the same for the purpose of Indian education. 
SAULT 8TE. MARIE, December 31, 1E53. JAMES SHAW, Superintendent, ~-c. 
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1854. 
Date. 
1854. 
Jan. 21 
The United States in account with Thos. Carlton, treasurer of Missiona1·y Society of the lJ:f. E. Church. 
'J'o expenses for ~he education and civilization of the Indians at -~ 
Sault Ste. Mane, per abstract and voucher •••..••.......•••.. II 
1854 I $350 00 June '13 By dmft tbll; d•y dmwn on Commi.,ion" of lndiao Allhirn •••. ·I 
CR. 
$356 00 
THOS. CARLTON, Treasurer, ~c . 
.Abstract of expenses for the Methodist mission at Sault Ste. Marie, for the first quarter of 1854. 
To whom paid. For what paid. Amount. 
Spalding & Child ..•.•• •••• , ••••••••••...•••...••••••••••.•••• ·I Merchandise, goods, provisions, &c .•..••••••••••••.•••••••••••.•••••••••••••••••••••••••••. $350 00 
I hereby certify that the above is correct, and that I have paid the same for the purpose of Indian education at. the Methodist mission Sault St. M ~rie. 
JAMES SHAW, Superintendent, ~c. 
DR. 
1854. 
Date. 
1854. 
June 30 
The United States in account with Thos. Carlton, treas'ltrer of lJ!lissionary Society of theM. E. Church. 
To expenses for the eilucation and civilization of the Indians at I 
Sault Ste. Marie, per abstract and voucher .••••.....••.•••••• $350 00 II A~~· ·I By dmfi tbll< d•y dmwn on Commi.,ion" oflndion Aff''"···· ··I 
CR. 
$350 00 
THOS. CARLTON, Treasurer, 4·c • 
.Abstract of expenses for the Methodist mission at Sault Ste. Marie; second quarter ending June 30, 1854. 
To whom paid. I For what paid. I Amount. 
Geo. A. Chipman .••••.•.••.•.•.•••••...••••.••••.•.••..•••.•. , Services as teach~r and assistant missionary.: ...•..••.•.•..•..•••••..•••..•••.•.•.•.•.•••• ·\ ~50 00 
Jan1es Shaw.................................................. Serv1ces as supenntendent and mi$SJonary, n1ne months..................................... ::100 00 
350 00 
certify that the above is correct, and that I have paid the same for purposes of Indian education. JAMES SllA\V, Superintendent, <S·c, 
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The United States to S. L. Helrn~ Secreta1·y A. P. JJI. Association. DR. 
For thll board, tuition, clothing, &c., or thir~y-two Pottawatomie youth~, for tlw quarter co~mencin~r July 1, and en din~ September 30, 1853, at $50 each per annum .......•.. , $400 00 
t:?jEdward Bolli en alld eight other Puttawatonuc youths, for fractwnal parts of the q U<•rtcr, at $J0 each per annum .•...•.•..•.... , .. .•.. ... , ..•..... , , ... , . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . 52 07 
~ Total amount for the quarter •. ...••..•.. , .••.•..•...•...••....••.. , , , ••..••.•..• , .•. , , . , •.•...•. .•.••••••• , •. , ..•..•. , ••.•••••••.•••. , •. .• ..•............. ----452 07 
~ . 
~ I certify, on honor, that the above named Pottawatomie youths have been kt>pt the full time charged for in this account. 
0":1 
T 
~ 
1 certify that the above account is correct. 
G. F. H. CROCKETT, Superintendent, ~·c. 
PoTTA. WA.TO)UE AGEIICY, November 11,1853. 
1. W. WHITFlELD, Indian .llge'llt. 
The United States to S. L. Helm, Secreta1·y A. P. M. .Association. DR. 
0":!-----------------------------------------------------------------------------------------------------------.--------
For the tuition, boartl, clothmg, &c., of twenty-one Pottawatomie youths, within the quarter commencing October 1, and ending December 31, 1853, at $50 per annum each .. 
Albert Johnson and fourteen other Pottawatomie youths, t;•r fractional parts of the quarter, at $50 each per annum ...•.•....•....•.....•..•......•...•.••.•.••..........•... 
Total amount in the quarter. . . • . . . . . . . . . . . . • . . . . . • • . . . . . . • • . . . . . . . . . • . . . . . .•.•..•.......•••• • ....• • ....•••.•.....••.••.••• , •. •.• ..•••..••••• • ••..•.••....•... 
$262 50 
122 83 
385 33 
I certify that the above account is correct, and that the pupils named have been at the institution duriug the periods charged for. 
C. M. BROWN, .R.cting Superintendent. 
Examined and approved, January 14, 1854: J. W. WHITFIELD, Indian .R.gent. 
DR. The United States in account current with Henry Hill, treasurer, for the quarter ending September 30, 1853. CR. 
1854. 
Jan. 20 To amount disbursed, as per abstract and voucher~ ............ . 
Balance .........•.... , ..•.•...................... •.•.... .... 
$258 ss I 
144 95 
--403841 
1853. 
OPt. 28 
Nov. 7 
n y b~ lance, per account of this date ........................... 1 $31 34 
By cash received froru Tre;u:ury United States, bcin!l the amount 
of draft No. 4850, on rr.terior warr:urt No. 46:1:1, paid on my 
draft dated 28th ult., on account of dvilization of Indians. I 372 50 
403 81 
I certify, on honor, that the ahove account is ju~t and true as stated; that the •li f' llurseml'nt~ havP. hcPn faithfully made, a11d for the objPcts cxprc~sed in the vou'!hcrs; and that the 
accounts given Pmbrace all public moneys received hy me , aud not llercto:·orc aceountcd for, excepting tl.e sum rccelved fot' illlprovcnwnts of Union and H:mnony. 
HENRY HILL, TTcasm·er .R.. B. C. F. M. 
MISSIONARY HousE, BosToN, Janua1y 20, l f54 , 
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.Abstract of expenditures for va'l'·ious Indian schools) by the American Board of Commissioners for Foreign JJ1issions, in 
the quaTter ending September 30) 1853. 
$60 15 
At Dwight, for the Cherokees: 
J. Hitchcock ..........•.... ,, .....••• ,., .. ,., ••.•••.•. , ..•• , .. , ..•..•....•.•..••. , .•. , , . , , ...•...••.....•..•....•...••••••...•••.•...••.•••..•...•.....•••..... 
At Pejutazee, for the Dakotas: 
'}', S. Williamson ......•.....•.....• •• .••....•.••...•....•.•.•..................••••........•...••...••..• , .........••..........•.............• , .. , , $96 73 
J . S. VVilliamsou ..... , •....•.•....•.•.•.......•...•.•..............••••...••.. . ..•.. , •...••••.••...•......•........ , ..... , . . . . . . . . . . • . . . . • • • • . • . . . . . 42 00 
138 73 
At Cattarauaus, for the Senecas : 
L. M. Southworth.,.,., ..•......•....•..••..•..•.••.....•...••..•...... , •.•..... , , .... , .. , •...... , ..••.... , .••..•.....••. •• , • , ••. , . , ••. , •..•..• , • , . . 30 00 
C. A. Fox .••. , • . • . . . • • • • • . . • • • • • • • . • • • • • • . • . . • • • . . • • . • • • • . . . • . .•.••..•...•.......••.••..•• , • • • • . . • • • . • • . . . . • • . . . • . . . . . . . • • • • . • • . . . . • . • . • . . • . • • • • • • • 30 00 
60 00 
258 88 
BOSTON, January 20, 1854. 
H. HILL, Treasurer .11. B. C. F. M. 
The United States in account current with H. Hill, Treasurer of the American Board of Commi8sioners for Foreign Mis-
sions,for disbursements made by him on account of civilization of Indians, in the quarter ending December 31, 1853. 
DR. CR. 
1854. 
April 17 To amount disbursed, as per abstract and vouchers ..•..•...•••. 
To balance ..•..•...••.•.••...•.. ,.,,, •• , •••••.••.•••...••.... 
$3"5 70 
121 76 
517 46 
1854. 
Jan. 20 
Feb. 4 
By balance, per account of this date ....... ,,, , , , , . , •• , ..... , . 
By cash receiverl from the treasury of th e Uuited State~, being 
the amount of draft No. 5084 on lnterinr warrant No. 4912, 
paid on my draft, datt d 20th ultimo, on account of civiliza-
tion of Indians ........................ , , .................. . 
$144 96 
372 50 
517 46 
l certify, on honor, that the abnve account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made, and for the objects Pxpressed in the vouchers; and that tho 
account~ given embrace all public money 1eceived by me and not heretofore accounted for, excepting tlle sum received for improvements at Union and Harmony. 
BosToN, .llprill7>1854. H. IIILL, Treast{rer .a.. B. C. F. l\I, 
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Abstract of expenditures for various Indian schools, by the American Board qf Commissioners for 'Foreign lJ.fissions, in the 
quarter ending December 31, 1853. 
At Dwight, for the Cherokees: 
J. Hitchcock ....•.•...••.••.•....••••• , .............................. , ...... , ................................................................................ .. 
At Pejutazee, for t~e Dakotas : 
T. S. W1lhamson ............................................................................................................... . ................... . 
J. S. Williamson ...................................................................... , .......................................................... .. 
w. W. Ellison ................................................................................................................................... .. 
At Cattarauj!us, for the Seneeas: 
A. ~~i·g·l~ti~ ·s~pt~~b~; ·3o:::::: ::. ·: :::::::::.::::::::::::::::::::::::::::::::. ·:. ·:::. ·. ·. ·:::::. ·. ·. ·:. ·. ·. ·:::. ·. ·::::::. ·:::. ·. ·. ·::. ·. ·:. ·:. ·. ·.: ·. ·. ·. ·. ·. ·:. ·. ·. ·. ·. ·. ·.:: ·. ·.:::: 
M. Kent ..........••..•.••...•.....••..•.....•...........•...••..•..•..•.••.. .•................. . .•..•.•.••.••••...••••..•.••..•...•.•••.•.... . .... 
H. S. Clark .................... : ................................................................................................................ . ... . 
$10 89 
52 50 
53 25 
50 72 
6r1'75 
27 00 
27 00 
$93 59 
136 64 
165 47 
395 70 
BosToN, .ll.pril17, 1854. H. HlLL, Treasurer. 
The United States in account current with Henry Hill, Treasurer of the American Board of Commissioners for Foreign 
Missions, for disbursements made by him on account of the civilization of Indian.'i, in the quarter ending 1Jfarch 31, 1854. 
DR. CR. 
1854. 
July 31 To amount disbursed, as per abstract and vouchers .••..•.•.•... 
To balance ............................ .. ..... ; .............. . 
$175 05 
319 21 
494 26 
H~54. 
<\pril 17 
May 8 
By balance, per account of this d~te .......................... . 
By cash received from the treasury of the United States, being 
the amount of draft No. 5370 on [ntcrior warrant No . 5223, 
paid on my d1aft, dated Aprill7, on account ot cirilization of 
ludians .•••••.••••..•••...••.••••.••.•••..•••••••••.•...••.. 
$121 76 
372 50 
494 ~ 
I cert.ify, on ]lOilor, that the above account i~ just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made, and for the objects expro'ssed in the vouchers; aud that the 
ocounts giVen emhrace all pui.Jiic money received by me and not heretofore accounted forl excepting the sums received for improvements at Union and Harmony. 
H~NRY lULL, Treasurer .11.. B. C. F. M. 
MISSIONARY !JOUSE, BoSTON, J~tly 31, 1854. 
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Abstract of expenditures/or various Indian schools by the American Board of Commissioners for Foreign Missions, in the 
quarter ending March 31, 1854. 
At Dwight, for the Cherokees: 
J. Hitchcock ••.•..•...• , •••••••••••••••••••••• , .••• , ••••••• •••• , , •• , •••••••• , , •• , ••• , ••••••••••••••.•••••••••.• , , ••••••••••••••• , , , • , • , •. , , •• , ••.••••••••••.••. , 
At Traverse des Sioux, for the Dakotas: 
J. Pettijohn ..••.....•.•.. , •••••.•••••••...••••••••••••••.•••.•••• , •••••••••...•••••• , , ..••. , •.• , , •.• , •.••.••••••••••• , •••••••••••••••• , •• , • , •• , •• , , ••••...••.•. 
At Cattaraugus, for the Senecas: 
~ .. :.~.;;k::: ::::::::::::: :~:~:: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.::::::::::::::::::::::::::: :::::: $~~ gg 
$94 45 
1450 
66 00 
175 05 
BosToN, July 31, 1854. HENRY HILL, Treasurer .!1. B. C. F. M. 
The United States in account current with J. M. Gordon, Treasurer of the .American Board of Commissioners for Foreign 
Missions, for disbursements made by him on account of the civilization of Indians, in the quarter ending June 30) 1854. 
DR. CR. 
1854. 
June 30 ~~ ~!::~~~! ~~~~~~e~~~fcte~~~ts::~~~ ~.~~ .~~~~~~~~.':::::::::::: $276 81 414 90 
691 71 
1854. 
July 31 
Aug. 16 
By balance •.•••••••••••.••••••••••••.•..••••••••••.•.......• 
By cash received from treasury United States, being the amount 
of draft No. 5625 on Interior warrant No. 5522, paid on draft 
of H. Hill, treasurer, dated July 31, 1854, on account of civili-
zation of Indians .••..•..•.•••••••••••••••••••••.••••••••••. 
$319 21 
372 50 
691 71 
I certify, on honor, that the above account is just and true as .statert; that the disbursements have been faithfully made, and for the objects expressed in the vouchers; and that the 
account embraces all public money received by me, and not otherwtse accounted for, excepting the sum received for improvements at Union and Harmony. 
J. M. GORDON, Treasurer. 
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Abstract of expendituresfo'J· variou8 Indian schools, by the American Board of Commissioners for Foreign JJ!Iissions, quar-
te'J· ending June 30, 1854. · 
At Dwight, for the Cherokees: 
J. Hitchcock . • • • • • . • • • • • • • • • . . • • • • • • • •••••••• , •.••.•••••••••..•...••••••• , .. , , • , • , , , • , ..• , , •.• , • , , , .••.• , , •.•. , , , • , . , , .•• , , , , , •• , • , , .• , , , .• , • , , ••• 
Jerusha E. Swain ................................................................................................................................. . 
At Traverse des Sioux, for the JJakotas: 
Thomas s. Williamson ..••. ; .•••••.••• , •.. , ... , .•. ,.,,., •••••.•.••.••••• , •••.. , •••••.•••.••••••••• , ••• ,,,,,,, •.• ,,,, •.••••••••.•• , ••••••..•••••.•..• 
James S. Williamson ....................... , .................................................. , ............ , ........................... ,, .. , ..... .. 
At Cattaraugus, for the Senecas: 
Andrew W. Gleason .............................................................................................................................. . 
Mary Kent •..••..••.•••.•..••..•..•••..••.•.••••••.••••••••....•......••.•...•.•..•.•.••..•..••...•.••..•..•••••••••••..•...••.•••••••••.••••...•• 
H. S. Clark ••••.•••...••••••••••••.••.•••.•••••••••••••••••••••.••.•••••..•••••••••....•••••••••••••••••••••••••.•••..••••••••••••••••••.•...•••• 
BosToN, Novembflr 2. J. M. GORDON, Treasurer. 
MisSION HousE, BosTON, November 2, 1854. 
I certify that James M. Gordon, esq., was chosen treasurer of the American Board of Commissioners for Foreign Missions on the 14th of Beptember, 1854, in place of Henry Hill. 
S. B. TREAT, Secretary .9.. B. C. F. M. 
DR. 
1853. 
No. 1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
The United States in account with John C. Young) for education expenses, 3d and 4th quarters 1853. 
To bill of W. M. Stout, for books ............................. . 
IJo ••.. Wm. Moore, for clothing ....••••••••..•••••••....... 
Do •... Mrs. Ann Crutchfield, board ........................ . 
Do •... Centre College, tuition .....•••..•••.• , ••••••••..•••. 
Do .... Wm. C. Lucas, sundries .................. . ......... . 
Do .... Win. M. Stout, books, &c ......................... .. 
Do •... L. Levenson & Co., clothing, &c .•.••.•••••.••..•... 
Do .... J. Kinnaird, board ................................. .. 
Do .... C.B. Wallace, board ............................... . 
Do •... J. M. Nichols, merchandise ..•••.•••.......•..•..•... 
Balance due United States ..•••••••••.•••.••••..•••••.••.••••. 
$24 85 
77 40 
74 35 
62 00 
17 64 
19 85 
81 75 
80 00 
52 20 
112 80 
4 66 
607 50 
1854. 
April 27 
6 
By balance~due to United E:tates, as per last account rendered .•• 
By draft_on the U.S. Treasury, in New York ................ .. 
CR. 
$80 50 
527 00 
607 50 
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I certify, on honor of a gentleman, that I have examined the bills above specified, and fin <ling them, in my judgment. correct and just, I have pnid them, and herewith endorse the t-:> 
vouchers numbered in this order. · JOHN C. YOUNG, Pr~ident Centre College, Danville, Ky. 1-.f::::o. 
~ 
DR. 
1854. 
No. 1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
!1 
12 
13 
14 
The United States in account w-it!~ John 0. Young, for education exp~nses, 1st and 2d quarters 1854. 
To account of J. H. Caldwell, goods ..................... , .. !! , 
Do ........ Wm. M. Stout, Looks ....... , ................ . 
Do .. , ..•.. Mrs. Crutchfield, board ..••..•••..•.•• .•.. , •... , 
Do ........ J. Nichol~, goods .................. , ......... .. 
Do ........ Levenson & Co., clothing ........ ,., ........... . 
Do ........ Wm. M. Stout, books, &c ..................... . 
Do ........ C. Wallace, bond ........................... .. 
Do ........ Levenson & Co., clothing ................... .. 
Do ........ J. Talbott, board, &c .. , .... , ........... , .... .. 
Do ........ J . P. Tllorel, boots and shoes ..... ,, ........... . 
Do ........ Centre College, Ful~nm's diploma .......... , .. , 
Do .••. ,,., Centre College, Bond's diploma .............•... 
Do ........ D. A. FuiRom, travelling expenses ............. . 
Do ........ T , J. Bond, travfllliug e4penses, ....... , ...... .. 
$28 05 
28 03 
77 40 
1.19 59 
3~ 50 
16 10 
36 00 
102 30 
41 41 
21 20 
5 00 
5 00 
81 04 
81 04 
604 66 
1854, 
June 3 
By balance, as per last account.,,,,, ••....••••• ,., .•• ,.~., •.•. 
By t.ff1.ft 5429 on i\ssjstant 'fre&~urer7 New Y or~., .... , ... , ..... 
CR. 
$4 61} 
()00 00 
604 66 
I certify, on the honor of a gentleman, that I h~ve recelyed <!nd paid OJH for !fie Vn!!eq Sti)tes !h~ sqms here s~ated, believing that the accounts paid were ju~t a!ld correct; for whioh 
payments I )lerewjth transmit the yoqcherll, JQHN C. YQUNG
1 
President Centre Cqllr-ge, D~rwi{te, .K'lf. 
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Staternent containing a list of the names of all persons to whom goods, moneys, or effects have been delivered, from July 
1, 1853, to June 30, 1854, specifying the amounts and o~jects for which they were intended, the amount accounted for, 
and the balances under each specified head still remaining in their ha.nds: prepared in obedience to an act of Con-
gress of June 30, 1834, entitled "An act to provide for the organization of the d~partment of Indian affairs." 
To whom is~ued. When is- JNo. ofrf'IJUi-
sued. sition. For what purpose. Amount of re- \ Am't accounted J Amount unac-quisition . for. counted for. 
---------1 I 1----1-----·----
Moses Kelly .••••••••••.•••••••••.•••••• 
Grant & Barton •...•.••••••••.•••••.•.•. 
Francis Hueb~chmann ..•••.••..•..•. , .. . 
Graham N. Fitch .. .. .. .. • .. • .. • .. • .. . 
Henry Beard .•.•• , ••• , • • . • . , ••••.... , .• 
StPphen Us born ••.....•• , ...•. ,.. , .••.. 
Alex. D. Frasier ...................... .. 
Franci~ Huebsehmann ..•.•••..•.•••... 
W. A., Gorman .•.•.•.... , .•••...• ,,,, •. 
A . Cumming ....•..•..•..•.••....••.••. 
H. U.Gilhert ........•••.•.••••••..•..•.. 
Franci~ Huebsehmann .•.•..••.•..•...• , 
Grant & Barton ..•.•..••• , , • , .. , .... , •. 
Tho~. S. Dn w ..••.•.••...• , •.• , . , •••••. 
John H. Rollin~ ........................ . 
Jam es R. l:lrown .....• , . , . , . , ...•.•. , .. . 
Thus. 15. Drew ..•.•.••. , .. , ..........•.. 
A. Uumr~ting ........•.•••.•.•.•.•.•..•.. 
1:-mallwoo,l Noel. ...................... . 
Chamberlain, Lee & Uo .•.•...•........ 
Jas. J. J'l.filler ......................... .. 
W. A Gorman ...••...•...... . .......•.. 
Ja~. J. J'I.Iillt>r ......................... . 
Tho~. 15. Dn ·w •• ,., •••••.••••••.• , ••••• 
Marcus H. Johuson ................... . 
Tho;;. ::'l. Drew ...•• . •.••.•..•.•. , ..••... 
H C,GilhPrt ........................... . 
Joel Pahn"r. .................... . ...... . 
\V.A.Gorman ........................ . 
D. [) J'I.TrtPhell. ........................ . 
StPphen Q,horn ..•.•....•..••••.•..••••. 
CallPrHl!cr, Rogers & Hilton., ..•.•....... 
,ij. C. GiJ))ert , .................... ., ... . 
1854. 
April 6 
1853. 
July 6 
8 
18 
19 
Aug. 1 
Sevt. 8 
9 
10 
20 
20 
28 
~9 
29 
Oct. 1 
1 
4 
8 
10 
10 
14 
14 
21 
:.!6 
Nov. 2 
4 
12 
l;j 
~1 
Dec . 1 
2 
2:3 
27 
1895 
1662 
1664 
1673 
1674 
1689 
1709 
17ll 
1712 
1720 
172L 
17<!5 
1726 
1728 
1731 
1732 
1735 
1739 
174L 
1742 
J /4ti 
17-18 
1758 
17tH 
1767 
1768 
1777 
1780 
17l:l4 
179L 
1794 
1807 
1808 
Current e:rpenses of the Indian Department. 
Current expenses ••••.••••••••••••••••••••••••••• . •..•••••••••• • • • 
Coutingencies of the Indian Department. 
Contin~encie8 .••••.••.•••••....•..•••••••.•••••.••••.•••.•••• • • • • · 
.•.•.••. do .•.••.••.....•.••...•••••••...•...•••••.•..•..•.•.••••.••• 
........ do ....... (due) ............................................ . 
........ do ............................... -......................... .. 
.. .. • . . . do ....... (counter requisition) .............................. . 
. ::: ::::~~:::: ::: ~~~~::::: ·.: :::: ·.: :::::::::::::::::::::::::::::::::: 
..•.••.. do ...•..••..•.•••••••......•.••.•••••. ,, ... , ••..•....• •. . 
.•••.... do ..••.••..•..•..•••••••....••..••••.••...•••••••..•••..••.. 
..•••... do .•.•.....•.•.•.•..•.••..••.•.••..••••.•• . .... . ••.•••••...• 
.•...•.. do ..••.........•••. , ..•••••••.•.•..•.•••..•.•..•..••••.•... 
...•.•.. do ...•... (due) ............................................. . 
.•.••..• do .•••••.•............ , ..•..• , ....•...••• , •••.•••.•••••••••. 
........ do ....... (credit by count~er requisition) .................... . 
......•. do .•••••. (due) .....•....•••..•••••...•...•••••..••...•...•. 
•....... do ..•••..••••.•••.••...•..••..• , .••.•..•.•.•....••.•••••.... 
•..•••.. do .•.••..•........•..•.•••••••••••••.....••••...•.•.•••••.•. 
........ do . . ..... (iluc) ...•.•.••..••.••.•.••••••..•••.•••••.•.•.•... 
... , ..•. do .•..• ,. (duP) .....••.. , .....•.......•••••.•...•• , .•.• , ••.. 
........ do ....... (credit by connwr requi ~ ition) ..................... . 
.••.•... do .••..•..••..•......... , .........•... , .••..•.•........•.. 
.••••... do ....... (credit by counter n•quisition) ..................... . 
..••..•. do ........•...••....•.•.•.....••.•.........•...........•... 
...•••. do ..•.••.•.....••••.•••...•..••.......•.•...•..••.•.•..••.. 
••••.•.. do .•••••••.•..••....••......•••...•..•••..•...•...•.....••.. 
..•.•... do ....•..•....•.•....••.•.....•.•.......•.•......•..•...•... 
....•... do ..........•••.••.•...••.•.•.••..••.••..•..•.......••...•. 
.•.•.... do ................•.....••.................• . •.•..•.....•• 
........ do ....... (credit by counter requi~ition) ................ .. 
..••••• . do .•...............•.••. do ......•............•....•.••••••.. 
•••••••. do ••.••.. (due) ..•.••.•.....•..••..............••••••.•.••.. 
.••• ,,,,do ••..•.. , ••••.....•.•••••••••.••••••••••••.•••.••.••••••••. 
$414 92 
4L4 92 
$21 50 
575 00 
92 75 
100 00 
177 98 
250 00 
175 00 
150 00 
530 00 
1,500 00 
450 00 
566 75 
150 00 
2 16 
169 00 
332 00 
2,300 00 
65 39 
54 07 
4,0L6 14 
100 00 
10-l 00 
I, 250 00 
300 011 
300 00 
630 00 
300 00 
4,LOO 00 
253 61 
282 06 
4 15 
100 00 
$414 92 
414 92 
$24 50 
575 00 
!J2 75 
............... 
177 98 
250 00 
L75 00 
150 00 
530 00 
450 00 
566 75 
150 00 
2 L6 
169 00 
33:1 00 
1,6!!2 65 
65 39 
54 07 
4,0L6 14 
100 00 
104 00 
1, 250 00 
300 00 
181 6L 
........ ······· 
350 25 
253 6L 
282 06 
4 15 
$100 00 
1,500 00 
607 35 
118 39 
630 00 
300 00 
3,649 75 
100 00 
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To whom hsued. 
Thos. Fitzpatrick...... . • •••.••••.•.... 
IT. c. Gilbert ...•.... •·······•··········· Tllo~. S. Drew ......................... . 
A. Cumming ..•....•....••............. 
Do .•.....•...• ·········•···•·•···· \V. A. Gorman ...........•............. 
Chambf'l'lain, Lee & Co .......•......... 
W. A. Gorman ........•.............•.. 
'l'hos. R. I lrcw ...... • . . . . . . . . . •••..•... 
Juliet A. Rollins ....................... . 
John H. Rollins ....................... .. 
W. P. Richard~on ...................... . 
~~c~1~i~~~r~.~~:~~:::: :::::::::::::::::: 
Do .........•..•••.... ············ 
R. G. Murphy .....•.................... 
F. Hul!h:::chmann ........... . ..... · .... .. 
Mo,;es Kelly •..•.... . ...•...•.... ···•·· 
Joel Palmer . .................... · · · · · · · · 
Andrew J. Smith ........... ·.· .. ··•··· • • 
\\
1
• A. Gorman .............. · ... ········ 
Alfred Vaughan ....•......... ··.·· · • · · · 
Moses lCPIIy ....•........... ···•·· ····· · 
\V. P. Richardson .•......... · · ·. · • · · · ·• · 
\V. A. Gorman ...... . .........••. ·· ··· · 
Alex. Ram-ey .....•...........•......... 
E. W. Sehon ..................•......•. 
A. Cumming ..............••............ 
A. J. ~mith ••..••••.••••.••••••••••••••• 
Dou~las H. Cooper ......•............... 
Is meN. ~tephens ..................... .. 
Nath. McLean .................. ·· .... ·· 
Thomas S. Drew ....... . ...... · · · · · · · · · · 
'\<V. A. Gnrman ......................... . 
F. llueh,chmarm ........... · · · · · · · · · · 
M. Stoke~, late agent ........•• • • · • • • · · • · 
F. IIuebschm:tnn ...................... . 
Do ............................... . 
\Vh en is-
sued. 
1854. 
Jan. 21 
2-1 
Feb. 6 
20 
20 
2-! 
27 
Mar. 4 
11 
16 
lli 
2:{ 
23 
30 
April I 
1 
6 
6 
10 
10 
22 
2:2 
24 
25 
2.:3 
29 
May 2 
13 
15 
22 
June 1 
6 
13 
20 
27 
27 
1853. 
Julv 8 
Sept. 9 
No. of re-
quisition. 
18'10 
1828 
1R.H 
18~5 
1~46 
18-18 
1t>49 
1855 
1864 
1~6 
18:)7 
1880 
1881 
11:88 
189 1 
1t'92 
1t-i9:l 
11:\95 
1902 
1903 
1917 
1918 
19·20 
1923 
19-.l5 
19-26 
1928 
1937 
1D38 
1915 
1957 
191i:l 
1969 
1973 
1983 
Hl84 
16~4 
17Jl 
STATE1\1ENT-Continued. 
For what purpose. 
Contingendes, 4·c.-Continucd 
Contingencies .••.•........................• . ••..........•..... · · · · 
........ do .................•..•........... . ...................•..... 
. ....... do ......................................................... . 
....•... do ..............•......................................... . 
........ do . .......••............••......•... . ..•. . •.....•.•......•. . 
........ do ................••........... . •.......•.............•..... 
....••.. do ....... (due) .....••................... •··· •··· ·· · · · ··•· · 
.•..•... do .................•........•....•.............•.....•..... 
•••••••• rto •••••••••..••..•••••••••••.•••••••••..•••.••••••••••••••. 
........ do ...... (due) ........................................... .. 
........ do ..... . . (credit by counter reqni,;ition) .................... . 
........ do .................... do . . ................................. . 
•••••••. do ...•••••••.•••••••••••••.••••••••••••••••.•••.••••••••••. 
.•..•... do ..........••..........••....•...........•.....•••••..•.••. 
•....... do ............................•.....••......••...••..•..... 
........ do .......... . ................•.••..•..••.••.•.............. 
.•...... do ...•..•...•...••....•.•••••...............•.............. 
...•.... do ..................•.........•...........•..... .• ......... 
....•... do ...•...•......•........•....•...........•........•..•..... 
.•...... do ...••.•...•...•..• •..••....•.•...•......•....•........... 
........ do ..........•...•.......•......•.....•..........•..•...•.... 
..... . .. do ..................•...•... , .............•.•..•............ 
........ do ............................•...........•............•.••. 
....... do ...•... (credit by counter requisition)... . ..... . .......... . 
.•..••.. do ...•.........•...•......•................ •... .•.•...... . 
: : : : : : : : ~ ~: : : : : : : ~ ~ ~~ ~_l: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
........ do ...•.......•..•................................•.......... 
.••••••. tlo .••••.•••••••••••• , ••••••••••••••••.••.•••••••••••••••••. 
........ do ......................................................... . 
........ do ........................................................ . 
· · · · · · ·. !lo ....... (credit by counter requisition) ..................... . 
.... •... do ......•.............................. , ......•...•.• .• .. . 
• •.••••• do ••••••••••••.••...•..•••••..••.••••..••••••••••••••••••••• 
........ rlo . ...............................•.............. •....•..... 
........ do ....... (due) ................................ ••·•••• ..... · 
Pay of supe1intendents and Indian agents. 
.• :~~-~;d~~~~:i·n·t·('~n.!~ ~ :l~:·.~~::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Amount of re-
quisition. 
---
$100 00 
330 00 
23·~ 00 
2, 000 00 
5:.;0 00 
3, 750 Otl 
1, 342 80 
300 00 
1,200 GO 
1~1 20 
6:1 31 
!:14 25 
100 00 
330 00 
873 40 
125 46 
825 Oil 
52 i9 
500 00 
344 25 
653 00 
75 00 
250 00 
4 71'; 
500 00 
183 10 
100 00 
iOO 00 
314 00 
750 00 
2,500 00 
16V 99 
375 00 
269 62 
950 00 
40 62 
-----
. 40,404 13 
-----
2~5 27 
I ,ooo oo 
t...::> 
~ 
00 
A'mt U"couutt~rl Amount unac-
for. countt'Cl for. 
$100 00 
················ 
$33G 00 
················ 
2:32 uo 
. ... ··········· 
2,000 00 
················ 
530 00 
..... 'i; 342. so .. 3, 750 00 
. ............... 300 00 ~ 
··············· 
1,200 00 z 181 20 t:;:; 
63 31 ~ 
8 1 25 ~ 
lOU 0 I z 
. ............... 330 00 
················ 
873 40 t:! 
~ 
. ....... 825' 66'. 125 46 rn. 
to 52 79 q 
.. ...... iis'oo· 500 00 ~ 2~6 25 rn. 
· · · · · · · · ·75· oo· · 653 00 l:>j IS: 
250 00 l:>j 
4 78 z 
........ i~3-io .. 500 00 ~ rn 100 00 
. ............... 700 00 
. ...... 328'62 314 00 421 38 
.. ...... i69' 99" 2,500 00 
················ 
375 00 
. ....... 95u 'oo .. 269 62 
40 62 
---~--~ 17,268 53 23,135 60 
----------
2-2;) 27 
I,ooo oo 
A. Cumming ...................... ···• · • 
H. C. Gillwrt ......................... · 
A. UumnJi " ...... · · · · · .... · • "· · · ·"" · 
Eel. A. U •I ·ll ..... • ................... " 
l\1. St<'ek . ....... · ···· ····· · •· ··· · ·· ··· · Thomas ::5. Drew .... . .................. . 
JoPI Palmer ........................... . 
Henry S. Dodge .•..•••••••••••••••••••.. 
Jas. H. Norwood ....................... . 
J. R. Chenault •....•.•••••••••••..••••.. 
Joel Palmer ........................... .. 
A.Cumming ........................... . 
Do ............................... . 
Do ............................... . 
E. H. Wingfield ........ , ........... , , , .. 
Do •.••.•...•........•....•.•..•••. 
M. Steck ..••••••.•..•.•..•.•..•..•••.•. 
H. L. Dodge ••••.•.•.•••••..•••••....•.. 
H. C. Gilbert. .•...••••••.•.••••••.••••.. 
F. Huebsch mann .• , .............. , .. ,., 
J. H. Holeman ........................ .. 
Do . ....•••. • • • • • • · • • • • · · • • • • • • • • · Ed. A. Bedell .•••.••.••.•••..••.•.•.•.•. 
J. H. Holeman ..• , .•.• ,.,, •• ,,,.,,.,,,,. 
Douglas H. Cooper ....... ,,, .... ,,., .. ,. 
E. A. Graves .••..••.•. ,.,,.,.,,,,,.,,, .. 
Henry L. Dodge .••.••••• , • , , , •. , . , , , , , . 
Chr. Car~on ............ , , ..... , , , .... , . 
A. J. Dorn ............................ .. 
Nath'l :\1cl.ean .•••• , .... ,, .... , , , , .. , . 
Thos. S. Drew., ••••• , ••• ,.,,, •• , •• ,,,,. 
Fran<'is Huebsch mann •••••••• , •• ,, ••••. 
Stephen Osborn ..... , .... , • , •• , , ••• , • , , . 
Francis Huebsch mann .... ,, •. ,,., .. ,, .. 
Thos. S. Drew ..••..•••.••.••••...•.••. 
Joel Palmer ..•..•.••.•...••.•...•....... 
Marcus H. Johnson .................... . 
Steph. 13. Rose ..•.••.••..•.••••••• , .••. 
Do ............................. .. 
Joel Palmer .. . ..• , . •..• , ..•...••.....•.. 
F. Huebsch mann . . . ,,,, . .• ,.,,,.,,, .... . 
Isaac I. Stevens ... , . • , , , , ..... , , , .... , 
e ... . .....•......... , .... 
20 
20 
Oct. 8 
18 
22 
26 
Nov. 3 
10 
18.)4. 
Jan. 24 
Feb. 10 
17 
20 
20 
Mar. 4 
6 
6 
8 
20 
3J 
April 6 
11 
19 
19 
May 3 
22 
25 
30 
30 
30 
June 6 
13 
1853. 
July 8 
Aug. 1 
Sept. 9 
Oct. 26 
N:>v. 3 
2 
22 
Dec. 23 
1854. 
Feb. 17 
April 6 
6 
8 
1720 
1721 
17;;9 
17 !9 
1757 
1761 
1765 
1773 
1825 
1840 
1844 
1845 
Hl46 
1853 
18.)6 
1857 
1&i9 
1878 
1888 
1893 
1906 
1912 
1915 
1931 
1945 
1952 
1953 
1!!54 
1956 
1963 
1969 
1664 
161'l5 
1711 
1761 
1766 
1767 
1785 
1E06 
1844 
1893 
1898 
1899 
•••••••• do •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
••.•••.. do •.•••••..•.•.•••••.•.•••••.••••••••••..•••••••••••.••..•. 
.•..•... do ••..•••• ,,, •.•..••••. ,,,, .. ,,,,,, ,,,,,. ,,,,,, ••...•••.... 
•....... do .•••............•.......................•..••.••.•...•••.. 
•..•••.. do •••...•.•••.••.••••••.•••••.•••••••••••.•••••.•••••.••••.. 
• •••••. do .••.•••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.••• 
••.•••.. do •••••••••••••••••••••.•••••••••••.•••••••••••.•••••••••••• 
.. •.•... do ......................................................... . 
........ do ... , ........ ,,,,,. (credit by counter requisition) ......... . 
. ....... do ................... (due) ................................. . 
.•••••.. do .•.••.••.••.•..•••.•.••••.•..••.•.••••..••.•.. ,, ••..•..•.. 
.••.•••• cto •••••••••••••••.•••••.••••••••.•••••••••••.••••••••••••••. 
••.••••. do ••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• , •••••• 
••••••• do ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••..•••••••••••. 
.••• , ... do ................ , , . (credit by counter requisition) ........ , . 
........ do ................... (due) ................................ . 
........ do ........ , •. , ..... , .(credit by counter requisition).,,, .... . 
•••••••. do ••••••.•••••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
••••••.• do ••••••.•••.••..••..••..•....•.•..•.•....••.••.•••...•••••• 
••••••• do •••••••••••••••••••••.•.•..•••••••••••••••••••••••••••••. 
• ...•••• do ...•••. ,,,, •....... (due) .••••.•...•••.•••••••••.•••••.•••. 
•••••••• do •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
••••••.. do .•..••.••.•..•..••..••••.•.•••••.•.••••.•••••.••••••••.••. 
.•..•... do ...•••.•••.•••••••...•.•••..••.••.••••••.••••••••••••.. , 
•••••••• do .•••••••••.•••••••••••••••••••••••••••.••••••••••••••.•••• 
.•••.... do ..•..••••••.•••.•..••••..•••••..•.••••.••.....••••••.••. 
•••••••• do .••••••••••••••..••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••. 
.•••••.. do ..••.•.••...••..•.•..•••••••.•..••••••. . •••.•••••••.•••••• 
.••..••• do ••...•••••••••..•.•....•..••••..••••••••••••••.••••..••••. 
........ do ......... , •.••. , ••. (credit by counter requisition) ........ , , 
•••••••• do ••••••••••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Pay of Sub-.fl.gPnts. 
Pay of sub-agents .............................................. .. 
........ do ................... (credit by counter requisition) ......... . 
• •••••.• do ••••• , .•••••.•••••••••.•••••.•• ': ••.••••• , ••.•••••••••••• , 
•.••.••• do .•••••••••••••••.••••••••••.•.••••••••••••••••••.••••••••. 
••••••.. do .••..•••••••••••••••••••.•••.•••••••••••.••••••••••••.•••. 
... , ...• do .••...•...••... , ••..•.•••.••..•...•......•••..•••.•...•... 
........ do .•...............••••.........•... ,,,,,, ............ ,, ... . 
•••••••• do .••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
....• · .• do .•....•.........•...•...••..•......••..•........•..•..•.. 
.••••••. do ••••••••••..••.• , ••••••••••••••••••.••••• . •.••••••••.•••• 
....•••. do .•.••...•.••. , ••••••••••..•••... , .••.••••.•.••••• ,,,, •••• 
.....•.• do .•.•....••.••••••••.••.••..••••••••••.••.• , •......••...... 
2,000 00 
750 00 
6,gg~ gg 
775 00 
4,500 00 
3,500 00 
387 50 
65 21 
1 89 
3,5,.0 00 
5, 710 27 
l, 750 00 
250 00 
168 23 
1.179 60 
"261 14 
387 50 
750 00 
1, 000 00 
566 24 
350 00 
387 50 
150 00 
750 00 
1,044 9-2 
387 50 
357 36 
374 80 
395 60 
4,247 27 
43,569 40 
70 05 
303 02 
375 00 
375 00 
1, 125 00 
750 00 
187 50 
375 ou 
1,125 00 
375 00 
500 00 
187 50 
5, 741:! 07 
2,000 00 
· · · · · ·6; ouo· oo· · 
387 50 
775 00 
4, 500 00 
................. 
................ 
65 21 
10 99 
···· ··5;1.io'27·· 
1, 750 00 
250 00 
168 23 
1,17960 
261 14 
................ 
· · · · ·· i;ooo· oo· · 
566 24 
350 00 
387 50 
150 00 
750 00 
1,041 92 
................ 
..... · "374'so· · 
395 60 
............... 
29,302 27 
70 05 
303 02 
375 00 
375 00 
...... ''624'3i'. 
lb7 50 
::!75 00 
· · ·· · · ··375· oo· · 
..... "i87'5o" 
2,872 38 
750 00 
3,g~~ gg 
3,500 00 
387 50 
750 00 
387 50 
357 36 
4,247 27 
14,267 13 
1, 12:) 00 
125 69 
1,125 00 
500 00 
2,875 69 
~ 
z 
t;:j 
~ 
> z 
t:; 
1-1 
Ul 
t::C q 
~ 
Ul 
t;j 
~ 
t;j 
z 
~ 
'fll 
t..:> 
~ 
~ 
To whom issued. 
Franci~ Hurb~chmann ...••.•..•••..••.. 
~ten hen o~born .. ...................... . 
F. Hueb~chmaun ...................... . 
A. Cumrrnng .......................... .. 
H. C. Gilbert ......................... .. 
W. A. Gorman ................... ..... . . 
A. Cumming ....•.....•...•••.•••..•.••. 
M. Steck ........................... .. 
'l'hos. S. Drew ......................... . 
Joel Palmer •••..••..••••••..•••..•••••.. 
Mart·u~ H. Johnson .................... . 
Stephen B. Rose ..•••••••.••.• o ••••••••• 
Do .•....•.........•.......•.•..•. 
H. C. Gilbert .......................... .. 
Strphrn B. Rose ....................... . 
Joel Palmer ............................ . 
A. Cumming ........................... . 
Do ........•....................... 
M. StPCk ...•...•.•••..•..•.••..••.•.•••• 
Jno. Grriner ..•...•...•...••....•• ·• • • • · 
H. C. G1lbert ......••.•.•...•......• • • · · 
F. HuPhschmann ••.. , ................. . 
Isaac L l"tevens ...................... • · 
Stt·phen B. Rose ...................... .. 
A. Cummir.g ...•.•.••....•.••••.•.•••... 
Jnme~ Lendry .....•.••.•......••••..••. 
Nath'l McLean ••..•.•••...•...••.••.. 
Thos. S. Orrw ..•...•.•....•••••••.••••. 
Stephen B. Hose •••.•.••••••••••..•..•.. 
John GrPiner ......................... .. 
E B. ilahbitr .....••••••.• ••• ••••·• ••·· 
A. \<V. \V ipple ....•...... · • · · • · · · · · · · · · 
\V. A. Gor111an ...........•... • .. · · · · • · · · 
Lt. Gco. H. Paige ......... ···· .. ··•· .. ·· 
A. CUJllllling •••.•• •.••••••••••• • •• · • ••• 
When ie- /No. ofrequi-
s ued. sition. 
1853. 
July 8 
Aug. 1 
Sept. 9 
20 
20 
29 
01't. 8 
22 
26 
Nov. 3 
2 
22 
22 
Dec. 27 
1854. 
F eb. 10 
17 
20 
20 
Mar. 8 
10 
30 
April 6 
6 
12 
May 9 
June 5 
6 
13 
15 
1853. 
July 28 
29 
Aug. 15 
Oct. 22 
1854. 
Feb. 6 
20 
1664 
16b.') 
17ll 
17 20 
1721 
17::17 
1739 
1757 
176L 
1766 
1767 
1785 
1786 
1808 
1842 
1844 
1845 
1846 
1859 
1863 
1888 
1893 
l b98 
1907 
1936 
196L 
1963 
1969 
1972 
1680 
161:!2 
1690 
1754 
1836 
11:!45 
STATEMENT-Continued. 
For what purpose. 
Puy of Inte1·preters. 
Pay of interpreters .•.•...••••.•.•••.•.•......•••.•••••••••••.•••.. 
........ do .......... (credit by counter requisition) ................. . 
•....•.. do .••••..•...•••••.••••.•...•.... ~ ••....••••..••••.••.•... 
•....•.. do ..•••..•.••••••...•••.••.•••.•.•.•••......••..••••.•.•..• 
........ do .................................................... .. 
•...•... do .•..•••...••••..•...•.•...•••.••••••••••...•.•••.••••••.•• 
••••••.• do ........••••.•••.••••••...•..•••.••••••..•.••••..•••.•.••• 
•.•••..• do ..•••••....•••...••••••••••••••••••••.••.••..••..•.••••••. 
••••••.. do ..•••..•••••••••••••.•.••••..••••••••••••.•.••......•••••• 
•••.•... do .•..•••••••••••...•.....••••••.•...••••.•••••••••.••••••• 
.•••••. do .• • ••.•.••••••..••.•.•••••.••••••••..•.••••••••••••••••••. 
•••••••. do ..•••••.••.••••••.••.••••••••••••••••••••••••••••••.••••.. 
........ do ........................................................ .. 
•••••••. do . ••••••.••.••..••.•••••••••••••.•••••••••••.••••••••.•••• 
••••••• do .•••••••••.••.•••••.••••••••••••••.•••••••.••.•••.••••••.. 
••...••. do .•..•.••..•••••••••.•••••••.••••••••••..••.•..•..•..••••. 
•....... do .•..•••.••....••.....•••.•••••••.••••...•••...•••••.••••.• 
•••.•••. do .••.•.•.•.••..••..•.•••••••.•••••••.•••.••••••.•••••••••.. 
. ..•••.. do •.......••.........•..•..••.••.•••.•.•••...•..•.••••••.... 
........ do .......... (credit by counter requisition)............... • . 
•...•••. do .....•••••••••.••..••..•••.•.•••.•••••.•••......•••••••..• 
.•••.•.. do ••..•••.•..••.•••...••••••.•.•.••••••.•.••.••••••••••••••. 
........ do ....................................................... .. 
•••....• do .•••...••• 0 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
.•..••.. do .•..••••••..•...•...............••.•.......•.••...•••.•••. 
........ do .......... (credit by counter requisition) ................. .. 
........ do .......... (credit by counter rPquisition) ........... , ...... . 
••.••••. do ••••••.•...•..•••••.••••....•...••..........••.•.••••.... 
do ........................................................ .. 
Presents for Indians. 
Presents for Indians, (credit by counter reqni~ition) •....•.••.•••••• 
........ do ........... . (credit by counter requisition) ............... . 
•....... do .•........•................••.•..•.•..••..•.....••••.••... 
........ do ...........•...............•.....•....•••.........•.•..... 
........ do .......•... (credit books Third Auditor) ................. . 
.•.•.••. do ..•••..•••••....••••••••••••.•..•••.•.•.•.•.•••...•.•.••.. 
Amount of re- I Am't accounted I Amount unac-
quisitwn. for. counted for. 
$400 00 
180 26 
400 00 
800 00 
800 00 
200 00 
3,000 00 
277 78 
1,800 00 
2,250 00 
400 00 
82 50 
500 00 
152 00 
42 50 
2,250 00 
2,~~~ ~g 
83 33 
209 24 
800 00 
400 00 
500 00 
130 00 
400 00 
20 00 
25 00 
1,400 00 
125 00 
$400 00 
180 26 
200 00 
800 00 
................ 
200 00 
a,ooo oo 
277 78 
I, 800 00 
................ 
332 97 
8;J 50 
500 00 
. .............. . 
2,600 00 
800 00 
83 33 
209 24 
················ 130 00 
400 00 
20 00 
25 00 
4(.!0 00 
1~5 00 
$'200 00 
800 00 
2,250 00 
67 03 
152 00 
42 50 
2,250 00 
800 00 
400 00 
500 00 
1, 000 00 
-----·-----1---
12,566 08 21,027 6l 
-
85 73 
22 50 
500 00 
550 00 
14 50 
400 OQ 
85 73 
22 50 
· ....... ·35· oo" 
14 50 
400 00 
8,46l 53 
500 00 
515 00 
t..:> 
Ol. 
0 
....... 
~ 
t::; 
....... 
> z 
t::; 
....... 
U1 
t;d q 
~ 
U1 
tr_j 
l:l:: 
tr_j 
z 
~ 
rn 
John Greiner .••••........•............. 
Moses Kelly ...•...........•.........•• 
r~aac I. Swvens .......... " .......••... 
Stephen B. Rose ....................... . 
1\-'lo~e~ K PJiy. · · · • · · · · · · · · · · · · · · · • · · · • • • · Willi< A. Gorman ..................... .. 
A. rumming .......................... .. 
Isaac 1. Stevens • • . . . . . • . • • . . .••...••.. 
John Greiner ..•••..•..............••.... 
A Cumming .... .••...•................. 
John A. Rogers ........................ . 
Do ..••.•.•.•......•...........•... 
Do ..........•.•.•.•.....•..••..... 
Tho maR S. Drew ...... ·".. • . . . • . . . . • .. . 
W. A. Gorman ......................... . 
Joel Palmer ....•••..••......•....•..•. 
A.Cumming .......................... .. 
Mose~ Kelly ........................... . 
A. Cumming ......................... . 
Henry M. Rice ......................... . 
Isaac I. Stevens •...•.............. , .•.. 
J<.~cob H. Holeman ........... , ......... . 
Do ....•..•....•..•..............•. 
A. J. Dorn .•.... • ........•.............. 
JR~Ul<' f. :Stevens ......•...•••........... 
W. H. Garrett ..••....•....•...•..••..... 
Henry Hill ............................. . 
Richard £<:. Eddy •••••.•...•.........•... 
E. W. SPhon ...•••....•...•............ 
P. P. Lcfcvere ......................... . 
E. W. Sellon .•........ .... .....••...... 
Walter Lowrie .•.........•............. 
Do .. ................. . •........... 
R. E. Eddy ..•••..•.••••••••.•••••.••••• 
P. P. Lcfevere ......................... . 
HcnryTIJII. ............................ . 
'T'homa'"' Carlton .........•.............. 
E. W. Sellon ........•......•..•......... 
R. E. Eddy ••••••••••••••••.•.•••.••••• . 
P. P . L etf>vere ......................... . 
Henryllill. ........................... .. 
Mar. 10 
April 6 
6 
12 
2~ 
25 
May 9 
June 1 
1853. 
Julf 28 
Sept. 20 
30 
Oct. 4 
4 
26 
Nov. 10 
15 
1854. 
Feb. 20 
Mar. 23 
25 
April 1 
6 
29 
11 
May 30 
June 1 
21 
1853. 
July 8 
9 
13 
16 
Aug. 24 
29 
29 
Oct. 10 
18 
Nov. 3 
Dec. 22 
31 
1854. 
Jan. 10 
24 
31 
1863 
1895 
1898 
1907 
1919 
1922 
1936 
1957 
1680 
17~0 
1729 
1733 
1734 
1761 
1772 
1780 
1846 
18tl2 
1883 
1890 
1898 
19:27 
1906 
1956 
1957 
1975 
1663 
1665 
1666 
1671 
1702 
1705 
1706 
1740 
1751 
1765 
1805 
1810 
1812 
1826 
1!<31 
.•••.... do ..•...••.......•..•••••••••••.••....••....••••••••.•..... 
........ do ....................................................... .. 
....•... do ............•.......•.........•••.••........•.••......•••. 
........ do ........................................................ . 
....•... do ......•..•......•......•.•......................•........ 
.•....... do........... . ..................... • •........•.••.....•.. 
........ do ......•••......••..••...•.•.....•.•.....•.........•..•.... 
.•••••.. do .....•.•••••••..•..•••....••..•..•.••.•• •••• ••••• .••..•• •. 
Provisions for Indians. 
Provisions for Indians, (credit by counter requisition) ............. .. 
•....... do ...••.•...........•.•.•................•....•. . .......... 
•••••••• c.lo ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
........ do .............. (due) ..................................... . 
• • • • . . . . do ..........•... (due) •.....•.•.....•.••....•..•............ 
.••••••• rlo .•••••••••••••••••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
. ..••••. do ......••....••.•.......................•...•..•••.•...•••. 
: ..•.... do ..••••••...•..•.. . ••••..••.••..•••••.•••.•..•...•..•••••• 
....•... do............ ••• •••••• ..•.• . •....•••..••••.••...•...•... 
...••... do ........•.•.••••.•..••..•••..••••........•.....••.•..•.. 
........ do ............... ......•...•••.••....•.............. •..... 
....••.. do ...••......... (due) .•..•••...• , •.... , ..........•........ 
..•..•.. do .......•...•. , ..............•.••............•......••••••. 
...••... do ....••••..... (due) ........••..•••........••.••.....••... 
., ...... do .............. (due) .................................... . 
....•... do .......••••........•...........••.•..........•.••.••••••. 
........ do ................................ . ....................... . 
...••••• do ..•..••••••..•••••••.....••••••••••.••...••••.• , •...•••••. 
Civilization of Indians. 
Civilization oflndians .•.•..• ,, •••••..•.•.•••••••••.........•..•... 
•...•... do ....•.............•.•••.•...•.•.•.......•.....•.••.•.•.... 
........ do ...••••••.•............•....•...•...•.......•...••..•..•.. 
...•.... do ..............•.•••.••....•.••................••......... 
........ do ......•...................•...................•..•........ 
...••... do ....................•.............•.........•...•....... 
....•... do .•........................•............•.........•........ 
........ do ..................••..•..........•.••..•.•....•...•....... 
........ do ........................•....••.••......•.....•........... 
•••••••. rlo •.••••• . ••••••.••••••..••.••••••••••.•••••••••••••••••••• 
... ..... do .•..................•................•......•.........•... 
.•...... do ......•..•...•.......•...••.......•..•.••...•........•.. 
. •.•.... do ........••......••..•.•.••....••••.••..•••.••. ~ .••..•..•.. 
....•... do ..•.........••••.....••.••••.••.•.....•.•••.•••..•••.•... 
•.•.••.• do ••.•.•..•••••.••. , •.••..•••.•••.••••.•..••••••••••••••••• 
115 50 
329 24 
I, 500 00 
213 25 
325 00 
72 00 
400 00 
1, 000 00 
-------
5,527 72 
-----
87 55 
75 00 
500 00 
1,801 85 
2,62'2 26 
300 00 
5,000 00 
300 00 
75 00 
200 00 
5,000 00 
744 10 
3,000 00 
14 50 
205 60 
200 00 
1, 000 00 
200 00 
-----
21,325 86 
-----
372 50 
400 00 
6·25 00 
2:10 00 
625 00 
1, 000 00 
400 00 
400 00 
250 00 
372 50 
1. 000 00 
. 625 00 
400 00 
250 00 
372 50 
115 50 
329 24 
. .... · ... 24· io .. 1,500 0 189 15 
3-25 00 
· · · · · · · · 4oo ·aa· · 72 00 
. ............... 1,000 00 
-----------
1, 751 57 3, 776 15 
-----------
87 55 
................ 1 
500 00 
1,801 85 
2,622 26 
..... '4;363'35'' 
················ 
···· ····i33'oo·· 
1,::!07 23 
744 10 
. .... ""i4'5o" 
205 60 
··············· · 
················ 
················ 
-----
u, 779 44 
-----· 
372 50 
. .............. . 
625 00 
250 00 
625 00 
1,000 00 
400 00 
· · · · · · · · 25o · oo· 
372 50 
. ............... . 
625 00 
. .............. . 
250 00 
372 50 
75 00 
300 00 
636 65 
300 00 
75 00 
67 00 
3,692 77 
3,000 00 
200 00 
1,ooo oo 
200 00 
-----
9,546 42 
-----
400 00 
400 00 
1,ooo oo 
400 00 
...... 
z 
t::::l 
1-4 
> z 
tj 
1-4 
Ul 
t:::d 
~ 
pj 
l'J) 
t;j 
Is: 
1:."'.1 
z 
1-3 
p2 
t..:> 
<:.n 
1--l 
To whom issued. 
E. W. Sehon ..•..•••••...•.••••••...... 
Walter Lowrie .•.......•••••.•.......... 
Do ....•.•...• , .....•...•..•....••. 
J.P. Bardwell ..... . ................... . 
P. P. Lefevcre ......................... . 
E. W. Schon .•.......•.•....•••••••.••. 
Henry Hill .•..•••••••••••.••••••••••••• 
Richard E. Eddy ...••••..•..•.•...••.•.. 
A.Cumming .•.•.••..•••••.•.••..•.•..•. 
Joseph Cretin, bishop ................. .. 
G. W. Long .......................... .. 
Alfres Cumming ................ · ..... · · 
Tho:!1as 8. Drew ...•......... · •. • • • · • · · · 
Do .••••••.••••••.•• 
E. W. Schon .......................... . 
Do ...................•...•..•..... 
\Valter Lowrie .•........•.•...•......... 
Thomas S. Drew ...•..•...•.•.......•... 
E. \V. Sellon ...•....••..•.....•..•..•.. 
Do •.••...•...••....•...•..••••... 
Walter Lowrie .•..•..•.... · · · · · · · • · · • · · 
Thomas l::l. Drew ..•...........•••..•... 
Callender, Rogers & Hilton ............. . 
Grant & Barton... . . . ......•••••....... 
'l'lwmas R. Wiltion .............. , ••.••.. 
When is- I No. ?~requi-1. 
sued. s1t10n. 
1851. 
Feh. 6 
Mar. 16 
16 
21 
April 4 
May 2 
3 
3 
9 
June 27 
1853. 
Aug. 2 
4 
Nov. 4 
1854. 
June 13 
1853. 
July 13 
Aug. 24 
29 
Oct. 26 
Dec. 20 
1854. 
Feb. 22 
Mar. 16 
June 13 
22 
22 
27 
1837 
1869 
1871 
1879 
1910 
1929 
1930 
1932 
1936 
1982 
16R6 
1688 
1768 
1969 
1666 
1702 
1704 
1761 
1803 
1847 
1870 
1969 
1977 
1978 
1981 
STATEMENT -Continued. 
For what purpose. 
Civilization of Indians-Continued. 
Civilization of Indians ..••• . ...•..•.••••••.•••..•••••••.•..•.•.•••. 
........ do ...•..•........•..•.•.•.....•......•.......•...••...•.••.• 
........ do ...•.......•.•.....•....•..............••....•...•••...... 
...•.... do ...••.•..••...............•••...•...•...•••..•...••••.• 
....•... do ...•...........•.•..••.•.••.••..••••.•....•.•.•...•.•..... 
........ do ........................................................ .. 
• ....... do ...•.••...••••.••..••..••••.•.••..•........•••••••..••... 
........ do ......................................................... . 
....•... do ...•••..••....•••••...••..••.•..••..•.....•••••....•.••..• 
........ do ......................................................... . 
Buildings at ageneies, and repairs, ~c. 
Buildings at agencies, and repairs, &c ............................. . 
........ do ....... (credit by counter requisition) ..................... . 
........ do ...•••......•.•...••.•.••••••.•....••...••..•••..••••.•••. 
.•..••.. do •.•••••....•.•.....••.•••••..•••.•.•.•.••••..•.•...•••••.. 
Fulfilling treaties with Creeks. 
Fulfilling treaties with Creeks ......••.•••....••....•••••••• · • · · · · · · 
....... . do ....•..........•..•...•.•....•..•........•.•..•.....•...•. 
.....•.. do ..•.•..•..••..•.....•.....•..•••..•.........•.....•.•.•... 
........ do ......•....•.....•••......••..•.••••••..••....•.•...... 
....••.. do •..•..•.•...•...••.••.•.•.•....••.•.••..••.•• . •••...•••... 
. ..••... do ...•......•••.......•....•••.•..•...•••.•...••..••........ 
........ do •...••......•....•...••.....................•..••.....••.. 
........ do........................... .... . ....•••.•••.•.•••..... 
....... do ....... (due) .................................. ···· .... ···· 
...•... . do ....... (due) ............................. .. ····•········· 
........ do ....... (due) ...................................... ···· .. ·· 
Amount of re- I Am'taccounted j Amount unac-
quisition. for. counted for. 
$6'25 00 
400 00 
1, 000 00 
1,100 00 
250 00 
625 00 
372 50 
400 00 
400 00 
500 00 
13,015 00 
6 75 
50 00 
150 00 
75 00 
$625 00 
················ 250 00 
........ 372'5o .. 
........ 4oo'oo .. 
6, 790 00 
6 75 
50 00 
100 00 
$400 00 
1, 000 00 
1,100 00 
625 00 
400 00 
500 00 
6,225 00 
50 00 
75 00 
-------·------1-----
281 75 
1,000 00 
1,000 00 
2,000 00 
33,934 00 
1, 000 00 
1,000 00 
1,000 00 
2,280 00 
1,421 25 
10,000 00 
594 25 
55,229 50 
156 75 
1, 000 00 
I, 000 00 
2,000 00 
33,934 00 
1, 000 00 
1,000 00 
'""'i;42t'25" 
10,ouu oo 
594 25 
51,949 50 
125 00 
1,000 00 
2,280 00 
3,280 00 
b!) 
Ot 
L~ 
1-4 
z 
t:j 
1-4 
> z 
t;1 
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Ul 
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c::::l 
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~ 
Walter Lowrie .•.••.•.•.••....•....• , , .. 
Thomas S. Drew ............... ........ . 
Corcoran &. Riggs ....•.•••••••.••.•••••• 
Waller Lowrie •.•••••••••••••••••.••.•.. 
Douglas H. Cooper •.•...•.•••.••.•.•.... 
Thomas S. Drew ...................... .. 
Grant&. Barton •...•••••••••..••.••.•• 
A. Cumming ............................ . 
II. C. Grlb<'rt ........................... . 
Grant &. Barton .••..•.•.•...•.••..•••.. , 
H. C. Gilbert ..•.• , •••. , .•••... , •.. , , , • 
W. A. Gorman ........................ .. 
Oliver Newberry ...................... ,. 
A. Cumming ..•••••.••.•..••.••.•••••••• 
W. A. Gorman ••.•.•...••... , .. , , .• , .. , 
g~!~t~e~!~g~~~ .~. ~i~~~~.':::::::::::: ~ 
Francis Huebschmann •.•.•..•.••..••.•• 
Do ............... . ............ . 
Do .••••••••••••••••••••••••••• 
Richard E. Eddy ......•••••.•....••••••. 
H. C. Gilbert .......................... . 
A. Cumming ...••.••...••••.•.••..•.... 
R. E. Eddy ............................. . 
R. E. Eddy ............................ .. 
H. C. Gilbert .... ,, .........•...•......• 
R. E. Eddy .•••.........••.••••......••. 
1853. 
Aug. 29 
Oct. 26 
Dec. 1 
Hl54. 
Mar. 16 
May 20 
June 13 
H'53. 
July 6 
Sept. 20 
20 
29 
Oct. 8 22 
Nov. 16 
1854. 
Feb. 20 
Mar. 8 
June 22 
22 
1853. 
July 8 
Sept. 9 
1854. 
April 6 
1853. 
July 9 
Sept. 20 
Oct. 8 
10 
1854. 
Jan. 10 
April 13 
May 3 
1705 
1761 
1790 
1871 
1944 
1969 
1662 
1720 
1721 
1726 
1738 
1756 
1781 
1846 
1tl58 
1977 
1978 
1664 
1711 
1893 
1665 
1'721 
1739 
1740 
1812 
1909 
1932 
Fulfilling treaties with Choctaws. 
Fulfilling treaties with Choctaws , . • . • • . • . • . . • • • • • • • . . . • . · ••.••... 
........ do ........................................................ .. 
..•.••.. do.,,,, .. (credit by counter requisition) ...•.....••. , •.. , .• , . 
.••• ,,,.do ••..••.• ,,,,,, ...••..••.•.••.•••••••..•.•••••••• ,,,,,, ••.. 
....•... llo ....•. •. ••.••...•...•..••..••...••..•.....•...•...••.••... 
•••••... do •.••.• . •••••••••••••••..••.••.•.•.•••••••••••••.•..••••••. 
Fulfilling treaties with Chippewas of Lake Superior and the Mississippi. 
Fulfilling treaties (due) .. , ....•••••••••..•...••.••.•....••.....•... 
,,,, ••.. cio,,,,,, ••••..••••. , ••••. , ,,,, •••.••••.• ,,,, •••.•. ,,,,,, ,,,, 
..•.•... do .....•..•.••..••... . •••••.••........•••..•...••..•....... 
........ do ......... (due) ........................................... . 
....•... do ......•.. ....... .•........•.•...•....•...•...••.......•.. 
....•... do .....•...•.........••••...•••.••.••• . ••...•.......•....... 
........ do ......... (due) ........................................... . 
•..••••. do ..•••••.••.••••••.••••..••••.•••..•..••...•...••..•••.•. 
..•• . •.. do ....•.......••..•.....•.....•.... . •...•••.•.••••••••..•••. 
........ do ......... (due) .......................................... . 
........ do ......... (due) .......................................... .. 
Fulfilling t1·eaties with Chippewas, Menomonies, Winnebagoes, and 
New York Indians. 
Fulfilling treaties •••••••••.•.••.•...••••.••.••.•••••.••••••••••••.. 
•••••••• do ..••.•••••••••••••.•..•.....•••••••.••••••..•••.•••••.•.. 
........ do ......................................................... . 
Fulfilling treaties with Chippewas of Saginaw. 
Fulfilling treaties ...••...•.......•...••..••..........•••.•...••••.. 
. ••.•... do ..•...•....••.•..••.••• ,,,,,, ...••.•...•....•.• .• ... , •... 
. ....•.. do ...•.....•......•.•.....••........•.......•••...•.•...... . 
. .•••... do •.•......••....•...•.•••••....•.•••.•.....•.•••....••..... 
• •..•••. do ..•.....••..•..•.••..••.••..•.•.....••....••••..•.....•... 
. ....... do .......•..•.......•..••.......•.....• . •..•...........••... 
. ..••••. do •.••• . .•.•••••••••••.••••••••..•.••.•••••.•.•....•.••.... . 
3,000 00 
7,810 25 
9,327 00 
3, 000 00 
2,~~g ~g 
25,937 25 
822 05 
11,757 00 
1,050 00 
17,39! 12 
15,293 00 
345 38 
1,846 28 
4,050 00 
1,050 00 
1.461 12 
15;931 00 
70,997 95 
750 00 
750 00 
750 00 
2,250 00 
250 00 
3,500 00 
300 00 
~0 00 
250 00 
1,ooo oo 
250 00 
5,800 00 
3,000 00 
7,810 25 
9,327 uo 
................. 
2,500 00 
22,637 25 
822 05 11, 7a7 oo 
.... '17;392' i2" 
.... ''i;B46'28'' 
........... ~ .... 
1,461 12 
15,931 00 
49,209 57 
750 00 
750 00 
750 00 
2,250 00 
.. ...... 3oo· oo .. 
300 00 
3,ooo oo 
300 00 
3,3-JO 00 
1,050 00 
15,293 00 
34538 
4,050 00 
1,050 00 
21,788 38 
250 00 
3,500 00 
250 00 
250 00 
1,000 00 
250 00 
5,500 00 
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STATEMENT -Continued. 
------;:-:lJOm is~ued. I \Vhen is- I No: ?~re-I For what purpose. I Amo~mt_of re-1. Am't accounted I Amount unac-
~ued. qUlsJtJOn. quumwn. for. counted for. 
1853. 
Thomas S. Drew ..••....•••.••..•...•... I Oct. 26 
1353. 
A. Cumming ..•..•••••••••••••••••.••••. I Oct· 8 
E. W. Sellon ...•.••..••.•...•.•....•... 
Do .......•.......••...•..•....... 
A. Cumming ......•...•.......•...•..... 
E. W. Sellon ........................... . 
Do ..••.•..••..•.............•••.• 
A. Cumming ..........•...•••....•.•... 
E. W. Sellon ........................... . 
Thomas S. Drew ..••.•.•••.••..•.••••.. 
Do ....................... . ....... . 
GJant & Barton ••••.•••••••••••••••.••.• 
Walter Lowrie ......................... . 
A. Cumming ........................... . 
Do ................................. . 
Walter Lowrie ......................... . 
1853. 
July 13 
Aug. 24 
Oct. 8 
Dec. 31 
. 1854. 
Feb. 6 
20 
May 2 
1853. 
Oct. 26 
29 
1854. 
June 22 
1853. 
Aug. 29 
Oct. 8 
19 
1854. 
Mar. 16 
1853. 
E. W. Sellon ........................... ·j July 19 
D<>...... .......... ................ Aug. 24 
1761 
1739 
1666 
1702 
1739 
1810 
1836 
1845 
1929 
1761 
1762 
1978 
1706 
1739 
1752 
1869 
1666 
1702 
Fulfilling treaties u:ith Chickasaws. 
Fulfilling treaties ..••..•.•.....•..•..•..•......•...•••• . ••.••..•... $3,000 00 $3,000 00 
Fulfilling treaties with Christian Indians. 
Fulfilling treaties ..•......••...•••.....•...••..•.••..•••••.•••••••. 
1-----1-----
400 00 400 00 
Fulfilling treaties with Delawares. 
Fulfilling treaties ...................................... • • •.•.••••.. 
....•... do .......••.•..•.••.•..•..•.....••....••....•••••.••.••.••.. 
........ do ..•...••....••.....•....•.•...•.....••.....•........•.••. . 
....•... do ..•......•...••.. .• ....•.....•...••......••..•......••... 
........ do ......................................................... . 
........ do .•....•••.......••...........•........•.........•...•.... 
. ....... do •......•••......••••••.••..•..•••.•....•..•...••....•..•.. 
Fulfilling treaties with Florida Indians. 
Fulfilling treaties ..•••.........•...•••...••..•.•.••..••.••.•.••..•. 
...••... do •••••.••..••...••.••.•••••••..••..•••••••••..•••••.•••.••. 
....•... do ......... (due) ........................................... . 
F'ul.filling treaties with Iowas. 
Fulfilling treaties...... • • • • • •••••.•..•...•..•... · ... • ••.• · · • · · • · · · 
....•••. do •..•....•....••.•.••••..•••...••••..••••..•..••••.•••.•... 
.....•.. do •...••.•.••.•••.••.••.•••...•.....••.•.•••.•..•••.••.••.. 
.•.••••. do •..••.......•••..•.••••.•.•••.••..•..••.......•••••••••••. 
576 00 
5'i6 00 
7,060 00 
576 00 
576 00 
640 OIJ 
576 00 
10,580 00 
3,000 00 
2,000 00 
2,000 00 
7,000 00 
385 00 
~, 800 00 
7,105 00 
385 00 
11,675 00 
576 00 
576 00 
7,060 00 
576 00 
· · · · · · · · 64o· oo · ·1 
················ 
9,428 00 
1, 700 00 
2,00(1 00 
3,700 00 
385 00 
3,800 00 
7,105 00 
11,290 00 
$576 00 
576 00 
1,152 00 
1,300 00 
2,000 00 
3,300 00 
385 00 
3tl5 00 
-----·-----1-----
F'ul.filling t,-eaties with Kamas Indian$. 
Fulfilling treaties ................................... ·••• .. • • • • • • · · 
.......... do ....................................................... . 
~62 50 
225 00 
262 50 
225 00 
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A. Cumming ...•...............•........ 
E. W. Sellon ....•.•••.••.....•••...••.. 
Do ......•.•.••.•...•.•...•.•.•••. 
~: W.llk~i:~~;::::~:: :::::::::::::::::::: 
Oct. 8 
Dec. 31 
1854. 
Feb. 6 
20 
May 2 
1853. 
A, Cumming .••••••••••••••••••••••••••. 1 Oct. 8 
Francis Huebsch mann •.•...•..••.•••••. 
Do ...•....•.......•.•..•••.••••.. 
Do ..••.•..••..••.••.••.••••...••.. 
Do ............................... . 
A. Cumming .......... . ............... . 
Samuel Rosenthal... • ••.•... , .•...•... 
A. Cumming ..•.••••••...•••..•••.•••.. 
F. B. Randall, adm ................... .. 
Francis P. O'Loghlen ................. .. 
Geo. Sly ...•••••••••••••••••.••••..... 
FPnwick Fisher .......•.........•....... 
Thc,s. S. Drew, ... ,, .•.. , .•.. , , ... , , , .. 
Francis P. 0'Loghlen .................. . 
Do ............................... . 
Do .........•...................... 
Tho~. S Drl?w ........................ .. 
Callenr.er, Rogers & Hilton .......... . 
Grant & Rarton .. , ..... , ..... . ......... . 
'rho~. R. \Vilson .. ,, • , , , , . , . . • . . . . . . . . 
Ed. K. Tryon ............. , ........... .. 
1853. 
July 8 
Sept. 9 
28 
1854. 
April 6 
1853. 
Oct. 8 
Dec. 17 
1854. 
Feb. 20 
April 6 
11<53. 
Aug. 18 
Sept. 28 
28 
Ol?t. 26 
Nov. 15 
11:354. 
Feb. 10 
May 25 
June 13 
22 
22 
27 
27 
1739 
1810 
1837 
1845 
1929 
1739 
1664 
1711 
1725 
1893 
1739 
1798 
1845 
1896 
1fl94 
1723 
1724 
176L 
1778 
ISH 
19.'il 
1969 
1977 
1978 
1981 
1985 
••.•.••••• do ..•.••••••.••.••••••••.• ,,,, •••••••••.•••••••••••••••••• 
• •.••.•••. do ..•..••• ,,,,,, ••...•••.•••••..•••••• ,,,,, .••..•••••.•••• 
••.••.•... do .. ,,,, ..•••.•••.•.•..••••.•••••••.••••.•.•••.• ,,,,,, •••. 
•..••.••.. do ...••••.•••. ,,,,, .•.•...•••••. ,,,, •••••..•••.••••.•...•. 
•.•••••••. do .•••••••••••••••.••.•••••••••••••••••••••••.••••••••••• , 
Fulfilling treaties with Kickapoos. 
Fulfilling treaties ............................................... .. 
Fulfilling treaties with Menomonies. 
Fulfilling treaties, ••..•.... , ••..••••• , ••••••. , •••••.•...•••••.••.. 
•••••.•.•. do ..••..••..•••.••.•..•....••••.•••.•.••••••.•••.••.••••• 
....••.... do ........••••• , ••..•••.•.....••.••••.......••....•••.•... 
•••••••••• do ••••••••.•••••.••••••••••••••••••••••••••.•••••••••••••. 
Fulfilling treaties with Miamies. 
Fulfilling treaties .....•.....•.•.••..•...•...•.•.••..••...•..•..•.. 
.......... do ........ (due) ......................................... . 
.•••.••.. do ..•...•....•.•...•••...•••••.•.•• ,,,,, .•.•••...... , •... 
. ......... do ........ (due) ......................................... . 
Fulfilling treaties u:ilh Osages. 
200 00 
360 00 
81 12 
9,303 62 
5,008 20 
940 00 
24,990 00 
4,484 83 
940 00 
31,354 83 
16,591 07 
31 88 
660 00 
77 50 
17,360 45 
s,ooo 00 
l7l; 00 
200 00 
::!60 00 
81 12 
9,303 62 
5,008 20 
940 00 
24,990 00 
4,484 83 
940 00 
31,354 83 
16,591 07 
31 88 
660 00 
7i 50 
17,360 45 
Fulfilling treatie~ .•.....•.......•.•...• , . . • . . . . . • • . . • . . . . . • • • . • . . . 810 88 810 88 
••••.•.•.. do ....•••• (due) ....•.....•...•..... ,,,,.................. 151 36 151 36 
.......... do ....... (due)..... ..... .......... .............. ...... 72 52 72 52 
:: :: : :: : : : ~~:: :::: ::::: : ::: : :: :::: :: :::: :: :: :::: : .. :::::: :: :: : : :: . ::: 13, ~r~ ~~ 13, ~r~ ~~ 
••••••••• 0 do.. . . . . . . . • . . . . • . . . . . . . . . . . • . . . . . • . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . s:n 87 831 87 
.......... do........................................................ 77151 77151 
::::::::: :~~-... ::·:::.·(d·l;~)·:: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1 'gi~ ~~ ...... ''5i4' 78'. 
:::::::: ::~~:: :::::: ~~~~~ :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 6 'i~8 ~g 6'i~g ~g 
1, 000 00 
1 
......... do •••••••. (due) ••..•••••. ••..•.•••... .••.•..•••..•••. .... 332 40 332 40 
- 26,306 18 - 25,306 18 c==-1,-ooo 00 
~ 
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To whom issued. 
Alfred Cumming ••••••• , , .••...•. , ••• , 
Do ............................... . 
lienry C. Gilbert •••••••••.. •.. •.••••••.. 
Alfred Cununing ..••.••..•••.•...•..••. 
Walter Lowrie .••.•..•.•..••••.••...•• · 
Alfred Cumming.... • • • • ...••..... · .• · · 
Do ............................... . 
Walter Lowrie ..•••..•...••••••.. · ••·· 
Allred Cumming ••..•• •. • · • • • · • · • · • · • · · · 
Richard E . Eddy ... , •••.•••••••••••.. • • . 
C. C. Trowbridge ......•.•••.....•. • • • · · 
P. P. Let'evere ........ · .. • ............ .. 
Walter Lowrie ......................... . 
H enry C. Gilbert ....•............ ···.··. 
R. E. Eddy .. ...•....•.. ·······••······· 
P. P. LefeverP .....•............ · ... · ... 
Corcoran & Riggs ...•••.•..• • • • • : • · • • · · · 
Rev. 'l'h~;Hnas Carlton •.•.•.••. ··• • · · • · · · 
R. E. Eddy ....••..•.... ········•···•··· 
P. P. Lefe vPre ..........•...•... · · · · · · · · 
C. C. Trowbridg~ .............. · .... 0000 
'I'h<lmas Carlton ....................... . 
Walter Lowrie .. 00 ................... • • • 
H. C. Gilbert ....... 00 ............ • .... • • 
When is- jVo ofrequi-
sued. ~itimt. 
1853. 
Oct. 8 
HS54. 
Feb. 20 
1853. 
f:ept. 20 
Oct. 8 
1853. 
Aug. 29 
Oct. 8 
18.'54. 
Feb. 20 
Mar. 16 
17 
1853. 
July 9 
14 
16 
Aug. 29 
Sept. 20 
Oct. 10 
18 
22 
Dec. 20 
1854 
Jan. 10 
24 
31 
Mar. 4 
16 
30 
1739 
1845 
1721 
1739 
1706 
1739 
1845 
1869 
1874 
1665 
1669 
1671 
17C6 
1721 
1740 
1751 
1755 
1799 
1812 
1826 
1833 
] 8:;4 
1859 
1888 
STATEMENT-Continued. 
For what purpose. 
Fulfilling treaties with Omahas. 
Fulfilling treaties ....................................... ....... . . 
.•••••••.. do ..•••.•.•.•••••••• 
Fulfilling treaties with Oltowas. 
Fulfilling treaties ...........•••...•••.•...••.••..•.••••••.••..•••. 
..•.•••••. do ..•••...•..•.•.••••••••••..•.•.••...••..•••.•.•••.••... 
Fulfilling treaties u-ith Ottoes and Missourias. 
Fulfilling treaties .••••••••.•••••.••.••..••..•....•.••. , •..••.• , •. . 
......••.. do ..••...•.•..••••..••...•.••...•........•..•.......••.... 
•..•..... . do ..••....•..•.•••••••..•.....•.•...••..••.•.....••...•... 
...•...... do ...•..•.•••......•....•...............••.......•.•.•••.. 
.•...••..• do .•••.•••••••..••.•..•••.•..•••...•.•..•...••..•...•••.•. 
Fulfilling treaties with' Ottowas and Chippewas. 
Fulfilling treaties .•.•....•. , •..••••••.••..••••••••.•...• , ••.•••.... 
....•... do ..•.........................•..•.........•.............. 
........ do ..•.•...•........•..••..•••.•..•........• •. ...•........... 
..•.•.. do ..•..•••.....•...........•.....••.••••••....•..•.•........ 
....•... do ..•••...•..•••.•••••.•.•....•..•.•.......•.•.....•..•.•.•. 
....•... do ..•.•.•....•........••..•..•....•.•.•••..••...•......•.... 
..•..... do ...........•..••..•.•.............•.••................... 
•••••••• do ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . 
.•••••. do .••.•.••....•••.....••••.•..••....•..•••••.•.•.......• . ... 
.....•.• do .........•.....•......••..••....••..•.•..•..•.• •..•..... 
...•.... do ...•......... •.. .....••..........•..•...••...••........... 
........ do .....................•.....•.•....•.•..•.....•...•....... 
••..•••. do .••••••.•••.•..•••.•.••••.•••••••••••••••••••••••••••••••• 
.••••••. tlo ••••••••••.•••••••••.••••••••••••.••••••••••••••••••••.••. 
........ do ......................................................... . 
Amount of re- IAm't accounted' Amount una.c-
qui~itiou. for. counted for. 
$610 00 
382 00 
992 00 
$610 00 
382 00 
99-2 00 
~;~~~ g~ 1 ...... 2;6oo'oo .. 
4,300 00 
250 00 
610 00 
469 00 
250 00 
3, 750 00 
5,329 00 
350 00 
550 00 
350 00 
700 00 
48,658 60 
350 ou 
350 00 
2,177 00 
350 00 
350 00 
350 00 
550 00 
700 00 
700 00 
3,650 00 
2,600 00 
250 00 
610 00 
469 00 
1,329 00 
...... 
00 55u'oo .. 
350 00 
700 00 
················ 350 00 
2,177 00 
350 00 
· · · · · · · · 35o ·ao· · 
550 00 
700 00 
$1,700 00 
1, 700 00 
250 00 
3, 750 00 
4,000 00 
350 00 
48,658 60 
350 00 
350 00 
700 00 
3,650 OG 
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P. P. Lctevere ....................... .. 
R. E. Eddy .••..••..•.••.•.•••..•.•.•.•• 
H. C. Gilbert. .••.....••.•••••••.•.•.••.. 
Rev. Tbomas Carlton ••••••••••••...•••• 
tj Alfred Cumming ••••••••••••••••••••••.• 
0 
~ 
~ T Alf"d Cumming ...................... .. 
........... 
-.;:r H. C. Gilbert .......................... .. 
James E. Tyler ....................... .. 
F. P. 0'Loghlen ....................... . 
Henry Beard ........................... . 
F. P. O'Loghlen ....................... . 
El.L. Helm ............................. . 
H. C. Gilbert ..•.•••.•.••..•..•. , ......•. 
A.Cumming ........................... . 
Eli B. Williams ......•.........•••...... 
F. P. O'Loghlen ..................... .. 
S. L. Htlm ............................ .. 
Whitehead & Peltier ....... , .......... .. 
Robert A. KPnzie .•...••.. ,., .... ,,,, .. , 
Franci~ P. O'Loghlen ....... ... , ...... .. 
Moses H. Scott ........ ,, ......... , .. , , , . 
Do ........................•....... 
Simpson & Hunter ..................... . 
Johu W. Polk .......• , .• ,,., •.. , ....... . 
Oliver H. P. Polk ........... . ........... . 
John D. Lasley ............ . ........•... 
Thomas D. S. Macdonnell. . ....••..•... 
F. P. 0'Loghlen ....•. , , , ... , .. , • , ..•... 
'J'homns :3. L>rew .... , .... , ...... , ..... . 
F. f>, O'Loghlen .... ,, •.. ,,,.,,, •• ,,,,,, 
- -~ 
\ 
April 14 
May 3 
23 
June 27 
1853. 
Oct. 8 
1853. 
Oct. 8 
1853 . 
Sept. 20 
1853. 
July 16 
29 
Aug. 16 
19 
Sept. 17 
20 
Oct. 8 
Dec. 9 
20 
20 
1854 . 
Jan. 20 
Feb. 10 
10 
Mar. 9 
9 
9 
27 
27 
April 8 
June 27 
H'53. 
Aurr, 18 
oct. 26 
Nov. 15 
1910 
193-2 
1948 
1986 
1739 
1739 
1721 
1672 
1681 
1692 
1695 
17!8 
1721 
1739 
1796 
1800 
1804 
1817 
1839 
1841 
1860 
U~6 1 
1862 
1881 
1885 
1901 
1987 
1fi94 
1761 
li78 
........ do ........................................................ .. 
, •••••• do ••••••••••••••••••••• . •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
•••••••• do •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
....•••. do ••.•••••.••••..•••.•• • ••••. , ••••••.•••••••.••.•.•••••••••. 
Fulfilling treaties with Pawnee8. 
Fulfilling treaties •••.••••••.••.••.••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Fulfilling treaties with Piankeshaws. 
Fulfilling treaties ................................................. . 
Fulfilling treaties with Pottawatomies of Huron. 
Fulfilling treaties ...•••••.• , .•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Fulfilling treaties with Pottawatomies. 
Fulfilling treaties (education) .................................... .. 
........ do ............. do .......................................... . 
........ do ....•....•..•..•••......•...••.••...•...•...•..••....•••.. 
........ do ............. do ............................. ···· ......... . 
.•.••... do ....•....•.. do ..•.•....••.•••.......•••••. ····• ....•.•••. 
....••.. do ••••...... ,, •...........••..••......•..•••..•.....•..•.... 
......•. do .•.••...•.•.•..••..••••.•••......•..•••..••.•...•.•....... 
•••••... do ..•..•••..•.•.•.••.•.......•...•...••...••.••..•......•. 
.•...... do •....••..•..•.•.•...•...•...•...•••....•••.....•.....•.••. 
........ do ..•.••••....•....•.......•.••...••..•...••..•...•••.••.... 
........ rlo ........ . (due) .......................................... . 
....... do ......... (due) ........................................... . 
........ rlo ......................................................... . 
........ do ......... (due) ........................................... . 
........ do ......... (due) .......................................... .. 
........ do ......... (due) ........................................... . 
........ do ......... (due) ............. : ............................ . 
........ do ......... (due) ..............•...•...........•...•...•..... 
..•..... do ......... (due) ............................... . ........... . 
........ do ......... (due ) .. ....................................... . 
Fulfilling treaties with Q.uapaws. 
Fulfilling treaties ......•....• , .•••.•••..•...•...........•..••••.. 
........ do .......................................................... . 
•...... do .•.••....•..••..•.•••.••.•.•• ••.•••• ,,, •.••••.•••••••••... 
350 dO 
350 00 
470 00 
350 00 
61,655 60 
I, 000 00 
---
800 00 
-----
350 00 
.. ...... 35o'oo" 
6, 777 00 
702 29 I 
---
800 00 
350 00 
~70 00 
54,878 60 
297 71 
---~---
400 oo 1 •••••••••••••••• I 400 00 
520 51 
543 08 
462 50 
1,5H! 50 
541 43 
1,587 50 
103,900 00 
51)0 00 
867 26 
452 14 
5,198 40 
5, (}-21 18 
554 34 
234 80 
2,ll3 28 
8'~gg 63 
458 44 
9, 770 87 
10,205 28 
---~--
153,219 33 
293 16 
2,~~g g~ 
........ 513'os .. 520 54 
462 50 
1,512 50 
541 43 
· · · · ios; 9oo ·.no·· 
500 00 
1,587 50 
867 26 
452 14 
5,198 40 
5,021 18 
554 34 
2::!-1 80 
2,113 28 
8,036 76 
739 03 
458 44 
9, 770 87 
10,205 28 
-151, ui29l-~i0804 
293 16 
2,830 00 
373 54 
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To whom issued. When is-~No. ?~ requi-1 
sued. sltwn. 
F. P. O'Loghlen ...................... .. 
no ............................... . 
Thomas S. Drew . , ....••••.•..••••••... 
1854. 
FPb. 10 
May 25 
June 13 
1853. 
Alfred Cumming ••.• , ••••.••• , • , ••.•••. ·1 Oct. 8 
1854. 
John R. Chenault........................ Feb. 10 
Alfred Cumming .•..•••••. ,, .• ,,........ 20 
Walter Lowrie., ••• , •.• , ••• , •..•••..••.• 
A. Cumming .••...••.•••....••.•..•..••. 
Do ......•.....•...••••••..••..•..• 
Walter Lowrie ..... , ................. . 
Alfred Cumming •. , .................... . 
Do ............................... . 
Moses N. Adams ...•..• ··••·· • • · • · · · · · · · 
Willis A. Gorman ........• . . • · · · · · • · · · · · 
Do ........................ ········ 
Mooes N. Adams . .......• • · · • • • • • · · • · · · · 
Madison Swe .. t~er ................... .. 
Callender, Rogers & Hilton ...... ········ 
Grant & Barton. , , . , .•.•..•• • • · · • · · · • · · · 
Ed. K. Tryon .••.•••••..•••• •••••••••••· 
1853. 
Aug. 29 
Oct. 8 
1854. 
Feb. 20 
Mar. 16 
1853. 
Sept. 20 
1854. 
Feb. 20 
April 6 
12 
21 
May 30 
June 5 
22 
22 
27 
1841 
1951 
1969 
1739 
1840 
1845 
1706 
1739 
1H45 
1869 
17~0 
1846 
1897 
J908 
1916 
1955 
19ti0 
1!!77 
19i8 
1!!85 
STATEMENT-Continued. 
For what purpose. 
----------------------------------------: 
Fulfilling treaties with Quapaws-Continued. 
Fulfilling treaties .•• , .•..•.•.•••.•.•••...•...•.........•...•.•..•.. 
....•... do .•.•............•.........•.•.......................••.•• . 
........ do ......................................................... . 
Fulfilling treaties with Sacs and Foxes of Mississippi. 
Fulfilling treaties •••.••. , •.••.••.•••.•••..•.••••••..•.••••••••• •• •• 
........ do ....... (due) ............................................. . 
••..••.. do ••....••••..•.•...•••••.••..•..••..••.•.••..••.••••....... 
Fulfilling treaties with Sacs and Foxes of Missouri. 
Fulfilling treaties., •.•.•..••.....••.••••...•.....••..••••.•• • •.•... 
........ do ......................................................... . 
........ do ......................................................... . 
........ do ......................................................... . 
Fulfilling treaties with Sioux of Missouri. 
Fulfilling treaties •.• , •.•...••• , •••••••••••••••••.••.••••••••••••.. 
...•.... do .....•.•.•...••••.••..••••.•. •.•.•••••.•...•••••••...••.. 
........ do ..•..•.••...•......•••..•..•••..•.....•...••..•.....•.••.. 
....•... do ............•.•.......•••.•...•.......•....•.....••..•.... 
...•... do .... ......•. ,, •...•........•...........•..•.•.....•....... 
........ do ....•... , ................. , .............•..•....... ,, ... . 
........ do ....... (due) ............................................ .. 
........ do ....... (due) ......•........ ...................•...•...•... 
........ do ....... (due) ....... , .................................... .. 
........ do ..... ,.(due)., ........................................... . 
Amount of re- jAm't accounted I Amount unac-
quisition. for. couuted for. 
$355 97 
320 1:!4 
720 00 
4, 893 51 
41,720 00 
1 00 
1, 720 00 
$355 97 
3-20 84 
4,173 51 
41,720 00 
1 00 
1, 720.00 
$720 00 
720 00 
43,441 oo I 43,441 oo 
1 
___ _ 
385 00 
9,595 18 
800 00 
385 00 
11,165 18 
89,125 08 
9,625 00 
87 50 
2,098 27 
24,000 00 
37 50 
11,469 71 
654 99 
5, 940 65 
2,376 66 
385 00 
8,510 79 
8,895 79 
89,125 08 
8,125 00 
87 50 
.. ....... 37'5&" 
ll,469 7L 
65-t 99 
5, 940 65 
2,376 66 
1,084 39 
800 00 
385 00 
2,269 39 
1,500 00 
2,098 27 
24,000 00 
~5,415 36 J __ I_l7,81~-- 27~~ 
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Thomas S. Drr.w ..... , ..... , ..... , ...... 
Do ............................... . 
1853. 
Oct. 26 
1854. 
June 13 
1853. 
Thomas S. Drew .. ,, ........ •··· • • ••••• ·1 Oct. 26 
1854. 
Do................................ June 13 
Marcus H. Johnson .................... . 
Alfred Cumming ........... , . ... , ..... , 
Do .••••••.••••••.•••••••••••••..• 
Francis Huebsch mann , •. , , .• , , , , , , , , , , • 
Alfred Cumming ....•...•... , .... , , , , , , , 
Grant & Barton .••••.••••.••••• , ••.••••. 
1853. 
Nov. 2 
1853. 
Oct. 8 
1854. 
Fcl.J. 20 
1853. 
Sept. 9 
Oct. 8 
1854. 
June 22 
1853. 
Alfred Cumming ........................ I Oct. 8 
Alfred Cumming ..... , .... , ........... .. 
Do ............................... . 
1853. 
Oct. 8 
1854. 
Feb. 20 
1761 
1969 
1761 
1969 
1767 
1739 
1845 
1711 
1739 
1978 
1739 
1739 
1845 
Fulfilling treaties with Senecas. 
Fulfilling treaties ... , .. . • ........ , ....................... , ••••••• , 
........ do ......................................................... . 
1,8::10 00 
830 00 
1,830 00• 
830 (JQ 
I --~------~----_..... 
Fulfilling treaties with Senecas and Shawnees. 
Fulfilling treaties, , , , • , • , , , ••••••..•• , ••.••••• , ••••. , •.. , • , , , , , •••. 
.. ...... do ......................................................... . 
Fulfilling treaties with Senecas of New York. 
Fulfilling treaties ............................................. , ... . 
Fulfilling treaties with Shawnees, 
Fulfilling treaties .............. , . , ................................ . 
•••••••• do •••.•..••••••••••••••.••••..••..•••••••.••••..•••••••••.•. 
Fulfilling treaties with Six Nations of New York. 
Fulfilling treaties ..•..••.•...•...•..•••..•...•...••..•••...••..•••. 
........ do ......................................................... . 
........ clo ....... (due) ............................................. . 
Fulfilling treaties with Weas. 
Fulfilling treaties .••••••••.••• , •.•• , .•• , .•••••..••••.•••.••••••••• . 
Fulfilling treaties with Wyandotts. 
2,660 00 
1,530 00 
420 00 
1, 950 00 
9, 750 00 
3,420 00 
700 00 
4,120 00 
650 00 
60 00 
3,050 00 
3, 760 00 
3,000 00 
Fulfilling treaties.,,. , , , .••• , • , , , , •.• , , , , •• , , , , , • , ••••••••• . ••••• ·I 18,170 00 
• ••••••••• do •••••• ,,, ••••••••••••••• •••••· ••• , , , •••• •••••• •••• •• •• • . 940 00 
1,8::10 00 
1,530 00 
I, 530 00 
6,316 25 
3,420 00 
700 00 
4,120 00 
650 00 
60 00 
3,050 00 
3, 760 00 
3,000 00 
18,170 00 
940 00 
-----•-· I 
19,110 00 19,110 00 
830 00 
420 00 
420 00 
3,433 75 
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To whom issued. 
Alfred Cumming •• ,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,, 
W. A. Gorman ...................... .. 
Alfred Cumming ........... , .......... .. 
Callender, Rogers & Hilton •• ,, •• ,, , • , , , , 
Grant & Barton ... , , , , ... , , ... , ..... , •.. 
Thos. R. Wilson ........... , •• , ........ , 
Henry Beard,, •••• , •• , •• , • , •••••••••••• 
Collins Stone .•••••.•••••••• • • • • • • • • • • • • 
Thos. S. Drew., •••• , ••• , ••• • •• ••••• • • • • 
Collins Stone .•••••••••• • • • • · • • • • • • • • • · · 
Allen Wright ................. •••• •••·•• 
Corcoran & Riggs ............. • .. · .. • • • · 
Allen Wright ......... , ••••• • • • • .. • • • • • 
Collins Stone •.••••••.•••••• • • • • • • • • • • · · 
John C. Young ............ , ........ • · • • 
Do ..•..•••.••••••.••••••••••••••• 
Allen Wright .•••••••••••.•••••.• •• • • · · 
Moses Kelly, ..................... """ 
D. Lowry ............................. . 
Corcoran & Riggs ..... , ••• • "• • • • "• • · · 
Tbos. S. Drew •••• ,., ••••• • • • • • • • • • • • • • · 
Walter Lowrie ................. """·· 
E. W. Schon ......................... • 
Do ............................... . 
When is-
sued. 
1853. 
Sept. 20 
Nov. 10 
1854. 
Feb. 20 
June 22 
22 
27 
1853. 
July 19 
18ts3. 
July 14 
22 
Aug. 1 
Oct. 6 
22 
Dec. 20 
20 
1854. 
Mar. 30 
May 22 
2-2 
25 
June 22 
1853. 
Oct. 22 
26 
1854. 
Mar. 16 
May 2 
June 6 
1720 
1774 
1846 
1977 
1978 
1981 
1674 
1670 
1676 
1683 
1736 
1755 
1801 
1802 
1887 
1946 
1947 
1950 
1976 
1753 
1761 
1870 
1928 
1962 
STATEMENT-Continued. 
For what purpose. 
Fulfilling treaties with Winnebagoes. 
Fulfilling treaties ••.•.••••••••••••••••••••••••••.••••••••••.••••.. 
.......... do ...................................................... . 
'····· •••. do ••••••••••••••••••••..••••••••••••••••••.•••••••••.•••. 
.......... do .... . .. (due) ........................................... . 
.......... do ....... (due) ......................................... . 
.......... do ....... (due) ........................................ .. 
Carryiftg into effect treaty with Stockbridges and Munsees, 
Carrying treaty into effect., •• , .... , .... , • • • .. ........... , ....... . 
Trust fund, Choctaw education. 
Trust fund, &c ••••••••••••••••••• , ••••••••.••••••••••• , •••••••••• 
••••••••.. do ••.•••••••••••••••.•••..••••••••••••••••••••••••••••••.. 
.......... do ...................................................... .. 
••.••••••• do •••••••••.••••.••••..••••••••••••.•.•••.••••••••••••••.. 
••..•.•••• do ••••••••••••••..• , •...••••.••••.•.•••••••••••••••••••••• 
.••••••••• do ••••••••...••••••••••••••••••.••••••••••••••••••..•••••. 
.......... do ...................................................... . 
.••••••••. do ••••••••••••.•••••••••••••••.••••••• ,,,,, ••••• ,,,, .••••• 
•••.•.••.. do •••••••••••••••.•.•••••••.•.•.••..•..••••••••••...•..••. 
.......... do ....................................... ... ............ .. 
.......... do ...................................................... . 
.......... do ...................................................... .. 
Trust .fttnd, interest due Creek orphans. 
•• ~r-~s·t· :~:;g:. ~~: ~::: ::::::: ~:: ~::: ~::::::::::::::::::::::::::::::: 
.......... do ....................................................... . 
.......... do ....................................................... . 
.......... do ...................................................... .. 
Amount of re-
quisition. 
$32,837 50 
4,986 97 
44,647 50 
673 00 
19,147 90 
187 50 
accounted I Amount unae-
for. counted for. 
$3':!,837 50 
35,616 75 
675 00 
19,147 90 
187 50 
$4,986 97 
9,030 75 
1----1----1----
21 00 
I I 
45 00 
105 00 
40 00 
100 00 
J5,~~g ~g 
50 00 
527 00 
600 00 
21)0 00 
200 00 
150 00 
1-----
21 00 
45 00 
105 00 
40 00 
100 00 
15,g~g ~g 
50 00 
527 00 
600 00 
200 00 
200 00 
14,017 72 
150 00 
150 00 
1,ooo oo 
1,000 00 
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Alfred Cumming •• , ................. , ••• 
F. P. O'Loghleu .............. ., ...... .. 
F. P. 0'Loghlen ...................... .. 
Alfred Cumming ...................... .. 
S. L. HPJm ........................... .. 
F. P. O'Loghlen •••••..••.••..••.••••••• 
Corcoran & Riggs .•••••••••••.••••...••. 
Thomas S. Drew .................... , •.• 
Corcoran & Riggs ...................... . 
'l'homas S. Drew ...................... .. 
Thomas S. Drew ....................... . 
E. W. Sebon ..•••••••••••••••••••••••••. 
Do ................................. . 
Do ................ , .•••••••••.••••.. 
Do ................................. . 
Do ................................. . 
Corcoran & Riggs .••.••••••••••••••••••. 
Do .••.•••.••••••••••••••.•••••••• 
Corcoran & Riggs ............. , ... , .... . 
Ie$3. 
Oct. 19 
Dec. 20 
1854. 
Feb. 10 
20 
Mar. 16 
May 25 
1853. 
Oct. 22 
26 
1853. 
Oct. 22 
1853. 
Oct. 26 
1854. 
Oct. 26 
1853. 
July 13 
Aug. 24 
Dec. 31 
1854. 
Feb. 8 
May 2 
1853. 
Oct. 22 
Dec. 1 
1853. 
Oct. 2'2 
1752 
1800 
1841 
1845 
1873 
1951 
1755 
1761 
1755 
1761 
1761 
1666 
1702 
1810 
1837 
1929 
1755 
1790 
1755 
Trust ftmd, interest due Cl.ippl!was a'IUl Pottawatomies. 
Mills .•..••..•••.••••..••••••••••••••••••••••.••••••••••••••••••• 
Education ......•••..••••••••.••••.•••••••••.••.•••••••••••••••••. 
Education •..••••••••....••.•••..•••••••.•..••••••.••••••••••••• 
Mills ........................................................... . 
Education .. , .•...•..••.•.•.•••.•••.•... , .•.•.•...••.•••..•••.••• 
....•... do ..........•.....•...•............•...•..............•.... 
Trust fund, interest due Choctaws, under convention with Chickasaws. 
Trust fund, &c ......•.. • .••.••••.• , ....••••••..••••.••••••.••••••• 
••••.•. do .•.•••••••••••.••.•••..••••••.••••••••••••••.••••••••••. 
Trust fund, interest due Chippewa!: of Swan &reek. 
Trust fund, &c ................................................. . 
Trust fund, interest due Cherokees, treaty of1835. 
Trust fund, &c .................................................. . 
Trust fund, interest due Cherokees, treaty of 1819. 
Trust fund, &c ••• , , ••••••••••••••••••• • ••••••• • ••••• • •••••••••• 
Trust fund, interest due Delawan1. 
Trust fund, &c ••.••..•••••••••••..•.....••••••••••••••••••••••••• 
........ do ........................................................ . 
........ do ....................................................... . 
........ do .................................................... .. 
.. ...... do ........................................................ . 
Trust fund, interest due Ottowas of Blanchard's Fork. 
'I' rust fund, &c ..•......•••..•..••..••••...••..•••••••.•.••••••••• 
........ do ...... . (credit by counter requisition) .................... . 
Trust fund, interest due Ottowas of Roche de Breuff. 
. 
. 
Trust fund, &c ..... , ••••• ,,., •••••••• , , , •• , ••••••••••••••• , ••••••• 
3,500 00 
620 79 
983 26 
2, 000 00 
385 a3 
1, 5i5 00 
9,064 38 
2,079 33 
25,000 00 
------
27,079 33 
586 97 
---~--
32,905 02 
------
2,294 98 
-----
117 09 
117 09 
117 09 
117 09 
117 09 
585 45 
785 04 
251 29 
------
1, 036 33 
-----
165 04 
------
3,500 00 
620 79 
983 26 
2,g: gg 
1,575 00 
9,064 38 
-----
2,07!1 33 
25,000 00 
------
27,079 33 
586 97 
-----
32,905 02 
-- ~--
2,294 98 
----·-
117 09 
117 09 
117 09 
117 09 
468 36 
785 04 
251 ~~ 
------
I, 036 33 
-----
165 04 
------
< 
l j 
117 09 
117 09 
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To whom issued. 
Corcoran & Riggs ....................... 
Corcoran & Riggs .... , ••••••.•.••••.••.. 
Francis Jiqebschmann ... , .............. 
Do .............................. 
TbomM S. D«w ....................... 1 
Thomas S. Drew •.••.••••••••••••••••••• 
Alfred Cumming .••••••.••••.•••••.••... 
Do.· •.•••.•.••..••••••.••••••.•... 
Thos. S. Drew .••.••.•••••••••••..• , .•.. 
Wm. B. Hart ........................... 
J. J. Smith ............................. 
Douglas H. Cooper •. , ................... 
G. W. Manypenny •.•. , ••.. ·, · • • • • • • • · · · 
James M. Gatewood ......... ·.·•· • • • · · · 
G. W. Manypenny •....•.•. • •••••• •••••• 
When is- j No. of re-
sued. quisitiun. 
1853. 
Oct. 22 
Hl53. 
Oct. 22. 
1864. 
Jan. 24 
April 6 
1853. 
Oct. 26 
1853. 
Oct. 26 
1853. 
De<'. 8 
1854. 
Jan. 
1A53. 
July 22 
Sept. 2 
22 
1854. 
May 15 
1853. 
Aug. 12 
1854. 
Mar. 1 
]5 
I 
I 
I 
1755 
1755 
1R2l 
1894 
1761 
1761 
1795 
1811 
1675 
1707 
1722 
1940 
1689 
1851 
1865 
STATEMENT-Continued. 
For what purpose. 
T1·ustjund, interest due Ottawas and Chippewas. 
Trust fund, &c ..•••••.•.•.••••••••..•..••.••••..•• • • • • • • •,,. , •, ••• 
Trust fund, interest due llfenomonies. 
Trust fund, &c ..••••....•••• , • • • • • • • • • . . . • ...•...•••••••••••••... 
....•... do ...•..•....••.•••.•••...•....••••.•.....•.•.•..••••••.•... 
.•..••.. do .••••••...•.••...•.•••••••••.••••..•...•.•••••••••••.••.. 
Trust fund, inte,·est due Senecas. 
Trust fund, &c • • . . . . . • . . • • •..••.•••..••.••.•.••••••••.•••.••.•. 
Trust fund, interest due Senecas and Shawnees. 
Trust fnnd, &c ••••.•.••••••.•••••..•..••••••••••.•••.•.•••••••.•. 
Trust fund, inte1·est due ~Vyandotts. 
Trust fund, &c ..•••.••••••.••••.••.••.••••.•.••••..••••.••••••..•. 
.. ...... do ........................................................ . 
Removal of Choctaws west. 
.. ~.e.~~~~~~.~~~~~~~~~~·.:·.::::::·.::::::::::::::::::::::::::::::::: 
.•.•.••... do ....•....•••......•••••.•.•...••••••....•....•.•.••••... 
.•••••••.. do ..•••••••.••••••.••••••.••.••••••••••••••••.•.•••.•.••.. 
Ertmgulshing title of Indian tribes to lands west of Missouri and Iowa. 
Extinguishing title, &c ...................................... , .... . 
•..••.••.. do ...•.•.••.•......•...•..•••••.......•.....•.••.•...••.. 
, •••••• ,,.do .. , •. , ••• ,.,,, •••••••. , .. ,, .•••• ,,,,,, ••• , ••• ,., ••••••• 
Amount of re-~ Am'taccounted I Amount unac-
quisition. for. counted for. 
$2,656 14 
8, 704 09 
4,000 00 
2,600 00 
-----
15,304 09 
--
250 00 
------
847 06 
2,285 00 
2,640 00 
4,925 00 
5,000 00 
37,412 00 
397 75 
38,000 00 
80,809 75 
1, 000 00 
1, 200 00 
5, 000 00 
$2,656 14 
8, 704 09 
4,000 00 
713 94 
13,418 03 
------
240 00 
--·---
847 06 
2,285 00 
2,640 00 
4,925 00 
5,000 00 
37,412 00 
397 75 
19,704 40 
62,514 15 
1,000 00 
· · · · · · 5;ooo · oo· · 
$1,886 06 
-----
1, 886 06 
------
18,295 60 
18,295 60 
1,200 0 
t:-.:) 
0) 
~ 
1-4 
z 
t;j 
~ 
z 
t;j 
H 
00 
1:1:1 
~ 
00 
t:j 
~ 
t:j 
z 
t-3 [fl 
Allren Ctlmming ....................... . 
!\-loses Kelly ....•..•..•.......•..•...... 
Alfrf'd Cumming ....•..•••••...........• 
Moses Kelly •••.••••••••••• . •••••••••.•• 
Alfred Cumming ..•••••••••.•••••••••.•. 
Do ............................... . 
Robert Campbell ••••••••• , ••.• , •••.••••. 
Alfred Cumming .................. . , •..• 
Chamberlain, L ee & Co ................ . 
Callender, Rogers & Hilton ............. . 
Grant & Barton ........................ . 
F.d. K. Tryon •••.•...••.•••••.•••.•..•.. 
Alfred Cumming .• , •••..••••• , •...••.•.. 
Do ..••••.•••.••••••••••••••••••.• . 
Thos. S. Drew ......................... . 
S. G. R. Motlnt .......... ..... ......... . 
Johnny L. Owl. ...................... .. 
Dave (lwl .•. . .•••••.•.•..•• ,, ••..•••••. 
Johnson Owl , ....••••..•.•••.•.••••••.. 
Cltanoque Owl .•....•••.••••.••.•••••••. 
Winnev, aCheroko!e ................... . 
W. H. Thomas and Green&.:. Son .•• , ••.. 
Joel Palmer ........................... .. 
Do ............................... . 
Joseph Lane, Governor ... , ••.••.•. ,, •••• 
Joel Palmer ...... , .•..•.. ,., ..•.• . ••••• . 
Joseph Lane, Governor ..... ,., .••••••... 
27 
May 15 
June 2 
2 
H!53. 
July 13 
Dec. 1 
1854. 
Feb. 6 
8 
27 
May 16 
Hi 
16 
2:1 
June 12 
1853. 
Oct. 26 
1853. 
Aug. 17 
1853. 
Aug. 23 
23 
23 
23 
26 
Oct. 13 
1853. 
Nov 15 
1854. 
F e b. 17 
Mar. 16 
April 10 
June 14 
1886 
1939 
1958 
1959 
1667 
1793 
1835 
1838 
1849 
1941 
1942 
1943 
1949 
1967 
1761 
1693 
1697 
1698 
1699 
1700 
1703 
1744 
1780 
1!:144 
1868 
1902 
1971 
.••••.•... do .•••.• ••••• • •••••• •••••• •••••••••••• ••••·• •••••. ••·· •••• 
.......... do ....................................................... . 
.......... do ......•...••••.••••.•••••.•..••...•.•.••..••••..••••••. 
.......... do ....................................................... . 
5,000 00 
5,000 00 
3,000 00 
3,000 00 
23,200 00 
Payment of annuities and transportation to certr1in tribes of Indians, 1------
per 'lth article oj the tTeaty oj FoTt Laramie, September 17, 1851. 
Payment of annuities, &c . •.••••••• . •• , •••••••••••••.•••••••.•.••. 
.••.•••.•• do .••••••.•..•••••••••••••••••••••••••••••••••....••••••• 
.•• • •.•••. do ..•••• •• •••.•••••••.••••.••••• •••••. •••••••••.•••••..• • 
• ••..••••. do . • .•.••••..•••. •• ••..••.•••••••.•..•.• • .....•••••...••• 
......... . do ............... (due) .................................. .. 
.... •..••• do .....•••..••••. (dne) ...... , ••••.•.•••.••.•••••••. , • , . , 
..... . .... do ............... (due) .................................. .. 
.......... do ............... (due) ................................... . 
•••••••••• clo .••• •• ••••••••• • ••••.•••••••••••••• • •••••••••••••••••••• 
•••••••••• do. _ ••••••••••••••.•.••..••••••••••••••••••••••••••••••••. 
Payment to Creek Nation of Indians. 
Payment to Creeks ............................................... . 
Payment of the amount due the legal 1·epresentatives of .llnnee, a 
Cherokee, <\'c. 
Payment due representati-ves of Annee, a Cherokee, &c ••••••••••.. 
Payment to North Carolina Cherokees. 
Payment to North Carolina Cherokees .••••••..••••••••••••.••.... 
.. ........ do .............. clo ...................................... .. 
.......... do ............. rlo ....... , ............................. . 
......... do .............. do ....................................... . 
. .••.•••• . do •..••..•..•••. do ........... ............... ............. . 
. ......... do .............. do ....................................... . 
610 21 
230 00 
6,524 15 
3,475 85 
429 12 
2,163 55 
34,546 45 
1,108 00 
9,457 19 
732 95 
59,277 47 
28,211 19 
682 00 
6 39 
6 :39 
6 39 
19 L7 
6 :J9 
9 60 
4,450 00 
5,000 00 
. .............. . 
87d 00 
' 16, 328 00 
·---
610 21 
230 00 
6,524 15 
3,475 85 
429 12 
2, 163 55 
34,546 45 
1,108 00 
9,457 19 
732 95 
59,277 47 
28,211 19 
682 00 
6 39 
6 39 
6 39 
19 17 
6 39 
9 60 
54 33 I 54 3:J 
Payment of peTsons engagPd by the provi.~ional goveTnmPnt of Oregon, 1-------------
~·c., and for puTchase of 11resents for Indian tribes. 
Payment of persons, &c •••••••••.•• , •••••••••••••••••••••••••• , ••. 
. ••••.. · ••• no . .• ..•••••••••.•..•••••••.•...•..••••.•••.•.•.•••••••... 
...•••••.. do .••••••..•••. (due) .••.•.....•...•.••.••..•••..•....•... 
....•••••. do ..•..••••••••... .•.•.••.••.. •.....•..•••...•.••..••.•.. 
.......... do ............. (due), .................................. .. 
580 "17 
1, 000 00 
668 68 
1,000 00 
159 65 
'"""'668'68" 
················ 159 65 
550 00 
3,000 00 
2,122 00 
6,872 00 
580 77 
1,000 00 
1, 000 00 
-~409 ~~--~28 ~~--~ 
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STATEMENT-Continued. 
• 
To whom issued. 
quisition. for. counted for. 
When is-jNo. ofrequl 
sued. sition. 
For what purpose. 
------------------------1----------------------- I 
Amount of re- \Am't accounted\ Amount unac-
Joel Palmer ............... , , ........... . 
John P. Gaines .••• , •••• ,, •• ,, •• , .. , •. , .. 
John Greiner, •••• ,, •••••••••••• • , ••••• . 
Thomas S. Dre,v .••••••.••. , ••..••.. , •.. 
Alfred Cumming.,.,,, .••. , , , . , , ...•.... 
Do •••.• , •...••..••..•.•.••.•••.. 
Thomas ~.Drew........... , ..•........ 
Do •••••••••••• , ••••.•..•••••.••.. 
George T. Howard •••••••••• ,,,, •••.•••. 
Jiorace Capron .•...•.• , , , , . , . , . • • , ••.. 
Do ..••... , ..•.•......•......•..... 
Do .••...••••.•.•..•.•... , .••.. , ... 
Do .••..• , ..••••...• , .•.....••..... 
Do .•... ,, ..•.•..• , .. , •• , .•••..••.. 
Robert Campbell .. , ••.• , • . . .... , •...... 
Cllamberlain1 L ee & Co ,,,, •••..••..•... 
1854. 
Jan. 28 
Mar. 3 
1854. 
Mar. 10 
1853. 
Sept. 20 
Oct. 8 
1854. 
Feb. 20 
Mar. 30 
June 8 
1853. 
Sent. 11 
1854. 
Jan. 24 
24 
Mar. 20 
20 
20 
1854. 
Feb. 6 
27 
1829 
1852 
1863 
17i9 
1739 
J845 
1889 
HJ64 
1'708 
1818 
]819 
1875 
1876 
1877 
1835 
1849 
P ayment of arcounts of Governor John P. Gaines and Courtney M. 
Walkel·,for expenses incurred by them in quelling difficulties with 
Rogue River Indians, in Oregon, in 1851. 
Expenses, &c ........ ,., ..•. ,, ...... , ••... ,,, ... ,, .• , ... ,,, ..•• ,,. 
•...•. •. do., .••.••...••••••.•••.•••.•••.•..•..•••••••.....•... , .•.•. 
Pay of five Indian agents and their interpreters, for New Me/cleo and 
Utah. 
Pay of agents, &c., (credit by counter requisition) .. ,,,,,,,.,,,., .. , 
Pay of clerk to superintendent. 
Clerk at Van Buren .......................... , ................... . 
Clerk at St. Louis, •• .•. , •.•••. , , , .••.•••..• , •.••.••.•...• , • , ••.•.. 
..•••... do,,,,,, ...... ,,,,,, •..•..•...•...•••.•••••• ,, ...•••..•.•... 
Clerk at Van Buren ..................... , ............ , .......... .. 
Clerk at St. Louts .• ,,,, .• ,.,,,, .•. ,., •••••..• ,., •••••••.• , .. ,, •••. 
Purchase of presents to, and negotiating for removal of, Indians from 
Texas intruding from territory of the United States. 
Purchase of presents, &c., •. , .•••• , ••.•••••••. , •••..••..•••• , , , ••. 
.••.•... do .••.•••.••• , •....•.•.••••••...•...•..•..••••.••••.•••.•... 
•...•... do........................ . .•••.......•.•.....•••••.•.••.. 
,,,, .... do,., .•.•....•....••..••..••.••.•....•.•..•......•....•..•.. 
••..••.. do, .•••.•• ,, .••••••.•.••.•••.•.•••••••. ,,, •••••.••• , .••••••. 
••••• , •• do .••••• , •• , ••••••••••••••• , •••••• ,,., •••••••••••••••••••••. 
$2,0B6 91 $2,086 91 
1 
............... . 
2, 892 09 $2, 892 09 
--· ----~---4, 9i9 00 2, 892 09 2, 086 91 
387 50 387 50 
1'-----1-----
149 46 149 46 
600 00 600 00 
600 00 600 00 
236 J5 ::::::::::::::::1 236 15 44 44 44 44 
~ 1,630 05 1= 1,349 46 1==280 59 
1,369 76 1,209 61 160 15 
77 44 
················ 
77 44 
6,~~g ~g ................ 6,246 20 
, ............... 500 00 
660 00 ................ 660 00 
340 00 ................ 340 00 
-- 9,1934i>l~ 1,2o961l---7-,983 79 
Presents for Comanches, ICioways, and other Indians, on .llrlcansas river. 1---~--~-~-- -------
Presents for Comanches, &c .•.......•.........•......••.•.•••.••.. 
........ do,. •• , ....... , , .... (due) . .,,, ........................... . 3,500 00 65 32 
3,500 00 
65 32 
- 3, 56532",-3,56~1 
t:..:> 
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1853. 
Alfred Cumming ........................ ! Oct. 8 
George Johnson ....................... . 
S. G. Morton ........................ .. 
Jas. J. Miller ......................... , 
Henry Beard ....•...•....• , ..•... ,, •.•. 
George Howe .......................... . 
Moses Kelly ........................... . 
Lippins:ott, Grambo & Co .•••••.••••.•. , 
A. W. Whipple ......................... 
Moses Kelly ..••••••••••••••••••••••••.. 
Do •....••.•••••.••••••...••..•••. 
Do ••••••••••••••••••••••.••••••. 
Hugh Tyler ............................ 
Joel Palmer ............................. 
JohnS. Watrous ....................... I 
!853. 
Aug. 23 
Oct. 13 
14 
26 
26 
1854. 
April 6 
June 23 
1~54. 
Jan. 10 
1853. 
July 25 
Sept. 30 
1854. 
Jan. 11 
1853. 
Oct. 31 
1854. 
I 
I 
April 10 I 
1853. 
Oct. 6 
1739 
1696 
1745 
1746 
1759 
1760 
1895 
19i9 
1814 
1677 
1730 
1816 
1763 
1902 
1737 
Relief of Omaha Indians. 
Relief of Omaha Indians .••...•..•••••••...••.••••.•••• , , •••••••• 
Expenses of collecting and die:esting statistics, etc., Indian tribes of 
United States. 
Expenses of collecting, &c .... . (due) ............................. . 
.. ......... do .................. (due) ............................ . 
........... do .............. (credit by counter requisition) ......... . 
..••...•.•.. do •.............•••...••.... do .........•••••.•••.••••• 
, ..•.•.•..•• du •..••••••••••.•••...•...•.......•...•••.••••...•••.. 
............ do ................................................... .. 
............ do .............. (due) ................................. . 
Expenses of procuring information and collecting statistics necessary 
to the Indian bureau. 
Expenses of procuring information, &c •••.••••••••••••••••••• , ••• 
Continuing the collection and publishing statistics of Indian tribes, etc., 
United States. 
Continuing the collection, &c .•.••••••••••••••••.••...•••.•.•.••. 
.......•.••. do .•.•••••..•••.••••••...•••••••••.••••••••.•.••••••••• 
• .•.•••••••• do ....•••..•..•••...•••••••••.••••••••••••••••••••••••• 
Expenses of treating with Mississippi and St. Peters Sioux for ex-
tinguishment of their title to lands in Minnesota. 
Expenses of treating, &c., (due) ................................. . 
Expemes of negotiating with Indian tribes of Oregon west of Cas-
cade moun(atns. 
Expenses of negotiating, &c .................................... . 
Expenses of removal and subsistence of Chippewas of Lake Superior 
and the Mississippi. 
Expenses of removal, &c., (credit by counter requisition) •••••••.. 
5,000 00 ................ 
15 00 15 00 
50 00 50 00 
l,g~g ~~ 1,098 07 39::! 79 
30 00 30 00 
2,433 54 2,4:i3 54 
11,000 00 n,ooo oo 
-----------
15,020 40 15,020 40 
---------
200 00 
················ 
300 00 300 00 
776 50 776 50 
828 51 8:?8 51 
-----------
I, 905 01 l, 905 01 
304 02 304 02 
----------
2,o·oo oo ................ 
------
861 43 861 43 
-
5,000 00 
" 
200 00 
------
.r.-;-. 
.· ~ , 
2,000 00 
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To whom issued. WhP.n 1s- No. of re-
sued. quisition. 
18!:3. 
A. R. Potts ........................ . •••• j Oct. 3l 
1854. 
Do......................... . ..... . April 25 
1764 
1921 
Wm. C. L;fhe .••.•••.•••••••••..•••••.. 
Do .••...••••••••••..••••••• . •.••• . 
Do ..••.•••••••••••••••.• • .• . • • •• • . 
M. Steck ............................. . 
Wm. C. Lane ................. . ..... .. 
Do .........••.•......•.••••.•.• • . 
Jas. J. Miller .................... . .... .. 
M. Steck ............................ .. 
Leonidas Smith ........................ . 
Christopher Carson .................... . 
Wm. S. Messervy ...................... . 
G:~v. D. Meriwether ......... • • · • • · • • • • · · 
Do .••.•.•.•.••••••••••••.••••••••. 
J. H. Holeman ...... .. ................. . 
Brigh-101 Young .............. • .. · .. · · • • · 
Ed. A. Bedell ..................... · • · · .. 
Do ...••.••••.••• ••···•••·••··•••· · 
Do .................... ·•··••••··· · 
J. H. Holeman ...••.••..•..• ···· • • · · · • · · 
Ed. A. Bedell. ........................ • · 
Do .....•••••••.••. •··••·•·•·••••• • 
Stephen B. Rose •••••••.•..• • · • • • • · • • • • · 
1853. 
July J4 
. 25 
Sept. 10 
10 
10 
10 
Oct. 14 
22 
1854. 
Apnl 19 
May 30 
June 8 
1853. 
Oct. 10 
1854. 
June 26 
1853. 
July 25 
Aug. 15 
Nov. 4 
15 
19 
22 
2..'> 
Dec. 1 
23 
1668 
1679 
1713 
1714 
1715 
1716 
17.16 
1758 
1914 
1954 
1965 
1743 
1980 
1677t 
169l 
1770 
1779 
178:! 
1787 
1789 
179-2 
1806 
STATEMENT-Continued. 
For what purpose. 
E xpenses of running and marking eastern boundary Creek country, 
west of .llrk«nsas. 
Expenses of running and marking eastern boundary, &c ........... . 
.•••••.•.•.. do .•.•.•••.•...•••••. do . •...•••••...••.•....•••••••••... 
Expenses for Indian service in New Mexico. 
E xpenses for Indian service .•...••..•.....•• • ..•..•.••••••••••••.. 
.......... do .•..•....•....•.•.............•.........•••.••..••..•... 
•••..•.•.. do ....••..•...•.....•....................•..•.......••.•. • 
..•....•.. do ....•••...••...•.•............•...••...•..••..•...••.•.. 
•••.••..•. do .•.••••••••.•..•....•.•.......•.••..•••.•••••••••...••.. 
...•.•.... do .........•..••..••.......•........•............•..•..... 
.......... do . ................ (credit by counter requisition) ....... : • . 
.......... do ...•..•..•..•...••••.•••.••.••••••.••....•....••..•••••. 
.......... do ...... . .......... (due) ................................. . 
••.••••••. do ........• •....•..••.....•••.....•..•..••.•..••....•..... 
•....••..• do •••.•...•••••.•.•.••••••.••••.•••• , ••...••••.••.....••.. 
Incidental expenses of Indian service in New Mexico. 
Incidental expenses, &c .••.••.•••...•..•••••...••...•••...••.••••• 
.••••••••• do ....................................................... . 
General incidental expenses of Indian service in Territory of Utah. 
General incidental expenses, &c ..•..••••..•.... , .• , ••.•..•..••••.. 
•.•..•.... do ....•.....•....•..•...•••.•.•.• , ...•..•••••..•.•...•.... 
.......•.. do ....•.....•.• , •.....•... , .....•......•.•••.......•.•... 
.•••..•... do •....••...•.....•.......•........••..•..•...•...•••..... 
.......... do ...................................................... .. 
...•..•... do ...•.•.....•....•.... , ••.•...••.•••.•...••............ 
.......... do ....................................................... . 
.•..•..... do .••..•...•...............•....••..•.•....•...•...•..... 
••••••.•.. do •.... , .•.••..••••.•..•...•..•••.. , ••••••••••••.•••.••. 
Amount of re- jAm't accounted' Amount unac-
quisition. for. counted for. 
$2,460 35 
239 65 
2, 700 00 
---
350 00 
2, 000 00 
1, 000 00 
2, 000 00 
4,025 00 
975 00 
5 00 
408 73 
!i5 03 
251 76 
2 , 500 00 
13,570 52 
$1,973 94 
1, 973 94 
------
350 00 
2,000 00 
1, 000 00 
2,000 00 
4,025 00 
975 00 
5 00 
408 73 
55 03 
. ............... 
2,500 00 
13,318 76 
$486 41 
239 65 
726 06 
251 76 
251 76 
-----·-----1----
1, 000 00 
1,500 00 
2,500 00 
1,500 00 
237 00 
400 00 
149 65 
927 19 
346 20 
300 03 
300 00 
165 00 
1, 000 00 
1,500 00 
2,500 00 
1,500 00 
237 co 
400 00 
149 65 
927 19 
346 20 
300 03 
300 00 
165 00 
~ 
0') 
0') 
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J. H. Holman .•.•••..•••• · • • · · • • · · · · • · • 
~~r~~~:~O~-~~~~:::::::::::: :: :::: ::::: : 
Ed. A. BPdell. .•.• _ ..........•. , ....... . 
J. H. Holeman . .•.••..••..•............. 
Oo .............•.•.•..•...... ···· 
StephPn B. Rose ..•........••.......•... 
J. H. Holeman ......................... . 
Ed. A. BPdell ..................•..••.... 
Stephen B. Rose ••..••....••..•...•..... 
Do ............................... ·. 
1854. 
Jan. 31 
Feb. 10 
10 
27 
April 8 
ll 
11 
12 
19 
May 4 
1853. 
4 
4 
Joel Palmer ............ ·." ............... 1 Nov. 3 
Do............. .... ... .... ...... 15 
I854. 
Do................................ ~'eb. 17 
Joel Palmer .•.••.•..•••••••••..••••.•••. 
Do .•.....•..••.•.••........•..... 
ltichard P. Hammond .................. . 
Jesse Stem ........................... . 
Do .• ... . ...•...•.......•......•... 
Do .............................. .. 
Do ............•...••.•........... 
RobertS. Neighbors .................... . 
Jesse Stem ........... ...... ........... . 
George T. Howard .................. .. 
Jes~e StPm ........................... .. 
G. W. Hill. ........................... .. 
RobertS. Neighbors . ................... . 
G. W. Hill .. """ .................... .. 
Do ..•..•••••...•...••....••.••... 
1853. 
Nov. ::l 
1854. 
Feb. 17 
1854. 
Mar. 16 
1853. 
July 25 
Aug. 1 
4 
24 
Sept. 8 
12 
Oct. 18 
22 
Nov. 4 
4 
25 
Dec. 17 
1832 
1842 
1843 
1850 
1900 
1905 
1906 
1907 
1911 
1933 
1934 
1935 
1766 
1780 
1844 
1766 
1844 
1872 
1678 
1684 
1687 
1701 
1710 
1717 
li50 
1753 
1769 
1771 
1788 
1797 
.•.••••••. do •..•••••.•..•••••••••••••..•••.••••••••••..•..•••••••.•. 
...•.••••. do ...•..•.•.•.•••..•..•.•.••.•••.••.•..••...•.......•.•.•. 
•......... do .••...•.....•.......••.••......•..................•..... 
...•..•... do ..•......•. . •...••..•.••........••....••..........•..... 
..•...•... do ......•..•••.•••...•.•..•••.••...•.....•...•........•... 
....•..... do .•............•.•..• .••...•.• , •......•....••.....•••... 
......•.. . do ...•...•......•..••...•..............••............•... 
......•... do ...•..•...................•............••...•.......•... 
....••.... do ........•...................••.•......•...........•.... 
.......... do •..••••.•...•................. . ...........•......•. , •... 
• ......... d9 ..................................................... .. 
.......... do ....................................................... . 
Travelling expenses of superintendents and Indian agents in Oregon. 
Travelling expenses of superintendents and agents in Oregon ..••. , •. 
........ do ............................ do ........................... . 
.•..•••• do ••••...•.•••.•••••••.••••••• do ..••.• • ••••...••.••••.•••... 
Clerk-hire, office rent, fuel, stationery, <S'c. 
Ulerk-hire, office rent, fuel, stationery, &.c. • ..••....••.•••••..•••.. 
........ do ........... , ............ do .... .. 
General and incidental expenses of Indian service in California. 
General and incidental expense,; of Indian service in Ca:ifornia •••••. 
<.-oml'ensation of th? ee special agents and four interpreters for Indian 
tribes of Texas,fl[ncludin& purchase of presents. 
Comuensation of special agents and interpreters ....•...•.. ,,, •.•... 
. ....... do ............. do ............ do ........................... . 
. ....... do .....•....... du .........•. . do .....•...• ............•..•••. 
. .•..... do ...• . ........ do ............ rio .........................•... 
. ..••... do ............. do ............ do ...................... ... ... . 
. ....... do ..........•. . do ...••....... do ...•..................•..... 
........ do ............. do ............ do ............................ . 
....... do ............. do ............ do ........................... .. 
........ do ............. do ............ do .............. ............. . 
........ do ............. do ............ do ............................ . 
.•..•.•. do .......... ... do .•.......••. do ..•..•...•......• •..••....... 
........ do ............. do ............ do ............................ . 
115 00 
249 60 
5,000 00 
335 00 
640 46 
1, 978 76 
1, 634 75 
3~6 27 
816 85 
200 00 
80 00 
300 00 
16,011 76 
2,200 00 
250 00 
I, 550 00 
4,000 00 
2,200 00 
2,600 00 
4,800 00 
27,400 00 
250 00 
200 04 
275 00 
165 47 
I, 000 00 
131 35 
1, 000 00 
116 00 
1, 000 00 
3,625 00 
500 00 
206 00 
115 00 
249 60 
449 80 
335 00 
531 72 
1,978 76 
1,634 75 
21 70 
816 85 
10,458 25 
27,400 00 
250 00 
121 88 
. ..... i; 000.00 .. 
131 35 
1,000 00 
116 I 0 
1,000 00 
3,~~8 ~~ 
206 00 
4,550 20 
I08 74 
314 57 
200 00 
80 00 
300 00 
5,553 51 
2,200 00 
250 00 
I,550 00 
4,000 00 
2,200 00 
2,600 00 
4,800 00 
78 16 
275 00 
165 47 
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To whom issued. 
G. W. Hill ............................ . . 
G. T. Howard ••..•..••...•...••..•.•... 
G. W. Hill ............................ .. 
RobertS. Neighbors .•••.••••.••.•...••.. 
G. T. Howard ....................... .. 
Do . .....•....•..•.•••.••••••••.•. 
Capt. R. B. Marcy ..................... . 
RobertS. Neighbors .................... . 
Dr. Charles Page ....................... . 
Willis A. Gorman .•••••.••..•...•••.••.. 
Francis Huebsch mann ................. . 
Willis A. Gorman .••••••..••.•.•••..•... 
l!!alathiel Ellis ....••...•...••••••••. · • •• · 
Do .•..• . ....• •..•..•.... •·· · ·•···· 
Do .............................. .. 
Do ............................... . 
Do .••...••••••••••.••••••••.•••.•. 
When is- I No. of requi-
sued. sition. 
1854. 
Jan. 10 
11 
24 
24 
24 
24 
April 27 
June 14 
1853. 
Nov. 19 
lt\54. 
April 19 
June 12 
21 
1853. 
Oct. 14 
Nov. 10 
JO 
Dec. 30 
1854. 
Jan. 28 
1854. 
1813 
1815 
1822 
1823 
1824,. 
1827 
19-24 
1970 
1783 
1913 
1966 
1974 
1747 
1775 
1776 
1809 
1830 
Benj. W. Walker; executor .•.•.•....•.. 1 April 10 1904 
.; ... 
.. 
STATEMENT-Continued. 
For what purpose. 
Compensation of three special agents and four interpreters, <tc.-Cont 'd. 
Compensation of specml agents and interpreters .•.•.•...••.••..•.•. 
. ....... do ............. do ............ do ............................ . 
. .•.•... do .........•... do ......•..... do ..•....•.•••.•••.•••.•••.•.•. 
. ....... do ............. do.-. ......... do ............................ . 
. ....... clo ............. do ............ do ............................ . 
. ....•.. do . •••.....•... do ....•.•.••. do .••..••••.••..•.•.....•.••.. 
. ...•... do .•..•...•.... do ....••...... do ..•.•••..••........•.•...•... 
•.•.•••. do .••.•••••••.. do •.•••••••••• do .•••••.••.••..•.•••.•..•..... 
Amount of re- I Am'taccounted I Amount unac-
quisition. for. counted for. 
$100 00 
991 66 
1, 762 50 
,ooo 00 
570 84 
3,~gg gg 
3.244 00 
------· 
$100 00 
991 66 
263 39 
1,000 00 
570 84 
826 41 
.... "3;ii9'2i" 
$1,494 11 
2,ng g~ 
124 79 
20,337 86 I 14,826 74 
Expenses already incurred and that hereafter may be necessary for !-----
vaccination of Indians. 
5,511 12 
Expenses already incurred, &c., (due) ............................ . 
............ do ................................................... .. 
.•••...•.•.. do ..•...••.••.•.•..••.•.•..•.••.•.••••.•••.••.•••.••••. 
...••.••••.. do •••••••••••.••..••...••.••.••..•••..•...•••••••••••••. 
Medals for Indians. 
Medals for Indians .•••••••...•••••..••••.•..•••...••••••••..•••.... 
........ do ......................................................... . 
.••.•... do ....•.......•.•...••..•••...•...•.•....•.•...••....•.•••.. 
.•.• ••. . do ..•.........•. •.•••.••..•...•...••...•..••.•••......•••.. . 
. ••.••.. do ......•..•••.••••••••• .' ...•••.•••••.•••••. •••••••••.•••••. 
.llct for relief of the legal representatives of Jas. C. Watson of Georgia. 
Act for relief of th e legal representatives of Jas. C. Watson, (due) ... 
150 00 
330 00 
100 00 
162 00 
742 00 
500 00 
8.'\0 00 
150 00 
200 00 
779 64 
2,479 64 
25, 786 97 
150 00 
150 00 
500 00 
850 00 
150 00 
200 00 
779 64 
2,479 64 
25, 786 97 
330 00 
100 00 
162 00 
592 00 , ____ _ 
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INDIAN DISBURSEMENTS. 
RECAPITULATION. 
Heads of appropriation. 
Current expenses of the Indian department ••••••••••••••••••••.. 
Contingencies of the Indian department ••..•.••...•...••.••.•... 
Pay of superintendents and Indian agents ..•....••.•..•.•••..••• 
~:~ ~f isn~~~~~~~~~~:::: ::::: : :::::::::: :::: :::::::::: :::: :::: :: · · 
· Presents for Indians ........................................... . 
Provisions for Indians ...••••••••••••...••.•.••.••..••.••••..•... 
Civilization of Indians .•..•.•..•....•••.•••••.•••••••••..•••.••. 
Buildmgs at agencies, and repairs, &c...... .. .. .. .. .. • • .. .. .. ... 
Fulfilling treaties with-
Creeks ................................................. .. 
Choctaws ........•.••••••.••.••.•••••••.•••••••••••.••••. 
Chippewas of Lake Superior and the Mississippi. ..••..•••. 
Chippewas, Menomonies, Winnebagoes, and New York 
Indians ..... . ...•.•....•..•...•..•.•.•.••.•••••...••.••. 
Chippewas of Saginaw .••.••.•..•..••.••••.•.•••••••.•... 
Chickasaws ............................................ .. 
~~r~~~:~e!~~~~~~·: ::::::::::::::::::: :': ::: ::::::::: · ·: :::: 
Florida Indians ......................................... .. 
Iowa~ .•.......•.••..••.•••.••••••••••••••••••••.••••••... 
Kansas Indians .......................................... . 
Kickapoos ..••.•••••.•••••.•.•.••••••••••..••..••••••••.•• 
Menomonies ............................................. . 
Miamies ..••••.. ; •••••••••••.•.•••••••.•.•.•••••.•••.•••. 
g:~~~~:::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::: :::::::::: 
Ottowas ................................................. .. 
Ottowas and Chippewas .. • . • . . • . . .. .. • • .. . • .. • • • • .. .. .. . 
Ottoes and Missounas ............................... , •••. 
Pawnees ................................................ . 
Pidnkeshaws ............................................ .. 
Pottawatomies .••... · .••.•.•.•.••••.••••.•...•••••.•..•..•. 
Pottawatomies of Huron ................................ .. 
Quapaws ............................................... .. 
Sacs and Foxes of Mississippi ............................ . 
Sacs and Foxes of Missouri ............................. . 
~~~~~~:.~~~~i~~:~~::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Senecas and Shawnees •.•.••••••••.••••.••.•.•..••••.••.. 
Senecas of New York ••..•••..•.•..•.•.•...•••••••..•.••• 
Shawnees ............................................. .. 
Six Nations of New York ....••••..••...•..•••..•..••••••• 
~r~~~~~~f~.~::::::::: ::::::::::::: :~: :::::::::::::::::::: 
Carrying into effect treaty with Stock bridges and Munsees •••••••• 
Trust fund-
Choctaws, education .................................... .. 
UrPek orphans .....•••..•..•.•••..•...••.••.•••••••••••••. 
Chippewas, Ottowas, and Pottawatomies ................ .. 
Choctaws, under convention with Uhickasaws , ••••••.•••.. 
Cherokees, treaty of 1835 ................................. . 
Do ..... treaty of 1819 ................................ , 
Chippewas of Swan Creek ............................ : .. . 
Delawares ...........••••.•••••••••••••••..••••••..•..••.. 
Menomonies ............................................ .. 
Otto was and Chippewas . . . . • • . • • • • .••.•...•••.•.••.••••. 
Otto was of Blanchard's Fork ............................ . 
Ottowas of Roche de Breuff .............................. . 
Senecas ......•...•••..•...••..•....•.••••.••••.••.••••••. 
Senecas and Shawnees ................................. .. 
Wyanrtotts ............................................... . 
Removal of Choctaws west .................................... . 
Extinguishing title of Indian tribes to lands west of Missouri and 
Iowa .....••.•...••....•.••.•..•••.••••..••.•.•.••.•...••..•• 
Payment of annuities and transportation to certain tribes of In-
dians, per 7th article of the treaty of Fort Laramie, September 
17, 1851 .................................................... .. 
Payment to Creek nation of Indians ........................... .. 
Payment of the amount due the legal representatives of Annee, a 
Cherokee .....•......•..•..•.•......•.•••.••••..•••.•••.•.•••• 
Payment to North Carolina Cherokees ......................... .. 
Payment of persons engaged by the provisional government of 
Oregon, &c., and for purchase of presents for Indian tribes ..... . 
Payment of accounts of Governor John P. Gaines and Courtney 
M. ·walker, for expenses incurred by them in quelling difficul-
ties with Rogue River Indians, in 1851. ...................... .. 
payment of five Indian agents and their interpreters, for New 
Mexico and Utah ..........•..•••••••.•.••••..•...•.••••.••••. 
Payment of clerk to superintendent ............................. . 
Purchase of presents to, and negotiatious for removal of, Indians 
from Texas intruding from territory of United States .......... .. 
Amount 
drawn. 
$414 92 
40,404 13 
43,569 40 
5, 748 07 
21,027 61 
5,527 72 
21,325 86 
13,015 00 
281 75 
55,229 50 
25,937 25 
70,997 95 
2,250 00 
5,eoo oo 
3,000 00 
400 00 
10,580 00 
7,000 00 
11,675 00 
9,303 62 
5,008 20 
31,354 8::l 
17,360 45 
26,306 18 
99-2 00 
4,300 00 
61,655 60 
5,329 00 
1,ooo oo 
800 00 
153,2111 33 
400 00 
4,893 51 
43,441 00 
11,165 18 
145,415 36 
2,660 00 
1,950 00 
9, 750 00 
4,120 00 
3, 760 00 . 
3,000 00 
102,482 37 
19,110 00 
21 00 
17,292 89 
21,484 83 
9,064 38 
27,079 33 
32,905 02 
2,294 98 
586 97 
585 45 
15,304 09 
2,656 14 
1,036 33 
165 04 
250 00 
847 06 
4,925 00 
80,809 75 
23,200 00 
59,277 47 
28,2Ll 19 
682 00 
54 33 
3,409 10 
4,979 00 
387 50 
1,630 05 
9,193 40 
269 
Amount ac- Am't unac-
counted for. counted for. 
$414 92 
17,268 53 $23,135 60 
29,302 27 14,267 13 
2,872 38 2,8i5 69 
12,566 08 8,461 53 
1, 751 57 3, 776 15 
11,779 44 9,546 42 
6, 790 00 6,225 00 
156 75 125 00 
51,949 50 3,280 00 
22,637 25 3.300 00 
4!!,20;} 57 21;788 38 
2,~gg g~ 
3,~gg gg 
5,500 00 
9,428 00 1,152 00 
3, 700 00 3,300 00 
11,290 00 3!:l5 00 
9,303 62 
5,008 20 
31,354 83 
17,360 45 
25,306 18 1,000 00 
992 00 
2,600 00 1, 700 00 
6, 777 00 54,878 60 
1,329 00 4,000 00 
702 29 297 71 
800 00 
151,111 29 
400 00 
2,108 04 
4,173 51 720 00 
43,441 00 
8,895 79 2,269 39 
117,til7 09 27,598 27 
!,830 00 830 00 
1,530 00 420 00 
6,316 25 3,433 75 
4,120 00 
3, 760 00 
3,000 00 
14,017 72 88,464 65 
19, ~~~ gg 
17,142 89 150 00 
20,484 83 1,ooo oo 
9,064 38 
27,079 33 
32,905 02 
2,294 98 
5~6 97 
468 36 117 09 
13,418 03 1,886 06 
2,656 14 
1,036 33 
165 04 
250 00 
847 06 
4,925 00 
62,514 15 18,295 60 
16,328 00 6,872 00 
59,277 47 
28,211 19 
6tl2 00 
54 33 
828 33 2,580 77 
2,892 09 2,086 91 
387 50 
1,349 46 280 59 
1,209 61 7,983 79 
270 INDIAN DISBURSEMENTS. 
RECAPITULATION-Continued. 
Heads of appropriation. 
Presents for Comanches, Kioways, and other Indians, on Arkan-
sas nver ......•...•........•....•.•..•.........•...••....•.••. 
Relief of Omaha J ruhan~ ......•.•• , .•.•..............•..•..•... 
Expemes of collecting and digesting statistics, &c., Indian tribes 
of the United States ......................................... . 
Expenses or pro •· uring information and collecting !.tatistics neces-
sary to the [udian Bureau •......•............................. 
Continuina: the collection a · d publishing statistics Indian tnbes .• . 
Expenses of uPgotiations wtth Indian tribes of Oregon west of Cas-
cade mountains ............................................. .. 
Expenses or treating with Mis>issippi and St. Peter's Sioux for 
extingui,hmeut oftlwir title to lauds in Minnesota Territory .... 
Expenses of removal and ~ubsistence of Chippewas of Lake Su-
perior and the Mis>issippi. ................................... . 
Expen.;;es of ruunrng and marking eastern boundary Creek coun-
try west of Arkansas ..... ..... . .................•.......••..• 
Expen~es for I ndiau service in New Mexico.. • . . . . . . . . . . • • •..•.. 
Incidental •·xrwnses or Indian service in New Mexico .......... .. 
General incideutal expenses of [ndian service in Territory of Utah. 
Travelling expenses of superintendents and Indian agents in Ore-
gon . ............... . .......................•................ 
Generrtl and incidental ex penses of Indian service in California .. . 
Clerk-hire, officP. rr•nt, fuel, station ery, &c ..................... .. 
Compensation of three spec ial agents aurl four interpreters for In-
dian tribes of TPxas, including purchase of prese nts .......... .. 
Expenses already incurred, and that hereafter may be necessary, 
tor vacdnation of Indians ..••••.....•....•..•.....•........•.. 
Medals for Indians ................... . ............ ............. . 
Act for the relief of the legal representatives of James C. Watson, 
of Georgia ........•.•.•.•.••••...••...••••••••.••••••••.•.... 
TREASURY DEPARTMENT, 
Second .lluditor's Office, F'ebruary 28, 1855. 
Amount 
drawH.. 
Amount ac- Am't unac-
counted for. counted for. 
$3,565 32 
5,000 00 
$3,565 32 
15, 020 40 15, 020 40 
200 00 
1, 905 01 · .... i; 9o5 · oi · 
2,000 00 
304 02 
861 43 
2, 700 00 
13,570 52 
2,500 00 
16,0ll 76 
304 02 
861 43 
1,973 94 
13,318 76 
2,500 00 
10,458 25 
4,000 00 
27,4oo oo .... 27~4oo'oo· 
4, 800 00 •....•........ 
20,337 86 14,826 74 
742 00 150 00 
2, 479 64 2, 479 64 
25,786 97 25,786 97 
$5,000 00 
200 00 
2,000 00 
726 06 
251 76 
5,553 51 
4,000 00. 
4,800 00 
5,511 12 
592 00 
1,510,478 02 1,220,199 3~ 290,278 64 
